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1. SZÁM 
В U D A P E S T, 1 9 5 2 
T A N К ö N V V K I A D Ő V Á L L A L A T 
N y o m o t t p ld . 400 
A k i a d á s é r t fe le lős : a T a n k ö n y v k i a d ó V á l l a l a t v e z é r i g a z g a t ó j a 
52/6659. — E g y e t e m i N y o m d a , B u d a p e s t . — Felelős v e z e t ő : J a n k a Gyu la igazga tó 
F E J É R MEGYE ŐSKORI FÖLDVÁRAI 1 
A d u n á n t ú l i f ö l d v á r k u t a t á s k e z d e t é t nehéz p o n -
t o s a n m e g á l l a p í t a n i . A m i t j e l e n l e g t u d u n k a fö ld -
v á r a k r ó l , sok k i s e b b - n a g y o b b c ikkből t evőd ik 
össze . A h a z a i f ö l d v á r a k ké rdése m á r k o r á n f o g -
l a l k o z t a t t a k u t a t ó i n k a t . A régebb i i r o d a l o m b a n 
igen g y a k r a n t a l á l k o z u n k f ö l d v á r a k eml í t é séve l , 
de ezek n e m r e n d s z e r e s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i . 
A z első, aki a s a j á t k o r á b a n i smer t f ö l d v á r a k a d a -
t a i t ö s s z e g y ű j t ö t t e , R ó m e r F l ó r i s vol t . A C o m p t e 
R e n d u II. k ö t e t é b e n az o r s z á g e g é s z t e rü le t é rő l 
140 „ p o g á n y v á r a t " m u t a t be, t ö b b n e k v á z l a t o s 
r a j z á t is a d j a . Ezze l kb . e g y i d ő b e n j e l en ik m e g a 
Pes t i N a p l ó 1876. s z e p t e m b e r 21 é s 23-i s z á m á -
ban H ő k e L a j o s c ikke a „ B a r b á r k o r i f ö l d v á r a k -
ról é s á r k o k r ó l " s az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i -
ről, de f ő l e g a D u n á n t ú l r ó l m i n t e g y 40 f ö l d v á r a t 
i smer t e t . P é l d á s a n a l a p o s m u n k á t v é g z e t t W o -
s i n s z k y M ó r T o l n a m e g y é b e n . T o l n a v á r m e g y e 
t ö r t é n e t e I. k ö t e t é b e n f e l s o r o l j a és r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t i a t o l n a m e g y e i f ö l d v á r a k a t , l eg többnek 
a v á z l a t o s t é r k é p é t is közli , u g y a n í g y az o t t 
t a l á l t l e le teke t is. ITogy m e n n y i r e a l a p o s m u n -
ká t v é g z e t t , m u t a t j a az, h o g y m í g R ó m e r ebből 
a m e g y é b ő l m é g c s a k 9 f ö l d v á r a t i smer , a d d i g 
W o s i n s z k y 53 -a t . M i n t a d a t g y ű j t ő m u n k á t m e g 
kell m é g e m l í t e n e m K ö n y ö k i : A k ö z é p k o r i v á r a k 
(Budapes t , 1905.) c í m ű k ö n y v é t is, a m e l y b e n az 
edd ig i smer t 350 p o g á n y v á r a t s o r o l j a fel az o r -
s z á g t e r ü l e t é r ő l . 
E z e k e n kívül f ö l d v á r a k r ó l szó ló n a g y o b b 
m u n k a n e m is j e len t m e g . K i sebb i s m e r t e t é s e k 
szép s z á m m a l t a l á l h a t ó k , de ezek f e l s o r o l á s á r a 
itt n i n c s a l k a l o m . 
A m a g y a r o r s z á g i f ö l d v á r k u t a t á s j e l e n l e g m a j d -
n e m u g y a n o t t t a r t , ahol t a r t o t t R ó m e r és W o -
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 Ez a dolgozat a Budapes t i Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Ősrégészet i Intézetében készül t 1950-ben, B a n n e r 
J á n o s egyetemi t a n á r vezetésével , akinek ezúton is köszö-
nete t mondok a messzemenő szíves t ámoga t á sé r t . U g y a n -
így köszönettel ta r tozom a Múzeumok és Műemlékek Or-
s z á g o s Közpon t j ának , amely a n y a g i l a g lehetővé te t te 
s z á m o m r a a t e repbe já rás t . Végül köszönetet kell monda -
nom Fltz Jenő székesfehérvár i múzeumvezetőnek, aki a 
t e repbe já ráskor segí t ségemre volt , va l amin t a m ú z e u m b a n 
levő, fö ldvá rak ra vona tkozó ada toka t á tengedni szí-
ves volt. 
Va lamenny i közölt térképet s a j á t méréseim a lap ján ra j -
zo l tam meg, P á k o z d — V á r h e g y kivételével. A Fehérvár -
c su rgó—Várhegy térképét emlékezetből r a j z o l t a m meg. 
mer t óriási k i ter jedése mia t t egyedül nem tud t am fel-
mérni , éppen ezért ez a r a j z nem pon tos és méreteket 
sem t u d t a m fel tüntetni . 
s i n s z k y ide j ében . M é g m i n d i g n e m h a l a d t u n k é s 
nem is h a l a d h a t t u n k túl azon , m i n t h o g y a fö ld -
v á r a k n a k a he lyé t m e g á l l a p í t s u k , v á z l a t o s a n f e l -
t é r k é p e z z ü k , a fe lsz ín i j e l e n s é g e k e t és l e le teke t 
ö s s z e g y ű j t s ü k . A m í g ez n e m t ö r t é n i k m e g m i n -
den m e g y é b e n , add ig a l a p o s é s á t t e k i n t ő k é p e s 
f ö l d v á r k u t a t á s t n e m is v é g e z h e t ü n k . T a l á l k o z u n k 
a d u n á n t ú l i r égésze t t ö r t é n e t é b e n is m á r a l a p o -
s a b b f ö l d v á r k u t a t á s s a l , 2 de m i n d e z e k e g y m á s t ó l 
e l sz ige te l t j e l e n s é g e k m a r a d t a k , a h i á n y o s i sme-
re tek m i a t t n e m lehet ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i e g y -
m á s s a l . V é g e r e d m é n y b e n a l ig t u d j u k , hol is v a n -
nak a f ö l d v á r a k , m i l y e n e k , m e k k o r á k é s fő l eg , 
mi lyen k o r b a n k e l e t k e z t e k ? M i n d e n t e k i n t e t b e n 
c s a k t a l á l g a t á s o k r a v a g y u n k u t a l v a . H o g y e 
f ö l d v á r a k r e n d s z e r e s f e l t á r á s a m i l y e n g a z d a g t ö r -
téne t i e r e d m é n y e k e t h o z h a t , a r r a p é l d a k é n t a 
s z o v j e t g o r o d i s c s e á s a t á s o k a t h o z h a t o m fel. 
í g y t ehá t m é g m i n d i g c s a k a kezde tné l t a r -
tunk , a f e l a d a t t o v á b b r a is a f ö l d v á r a k ö s s z e -
g y ű j t é s e m a r a d . Ez a r égebb i i r o d a l o m a l a p j á n 
a r á n y l a g k ö n n y e n e l v é g e z h e t ő , az egyedü l i n e -
h é z s é g a f ö l d v á r a k n a k a h e l y s z í n e n v a l ó m e g -
t a l á l á s a , m e r t a h e l y n e v e k n a g y o n h a m a r v á l -
t o z n a k , s í gy n i n c s a m i ú t b a i g a z í t s o n . 
I lyen t e r e p b e j á r á s s a l v é g z e t t m u n k a e r e d m é -
nyeit k í v á n o m itt i s m e r t e t n i . T e l j e s m u n k á t t e r -
m é s z e t e s e n n e m v é g e z h e t t e m , h i szen c s a k f e l -
színi k u t a t á s r ó l l ehe te t t szó. H á r o m fő f e l a d a t o t 
t ű z t e m m a g a m e lé : a f ö ldvá r h e l y é n e k m e g h a t á -
r o z á s a (1. kép), v á z l a t o s f e l t é r k é p e z é s e és a fe l -
sz ínen t a l á l h a t ó le le tek ö s s z e g y ű j t é s e . Ezzel k a p -
c s o l a t b a n t ö b b t é v e d é s t is s ike rü l t m e g á l l a p í -
t a n o m , a m e l y e k e t a d o l g o z a t v é g é n közlök. 
2
 Hogy csak a l eg fon tosabbaka t emlí tsem meg: Bella 
Lajos ku ta tása i a soproni Burgs ta l lon és Vár i shegyen , 
amelyeket ennek a l ap j án a koravaskorból lehet keltezni. 
(Leírvai az A. É! 1888—1900 közötti évfo lyamaiban . ) 
G. Bersu és Tompa F. s á n c á t v á g á s a a lengyeli erődít-
ményen a koravaskor végére teszi a sánc korát , de azt is 
megá l lap í to t ták , hogy m á r a b ronzkorban is ál lot t itt 
egy e rőd í tmény (Bericht 1934/35. 106.). — Marosi Arnold 
ása tása i Pákozd—Várhegyen , amelynek t a n ú s á g a szer int 
a b ronzkor végén építet ték (A. É. 1930. 52.). — Török 
Gyula á sa t á sa i a pécsi Jakabhegyen , amelyek a koravas-
korból keltezik a v á r a t (A. Ë. 1950. 4) . — L e g ú j a b b a n 
pedig Mozsolics Amália á sa to t t Sz tá l inváros-Kozider -
pad láson , amely szer int a v á r a bronzkor második felébe 
tar tozik (Mozsolics Amál ia szíves köziése) . 
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A l c s u t — G ö b ö l j á r á s p u s z t a — P o g á n y v á r 3 
A P o g á n y v á r G ö b ö l j á r á s p u s z t á t ó l D K - i i r á n y -
b a n , f é l k i l o m é t e r n y i t á v o l s á g b a n f e k s z i k , e g y 
n a g y f e n n s í k n a k E N Y - i n y ú l v á n y á n . M i n d e n o l -
d a l r ó l m e r e d e k v é d i , c s a k a D - i é s D K - i o l d a l o n 
f ü g g ö s s z e a f e n n s í k k a l . A v á r k é t r é s z e k ö z ö t t 
m é l y á r o k v a n , c s a k a z E K - i o l d a l o n k ö t i ö s s z e 
a k é t r é s z t e g y 10 m s z é l e s t ö l t é s . E z a v á l a s z t ó -
á ro 'k a v ö l g y b ő l k a n y a r o d i k f e l a k é t r é s z k ö z é . 
á l l a n d ó a n e m e l k e d i k s a v é g é n e l é r i a z ö s s z e -
k ö t ő t ö l t é s s z i n t j é t . E z l e h e t e t t a v á r e g y k o r i 
f e l j á r a t a . 
Az erődített telep legnagyobb á tmérő je 290 m. Az 
erődí tés nyomai leg jobban az I. rész DK-i oldala in lát-
s zanak meg, ahol a sánc belső m a g a s s á g a eléri a két 
méter t is. Ez a sánc az I. részt m a j d n e m egészen körbe-
fog ja , csak az ÉK-i oldalon hiányzik. A vá lasz tóá rok felé 
eső oldalon a m a g a s s á g a m á r csak 30—40 cm. A II. na-
gyohbik résznek csak az ÉK-i o lda lában l á tha tunk sáncot , 
m a g a s s á g a al ig éri el az 50 cm-t. 
E nagyobbik rész ÉNy-i, É-i és ÉK-i o lda lában a sán-
cot fe lszakí tot ta a második v i l ágháború a ika lmáva l ke-
letkezett ka tonai árok. Az ÉNy-i részen az árokból k ihányt 
földben sok n a g y o b b f a r a g a t l a n kőda rab van. Bent az 
árok o lda lában egy kb. 2 0 X 5 0 cm n a g y s á g ú f a r a g a t l a n 
kövekből rakot t fal látszik, 2,5 m hosszúságban . A kövek 
között kö tőanyagnak nyoma sincsen. Min thogy ez a fal 
éppen az egykori erődí tés v o n u l a t á b a n van , lehet, hogy 
azzal f ü g g össze. Az I. rész DK-i s á n c á b a n több gödörben 
kövek lá t szanak , ese t leg itt is kőszerkezet vol t a sáncban . 
A b e l s ő t e r ü l e t f e l s z í n e m i n d k é t r é s z e n e g y e n -
l e t e s , g ö d r ö k n i n c s e n e k , É N Y - i i r á n y b a s l é g g é 
e r ő s e n l e j t . ( 2 . k é p . ) J e l e n l e g l e g e l ő n e k h a s z n á l -
j á k . A f e l s z í n e n t ö b b h e l y e n i s t a l á l n i c s e r e p e t , 
a k e l t e z h e t ő d a r a b o k a b r o n z k o r m á s o d i k f e l é r e 
v a l l a n a k . 
V á l — P o g á n y v á r 1 
A P o g á n y v á r V á l t ó i É - r a a l e g u t o l s ó h á z a k 
f e l e t t e m e l k e d i k , u t o l s ó n y ú l v á n y a a V á l t ó i 
E N Y - r a f e k v ő f e n n s í k n a k . A h e g y a l a k j a h o s z -
3
 A l c s u t — G ö b ö l j á r á s p u s z t a — P o g á n y v á r i roda lma: Pesly 
Frigyes kéziratos He lységnév tá ra 1864—65 (Apponyi 
Könyv tá r ) , Fe jé r vá rmegye , 16. lap: „Pogányvá r t e tő , 
Göböi já rás i pusztá tó l K-re a Vérthi szőlőknél van. A 
megboldogul t nádor többször is á sa to t t itt sok régi nyo-
mokra akadt . A v á r területén régi romok l á t szanak . Kör-
nyékén tó volt, 2 ma lommal , ma m á r csak az egyik van meg. 
A tó vizét pedig 30—35 évvel ezelőtt csapol ták le s most 
rét és szán tó van ot t" . — M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 
298.: ..Bicskétől délre egy m a g a s l a t o n sánca lakú föld-
h á n y á s . " Ez azonos í tha tó a göbö l j á ráspusz ta i P o g á n y v á r -
ral . — I. m. II. 301.: emlí tve van a göbö l j á ráspusz ta i 
P o g á n y v á r . — A Fejérmegyei és Székesfehérvár i Mú-
zeumegyesüle t Je len tése 1910—11. 2 8 : Maros i Arnold 
1911. szept. 28-án megtekin te t te az a lcsu t -göböl já rás -
puszta i pogányvá r őskori te lepet ." 
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 V á l — P o g á n y v á r i rodalma: Pesly i. m. 260.. Pogányvá r 
zsel lérlegelő. A P o g á n y v á r terüle tén egy török b a s á n a k 
állott pa lo tá ja , amelyet később összerombol tak , helye 
azonban most is látszik". — Székesfehérvár i Szemle. 
1S38. 8.: „A váli pogányvár i ása tásokból egy t a lpas tál . 
amely n a g y s á g á v a l és művészi f o r m á j á v a l a r i tkább f a j t a 
leletek közé tar tozik. Kora vaskor első s z a k a s z a . " — 
I. m. 1936. 50.: „A P o g á n y v á r környéke szo lgá l ta to t t kü-
lönösen hal ls ta t t i emlékeket ." — Meg van emlí tve még : 
M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 308.; Römer: Compte Rendu 
II., í. rész. 99.; Fe jó rvármegye i Régészet i Egyle tének 
Évkönyve II. 248.; Könyöki: A középkori vá rak , 279. 
s z ú r a n y ú l t o v á l i s r a h a s o n l í t . D N Y f e l é t e r m é s z e -
t e s ú t o n k e l e t k e z e t t m é l y v í z m o s á s v á l a s z t j a el 
a f e n n s í k t ó l , a z É K - i o l d a l o n p e d i g m e r e d e k e n 
e r e s z k e d i k l e a m o c s a r a s r é t r e . A z o l d a l a i t t ö b b 
h e l y e n i s e r ő s v í z m o s á s o k s z a g g a t j á k f e l , k ü l ö -
n ö s e n a z É - i o l d a l o n (3 . k é p ) . 
A vá r hossza 347 m, l egnagyobb szélessége 120 m. 
Területét középen mély árok, két kb. egyenlő n a g y s á g ú 
részre osz t ja , az I. rész 2—3 méterre l m a g a s a b b a n fek-
szik. Az erődí tésnek a legtöbb helyen n y o m á r a akadunk . 
Az I. résznek D-i o lda lán közel 200 m hos szúságban v a n 
sánc, belső m a g a s s á g a 50 cm és 1 m között váltakozik. 
Ennek fo ly ta tásaképpen az ÉK-i oldalon, a belső terüle-
ten egy t e r r a sz t lá tunk, amely ál tal egy 30 m széles sáv 
2 m-rel mélyebben különvál ik s csak a v á r É-i végében éri 
el ismét a nagyobbik rész szint jé t . Az É-i és ÉK-i olda-
lakon az e rőd í tmény egykori vonu la t á t ma m á r csak a 
meredek széle m u t a t j a . Ézen az oldalon különben lehet-
séges, hogy eredet i leg volt m é g egy, le j jebb eső t e r rasz , 
de a v ízmosások anny i ra m e g v á l t o z t a t t á k a felszínt , hogy 
ezt ha t á rozo t t an fel ismerni m á r nem lehet. 
A II., valamivel a l acsonyabban fekvő résznek oldala in 
végig kivehetők a sáncok, m a g a s s á g u k 50 cm és 1 m 
között vá l takozik . Ennek a résznek a Ny-i sa rka l a n k á s a n 
lejt lefelé az árokba, itt e rőd í tménynek nyoma sincs, ez 
lehetett az egykori fe l j á ra t . A DK-i végében a hegy el-
keskenyedik s u g y a n a b b a n a m a g a s s á g b a n kis földnyelv-
ben végződik, ez a rész azonban m á r el van különí tve a 
sánc ál tal a vá r területétől . 
A b e l s ő t e r ü l e t m i n d k é t r é s z e n e g y e n l e t e s , 
j e l e n l e g l e g e l ő n e k h a s z n á l j á k . A z I. r é s z N Y - i 
o l d a l á b a n v a n e g y n a g y . v í z m o s á s , e n n e k m e r e d e k 
o l d a l á b a n t a l á l h a t ó n é h á n y j e l l e g t e l e n , d í s z í t e t -
l e n ő s k o r i c s e r é p . 
P á k o z d - V á r h e g y 6 
A v á r l e í r á s á t M a r o s i A r n o l d u t á n k ö z l ö m , 
r ö v i d k i v o n a t b a n : 
A v á r a M e l e g h e g y D N Y - i l e j t ő j é n f e k s z i k , e g y 
f e n n s í k b ó l n y ú l i k e l ő r e f é l s z i g e t k é n t , a m e l y e t 
k ö r ö s k ö r ü l m e r e d e k o l d a l ú v ö l g y e k h a t á r o l n a k . 
A v á r t e r ü l e t é t a k ö z é p e n h a l a d ó v ö l g y ( B o d z a -
v ö l g y ) k é t r é s z r e o s z t j a . E v ö l g y l a s s ú e m e l k e -
d é s s e l a z É K - i o l d a l o n e l é r i a k é t r é s z n e k a 
s z i n t j é t . M a r o s i a D K f e l é e s ő r é s z t n e v e z i 
„ N a g y v á r " - n a ' k , a z E N Y - f e l é e s ő t p e d i g „ K i s 
v á r " - n a k . A z u t ó b b i n t ú l f e k s z i k a t e l e p u r n a -
t e m e t ő j e (4 . k é p ) . 6 
A fe l já róvölgy felső ny í lásá t bás tyasze rűen fe lhányt 
magas l a tok védik, va lóságos v á r k a p u t a lkotnak belőle. 
A kapuval szemközt azonban a pa r t egy kis t e r r a s szá 
szélesedik, hogy t á m a d á s esetén a kapuvédőknek legyen 
hoi elhelyezkedniük. A N a g y v á r b a n csakis az egyik ol-
da lon van sánc, a többi oldalon a meredek par t védte. 
A Kisvár és a fennsík között azonban nincsen természe-
tes akadály , itt tehát ket tős s ánc védi a te lepet : a belső 
a kapu mellet t i sáncból indul ki és körülveszi a Kisvár 
5
 P á k o z d — V á r h e g y i roda lma: Pesly i. m. 226.: „Pákozd-
v á r n a k m a r a d v á n y a i ma is l á tha tók ." — Károlyi, Fe jér 
V á r m e g y e Tör ténete V. 58.: „ P á k o z d — P o g á n y v á r . Fala 
nincsen, csak erős sáncnak nyoma, 40—50 öl hosszú, 
15—20 öl széles." — Marosi: Je ien tés a pákozdvár i á sa -
tásról 1925. aug. 18—szept. 26. és Je len tés a pákozdvár i 
ása tás ró l , 1926. jún. 7—26. szept. 7—26. (Kéziratok a szé-
kesfehérvári múzeumban . ) — A. Ë- 1930. 52. Marosi, 
A pákozdvár i őstelep. 
" A v á r térképét is Maros i Arnold u t á n közlöm. Ez 
u g y a n e léggé eltér at tól , amit a légifelvétel muta t , még i s 
a domborzat i v iszonyokat jól érzékelteti . 
Aba-Behőbáráná- Bolond/ár 
6. kép. 
Lcvasberèny - MiháJyvár. 
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területét , a külső ebből a sáncból szakad ki és övezi a 
vára t , illetve v á l a s z t j a el a mögöt te lévő fennsíktól . 
Ii külső sánc mellet t még megvan az árok is, amelyből 
a sáncot fe lhányták . Innen a fennsíkról is vezet egy út 
a Nagyvá rba , amely a Kisvár sánca és a mély Csepegő-
völgy között halad. 
Marosi a n a g y v á r s áncá t á t v á g a t t a egy helyen 19 m 
hosszú és 5 m tnély árokkai . A sánc tetején közel a fei -
színhez 2—3 ré tegben e g y m á s r a rakot t , agyag tapaszokka l 
ö s sze ragasz to t t köveket ta lál t , amelyek védőbás tyaként 
fedték a sáncot (4. kép fen t ) . A kihányt földből előkerült 
leletek megegyeznek a vá r belsejében ta lá l takka l , ame-
lyeket a bronzkor második felére da tá lha tunk . A sánc al-
j án há rom be tömöt t ü reg re akadt , egv a s ánc közepe-
t á j án , kettő a végén feküdt. Valószínű, hogy a sáncfel-
h á n y á s előtt készül tek és csak azu tán kerültek oly mélyen 
а föld alá. 
M a r o s i f ő l e g a N a g y v á r b a n á s a t o t t , e n n e k 
a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a s á n c o k o n b e l ü l i 
t e r ü l e t s ű r ű n l a k o t t r é s z v o l t , a l a k á s o k e g y m á s -
m e l l e t t v o l t a k , s ő t s o k s z o r e g y m á s b a is b e l e -
é p ü l t e k , a m i h o s s z ú l a k o t t s á g r a v a l l . 
S á r b o g á r d - B o l o n d v á r 7 
A B o l o n d v á r S á r b o g á r d t ó l Ë K - i i r á n y b a n , 3 
k m - r e f e k s z i k e g y Ë N y — D K i r á n y ú l a p o s d o m b -
v o n u l a t n a k a z É - i v é g é n . D f e l ő l a d o m b h á t t ó l 
m é l y m e s t e r s é g e s á r o k v á l a s z t j a e l , a t ö b b i o l -
d a l r ó l p e d i g a m é l y e b b e n f e k v ő s í k s á g ö v e z i , 
a m e l y n e k a K - i o l d a l f e l é e s ő r é s z e m a is v i z e -
n y ő s . A v á r a l a k j a e g y e n l ő s z á r ú h á r o m s z ö g r e 
e m l é k e z t e t , a m e l y e t k ö z é p e n 2 2 m s z é l e s m é l y 
á r o k o s z t k e t t é . A z e r ő d í t e t t t e l e p t e l j e s h o s s z a 
1 6 0 m , l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e 1 0 5 m (5 . k é p ) . 
Az erődí tés nyoma minden oldalon jól l á tha tó s meg-
lehetősen vá l toza tos képet muta t . Elsőnek kell megemlí-
teni azt a mély mes te r séges árkot, amely az 1. részt a 
domb l ábáná l övezi. Ez az árok első p i l lana t ra felesle-
gesnek látszik, ugyan i s itt mindenü t t a s íkság veszi körül 
a v á r a t s ez ellen jól véd a meredek oldal is. Ezér t nem 
gondo lha tunk m á s r a , mint hogy eredet i leg vízzel volt tele, 
ami t а К felé eső vizenyős rét, illetve akkor iban b izonyára 
bővizű ér segítségével könnyen elérhet tek, ugyan i s az 
árok feneke és a rét egy szinlen van . 
Ezen a fö ldváron nem a sánc, h a n e m a t e r r a sz a d j a 
meg az erődí tés jel legét . Sánc csak а II. rész D-i olda-
lán lá tható , a l ig 30—40 cm m a g a s és szélesen elterül. 
A más ik sánc az I. résznek a Ny-i o lda lában van. Itt 
egy egészen különálló, a v á r felső területétől min tegy 
10 m-rel mélyebben fekvő kis kö r sánc van , a l ig 10 m 
átmérővel , amely a v á r Ny-i meredek o lda lára t ámasz -
kodik, a többi oldalról pedig a fentebb emlí tet t v izesárok 
övezi. Ez a kis előretolt bás tya nem já t szha to t t nagy 
szerepet a vá r védelmében, inkább valószínű, hogy a 
domborzat i a d o t t s á g n a k köszönheti lé trejöt tét . 
A t e r r a szozás m a j d n e m az egész v á r a t körü l fu t j a . Az 
I. részben a D-i oldal t kivéve, mindenüt t meg ta l á l juk . 
A II. résznek a K-i o ldalán lá tható, amely az tán egybe-
olvad a D-i oldalon levő árokkal . U g y a n e z a t e r rasz lá t -
ható az E-i oldalon közel a felső perem alat t , a vá lasz tó-
á rokban . A Ny-i o ldalon árok a l a k j á b a n merőlegesen lefut 
7
 S á r b o g á r d — B o l o n d v á r i roda lma: Pesty, i. m. 161.: 
, ,Bolondvár a s á r b o g á r d i h a t á r szélén sáncokkal , ezeken 
belül erős épületek a lapromiadéka i l á t szanak . " — I. m. 
101. „Bolondvár egy emelkedet tebb hely. A török ás 
t a t á r f u t á s k o r keletkezett , két fö ldsánc veszi körül. Ez előtt 
50 évvel m a g t á r h i á n y á b a n az e lö l j á ró ság e ha lom tete-
jén s zámos búzavermet ásatot t , amely a lka lommal temér-
dek embercsontot , töröt t kardoka t , szuronyokat és sa rkan-
tyúkat1 ta lá l tak . E vermek később behánya t t ak . " — M e g 
van emlí tve még: A. E. 1872. 313.; Könyöki i. m. 279. 
a nagy árokba, m a j d a szemközti o ldalon ismét mint 
t e r rasz kísérhető egy darab ig , míg végre eltűnik. Utóbbi 
helyen egy, rá merőlegesen fu tó hasonló kis te r rasz , 
illetve árok keresztezi , de ez csak rövid t ávo l ságra f igyel-
hető meg. 
Az eddig leírt erődítési nyomok a terepen j á r v a jól 
megfigyelhetők. A légifelvétei azonban más t is m e g m u t a t . 
A vá r DK-i s a rkáná l a domb szélén egy t e r rasz kez-
dődik DK-i i rányban , amely azonban 50 m u tán elmosó-
dik s ezután a felszínen nem látni semmit sem. A légi-
felvétel itt e lsz íneződést muta t , amelyet nyomon kö-
vetve egy ma már tel jesen e lpusztul t erődí tésnek a 
körvonalai bon takoznak ki. Ez az e lpusztul t sánc, v a g y 
eset leg árok jóval nagyobb területet fog át n a g y ívben, 
mint az eddig ismertete t t , ma is lá tha tó vár . A K-i és 
D-i ha tá rvona l pontosan megál lap í tha tó , de a Ny-i o lda-
lon elmosódott foltok zava ros sá teszik. Ezek szer int tehát 
még egy ha rmad ik megerődí te t t részt is fei kell téte-
leznünk. 
A légifelvétel a vár tól É- ra hasonló, csak szélesebb 
elszíneződést muta t , amely eset leg szintén e lpusztul t s ánc 
vagy árok helyét mu ta t j a . Itt is fe l té te lezhetünk egy 
e lővárat , amely így már a negyedik megerődí te t t terület 
lenne. Igaz, hogy utóbbi és a vá r területe között ott van 
a széles vizesárok, ez azonban nem z á r j a ki feltevé-
sünket . 
A belső terüle tek mindenüt t vízszintesek, csak egészen 
je lentéktelen el térések vannak . Gödörszerű bemélyedés 
csak két heiyen van , de ezek ú j a b b keletűek lehetnek. 
A v á r e g é s z t e r ü l e t é t j e l e n l e g l e g e l ő n e k h a s z -
n á l j á k . e z é r t c s e r é p n i n c s a f e l s z í n e n . A D - i e l -
p u s z t u l t s á n c c a l k ö r ü l v e t t t e r ü l e t m ű v e l é s a l a t t 
á l l , i t t v a n n é h á n y e g é s z e n j e l l e g t e l e n c s e r é p . 
A n y a g u k a l a p j á n a b r o n z k o r b a h e l y e z h e t ő k , e g y -
k é t g r a f i t o s d a r a b p e d i g e s e t l e g a k o r a v a s k o r b a . 
A s z é k e s f e h é r v á r i m ú z e u m b a n v a n i n n e n e g y -
k é t e d é n y t ö r e d é k , v a l a m e n n y i a b r o n z k o r m á s o -
d i k f e l é b e t a r t o z i k . 
A b a - B e l s ő b á r á n d p u s z t a - B o l o n d v á r s 
A B o l o n d v á r B e l s ő b á r á n d p u s z t á t ó l K - r e f e k -
s z i k f é l k i l o m é t e r r e , a K - r e h ú z ó d ó H á r o m á g v ö l g y 
e l e j é n , e g y n a g y f e n n s í k n a k a N y - i s z é l é n . T e r -
m é s z e t e s v í z m o s á s o k v á l a s z t o t t á k el e z t a r é s z t 
a f e n n s í k t ö b b i r é s z é t ő l s e z t h a s z n á l t á k f e l e r ő -
d í t é s c é l j á r a . A l a k j a h á r o m s z ö g h ö z h a s o n l í t , K - i 
o l d a l á t s e k é l y e b b á r o k , D - i o l d a l á t - egy , m a j d -
n e m f ü g g ő l e g e s f a l u , m é l y v í z m o s á s o s k o c s i ú t 
h a t á r o l j a , a N y - i o l d a l á n p e d i g m e r e d e k e n l e j t 
l e f e l é a r é t r e (6 . k é p ) . 
A v á r hossza 180 m, l egnagyobb szélessége 100 m. 
Az egész terüle t egy 25 m széles, 2 m mély árokkal két 
részre van osztva , amely árok а K-i o ldalon l ankásan 
ereszkedik lefelé, ez lehetett a v á r egykori f e l j á r a t a . 
S á n c n a k csak а II. rész ÉK-i s a r k á b a n akadunk nyo-
mára , de a belső m a g a s s á g a itt is a l ig éri el a 20 cm-t. 
F igye lemremél tó m é g a v á r D-i és É-i végében egy-egy 
kiemelkedő mes te r séges domb. amelyek sz intén a véde-
lemmel á l lha t tak kapcsola tban . 
Az I. részben egy 26 m á tmérő jű kört f igyelhetünk meg, 
amelyet egy 6 m széles, fél méter mély árok vesz körül . 
Az I. rész egész területe, különösen K-i oldala sok, a 
8
 Aba—Belsőbá rándpusz ta -Bolondvár i roda lma: Pesty, 
i. m. 6.: „Bolondvár . Nagyobb kerekded fö ldhányás , való-
ságos emberi kézmű s hogy valami e rődí tvény lehetett , 
az ott ta lá l t római régi cserepek és időnként a földben 
t a l á l a n d ó pénzda rabok t anús í t j ák , név eredete nem tuda -
tik. Fekszik: mint az Ebvár . " — M e g van m é g emlí tve: 
Römer, i. m П., I. rész, 99.; Pesti Napló, 1876 IX. 21.; 
A. É. 1872. 313.; Könyöki. i. m. 279 
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deny - Szentmihálypuszív • В olondvár 
11. kép. 
I qar-Vá mpjszío- Ealásíya 
10. kép. 
В ara cs - BoHyàn sánc 
12. kép. 
Ercsi • Göböljéráspuszia - В stondvár 
13. kép . 
10 
második v i lágháború a lka lmáva l keletkezett katonai árok-
kal van fel törve s ezekbői sok emlék kerül t a felszínre. 
Л fentebb említet t árokkal .körülvett kör közepén fél méter 
mélyen h a t a l m a s kőre akadtak . A kő szélessége 50 cm, 
v a s t a g s á g a 20 cm, hossza m é g nem á l lap í tha tó meg, 
80 cm látszik ki a földből. D u r v á n van megdolgozva , 
ailakja szabályos tégla lap . Ala t ta és körülöt te nagyobb 
terméskövek, némelyiken kö tőanyag látszik, v i lágosszürke 
•öntött mész- Az árok f a l ában megá l l ap í tha tók egy kisze-
det t fal nyomai . 
E k ö r n e k a D - i á r k á b a n l é v ő g y a k o r l ó á r k o k -
b a n s o k e m b e r i c s o n t , k ö z é p k o r i c s e r é p é s k i s e b b 
t e r m é s k ő v a n . A z á r o k f a l a e r ő s e l s z í n e z ő d é s e -
k e t m u t a t . A z e g y i k i l y e n k e r e s z t m e t s z e t a k ö -
v e t k e z ő v o l t : f e l ü l r ő l s z á m í t v a 9 0 c m k e v e r t f ö l d , 
b e n n e t ö b b p a t i c s d a r a b , 5 0 c m - t ő l k e z d v e c s e r e -
p e k , e z a l a t t 3 0 c m é g e t t f ö l d , e n n e k a l j á n 1 c m 
v a s t a g f e k e t é s - b a r n á s s i m a s á r o z á s , e z a l a t t 
p e d i g 5 c m a p r ó k a v i c s o k k a l k e v e r t é g e t e t t f ö l d , 
m a j d a z é r i n t e t l e n l ö s z t a l a j k ö v e t k e z e t t . 
А II. r é s z f e l ü l e t e e g y e n l e t e s , c s a k k e v é s g y a -
k o r l ó á r o k v a n , e z e k b e n b r o n z k o r i c s e r e p e k s 
k e v é s p a t i c s d a r a b t a l á l h a t ó . A z I. r é s z kei t o n a i 
á r k a i b a n t a l á l t ő s k o r i e d é n y t ö r e d é k e k a v a t y a i 
c s o p o r t b a t a r t o z ó u r n á k h o z t a r t o z n a k v a g y a z 
é s z a k p a n n o n m é s z b e t é t e s c s o p o r t b a . A k ö z é p k o r i 
c s e r e p e k a X V — X V I . s z á z a d r a t e h e t ő k . 
L o v a s b e r é n y - M i h á l y v á K 
L o v a s b e r é n y t ő l K - r e e g y h o s s z ú é s s z é l e s e n 
e l t e r ü l ő s z ő l ő h e g y v a n . A z e g é s z t i s z t a l ö s z , s o k 
m é l y v í z m o s á s t a g o l j a s z é j j e l t ö b b r é s z r e . I l y e n 
v í z m o s á s o k k a l k ö r ü l v e t t r é s z a M i h á l y v á r i s , 
a m e l y a h e g y l e g e l e j é n , a k ö z s é g u t o l s ó h á z a i 
f e l e t t e m e l k e d i k . K ö r ö s k ö r ü l m e r e d e k , n é h o l f ü g -
g ő l e g e s l ö s z f a l ö v e z i , t e h á t m á r a t e r m é s z e t i 
a d o t t s á g o k n á l f o g v a i s v é d v e v o l t . E g y e d ü l a N y - i 
o ' d a l o n , a h o l m é l y b e u g r á s v a n , v o l t t á m a d h a t ó . 
I t t l e h e t e t t a z e g y k o r i f e l j á r a t . A D K - i o l d a l o n 
is f e l v e z e t u g y a n e g y k o c s i ú t , d e e z ú j a b b k e l e t ű 
s b e l e v a n v á g v a a m e r e d e k o l d a l b a (7 . k é p ) . 
Az erődí tésnek ma már csak a Ny-i o ldalon van nyoma, 
ahol egy 40 m hosszú, a terepnek megfelelően lefelé t a r tó 
sánca van . belső m a g a s s á g a 1 —1.5 m. A többi o ldalakon 
végig hiányzik. 
A vá r l egnagyobb hossza 230 m, szélessége 90 m. Ezt 
a Ny-i oldalon levő nyí lás , az egykori út, két részre 
o s z t j a . Itt va lamikor nagyobb á rok lehetett , de idővel 
m a j d n e m egészen betemetődöt t , f e l j á r a t n a k sem lehetett 
m á r haszná ln i , azér t kellett a DK-i oldalon u ta t vágn i 
a meredek oldalba. A vá r két része az ÉK-i oldalon törés 
nélkül egybefolyik, ide vezetet t fel az egykori út. 
A II. rész m a j d n e m egészen vízszintes, csak az egykori 
fe l j á ra t felé, ÉNy-i i rányban lejt erősen s a végén egy 
hir te len meredek védi a f e i j á r a t felől. Az I. résznek a 
fel j á r a t felé eső oldala va lóságos kis o romza to t képez, 
" Lovasberény—Mihá lyvár i roda lma: Pesty i. m 144.: 
. .Mihályvár szőlő. H a g y o m á n y szer int Czenki Mihály vára 
v o l t " — A. Ë. 1897. 204.: „A Mihá lyvára őskori sáncról 
Körösi József o t tan i róm. kat. taní tó évek óta gyű j töge -
tett őskori agyagcserepeke t és egész edényeket is. Ezek-
nek egy részét e l a j ándékozga t t a , m á s részét b á t y j á n a k , 
Körösi László budapes t i t a n á r n a k adta , n é h á n y á t a M. N. 
M ú z e u m n a k adta el." (Utóbbiak leírva a 317 oldalon.) — 
Arch Közi. 1899, 163.: „ E g y szőlőhegyen, amelyet Mihály-
vá rnak neveznek, á l l í tó lag Czenky Mihály tu la jdonosáró l 
lett volna elnevezve." — Meg van emlíívc: A. É. 1898, 
317. 
amely az egykori f e l j á r a t fölé 4—6 méter re emelkedik. 
Ezu t án ÉNy-i i r ányban lejt tovább a meredek széléig. 
A II. r é s z j e l e n l e g m ű v e l é s a l a t t á l l , a f e l s z í n e n 
s o k a c s e r é p , d e j e l l e g z e t e s a l i g a k a d A k e l t e z -
h e t ő d a r a b o k a b r o n z k o r b a t a r t o z n a k . C s e r e -
p e k e n k í v ü l m é g s z a r v a s a g a n c s d a r a b o k é s p a t i -
c s o k i s v a n n a k . 
L o v a s b e r é n y - S z ű z v á r 1 0 
L o v a s b e r é n y h a t á r á b a n , a k ö z s é g t ő l D - r e k b . 
4 k m t á v o l s á g b a n h ú z ó d i k a S z ű z v á r i - h e g y , 
a m e l y N y - i i r á n y b a n l e j t , s l e g v é g é n e g y f ö l d -
n y e l v e n t a l á l h a t ó a S z ű z v á r . K ö z v e t l e n ü l a l a t t a 
v e z e t e l a S z é k e s f e h é r v á r - B i c s k e k ö z ö t t i v a s ú t -
v o n a l . M i n d e n o l d a l r ó l m e r e d e k v e s z i k ö r ü l , 
e g y e d ü l a D K - i o l d a l o n f ü g g ö s s z e a n á l á n á l 
v a l a m i v e l m a g a s a b b h e g y h á t t a l . E r r ő l a z o l d a l -
r ó l m é l y á r o k v é d e l m e z i a v á r a t , a m e l y e n e g y 
t ö l t é s v e z e t á t . E z l e h e t e t t a v á r e g y k o r i b e j á -
r a t a (8 . k é p ) . 
Sánc sehol sem lá tha tó , az erődí tés t itt az árkok 
jelentik. A v á r a t két részre lehet osztani , egy belső, 
kisebb köralakú és az ezt körülvevő, ugyancsak n a g y j á -
ból köra lakú, külső részre. A vá r l egnagyobb á tmérő je 
110 m. 
A belső rész felülete vízszintes . Külső része azonban 
n a g y sz in tkülönbségeket muta t , Ny-i i r ányban erősen lejt. 
A DNy-i o ldalon 3 m-rel m a g a s a b b a n , míg a DNy-i olda-
lon 4 m-rel a lacsonyabban van , mint a középső rész. 
A vá r terüle té t egyrész t e rdő bor í t ja , más ré sz t legelőnek 
haszná l j ák . A külső rész É-i o ldalán a meredek szélén 
60 m h o s s z ú s á g b a n a második v i l ágháború a lka lmáva l 
keletkezett katonai árok fu t végig, k ihányt fö ld jében 
akad néhány je l legzetesen őskori cserép Az árok fala 
egyébként elszíneződéseket nem muta t . 
A s z é k e s f e h é r v á r i m ú z e u m b a n i n n e n s z á r m a z ó 
l e l e t e k v a n n a k . A l e l ő h e l y k ö z e l e b b r ő l n i n c s e n 
m e g h a t á r o z v a , d e n y i l v á n a z i t t e n i u r n a t e m e t ő -
b ő i s z á r m a z n a k , a m e l y a v á r m e l l e t t i h e g y h á t o n 
v a n . I t t , v a l a m i n t a v á r t e r ü l e t é n B r u n n e r I s t v á n 
á s a t o t t 1 9 3 5 - b e n s a l e l e t e k m i n d k é t h e l y e n a z 
é s z a k p a n n o n m é s z b e t é t e s - é s a v a t y a i c s o p o r t 
k ö r é b e t a r t o z n a k 11 
i ' Lovasbe rény—Szűzvá r i roda lma: Pcsty i. m. 143. 
„Szűzvá r ( S z á s z v á r ) . H a g y o m á n y szerint régen itt 
apácakolos tor volt, az épület helyei m é g most is 
kivehetők. Nagy m a g a s hegy, amelynek északi ol-
da lában vörös murva bányák vannak-" — Károlyi 
i. in.IV. 319 : „A Szösz, begyesebben Szüzvá r hegy-
háton 1898-ban egy kelta temetőt fedeztek fel. honnét 
t ö t b s z á z u rna kerül t e lő." — i. m. V. 378.: Károlyi a 
Szűzvá r nevét t á r g y a l j a részletesen, középkori ada tok 
a l a p j á n s szer in te a „ S z ű z v á r " elnevezés helyes. — A. Ë. 
1898, 317.: ..A völgyből meredeken kiemelkedő csekéiy 
fennsíkot képező dombhá ton fekszik s ennek a fokán két 
körsáncbó! és azokat a hegyger inctől e lválasz tó mély 
árokból áll. Az árok előtt kis elővár emelkedik, amely 
l a s san a szélesebb fennsíkot képező széles hegybe megy 
á t . " 318.: ,,A körsánc és a n n a k közelében el terülő domb-
tető sű rű l ako t t ságáro l ott eszközölt p róbaása t á sok alkal-
mával m a g a m szerezhet tem meggyőződés t (Miske Kál-
m á n ) . Ezu tán azoknak az edényeknek a le írása követ-
kezik, amelyeket Körösi taní tó ása to t t ki az urna temető-
ből. — M e g van említve: M a g v a r o r s z á g Műemlékei II. 
308.; A. É. 1900, 179. 
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 B r u n n e r I s tván : Lovasberény —Szöszvár-i emlékek. 
(1935. évi ku t a t á s eredményei . ) Kézirat a székesfehérvár i 
múzeumban . Az erődí tésre vonatkozó fon tosabb részletek 
a következők: „Kuta tó árkokkal á tnéz tük a földvár belső 
körét, a külső sánc ha tá ro l ta második gyűrű felszínét , a 
K a j á s z ó s z e n t p é t e r - V á r d o m b 1 2 
A V á r d o m b k ö z v e t l e n ü l a k ö z s é g É K - i s z é l e 
f e l e t t v a n . M i n d e n o l d a l á r ó l l e g e l ő k v e s z i k k ö r ü l , 
я N y - i o l d a l a p e d i g h a t á r o s a ' k e r t e k k e l . A V á r -
d o m b a f a l u f e l e t t i f e n n s í k e g y r é s z e , a m e l y t ő l 
m é l y é s s z é l e s á r o k v á l a s z t j a el , e z t e r m é s z e t e s 
ü t ő n k e l e t k e z h e t e t t . A v á r e g y m a j d n e m v í z -
s z i n t e s f e n n s í k b ó l á l l , a z e m l í t e t t á r o k h á r o m o l -
d a l r ó l v e s z i k ö r ü l , c s u p á n a D N y - i o l d a l o n 
e r e s z k e d i k l a n k á s a n a k e r t e k i g . Á l l í t ó l a g a z o n -
b a n e g y k o r e z a z o l d a l i s m e r e d e k , s ő t s z a k a d é -
k o s v o l t , a h o l n e m i s l e h e t e t t f e l j á r n i s c s a k a 
m u l t s z á z a d v é g é n h o r d t á k le , h o g y a k e r t e k e t 
b ő v í t s é k . I l y e n s z a k a d é k o s r é s z m é g m o s t i s 
v a n n é h á n y m é t e r h o s s z ú s á g b a n (9. k é p ) . 
Az erődí tet t telep a l ak ja megközel í tő leg négyszögle tes , 
l egnagyobb á tmérő je 160 m. ÉNy-i o lda ián erős beug rá s 
lá tszik , ez lehetett a í e l j á ra ta . Erődí tés csak az ÉK-i 
o lda lon f igyelhető meg. It t a sánc belső oldala min tegy 
fé lméter m a g a s , a külső oldala pedig nem csap le rög tön 
meredeken, hanem előbb másfél méterrei lejjebb árkot 
képez s csak u t ána következik a meredek. Az árok az 
ÉK-i egyenes o lda lban vég ig kivehető, máshol nem. 
A másik hely, ahol erődí tésnek nyomai l á t szanak , a 
DNy-i oldal. Itt a l ankás oldal ellen árokkal van védve a 
vár , ennek mélysége 80 cm, szé lessége 2—3 m. Az árok 
őskori eredete kétséges, mert egyrészt , ha itt t ény leg sza-
kadék volt, amely ettől az ároktól 50—60 m-rel ki j jebb 
volt , akkor itt te l jesen szükségte len volt árkot készíteni , 
más ré sz t az árok kétszeresen derékszögben való meg-
fel té telezet t bronzkori telep helyét, a v á r mögött i fenn-
síkon és a keleti o ldalban, a hegy fenns ík já t , va l amin t a 
jobb- és baioldali völgyeket és a közvetlenül szomszédos, 
l ankás magas la toka t . " „I. sz. fe l tá rás . A v á r belső gyűrű-
vel ha tá ro l t felszínén egy kele t -nyugat i rányú, méternyi 
mély és kettő méter széles kereső árkot húztunk. (At-
metszete: 35—40 cm-nyi fekete föld, a la t ta kevert s á rga -
föld ugyani lyen v a s t a g rétegben, m a j d bo lyga ta t i annak 
lá tszó sá rga fö ld . lősz.) A fekete föld és a kevert föld 
h a t á r á n közel egy a rasznyi sáv cserepekkel, csontokkal , 
ap ró t e rméskődarabokka l van tele. Ugyanebben a szintben 
a kis plató közepén egy da rabokra tört háromfi i lü bronz-
kori t ípusú tá la t és egy ép bögrét t a lá l tunk . Közöttük 
cserepek csontok, de nem nagyobb tömegben, mint itt á l ta-
l ában ta lá l tuk . Az edényben földön kívül semmi sincs. 
H a s z n á l a t i edényeknek lá t szanak . Veremlakás ra u ta ló 
jelek, l a k á s t a p a s z d a r a b o k nincsenek. Az edények s imák, 
q u a r z - d a r á v a l soványí to t t agyagból , szabadkézzel készí-
tet tek, törésfe lsz ínük koromtól fekete. A fülek megerős í -
tési mód ja fémtechnikát u tánzó, sz ínük fo l tosán szürkés-
b a r n a . " A többi f e l t á rás m á r a sáncokon kívül tör tént , itt 
e lőkerül tek hamuré tegek , á téget t föld, l akás tapaszok , 
agyagkúpok és sok cserép. „A telep helye a v á r mögöt t i 
felszín és a l ankás keleti, illetve északkelet i széltől véde t t 
o lda la . " „A fö ldvár m a g a nem volt lakott hely. A helye 
azonban a fö ldvár elkészítése előtt fel tét lenül lakott hely 
volt . Igen sok cserép, csont t a l á lha tó az egykori eredeti 
felszín és a fe lhányt föld ha tá rán . Igen jól megf igyelhet -
tük ezt a fö ldvár belső körében húzot t kémárokban , ahon-
n a n két haszná la t i edény előkerült , de u g y a n ú g y lá tha tó 
ez a külső s áncnak a v í zmosás ál tal á t v á g o t t részén is, 
a h o n n a n a múl t évben ebből a rétegből a v í zmosás par t -
jából cseréptöredékek, csontok és egy a g y a g g ú l a kerül tek 
elő." „A bronzkori ku l tú rá t megelőző időszakok emlékeit 
a szöszvár i tetőn nem ta lá l tuk" . 
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 Ka j á szószen tpé t e r—Várdomb i roda lma: Pesty. i. m. 
122.: „Várdomb. Egy szép négyszöge t formál és min tegy 
10 öi m a g a s s á g b a n van , amely oldalai á s a t á s á n á l több 
u rná t , csontot és kővé vá l t cs igát t a lá l t ak , némely helyen 
pedig több ölnyi mélységben hamuva l vegyes hány t föl-
det t a l á l t ak" . — Székesfehérvár i Szemle 1936. 50.: „A 
község mellet t van egy Várdomb , ahol N a g y Géza sánco-
kat vél fe l fedezni ." — M e g van említve, Könyöki, i. m. 
279. 
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törése te l jesen ér te lmet len védelmi szempontból . Ez az 
oldai tehát m é g t i sz t áza t l an . 
A v á r belső terüle te egyenletes , legelőnek h a s z n á l j á k . 
1910 körül a r e fo rmá tus "temetőnek kerestek itt helyet s 
ekkor p róbaképpen beleás tak, hogy a lka lmas-e er re a 
célra. A föld azonban porhanyósnak , omlósnak bizonyult . 
Ez az adat a r ra enged következtetni , hogy a v á r terü-
lete régebben a laposan át lehetett fo rga tva , nyi lván há-
zakat épí tet tek r a j t a . Ezt a fe l tevést a l á t á m a s z t j a a 
felszínen t a lá lha tó kevés pa t i c sda rab is. 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n k a t o n a i á r k o t á s -
t a k a z É K - i o l d a l o n a s á n c t ó l b e f e l é 6 — 9 m - r e . 
E z a l k a l o m m a l 15 m h o s s z ú s á g b a n f a l a t t a l á l t a k . 
A f a l 5 0 c m m é l y e n k e z d ő d ö t t , a z á r k o t 170 c m 
m é l y r e á s t á k s a f a l m é g m i n d i g t a r t o t t . V a s t a g -
s á g á t n e m t u d t á k m e g á l l a p í t a n i . A z e l b e s z é l é s 
s z e r i n t a f a l n a d a p i é s s ó s k ú t i k ö v e k b ő l , s z ü r k e 
m e s z e s k ö t ő a n y a g g a l v o l t r a k v a s o l y a n k e m é n y 
v o l t , h o g y s z é t k e l l e t t r o b b a n t a n i . A l e í r á s a l a p -
j á n ö n t ö t t f a l r a k e l l g o n d o l n u n k . A f a l t ó l f ü g -
g e t l e n ü l p a t i c s d a r a b o k i s v o l t a k a z á r o k b a n . M a 
e z a k a t o n a i á r o k m á r b e v a n t e m e t v e . 
A f e l s z í n e n t ö b b h e l y e n i s t a l á l n i c s e r e p e k e t , 
v a l a m e n n y i a b r o n z k o r m á s o d i k f e l é b e t a r t o -
z i k . 
I g a r - V á m o s p u s z t a - G a l á s t y a 1 3 
V á m o s p u s z t a D K - i s z é l e f e l e t t e m e l k e d i k e g y 
f e n n s í k , e n n e k D - i s a r k á b a n v a n a C i a l á s t y a . 
N y - i o l d a l a m e r e d e k e n e r e s z k e d i k a l á a s í k -
s á g r a , m í g a D - i o l d a l a , h e l y e n k é n t f ü g g ő l e g e -
s e n 8 - 1 0 m m é l y s z a k a d é k b a n v é g z ő d i k . A z E - i 
é s K - i o l d a l a k o n a f e n n s í k t ó l e g y 5 0 — 6 0 m s z é -
l e s á r o k v á l a s z t j a e l . E z a z á r o k e r e d e t i l e g v a l ó -
s z í n ű l e g t e r m é s z e t e s ú t o n k e l e t k e z e t t , d e s z a -
b á l y o s a l a k j a a r r a m u t a t , h o g y a v é d e l e m s z e m -
p o n t j á b ó l á t a l a k í t o t t á k . A z á r o k É N y - i v é g e k é t -
o l d a l t ú j a b b k o r i l e v á g á s s a l m a m á r n e m e r e d e t i 
a l a k j á t m u t a t j a ( 1 0 . k é p ) . 
A v á r terüle té t a fö ldművelés anny i ra á t fo rga t t a , hogy 
elszigetel t helyzetén kívül m á r semmi nyoma sincsen 
az egykori erődí tésnek. A dombnak ma m á r n incsen pon-
tos m e g h a t á r o z h a t ó széle, a fö ldművelés te l jesen elegyen-
gette. Egyedül a D-i o ldaion van éles ha t á r a v á r terü-
lete és a meredek között , de ez is nagyon b izonyta lan 
eredetű. A vá r hossza mai á l l apo tában 194 m, legna-
gyobb szélessége 60 m. 
A f e l s z í n e n n a g y o n s o k a c s e r é p , v a l a m e n n y i 
k i v é t e l n é l k ü l a b r o n z k o r b a t a r t o z i k . V a n n a k 
k ö z t ü k a v a t y a i c s o p o r t r a j e l l e m z ő u r n a t ö r e d é -
k e k i s . 
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 I g a r — V á m p u s z t a — G a l á s t y a i roda lma: Pesty, i. m. 
105.:: „Ga lás lya -vár . Néha találni tűzköves puskához való 
tűzkövet, semmi m á s nyoma a v á r n a k nincsen. Déli részén 
tömérdek cserép hamvveder , amelyek kisuj jnyi v a s t a g o k 
és hamuva l teltek, apróbb cserép pohár a lakúak kilencen-
ként is t a l á l t a tnak a földbe e lásva e g y m á s mellé, melyek 
ége t t földdel s kevés hamuva l v a n n a k megtömve. Talál-
t a t n a k itt m é g az ú. n. örökké égő mécsesek is szürke 
cserépből és sza rvas szarvhoz hasonló minőségű, de csak 
egyágú sza rvdarabok . Hit szer int egy pincében sok kincs 
van , ezért 1825 t á j á n egy vámpusz ta i u rada lmi tiszt ása-
tott . de csak rozsdás v a s d a r a b o k a t és cserepeket t a lá l t . " 
— Wosinszky: To lnavá rmegye Története . I. 280. Röviden 
leír ja a , .Galás tya-vár" -a t . A déli csúcsnál t e r r a szozás 
nyomai t észleli. I. m. 510. A leleteket í r ja le. amelyek 
között egy-két kőba l ta akaid, egyébként a b ronzkorba 
t a r toznak . 
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S z t á l i n v á r o s ( D i m a p e n l e l e ) - K o z i d e r p a d l á s ' 1 
S z t á l i n v á r o s b a n ( D u n a p e n t e l é n ) a z i r o d a l o m 
k é t h e l y e t j e l ö l m e g f ö l d v á r k é n t : K o z i d e r a s z t a l t 
é s K o z i d e r p a d l á s t . M i n d k e t t ő a k ö z s é g t ő l D - i 
i r á n y b a n v a n , k b . 5 k m - r e , k ö z v e t l e n ü l a D u n a 
f e l e t t . 
A Koziderasz ta l je lentéktelen, a l ig néhány méter át-
mérő jű kis sz ige t szerű kiemelkedés, így ezt most f igyel-
men kívül hagyha t juk . A Koz ide rpad lás ezzel szemben 
van. Egyik oldalon a Duna felől f ü g g ő l e g e s szakadék, a 
többi há rom oldal felől pedig mély, t e rmésze tes úton ke-
letkezett v í zmosás öve/.i. A vá r felülete v ízsz in tes és 
egyenletes . Erőd í tésnek csak az ÉNy-i o ldalon van nyoma, 
ahol egy erősen kopott sáncféle muta tkozik . 
M o z s o l i c s A m á l i a a l e g u t ó b b i á s a t á s a s o r á n a 
v á r s z é l e i t t ö b b h e l y e n á t k u t a t t a , d e ú g y l á t s z i k , 
h o g y a s z é l e i m á r m i n d l e o m l o t t a k , í g y m a m á i -
n e m l e h e t m e g á l l a p í t a n i , h o g y h o l v o l t e s á n c , 
v a g y e s e t l e g p a l á n k . M o z s o l i c s A m á l i a á s a t á s a i 
a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a v á r a b r o n z k o r 
m á s o d i k f e l é b e n v o l t l a k o t t . 1 5 A z á s a t á s o k j e l e n -
l e g i s f o l y n a k , é r t é k e l é s ü k e t a z á s a t ó k t ó l v á r j u k . 
A d o n y - S z e n t m i h á l y p u s z t a - B o l o n d v á r 1 6 
S z e n t m i h á l y p u s z t a A d o n y n a k a D - i h a t á r á n 
v a n , K u l c s v a s ú t i m e g á l l ó t ó l É - r a a l i g f é l k i l o -
m é t e r r e . E p u s z t a , a D u n a á r t e r ü l e t é b ő l k i e m e l -
k e d ő n a g y f e n n s í k o n f e k s z i k . E f e n n s í k s z é l é n , 
S z e n t m i h á l y p u s z t á t ó l É K - r e v a n a B o l o n d v á r . 
T e r m é s z e t e s v í z m o s á s o k á l t a l ö v e z e t i s z i g e t e t 
h a s z n á l t a k e r ő d í t é s n e k . A t e r ü l e t m e g k ö z e l í t ő l e g 
h á r o m s z ö g a l a k ú , a m e l y e t D é s N y f e l ő l t e r m é -
s z e t e s ú t o n k e l e t k e z e t t v í z m o s á s h a t á r o l , E K 
f e l ő l p e d i g a D u n a á r t e r ü l e t e , a m e l y t ő l r e n d k í v ü l 
m e r e d e k é s m é l y p a r t v é d e l m e z i . E g y e d ü l a D - i 
m é l y á r o k l e h e t e t t m é g m e s t e r s é g e s e n is á t a l a -
k í t v a , l e g a l á b b i s s z a b á l y o s a l a k j a e r r e v a l l ( 1 1 . 
k é p ) . 
A v á r terüle tének l egnagyobb á tmérő j e 120 m, legna-
gyobb szélessége 55 m. Sáncot e g y á l t a l á b a n nem lehet 
ta lálni , el lenben köröskörül megf igye lhe tő egy le r rasz , 
amely a szélétől 1 —1,5 m-re vonul, szélessége á t l a g 2,5 m. 
ságga l fel ismerni , hogy erődí tés volt-e. 
A belső terület a domborzat i viszonyok miat t két részre 
osztható, a D-i nagyobbik rész te l jesen v ízsz in tes és 
egyenletes, ei lenben az É-i, kisebbik rész vég ig lejt É-i 
i rányban. Ez utóbbi rész re vezet fel egy kocsiút, amit 
e l fogadha tunk őskori ú tnak is, min thogy ez az egyet len 
a l k a l m a s hely erre a célra. Itt is felvetődik az a gondola t , 
hogy nem volt-e a v á r az úttal két részre osz tva? Ebben 
az esetben azonban az u ta t csak egy oldalról , a D-i n a -
gyobbik, m a g a s a b b a n fekvő részrői lehetett védelmezni . 
A vá r K-i s a rkáná l a te r raszró l egy kis árok indul ki. 
derékszögben lefut az árokba, m a j d fe lmegy a szemközt i 
pa r t r a s ot t elenyészik. 
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 S z t á l i n v á r o s - Dunapen te le—Koziderpad lás irodal-
ma: M e g van emlí tve: Römer i. m. II., I. iész. 99. • -
Könyöki i. m. 279. 
1 5
 Mozsol ics Amália szíves közlése. 
10
 A don y — Szen tmihá lypusz ta Bolondvár i roda lma: 
Pest i Napló 1876. IX. 23.: „Pöntö le és Adony között föld-
vár . " — M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 279.: „Adonynál 
római Castrum nyomai , 20 percnyire a várostól Duna mel-
lett a Sz. Mihály pusz t án . " - - M e g v a n említve: Römer. 
Compte Rendu iL. I. rész. 99. — Könyöki: A középkori 
vá rak , 270.: „Adony—Bolondvár ( róma i ) . " 
A f e l ü l e t e f ü v e s , b o k r o s , t e h á t n e m á l l m ű v e -
l é s a l a l t , í g y a f e l s z í n e n a l i g t a l á l n i c s e r e p e t . 
V a l a m e n n y i d í s z í t e t l e n d a r a b , k o r o n g o l a t l a n , 
a n y a g j u k é s k i d o l g o z á s u k a l a p j á n a b r o n z k o r b a 
h e l y e z h e t ő k . 
B a r a c s - B o t y á n s á n c 1 7 
B a r a c s h a t á r á b a n a z A g o c s y t a n y á t ó l K - r e , 
m i n t e g y 3 - 4 0 0 m - r e v a n a G y u l a h e g y , k ö z v e t -
l e n ü l a D u n a f e l e t t . E n n e k e g y k i s r é s z é t f o g -
l a l j a m a g á b a a „ B o t t y á n s á n c " ( 1 2 . k é p ) . 
К felől függő leges , 60—80 m mély szakadék h a t á r o l j a , 
amely a Duna medrében végződik. Ny-ról és D-ről ter-
mésze tes úton keletkezett méiy és meredek oldalú víz-
mosás veszi körül. Egyet len t á m a d h a t ó pont ja az É-i oldal 
volt, ahol a Gyu lahegy többi részével össze függésben v a n . 
Erről az oldalról mes terséges , 8—10 m mély árok védel-
mezi. Ezen az árkon kívül semmi egyéb jele rűncs az 
egykori erődí tésnek, ez a meredek oldalak mia t t nem is 
volt szükséges. Az É-i oldalon, az árok felett van u g y a n 
néhány domborula t , de ezt m á r nem lehet tel jes bizton-
ságga l fel ismerni , hogy erődí tés volt-e. 
B e l s ő t e r ü l e t é t e r d ő f e d i . I g e n s o k h e l y e n f e l -
s z a g g a t t á k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k a t o n a i f u t ó -
á r k a i . E z e k f a l a g a z d a g e l s z í n e z ő d é s e k e t m u t a t , 
p a t i c s o k , é g e t t f ö l d r é t e g e k é s c s e r e p e k v a n n a k 
b e n n e . A c s e r e p e k j e l l e g t e l e n e k , a n y a g j u k é s k i -
d o l g o z á s ú k a l a p j á n a b r o n z k o r b a h e l y e z h e t ő k . 
E r c s i - G ö b ö l j á r á s p u s z t a - B o l o n d v á r 1 3 
A B o l o n d v á r G ö b ö l j á r á s p u s z t á t ó l E K - r e f e k -
s z i k , k b . 2 k m - r e , a v a s ú t v o n a l h o z e g é s z e n k ö z e l . 
A f e n n s í k n a k , a m e l y e n G ö b ö l j á r á s p u s z t a is f e k -
s z i k , i t t v a n a s z é l e , a m e l y e t k é t v ö l g y t ö b b 
r é s z r e t a g o l . E z e k e g y i k é n e k D - i v é g é n v a n a 
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 Ba rac s—Bot tyán s ánc i roda lma: Pesty i. m. 24.: 
„Bot tyán sánca . A Duna p a r t j á n vannak , min tegy 10 öl-
nyi m a g a s s á g b a n a Duna felett . Az itt t a l á lha tó cserepek 
a i ap j án lehet következtetni , hogy m á r Bot tyán előtt , m á s 
régi népek is h a s z n á l h a t t á k azt védőül ." — M e g van 
emlí tve: Pesti Napló 1873. IX. 23.; Römer, i. m. II. к. I. 
rész. 99.; A. É. 1872, 313.; A. É. 1893. 80.; Könyöki, i. m. 
279.; M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 298. 
l s
 E rc s i—Göbö l j á r á spusz t a—Bolondvá r i roda lma. A Fe-
jérmegyei és Székesfehérvár i Múzeumegyesü le t Je len tése , 
1912, 21.: „Bo londvá r nevű őskori telep van itt, egy lép-
csőzetesen emelkedő m a g a s l a t . melyen őskori c se répdara -
bok szedhetők. A dombtól keletre húzódó töl tés déli 
részén lá tha tó nagy lapos ha lmokban n é h á n y éve vas és 
c se rép tá rgyakra , sőt á l l í tó lag lócsontvázra is akad tak . 
Csontok és edénydarabok m a is szedhetők, de ko rha t á rozó 
vonás nem vehető ki r a j t u k . " — Székesfehérvár i Szemle. 
1935, 85.: „A Bolondvár az iváncsai pá.rkányzat északi 
fo ly t a t á sában fekszik, Göbö l j á rá spusz tá tó l ÉI \ felé kive-
zető ú t két o lda lán ott , aho! az út a v a s ú t v o n a l a t átszeli . 
Ez az út a fö ldvá ra t két rész re osz t ja , északi és déli 
részre. Ez u tóbbinak déli végé t mélyedés v á l a s z t j a el a 
többi résztől E levágott részen szépen kivehető a v á r 
széle a la t t körbefutó te r rasz és a másu t t is t a l á lha tó cse-
répda rabok itt nagyobb számban fo rdu lnak elő. A Bolond-
vártól délre fekvő m a g a s par t neve Cukorhegy. ahol a 
Wimpíen-fé le szőlőterületen r igol i rozás közben u r n á k a t 
ta lá l tak . Ez lehetett a bronzkori telep u rna t eme tő j e . " -
M e g van említve: Pesty i. m. 74.: Römer, i. m. II. к., I, 
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B o l o n d v á r . K ö r ö s k ö r ü l m e r e d e k o l d a l v é d i , c s a k 
a z É N y - i o l d a l o n f ü g g ö s s z e a f e n n s í k t ö b b i r é -
s z é v e l . A d o m b N y - i o l d a l a , m á r k ö z e l a v ö l g y -
f e n é k h e z , t e r r a s z t m u t a t . E n n e k e r e d e t e a z o n b a n 
n e m t i s z t á z h a t ó , m e r t i t t a v ö l g y h o m o k b á n y á -
s z a t k ö v e t k e z t é b e n e r ő s e n á t a l a k u l t ( 1 3 . k é p ) . 
A Bolondvár egy részből áll. Ez ellent látszik mondan i 
a Székesfehérvár i Szemle 1935. 85. o lda lán közölt adat -
nak, amely szer int a fö ldvára t egy út két részre osz t ja , 
s a tu la jdonképpeni vá r egy nagyobbnak a része. Ezen 
ada t közlőjét megtévesz the t t e az, hogy a Bolondvár tó l 
Ny-ra fekvő domb ugyancsak a lka lmas a védeiemre, ezért 
ezt is őskori fö ldvárnak fogta fel. Min thogy azonban ez 
utóbbi helyen semmi nyoma sincsen erődí tésnek, azon-
kívül őskori cserepet sem találni a felszínen, ez a fe l fogás 
téves. A köztük lévő mély és széles völgy különben is 
t ú l s ágosan n a g y a r ra . hogy kétszeres v á r r a gondol junk . 
A. v á r hossza 170 m, l egnagyobb szélessége 125 m. Az 
erődí tés nyomá t minden oldalon meg ta l á l juk . Az ÉNy-i 
oldalon, ahol ö s s z e f ü g g a fenns ík többi részével, 8 m 
mély árok védi, amelynek a fö ldvár felé eső oldala mere-
dek. Ennek tetején sánc vonul vég ig az árok te l jes hosz-
szában . a n y a g á t szemmel l á tha tó l ag az árok k iásásakor 
nyerték. E sánc belső m a g a s s á g a á t l ag 1 m. Sáncot a 
többi oldalon nem ta lá lunk , ellenben az egész v á r a t 
körbe fu t j a egy te r rasz . Ez a domb felső pereme a la t t 
van 1 —1,5 m-re, szélessége 1—2 m között vá l takozik . 
Egyedül a v á r DK-i s a r k á b a n tűnik el rövid szakaszon, 
ez azonban va lósz ínűleg az itt lefolyó esővíz m u n k á j á n a k 
eredménye. 
A z e r ő d í t é s e n b e l ü l i t e r ü l e t j e l e n l e g m ű v e l é s 
a l a t t á l l , e z é r t e g y e n l e t e s . D K - i i r á n y b a f o k o z a -
t o s a n l e j t . A f e l s z í n e n n a g y o n s o k a c s e r é p , 
n é h a p a t i c s o t i s t a l á l n i . A c s e r e p e k k i v é t e l n é l k ü l 
a b r o n z k o r b a t a r t o z n a k . 
É r d - S á n c 1 9 
S z á z h a l o m b a t t a k ö z s é g é s z a k i v é g é b e n , k ö z -
v e t l e n ü l a t é g l a g y á r f e l e t t t e r ü l el a S á n c n e v ű 
f ö l d r é s z , a k ö z i s m e r t s í r h a l m o k k ö z e l é b e n . E t e -
r ü l e t k ö z i g a z g a t á s i l a g É r d h e z t a r t o z i k . A D u n á -
v a l p á r h u z a m o s f e n n s í k e g y r é s z e , a l a k j a s z a -
b á l y t a l a n h á r o m s z ö g h ö z h a s o n l ó . H o s s z a 5 0 0 m , 
s z é l e s s é g e 3 1 0 m ( 1 4 . k é p ) . 
К felől függő leges 50—60 m mély szakadék ha t á ro l j a , 
amely a D u n á r a néz. D-i oldala nem t i sz tázható . It t van 
ugyan i s a t é g l a g y á r h o m o k b á n y á j a s ez szemmel lá tha tó-
lag már sokat e lpuszt í tot t a fö ldvárból . A fö ldvá rnak 
csak az ÉNy-i o lda lá t l á tha t juk eredeti á l l apo tában . It t 
f ü g g össze a fenns ík többi részével, amelytől 30—40 m 
széles, mes te r séges árok és egy rendkívül meredek oldalú 
8—10 m m a g a s s ánc védi. A sánc ezen az oldalon vég ig 
megfigyelhető, több mint 500 m hosszúságban . A külső 
oldala te l jesen jó f enn ta r t á sú , ellenben a belső oldala, 
amelynek jelenlegi m a g a s s á g a 1—2,5 m között vál tako-
zik, be levágot t út ál tal vég ig m e g van rongá lva . A sánc 
az E-i s a rokban megszakad , mer t itt a függő leges szaka -
dék elég védelmet nyú j to t t . A sánc déli vége azonban 
m á r nem á l lap í tha tó meg, mer t itt a homokbánya tel je-
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 É r d - S á n c i roda lma: Pesty 1 m 29.: „ B a t t a község 
h a t á r a északi szélén v a n n a k a rómaiak sáncai és ezek 
közelében lá thatni a 100 ha lmoka t . " — A Fe je rmegye i és 
Székesfehérvár i Múzeumegyesü le t Je lentése , 1912, 20.: 
„ S z á z h a l o m b a t t á n á l a ha lmok s z o m s z é d s á g á b a n gyönyörű 
fekvésű, h a t a l m a s v ízmosássa l , sáncokkal védet t őskori 
telep, melyet a nép At t i l avá rnak nevez. A telep déli részén 
a dunapa r ton ú j a b b a n gőz t ég l agyá r épült , ahol s zámos 
agancs és cserép került fe lsz ínre ." 
sen e lpuszt í to t ta . A jelek szer int azonban egykor itt i s 
tovább folyta tódot t . 
A vá r D-i részén nagy, lapos emelkedés van . amely a 
többi résznél 1—2 m-rel m a g a s a b b a n fekszik. Ennek É-í 
oldala meredek, kétségte lenül mes te r séges úton keletke-
zett , de mivel az egész terület művelés a la t t áll, így en-
nek őskori eredete kétséges. 
A b e l s ő t e r ü l e t K - i i r á n y b a n , a D u n a l e i é g y e n -
g é n l e j t . A f e l s z í n e n s o k a z ő s k o r i c s e r é p , a 
n a g y o b b r é s z ü k a b r o n z k o r b a t e h e t ő , s o k a z o n -
b a n a k o r a v a s k o r i i s . 
S ó s k ú t - K á l v á r i a h e g y 2 0 
A K á l v á r i a - h e g y S ó s k ú t t ó l K - i i r á n y b a n , k ö z -
v e t l e n ü l a z u t o l s ó h á z a k f e l e t t e m e l k e d i k . A h e g y 
K - i o l d a l á t f ü g g ő l e g e s s z i k l a f a l v é d i , a z É - i o l d a -
l o n v a l a m i v e l l a n k á s a b b , a N y - i é s D - i o l d a l p e d i g 
e g é s z e n l a n k á s a n e r e s z k e d i k l e . A m e g e r ő d í t e t t 
r é s z a h e g y t e t e j é t f o g l a l j a e l , l e g n a g y o b b h o s s z a 
9 7 m , s z é l e s s é g e 4 4 m . E h h e z j á r u l m é g a z É K - i 
o l d a l o n e g y k i s 3 5 m h o s s z ú , 12 m s z é l e s t e r r a s z , 
2 m - e l l e j j e b b , a m e l y a h e g y a l a k j a m i a t t v á l i k 
k ü l ö n ( 1 5 . k é p ) . 
Az erődí tés nyoma a l ankás oldalon vég ig kivehető, 
rm'g a K-i és ÉK-i oldalon tel jesen hiányzik, ugyan i s itt 
a meredek sziklafal mia t t nem is volt s zükség rá. A sánc 
külső oldala jól látszik, m a g a s s á g a 1—2,5 m között 
vál takozik, m í g a belső m a g a s s á g a egybeolvad a 
felszínnel , csak néhol emelkedik ki 10—20 cm-re. Ez 
a sánc azonban ma m á r csak a D-i és É-i o ldalakon 
f igyelhető m e g eredet i á l l apo tában 30, illetve 40 m hosz-
szúságban . Ugyan i s a sánc m a j d n e m vég ig fel v a n sza-
kítva egy óijabbkori szabá lyos zegzugos árokkal . Ennek 
szélessége 3—4 m, mélysége á t l a g 1,5 m. Az É-i o ldalon 
20 m t ávo l ság ra e lhagy ja a m a g a s s á g o t , lekanyarodik, 
m a j d ismét v issza tér . A l akos ság szer int török eredetű . 
Semmiese t re sem őskori, de a második v i l ágháborúná l 
jóval régebbi. Jól lehet éppen a sánc te te jébe v a n bele-
vágva , annak szerkezetéből nem árul el semmit . (Ugyan-
ilyen árkok v a n n a k m é g a Kálvár iahegy D-i o lda l ában , 
az erődítéstől kb. 200 m- re ) . 
A sáncon belüli terület m a j d n e m egészen vízszintes , 
csak a DK-i része lejt egy kissé. A terüle t közepén ú j a b -
ban épült kis 5 m hosszú kápolna és egy kereszt van , a 
D-i sáncon pedig 2 stáció. 
A v á r t e r ü l e t e j e l e n l e g l e g e l ő ü l s z o l g á l , í g y 
c s e r é p c s a k a f e n t e b b e m l í t e t t á r k o k b a n v o l t , 
n é h á n y d í s z í t e t l e n , j e l l e g t e l e n ő s k o r i d a r a b . 
A h e g y N y - i o l d a l á b a n a s á n c o n k í v ü l 6 0 — 8 0 ' 
m - r e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k a t o n a i f u t ó á r k a i t 
t a l á l j u k , e z e k k i h á n y t f ö l d j é b e n s o k a z ő s k o r i 
c s e r é p . A z a n y a g j u k é s d í s z í t é s ü k a l a p j á n a 
b r o n z k o r b a t a r t o z n a k . 
F e h é r v á r c s u r g ó - V á r h e g y 2 1 
A V á r h e g y F e h é r v á r c s u r g ó h a t á r á b a n , a k ö z -
s é g t ő l N y - r a k b . 4 k m t á v o l s á g b a n v a n . M i n d e n 
o l d a l r ó l h a s o n l ó m a g a s s á g ú h e g y e k v e s z i k k ö r ü l , 
a m e l y e k t ő l m é l y v ö l g y e k v á l a s z t j á k e l . C s a k D 
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 Sóskú t—Kálvár i ahegy i roda lma: Székesfehérvár i 
Szemle 1936, 109.: „A Kálvár iahegy te te jén egy kisebb 
szabású , de nagyon szabá lyos földvár van . A köra lakú 
sánc és azt kísérő te r rasz t i sz tán kivehető, az á roksze rű 
f e l t á rá sokban pedig g a r m a d á v a l gyűj the tők az őskori 
cserepek". 
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15. 
felől c s a t l a k o z n a k h o z z á a l a c s o n y d o m b o k , a m e -
lyek m ü v e l é s a l a t t á l l a n a k . A h e g y kele t i l á b á -
n á l folyik a G a j a p a t a k . A V á r h e g y o lda la i r e n d -
kívül m a g a s a k és m e r e d e k e k , k ü l ö n ö s e n a K- i 
és D-i o l d a l a k o n , itt néhol sz ik lás é s s z i n t e m e g -
m á s z h a t a t l a n . E g y e t l e n t á m a d h a t ó p o n t j a a 
D N y - i o lda l , i f i ö s s z e s z ű k ü l ő h e g y h á t t a l f ü g g 
össze . E t tő l a h e g y h á t t ó l 6 — 8 m m é l y á r o k v á -
l a s z t j a el, a m e l y e r e d e t i l e g t e r m é s z e t e s ú t o n 
ke l e tkeze t t v í z m o s á s lehe te t t , f o l y t a t á s a m a is 
l á t h a t ó m i n d k é t o lda lon s később m e s t e r s é g e s e n 
á t a l a k í t o t t á k (16. k é p ) . 
Az á roknak az erődítet t telep íelé eső o lda lán sánc van , 
ennek belső m a g a s s á g a 2 m és 60 m h o s s z ú s á g b a n figyel-
hető meg. E g y ú j a b b keletű kocsiút v á g j a keresztül , de 
a b e v á g á s oldala i a sánc szerkezetéből nem á ru inak el 
semmi t sem. Sánc máshol nem található. A vá r ЁК-i sar-
k á b a n f igyelhető m é g meg, hogy az oldal meredekre van 
levágva, s ezál tal t e r rasz t képez. 
A v á r terüle te két részre oszlik, egy DK-i és egy ÊNy-i 
részre , utóbbi l ega lább ö tszöröse a más iknak. A két részt 
1 —1,5 m mély, 5—6 m széles árok v á l a s z t j a el. Ez a hegy 
a l a k j á n a k észszerű k ihaszná lása , de lehet a r r a is gon-
dolni, hogy eset leg előbb csak a kisebbik részt haszná l -
ták erődí tésnek, s csak később csa to l ták hozzá a nagyob-
bikat. 
A te rü l e t fe l sz íne egyen le t e s , D K - i i r á n y b a n 
kissé le j t . A s ű r ű e r d ő m i a t t n e m t e k i n t h e t ő á t ; 
a f e l s z ínen c se r epe t nem t a l á ln i . 
A Várhegy tő l É-ra fél km-re egy valamivel a lacsonyabb 
hegyger inc vonul . Ennek K-i végében egy 15 m á tmérő jű 
és 2 m m a g a s s í rhalom van , közepe be van horpadva . 
Áll í tólag a ha rmincas években Károlyi á sa to t t itt s í rhal-
mokat , de nem ta lá l t bennük semmit sem. Lehet, hogy a 
h o r p a d á s ennek az emléke. Ugyanezen a gerincen, ettől 
200 m-re Ny-i i r ányban hason ló s í rhalom van . Ezu t án 
gödrök és kisebb emelkedések vá l takoznak , de nem lehet 
megá l l ap í t an i , hogy sírhalmok-e. A ger inc Ny-i végé t egy 
20 m-es sánc z á r j a el, belső m a g a s s á g a 2 m, külső ma-
g a s s á g a 4 m. Ezt is, akárcsak a várhegyi t , kocsiút v á g j a 
keresztül , itt a keresz tmetsze t jól lá tha tó : felül 30 cm 
termőföid , a la t ta vöröses színű kavicsréteg, földdel ke-
verve, tehát kétségtelenül mes te r séges eredetű. Ezu tán a 
gerinc kissé behorpad s kb. 100 m u tán ismét 3 sírhalom 
következik, egészen laposak s egymásba folynak. 
Több embernek egybehangzó beszéde a l ap j án el fogad-
ha t juk , hogy a Várhegytő l K-re fekvő szemközti hegytetőn 
is van 4—5 sírhalom, amelyek m a g a s s á g a 2—1 m 
között van. 
Csóka kő-Sánci dűlő2 2 
C s ó k a k ő h a t á r á b a n , a k ö z s é g t ő l D N y - r a vonu l 
egy E N y — D K i r á n y ú a l a c s o n y , l a p o s s z ő l ő h e g y . 
Ez ké t r é s z r e oszl ik, a L á t ó h e g y r e és a P u s z t a -
c s ó k á r a . A ke t tő t a l á l k o z á s á n á l v a n a S á n c i dűlő . 
30 m á t m é r ő j ű , t o j á s d a d a l a k ú d o m b o c s k a , a m e -
lyet a s z o m s z é d o s , n á l á n á l v a l a m i v e l m a g a s a b b 
sző lők tő l D fe lől v í z m o s á s o s ú t , Ny és К felől 
m e s t e r s é g e s á r o k v á l a s z t el, É K és К f e lé ped ig 
l a n k á s a n e re szked ik le a m o c s a r a s r é t r e (17. kép) . 
Ezt a képe t a z o n b a n c s a k 1925 k ö r ü l n y e r t e , 
a m i k o r ezt a fö ld rész t is s ző lőve l ü l t e t t ék be. 
Aze lő t t a d o m b m a g a s a b b vol t , m e r e d e k e b b ol -
da lú , a d o m b t e t e j é n 1 m m a g a s s á n c f u t o t t 
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„Sánc , hihetőleg a v á r véde lmére volt. Van itt u g y a m s 
egy v á r r o m . " — 1. m. 155. lap: „Látóhegy, szőlőhegy, hír 
szer int ott m é g a rómaiak idejében sáncok voltak, melyek-
nek nyomai m é g ma is l á tha tók ." 
körbe s az á r o k is m é l y e b b vol t . A d o m b e l e g y e n -
g e t é s é n é l á l l í t ó l ag e m b e r c s o n t o k a t és k o p o n y á -
kat t a l á l t a k . 
A f e l sz ínen s e m a S á n c i dű lőn , s e m a s z o m -
s z é d o s s z ő l ő k ö n n e m t a l á l n i c s e r e p e k e t és s ző lő 
a lá f o r g a t á s a l k a l m á v a l s e m ke rü l t e l ő ú j a b b a n 
s e m m i s e m . 
A fej é r m e g y e i f ö l d v á r a k közöt t egy , a t ö b b -
s é g é t m a g á b a f o g l a l ó c s o p o r t o t t u d u n k m e g k ü l ö n -
böz te tn i . Ide t a r t o z n a k : P á k o z d - V á r h e g y , A l c s u t -
G ö b ö l j á r á s p u s z t a - P o g á n y v á r , V á l - P o g á n y v á r , 
S á r b o g á r d - B o l o n d v ár , A b a - B e l s ő b á r á n d p u s z t a -
B o l o n d v á r , L o v a s b e r é n y - M i h á l y v á r , L o v a s b e -
r é n y ^ S z ű z v á r és K a j á s z ó s z e n t p é t e r - V á r d o m b . 
V a l a m e n n y i t e g y b e k a p c s o l j a f ö l d r a j z i he lyze -
tük, s í k s á g b ó l v a g y s z é l e s v ö l g y b ő l k i e m e l k e d ő 
l a p o s d o m b n a k t e r m é s z e t á l ta l e l v á l a s z t o t t v é g é n , 
v a g y szé l én h e l y e z k e d n e k el. 
Á m á s i k s l e g s z e m b e t ű n ő b b t u l a j d o n s á g a v a l a -
m e n n y i n e k , h o g y k ö z é p e n m é l y , t ö b b n y i r e m e s -
t e r s é g e s á r o k két r é s z r e o s z t j a . Ez c s a k K a j á s z ó -
s z e n t p é t e r - V á r d o m b ese tében n e m á l l a p í t h a t ó 
m e g t e l j e s b i z t o n s á g g a l , m e r t a v á r D N y - i r é s z e 
m á r e lpusz tu l t . De itt is fel lehet t é te lezn i , m e r i 
az ÉNy- i o lda lban a b e u g r ó r é s z v a l ó s z í n ű l e g 
ilyen v á l a s z t ó á r o k n a k a m a r a d v á n y a . 
Ké rdés , mi vol t a cé l j a e n n e k az á r o k n a k ? 
V a l a m e n n y i n e k az egy ik v é g e l a n k á s a n e r e s z k e -
dik le s e z á l t a l a l k a l m a s s á vá l ik a r r a , h o g y a k á r 
l o v a s k o c s i v a l is fel l e h e s s e n j á r n i r a j t a . így 
tehá t ez lehe te t t az e g y k o r i f e l j á r a t . A z á l t a l 
pedig, h o g y a f e l j á r a t e g y k ö z é p r e b e v e z e t e t t 
á r o k b a n vol t , a v á r l e g k ö n n y e b b e n t á m a d h a t ó 
p o n t j a e g y s z e r r e ké t o lda l ró l is v é d h e t ő v é vá l t , 
az itt b e n y o m u l ó e l l e n s é g e t e g y s z e r r e ké t o l d a l -
ról t ud t ák t á m a d n i . A ké t r é sz közö t t b i z o n y á r a 
m e g vo l t az ö s s z e k ö t t e t é s v a l a m i l y e n f o r m á b a n . 
A l c s ú t - G ö b ö l j á r á s p u s z t a - P o g á n y v á r , P á k o z d - V á r -
h e g y és L o v a s b e r é n y - M i h á l y v á r e se tében ez vi lá-
g o s a n lá tsz ik , a m e n n y i b e n m i n d h á r o m , v á r n a k 
az É K - i o l d a l á b a n a z á rko t az ú t v é g é n tö l t é s 
z á r j a el. A többiné l a z o n b a n a f e l s z ínen n i n c s 
e r r e jel . 
L o v a s b e r é n y - S z ű z v á r n á l n e m lehe te t t a v á r a t 
i lyen m ó d o n k e t t é v á l a s z t a n i . A többi v á r u g y a n i s 
d o m b o k o n v a n , a h o v á a s í k s á g b ó l k ö n n y ű v e i t 
f e lveze tn i az u t a t . A S z ű z v á r a z o n b a n a többi -
nél v a l a m i v e l m a g a s a b b , m e r e d e k e b b o lda lú h e g y 
v é g é n v a n , ide l e g f e l j e b b c s a k s z e r p e n t i n n e l l ehe -
tet v o l n a u t a t f e lveze tn i . E z é r t t ehá t az u t a t a 
h e g y g e r i n c r ő l v o l t a k k é n y t e l e n e k a v á r b a v e z e t n i 
s e z á l t a l a v á r t e r ü l e t e n e k k e s k e n y v o l t a m i a t t 
el vo l t v á g v a a l e h e t ő s é g e a n n a k , h o g y az ú t t a l 
a v á r a t k e t t é o s s z á k . Az t az e lve t a z o n b a n , h o g y 
az u t a t k é t o l d a l r ó l v é d h e s s é k , a m e n n y i r e l ehe -
tet t , m é g így is b e t a r t o t t á k . A v á r D- i fe lében 
u g y a n i s a b e l s ő és k ü l s ő v á r közö t t i á r o k b a n 
fo ly t a tód ik az ú t . í g y t ehá t a S z ű z v á r n á l , e l t é -
r ő l e g a többi től , a v á r ké t r é s z e s z e r v e s e n ö s s z e -
f ü g g , e g y m á s t ó l el n e m v á l a s z t h a t ó . 
K e t t ő n é l több r é s z e s v á r a t c sak k é t ese tben 
t a l á lunk . P á k o z d - V á r h e g y e n a K i s v á r é s a f e n n -
sík közö t t n i n c s e n t e r m é s z e t e s a k a d á l y , ezér t 
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k e t t ő s s á n c c a l v a n v é d v e ezen az o lda lon . A kü l ső 
s á n c is e l é g n a g y t e rü le te t fog la l m a g á b a , 
ezze l a v á r egész t e rü l e t e h á r o m r é s z r e oszl ik . 
S á r b o g á r d - B o l o n d v á r n á l a fe l sz ínen u g y a n s e m m i 
jel n e m m u t a t e r r e , de l ég i fe lvé te l s e g í t s é g é v e l 
m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a D-i és az É- i r é s z h e z 
m é g e g y - e g y n a g y t e rü l e t e t m a g á b a f o g l a l ó 
s á n c k ö r v o n a l a i r a j z o l ó d n a k ki. E b b e n az e s e t -
ben t e h á t n é g y r é s z e s v á r r ó l b e s z é l h e t ü n k . Ez a 
két v á r is l é n y e g i l e g a többivel azonos , c s a k 
b i zonyá ra a s z ü k s é g h e z m é r t e n kel le t t bőv í t en i 
őket , t ehá t v é g e r e d m é n y b e n csak m é r e t e k b e n k ü -
l ö n b ö z n e k a többiektő l . 
Kü lön c s o p o r t o t képeznek a D u n a - m e n t i e k is. 
Itt a z o n b a n s z i n t é n a f ö l d r a j z i k ö r ü l m é n y e k kö -
v e t k e z m é n y e ez a k ü l ö n v á l á s . A D u n a j o b b o l d a -
lán u g y a n i s É r d n é l kezdődően e g é s z e n B a r a n y á i g 
n a g y d o m b s o r húzódik v é g i g , a m e l y n e k a D u n a 
felé eső o lda la m e r e d e k , he lyenkén t f ü g g ő l e g e s 
l ö s z f a l b a n végződ ik . Ez a löszfa l v é g i g a D u n a 
e g y k o r i m e d r e m e n t é n húzódik , m a m á r a z o n b a n 
h e l y e n k é n t t öbb k i l o m é t e r r e e l t á v o l o d o t t a D u n a . 
Ezt a k ö r ü l m é n y t h a s z n á l t á k ki az ő s k o r b a n , 
egy ik oldal felől , a D u n a felől e g y á l t a l á b a n n e m 
kel le t t félni t á m a d á s t ó l , e g y r é s z t a s z é l e s f o l y a m , 
m á s r é s z t a m e r e d e k oldal m i a t t , így m á r c s a k 
a m á s i k h á r o m oldal felől ke l le t t g o n d o s k o d n i 
v é d e l e m r ő l . Ide t a r t o z n a k : É r d - S á n c , E r c s i - G ö b ö l -
j á r á s p u s z t a - B o I o n d v á r , A d o n y - S z e n t m i h á l y p u s z t a 
B o l o n d v á r , S z t á l i n v á r o s ( D u n a p e n t e l e ) - K o z i -
d e r p a d l á s é s B a r a c s - B o t t y á n s á n c . E v á r a k so ra 
k ü l ö n b e n , a m e n n y i r e W o s i n s z k y le í rásából ki-
tűn ik , 2 3 f o ly t a tód ik T o l n a m e g y é b e n is. V a l a -
m e n n y i D u n a - m e n t i v á r m á r a t e r m é s z e t i k ö r ü l -
m é n y e k fo ly t án jól v é d h e t ő he lyen v a n . R e n d -
s z e r i n t e g y - k é t n a g y o b b v í z m o s á s által e l v á l a s z -
tot t s z i g e t s z e r ű k iemelkedés t h a s z n á l t a k í : i . í g y 
a z t á n s á n c r a h á r o m ese tben n e m is volt s z ü k s é g , 
c s a k E r c s i - G ö b ö l j á r á s p u s z t a - B o l o n d v á r o n és É r d -
S á n c o n . 
L g a r - V á m p u s z t a - G a l á s t y a , S ó s k ú t - K á l v á r i a -
hegy , F e h é r v á r c s u r g ó - V á r h e g y és C s ó k a k ő -
Sánc i dű lő egy ik c s o p o r t b a s em s o r o l h a t ó be. 
A f e l sz ínen v a l a m e n n y i v á r n a g y j á b ó l e g y e z ő 
•erődí téseket m u t a t , k i s e b b - n a g y o b b s á n c o k a t , 
á r k o k a t é s t e r r a s z o k a t . E z e k a z o n b a n így n e m 
m o n d a n a k s o k a t s z á m u n k r a , c s a k i s á s a t á s s a l 
lehet t i s z t ázn i a v á r a k e rőd í t é sé t . I lyen a d a t 
v i szon t c s a k egy áll r e n d e l k e z é s ü n k r e , a p á k o z d -
v á r h e g y i s á n c á t v á g á s (4. k é p fent ) . A le í rás és a 
r a j z s ze r in t a 2 - 3 r é t egben e g y m á s r a r a k o t t és 
a g y a g g a l ö s s z e t a p a s z t o t t t köveken kívül n e m t a -
lá l t ak s e m m i t sem. Az a z o n b a n k izá r t do log , h o g y 
az e g é s z e rőd í t é s c s a k enny ibő l á l lo t t v o l n a . 
B i z o n y o s r a v e h e t j ü k , h o g y a s á n c t e t e j é n vo l t 
m é g e g y p a l á n k , s a cö löpök n y o m a i v a g y e lke-
rü l t ék az á s a t ó f igye lmé t , v a g y ped ig e g y b e o l v a d -
tak m á r a s á n c f ö l d j é n e k sz ínéve l . 
A többi v á r e r ő d í t é s é r ő l a z o n b a n m é g e n n y i t 
s e m t u d u n k . A l c s u t - G ö b ö l j á r á s p u s z t a - P o g á n y v á r 
É N y - i v é g é b e n v a n u g y a n egy k ö t ő a n y a g né lkü l 
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r a k o t t fal , a m e l y e s e t l e g az őskor i e rőd í t é s se l áll 
k a p c s o l a t b a n , de z a v a r ó l a g ha t , h o g y P e s t y Fr i -
g y e s h e l y s é g n é v t á r b a n a v á r t e r ü l e t é n levő ro -
m o k r ó l t e s z n e k eml í t é s t , a m e l y v i szon t a l igha 
lehe te t t ő sko r i . A s á r b o g á r d - b o l o n d v á r i v i z e s -
á r o k e g é s z e n e g y e d ü l á l l ó m e g o l d á s , a m i n e k öt -
lete а К f e lé e ső v i z e n y ő s ré t s z o m s z é d s á g a r é -
vén ö n k é n t adódot t . 
F o n t o s k é r d é s e m i n d e n v á r n a k a v í ze l l á t á s . 
E r r e v o n a t k o z ó l a g a f e j é r m e g y e i f ö l d v á r a k n á l 
s e m m i n y o m s incsen . Az a l a c s o n y d o m b o k o n 
lévőkné l a z o n b a n ez n e m j e l e n t h e t e t t n a g y n e h é z -
sége t , v a l a m e n n y i me l l e t t folyik e g y p a t a k , 
a h o n n a n a r á n y l a g k ö n n y e n fel l ehe te t t h o r d a n i 
a vizet . A m a g a s a n f e k v ő k n é l pedig a l a p o s a b b 
k u t a t á s f o g e r r e fe le le te t adni . 
* 
A f ö l d v á r a k k o r á n a k p o n t o s m e g á l l a p í t á s a 
c s a k i s á s a t á s ú t j á n é r h e t ő el. 
A f e j é r m e g y e i f ö l d v á r a k k o r á t ezek s ze r in t 
nehéz m e g á l l a p í t a n i , m e r t á s a t á s c s a k P á -
k o z d - V á r h e g y e n s ú j a b b a n S z t á l i n v á r o s ( D u n a -
p e n t e l e ) - K o z i d e r p a d i á s o n vol t , a többi rő l v i s zon t 
c sak fe lszíni le le tek i s m e r e t e s e k , ső t az s em 
m i n d e g y i k r ő l . 
P á k o z d - V á r h e g y e n a s á n c á i v á g á s n á l ke rü l t ek 
elő c s e r e p e k is. Ezek , s a j n o s , n i n c s e n e k e l k ü l ö -
ní tve, s M a r o s i c s a k a n n y i t ír ró luk , h o g y m e g -
e g y e z n e k a belső t e l epen t a l á l t akka l . U t ó b b i a k -
ról pedig m á r f e n t e b b m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y a 
b r o n z k o r m á s o d i k fe lébe t a r t o z n a k . M i n t h o g y pe-
d ig enné l f i a t a l a b b k o r ú e m l é k e k n e m i s m e r e t e -
sek a v á r t e r ü l e t é r ő l , a s á n c k o r á t is ebbe a k o r -
s z a k b a h e l y e z h e t j ü k . D e m e g lehet á l l ap í t an i a 
vá r p u s z t u l á s á n a k ide jé t is. A be l ső te lep á s a t á -
s á n á l többek közöt t e l ő k e r ü l t egy n a g y o b b pu t r i , 
b e n n e c s e r e p e k , ép e d é n y e k , 10 l i ternyi búza és 
b ronzok . V a l a m e n n y i n é g é s n y o m o k a t lehe te t t 
m e g á l l a p í t a n i , így pl. a b r o n z o k m e g is v o l t a k 
o l v a d v a . M á r m o s t lia a t ű z v é s z n e m h á b o r ú kö-
v e t k e z m é n y e , a k k o r a te lep lakói ny i l ván ú j r a -
építik a pu t r i t , v a g y l e g a l á b b is a r o m o k közül 
k ihúzzák az ép edényeke t , különösein ped ig a 
b r o n z o k a t . Ezek a z o n b a n b e n n m a r a d t a k , így lakói 
v a g y e l p u s z t u l l a k , v a g y e l m e n e k ü l t e k , t ehá t a 
t ű z v é s z t h á b o r ú o k o z t a . A p u t r i b a n t a l á l t leletek 
s i n c s e n e k e l k ü l ö n í t v e , de b i z o n y á r a a b r o n z k o r 
v é g é r ő l s z á r m a z t a k , m e r t e g é s z e n add ig fo ly -
t a t ó l a g o s a n k i m u t a t h a t ó a te lep l a k o t t s á g a , s 
c s a k a k k o r szűn ik m e g h i r te len . À későbbi k o r o k -
ban pedig n e m h a s z n á l t á k a v á r a t . T e h á t a v á r 
p u s z t u l á s á n a k ide jé t a b r o n z k o r v é g é r e t ehe t -
jük. 
M o z s o l i c s A m á l i a á s a t á s a i a l a p j á n a b r o n z k o r 
m á s o d i k fe lébe t a r t o z i k S z t á l i n v á r o s - K o z i d e r -
p a d l á s is. A többi v á r n á l az időrend k é r d é s é b e n 
e g y r é s z t a f e l sz ínen t a l á l h a t ó c s e r e p e k r e t á m a s z -
k o d h a t u n k . E z e k két he ly k ivé te léve l a b r o n z k o r -
ból s z á r m a z n a k , f ő l e g a n n a k m á s o d i k fe léből . 
Egyedü l A b a - B e l s ő b á r á n d p u s z t a - B o l o n d v á r o n t a -
lálni középkor i c se r epeke t is, de e l k ü l ö n ü l v e a 
b ronzko r i ak tó l , c s a k kis t e rü l e t en . 
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A m á s i k k ö r ü l m é n y , a m e l y r e t á m a s z k o d h a t u n k , 
a z a z e r ő d í t é s e k é p í t é s é n e k h a s o n l a t o s s á g a . S ó s -
k ú t - K á l v á r i a h e g y , F e h é r v á r c s u r g ó - V á r h e g y é s 
C s ó k a , k ő - S á n c i d ű l ő k i v é t e l é v e l v a l a m e n n y i 
h a s o n l ó t e r m é s z e t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é s h a -
s o n l ó m ó d s z e r r e l é p ü l t , k ü l s ő l e g n a g y o n h a s o n -
l í t a n a k a z a r á n y l a g p o n t o s a n k e l t e z h e t ő P á k o z d -
V á r h e g y h e z é s K o z i d e r p a d l á s h o z . 
A b r o n z k o r m á s o d i k f e l é b e l e h e t t e h á t a k ö v e t -
k e z ő v á r a k a t h e l y e z n i : P á k o z d - V á r h e g y , A l c s u t -
G ö b ö l j á r á s p u s z t a - P o g á n y v á í r , A b a - B e l s ő b á r á n d -
p u s z t a - B o l o n d v á r , S á r b o g á r d - B o l o n d v á r , K a j á -
s z ó s z e n t p é t e r - V a r d o m b , L o v a s b e r é n y - M i h á l y v á r 
é s S z ű z v á r , S ó s k ú t - K á l v á r i a h e g y , I g a r - G a l á s -
t y a , E r c s i - G ö b ö l j á r á s p u s z t a - B o l o n d v á r , D u n a -
p e n t e l e - K o z i d e r p a d l á s , A d o n y - S z e n t m i h á l y p u s z -
t a - B o l o n d v á r é s B a r a c s - B o t t y á n s á n c . 
B i z o n y t a l a n a V á l - P o g á n y v á r k o r a . A s z é k e s -
f e h é r v á r i m ú z e u m b a n l e v ő i n n e n s z á r m a z ó l e l e -
t e k a k o r a v a s k o r e l e j é r ő l v a l ó k , d e m i v e l n e m 
l e h e t t i s z t á z n i , h o g y e z e k a v á r t e r ü l e t é r r ő l v a g y 
p e d i g a v á r a l ó l s z á r m a z n a k - e , í g y a v á r k o r á -
n a k m e g h a t á r o z á s á t c s a k n é m i l e g s e g í t i k e l ő . 
É p í t é s i m ó d j a a l a p j á n a t ö b b i b r o n z k o r i v á r k ö z é 
s o r o l h a t ó . 
U g y a n í g y e l d ö n t e t l e n m é g a z É r d - S á n c i d ő -
r e n d j e . I t t a f e l s z í n e n a b r o n z k o r i c s e r e p e k k ö z ö t t 
b ő v e n a k a d k o r a v a s k o r i i s , ú g y l á t s z i k , h o g y 
a k k o r i s h a s z n á l t á k a v á r a t . M é g k é t f o n t o s k ö -
r ü l m é n y t k e l l i t t k i e m e l n i , a s á n c s z o k a t l a n u l 
n a g y m é r e t e i t é s a k ö z i s m e r t s í r h a l m o k s z o m -
s z é d s á g á t , m i n d k e t t ő r e a n a g y o b b k o r a v a s k o r i 
e r ő d í t m é n y e k n é l t a l á l u n k p é l d á t . M i n t h o g y a z o n -
b a n e g y é b k é n t a t ö b b i f e j é r m e g y e i b r o n z k o r i 
f ö l d v á r r a l a z o n o s j e l l e g ű , a r r a k e l l g o n d o l n i , 
h o g y e b r o n z k o r i v á r a t a k o r a v a s k o r b a n i s t o v á b b 
h a s z n á l t á k . 
A m á s i k v á r , a m e l y i k b i z o n y á r a a k o r a v a s -
k o r b ó l s z á r m a z i k , F e h é r v á r c s u r g ó — V á r h e g y . 
A f e l s z í n r ő l s e m m i l e l e t s e m i s m e r e t e s , s á s a t á s 
s e m t ö r t é n t a v á r t e r ü l e t é n . A z o n b a n a v á r j e l -
l e g e , a s á n c m é r e t e , a s z o m s z é d o s s í r h a l m o k é s 
a k ö r n y e z e t a n n y i r a e m l é k e z t e t a l e g n a g y o b b 
k o r a v a s k o r i e r ő d í t m é n y e k r e , í g y a s o p r o n i B u r g -
s t a l l r a , V á r i s r a é s a p é c s i J a k a b h e g y r e , h o g y 
e n n e k a l a p j á n b á t r a n s o r o z h a t j u k a k o r a v a s -
k o r b a . 
C s ó k a k ő — S á n c i - d ű l ő k o r á n a k m e g h a t á r o z á s á t 
a z a d a t o k t e l j e s h i á n y a m i a t t m é g c s a k m e g 
s e m k í s é r e l h e t j ü k . 
F Ü G G E L É K 
A következőkben azokat a fö ldvá raka t sorolom fel, 
amelyek az i rodalomban szerepelnek ugyan , de a va lóság-
b a n nem léteznek, vagy ifegalább is ma már nincse-
nek meg. 
Kajászószentpéter. Az i rodalom szer int 2 4 a már fentebb 
emlí te t t Várdombon kívül m é g egy fö ldvá rnak kell a 
község mellet t lennie. Két hely v a n a község meilett , 
amelyek va lósz ínűleg megtéveszthet ték a két szerzőt 
(Könyöki és Dormuti l ) . Az egyik „a szőlők e lő t t" van. 
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 Könyöki, i. m. 279. Ka jászószen tpé te ren két v á r van 
megemlí tve . — Székesfehérvár i Szemle 1936, 50.: „A 
szentpé ter i szőlők előtt egy kis részen ősi sáncszerű tele-
pülés nyomai l á t szanak" . 
A község DK-i végén, az o r szágú t tó l K-re 100 méte r re 
kezdődik egy mély és széles mes te r séges árok, te l jesen 
hasonló a V á r d o m b körülihez, csak anná l valamivel kisebb. 
Az árok melletti oldal va lóban erődí tésre a lka lmasnak 
látszik, de a többi rész töret lenül emelkedik felfelé, közei 
egy kilométert s erre felé erődí tésnek nyoma sincs. M a g a 
az árok pedig sz intén felfelé emelkedik s a vége kb. 
100 m u tán hirtelen fe lha j lássa l egybeolvad a felszínnel . 
Ezen a környéken a felszínen őskori cserepet egyá l t a lá -
ban nem talá lni . — A másik hely, amely megtévesz the t t e 
a két szerzőt , az ú. n. Iskoladomb. Közvetlenül a refor-
m á t u s templom mögöt t van, a Várdombtó l DK-re, amely-
től csak egy kb. 80—100 m széles v í zmosás v á l a s z t j a el. 
Köröskörül meredek övezi, csak az ÉK-i o lda l olvad egybe 
a fennsíkkal . Az egész területet m a g á b a fog la l j a a régi. 
m á r a múl t s zázad eleje óta fe lhagyot t r e fo rmá tus temető, 
a domb Ny-i végében pedig, közvetlenül a szakadék felett 
е
КУ régi templom a lapfa la i lá t szanak . A domb tehát erő-
sen á t van alakí tva, így ha volt is erődí tés r a j t a , a n n a k 
már nyoma sincs. Alig hihető, hogy a Várdombhoz ennyire 
közel m é g egy fö ldvár lett volna. A köztük lévő víz-
mosásos árok arra viszont tú l ságosan széles, hogy min t 
a legtöbb fe jérmegyei fö ldvárná l lá t tuk, itt is egy két-
részes fö ldvár ra gondol junk . A várdombiakhoz hasonló 
cserepek egyébként itt is e lőfordulnak, ezért inkább lakó-
telepre kell gondolnunk. 
Lovasberény—Jánoshegy. A Lovasberénvtől K-re húzódó 
szőlőhegy l e g m a g a s a b b részét képezi a Jánoshegy , nem 
messze tőle, a lacsonyabban a Mihá lyvár v a n ; Brunne r fel-
jegyzése szer int 2 5 a J ánoshegven sánc van. A hegyte tőn 
va lóban v a n egy kisebb emelkedés, ezt azonban építke-
zéssel anny i ra fe ldúl ták, hogy ha volt is e rődí tmény, ma 
már nem látni. Az ettől D-re eső p la tón pedig semmi 
jelét sem látni egy őskori sáncnak . Őskori cserép itt nin-
csen, csak a távolabbi szőlőkben ta lá lni néhány darabot . 
Aba—Bclsiibárándpuszta—Ebvár. A sok irodalmi ada t 
a l ap j án biztosra vehet jük , hogy az Ebvá r va lóban léte-
zett ,2 6 ma m á r azonban nyoma sincsen s nem is tud róla 
senki sem. 
Sztálinváros (Dunapentele)—Asztal.27 Az „Asz ta l " a 
fentebb emlí te t t „Koz ide rpad lás tó l " É- ra fekszik, a ket tőt 
mély v ízmosás v á l a s z t j a el. Az Aszta l kicsi kis dombocska, 
u g y a n c s a k közvetlenül a Duna felett , egyik oldalon füg -
gőleges meredek, más ik o ldala felől á rok védi. Alakja 
ovális, á tmérő je a l ig 10—20 m. Minthogy azonban köz-
vetlenül mel le t te van a Koz iderpad lás fö ldvár s azonkívül 
kicsi t e r j ede lme mia t t véde lemre m é g ideiglenesen sem 
a lka lmas , ezért mint e rőd í tményt nem f o g a d h a t j u k el. 
Csókakővár. Egy helyen2 8 ,,az omladék felet t 16 öl hosz-
szú s ánc ró l " tesznek említést . Azonban sem azon a 
hegyen, amelyen a középkori v á r r o m van, sem pedig az 
ezzel szemben levő hegyeken nyoma sincs sáncnak . 
A v á r r o m a folyta tódó hegyger inctől mély sziklás szaka-
dékkal van e lválasz tva , eset leg er re gondol tak , ugyan i s 
a „ s á n c " elnevezés a la t t néha árkot értenek. 
Nováhi Gyula 
25
 Brunnsr: A Lovasberény- jánoshegyi , bronzkori u rna -
teinetőnek fe l t á rása (Kézira t a székesfehérvár i múzeum-
ban) : „A háromszögelés i pont előtt északra l ankás lejtő, 
mögöt te déire lassú emelkedésű p la tószerű terület van . 
Szőlőkkel tel jesen beültetet t , mégis , mintha sáncolás , 
f ö ldhányás nyomai t lehetne látni északi domboru la tú fél-
körben ." 
26
 Pesty, i. m. 6.: „Ebvár . Ez egy kis t o j á sdad alakú 
fö ldhányás , h a j d a n erődí tvény lehetett . Fekszik: B á r á n d -
pusz ta déli részén, a szomszédos Ka j to r északi ha t á r -
vonala mellet t" . —. M e g van említve: Pest i Napló, 1876. 
IX. 21; Römer, i. m- II. к. I. rész, 99:; A: É: 1872, 236: — 
A régi 75000-es katonai térképen is fel van tünte tve , de 
h ibásan a ma is l á tha tó Bolondvár helyén, a Bolondvára t 
pedig ettől D-re jelöli. 
2 7
 M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 300.: „ P o g á n y v á r az 
Anta l -dombon, a réven alól, 12 öl hosszú, 9—12 öl szé-
les". Ez va lósz ínű leg azonos az „Aszta l la l" . — M e g van 
említve: Römer, i. m. II. к. I. rész. 99.; Könyöki, i. m. 279. 
2 8
 M a g y a r o r s z á g Műemlékei II. 298.: Csókakőnél „az 
omladék felett 16 öl hosszú sánc" . 
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СТАРИННЫЕ З Е М Л Я Н Ы Е Ф О Р Т И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е СООРУЖЕНИЯ В КОМИТАТЕ Ф Е Е Р 
Весьма трудно поддается установлению время 
начала исследований, относящихся к земляным форти-
фикационным сооружениям в Трансданубии. Имею-
щиеся у нас сведения основываются на некоторых 
статьях различного объема. В литературе прежних 
времен часто упоминается о земляных фортификациях, 
но данные, опубликованные в ней, не являются пло-
дами систематических работ. Первый ученый, уде-
ливший особое внимание этому вопросу, 61,1л Ф. 
Ромер, который в свое время собрал весь относя-
щийся материал и опубликовал его в I I томе своего 
Compte Rendii. Это сочинение содержит описание 
140 крепостных сооружений из времен поганства 
и множество эскизов с них. Почти одновременно 
с этим вышла статья Л. Хеке в газете „Pesti Napló" 
от 21 и 23 сентября 1876 г. „О земляных крепостях 
и рвах", в которой приведены данные приблизительно 
40 земляных фортификаций изо всех частей Венгрии, 
в частности из Трансданубии. С наибольшей основа-
тельностью разработал этот вопрос М. Вошинский, 
подробно описавший земляные фортификационные 
сооружения в Тольне в I томе „Истории комитата 
Тольна". Число описанных им сооружений составляет 
53 и большинство их изображено на рисунках. Цен-
ный материал имеется и в книге Кёнеки „О крепостях 
средневековья" (1905), в которой фигурируют данные 
350 крепостей эпохи поганства изо всех частей страны. 
Кроме названных, мы не знаем ни одного труда, 
несколько объемистого, трактовавшего вопрос о земля-
ных фортификационных сооружениях, находящихся 
i) Венгрии. Правда, в довольно большом количестве 
были опубликованы мелкие статьи, обработавшие 
некоторые детали нашего вопроса, но у нас здесь 
нет возможности перечислять их подробно. 
Венгерские исследования, относящиеся к земляным 
фортификационным сооружениям, до сих пор не 
сдвинулись с места, которое они занимали во время 
Ромера и Вошииского. Мы еще не успели собрать 
весь материал, чтобы получить наглядную картину 
о вопросе. В Трансданубии были проведены несколько 
серьезных раскопок, но они остались изолированными 
попытками и в их результатах — вследствие про-
белов в материале - невозможно было уловить 
связи. Из этих раскопок приводим здесь следующие: 
раскопки в г. Шопрон (Bu gstall и замок; см. Aich. 
Ér t . 1888 — 1894), Лендель (см. Be icht 1934/1935, 
стр. 106), Пакозд Вархедь (см. Aich. Ér t . 1930, 
стр. 52), на горе Якаб вблизи г. Псч (см. Aich. Ért-
1950, стр. 4). Недавно были проведены раскопки 
также и в Сталинварош-Козндерпадлаш, но находки 
еще не были опубликованы. 
Таким образом, мы находимся все еще в начале 
работы и наша очередная задача состоит теперь в 
систематическом сборе материала. Для частичного 
выполнения этой задачи была написана статья автора 
о земляных фортификационных сооружениях, находя-
щихся в комитате Феер. Автор произвел своп исследо-
вания только на поверхности земли, поставив себе 
целью определить точное место обследованных земля-
ных фортификационных сооружений, набросать план 
их расположения и собрать подъемный материал, 
лежащий на поверхности земли. Из исследований 
получилась следующая картина. 
Комитат Феер расположен в восточной части 
Трансданубии, вдоль р. Дуная. Его поверхность 
представляет равнину с покатыми холмами и только 
на северном берегу озера Веление возвышается одна 
небольшая гора. На северо-западной окрайне коми-
тата начинается хребет Вертеш, но он проникает 
в смежную область. При прохождении области уда-
лось определить место 17 земляных фортификацион-
ных сооружений. Большинство их составляет особую 
группу. К этой группе принадлежат : Альчут Гебель-
ярашпуста— Поганьвар(фиг. 2), Валь- Поганьвар(фиг. 
3), Пакозд—Вархедь (фиг. 4), Шарбогард- Болондвар 
(фиг. 5), Аба— БельШёбарандпуста - Болондвар (фиг. 
6), Ловашберень—Михальвар (фиг. 7), Ловашберень 
Сюзвар (фиг. 8) в Кайясосентпетер—Вардомб (фиг. 9). 
Все они связаны между собой "общим географи-
ческим положением: они расположены на отмеже-
ванных природой отрогах невысоких холмов, высту-
пающих из низменности или же какой-нибудь широ-
кой долины. Одна из самых характерных черт их, 
что земляные крепости разделены глубокими, в 
большинстве случаев искусственными рваХш на две 
части. Валы настолько отлоги, что Даже и йоз может 
без труда въехать на них. Может быть, что в свое 
время здесь был вход в фортификацию. Так как он 
находился во рву, этот слабый пункт крепости был 
защищаемым с двух сторон. Отмежеванные части 
фортификаций по всей вероятности были связаны 
между собой, но следы связи видны только на трех 
пунктах (см. фиг. 2, 4, 7), где остались остатки соединя-
ющей их насыпи. Таким образом, каждая фортифи-
кация состояла из двух самостоятельных частей, 
отдельных друг от друга при помощи дороги, идущей 
между ними. Отступление замечается только в одном 
месте (см. фиг. 8), где но крутости склона горы не-
возможно было проложить дорогу. Но подразделение 
фортификаций на наружную и внутреннюю части 
наблюдается н здесь,с явно выраженной органической 
связью между ними. 
В группе имеются две фортификации, имеющие 
свыше 2 частей (фига. 4 и 5), но в сущности они не 
отличаются от других. Единственная разница состоит 
h том, что они были расширены по .мере надобности. 
У одной из них (фиг. 5) на поверхности ничего не-
заметно из названного расчленения, но авиаснимки 
ясно показывают контуры разрушенного вала. 
Вследствие особого географического расположения 
специальную группу составляют фортификационные 
сооружения, находящиеся вдоль р. Дуная. На правом 
берегу р. Дуная, начиная от столицы вплоть до 
устья р. Дравы, тянется ряд холмов, склоны которых 
по направлению к реке довольно круты п оканчи-
ваются лёссными обрывами, местами почти отвесными. 
Эта лёссная стена возвышается вдоль бывшего русла 
р. Дуная, но сама река в некоторых местах уже 
значительно отступила от нее. У краен стены вслед-
ствие промыва водой в некоторых местах образо-
вались островообразные бугры, которые были исполь-
зованы для целей фортификаций. Сюда принадлежат 
Эрд Шанц (фиг. 14), Э р ч и - Г ё б е л ь я р а ш - Болондвар 
(фиг. 13), Адонь—Сентмихайпуста Болондвар (фиг. 
11), Сталпнварош (Дунапентеле) Козпдерпадлаш и 
Барач Боттяншанц (фиг. 12). Посколько видно из 
труда Вошннского, ряд крепостей, лежащих п долине 
р. Дуная, продолжается в южном направлении и 
по комитату Тольна. 
По возрасту (см. ниже) сюда прпмыкают и форти-
фикации, обнаруженные в Игар — Вампуста- Галаш-
тья (фиг. 10) и Шошкут Кальварияхедь (фиг. 15), 
но они значительно отличаются от предыдущих по 
характеру, особенно последняя, которая сильно по-
страдала от позднее (в средневековье?) выкопанной 
системы рвов. 
На поверхности земли сравнительно мало осталось 
из бывших сооружений. Поэтому очень трудно опре-
делить возраст земляных фортификаций. Раскопки 
были произведены только на Пакозд Вархедь и в 
самое последнее время в Сталпнварош (Дунапентеле). 
11а основании находок можно установить, что 
фортификации обоих мест относятся к бронзовому 
веку: они были возведены, повидпмому, во второй 
половпне эпохи бронзы. 
Остальные земляные фортификационные сооруже-
ния комитата Феер должны быть отнесены также к 
бронзовому веку отчасти потому, что керамические 
находки носят характер названного века, отчасти 
же потому, что сродство фортификаций с датирован-
ными бросается в глаза. Сомнительным является 
возраст фортификаций в с. Валь. Предметы, найденные 
там, принадлежат к началу раннежелезной эпохи, 
но верки фортификаций тождественны с таковыми 
других фортификаций. Подобное можно сказать 
и о фортификации Эрд, возле которой возвышаются 
курганы раннежелезного века. Эти фортификации 
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били в употреблении, вероятно, и в ранний период 
железной эпохи. 
Помимо названных, требуется упомянуть еще о 
двух фортификациях. Одна из них находится в с. 
Фехерварчурго (фиг. 6; ее план был набросан только 
приблизительно на память, так как автор, работая 
в одиночестве, не был в состоянии произвести необхо-
димые измерения). Она возведена на хребте крутой 
горы, поросшей густым лесом. Здесь ничего не было 
найдено на поверхности земли, но характер форти-
фикации, размеры валов и соседние курганы указы-
вают на то, что здешние сооружения современны с 
самыми значительными фортификациями раннежелез-
ной эпохи, находящимися в Трансданубни, а именно: 
с Бургшталом в окрестностях г. Шопрон и с крепостью 
на горе Якаб возле г. Печ. 
Наконец, следует упомянуть и о фортификации 
Чокакё (фиг. 17). Она небольшого размера и почти 
полностью разрушена. Так как здесь на поверхности 
земли не было обнаружено никаких следов культур, 
ее возраст не поддается определению. 
Д. Новаки 
AZ ÓKORI ENCAUSTO K É R D É S É R Ő L 
Midőn a görög, római fa l fes tmények felszínre kerül-
tek, meglepő épségben m a r a d t f r iss , sima és fényes felü-
letek tűn tek elő, amelyek b á m u l a t b a e j te t ték a vi lágot . 
Ez volt a fa l fes tésnek az a technikája , amelyet a görö-
gök és rómaiak a lka lmaztak , amidőn a festéket va lami-
képpen hevítéssel, viasszal egyesí tet ték, amely így ellen-
ál lóvá lett fénnyel, hideggel és vízzel szemben: az ú. n. 
encaus to ; gö rög eredetű szó, az an t ikban encaus tumnak 
is hívták. 
P l in ius az egyetlen, akinél némi u t a l á s t t a lá lunk a r ra , 
hogy az an t ikban hogyan egyesí te t ték a színeket viasz-
szal és hogyan o lvasz to t ták azokat tűzön, fes tés közben. 
Vi t ruvius , Alart ial is és m é g néhány író is tesz emlí tést 
erről fu tó lag , de ezek összevéve is, P l in iussa l együtt , oly 
keveset mondanak , hogy a legkiválóbb szakér tők minden 
igyekezete el lenére is az encaus to igazi művésze te mind-
m á i g a legte l jesebb mér tékben ismeret len. 
A továbbiakban megkísére l jük röviden összegezni azt , 
amit ezen íróktól és modern írók kísérleteiből össze 
t u d t u n k gyű j t en i a festészet eme ant ik fo rmá já ró l , 
amelynek ismerete kb. másfé lezer éve elveszett . 
Az antikok há rom különböző a l k a l m a z á s á t ismerték 
az encaus tónak . Az első a f a m u n k a körébe tar tozik, be-
tétek készí tésére haszná l t ák , amit izzó vassa l éget tek 
bele az e le fántcsontba v a g y egyéb anyagba . 
A második nem tar tozik a szépművésze tek birodal-
mába , ugyan i s ha jóka t á l landós í to t tak veie, különböző 
színű beégetésekkel díszítve a h a j ó elejét és végét . Meg-
említik, hogy ezen e l j á rá s sá ! kezelt ha jók tes te igen 
soká ig el lenálló volt a t enger v i szon tagsága iva l szem-
ben. 
Az encaus to ha rmad ik a lka lmazása a festészet terü-
lete, amellyel a művészet s z á m t a l a n remekét tették örök 
időkre t a r tóssá . A görög festők P l in ius szerint , annyi 
különböző tégelyt a lka lmaz tak , a h á n y sz ínre szükségük 
volt a festésnél . A tégelyekben lévő színeket a laposan 
összekever ték bizonyos mennyiségű viasszal , míg azok 
tökéletesen egyesül tek. A kis tégelyek fából, vagy ter ra-
kottából vol tak. A művész kis, végén el laposodó forrósí-
tott vaspá lc ikáva l egy rész festéket emelt ki a tégely-
ből és ráv i t te a falra , vagy a befes tendő felületre. A for ró 
vaspá lc ika folyékonnyá tet te a viaszt , amelyet így a 
művész a fa l ra kent, azu tán a pálcika l ap j ának másik 
felével e ldolgozta a különböző 'színeket, amelyek így 
egymásba olvadtak . Elképzelhetet len azonban , hogy ilyen 
inódon ecset a lka lmazása nélkül jó festészetet lehetne 
csinálni , és ez éppen az ant ik fes tészetnél lehetetlen, 
amely n a g y részének kivitelezése festői szempontból a 
legmélyebb c sodá la tunkra t a r tha t igényt. így elmond-
ha t juk , hogy az encaus to kivitelezésének legfontosabb 
pont ja i P l in ius közlései u tán is ismeretlenek. 
A Nagy Sándo r korában élő Paus i a s volt az első, aki-
ről tud juk , hogy encaustóval festet t f igurá l i s részeket és 
jeleneteket . Ö ezt á l l í tó lag Pamfí lus tó l , Apelles meste-
rétől t anu l ta , ö u tána lett d ivatossá és t e r jed t el a fes-
tészetnek ezen mód ja ekkor kezdtek. így festeni fa laka t 
jelenetekkel, egyszerű és bonyolult mintákkal , a j tóka t , 
t e r rako t ta v á z á k a t stb. 
T a n u l m á n y u n k középpon t j ában a balácai f a l f e s tmény-
töredékek vannak , és így a pompeii és he rcu lanumiak is, 
amelyek a balácai fa l fes tményeknek mintaképül szolgál-
tak. Az encaus to -ku ta t á s csaknem tel jes egészében ezen 
utóbbiakhoz kapcsolódik. 
Többeknek az volt kezdettől íogva a véleménye, hogy 
ezek a l ap j a ikban is, azaz a fes tés m a g a is encaus tóva l 
készültek. Ez a vé lemény ta r to t ta is m a g á t egészen 
Anton Raphael Mengs meg je lenésé ig (1728—1779), aki 
bebizonyítot ta , hogy ezek vol taképpen freskók vol tak, 
amelyek valamilyen módon viasszal készültek, vagy vala-
milyen egyéb hasonló anyagga l . Ez t azóta a vegy tan i 
v izsgá la tok is igazol ták. M e n g s g y a n ú j á t azonban , sa j -
nos, nem tud ta oly kézzel foghatóan bizonyítani , hogy 
az el lenérveket vég leg megdön the t t e volna, mer t neki 
nem sikerül t a pompeiekhez hasonló felületeket előállí-
tani . Ö igen pontos és lelkiismeretes t a n u l m á n y o z á s u tán 
szószer int a következőket m o n d j a : „A pompei fa lképek a 
festékben lévő kötőanyagtó l el tekintve nem készülhet tek 
másképpen, mint valódi freskók m ó d j á r a , de kivételes 
j á r t a s s á g ú és képességű mesterek által, akik a legpon-
tosabb gyakor lo t t ságga l rendelkeztek." 1 
Mások Mengs véleményét úgy módosí to t ták , hogy 
ezek először valódi f reskók vol tak és csak azu tán jut -
ta t tak a fe lüle t re felhevítve viaszt , hogy jobban kidom-
bor í t sanak egyes részeket, vagy hogy egyes színeknek 
nagyobb hangsú ly t a d j a n a k . Ezt a fel tevést azonban 
nehezen m a g y a r á z z á k m e g a fal l e h á m l á s á n a k azon leg-
különbözőbb fa j tá i , amelyek nem u t a lnak t iszta f res-
kókra. Először, mert egyes színek rétegesen v á l t a k le, 
másodszor , inert az in tonacoba a színek bizonyos be-
ha to lása észlelhető, aminek következtében a színek a 
festőréteggel szorosan összekapcsolódnak, holott, mint 
előbb emlí te t tük, az igazi f reskónál a f e s t ékanyag nem 
h a t j a át a vakolatot . 
Vicenzo Requeno ezzel szemben ki tar t amellet t , hogy 
ezek encaus tók voltak. Sokan v a n n a k M e n g s vé leményén, 
mások Requenoén, azonban aká rhogy ál! is a dolog, 
nem t a g a d h a t j u k azt, hogy a színekbe va lami módon 
viasz van be ie ju t ta tva , v a g y valamilyen g y a n t á s anyag , 
amint ez pontosan k imuta tha tó is volt. Ebből azt a követ-
keztetést von ták le. hogy miután a m u n k á t e lvégezték 
f reskóban és a felületet jól k iszár í to t ták , v iasz t és gyan -
tá t j u t t a t t ak bele. hogy a színeknek jobb ha t á soka t biz-
tos í t sanak . Fel tételezték továbbá, hogy ezek freskók vol-
tak, de az in tonato-készí tés különböző mód ja szükségessé 
tette a kivitelezés némi el térését . Ez a ré teg a s tukkó 
egy f a j t á j a volt hihetőleg, amely nagyfokú a l aposságga l 
készült, azonban pontos összetétele e lőt tünk ismeret len. 
Eas t l ake festő (1793—1865) megá l l ap í t j a : „Fel téte-
lezzük, hogy a pompeii fes tmények n a g y része az ú. n. 
í resko-secco e l j á rá s sa l készült . Két érv szól emelett . elő-
ször, mert úgyszólván minden színben fe l t a lá lha tó a 
i Pratica della pitíura Murale, 92. 
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mész, másodszor , mer t c saknem minden felületen csupán 
két hor izontál is összei l lesztés nyoma fu t végig, tehát a 
mű há rom része közül egyik sem készülhetet t n a g y s á g á t 
tekintve egy és ugyanazon napon — legkevésbbé a 
középső, amely a leg te r jede lmesebb — amely követel-
mény pedig e lengedhetet len a valódi f reskóknál , t ehá t 
részben seccoknak kellett lenniök."2 Ezzel szemben 
viszont azóta s zámos ada t b izonyí t ja , hogy ezen faifest-
ményeken egysze r re többen is dolgoztak, mindegyiknek 
megvol t a m a g a különleges munkaköre , úgyhogy elmond-
ha t juk : ez is munkaközösség vol t : a r abszo lgaművészek 
magassz in tű , tökéletesen működő munkaközössége . 
Az a sok dicséret, amely az encaus to szépségét és 
t a r t ó s s á g á t bizonyí tot ta , á l l andóan ébren ta r to t t a azt a 
vágya t , hogy ezt a művésze te t f e l t ámasszák . 
A f rancia Akadémia XVIII, századi fe l jegyzése sze-
rint Caylus (1692—1765) s u g a l m a z á s á r a dí ja t tűzöt t ki 
a legmél tóbb és legkönnyebben kezelhető e l j á r á s kikísér-
le tezőjének. Caylus , Cochen és Bachil ière versenyrekel-
tek. Bachil ière nyer te el a dí ja t : Caylus kiadta az ő 
t a n u l m á n y á t : „Memoire sur la pe in ture à l ' encaus t ique" 
(1755) címen.3 
A h a m a r közismer t té lett módszere a következő voi t : 
A festő egy p a r á z s t a r t ó r a helyezet t lapra számos kis 
bögrébe különböző színeket tett, amelyek v iassza l és 
hamuzs í r r a l vol tak összetörve. Egy második pa ráz s -
ta r tó a kar ton vagy deszka ta r tó mellet t volt elhelyezve, 
amelyre fes te t t . Midőn a művész ecsettel fe l rakta a 
képet, az egésze t kifényesí te t te egy f inom sörtekefévei, 
amely így a képnek szép fényt adott . Requeno is be-
ha tóbban fogla lkozot t az encaus to gyakor la ta i megoldá-
sával és s zámos kísérlet u tán Velencében. 1784-ben ki-
ad ta könyvét ( „Sagg i par r i s tabi l imento del l 'ant ica a r te 
de' greci e de' romani p i t tor i" ) . ö hogy a v iasz t ecset-
tel kezelhetővé tegye és hogy a festéket úgy tud ja alkal-
mazni , — ahogy azt az an t ikban tették, — mivel az 
anyago t nem lehetett á l l andóan melegen ta r tani , úgy 
gondol ta , hogy ehelyett mast ixxal éri el ezt a ha tás t , 
így gyan táva l és viasszal készí tet t pépet és ezzel az el-
j á rá s sa l vélte leg jobban megdolgozni és megtörni a szí-
neket és fes tésre a lka lmassá tenni . Azonban ez a mas-
lixos e l j á r á s nem bizonyult tökéletesnek és nem elégí-
te t te ki őt, ezért fe lszól í tás t intézet t az ezzel foglalko-
zókhoz. hogy ú j a b b kísérteteket tegyenek va lami lyen 
ennél jobb g y a n t á s r agasz tósze r kikísérletezésére, amely 
fehérebb a mas t ixná l , s z i l á rdsága is n a g y o b b és egyen-
lően oldható vízzel és viasszal. Számos tudós és művész 
fo ly ta to t t kísérleteket, és Lorgna , m a j d Torri is ad tak két 
ér tekezést , az első „Discoroso", a második Osservazioni 
sul la cera punica címen. Mindkét ér tekezés s zámos érté-
kes mego ldás t t a r t a lmaz , fő leg az utóbbi a viasz fe loldá-
s á n a k módoza ta i t igen fej le t t fokon t á rgya l j a . 
Kb. ebben az időben Riefenstein az encaus to meleg 
e l j á r á s á t akar ta tökéletesíteni, amely vászonra , fá ra vagy 
fa l ra is a l ka lmazha tó és mindent kibír, az idő já rás 
v i szon tagsága i tó l kezdve egészen az e l földelés ig vagy 
vízzel va ló e l á ra sz t á s ig . Evégből a legkülönbözőbb szak-
emberekkel fo ly ta to t t kísérleteket hosszú ideig, míg végül 
Jacob Philip Hacker (1737—1807) Rieíenstein ösztönzé-
sére 1787-ben Case r t ában , a nápolyi k i rá ly je lenlétében 
s z á m o s encaus to képet festet t ka r tonra , fá ra és falsze-
rűen bevakol t és p repará l t deszkára . A ki rá lynak any-
nyira te tszet t ez az e l já rás , hogy megbízta őt, hogy a 
Belvedere fürdőhelyiségeibe fessen ilyen módon f igurá l i s 
képeket, ü g y látszik azonban , hogy m a g a a fes tő sem 
bízott abban, hogy ilyen módon lehetséges ha rmon ikus és 
vá l toza tos sz ínvi lágú képeket alkotni, mert az ada tok 
szer int ezt a megbízás t óva tosan e lhár í to t ta magá tó l . 
Bá rhogyan is ál lot t a dolog, végül is nem szüle te t t 
m e g az a jólkészí thető encausio. amely minden m a g a -
sabb festészeti k ívána lomnak megfelel t volna. Ez azu tán 
is a f reskó marad t , a t a g a d h a t a t l a n u l nehéz műfa j , amely 
biztos, pontos és j av í t á smen tes munká t kíván, amely 
azonban az o la j fes tésse l együt t versenyen felül áll. ha 
2
 Fastlake's E s s a v s Vol. II. Amen Corner London E. C. 
p. 69. 
3
 Rachiliere, Memoire sur la re inture l ' encaust ique 
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mester ien kezelik. Azonban az encaus tónak olyan elő-
nyei vol tak, amelyek miat t ilyen egyelőre kétes és v i t á s 
e l j á rásokka l is é rdemes volt művelni, nevezetesen har -
monikus volta, t a r t ó s s á g a és könnyen t i sz t í tha tósága . 
Kefével vagy ronggya l te l jesen m e g lehetett s zabad í t an i 
a piszoktól és portól, és olyan á l lapotba lehetett hozni, 
mintha akkor készültek volna. 
Ezér t encaus to művek á l l andóan készül tek ott, ahol 
ék í tményes részekről volt szó, és a kísérletek sem szűn-
tek meg. 
Az encaus tóval va ló kísérletezés tö r téne tében fontos 
év 1841. Micheleri Ridolfi professzor és r e s t au rá to r be -
muta t t a ú j encaus to e l j á r á sá t . A részletekről Mazza rosa 
egy kis t anu lmányábó l é r tesü lünk , 4 aki a luccai St. Ates-
sandro festményeivel kapcso la tban közli a módszer t , 
amelyet Ridolfi ant ik e l j á r á s szer int res taurá l t . Ezek 
szerint ő há romfé le a lkotórészt ha szná l t : egy rész tisz-
t í tot t szmirna i v iasz t , négy rész rozmar ingo ia j -k ivona to t 
és egy rész kopál-f i rniszt . Először feloldotta a v iasz t az 
o la j -esszenciában, azu tán hozzáad ta a l eg t i sz tább és leg-
á t l á t szóbb f i rnisszé feloldott kopált , anélkül , hogy fel-
melegí te t te volna , v a g y va lami lyen m á s o l a j a t adot t 
volna hozzá. Ezzel a keverékkel á tdo lgoz ta a porfesté-
ket, amelyek kis o la j -eszenciá t t a r t a l m a z ó tégelyekben 
voltak, hogy puhán m a r a d j a n a k . Mielőtt e lkezdett dol-
gozni a fa la t négyízben á thúz ta az előbbi keverékkel 
amelyet m é g te rpent innel felhígítot t . Minden esetben 24 
órá t vá r t a következő ré tegig . A végén ehhez for ró o la j -
permetezés t adot t egy olyan darabon, amelyet egy-
szerre szándékozot t elkészíteni. A színeket úgy alkal-
mazta , min tha ola j fes tékkel festet t volna, folyton bele-
már tva az ecsetet az o la jos viaszt t a r t a l m a z ó tégelybe, 
amely megakadá lyoz ta a színek gyors s z á r a d á s á t és roz-
rnaring- vagy levendulaola j -eszencia bepermetezéssel 
puhí tot ta m e g a felületet , miá l ta l kényelmesen dolgozha-
tott a megk íván t ideig. Ez így t a g a d h a t a t l a n u l szel lemes 
elképzelés volt. amely n a g y lehetőségeket nyú j to t t . Mi-
után a m u n k á t befejezte, hősugá rzás sa l megszá r í to t t a a 
fes tményt , végül a fa la t bevonta a lkoholban oldott viasz-
ré teggel . amelyet megfele lőképpen felhígított , m a j d az 
egészet erősen felmelegí tet te , lehűlés u t án é rdes selyem-
mel átdörzsöl te , miál tal a 'színek f inom, tompa fényt 
kaptak . Egyes vé lemények szer int a fes tésnek ez a módia 
tökéletesen időálló, azonkívül a színek m i n d a m a f a j t á j a 
is haszná lha tó , amelyek nem mészá l lóak és amelyeket 
o la j fes tésze tben is lehet a lka lmazni ; a művet tökéletes 
ös szhangba lehet hozni, h a t á s a olv v i lágos , mint a t em-
peráé, de erőte l jesebb és testesebb. Ridolfi müve mind-
eme remek tu l a jdonságokka l rendelkezet t . 
S a j n o s azonban nem sok időnek kellett e lmúlnia 
ahhoz, hogy a felületen kellemetlen vá l tozások ielei mu-
ta tkozzanak . Ridolfi műve ugyan i s nem bizonyult tar tós-
nak és e l lenál lónak, mer t fő leg az a lakos részeknél m e g 
lehetett á l lapí tani , hogy a szinek megvá l toz tak , és az 
egész felület megsöté tede t t . 
Végül m e g kell m é g emlékeznünk az ú. n. angol 
módszerről , amelyet Gambie r P a r r y ta lá l t fel, az ő el-
nevezése u tán a „Spir i t f reskóról" . Fe l ta lá ló ja szer int 
rendelkezik a f reskó r a g y o g á s á v a l , a t empera könnyed-
ségével. az olaifes ték s z í n g a z d a g s á g á v a l és az encaus to 
t a r t ó s ságáva l . Egyszóval a festők ideál ja . Es mindezt 
a l egegyszerűbb eszközökkel, egy gvan ta , v iasz és il'ó-
ola jkompozícióval . Azonban mint azt látni fogjuk, nem 
volt ez sem más , mint a Ridolfi-féie e l j á r á s némi leg át-
vá l toz ta tva . Elemi gyan ta , kopál és v iaszkeveréket hasz-
nál t . amely jól behaiol t a fal porózus felületébe és telí-
tet te azt anélkül , hogy ezen anyagok kellemetlen felületi 
fényt ad tak volna a fes tménynek . A következő receptet 
ha szná l t a : Legt i sz tább fehér méhviasz 93 g, elemi gyan ta 
31 g, l evendula -o la j 186 g, l egf inomabb kopálf i rn isz 
558 g. (A mér tékek azér t ilyen töredékesek, mert P a r r y 
angol sú lymér tékben ad ta m e g az a rányoka t , amelyek 
á t számí tva ad ták ki a fenti e redményeket . ) P a r r y meg-
jegyzi, hogy döntő fon tos ságú a v iasz t iszta és hamisí -
ta t lan volta, azt a j á n l j a , hogy erről a l egpon tosabban 
b izonyosodjunk meg. mert legfőképpen ezen múlik az 
cncauto sikere. A következő módon kel! ezt a vegyii léket 
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elkész í tenünk: M á z a s edényben fe l tesszük a tűzre az 
elemi g y a n t á t és óva tosan melegí t jük , hogy az i l lóolajak 
n a g y része e lpárologjon. Ezt követőleg h o z z á a d j u k a 
viaszt , miu tán egyesültek, az egészet 10 perc ig óva tosan 
fo r ra l juk . Ezu t án az egész pépet ú jból fe l for ra l juk , add ig 
a m í g a felületén fehér t a j t ék nem mutatkozik, annak a 
jeléül , hogy a főzet készen van . Miu tán kihűlt, kocso-
n y á s ré tegnél nem szabad sű rűbbnek lennie, el lenkező 
esetben vissza kell tenni a tűzre és m é g i l ló-olajat kell 
hozzáadni . 5 
N a g y j á b a n ezek az encaus to -ku ta tá s főbb mozzana ta i , 
l á tha t juk , hogy távolról sem a lakul t ki az encaus tóra 
vona tkozó lag egységes vélemény, sőt a legel lentétesebb 
fe l fogásokból kell kihámozni a va lóságot , amelyet , mint 
lá tni fog juk , M e n g s elmélete közelített m e g leg jobban . 
A kísér le tezés a fentemlí te t t mozzana tok u t án sem 
szünete l egy perc ig sem. Az encaus to p rob l émá ja ma is 
fog la lkoz ta t j a a kuta tókat , azonban Pompei-n kívül al ig 
akad hely, ahol gyakor l a t i l ag mód nyílna ennek a tanul -
m á n y o z á s á r a . Pompei u tán egyike I tá l ián kívül a leg-
n a g y o b b lelőhelyeknek Ba lácapusz ta , ahol a g a z d a g 
a n y a g b a n , amelyben bár a fa l fes tészet — pompeivel 
azonos módon —- minden technikával képviselve van , 
még i s u ra lkodnak az encaus tóva l festet t részek. 
* 
A balácai fa l fes tményeket a s zázad elején kb. 1800 
kisebb töredékben ás t ák ki a Veszprém mellett i Ba láca-
pusz t án . Az a n y a g 1950-ig a veszprémi m ú z e u m a l a g -
so rában állott l ádákba rakva, at tól a n é h á n y érdekesebb 
és szebb darabtó l eltekintve, amely a veszprémi m ú z e u m 
régi rendezéséhen szerepelt . Az a n y a g mindenképpen 
a l k a l m a s volt a r ra , hogy azon az eneaus tó t tüze tesen 
t a n u l m á n y o z n i lehessen, mer t szerepelt benne több perió-
d u s fa l fes tménye , a korábbiak részben befa lazva a vako-
la tba, n a g y o b b része azonban leomolva a padoza t r a . In 
situ rész azonban al ig volt. egy kis folyosórésztől elte-
kintve, amely későbbi szakaszból való és nem is encaus-
tóban készül t ; n a p j a i n k b a n m á r ez sem létezett . 
A fa l fes tményeken fe l ta lá lha tó az utolsó két pompeii 
s zakasz oly tökéletes pá rhuzamokka l , amelyek kétség-
telenül b izonyí t ják az ottani f es tmények pontos ismere-
tét . Va lami lyen módon, a legvalószínűbb, hogy minta-
könyv n y o m á n t e r j ed t el ez a fes tészet a provinciákban. 
Bizonyí t ják ezt az ausz t r ia i v i runumi leletek is. 
Az a n y a g megóvása és he lyreá l l í tása közben alkal-
m a m nyílott az a n v a g beható t a n u l m á n y o z á s á r a . Régeb-
ben többször k ipróbál tam az encaus to tör ténetében fen-
tebb emlí tet t s zámos e l j á r á s t és úgy ta lá l t am, azok 
egyike sem olyan, hogy a valódi e l j á r á s vég leges meg-
o l d á s á n a k tekinthetnénk. 
Sok sikertelen kísérlet u tán az a vé lemény a lakul t ki 
bennem, hogy Anton Raphael M e n g s érvelése áll leg-
közelebb a va lósághoz . Ö, mint emlí te t tem, ar ra a meg-
győződésre ju tot t , hogy a pompei encaus tók a lap ja 
freskó, de a fes tékré tegben is va lami v iaszos a n y a g n a k 
kellett lennie. Sok el lenérvet hoztak fel ellene, soká ig 
t a r to t t a m a g á t az a felfogás, hogy ezek seccok, m a j d 
f reskó seccok voltak, egyben azonban m i n d n y á j a n meg-
egyeztek, hogy a viaszbevasalás a teljes száradás után 
következhetett be. Elméle t i leg el sem volt másképpen 
képzelhető, mer t nedves, illetve vizes felülettel v iaszos 
a n y a g o t nem lehet vegyíteni . 
A balácai fes tőa lapok a lapos v iz sgá la t a u t án fe lmerül t 
bennem az a gyanú , hogy ese t leg az utolsó ré teg m á r 
o lyan összetéte lű volt. amely a viasztól nem idegen. Ekkor 
kellett egy közve t í tőanyag lehetőségéhez fo lyamodnom. 
Ez a fel tételezés a kísér letek i r ányá t aképpcn vál toz-
t a t t a meg, hogy amennyiben ez a közve t í tőanyag létezik, 
nem feltét lenül kell a v i a szbevasa lá snak sem a te l jes szá-
r a d á s u t án történnie. 
A római vakola tok homokot nem ta r t a lmaz tak , ha-
nem ezt kőpor helyettesí tet te , az a lacsonyabb ré tegekben 
du rvábban , m a j d fentebb f inomabban szi tá lva, míg a festő-
ré teg (amely Balácán a r á n y l a g v a s t a g volt, 2—3 mm) 
f inom m á r v á n y p o r és mész keveréke volt, igen erősen 
s Ronchetti, P i t tu ra Mura le . Ulr ico Hoepli p. 98—101. 
meszes a lka lmazásban . Ennek a vako l a tnak v iz sgá la t a ki-
mu ta t t a a íes tőré tegben a v iasz nagyfokú jelenlétét . Ez t 
a tényt m á r régóta ismerték, de fel tételezték, hogy az 
ebben szereplő viasz az u tó lagos bevasa l á s következmé-
nye. A második ré tegben a v iasz csak nyomokban volt 
k imuta tha tó . 
A viasz vízzel nem keverhető, te rmészeténél fogva, 
mer t a ket tőt egyesí teni nem lehet, a vakola to t pedig 
fe l r akás előtt hevíteni képtelenség, h iszen a l ap j a iban vál-
tozik át, az egész f reskótechnikát lehetet lenné teszi és 
m á r vakolni sem lehet szárazon, mer t a ré tegek nem 
kötnek. 
így önként adódot t az a lehetőség, ha a vako la tba riem 
utó lag kerül t bele, akkor a vako la tban szereplő viasz 
a lka lmassá v a n va lami lyen módon téve a nedves habarcs-
csal va ló egyesülésre . Ez csak egy módon képzelhető el, 
a v iasz e l szappanos í t á sáva l . Ennek több m ó d j á t i smer jük , 
ez fő leg a t empera festésnél ma is haszná la tos . Ma ál ta-
lában s zénsavas ammóniákka l s z a p p a n o s í t j á k a v iasz t , 
a r á n y l a g egysze rű e l j á rássa l , amelynek végén a kelet-
kezett v i a sz szappan e g y a r á n t keverhető vízzel v a g y oia-
jos anyagokka l , az o l a j - to j á s emulziókhoz hason lóan . 
A v izsgá la tok k imuta t ták , hogy a f e s tő ré teg a r á n y l a g 
te temes (8—9%) viasz t t a r t a lmazo t t , így n a g y j á b a n ezt 
az a r á n y t p róbá l t am én is a lka lmazni a kísérleteknél . 
Azonban, mint később kitűnik, ezt kétszeresére kellett 
emelnem. Ekkor m é g a v i a sznak a fal felső ré tegében 
való szerepel te tését csak azér t t a r t o t t a m fontosnak, hogy 
a v iassza l való fes tés és bevasa l á s nedvesen tör ténhessék 
meg. Arra nem gondol tam, hogy valódi f reskót fessek, 
amelynek lényege az, hogy a vízzel meg tö r t porfes téket 
minden k ö t ő a n y a g nélkül viszem fel a felületre. A meg-
tör t p igmenteket u g y a n a z z a l a v i a s z s z a p p a n n a l tö r tem 
meg, amelyből a felső ré tegbe is belekever tem a feltétele-
zet t a r á n y b a n . 
A tovább iakban a festésnél ú g y j á r t a m el, amin t 
valódi f reskót festenék, nedves vakola t ra , amidőn az m á r 
eléggé a lka lmas a r ra , hogy az ecset vonása i t megb í r j a . 
Az első i lyenfa j ta kísérletet Veszprémben cs iná l tam, a 
balácai fa l töredékek he lyreá l l í t ása közben, 1950. augusz -
tus 14-én. Fe lvako l t am egy kis da rabo t a ba lácai töredé-
kek a r á n y a i t f igyelembevéve, ügyelve a ré tegek azonos 
v a s t a g s á g á r a és a keverési a r á n y megegyezésére . 
Az a n y a g o k b a n nem lehetett n a g y eltérés, hiszen a 
római vakola tok a n y a g á t V e s z p r é m b a n m a is fellelhe-
tem. az ú. n. murva képezi n a p j a i n k b a n is az épületek 
h a b a r c s a n y a g á t . Ennek sok előnye vál t e lőt tem ismert té , 
és t a lán a l ap j á t képezheti egy oly szi lárd és a mi viszo-
nya ink között megfelelő és időálló fes tőa lap kikísérlete-
zésének, amely a mi é g h a j l a t u n k n a g y ki? ónbségei mel-
lett megb ízha tóbb fes tővako la tnak fog b zonyulni , mint 
a homokból készül t a lapok. A murva nem t a r t a l m a z 
semmi olyan káros anyagot , amely a fes tményeke t később 
rosszul befolyásolná. Ez t különben a római fes tmények 
k i fogás ta l an á l lapotából is tudni lehet. H á t r á n y a az, 
hogy a s z á r a d á s kissé gyorsabban következik be, mint a 
késő-középkori , de fő leg a r ena i s sance vakola tok folyami 
homok a lap ja iná l , így kevesebb ideig lehet festeni egy 
egyszer re felvakolt felületen. Sikerül t több éve oltott 
meszet is t a lá lnom, amely szintén fon tos tényezője volt 
mind ig a jó fa l fes tő a lapnak , ú g y h o g y a fe lhaszná l t anya-
gok n a g y j á b a n megegyez tek a min tegy 2000 év előt-
tiekkel. 
Az e l szappanos í to t t , viasszal megtör t festéket á l lan-
dóan melegen ta r to t tam, a fes tő tá lcá t v i l lanymelegí tőre 
helyezett pad l á s t ég l á r a te t tem. így á l j a n d ó a n folyékony 
á l l apo tban t a r t h a t t a m a színeket, amelyeket könnyen és 
jól kezelhetően vihet tem így fel a felületre. E g y kis fr íz-
je lenete t fes te t tem, hason lóan a pompeii Vei t t ius-ház n a g y 
t r ik l inumában lá tha tó kis f igurákhoz , amelyeknek m á s a 
itt is fe l le lhető volt', a ba lácai a n y a g ebédlőjének felső 
képsza l agában . 
Tekintve, hogy kisebb felületen do lgoz tam (kb. 2 0 X 3 5 
cm) , amidőn a festéssel elkészültem, a felület m é g tel-
jesen f r i s s volt úgyhogy m é g lega lább 6 órán át lehetett 
volna dolgozni r a j t a . Ezér t m é g há rom órá t v á r t a m és 
ekkor t iszta fehérí tet t méhviasz t v i t tem fel a fa l ra , fo r ró 
á l lapotban , de egészen csekély mennyiségben, mer t a fal 
meglepe tésemre nem fogado t t be több viaszt anná l , 
amennyi a valódi római encaus to v iaszré tegének csak kis 
h á n y a d á t a lko tha t ta volna. Ezt for ró a lumín iumlappa l 
n y o m t a m rá a fa l ra , amely ott te l jesen szé t fu to t t és a 
fallal annak nedvessége el lenére is egyesül t , tekintve, 
hogy mint fentebb emlí te t tem, a fal a viasz be fogadásá ra 
a lka lmassá volt téve. 
A fentemlí te t t v i a szmenny i ség oly csekély volt, hogy 
a kísérletet ilyen f o r m á b a n e redményte lennek lehetett 
tekinteni, mégis a vakolat te l jes s z á r a d á s a u tán azt kel-
lett t apasz ta lnom, hogy elég szép viaszos felületet kap-
tam. amely v á r a k o z á s o m n a k n a g y j á b a n megfelel t . 
Ekkor m á r ha tá rozo t t an abból a feltevésből indul tam 
ki, hogy a v iaszré tege t nem szo lgá l t a tha t t a csupán a fai-
r a fe s t é s u t án fe l rakot t viasz, hanem annak legnagyobb 
részét a fa lba be le ju t ta to t t v iasz k ic sapódásának kellett 
a lkotnia, amely a mészhydrogén szénsavas mésszé válá-
sával egy id jü l eg ült ki a felületre. 
Hogy erről megbizonyosodjak , újból m e g v i z s g á l t a m a 
fes tőréteget , amely ha t á rozo t t an kevesebb viaszt tar ta l -
mazot t . mint előzőleg. Ekkor a kísérletet megisméte l t em 
úgy, hogy a fes tő ré teg v i a s z t a r t a l m á t kétszeresére emel-
tem. A fal epidermisébő! közvetlenül a fes tés és bevasa-
lás u t án és ezután m é g há rom ízben, a fal s z á r a d á s a 
közben, több kis min tá t vet tem, hogy később mikroszkóp 
a la t t a vá l tozás t meg lehessen ál lapí tani . Ál ta lános fel-
fogás volt. hogy a kr is tá lyosodási fo lyamato t a fa lnak 
i lyenfa j ta hevítése tel jesen megszünte t i , illetve meg 
a k a s z t j a . Azt a fel tételezést kellett b izonyí tanom, hogy 
ez a fo lyamat a bevasa lás u tán tovább is folytatódik, a 
fal tel jes k i szá radásá ig . Megvizsgá lva a mészkr i s tá ly-
réteget , azt t apasz t a lha t j uk , hogy a forró n a p s ü t é s a la t t 
készült , t ehá t gyo r sabban s z á r a d ó vakola tok mészkr is -
tá lyszemcséi quan t i t a t ive nem kevesebbek, mint a hideg, 
aká r csak 2—3 fok a la t t k ikr is tá lyosodó falé. míg azon-
ban amaz sürü és f inomabb szilánkokból tevődik össze, 
ez kifej le t tebb és nagyobb kr is tá lyokat t a r t a lmaz . 
A fal s z á r a d á s á n a k különböző idejéből vet t részecskék 
tüzetes v izsgá la ta beigazol ta ezen fel tevéseket: a kikris-
tá lyosodás! f o lyama t szabá lyosan tovább ha lad t a fal 
a isóbb rétegeiből, a v i a szbevasa l á s u t án is pon tosan 
megá l l ap í tha tó volt a négy különböző időből vet t min tá-
nál a felület mind fokozot tabbá váló, v iassza l és mész-
kristál lyal va ló tel í tet tsége. 
Midőn a fal te l jesen k i szárad t , a végső elemzés, a 
fes tőré teg v i a s z t a r t a l m á t most m á r a rómaiakéval kb. 
L E P R O B L È M E D E 
L o r s q u e , a u mi l ieu d u X V I I I « siècle, o n d é c o u v r i t 
u n g r a n d n o m b r e d e p e i n t u r e s m u r a l e s g r e c q u e s 
e t r o m a i n e s , o n f u t s u r p r i s auss i b ien p a r la v i v a c i t é d e s 
c o u l e u r s q u e p a r la s u r f a c e u n i e e t b r i l l a n t e d e ces p e i n t u -
re s . I l s ' ag i s sa i t d ' u n e t e c h n i q u e spéc i a l e d e la p e i n t u r e 
m u r a l e q u i consis ta i^ à m ê l e r d e la c i re a u x c o u l e u r s p o u r 
les p r é s e r v e r d e la lumiè re , d e la c h a l e u r e t d e l ' h u m i d i t é . 
Q u a n t à la p r é p a r a t i o n d e l ' e n c a u s t i q u e , o n e n s a v a i t 
à d é f a u t d e sources , t r è s p e u d e choses . Ce p r o c é d é s e m b l e 
a v o i r é t é a b a n d o n n é v e r s le V i e siècle d e n o t r e è re ce 
q u i s u f f i t à m o t i v e r les l a c u n e s d e nos r e n s e i g n e m e n t s . 
I l e s t v r a i q u e P l i n e , V i t r u v e , M a r t i a l e t q u e l q u e s a u t r e s 
é c r i v a i n s a n t i q u e s f o n t m e n t i o n d e c e t t e t e c h n i q u e , 
m a i s ils e n a v a i e n t t r a i t é d ' u n e m a n i è r e si l a c o n i q u e q u e 
d e leurs i n d i c a t i o n s m ê m e les c h e r c h e u r s les p l u s ingé-
n i e u x n e p o u v a i e n t t i r e r a u c u n e c o n c l u s i o n . A u cou r s 
d e s X V I I I e e t X I X e s iècles o n a m a i n t e s fois t e n t é d e 
d é c o u v r i r le sec re t d e l ' e n c a u s t i q u e , m a i s o n d e v a i t se 
c o n t e n t e r d e la c o n s t a t a t i o n d u f a i t qu ' i l s ' ag i s sa i t d e 
la m i s e d e c o u l e u r s mê lée s a v e c d e la c i re su r u n m u r c h a u d 
où l ' o n a p p l i q u a i t e n s u i t e u n e n d u i t d e c i re . L e s be l les 
s u r f a c e s un ies e t b r i l l a n t e s é t a i e n t d u e s p r é c i s é m e n t 
à ce t e n d u i t . L e s c h e r c h e u r s é t a i e n t d ' a c c o r d p o u r d i r e 
q u e l ' impre s s ion d e l a c i re d e v a i t s ' a p p l i q u e r à u n m u r 
p a r f a i t e m e n t d e s s é c h é . 
egyenlő a r á n y b a n mu la t t a ki. Ekkor a 2000 éves és az 
al ig néhány ó r á j a elkészül t felületek között nem tud t am 
szabad szemmel különbséget tenni. A kél felület te l jes 
azonossága meggyőzö t t arról , hogy t a l án s ikerül t va la-
mivel közelebb ju tnom az encaus to megoldásához . Ez a 
mego ldás lényegében eltér az eddigiektől . E l sősorban 
abban, hogy a v iasz ré tegnek csak elenyésző kis részét 
a lkot ja a fa lba bevasal t viasz, nagyobb része magábói 
? falból ered, amelynek felső ré tege t a r t a l m a z z a a 
viaszt. Második el térés az, hogy a v iasz bevasa lása a 
nedves fa lba történik. El tér az eddigi ku ta tások zömétől 
ezen e l j á r á s abban is, hogy a festék nem t a r t a l m a z sem-
miféle g y a n t á s vagy egyéb r agasz tóanyago t . A fes tés t 
magá t , itt sem lehet f reskónak nevezni, bár nedves vako-
la t ra történik, mert a valódi f r eskónak hiányzik az a 
t u l a j d o n s á g a , hogy a p o r a n y a g minden k ö t ő a n y a g nél-
kül kerü l jön a fa l ra . 
Fent iekben igyekeztem összefogla lni ezen e l j á r á s 
lényegét, amely tehát a következő: A vakola t rétegeinek 
a n y a g á t előre e lkészí t jük az antikhoz hasonló a r á n y b a n , 
homok nélkül, az alsó ré teget 3,5 : 1, a következőt, amely 
f inomabban szi tá l t . 2.5 : 1 a r á n y b a n , míg a fes tőréteget 
márvány l i sz t és f inom mész 1 : 1 a r á n y á b a n . Ebbe a 
ré tegbe kerül igen gondos e ldolgozássa l az e l szappano-
sí tott viasz, úgyhogy ezt először a márványl i sz t te l tör-
jük meg. a z u t á n tesszük bele a meszet . A viasz 15%-ig 
növelhető. A freskók ú. n. arr icciato ré tege vas t agabb , 
mint a középkorban, ez lehet 3 cm, sőt m é g több. A festő-
ré teg kb. 2 mm. A porokat a lkoholban tö r jük m e g és 
így kever jük hozzá a viaszt , mindegyik festékhez annyit , 
hogy az jó pépet adjon, azu tán l a s san vízzel h íg í t juk a 
keveréket, és amikor a fes tés t megkezd jük , melegí tet t 
lapra helyezzük a szineket. amelyek így tel jesen • folyóssá 
válnak. Äz alkohol n a g y része ekkor már el is pá ro log 
belőle, de je lenléte a továbbiakban m á r nem fontos. 
Ezzel f reskószerűen fes tünk, és egy bizonyos idő elmúl-
tával bevasa l juk a méhviasz t , oly mennyiségben , ameny-
nvit a fal m a g á b a tud fogadni . A fa lnak nem szabad túl 
nedvesnek lennie a bevasa l á s megkezdésekor , mer t ekkor 
a for ró fém a la t t a festék m a g a is szétfut . A v i a sznak 
t iszt í tot t és fehérí tet t , valódi méhv iasznak kell lennie, 
ügye lnünk kell a r ra , hogy pa ra f in t v a g y s tear int ne tar-
ta lmazzon . A te l jes s z á r a d á s u tán a fa la t puha kefével 
kefél jük és ekkor kap juk m e g a szép fényes felületet . 
Bcirthci László 
L ' E N C A U S T I Q U E 
A u d é b u t d u X X e s iècle o n a d é c o u v e r t à B a l á c a -
p u s z t a , p r è s d e l a vi l le d e V e s z p r é m , e n v . 1800 d é b r i s 
d e p e i n t u r e s m u r a l e s r o m a i n e s q u i n o u s p e r m e t t e n t 
d ' a p p r o f o n d i r l ' é t u d e d e l ' e n c a u s t i q u e . Ces r e c h e r c h e s 
o n t a b o u t i à d e s c o n c l u s i o n s qu i , à b i e n d e s é g a r d s , d i f -
f è r e n t de s r é s i d t a t s p r é c é d e n t e s . A v a n t t o u t , il c o n v i e n t 
d e s igna le r le f a i t q u e l ' e n d u i t d e c i re n e s ' e x p l i q u e p a s 
u n i q u e m e n t p a r l ' impres s ion d ' u n e c e r t a i n e q u a n t i t é 
d e c i re d a n s le m u r ; sa m a j e u r e p a r t i e p r o v i e n t d e la 
c o u c h e s u p é r i e u r e d u m u r m ê m e : le c r é p i a v a i t 
c o n t e n u u n e q u a n t i t é c o n s i d é r a b l e d e c i re s a p o n i f i é e 
qu i , p a r a l l è l e m e n t à l a c r i s t a l l i s a t i o n d e l a c h a u x , a v a i t 
r e p a r u s u r l a s u r f a c e d u m u r . Les c o u l e u r s s n t é g a l e m e n t 
m é l a n g é a v e c la c i re s a p ; n i f i é e . L a s e c o n d e d i f f é r e n c e con-
s i s t a i t en c e q u e l ' impress ion d e la c i re s ' e f f e c t u a i t d e s 
m u r s h u m i d e s . E n o u t r e , à l ' e n c o n t r e d e s c o n s t a t a t i o n s 
a n t é r i e u r e s , n o u s s o m m e s à m ê m e d e d i r e q u e les cou-
l eu r s n ' a v a i e n t p a s c o n t e n u d e m a t i è r e r é s ineuse . D ' u n e 
m a n i è r e g é n é r a l e , c e t t e e s p è c e d e p e i n t u r e n ' e s t p a s u n e 
f r e s q u e , a u v r a i s e n s d u m o t , p u i s q u e l a t e c h n i q u e d e 
la f r e s q u e ex ige q u e les c o u l e u r s e n p o u d r e so ient 
d i r e c t e m e n t a p p l i q u é e s a u m u r , s a n s l ' u t i l i s a t i o n d ' u n 
l ien q u e l c o n q u e . 
L . B A R T H A 
K É S Ő H E L L E N I S Z T I K U S D O M B O R M Ű V E S E D É N Y C S O P O R T E L T E R J E D É S E 
A R Ó M A I T A R T O M Á N Y O K B A N 
A r ó m a i u r a l o m i d e j é n P a n n ó n i a v á r o s a i n a k , 
t á b o r a i n a k é s t e m e t ő i n e k l e l e t e i b ő l k i k e r ü l t 
k e r á m i a a n y a g h á r o m f ő c s o p o r t r a o s z t h a t ó . E ' s ő 
c s o p o r t a z I t á l i á b ó l , G a l l i á b ó l , G e r m á n i á b ó l b e -
h o z o t t t e r r a s i g i l l a t á k , m á s o d i k a z e z e k h a t á s á r a 
é s u t á n z á s á r a , h e l y i f a z e k a s o k m ű h e l y e i b e n k é -
s z ü l t d o m b o r ú d í s z e s é s b e n y o m o t t d í s z e s e d é n y e k 
c s o p o r t j a , a h a r m a d i k n a g y c s o p o r t o t a z e g y -
s z e r ű k o n y h a e d é n y e k k ü l ö n b ö z ő v á l f a j a i a l k o t -
j á k . 
E t t ő l a h á r o m c s o p o r t t ó l e l ü t ő a z a k ö z i s m e r t , 
G y ő r b e n t a l á l t r e l i e f d í s z e s k o r s ó , a m e l y k é s z í t é s -
m ó d j a é s á b r á z o l á s a i a l a p j á n s e m m i k a p c s o . a t o t 
n e m m u t a t a h e l y i e d é n y g y á r a k k a l , s ő t m é g a 
t ö b b i d u n a i p r o v i n c i a g y á r a i v a l s e m , e r e d e t é t t á -
v o l a b b k e l l k e r e s n ü n k . A g y ő r i k o r s ó , b á r P a n -
n o n i á b a n e z i d e i g e g y e d ü l á l l ó , e g y e g y s é g e s c s o -
p o r t b a t a r t o z i k , a m e l y n e k a r ó m a i p r o v i n c i á k b a n 
e l t e r j e d t d a r a b j a i t a z a l á b b i a k b a n f o g j u k b e m u -
t a t n i . E c s o p o r t j e l l e g z e t e s s é g e v a g y a v i l á g o s 
a g y a g , a m e l y e t n e m f e d m á z , v a g y p e d i g z ö l d 
ó l o m m á z b o r í t j a a z e d é n y t e s t é t . A z e d é n y e k f o r -
m á j a h á r o m f é l e : 1. b ő s z á j ú , e r ő s t a l p g y ű r ű s 
a m p h o r a ; 2 . k e r e k a l j ú e g y - k é t f ü l e s k a n c s ó v a g y 
3 . h e n g e r e s t e s t ű , s z ű k s z á j ú , s z é l e s a l a p ú k é t f ü i ű 
k o r s ó . A z e d é n y e k f ü l e m i n d e n e s e t b e n c s a v a r t 
f ü l e t u t á n z ó f e r d e r o v á t k o l á s ú . A d o m b o r m ű v e s 
á b r á z o l á s o k m i n d i g m i t h o i ó g i a i a l a k o k v a g y k e t -
t ő s c s o p o r t o k , n e h é z k e s e n k i d o l g o z o t t s z ő l ő -
i n d á k , l e v e l e k é s f ü r t ö k k ö z ö t t . A z e d é n y e k e t k é t , 
ö s s z e i l l e s z t h e t ő n e g a t í v f o r m á b ó l p r é s e l t é k . 
A r o s s z a b b k i v i t e l ű p é l d á n y o k n á l a d u r v á n p r é -
s e l t á b r á z o l á s t é g e t é s e l ő t t k i e g é s z í t e t t é k , m i n -
t á z ó p á l c á v a l m e g h ú z t á k a k ö r v o n a l a k a t , a r u h a -
r e d ő k e t , a l e v é l e r e k e t s t b . E z a z e l j á r á s a t e r r a 
s i g i l l a t á k k é s z í t é s e k o r r i t k á n f o r d u l e l ő , l e g f e l -
j e b b a g y e n g é b b m ű h e l y e k k é s z í t m é n y e i n é l , 
e l l e n b e n g y a k o r i b b a m é c s e s e k n é l . F r e m e r s d o r f a 
r ó m a i m é c s e s e k g y á r t á s á r ó l s z ó ' ó a l a p v e t ő ö s s z e -
f o g l a l á s á b a n a z u t ó l a g o s j a v í t á s r ó l é s a v a r r a t o k 
e l s i m í t á s á r ó l í r v a r á m u t a t a r r a , h o g y e z a z e l j á -
r á s a m é c s e s e k k é s z í t é s é n k í v ü l c s a k a t e r r a k o t -
t á k n á l é s b i z o n y o s f a j l a d o m b o r m ű v e s e d é n y e k -
n é l v o l t h a s z n á l a t o s . 1 J e g y z e t b e n e m l í t i s e g y 
e d é n y t , a m e l y 1 9 2 0 - b a n a k ö l n i m ú z e u m b a n k e -
r ü l t b e m u t a t á s r a , k é t f é l m i n t á b ó l v o l t p r é s e l v e , s 
a v a r r a t o k a t m i n t á z ó p á l c á v a l s i m í t o t t á k e l , 
m é g a z é g e t é s e l ő t t . A z e d é n y e n M e r k u r á b r á z o -
l á s v o l t s z ő l ő i n d á k a l a t t , b i z o n y o s a n e z i s c s o -
p o r t u n k h o z t a r t o z o t t . 2 
A z I t á l i á b a n é s a r ó m a i t a r t o m á n y o k b a n t a l á l t , 
p r é s e l t d o m b o r m ű v e s k o r s ó k k ö z ü l a z a l á b b i p é l -
d á n y o k a t s o r o l h a t j u k f e l : ( R a j z u k a t s o r s z á m s z e -
r i n t l á s d a z 1. k é p e n ) : 
1
 Fremersdorf, Römische B i ld i ampen 44. 1. u. o. 165. 
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 Az edény n e m kerü l t megvé te l r e és e l tűnt a r ég i s ég -
ke reskede lemben . 
/. Amphoraformájú gyűrűs talpú korsók 
1. Korsó Taretitumból (I. t. 2 ) . 3 A r á n y l a g szé les s zá j a 
l evágo t t pe remű, a l a t t a a fü lek k i i n d u l á s á n á l léc fu t 
körbe, a v á l l b a f u t ó kis kerek ívelésű fü lek c s a v a r t kö té l re 
emlékez te tnek . A mene te les vá l l r é sz t d u r v á n min tázo t t , 
homorú kymat ion tölti ki. A kymat ion levelei közöt t kis 
gömböcskék . A reliefimező egészen a g y ű r ű s t a lp ig te r jed . 
A gy í í rűs ta lp m a g a s , c s o n k a k ú p o s a l akú . Az á b r á z o l á s o k 
a fül a la t t i f ü g g ő l e g e s v a r r a t o k k a l e lvá la sz tva két mező-
ben he lyezkednek el. Egyik o lda lon Dionysos szembe-
néző a l a k j a sző iő indák közt, v á l l á n kapcsol t leomló 
ch lamyssa l . J o b b j á v a l ko,szőrűt helyez fe jére , b a l j á b a n 
thy r sos boto t tar t , a m e l y n e k a lsó v é g e a fö ldön n y u g -
szik. A más ik o lda lon a sző lő indák között r é s z e g S i lénos 
lovagoi s z a m á r o n , jobbfelé . Csak lábai v a n n a k lepelbe 
burkolva , kövér, mez te len tes té t csak nehezen t a r t j a 
fenn jobbkezével a s z a m á r h á t á n , b a l j á b a n v á l l á n 
ke resz tbeve te t t thyrsos t ta r t . A k ido lgozás kezde t leges és 
du rva , az arcok n a g y o n e lmosódo t t ak . 
2. Korsó Zara-ból (1. t. 1. a—b) . 4 Azonos kivitelű és 
á b r á z o l á s ú , mint a t a r e n t u m i da rab , csak apró e l té rések 
m u t a t j á k , hogy n e m u g y a n a b b ó l a fo rmából présel ték . 
Műhelyük ké tségte lenül azonos . 
3. Korsó Aquileiából (I. t. 3. a—b) / ' F o r m á j a azonos az 
előbbi két korsóéval , a kymat ion levelek között itt nin-
csenek kis gömböcskék , a kymat ion a re l ie fmező a l a t t 
ú j r a meg i smé t lőd ik s a g y ű r ű s ta ' .pig ta r t . Eá l t a l a rel ieí-
mező a l ac sonyabb s az á b r á z o l á s nyomot t abb , min t az 
előbb i smer te te t t pé ldányokná l . Mindké t o lda l án a .szőlő-
indáktól kö rü lvéve dgy-egy s z e m b e n ü l ő a lako t l á tunk . 
Az egyik o lda lon b a l k a r j á n és a l só tes tén ch lamys t viselő 
Dionysos b a l j á v a l koszorú t helyez s a j á t fejére. A más ik 
o lda lon egy s z a k á l l á b a marko ló P a n - t vehe tünk ki, 
sza rva i e g y b e o l v a d n a k a .szőlődísz legfe lső i n d á j á v a l . 
II. Hengerestestű, szűkszájú, szélesalapú korsók 
4. Korsó Rómából vagp Róma környékéről. (II. t. 1).° 
Л ké t fü iű ko r sónak szűk h e n g e r e s nyaka , l evágo t t s z á j -
pe reme van . A rovátkol t , c s a v a r t j e l l egű fülek m a j d n e m 
szögle tesen fo rdu lnak a h e n g e r e s t e s t ü korsó részútos , 
homorú kymal ionieve lekkel d ísz í te t t vá l la felé. A henge-
res tes te t relief bor í t j a , amelye t a szé les edényfenék tö l 
kö rü l fu tó léc v á l a s z t el. Mindké t o lda lon fé r f ia lak sze-
repe! ló mellet t . Az egyik o lda ion szaká l l nélküli i f jú 
f ron t á l i s he lyze tben , fejét balrai t a r t j a , c h l a m y s b a n , ame ly 
a j obbvá l lon van rögz í tve é s a tes te t fedet lenül h a g y j a , 
lobbkezében 'negyesvégíí l ándzsa , balkezével kis ló gyep-
lőjét t a r t j a . A ló fe je csak o lyan m a g a s , min t az i f jú 
vá l la . Az i f jú fe jén f é l t o j á sa l akú csúcsos .sapkát , pilost 
visel, e iő t te és ai ló fe je fölöt t h a t á g ú csi l lag. A m á s i k 
o lda lon a je lenet hasonló , csak az a lak ba l ra néz, ai ló 
pveplő jé t jobbkezével t a r t j a , a l á n d z s á t ba l j áva l .A korsó 
á b r á z o l á s á t i smer te tő je m e g h a t á r o z t a , Ca.stort és Po l -
luxot, a Dioscurokait áb r ázo l j a . Az áb rázo l á sok min ta -
képeit v i s szaveze t t e egészen a P a r t h e n o n - f r i z lovasábrá -
zo lásá ig . 
!>. Korsó leihely nélkül (II. t. 2) .7 F o r m á j a megegyez ik 
a rómakörnyék i korsóéval . Az eey ik o lda lon b a l r a t á n -
coló m a e n a s t S i lénos ölel. A Si lénoson n a d r á g és rövid 
chiton van , ba lkezében thy r sos t t a r t . A thy r sos fe lé a 
Si lénos n y a k á n keresz tül ba lkezé t n y ú j t j a a m a e n a s . 
3
 Őrzés i helye a newyork i Mét ropo l i t a in M ú z e u m . 
I smer t e t t e : Robinson, Americ . J o u m . of Arch. 1909, I., 
30. sk. 1. M a g a s s á g a : 16 cm. 
4
 Zá ra i M ú z e u m b a n . 
5
 Aquiieiai M ú z e u m b a n . 
u
 Ba l t imore i H o p k ; n s egye tem g y ű j t e m é n y é b e n . Ma-
g a s s á g a : 24.7 cm. Lásd : Robinson i. m. 32 1., 2. kép. 
7
 Brit ish M ú z e u m b a n . M a g a s s á g a : 24,7 cm. Lásd : 
Robinson, i. m. 35. 1., 4. kép. 
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A m a e n a s hosszú chitont visel, jobbvái la s zabadon van , 
ha j a lobogó, jobbkezében csészét tar t . A má.sik o lda lon 
hasonló jelenet lá tszik, csak a Si lénost egy Sa tyros 
helyettesí t i . 
6. Korsótöredék Aquileiából. ( I I . t . 5). a Az előbb leírt 
l iengeres tes tű korsók c sopo r t j ába t a r tozó edény töredéke. 
A re l ie fmező töredéke és az al.só s ima rész m a r a d t meg. 
A töredéken kilépő P a n t l á tunk b a l j á b a n syr inxszel , 
j obb jában p e d u m m a l . 
7. Korsó Arrabonúból ( I I . t. 4 a—b) . 9 A korsó for-
m á j a megegyezik az eddig fe lsorol t h e n g e r e s t e s t ű kor-
sókéval . Egyik o lda l án Dionysos t l á t juk i t t a san , amin t 
jobb jáva l f e jé re koszorú t helyez, b a l k a r j á v a l egy Sa tv-
ros ra t ámaszkod ik . Ez fe jé t Dionysos felé fo rd í t j a és a 
r ánehezedő isten sú lyá t a ba lkezében t a r to t t thyrsos bot-
tal egyensú lyozza . A más ik o lda lon táncoló m a e n a s l 
l á tunk (Hekler sze r in t A r i a d n é t ) , aki kezével krota lont 
üt össze s követi az e lő t te lépdelő P a n t . P a n j o b b j á b a n 
pedumot tar t . A d o m b o r m ű kivitele igen durva . A prése-
lés u t án igen erősen á tdo lgoz t ák s imí tópá lcáva i . A leve-
les, f ü r t ö s szőlő inda mel le t t u g y a n a z t a kilépő P a n t lát-
juk, min t az előbb bemuta to t t aquileiai tö redéken (6. 
s z á m ) , de az sokkal jobb k idolgozású . Ha a részle teket 
f igyel jük , ész revehe t jük , hogy a győri edényen a P a n 
kezében lévő syrinx helyet t m á r csak e lmosódot t foltot 
lá tunk. Tehá t gyengén s ikerül t u t á n z a t a lehet egy jobb-
kidolgozású hason ló pé ldánynak . 
III. Kerekaljú, egy- vagy kétfüles kancsók 
8. Egyfülü kancsó Aquileiából (1. kép 8).u> A bőszá jú 
kancsó pereme a l a t t c s a to rna f u t körbe. Fü le le van 
törve, fe l té te lezhet jük , hogy ez a mélyről induló, felfelé 
ívelő kis fü ! is c s a v a r t rová tko lású volt . A szőlő inda mel-
lett áll Dionysos, v á l l á t és a lsó tes té t ch lamys födi, bal-
jával thyrsosbot ra t ámaszkodik . 
9. Egyjülii kancsó Teurniából (111. t. 4).1 1 A kancsó 
bőszá jú , pe reme a l a t t ezen is c sa to rna f u t körül. Egye t -
len fü le fölfelé ívelve m a g a s a n csa t lakozik az edény 
hasához . A szokott szölőinda helyet t egy bogyós, leveles 
á g a lko t j a a növényi há t te re t , amely az ábrázol t a lako-
kat keretezi. Egyik o lda l án Aescu lap ius áll a kígyós-
bot ra t á m a s z k o d v a , jobbkezével a k ígyónak élelmet 
nyú j t , l ába iná l égő á ldoza t i o l t á r áll. A más ' k oldalon 
Hygieia mel lképe van , aki ba lkezében a kígyó fe jé t 
t a r t j a . 
10. Kétfiilü kancsó Cosenzábóll2 (111. t. 1. a — b ) . For-
m á j a o lyan, mint az előbb leírt kancsóé, csak két sínia 
füle és t a l p g y ű r ű j e van . Egyik o lda l án a szokásos szőiő-
indakere tben ifjú Dionyso.s áll homloknézetben , ba l j áva l 
t hy r sosá ra t ámaszkodik , j obb j áva l ö n m a g á t koszorúzza 
meg. Más ik o lda lán a sző lő indakere tben kooa.sz, s zaká l -
las, d u r v á n bevéset t .vonásokkal áb rázo l t S i lénos j o b b j á -
b a n ford í to t t thyrsos t , b a l j á b a n ivócsészét t a r t . 
11. Kétfülű kancsó ismeretlen lelhellyelA3 (111. t. 2.) . 
F o r m á j a az előbbiével azonos, fülei rovátkol tak . Szőlo-
indakere tben egyik o lda l án Aphrodi te , más ikon Athena 
a l a k j a . 
6
 Aquileiai M ú z e u m b a n . 
9
 Győri M ú z e u m b a n . Lelőhelye: Győr , Városház -u . 423. 
számú ház u d v a r a . I smer te tése i t iásd az 56—58. s zámú 
jegyzetekben. Maga . s sága : 25,3 cm. 
10
 Aquileiai Múzeum. A többi aquileiai da rabokka l 
együt t az egyetemi Érem és Régiség tan i Intézet g y ű j t é -
séből s zá rmaz ik . E d a r a b fényképe elveszett , így csak 
r a j z b a n közölhet jük. 
11
 K lagenfur t i Múzeum. Leihely: St . Pe te r in Holz, 
Kärn ten . Egger, Füh re r durch die A n t i k e n s a m m l u n g des 
L a n d e s m u s e u m s in K l a g e n f u r t 90. 1., No. 123. 8, kép. 
12
 Leihelye: Cosenza, Trigl io-hegy, a t a r en tumi öböltől 
délre. Tég í a s i rban t a l á l t ák . Galli, Bol. del l 'assoz. in tern, 
d. s tudi med i t e r r ane i : 1934, 1—2. ,sz , 46. sk. 1., —2. kép: 
13
 Ferri Boll, del l 'assoz. in tern d. s tudi medi te r rane i . 
IV., 1934—35. 4—5. sz. 16. I.; XIV. t. 8 - 9 . kép: S t o d d a r t 
gyű j t eménybő l . 
12. Kancsótöredék Apulumból (III. t. 5 a—b). 1 " For-
m á j a olyan, mint az előbb leírt kancsóké, de va lósz ínű-
leg két fü le és g y ű r ű s t a l p a volt . A d o m b o r m ű e rede t i l eg 
az egész edény tes té t bor í to t ta , c sak egyik o l d a l á n a k 
áb rázo lá sábó l m a r a d t f enn tö redékes részlet . A szőlő-
indák a la t t hos szúha jú i f jú v a g y nő fe je vehető ki, ba l -
v á l l á n á l b ő s é g s z a r ú t t a r t . A bőségsza rú ró l í télve lehet 
Tyché, Erós, a k á r H e r m é s is. 
13. Kétfülű kancsó Neapolisból (Krim fsz.) (II. t. 3 ) . 1 ' 
A kancsó f o r m á j a az apu lumi kancsótöredékkel egyezik 
ineg. S z á j p e r e m e a la t t s ima zóna, amelyet az á b r á z o l á s -
tól léc v á l a s z t el. A léc alól ki induló rová tkol t kis fülek 
m a g a s a n c sa t l akoznak az edény vá l lához . Az i smer te tés 
szer in t az egyik o lda lán E r ó s v a g y T h a n a t o s á b r á z o l á s 
van . j o b b j á b a n syr inxet ta r t , b a l j á b a n lefelé fordí to t t 
f ák lyá t . A más ik o idalon H e r m é s lá tható , b a l j á b a n kérv-
keiont ta r t , j o b b j á b a n kis zacskót . 
N. Kancsótöredék Knidos szigetéről. (111. t. 3) . ; ö Ké: 
leveles és fü r tö s szőlőinda komikus színész áll P a p -
posileno.s szerepében, j obbra fordu lva . Lepelbe van 
öltözve, amely s z a b a d o n h a g y j a a kar t és a l ábak a l só 
részét . Leereszte t t jobbkezében thyrsosfé ié t tar t , ame ly 
fent és lent sző löfür tben végződik , ba l j áva l n a g y f ü r -
töt emel. A rel iefes (öredék alul öblösödő kancsóból szár-
mazik . a mi edénye ink közvet len rokona. 
15. Amphora Trier környékéről. (1. kép 15).17 A kis 
a m p h o r a alul csúcsban végződik , fü le c sava r t füle t u tá -
noz, vá l l án e l sa tnyu l t kymat ion dísz. 
A n y a g a v i l ágosba rna , fe lülete zöld ó lommázza l be-
vonva. Az edény tes té t borí tó rel iefes dísznek itt n incs 
ha t á rozo t t t a r t a l m a . Az amphora a l j á t a lkotó a k a n t h u s 
keheiyből nyo l ca sa l akban c s a v a r o d ó indák nőnek ki, az 
indák között v i rágok és maszkok helyezkednek el. 
* 
E k é s z í t é s m ó d j á v a l és á b r á z o l á s á v a l a többi 
e d é n y f a j t á t ó l é l e sen m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő c s o p o r t 
e r ede t é t ke resve , i n d u l j u n k ki az e d é n y e k f o r m á -
jábó l . E l s ő p i l l a n t á s r a lá t sz ik , h o g y c s o p o r t u n k a 
h e l l é n i s z t i k u s i p a r m ű v é s z e t kö rébe t a r t o z i k . 
A c s a v a r t fü l , a m e l y e d é n y e i n k e n o lyan j e l l e g z e -
tes és e g y ö n t e t ű e n kerü l u t á n z á s r a , m á r az i. e . 
V. s z á z a d t ó l k e z d v e á l t a l á n o s a g ö r ö g e d é n y g y á r -
t á s b a n . Az egyik f ő f o r m a , a m e g n y ű l t t e s t ű t a l p a s 
a m p h o r a f o r m a , az i. е . V. s z . -ban vá l ik á l t a l á -
n o s s á . A mi a m p h , a r á i n k h o z l e g i n k á b b h a s o n l ó 
f o r m á t az a l e x a n d r i a i é s k r é t a i ú. n . „ P l a k e t t e n -
a m p h o r a " - k n á l t a l á l u n k . K ü l ö n ö s e n e g v k a n d i a i 
d a r a b uta l a m p h o r a f o r m á n k e r e d e t é r e 1 8 (I. t. 4) . 
A szé les s z á j , a c s a v a r t fü lek , a t a l p g y ű r ű felé 
k e s k e n y e d ő tes t és a j e l l e g z e t e s e n m a g a s c s o n k a -
k ú p o s t a l p g y ű r ű , m i n d r o k o n v o n á s o k . Az ú. n. 
„ P l a k e t t e n a m p h o r á k " m a j d n e m k i z á r ó l a g A le -
x a n d r i á b a n és K r é t á b a n t a l á l h a t ó k . A l e x a n d r i a 
v á r o s á n a k a l a p í t á s a k o r k e z d h e t t é k g y á r t á s u k a t 
14
 Kolozsvári (Clu j ) M ú z e u m b a n . Lelőhely: M a r o s -
P o r t u s (Apu lum) . Lelt. s zám 4350. Maga .ssága : 15,2 cm 
( tö redékesen) . 
1 5
 Krim fé j szege ten Simferopol közelében a n a g y szkí ta 
főváro.s, Neapol is t eme tő j e 1947-ben ta lá l t ú j részle tének 
9 sz. s í r j ábó l . Babencikov, Ves tn ik d revne j istorii 1949„ 
117. 1. 10. kép. L. m é g 39. j egyze te t . 
18
 Koppenhága i Múzeum. Leihely: Cap Trio (Tropion) . 
Lelt. s zám: 6506. M a g a s s á g a : 11,6 cm. Blinkenberg— 
Johansen. D a n e m a r k . Copenhague : Musée Nat ional . 
Fase . 4. 144. 1., 185. t. 6. kép. 
17
 Trieri Múzeum. Lelhelye: St. Mat th ia s , Trier mel-
lett. Germania Romana. V. 20. 1., XXXII. t. 2. 
18
 Pagenstecher. Die gr iechisch-ägypt ische S a m m l u n g 
Erns t v. Sieglin II.. 3 rész, 55. I., 63. kép: 
1. Tarent um 2. Zara 3. Aquileia 15. Trier 
körnvéke 
10. Cosenza 
8. Aquileia Teurnia 12. Apulum 13. Neapolis 
4. R o m a 5. Ismeretlen lelhely 6. Aquileia 7. Arrabona 
m é g a IV. s z - b a n i. e. E z e k n e k a f é m e d é n y e k e t 
u t á n z ó e d é n y e k n e k v i r á g z á s i k o r a az i. e. I I I . sz . 
vo l t . L e g i n k á b b h a m v u r n á k vo l t ak és a ha lo t t 
nevé t r á v é s t é k az e d é n y r e . Az edények fe lüle té t 
f é m e d é n y u t á n z ó b o r d á z á s bo r í t o t t a , a d o m b o r m ű -
vek külön k o r o n g o k b a n v a g y k é p e k b e n ke rü l t ek 
az e d é n y e k r e , g y a k r a n a d i o n y s o s i körből ve t t 
c s o p o r t o k k a l d ísz í tve . 1 9 
E g y f ü l ű k a n c s ó i n k az „ o l p é " e l d u r v u l t f o r m á i . 2 0 
A k é t f ü i ű k a n c s ó az a m p h o r á k és o lpé-k keve-
réke: a két fül és t a l p g y ű r ű az a m p h o r á k , a bő 
s z á j és öb lös h a s az o!pé-k s a j á t j a . A h e n g e r e s -
t e s tű k o r s ó f o n n á n a k he l l én i sz t i kus g ö r ö g e r e d e -
tét b i z o n y í t j a az az i g a z á n k e d v e z ő és r i tka sze-
rencse , h o g y a R ó m a - k ö r n y é k i ko r só (4. s z á m ) 
a l j á n g ö r ö g be tűkke l fel v a n v é s v e az e d é n y 
e lnevezése : „ o i n o p h o r o s " . Az edény i s m e r t e t ő j e , 
R o b i n s o n m e g h a t á r o z t a , h o g y a fe l i ra t be tű i he l -
l e n i s z t i k u s j e l l e g ű e k é s c s a k i s az i. e. I I I . sz . 
u t á n i időkből s z á r m a z h a t n a k . 2 1 
M i n t l á t h a t t u k , az e d é n y e k e t f o r m á j u k a hel-
l én i sz t ikus g ö r ö g kö rbe kapcso l j a . 
A k e r á m i a t ö r t é n e t é n e k az a k o r s z a k a ez, 
a m e l y b e n a n a g y b i r o d a l m a k t e r j e s z k e d é s e foly-
t á n a k e r e s k e d e l e m és i p a r m e g n ö v e k e d e t t lehe-
tő sége ive l , a k ö l c s ö n h a t á s o k , b e h o z a t a l és ki-
vi te l n a g y s z ö v e v é n y é v e l á l l unk s z e m b e n . B e n -
n ü n k e t e l s ő s o r b a n a d o m b o r m ű v e s k e r á m i a fej -
lődése é rdeke l , és az , h o g y c s o p o r t u n k a t e fej lő-
d é s melyik s z a k a s z á b a á l l í t suk be. P a g e n s t e c h e r 
a ca les i k e r á m i á v a l k a p c s o l a t b a n h a t á r o z o t t vo-
n á s o k k a l j e l l emz i e k e r á m i a fe j lődésé t . 2 2 A gö-
r ö g v á z a f e s t é s z e t N a g y S á n d o r és u tóda i i de j én 
l ehanya t l i k , c s a k a z o k n a k a g y á r a k n a k v a n jö-
vője , amelyek t e l j e s e n a f é m e d é n y e k u t á n z á s á r a 
t é rnek át , t e h á t az e d é n y e k e n d o m b o r m ű v e k e t 
a l k a l m a z n a k . E z t a r é g i h a g y o m á n y o k k a l va ló 
s z a k í t á s t A t h é n A l e x a n d r i a f r i s s l e n d ü l e t é -
n e k s e g í t s é g é v e l v a l ó s í t o t t a m e g . A k l a s s z i k u s 
g ö r ö g h a g y o m á n y o k p u s z t u l á s á v a l a p t o l e m a i o s i 
E g y i p t o m lett az ipar i é s m ű v é s z e t i k ö z é p p o n t é s 
a d o m b o r m ű v e s e d é n v g y á r t á s egy ik k i s u g á r z ó 
g ó c p o n t j a . E d ísz í tésse l k a r ö l t v e fe lé led t az 
18
 Pagenstecher, i. m. 53. .sk. 1. Breccia. Le musée 
greco-romain 1925—1931. Mun'c ipal i té d 'Alexandrie. 34. 
sk. 1.. XXIV. t. 88—90. — Courby, Les vases grecs à 
relief 193. sk. !.. 202. 1., 32. kép. 
20
 A re l i e fedénygyár tásban a kiöntőnélküli „olpé" ro-
konának a kiöntős egyfü lű kancsónak az „oinochoe"-nak 
van egy egészen je l legzetes a lexandr ia i c sopor t j a : a pto-
lemaida kirá lynőket ábrázoló m á z a s edényeké. Ezeknek 
az edényeknek e l te r jedése te t te divatossá a re l 'e fdíszes 
kancsókat . Az i. e. III. század , közepén tűn tek fel, s II. 
P to lemaios feleségének, Ars inoénak kul tuszával függ tek 
őssze. Arsinoét égő ol tár előtt, b a l j ában bőségszaruva l 
ábrázol ták , mint Tyché is tennőt (v. ö. a teurniai korsó 
o l t á r á b r á z o l á s á v a l és az apulumi korsó a l a k j á v a l ) . 
Lásd: Courby, i. m. 510. sk. 1., 110. kép. — Walters, 
Cata logue of The Roman Pot tery . K. 76—77. V. tábla . -
Ray et—Collignon, His toire de la céramique grecque. 371. 
1., '139. kép. — С. V. A. Pays -Bas Fa.sc. 1. 1. t áb la . 8. sz. 
— Bissing, Ca t a logue Général des Antiqui tés égypt iennes 
d u Musée du Caire. 103. !.. 18026, 18027. sz. — Pagen. 
Stecher, i. m. 118. !.. XXXI. t. 
21
 I. m. 34. sk. 1., 3. kép. 
22
 Die calenische Reliefkeramik, 6. sk. I. 
e g y i p t o m i f a y e n c e e d é n y g y á r t á s h a g y o m á n y a i n 
k i f e j l ődő ó l o m m á z a s e d é n y g y á r t á s . 2 ' ' D r a g e n -
dorff m u t a t r á a t e r r a s ig i l l a t akró l szóló a l a p v e t ő 
t a n u l m á n y á b a n , 2 4 h o g y a h e l l é n i s z t i k u s k e r á m i á -
ra két t é n y e z ő j e l l e m z ő : a f e s t é s v i s s z a s z o r u l á s a 
a f é m m ű v e s m u n k á t u t á n z ó d o m b o r m ű v e s dísszel 
s z e m b e n é s a feke te m á z k i z á r ó l a g o s s á g á n a k 
m e g s z ű n é s e . M e g j e l e n i k a v ö r ö s m á z , a zöld és 
s á r g a ó l o m m á z . A f e k e t e m á z a s d o m b o r m ű v e s 
(ca les i ) e d é n y e k me l l e t t a v ö r ö s - f e k e t e m e g a r a i 
t á lak az egész F ö l d k ö z i - t e n g e r mel lékén f e l t űn -
nek és a későbbi f e j l ő d é s r e i gen ö s z t ö n z ő l e g ha t -
n a k ( t e r r a s i g i l l a t a ) . A f é m e d é n y u t á n z á s t e r m é -
s z e t s z e r ű e n hoz ta m a g á v a l az e d é n y e k ó ' o m m á z -
zal v a l ó b o r í t á s á n a k d i v a t j á t is. E n n e k két g ó c -
p o n t j a vol t : A l e x a n d r i a és K i s á z s i a . M i n d k é t 
he lyen ősi h a g y o m á n y a i v a n n a k e n n e k az e ' j á -
r á s n a k . A z ö l d m á z a s e d é n y e k e t E g y i p t o m b a n az 
i. е . I I I . s z á z a d b a n kezd ték g y á r t a n i , K i s á z s i á -
b a n e g y i p t o m i h a t á s a l a t t t e r j e d t e k el, s itt ér ik 
el az i. е. I. s z . - ban a f é m e d é n y e k u t á n z á s á n a k 
t e t ő p o n t j á t . E z e k e t az e d é n y e k e t Dé l i t á l i ába , 2 5 
G ö r ö g o r s z á g b a é s a s z i g e t v i l á g b a s z á l l í t j á k é s 
a d j á k el. 
M i n t l á t h a t t u k , a he l l én i s z t i kus e d é n y g y á r t á s -
b a n több k ö z p o n t a l aku l t ki. Ké rdés , me ly ikhez 
t u d j u k k a p c s o l n i k o r s ó c s o p o r t u n k a t . 
M á r a f o r m á k v i z s g á l a t á n á l l á t h a t t u k , h o g y 
ezek az a l e x a n d r i a i k ö r r e m u t a t n a k . Az a l á b -
b i a k b a n n é h á n y d o m b o r m ű v e s e d é n y r e és töre-
d é k r e u t a l u n k , m e l y e k e d é n y e i n k n e k e kör re l v a l ó 
k a p c s o l a t á t p o n t o s a b b a n v i l á g í t j á k m e g . W a l t e r s 
k e r á m i a k a t a l ó g u s á b a n l á t h a t u n k e g y e g y i p t o m i 
lelőhelyű (11 c m m a g a s ) kis a m p h o r i s k o s t , 2 6 
a m e l y f o r m á r a , a n y a g r a és k i d o l g o z á s r a n é z v e 
m e g e g y e z i k a T r i e r m e l l e t t t a l á l t zöld ó l o m m á z a s 
a m p h o r á v a l (15. s z á m ) . Az e g y i p t o m i d a r a b 
v ö r ö s a l a p a n y a g ú , s z ü r k é s s á r g a ó l o m m á z z a l 
b e v o n v a . Az e d é n y h e g y e s a l j á b ó l k i i n d u l v a s t i l i -
zált a k a n t h u s - l e v e l e k s zegé lyez ik a d o m b o r m ű v e s 
á b r á z o l á s t , e z e k a v á l l o n m e g i s m é t l ő d n e k . Az 
e d é n y két o l d a l á n a z o n o s d o m b o r m ű : kis, s z á r -
n y a s E r ó s m é h e c s k é t t a r t m a g a e lő t t . A t o v á b b i 
ú t m u t a t á s t P a g e n s t e c h e r n e k a S i e g l i n - k ü t a t ó ú t -
ró! s zó ló m u n k á j a n y ú j t j a . 2 7 B e m u t a t egy dom-
b o r m ű v e s k o r o n g o t Kai róból , a m e l y k é s z í t é s é n e k 
m ó d j á b a n és d ionysos i t á r g y á b a n h a s o n l í t d a r a b -
j a i n k h o z és m e g j e g y z i , h o g y e g y i p t o m i g y á r t -
m á n y . E z n e m m á z a s e d é n y d a r a b , h a n e m v i l á g o s 
v ö r ö s sz ínű . E g y i p t o m b ó l i s m e r e t e s e g y edény-
csopor t , a m e l y n e k k é s z í t é s m ó d j a a mi korsó in -
kéva l rokon . Ezeke t az edényeke t is két f o r m á -
ból p ré se l t ék . L e g j e l l e g z e t e s e b b d a r a b j a i k E r ó s t 
és P s y c h é t á b r á z o l j á k , s t i l izál t a k a n t h u s ' eve iek-
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bői k iemelkedve , P a g e n s t e c h e r sze r in t ezek s í r -
e d é n y e k vo l t ak . 2 8 
E r r e n é z v e éppen az egy ik e d é n y e n P s y c h é 
kezében t a r t o t t , m a g á t az e d é n y t i smé t lő k o r s ó -
i b r á z o l á s r a u ta l , a m e l y b e n P s y c h é E r ó s n a k az 
é le t v izé t hozza . Ezek az e d é n y e k az i. e. III—II. 
sz .-ból va lók . A p ré se l é s se l k ö n n y e n e l ő á l i í t h a t ó 
k y m a t i o n - d í s z , a m e l y a mi ko r só ink v á l l á n s z e -
repe l , p o n t o s a n l á t h a t ó egy ik k i s p ré se l t , e g y i p -
tomi he l l en i sz t i kus k u l a c s o n . P r é s e i v e kész í t ik az 
a l e x a n d r i a i f á ik lya ta r tóka t , a m e l y e k e n úgy , m i n t 
a mi T r i e r me l l e t t t a l á l t k o r s ó n k o n , n y o l c a s f o r -
m á b a n s o r a k o z ó s z ő l ő i n d á k a l a t t és fölöt t m a s z -
kok he lyezkednek el.29 
M i u t á n a he l l én i s z t i kus d o m b o r m ű v e s e d é n y -
g y á r t á s a l e x a n d r i a i k ö r é b e u t a l h a t t u k k o r s ó c s o -
p o r t u n k a t , k é r d é s e s m a r a d az e d é n y e k e lőá l l í t á -
s á n a k ko ra . E r r e n é z v e a v é l e m é n y e k az i ro-
d a l o m b a n igen e l t é rőek , i l le tve az i d ő h a t á r o k 
igen t á g a k . Rob inson k e l t e z é s e s z e r i n t az i. e. 
III. v. II. s z á z a d r a kel l he lyezn i c s o p o r t u n k a t , 
b á r lehet későbbi is.3 0 Az á l t a l a idézet t W e e g e az 
i. u. II III. s z . - r a ke l tez . A Br i t i sh M ú z e u m 
d a r a b j á t az i. е. II. s z . - r a , a N e w - Y o r k b a n ő r z ö t t 
t a r e n t u m i k o r s ó t i. e. III. s z . - r a h a t á r o z z á k m e g 
a m ú z e u m i nap lók . Ezek s z e r i n t h a t s z á z év az az 
időköz, a m e l y b e n k o r s ó c s o p o r t u n k ké sz í t é s é t és 
e l t e r j e d é s é t m e g h a t á r o z t á k . E b i z o n y t a l a n s á g 
é r t h e t ő a he l l én i s z t i kus f o r m a k i n c s k ö r é b e t a r -
tozó i p a r m ű v é s z e t i t e r m é k e k n é l , a m e l y e k s z é l e s 
k ö r b e n t e r j e d t e k el és s o k á i g d i v a t b a n m a r a d -
tak . A b e m u t a t o t t e d é n y e k k o r a v a l ó b a n n e m 
e g y s é g e s , l e i ő k ö r ü l m é n y e k k e l k e l t e z h e t ő d a r a b 
a l i g a k a d közö t tük . L e g r é g e b b i ezek közül a c o -
s e n z a i (10. s z á m ) , a m e l y e t Gal l i az i. е . IV—II I . 
s z á z a d b ó l v a l ó s í r l e l e t k é n t i smer te t . 3 1 Rob inson 
l egu tóbb i ö s s z e f o g l a l á s á b a n a r ó m a k ö r n y é k i k o r -
s ó v a l k a p c s o l a t b a n ú j r a á l lás t fog la l az i. е. II. 
s z á z a d r a v a l ó m e g h a t á r o z á s mel le t t . 3 2 Korsó ink 
közü l a Rob inson á l ta l közöl t h á r o m d a r a b o t a 
d o m b o r m ű v e s edények l e g j o b b i s m e r ő j e , C o u r b y 
is emlí t i és a h e l l é n i s z t i k u s a l e x a n d r i a i k e r á m i a -
g y á r t á s h a n y a t l ó s z a k a s z á b a , az i. u. I. s z á z a d i 
g y á r t á s i időbe u t a l j a . 3 3 K o r s ó i n k a t v a l ó b a n több-
s z á z éven k e r e s z t ü l g y á r t o t t á k és h a s z n á l t á k . 
Az i. e. III II. s z á z a d b a n m á r I t á l i ában v á l t a k 
k e d v e l t t é és szé lesebb k ö r b e n az i. u. I. s z á z a d -
b a n t e r j e d t e k el a k ü l ö n b ö z ő p r o v i n c i á k b a n . E r r e 
az időre u ta l E g g e r , a m i k o r a t e u r n i a i d a r a b 
(9. s z á m ) b e m u t a t á s á n á l m e g j e g y z i , h o g y „ k o r a -
i t á l i a i " b e h o z a t a l . E d é n y e i n k n e k e k o r b a n , s z é l e -
s e b b k ö r b e n v a l ó e l t e r j edés i ide jé t a B a b a n c i k o v 
á l ta l 1949-ben közöl t neapo l i s i k o r s ó le lőkör í i l -
m é n y e i teszik b i z o n y o s s á . 3 4 
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M i n t f e l j ebb e m l í t e t t ü k , a k o r s ó a K r í m - f é l -
s z i g e t r ő l , S z i m f e r o p o ! közeléből , a n a g y szk i t a 
f ő v á r o s t e m e t ő j é n e k e g y i k s í r j á b ó l k e r ü l t elő. 
I s m e r j ü k a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a A n y a g i K u l t ú r a T ö r t é n e t e I n t é z e t é n e k 
r é g é s z e t i ö t é v e s t e r v é t (1950-ig) . Ebben a t e r v b e n 
f o n t o s sze repe t j á t sz ik a s z k i t a - s z a r m a t a r é g é -
szet i a n y a g k u t a t á s a . 3 5 Ebben a k ö r b e n m i n t h a r -
m a d i k f ő p r o b l é m a sze repe l a f é l b a r b á r á l l a m o t 
a l ap í t ó k r fmi s z k í t á k k u t a t á s a é s f ő v á r o s u k , a 
szk i ta Neapo' . is f ö l t á r á s a . Az 1945—46. é v e k b e n 
m e g i n d u l t k u t a t á s n a g y e r e d m é n n y e l j á r t . 3 0 
M e g t a l á l t á k a f o r r á s o k b a n eml í t e t t Neapo l i s t és 
m e g i s m e r t é k a k r im i s z k í t á k t á r s a d a l o m t ö r t é n e -
té t . A v á r o s t az i. е. IV. s z á z a d b a n ép í te t ték , a 
II. sz . v é g é n a g ö r ö g ö k M i t h r i d a t e s pon tus i k i r á l y 
s e g í t s é g é v e l e l f o g l a l t á k , a v á r o s lakói e l s z e g é -
nyed tek , m a j d a s z a r m a t á k h a t a l m a alá k e r ü l t e k . 
K é s ő b b NeapoÜs R ó m a u r a l m a a lá kerü l t . A v á r o s 
és lakói s o r s á t h íven t ü k r ö z i k a t e m e t k e z é s e k . 
A 71 s í r ó s m a u z ó l e u m t e m e t k e z é s e i m u t a t j á k a 
k r imi s z k í t á k á l l a m á n a k v i r á g z á s á t , a g ö r ö g 
v á r o s o k k a l v a l ó k e r e s k e d e l e m e m l é k e i t , m a j d a 
v á r o s h a n y a t l á s á v a l l a k ó i n a k e l s z e g é n y e d é s é r ő l 
t a n ú s k o d n a k . 
Az ö t é v e s t e r v ke re t ében B a b e n c s i k o v 1947-ben 
16 sír t t á r t fel.3 7 A s í rok u g y a n a n n a k a d o m b o r u -
l a t n a k a m á s i k o lda l án f eküd tek , a m e l y e n a 
m a u z e o l e u m o t t á r t á k fel.3 8 
Az ö t é v e s t e r v k e r e t é b e n B a b e n c s i k o v t ó l 1947-
ben f e l t á r t s í rok az i. u. I. s z á z a d b ó l , a r ó m a i 
u r a l o m ide jéből s z á r m a z n a k . Így H e r m á s t á b r á -
zoló k o r s ó t h a s z n á l a t á n a k ide jé t az i. u. I. s z . - r a 
t e h e t j ü k . Sulc l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a k o r s ó 
c s a k az i. u. II. s z á z a d b a n ke rü l t a s í rba . 3 9 
K o r s ó c s o p o r t u n k ezen d a r a b j a a F ö l d k ö z i - t e n g e r 
felől a f e k e t e t e n g s r i v á r o s o k fe lé i r á n y u l ó k e r e s -
kede lem egy ik behozo t t á r u j a . H a s o n l ó e r ede tű 
és k o r ú lehet e g y D i o n y s o s t kecskéve l á b r á z o l ó 
vörös , r e l i f e s ko r só , a m e l y e g y K e r e s mel le t t i 
t e m e t ő b ő l ke rü l t e lő: s a j n o s , közelebbi k o r h a t á -
r o z á s né lkü l ke rü l t köz lés re . 4 0 A r ó m a i u r a l o m 
i d ő s z á m í t á s u n k k e z d e t e u t á n n é h á n y é v s z á z a -
dig v i s z o n y l a g o s n y u g a l m a t és k e r e s k e d e l m i 
l e h e t ő s é g e t b iz tos í to t t a g ö r ö g v á r o s o k n a k . Az 
E g v i p t o m m a l v a l ó ke re skede lmi k a p c s o l a t b a n 
R h o d o s s z i g e t é n e k vo l t n a g y j e l e n t ő s é g e , a m e l y 
ezen az ú t v o n a l o n á t r a k o d ó he ly volt .4 1 A F ö l d -
k ö z i - t e n g e r i s z i g e t e k közve t í t ő s z e r e p é r e a mi 
k o r s ó c s o p o r t u n k e se t ében a f en t b e m u t a t o t t 
Kn idos - sz ige t i t ö r edék (14. s z á m ) és e g y u g v a n -
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o n n a n s z á r m a z ó ó l o m m á z a s t ö r edék u ta l . Utóbb i 
re l ie fes t ö r e d é k e n j o b b k e z é b e n p e d u m m a l P a n 
lépdel, b a l j á b a n s y r i n x e t t a r t , m e l l e t t e j o b b r a női 
a l a k c h i t o n j a lá tsz ik . 4 2 
M i n t l á t h a t t u k , a mi k o r s ó i n k e r e d ő h e l y e A l e -
x a n d r i a , e l t e r j e d é s é n e k k o r a az i. e. 111. — az 
i. u. I—II . s z á z a d . A k o r s ó k a t t e n g e r i ú t o n s z á l -
l í t o t t ák K r i m b e é s I t á l i á b a . A z a l e x a n d r i a i i pa r 
a p t o l e m a i o s i k o r b a n r e n d k í v ü l fe l lendül t . A l e -
x a n d r i a , a f e j l e t t ipa r i k ö z p o n t á ru i n a g y s z á m -
b a n t a l á l h a t ó k a f e k e t e t e n g e r i f é l g ö r ö g v á r o -
s o k b a n é s I tá l ia v á r o s a i b a n e g y a r á n t . 4 3 A k a p c s o -
lat k ö l c s ö n ö s vo l t m á r az i. е. II. s z á z a d b a n egész 
k e r e s k e d ő k o l o n i a lé tesül t , a m e l y n e k t a g j a i f ő l e g 
C a m p a n i á b ó l é s Szic í l iából k e r ü l t e k ki. Az ale-
x a n d r i a i á r u k k a l t e rhe l t h a j ó k a p o l g á r h á b o r ú k 
n e h é z éve i a l a t t is b e f u t o t t a k i tá l ia i k ikö tőkbe , a 
r ó m a i a k e g y i p t o m i g y ő z e l m e u t á n t ö m e g k ü l d e -
m é n y e k é r k e z t e k I t á l i ába . 4 4 A r ó m a i s z e r z ő k az 
I t á l i á b a n h a s z n á l t e g y i p t o m i á r u r ó l m i n t m i n -
d e n n a p o s r ó l í r t ak . 4 5 
Az a l e x a n d r i a i é s m á s ke le t i i m p o r t á r u k a t 
e g y e k e z t e k h e l y b e n előáll í tot t , á r u k k a l pó to ln i . 
Az an t i k r a b s z o l g a t á r s a d a l o m á r u t e r m e l é s é n e k 
egy ik a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g e , h o g y m é g a l e g f e j l e t -
t ebb ipar i k ö z p o n t o k s e m t u d t á k á r u i k a t o l y a n 
o l c són é s n ü g y m e n n y i s é g b e n e l ő á l l í t a n i , h o g y 
e lőbb-u tóbb a helyi m ű h e l y e k ne l éphe t t ek v o l n a 
fel s i k e r e s v e r s e n y t á r s a i k k é n t . P é l d á u l az a u g u s -
tus i i d ő b e n a n a g y m é r e t ű a l e x a n d r i a i ü v e g i m -
por t 4 6 me l l e t t a V o l t u r n u s t o r k o l a t á n á l az ü v e g -
g y á r t á s t a l e x a n d r i a i i p a r o s o k s e g í t s é g é v e l m e g -
h o n o s í t o t t á k és m a g a s s z í n v o n a l r a f e j l e sz t e t t ék . 4 7 
A b r o n z e d é n y e k g y á r t á s á n á l u g y a n e z a f o l y a -
m a t é sz l e lhe tő . A dé l i t á l i a i b r o n z e d é n y g y á r t á s -
n a k az a l e x a n d r i a i á r u ado t t l é n y e g e s ö s z t ö n -
zést . 4 8 Az i tá l ia i k e r á m i a g y á r t á s b a n a ke le t i 
h a t á s a d o m b o r m ű v e s e d é n y i p a r f e l l e n d ü l é s é b e n 
m u t a t k o z i k . 4 9 A z o k az e d é n y f a j t á k , a m e l y e k 
Ke le t rő l k e r ü l t e k I tá l iába , a helyi g y á r t á s b a n 
t o v á b b f e j l ő d t e k é s k i t e r j ed t p i a c o k a t s z e r e z t e k 
m a g u k n a k . 5 0 K o r s ó c s o p o r t u n k e l t e r j e d é s é n é l is 
b izonyos , h o g y A l e x a n d r i á b ó l behozo t t pé ldányo -
ka t I t á l i á b a n u t á n o z t á k ; ké t m i n t á b ó l p r é s e l h e t ő 
e d é n y e k n é l , a k á r c s a k a m é c s e s e k n é l , e z n e m j e l en -
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 Az a lexandr ia i kereskedelem fő közvetí tő kikötője, 
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te t t k ü l ö n l e g e s e b b n e h é z s é g e t . E. Gal l i é s R o b i n -
son á l t a l á b a n C a m p a n i á b a n v a g y T a r e n t u m b a n , 
de m i n d e n e s e t r e D é l - I t á i i á b a n t é t e l ez ik fel e d é -
n y e i n k g y á r t á s i k ö z p o n t j á t . 5 1 K o r s ó c s o p o r t u n k 
ko rább i p é l d á n y a i k a p c s o l ó d h a t n a k e v i d é k h e z : a 
l egko rább i c o s e n z a i d a r a b (10. s z á m ) , az i s m e -
re t l en l e lőhe lyű (5. s z á m ) és a g ö r ö g f e l í r á s t 
v i se lő r ó m a k ö r n y é k i (4. s z á m ) k o r s ó . E z e k e n a 
p é l d á n y o k o n a he l l en i s z t i kus á b r á z o l á s m ó d is 
e r e d e t i b b e n m u t a t k o z i k , az a l a k o k p l a s z t i k u s a b -
bak , k i d o l g o z o t t a b b a k , az á b r á z o l á s m o z g a l m a -
sabb , m i n t a többi p é l d á n y o k o n . A c o s e n z a i pél-
d á n y és a K n i d o s sz ige t i t ö r e d é k (14. s z á m ) S i l é -
n o s á n a k e g y e z é s e u ta l a dé l i t á l i a i d a r a b 
ke le t i e r e d e t é r e . A kedve l t , s m i n t a h o g y 
Gall i j e l l emzi : „ n é p e s " íz lésű k o r s ó k I tá l ia 
é s z a k i r é s z é b e n is p i a c r a t a l á l t a k , k ü l ö n ö -
sen a t e n g e r p a r t o n f e k v ő he lyeken . A g y e n -
g é b b k i d o l g o z á s ú , e l m o s ó d o t t á b r á z o l á s ú t a r e n -
t u m i a m p h o r a (1. s z á m ) a z a r a i é s aqui le ia i pé l -
d á n y o k k a l (2. é s 3. s z á m ) m u t a t s z o r o s egyezést , , 
e g y ú t t a l j e l l e m e z v e e k o r s ó k tovább i e l t e r j e d é s é -
n e k ú t v o n a l á t . 
L e g n a g y o b b s z á m b a n d a r a b j a i n k Aqu i l e i ábó l 
k e r ü l t e k e lő . Ez a k e r e s k e d e l m i g ó c p o n t , a m e l y 
az i. u. I. s z á z a d b a n I tá l ia ipar i t e r m é k e i t a d u n a i 
p r o v i n c i á k n a k közve t í t e t t e , 5 2 k e d v e z ő f e k v é s e 
fo ly t án s o k á i g m e g t a r t o t t a ezt a v e z e t ő s z e r e -
pét . 5 3 K ü l ö n l e g e s d o m b o r m ű v e s e d é n y e i n k e t is ez. 
a k i s u g á r z ó k ö z p o n t k ö z v e t í t h e t t e t o v á b b . A k o r -
sók közül Aqui le ia k i s u g r á z á s i k ö r z e t é b e s o r o l -
h a t ó k a he lyben t a l á l t p é l d á n y o k o n kívül a t e u r -
nia i (9. s z á m ) és e g y L o c a r n o - M u r a l t o b a n ( L a g o 
M a g g i o r e me l l e t t ) t a lá l t , I. s z á z a d i n a k m e g h a t á -
r o z h a t ó k é t f ü l ű d o m b o r m ű v e s k a n c s ó , a m e l y e t 
k iv i te le és d í sz í tése s z i n t é n a mi c s o p o r t u n k b a 
u ta l . 5 4 H o g y az Aqu i l e i ához k a p c s o l h a t ó e d é n y e k 
egy r é szé t m a g á b a n A q u i l e i á b a n g y á r t o t t á k 
v o l n a , m ű h e l y l e l e t h i á n y á b a n n e m b i z o n y í t h a t ó . 
Brus in m u t a t be Aqui le iából e g y s a t y r m a s z k o s 
o i n o c h é t ( m a g . : 15 cm), a m e l y e n a sző lőd í szek a m l 
c s o p o r t u n k b a n á b r á z o l t a k k a l a z o n o s k iv i te lűek . 
Ez t a d a r a b o t az i. u. II. sz . - ra d a t á l j a , ny i lván ' 
ez a t í pusú e d é n y m é g e k k o r is d i v a t b a n v o l t . ' 5 
Az a p u l u m i t ö r e d é k e s k a n c s ó r ó i (10. szám)-
n e m t u d h a t j u k , m i l y e n ú ton k e r ü l t ide, I t á l i án 
át , a B a l k á n - f é l s z i g e t v a g y a f e k e t e t e n g e r i v á r o -
sok közve t í t é s éve l . M i v e l a neapo l i s i k o r s ó v a l 
m a j d n e m a z o n o s k iv i te lű , az u tóbbi l á t sz ik v a l ó -
s z í n ű n e k . 
Nyi to t t k é r d é s m a r a d az a r r a b o n a i k o r s ó (7. 
s z á m ) k é s z í t é s é n e k ideje . Ez az e d é n y kivál ik 
c s o p o r t u n k b ó l e l n a g y o l t k i d o l g o z á s á v a l , g y e n -
g é b b m i v o l t á v a l . M i n t f e n t e b b e m l í t e t t ü k , az 
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 Alföldi, Századok 1936, 1—3, 15., 35. sk. 1. — Bronz-
edényekkel kapcso la tban : Radnóti, i. nr. 31. 
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 Simonéit, Tess iner Gräber fe lder . 15. tábla . 10. kép~ 
A szórványosan előkerült o l a j z ö l d m á z a s edényt egy cso-
por tban említi egy Agr ippa-é remmel m e g h a t á r o z h a t ó sír-
ból való, préselt , rel iefnélküli ké t fü lű korsóval. U. o. 19:. 
1., 71. 1. 
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 Brusin, Gli scavi di Aquileia, 129. !., 73. kép. 
29 
aqu i le ia i P a n - o s tö redékke l (6. s z á m ) ö s s z e h a s o n -
l í tva , későbbi u t á n z a t n a k lá tsz ik . Az erős , u t ó -
l a g o s r e t u s is e r r e u ta l . L e l e t k ö r ü l m é n y e i t a k ö z -
l é sek k ü l ö n b ö z ő k é p p e n í r j á k le. A köz lé sek e g y 
r é s z é b ő l egy IV. sz. e l ső fe léből v a l ó „ k ő k o p o r -
s ó b ó l " s z á r m a z ó n a k i s m e r j ü k meg , 5 6 m í g m a g a 
R ó m e r a lelet e lső köz lő je , m á s he lyen így ír: 
, . . . á l l í t ó l ag n e m a k o p o r s ó b a n , h a n e m tő le 
é s z a k r a m i n t e g y 2 lábnyi t á v o l s á g b a n t a lá l -
t a t o t t . . . " Az e l ő k e r ü l é s h e l y é n e k k ö r n y é k é n 
k o r á b b i r ó m a i t e l e p n y o m o k és későbbi s í rok i s -
m e r t e s e k . 5 7 H a k o r s ó a k ő k o p o r s ó h o z t a r t o z i k is, 
i lyen r i tka és p rov inc i á l i s v i s z o n y l a t b a n é r t é k e -
sebb d a r a b n á l a s í r b a k e r ü l é s ide je n e m dön tő . 
A z aqui le ia i c s o p o r t b a t a r t o z ó d a r a b o k h a s z n á l a -
t á n a k ide jé t az i. u. I—II . s z á z a d r a h a t á r o z h a t t u k 
m e g . A sokka l g y e n g é b b k iv i t e lű , a p a n n ó n i a i 
a g y a g m ű v e s s é g b e n p á r h u z a m né lkü l ál ló d a r a b 
kész í t é s i i d e j e , a p o n t o s l e l ő k ö r ü l m é n y e k h í j á n 
c s a k á l t a l á n o s s á g b a n h a t á r o z h a t ó m e g a II —III. 
s z á z a d r a . 5 8 M i u t á n a d a r a b P a n n ó n i á b a n e g y e d ü l -
álló, f e l v e t h e t ő az a g o n d o l a t is, h o g y az A r r a -
b o n á b a n á l l o m á s o z ó a la I. U l p i n a c o n t a r i o r u m c. 
®» Römer F., A. É. 1870. ( I I I . ) , 115. sk. 1. 1 2. kép. -
Römer, Gvőri Közlöny 1861, 41. sz. 162. 1. — Lovas, 
Bolletiono. 1931, Agosto-se t tembre , VI. t. 1. 
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 Lovas, Győri Szemle 1941. dec. 15. XII. évf„ 4. sz., 
179. 
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 Hekler, Múzeumi és Könyvtár i Ér tes í tő 1909. III. 
évf. 200. sk. 1. 
R. k a t o n á i , ak ike t a m a u r e t á n i a i z a v a r g á s o k 
(148—150, i. u.) l e v e r é s é r e É s z a k - A f r i k á b a v e z é -
nye l t ek , h o z h a t t á k m a g u k k a l h o s s z ú F ö l d k ö z i -
t e n g e r i ú t jukbó l . 5 9 
E g y k é r d é s ve tőd ik m é g fel: az e d é n y c s o p o r t 
r ende l t e t é se , h a s z n á l a t á n a k k é r d é s e , a m e l y ö s s z e -
f ü g g az e d é n y e k e n l á t h a t ó á b r á z o l á s o k k a l . L e g -
k é z e n f e k v ő b b m e g o l d á s a r ó m a k ö r n y é k i k o r s ó 
a l j á n bevése t t fö l i ra t a l a p j á n m e g n y u g o d n i a b b a n , 
h o g y e z e k n e k az e d é n y e k n e k „ o i n o p h o r o s " a n e v e 
és bo r t a r t á s á r a , v i v é s é r e s z o l g á l t a k . E m e l l e t t 
a z o n b a n f ö l m e r ü l h e t az a k é r d é s , h o g y ezek a 
n a g y r é s z ü k b e n e l é g kis g y ű r ű s t a l p o n ál ló és k ü -
l ö n l e g e s e n d ísz í te t t e d é n y e k n e m s z o l g á l t a k - e a 
n a p i h a s z n á l a t mel le t t s í r e d é n y é k ü l is. H á r o m 
e s e t b e n : C o s e n z á b a n , N e a p o ü s b a n é s A r r a b o n á -
b a n t u d u n k a r ró l , h o g y s í rból v a g y s í r me l lő l 
k e r ü l t e k elő, a többinél a l e l ő k ö r ü l m é n y e k e t n e m 
i s m e r j ü k . Az e d é n y e k e n s z e r e p l ő m i t h o l ó g i k u s 
á b r á z o l á s o k a t s z e m ü g y r e v é v e azt l á t j u k , h o g y 
azok az i s t enek , akik k o r s ó i n k o n s ze r epe lnek , 
m i n d k a p c s o l a t b a n v a n n a k az a l v i l á g g a l . 
A fe l soro l t p é l d á n y o k közül nyo lc edényen 
l á t u n k a d inoysos i körbő l v e t t á b r á z o l á s o k a t . 
E z e k az á b r á z o l á s o k t e l j e sen m e g f e l e l n e k a k é s ő -
he l l én i sz t i kus és k o r a r ó m a i á b r á z o l á s i m ó d n a k . 
K o r s ó i n k j e lene te i a n a g y m ű v é s z e t b e n l ép ten-
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 Wagner, Disklokation der römischen Auxi l ia r forma-
tionen . . . 31 
30 
n y o m o n f e l t ű n ő D i o n y s o s - , S i lénos- , s a t y r o s - , 
m a e n a s a l a k o k t ü k ö r k é p e i . E kör jó i s m e r ő j e , 
К- K ü b l e r egy ik t a n u l m á n y á b a n 6 0 s z á m o s d iony-
sosi á b r á z o l á s t és t h i a s o s j e l e n e t e t m u t a t be. 
A s a t y r o k á l t a l t á m o g a t o t t i t t a s D i o n y s o s a l a k j á -
tól kezdve , e g é s z e n a t ánco ló , k r o t a l o n t ö s s z e -
ü t ő m a e n a s i g m e g t a l á l j u k az ö s s z e s m e g f e l e l ő 
a l a k o k a t . Az a n a l ó g i á k v é g t e l e n s o r á t n e m g y ő z -
n é n k t á rgya ln i . 6 1 L é n y e g e s az, h o g y a he l l én i sz -
t i kus d o m b o r m ű v e s k e r á m i a c s o p o r t o k m i n d e g y i -
k é n s z íve sen á b r á z o l j á k D i o n y s o s t é s kö ré t . M e g -
t a l á l j u k a m e g a r a i t á l akon , 6 2 a ca les i e d é n y e -
ken, 6 3 de m á r ezt m e g e l ő z ő e n a fen t idézet t P l a -
k e t t e n a m p h o r á k o n is, a m e l y e k s í r edényekü l s zo l -
g á l t a k . K ö n n y e n fe l t ehe tő , h o g y e d é n y e i n k e t , 
a m e l y e k n e k b o r t a r t ó s z e r e p é v e l jól ö s s z e f ü g g é s b e 
h o z h a t ó D i o n y s o s é s k ö r é n e k sze rep lése , s í r -
e d é n y e k ü l is h a s z n á l t a k , v a g y t á n e cé l r a kész í -
t e t t ék , hiszen k o r s ó i n k ké sz í t é sének ide j ében 
D i o n y s o s m á r e l s ő s o r b a n a m á s v i l á g i é le te t biz-
tos í tó m i s z t é r i u m is ten . 
H a a többi k o r s ó á b r á z o l á s a i t nézzük , a t e u r -
n ia in A e s c u l a p i u s t és H y g i e i á t , a g y ó g y í t ó i s t en -
pár t , a ha lá l e l l ensége i t l á t j u k . A r ó m a k ö r n y é k i 
k o r s ó C a s t o r és P o l l u x á b r á z o l á s a t a l á n a r r a 
u ta l , h o g y P o l l u x f i vé re h a l á l a u t á n f e l v á l t v a 
egy n a p i g az O l y m p o s o n s a H a d é s b e n t a r t ó z -
kodo t t . C a s t o r é s P o l l u x s z á m t a l a n s z o r sze repe l 
g ö r ö g és i tá l ia i s í r e m l é k e k e n , g y a k o r i m á r az 
e t r u s z k h a m v v e d r e k e n , m a j d a r ó m a i s z a r k o f á -
g o k o n . 6 1 É p p e n e n n é k a k o r s ó n a k a l j á n s z e r e -
pel az „ o i n o p h o r o s " fö l í rás . A k o r s ó k ö z l ö j e s em 
ta lá l t a bor és a D i o s k u r o k közöt t o l y a n k é z z e l -
f o g h a t ó ö s s z e f ü g g é s t , m i n t a d ionysos i j e l e n e t e k -
kel d ísz í te t t e d é n y e k n é l . Az a l a k o k a lv i lág i vo -
n a t k o z á s a s o k k a l e rősebb , m i n t az edény t a r t a l -
m á h o z v a l ó k a p c s o l a t a . Az i s m e r e t l e n le löhe lyű , 
S t o d d a r t - g y ű j t e m é n y b e n lévő k o r s ó n (11. s z á m ) 
A p h r o d i t e sze repe l , a k i n e k sz in tén l é n y e g e s k a p -
c s o l a t a vo l t az a l v i l á g g a l . 6 5 S végü l e m l í t s ü k 
m e g a neapo l i s i k o r s ó á b r á z o l á s á t , a m e l y e n H e r -
m è s , a le lkek a lv i lág i v e z e t ő j e és m a g a a l e f e l é -
fo rd í to t t f á k l y á j ú T h a n t o s szerepel . 
E d é n y e i n k n e k fő l eg s í r e d é n y e k k é n t v a l ó h a s z -
n á l a t a , s e s e t l e g e r r e a cé l r a va ló g y á r t á s a , föl-
tevés , a m e l y a l ényege t n e m ér in t i . E d é n y c s o -
p o r t u n k v i z s g á l a t a is jól m u t a t j a az t az e r ő s 
befo lyás t , a m e l y e t az an t ik r a b s z o l g a t á r s a d a l o m 
k o r á b a n a F ö l d k ö z i - t e n g e r kelet i m e d e n c é j é b e n 
k i f e j l ődö t t k e r á m i a i ipa r g y a k o r o l t a z i tá l ia i , 
m a j d a r ó m a i e d é n y m ű v e s s é g r e . A n ö v e k v ő b i ro -
d a l o m m i n d e n p r o v i n c i á j á t behá lózó k e r e s k e d e l e m 
és az ú j a b b p i acoka t hódí tó ipar e g y r e s z é l e s e b b 
kö rben t e r j e s z t e t t e a k e d v e l t he l l én i sz t i kus f o r -
m á k a t u t á n z ó á r u k a t . E z é r t t a l á l h a t t u k m e g e j e l -
l egze t e s és s a j á t s á g o s e d é n y c s o p o r t p é l d á n y a i t 
a g ö r ö g s z i g e t v i l á g b a n , I t á l i ában , S a r m a t i á b a n , 
D a c i á b a n , P a n n o n i á b a n , N o r i c u m b a n és G e r m a -
n i á b a n e g y a r á n t . * (2. kép.) 
Baranyainé Bónis Boa 
w
 Röm. M tt. 43/1928, 103. sk. I. 
"
l
 Dionysos köréből veit és a thiasos ábrázo lásoka t a 
magya ro r szág i római emiékeken bemuta t t a Paulovics, 
Л E. 1935, 54. sk. 1 Itt hangsú lyozza e t émakörnek az 
a lexandr ia i művészet te l való kapcsola tá t . 
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 Benndorf, Griechische und Siciüsche Vasenbi lder . 
LXI. t. 3, 4, 5b. kép. 
1,4
 Pagenstecher, Die caienische Reiiefkeramik, 13. 
61
 PWRE, 1123. — Aquincumi s í répí tmények oldal-
falain vaió áb rázo lá suka t lásd. Nagy L., Budapes t Tör -
ténete. I. 2., 475, 479. 
"
5
 Roscher, Lexikon - 394. 
* Fenti t a n u l m á n y megv i t a t á s r a került az О. M. Régé-
szeti, Művészet tör ténet i és Éremtan i Tá r su l a t 1951. m á r -
c us 9-iki szakosztá ly i ülésén, a s zak tá r sak akkor e lhang-
zott hozzászó lásá t , ezenkívül Szilágyi J á n o s György é s 
László Gyula k a r t á r s a k segí tségét ezúton köszönöm meg. 
DIE VERBREITUNG E I N E R GRUPPE VON SPÄTHELLENISTISCHEN RELIEFGEFÄSSEN IN D E N 
RÖMISCHEN PROVINZEN 
Die Kerainiikfunde der römischen Städte , Lager und 
Friedhöfe aus der Zeit der Römerher r schaf t in Pannon ién 
kann man in drei Haiuptgruppen einteilen. Zur ers ten 
Gruppe gehören die Ter ra Sigi l la ten, die a u s Ital ien, 
Gall ien und German ien import ier t wurden . Eine zweite 
Gruppe steilen jene Gefäss typen dar, die in heimischen 
Werks tä t ten aiuf A n r e g u n g der ers teren mit Rel ie fmustern 
und S tempe ive rz i e rung hergeste l l t wurden ; weiter u n t e r -
scheiden wir eine 'dritte Gruppe, die verschiedenen Arten 
der e infachen Gefässe des tägl ichen Gebrauches . Ein in 
Győr gefundener , a l lgemein bekannte r Krug mit Relief-
darstei l u n g (Nr. 7. Taf. II, 4 a — i ) weicht von den Typen 
dieser drei Gruppen beträchtl ich ab, da er was die Her-
s t e l lungsa r t und seine Dars t e l lungen anbe l ang t mit den 
einheimischen Tcpfere iwerks tä t ten , aber auch mit denen 
der anderen donauländischen Provinzen kaum in Bezie-
h u n g zu br ingen ist. Sein Hers te l lungsgeb ie t m u s s also 
ent fern ter , ande r swo gesucht werden. Wenn auch der 
Krug von Győr (Ar rabona) bis je tz t in Pannon ién ganz 
Vereinzeit steht, gehör t er doch in eine Keramikgruppe , 
deren einzelne in römischen Provinzen verbrei te te Exem-
plare wir im wei teren besprechen wollen. Ein Cha rak te r i s -
t ikum dieser Gefässe ist der lichte Ton o h n e Glasu r ; e in-
zelne Stücke sind mit g rüne r Ble ig lasur überzogen. M a n 
kann drei Formen unterscheiden: 1. Amphore mit breitem 
Mund und s ta rkem S t a n d r i n g ; 2. ein oder zweihenkel iger 
Krug mit rundem unteren Teil, oder 3. zweihenkel iger 
zy l inderförmiger Krug mit enger M u n d ö f f n u n g und breiter 
S tandf läche . Die Henkel sind in jedem Fail! mit schrägen 
Kanne :uren verziert und ahmen somit tord ier te G e f ä s s -
henkel nach. Die Rel ie fdars te l lungen steiien immer my tho -
logische Gesta l ten oder zwei Ges ta l t en zwischen schwer-
fäl l igen Weinranken , Blä t te rn und Reben dar. Die Ge-
fässe wurden in zwei zue inander passenden Negat iven ge-
presst . Bei den schiechter ge lungenen Exemplaren hat 
man die groben Ges ta l ten vor dem Brennen e rgänz t , mit 
einem Model iers tab die Konturen, die Fal ten der G e w ä n -
der und die Adern der Blä t ter nachgezeichnet usw. 
Unter Nr. 1 — 15 beschreiben wir die au f f indbaren 
Analogien dieser drei oben e rwähn ten Gruppen aus I t a -
lien und den römischen Provinzen (Siehe Abb. Nr. 1 
und Tai. I—III , Nr. 2, 3, 6. 8 u. 12 sind hier zuerst ab-
gebi lde t ) . 
Beim Nachweis des U r s p r u n g e s dieser durch die H e r -
s te l lungar t und der darauf befindlichen Dars t e l lungen ab-
weichenden Keramikgruppe habe ich als A u s g a n g s p u n k t 
die Form der Ge fä s se in Augenschein genommen . Die eine 
H a u p t f o r m ist die hohe Amphore mit S t a n d r i n g und diese 
Fo rm w a r schon im 5. J a h r h u n d e r t v. Chr. a l lgemein 
bekannt . Ähnliche Amphoren wie die unser igen sind in 
ers ter Reihe die a lexandr inischen und die sogenann ten 
„P lake t t ena rnphoren" von Kreta. Besonders auf ein Exem-
plar von Kandia kann man diesen U r s p r u n g zurückführen 
(Taf. I, 4 ). Die einhenkel igen Krüge sind grobe Nach-
a h m u n g e n der „olpé", der zweihenkelige Krug ist eine 
Mischform der Amphore und der „olpé". Dass die zylin-
der förmigen Krugformen griechisch hellenist ischen Ur-
s p r u n g s sind, beweist der U m s t a n d , dass am Boden eines 
Kruges aus der U m g e b u n g von Rom der N a m e des Ge-
fässes mit griechischen Buchstaben e ingrav ie r t ist (Nr. 
4. Taf. II, 1): „oinophoros". Nach Robinson, der den F u n d 
publiziert hat, sind die Buchstaben der Inschrif t hel lenis-
tisch und können nur aus der Zeit nach dem 3. Jahr ln inder i 
v. Chr. s t ammen (siehe Anm. 5.). 
Wie wir gesehen haben, sind die Gefässe auf Grund 
ihrer Form in den hel lenis t isch-griechischen Kreis zu s te l -
len. E s ist jene Epoche der Geschichte der Keramik, ails 
bei den Expans ionsbes t rebungen der grossen Reiche so-
wohl der Handel a ls auch das Gewerbe ges te iger te M ö g -
lichkeiten ha t te und die gegensei t igen Einflüsse, Import 
und Export in ges te iger tem M a s s e Bedeu tung e r lang ten . 
Im weiteren haben wir die Haup tzen t r en der Fabr ikat ion 
der Gefässe mit Rel iefdars te l lungen au fgezäh l t und mit 
Hilfe der a lexandr inischen Analogien konnten wir unser 
GeJas ; in den a lexandr inischen Kreis der hellenistischen 
Krüge mit Rel ie fdars te i lung einreihen. Fragl ich bleibt 
immer noch das nähere Datum der Her rs te l lung . Diesbe-
züglich herrschen auch in der Li tera tur verschiedene 
Meinungen . Die hier darges te l l ten Gefässe s t ammen 
waihrlich aus verschiedenen Perioden und es gibt unter 
ihnen kaum einige, deren F u n d u m s t ä n d e sichere Daten 
über den genauen Ze i tansa tz bieten würden . Das äl teste 
S tück ist wohl das von Cosenza (Nr. 10), das Galli als 
einen G r a b f u n d des 4- 3. J a h r h u n d e r t s v. Chr. publiziert 
(siehe Anm. 12). Robinson hat neues tens in seiner Zu-
s a m m e n f a s s u n g in Z u s a m m e n h a n g mit dem Krug aus der 
U m g e b u n g von Rom (siehe Anm. 33) die Da t i e rung in 
das 2. Jahrhunidert vor Chr. angenommen . Der beste Ken-
ner der Gefässe mit Rel iefdars te l iungen, Courby, e rwähnt 
drei von den hier aufgezähl ten Gefässen und dat ier t sie in 
die Verfa i l sper iode der hel lenist ischen Keramikfabr ika t ion 
von Alexandr ia , also in das 1. J a h r h u n d e r t n. Chr. Diese 
Krüge wurden wahrlich mehrere J a h r h u n d e r t e hindurch 
erzeugt und waren lange in Gebrauch. Schon im 3 2. 
J a h r h u n d e r t v. Chr. wären sie in Italien beliebt und im 
1. J a h r u n d e r t n. Chr. f inden wir sie auch schon in den 
Prov inzen verbrei te t . Auf diese Zeit deutet E g g e r (Anm. 
!1), als er bei der Da r s t e l l ung des Stückes von Teurnia 
(Nr. 9) asg, da s s es ein „ f rühi ta l i schen" Impor ts tück sei. 
D a s s diese Gefässe in dieser Zeit in einem weiteren 
Kreis verbre i te t waren, machen die F u n d u m s t ä n d e des 
von Babencikov im Jah re 1949 publizier ten Gefässes von 
Neapol is (Anm. 16. Nr. 13) sicher. Der Krug kam in 
e inem G r a b der grossen skythischen H a u p t s t a d t von 
Neapol is in der Nähe von Simferopol j in der Krim zum 
Vorschein, l i ie r f anden die russischen Forscher die aus 
den schrif t l ichen Quellen bekannte S t a d t Neapol is und be-
handel ten auch eingehend die gesel lschaf t l iche S t ruk tu r der 
Skythen der Halbinsel Krim. Die S tad t w u r d e im 4. J a h r -
hunder t v. Chr. gebaut und im 2. J a h r h u n d e r t von den 
Griechen mit Hilfe des pontischen Königs Mi thr ida tes 
erobert . Die Bevölkerung v e r a r m t e und ge lang te unter 
sa rmat i sche Her r schaf t . Spä te r wurde Neaipolis von den 
Römern erobert . Das Schicksal der S tad t und seiner Be-
wohner kann auf Grund der G r a b f u n d e recht gut rekon-
s t ru ier t werden. Das Mausoiel lm mit den 71 Bes ta t tungen 
s t a m m t aus der Blütezeit der Skythenher r schaf t in der 
Krim und enthä l t in te ressante Funde, die vom Handel mit 
den griechischen S täd ten zeugen. Spä te r ve ra rmte die 
Bevölkerung. Babenfükov hat im J a h r e 1947 16 G r ä b e r , 
die aus der Zeit der Römeriherrschaft , aus dem 1. J a h r -
hunder t n. Chr. s t ammen , untersucht . In unsere Gruppe 
gehört jenes Gefäss aus G r a b 9 mit der Da r s t e l l ung von 
H e r m e s und Thanatos , das in das 1.—2. J a h r h u n d e r t 
dat ier t werden kann (Anm. 16 u. 39). Dieses Gefäss ist 
ein Impor t s tück aus den Mi t t e lmeer ländern , die nach den 
S täd ten des Schwarzen Meeres intensiven Handel tr ieben. 
Die römische Her r scha f t s icherte wäh rend mehreren J a h r -
hunder ten n. Chr. in diesen S täd ten e ine verhä l tn is -
mäss ige Ruhe und gu te Handelsmögi ichkei ten . 
Wie wir gesehen haben, ist das He r s t e l l ungszen t rum 
dieser Krüge Alexandrien. Sie waren vom 3. J a h r h u n d e r t 
v. Chr. bis zum 1. u. 2. J a h r h u n d e r t n. Chr. verbrei tet . 
Die Krüge wurden übers Meer nach der Krim und nach 
I tal ien gel iefer t . In Alexandr ien erreichte das Gewerbe in 
der ptolemäischen Zeit eine hohe Blüte. E rzeugn i s se die-
ser b lühenden Gewerbes t ad t lassen sich vielfach in den 
haibgriechischen Städten des Schwa tzen Meeres, aber auch, 
in i tal ischen S täd ten nachweisen. Diese E rzeugn i s se t r a c h -
tete man durch an Ort unld Stel le e rzeug te W a r e n zu 
ersetzen. Eine typische Ersche inung des ant iken Sklaven-
tum ist es, dass selbst die hochs tendenden Gewerbezen t ren 
ihre Erzeugn i sse nicht so billig und in solchen M e n g e n 
herzustel len vermochten, dass nicht f rüher oder spä ter d ie 
kleineren Werks tä t ten mit Er fo lg hät ten konkurieren kön-
nen Dieser V o r g a n g kann auch in anderen Gewerbezwei -
gen, z. b. Glas indus t r ie , Bronzegefäss fabr ika t ion n a c h -
gewiesen werden. Der östl iche Einf luss zeigt sich in I t a -
lien im A u f s c h w u n g der Erzeugn i s se der Gefässe mit 
Rel iefdars te l iungen. J e n e Gefässa r t en , die von Osten 
s t ammen , haben in I tal ien in kleineren Werks tä t t en e ine 
wei tere En twick lung durchgemach t und sich auch en t f e rn t e 
Absa tzp iä tze gesichert . Bei der Verb re i tung dieser Krug-
gruppe ist es sicher, dass man die aus Alexandr ien im-
port ier ten Stücke in Italien nachahmte . E. Gall i u n d 
Robinson vermuten , dass in Campan ien oder Ta ren tum. 
jedenfa l l s in Südital ien, der n e u e Fabr ikai t ionszentrum 
dieser Gefässe zu vermuten sei. Die ä l teren E x e m p i a r e 
unsere r Krüge kann man als in dieser Gegend e rzeug t 
ve rmuten ; das ä l tes te Stück aus Cosenza (Nr. 10), ein 
K r u g unbekann ten Fundor t e s (Nr. 5) und der K r u g mit 
griechischer Inschrif t aus der U m g e b u n g von Rom (Nr. 4 ) . 
Auf diesen Exempla ren ist die hellenist ische Dars te i -
lungsa r t noch recht charakter is t ich, die Ges ta l ten plasti-
scher, besser ausgearbe i te t und die Dar s t e l l ung beweg te r 
a ls an den anderen Krügen. Der Krug von Cosenza und 
das Bruchstück von Knidos (Nr. 14) mit ihren ana logen 
S i i enos -Dars t eüungen deuten aiuf den östlichen U r s p r u n g 
dieser südi ta l ischen Stücke hin. Die beliebten und wie 
Galli bemerkt die „völkischen" Krüge haben auch in Nord-
Italien Absatzplä tze , besonders e n t l a n g der Meeresküs te 
gefunden . Die e twas nach lä s s ig ausgearbe i te te Amphora 
von Ta ren tum (Nr. 1) hait in denen von Zara und Aqui-
leia gu te Vergieichsst i icke (Nr. 2 u. 3) und zugleich ge-
winnen wir über den W e g der wei teren Verb re i tung gu te 
Angaben . In gröss ter Anzahl kamen solche Stücke in 
Aquileia zum Vorschein. Diesem Hande l szen t rum, das im 
1. J a h r h u n d e r t n. Chr. die P roduk t e nach den donauländi -
schen Provinzen vermit te l te , hat seine güns t ige L a g e 
lange Zeit hindurch diese füh rende Rolle gesichert . Diese 
e igenar t igen Gefässe mit Re l ie fdars te l lung ge lang ten 
durch Ve rmi t t l ung dieses wicht igen Hande l sp la t zes zu 
uns. In das Auss t r ah iungszen t rum von Aquileia kann 
man ausser der dort ge fundenen auch das von Teurnia 
(Nr. 9) und eines von Locarno Mura l t o mit zwei Henkeln 
aus dem 1. J a h r h u n d e r t n Chr. verweisen (Anm. 54). Vom 
Bruchstück des Kruges von Apu!um (Nr. 10) wissen wi r 
nicht, aiuf welchem Wege es hierher ge lang t ist: über 
Italien, die Balkanhaib inse l oder durch Vermi t t l ung der 
S t ä d t e des Schwarzen Meeres. Da es mit dem Stück von 
Neapol is fas t identisch ist, ist ie tz te ie Annahme- die wahr -
scheinlichste. Eine of fene F r a g e bleibt noch der Zeit-
ainsatz des Kruges von Ar rabona , der mit dem Exempla r 
mit der P a n - D a r s t e i l u n g von Aquileia (Nr. 6) vergl ichen 
als eine spä te re N a c h a h m u n g wirkt. 
Die F u n d u m s t ä n d e werden verschieden beschrieben 
(Anm. 56 u. 57) und so kann man keine weiteren Schlüsse 
ziehen. Die Gefässe der Gruppe von Aquileia haben wir 
in das 1. u. 2 Jaihrhunderl n. Chr. dat iert . Das viel ein-
fachere Stück kann nur mit Wahrscheinl ichkei t a l s aus 
d e m 2. bis 3. J a h r h u n d e r t s t a m m e n d bes t immt werden. 
Es muss noch eine F r a g e erör ter t werden : der Ge-
brauchszweck dieser Gefässe , der mit den auf ihnen 
sichtlichen Abbi ldungen z u s a m m e n h ä n g t . Die wahr sche in -
lichste L ö s u n g der F r a g e ist, worauf die Inschr i f t des Ge-
fässes aus der U m g e b u n g von Rom deutet , dass sie als 
„o inophoros" bezeichnet wurden und zum Aufbewahren 
von Wein gebrauch t wurden . Natür l ich m u s s m a n weiter 
f r agen , ob diese Gefässe , die im a l lgemeinen mit kleinem 
S t a n d r i n g versehen waren und eine e igena r t ige Verz ie rung 
aufweisen, nicht neben dem tägi ichen Gebrauch auch als 
Grabke ramik in F r a g e kommen. In drei Fäl len, in Cosenza, 
Neapol is und Ar rabona , kamen dieses Ge fä s se aus Gräbe rn 
oder neben G r ä b e r n zum Vorschein; die F u n d u m s t ä n d e 
zier anderen Stücke sind mir unbekannt . Die auf den Ge-
lassen darges te l l ten mythologischen Ges ta t ten stellen 
jedenfa l ss al le mit der Unte rwe l t in Z u s a m m e n h a n g 
(Dionysos, Cas tor und Poliux, Hermes , Thana tos usw. ) . 
Dass diese Ge fä s se vielleicht G r a b g e f ä s s e waren und 
sie zu diesem Zweck herges te l l t wurden , ist eigentl ich 
unwesent l ich. Die U n t e r s u c h u n g dieser Keramikgruppe 
zeigt recht gut einen wie grossen Einf luss die östl ichen 
Mi t te lmeer iänder auf die En tw ick lung der Keramik in 
I tal ien und Rom ausüb ten . Das Römische Reich mit sei-
nem aille Provinzen u m s p a n n e n d e n Hande l und das 
neuere Absa tzp lä t ze suchende Gewerbe haben in einem 
immer grösseren Kreis die beliebten, hel lenist ischen For-
men nachahmenden Gefässe verbrei te t . Desha lb kann m a n 
Exempla re dieser Ke ramikg ruppe sowohl in der griechi-
schen Inselwei t , in i tal ien, Sa rmat ien , Dacien, P a n n o n i é n 
Noricum und aiuch German ien f inden. 
Eva B. Bonis 
ÓLOM FOGADALMI E M L É K E K PANNÓNIÁBAN 
(POGÁNYTELKI ÓLOMÖNTŐ M Ű H E L Y ) 
A r ó m a i t á r s a d a l m i o s z t á l y o k n a k , f o g l a l k o z á s i 
á g a k n a k , só't e zeken belül az e g y é n e k n e k is m e g -
v a n a k ü l ö n l e g e s t i s z t e ' e t b e n r é sze s í t e t t i s t enük . 
A r a n g o s a b b k a t o n á k , á l l ami h i v a t a l n o k o k , föld-
b i r tokosok , k e r e s k e d ő k a n y a g i jó l é tben , g a z d a g -
s á g b a n é l tek , e n n e k m e g f e l e l ő e n f o g a d a l m i a j á n -
d é k a i k a t h í r n e v e s m ű v é s z e k ké sz í t e t t ék p o m p á s 
a r a n y - , e z ü s t - , f é m - v a g y m á r v á n y a n y a g b ó l . 
E d o l g o z a t b a n a f ö l d m ű v e s nép, s z e g é n y s z a -
b a d o k é s r a b s z o l g á k f o g a d a l m i a j á n d é k a i v a l 
k í v á n u n k f o g l a l k o z n i . T e r m é s z e t e s , h o g y sze-
r é n y kis á t tö r t m ű v ű ó l o m t á b l á i k , a m e l y e k e t itt 
b e m u t a t u n k , a n y a g i é r t é k és m ű v é s z e t i s z e m -
pontból a l i g s z á m b a v e h e t ő k , de a n n á l jobb be-
p i l l a n t á s t e n g e d n e k e n n e k a t á r s a d a l m i r é t e g n e k 
a n y a g i é s sze l lemi é le tébe . 
A r ó m a i ó l o m e m l é k e k e g y - e g y c s o p o r t j á t a 
s z a k i r o d a l o m b a n f e l d o l g o z t á k . A l e g b ő v e b b i ro -
d a l m a n á l u n k é s kü l fö ldön e g y a r á n t a í h r á k 
l o v a s i s t e n s é g k u l t u s z á n a k s z o l g á l a t á b a n ál ló 
ó l o m t á b l á k n a k v a n . 1 
E d o l g o z a t b a n f e ldo lgozo t t ó lom f o g a d a l m i 
a j á n d é k o k h o z m á r köz lebb áll az az e m l é k c s o p o r t , 
a m e l y e t A. B a u e r közö l t „ R i m s k a o l o v n a p l a s -
t i k a " c. c ikkében . 2 
Ebben a z á g r e b i n e m z e t i m ú z e u m i s t e n a l a k o -
ka t á b r á z o l ó ó l o m s z o b r a i t t á r g y a l j a , k i z á r ó l a g 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a l a p o n . 3 
E d o l g o z a t c é l j a az, h o g y az ó l o m g y á r i m á n y o k 
edd ig i köz lése i t az n ő i s t e n s é g e k t i s z t e l e t é r e k é -
sz í t e t t a e d i c u l á s ó l o m f o g a d a l m i e m l é k e k c s o -
p o r t j á v a l k iegész í t se . A z á r t m ű h e l y e k a n y a g á -
1
 Lásd Hampel József és Buday Árpád idevonatkozó 
m u n k á s s á g á t . Az á l ta lunk t á rgya l t emlékekhez hasonló-
kat közölnek. Kenner, J ah rbuch fü r A l t e r tumskunde 1909, 
75a 38 T. Kubitschek, Der Römische Limes in Österreich 
VI., 1905, 128 p.: Kubitschek, J ah rbuch für Al te r tums-
kunde 1908, 35a 13 T. Skrabar, J ah rbuch der KK- Zentral 
Kommission 1904, 71 skk. 
2
 Vjesn ik 1936, 1—36 lapon. 
Ná lunk egy szombathely i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n isme-
hoz s z o r o s a n h o z z á t a r t o z ó v a g y az o r s z á g k ü l ö n -
böző m ú z e u m a i b a n ő rzö t t , eddig közö le t l en m á s , 
a l a k o s ó l o m ö n t v é n y e k f e l d o l g o z á s á t s em m u -
l a s z t h a t j u k el e z e k k e l k a p c s o l a t b a n . 
A p a n n ó n i a i n ő i s t e n s é g e k t i s z t e l e t é re kész í t e t t 
ó l o m f o g a d a l m i e m l é k e k r e n d s z e r e s f e l g y ű j t é s e 
köze lebb v isz b e n n ü n k e t a r o m a n i z á l t ő s l a k o s s á g 
i s t e n v i l á g á n a k , k i f e j e z ő k é s z s é g é n e k és a n y a g i 
m ű v e l t s é g é n e k m e g i s m e r é s é h e z . 
Az é rdek lődés t e t től a l e l e t c sopor t tó l a s z e r é n y 
kivitel , n e m n e m e s a n y a g , a m ű v é s z i igény t c s a k 
a l e g r i t k á b b ese tben k i e l ég í tő m e g o l d á s t a r t o i l a 
l ávo l . 
E m l í t é s r e m é l t ó ( i roda lma a G y u l a f i r á t ó t - p o -
gánytel 'k i 4 ó l o m t á r g y a k o n kívül a z o k n a k az e m -
l é k e k n e k v a n , a m e l y e k e t F e t t i c h N á n d o r 5 a m a t -
r ó n a k u l t u s s z a l k a p c s o l a t o s c ikkében t á r g y a l . 
Az e m l é k a n y a g f o r m a i l a g a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
o s z t h a t ó fel : 
a ) ké t o s z l o p o n n y u g v ó íves v a g y h á r o m s z ö g -
letű t i m p a n o n - l e z á r á s a e d i c u l a s z e r ű e n egy be l ső 
t e r e t képez , a m e l y b e n egy v a g y h á r o m n ő a l a k 
he lyezked ik el. N é m e l y i k d a r a b o n a v í z sz in t e s 
a l s ó l ezá ró t a g o z a t a l a t t é p s é g b e n m e g m a r a d t 
h a r a n g a l a k ú kis ü r e g e s k ö p ű l á tha tó . K u z s i n s z k y 
említ i , h o g y a bécsi K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m -
ban lá to t t o l y a n d a r a b o t , a m e l y m é g az eredet i 
c s o n t n y é l r e vo l t f e l tűzve . 6 
b) öná l ló kis s z o b r o c s k á k n é g y z e t e s v a g y kör 
t a l a p z a t r a á l l í tva . Az előbbi aed icu lás m i n t á j ú 
t ö b b n y i r e e g y o l d a l a s ö n t v é n y , ez utóbbi c s o p o r t 
h á r o m d i m e n z i ó j ú . 
r ank hason lóka t : A. Ë. 1890, 95, a hozzá ta r tozó kép a 
28-ik lapon. 
4
 Rhé, Ös és ókori nyomok Veszprém körül, 16—17. 
Kuzsinszky, .A Ba la ton környékének archeológiá ja , 194. 
lap és 226. ábra . 
5
 O r s z á g o s M a g y a r Régészet i Tá r su l a t évkönyve II., 
1923—26, 82 skk. 
0
 V. ö. Oszőny, 4. sz. t á rgy . 
с) k e r é k , r o z e t t a s tb. f o r m á j ú , n e m a l a k o s 
ó l o m ö n t v é n y e k . 
M i e l ő t t a s z ó b a n f o r g ó e m l é k c s o p o r t r é s z l e t e s 
t á r g y a l á s á b a b o c s á t k o z n á n k , le lőhe ly s z e r i n t i 
c s o p o r t o s í t á s b a n az e m l é k e k r é sz l e t e s l e í r á s á t 
a d o m , h o g y e n n e k i s m e r e t é b e n ö s s z e f ü g g é s e i k e t 
m e g t á r g y a l h a s s u k . 
Gyulafirátót Pogányte lek n e v ű d ű l ő j e mint 
g a z d a g le lőhe ly r é g e n i s m e r t a s z a k i r o d a l o m b a n . 
F i n á l y G á b o r 7 r ó m a i te lepe t eml í t itt, a h o n n a n 
ki indul az út a B a k o n y o n át A r r a b o n a fe lé . G r a f 8  
n a g y o b b k i t e r j e d é s ű épü le t e t jelöl m e g . Rhé 
G y u l a 9 1903 - 1 9 0 4 - b e n e g y n a g y o b b é p ü l e t c s o -
po r to t , v a l ó s z í n ű l e g v i l l a t e l epe t t á r t fel . A főépü -
le t tő l n y u g a t r a egy , két he ly i ségbő l á l ló s z e n t é l y -
ből (Rhé sze r in t ) k e r ü l t e k e lő az a l á b b fe l soro l t 
á t t ö r t ó lom f o g a d a l m i t áb l ác skák , a m e l y e k e t a 
V e s z p r é m i M ú z e u m őriz . 1 0 
1. Két c savar td í szű akan tu sz levélben végződő oszlop 
félköríves zá ródás t ta r t , az ív középtengelyében orom-
díszként h á r m a s levél. Az aediculában álló nőalak fe je 
felet t egy második beiső v i rágfüzé r ív díszíti a fülkét . 
A középen álló nőa lak FORTVNA. Egyik kezében vál lá-
hoz t á m a s z t v a bőségszaru t tar t , j o b b j á b a n a kormány-
r u d a k Fejd ísze Isis fejéke: lótuszbimbó és tollak. Melle 
mögöt t kicsiny s zá rnyak végei l á t szanak . Az a t t r ibútu-
mok a l ap ián Isis F o r t u n á t ábrázo l ja M: 80 mm legn. sz. 
48 m m ( I V . t. I ) . 
2. FORTVNA. Az előbbivel te l jesen megegyezik. Azo-
nos ön tőmintából került ki. Az ön tvény jobb felső sarka 
hiányzik (IV. t. 2). 
3. S imatörzsű , zömök oszlopokon nyugvó félköríves 
zá ródású , levéldísszel koronázot t aediculában belül áll 
SILVANA. Fejé t levélkoszorú díszíti, a i ak j á t rövid tunica 
fedi. Jobbkezében metszőkés t tar t , b a l j ában leveles gyü-
mölcsös ága t . Vízsz intes alsó lezárása a la t t középen 
ü r e g e s köpü. M: 67 mm, legn. sz. 51 mm. 
4. C s a v a r t tö rzsű nyú lánk oszlopok aediculát képezve, 
begyes csúcsban végződő o romza to t t a r t a n a k . Ebben ál! 
S ILVANA hosszú bőredőjü klassz ikus viseletben. R u h á j a 
derékban megkötve, fején v i rágkoszorú . J o b b j á b a n egy 
nyu la t lógat há t só lábáná l fogva, balkezében v i r ágos ág. 
S i l vananak ilyen ábrázo lása a k lassz ikus Artemis — 
Dianá-val mu ta t felfogásbel i rokonságot . A szokásos 
köpü alul e lmarad t , a csúcsnál a fej mögöt t megvas t a -
godot t ólom. Félkész öntvény, az ön tővar nincs lecsi-
szolva. M: 70 m m , legn. sz. 45 mm. 
5. SILVANA. A 4. s zámú da rabba l azonos ön tőmin tá -
ból, fé l ig kész á l lapotban kikerült d a r a b (IV. t. 4). 
6. Az íves zá ródású aediculá t két osziop t a r t j a . Ala t ta 
há rom nőa lak áll. A fe jük felett fu tó növényfüzér az 
aediculá t nromrészr-e és alsó fü lkére t ago l j a . A középső 
a lak MATRÓNA, 1 1 magasabb , mint a mellet te állók, 
akiket kézenfog. M i n d h á r m u k fe jén m a g a s fejdísz. Dere-
kukon sű rű ráncú szoknya. M. 80 mm, legn. sz. 53 mm. 
( I V . t . 5). 
7. Elrontot t öntvénv, áb rázo lása elmosódott . M. 50 mm, 
sz. 43 mm. ( I . t. 7.) 
Bár e d o l g o z a t 'kere tében t á r g y á n á l f o g v a s z o -
r o s a n n e m t a r toz ik , m é g i s m e g e m l í t j ü k az t a k i s 
ó l o m k e r e k e t , a m e l y a fent leírt p o g á n y t e l k i f o g a -
d a l m i e m l é k e k k e l e g y ü t t k e r ü l t elő. 
7
 Nomencia tor et indices ad fo rmám par t ium Imperi i 
Romani intra f ines regni Hungár i áé , 51 cd. 
8
 Graf, A Pannón ia ókori f ö l d r a j z á r a vonatkozó kuta-
tások át tekintő összefogia lása , 123. 
» I. m. 10 skk. 
10 Mészá ros Gyula k a r t á r s n a k köszönöm, hogy az 
anyago t fe ldolgozásra á tad ta . 
11
 Fettich i. m. 92 sk. l ap ján foglalkozik e darabba l . 
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8. Kis ólomkerék, az ön tővarok lecsiszolat lanok. Atm. 
38 mm. ( I V . t . 8). 
Az itt leír t áttört m ű v ű ólom fogadalmi e m l é -
kek egye t l en öntőműhe ly zárt anyagát képezik. 
B i z o n y í t j á k ez t az e g y he lyben t a l á l t é s u g y a n -
a z o n ö n t ő m i n t á b ó l k ike rü l t ö n t v é n y e k , a l e c s i s zo -
l a t l an ö n t ő v a r a s d a r a b o k 1 2 és a fen t 7 - e s s z á m 
a l a t t leírt t e l j e sen e l r o n t o t t ö n t v é n y . 
Rhé G y u l a d o l g o z a t á b a n , 1 3 a p o g á n y t e l k i t e l e -
pen f e l t á r t k e m e n c é k t á r g y a l á s á n á l l e í r j a , h o g y 
„e k e m e n c é k k ö r n y é k é n v o l t a k a h a m u és t ö r m e -
lékben s z é t s z ó r v a a l e g c s i n o s a b b e d é n y t ö r e d é k e k , 
a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g az é g e s t é s n é l e l tö r t d a r a -
bok m a r a d v á n y a i , s í gy e g y s z e r s m i n d a helyi 
ipar szószó ló i is. G y a k o r i vol t a s z e m c s é s , e r ő s e n 
t űzá l l ó d u r v a m í í v ű o l v a s z t ó t á l is, t e h á t az é g e -
tés k ö z b e n érce t is o l v a s z t o t t a k . í g y k e r ü l h e t e t t 
ide n é h á n y d a r a b ó l o m h u l l a d é k és e g y ö n t ő m i n t a 
is".1 4 
A p o g á n y t e l k i ó l o m f o g a d a l m i e m l é k e k közül 
eddig c sak a s zépen m e g m u n k á l t ö n t v é n y e k e t k ö -
zöl te K u z s i n s z k y Bá l in t és Rhé G y u l a . Az a z o n o s 
és e l r o n t o t t p é l d á n y o k a t , az ó l o m h u l l a d é k o t é s 
ö n t ő t é g e l y e k e t n e m v e t t é k f igye lembe . í g y n y e r t 
az itt t á r g y a l t l e l e t c sopor t t é v e s é r t e l m e z é s t , 
a m e n n y i b e n Rhé az ó l o m t á b l á c s k á k le lőhe lyé t 
s z e n t é l y n e k n y i l v á n í t o t t a . 
Az e d é n y t ö r e d é k e k r e , a m e l y e k az o l v a s z t ó -
k e m e n c e t á j á n v o l t a k , s a j n o s , R h é n e m té r ki, 
így a ko r m e g h a t á r o z á s á n á l ezeke t az a d a t o k a t 
né lkü lözzük . K é s ő b b K u z s i n s z k y e t e r ü l e t e n 
j á r v a , a h a m u b a n é s t ö r m e l é k b e n e g y s z ü r k e tál 
t ö r edéké t t a l á l t a . 1 5 A tál a R e s a t u s - f é l e k é s z í t -
m é n y e k h e z t a r t o z i k . Ez a l a p o n az ó l o m ö n t ő m ű -
hely a n y a g á t az I. s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é r e , v a g y 
a m á s o d i k s z á z a d első n e g y e d é r e k e l t e z h e t j ü k . 
Kérdéses , h o g y a n k e r ü l t ez a ko ra i l e l e t c s o -
por t a p o g á n y t e l k i v i l l a te lep 2. s z á m ú é p ü l e -
tébe,1 6 a m i k o r e z az épüle t az 1. s z á m ú f ő é p ü l e t -
hez t a r t oz ik , és k o r á t egy z á r t é r e m l e l e t a 1 7 III 
IV. s z á z a d b a n a d j a m e g . (Az é r e m l e l e t A u r e l i a -
nus tó l 1. V a l e n t i n i a n u s i g t e r j e d , a z a z a III. s z á -
z a d u t o l s ó n e g y e d é t ő l a IV. s z á z a d h a r m a d i k 
n e g y e d é i g ) . 
Köze l ebb visz b e n n ü n k e t a k é r d é s m e g o l d á s á -
hoz az, h o g y a 2. s z á m ú épü le t kelet i o lda la a l a t t 
régebbi a l a p f a l a k h ú z ó d n a k , a m e l y e k s o k k a l t a 
g y e n g é b b e k és k o r á b b i a k is, m i n t a fö lö t t e l évő 
késői f a l ak . Az á s a t á s n á l a pad lósz in t ek e l p u s z -
tu l á sa k ö v e t k e z t é b e n f e l t é t e l ezhe tő , hogy a sz in t -
1 2
 László Gyula vetet te fel annak a lehetőségét , hogy 
a cs iszolás h iánya ese t leg a ku l tusz tá rgyak sér thete t len-
ségével v a n kapcsola tban , mint ezt a Perm-ben lévő sa-
manisz t ikus jel legű bronz ku l tusz tá rgyak is b izonyí t ják . 
1 3
 I. m. 22. lap. 
14
 Sa jnos , az emlí tet t ön tőmin tának nem akad t am 
nyomára a veszprémi múzeumban , alio! a pogánytelki 
leleteket őrzik. 
15
 I. m. 195. lap, 229. ábra . A, E, 1923—88. Nagi) 
L„ A. É. 1928. 112. 
1 6
 V. ö. Rhé, ö s - és ókori nyomok stb. A pogányte lk i 
á sa tások té rképváz la ta . 11. lap, 6. ábra . 
liez t a r t o z i k , és k o r á t e g y z á r t é r e m l e l e t a 1 7 I I I— 
17
 Rhé, i. m. 14. lap. 
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k ü l ö n b s é g e k e t n e m v e t t é k f i g y e l e m b e . í g y l e h e t -
s é g e s a z , h o g y a z ó l o m e m l é k e k , a m e l y e k a k o r a i 
é p ü l e t b e n l e h e t t e k , l á t s z ó l a g e g y h e l y r ő l k e r ü l -
t e k k i , e g y k é s ő b b i , v a s a l a p b a n b r o n z b e r a k á s o s 
h á r o m s z ö g l e t ű l á d i k a - d í s s z e l , 1 8 a m e l y a k é s ő b b i 
v i l l a l a k ó i é l e h e t e t t . 
A l á d i k a v e r e t k é s z í t é s i i d e j e a z e l ő b b e m l í t e t t 
é r e m l e l e t a l a p j á n a z A u r e l i a n u s é s I. V a l e n t i n i a -
n u s k ö z ö t t i s z á z é v . 
A f e n t i e k s z e r i n t a z ó l o m e m l é k e k ' e l ő h e l y e 
a r é g e b b i a l a p o k k a l k ö r ü l h a t á r o l t k o r a i é p ü l e t , 
a m e l y t a l á n a z ö n t ő m e s t e r l a k á s a l e h e t e t t . F e l -
t e h e t ő , h o g y a m e s t e r n e m k i z á r ó l a g ó l o m ö n t é s -
s e l f o g l a l k o z o t t . A n e g a t í v f o r m a e l k é s z í t é s e a 
f a z e k a s f e l a d a t a v o l t , é s v a l ó s z í n ű , h o g y a í a z e -
k a s m e s t e r e k e g y e s ü n n e p e k e l ő t t a z á l t a l u k 
e g y é b k é n t is e l k é s z í t e t t n e g a t í v f o r m á k b a ó i m o t 
ö n t ö t t e k ; e z e g y b e n m a g y a r á z z a a f a z e k a s k e m e n -
c é b e n l e l t ó l o m h u l l a d é k e r e d e t é t i s . A k i s f o g a -
d a l m i ó l o m a j á n d é k o k a t a f a z e k a s ó k s a j á t p o r t é -
k á j u k k a l e g y ü t t é r t é k e s í t h e t t é k . A s z e g é n y e m b e -
r e k s z e r é n y a j á n d é k a i n a k á r u s í t á s a n e m b i z t o s í t -
h a t o t t n a g y j ö v e d e l m e t a k é s z í t ő n e k . 
A ' k i s á r p á s i r ó m a i t e l e p r ő l k e r ü l t a v e s z p r é m i 
m ú z e u m b a k é t k i s f o g a d a l m i t á r g y , a M a t r ó n a 
k u l t u s z e g y - e g y e m l é k e : 
1. Apró, ké to lda lán díszí tet t ó lomlapocska. Kis pon-
tocskákkal te leszórt a lapon (st i l izált v i rágok?) két kanel-
lurázot t oszlop áll, közöttük v i r ág füzé r mennyezete t 
képez. Ala t ta : 
a ) oldal : Ülő t e r j ede lmes nőalak, bő szoknyában , 
fején gyümölcsdísz , k a r j á n egy-egy gyermek-
alak. A gyermekeken gyümölcs fejék. Az ábrá-
zolt a lak iegközt lebb a NVTRICES-ekhez áll. 
b) oldal: H á r o m álló alak, a két szélső a középső 
kisebb mellet t kiemelkedik és befelé fordul . 
M: 21 mm, legn. sz. 19 mm. (V. t. 6). 
2. At tö r tművű ólomemlék törött á l l apotban . H á r o m álló 
nőis tenség, MATRONAE, hosszú függő leges merev-
redőjű ruhában . A ruha felső része szorosan simul, a 
mel lb imbókat erősen k ihangsúlyozza . A középső alak ép. 
a jobbolda l inak feje, a baloldal t á l lónak felső teste hiány-
zik. Bá r ez a csopor t is az aediculás emlékekhez tar to-
zik, a da rab h i ányossága mia t t a keretező épí tmény 
csak csonk ja iban f igyelhető meg.1" 
M: 52 mm, sz.: 44 m m (V. t. 7). 
A z i t t i s m e r t e t e t t k i s á r p á s i t á r g y a k k ö z e l e b b i 
l e l ő h e l y e i s m e r e t l e n é s a l e l e t k ö r ü l m é n y e i k r ő l 
s e m t u d u n k b ő v e b b e t , a z o n b a n n e m l e h e t e t l e n , 
h o g y e g y k i s h á z i s z e n t é l y b e n f o g a d a l m i a j á n d é -
k u l s z o l g á l t a k . 
S z o m b a t h e l y e n a „ R ó m a i t e m e t ő " n é v e n i s -
m e r t t e r ü l e t r ő l s z á r m a z i k e g y k i s V e n u s f o g a -
d a l m i e m l é k , a m e l y r ő l K á r p á t i K e l e m e n 2 0 í r t 
r ö v i d j e l e n t é s t . 
1. V E N V S aedicu iában áll, amely nem át tör t diszíi, mini 
az eddigi példányok, hanem há t l ap j a tömör. Az aediculát 
két akan tusz főben végződő oszlop szegélyezi. Venus kar-
j a inak helyzete a capitoliumi t ípusra emlékeztet . Jobb 
oldal t l ábáná l kis a lak: Amor, méretei n incsenek közölve. 
U g y a n c s a k S z o m b a t h e l y r ő l i s m e r t e t e t t K á r p á t i 
e g y m á s o d i k t á r g y a c s k á t i s : 
2. Töröt t sérül t ólomemlék. A csavar t oszlopok közül 
csak a jobboldal i van meg, és a lezáró íves v i r ág füzé r 
18
 Rhé, i. m. 10. ábra . 
10
 V. ö. az a lább leírt győri 1. számú darabba l . 
30
 A. E. 1898. 155 sk. I. ábra 4. kép. 
fele is hiányzik. V E N V S 2 1 felsőteste fedet len, derekárór 
bőredőjű ruha omlik lefelé, fejét gyöngyd iadém díszfii 
Felemelt j obb jában a lmá t tar t . A lap ján négyze tes szé les 
köpű nyomai . Méretei h iányoznak. 
3. Az Országos Történet i Múzeum is őriz egy kis ólom-
szobrocskát Szombathelyről (Ltsz. 7.86" I V E N V S 2 2 aedi-
cu iában áll, ké to ldalas öntvény. E dolgoza tban t á rgya l t 
darabok között az első, amelyet szobornak lehet nevezni. 
Kezdetleges, minden ana tómia i ismeretet nélkülöző készí t -
mény. Az álló a lak szinte be van szorí tva az aediculába . 
A lap jának posz l amen tum-sze rű kiképzése belül üreges. 
Feltehető, hogy ez is fe l tűzésre szolgál t . M a g a s s á g a 
107 mm, szé lessége 30 mm. (VI. t. 2). 
A S z o m b a t h e l y ( S a b a r i a ) - g y ő r i ( A r r a b o n a ) 
r ó m a i ú t m e n t é n f e k s z i k a ' k i s á r p á s i r ó m a i 
t e l e p . 2 3 E z e n a z ú t o n k e r ü l h e t e t t G y ő r b e a z a 
M a t r o n a - e m l é k , a m e l y e t M i t h a y S á n d o r 1 9 5 0 
m á r c i u s á b a n a B a j c s y Z s i l i n s z k y u t c á b a n , a z 
Á l l a m i Á r u h á z m e l l e t t i i r o d a é p ü l e t é p í t k e z é s e i -
n é l á s o t t k i . 2 t M i n t a z á s a t á s i j e l e n t é s b ő l k i t ű n i k , 
e g y r ó m a i m a g á n h á z f a l a l a p j a i n b e l ü l t a l á l t a , 
h á z i k e r á m i a é s e g y t e r r a s i g i l l a t a t á l t ö r e d é k é v e l 
e g y ü t t . 
1. Kis „ templum in an t i s " por t i cusának f o r m á j á h o z 
hasonlóan kiképzett aed icu iában há romszög le tű o romza t 
a la t t há rom hosszú ruhás nőalak, MATRONAE áll. A test-
hez s imuló ruha a t e rmékenység jegyei t erősen k ihang-
súlyozza. A középső a lak fe je letörött . A m u n k a az amúgy-
is szerény művészi igényű ólomemlékek közül is ki tűnik 
kezdet legességével . M. 76 mm, sz. 55 mm. (V. t. 5). 
H a a k i s á r p á s i 2 . s z á m ú d a r a b b a l ö s s z e h a s o n -
l í t j u k a z i t t l e í r t e m l é k e t , k i t ű n i k , ' h o g y a k é t 
t á r g y a z o n o s ö n t ő m i n t á b ó l k e r ü l t k i . E n n e k a l a p -
j á n a g y ő r i M a t r ó n a - e m l é k e t , k e l t e z ő s i g i l l a t a -
é s k e r á m i a l e l e t e k s e g í t s é g é v e l , a k i s á r p á s i d a r a -
b o k k o r á t is a m á s o d i k s z á z a d b a n á l l a p í t h a t j u k 
m e g . A k é s z í t ő m ű h e l y h e l y r a j z i m e g h a t á r o z á s á -
h o z k ö z e l e b b i a d a t u n k n i n c s . 
U g y a n c s a k a g y ő r i m ú z e u m ő r z i e g y m á s i k 
f o g a d a l m i t á r g y a c s k á t 2 5 i s . 
2. Két akan tu sz fős c sava r t tö rzsű oszlopot fent ba rokkos 
vonalú füzér zár le. A belső térben középen SILVANA 
áll. Viselete három, h a r a n g a l a k ú ráncos szoknya e g y m á s 
fölött. Fején növénykoszorú , arca maszkszerű . Két kezét 
e g y _ e g y . az alapból kinövő fácskán n y u g t a t j a . A tábla 
a l j á n a há t l apon az ólom megvas t agodo t t és csorba: a 
letört köpű nyoma. M. 49 mm, legn. sz. 40 mm. (V. t. 4) . 
I t t h o n i é s k ü l f ö l d i g y ű j t e m é n y e k b e n 2 6 h á r o m 
d a r a b a z o n o s j e l l e g ű , Ö s z ő n y b ő l s z á r m a z ó S i l -
v a n a f o g a d a l m i e m l é k e t t a r t u n k s z á m o n : 
1. A komáromi Milch-gyüj teményből s zá rmaz ik és jelen-
leg az O r s z á g o s Történet i Múzeum Rég i ség t á r ában v a n 
elhelyezve egy erősen rongá l t SILVANA 2 7 emlék. (Ltsz . 
M. N. M. 4. 1933. 74.) Aedicu lá jának csak felső része ép. 
Közepén a félköríves lezáráson egymásba helyezett levél ' 
2 1
 A. E. 1898, 155. lap. 1. ábra 3. kép. 
22
 Hoffmann. A. Ê. 1881, 210. 1., 1. kép. 
22
 Paulovics. A. É. 1927, 197. 
24
 Itt köszönöm meg Mi thay Sándornak , hogy e da ra -
bot fe ldolgozásra á tengedte . Szőke Bé lának pedig, h o g y 
a győri t á rgyak fényképezését lehetővé tette. 
25
 Müvel t ség tör téne t i szempontból é rdekes megjegyezni , 
hogy e t á rgy régi l e l t á rcédulá ján „Szűz Mária 2 v i r á g 
között, ólom 363" m e g h a t á r o z á s szerepelt . Az ú j abb le l tár 
már „Si lvana, ólom fogada lmi t á r g y " - n a k tüntet i fel. 
28
 Kubitschek, J ah rbuch der К. К. Zent ra l Komission. 
1904. 71 skk. Oroszlán—Dubrovits, Antik kiál l í tásvezető, 
1947, 35 lap. 15. tábla , G. 13. máskén t ér te lmezi . 
27
 Az O r s z á g o s Történet i Múzeum a n y a g á t Erdély i 
Gizella tette hozzáférhe tővé számomra , amiér t neki kö-
szönetet mondok. 
díszek akro te r ion t képeznek. A v ízsz in tes felső e lha tá ro ló 
t a g o n egy-egy sa rok-akro te r ion . A belső t é rben csak Sil-
v a n a m a s z k - s z e r ű fe je és a ba lo lda l án lévő növényd í sz 
ép, többi r é sze k i törve . M. 54 m m , sz. 42 mm. (V. t. 2). 
2. Az előbbivel kivi telben, k iképzésben és mére tben 
a z o n o s S i L V A N A - t áb rázo ló f o g a d a l m i emlék a bécsi 
Kuns th i s to r i sches M u s e u m b a n . - 4 
3. A győr i 2. s z á m a l a t t leírt d a r a b b a l t e l j e sen azonos 
S I L V A N A emlék Bécsben. 
A z O r s z á g o s T ö r t é n e t i M ú z e u m l e l t á r k ö n y v é -
b e n S c h w e r e r J á n o s a j á n d é k a k é n t s z e r e p e l , 
s z ő n y i l e l ő h e l l y e l a z a k i s V e n u s e m l é k , a m e l y e t 
H a m p e l J ó z s e f a z A r c h . É r t e s í t ő b e n 1 8 9 3 - b a n a z 
ú j s z e r z e m é n y e k k ö z ö t t b e m u t a t , d e n e m t á r g y a l 
b ő v e b b e n . 
4. íves z á r ó d á s ú aed icu lában V E N U S . (Ltsz. M. N. M. 
1893. 28) . Fe l ső tes te fedet len . Alsó tes té t bő redö jü 
köpeny fedi. Fe jén g y ö n g y d i a d é m . Fe l eme l t j o b b j á b a n 
a l m á t t a r t . Az aedicula a l j á n n é g y z e t e s á t m e t s z e t ő köpü. 
S z o k a t l a n u l jó kivi telben készül t á ru . K é t o l d a i a s ön tvény . 
H á t l a p j a v á l i r a o m l ó h a j a , a l a k j a szépen m e g m u n k á l t . M. 
63 m m , legn. sz. 40 mm. (V. t. 6) . 
A k o m á r o m i M i l c h - g y ű j t e m é n y b ő l 1 9 3 3 - b a n 
k e r ü l t a z O r s z á g o s T ö r t é n e l m i M ú z e u m b a i s m é t 
e g y ó s z ő n y i l e l ő h e l y ű V e n u s . 
5. Ová l i s a lakú 2 8 X 1 3 m m - e s ó lomlapocská ra e rős í tve 
egy e g é s z e n lapos V E N V S szobrocska . (Ltsz. M. N. M. 4. 
1933, 77) F e j e és k a r j a i h i ányoznak . Balkezével cs ípőjé-
ről lefelé omló, bő redőnyű köpenyét fog ja . Fe l ső t e s t e 
r uhá t l an . M. 54 m m (VI. 't. 6) . 
K á l l a y Ö d ó n s z ő n y i m a g á n g y ű j t e m é n y é b e n k é t 
d a r a b b e n n ü n k e t é r d e k l ő ó l o m e m l é k v a n . 3 9 
6. „ K ö p ü s p o s t a m e n s e n mezte len V E N V S , 3 0 kétfelől 
mel le t te á i ló t á m a s z o k r a könyököl . J o b b j á b a n tükörkere t , 
b a l j á b a n a lma . M. 157 mm. sz, 70 mm. Közelebbi lelő-
helye: Br ige t io I. civil vá ros , ahol f a l m a r a d v á n y o k kö-
zöt t t a l á l t á k . " E d a r a b a l e g n a g y o b b mére tű az edd ig 
t á r g y a l t és közölt ó lomemlékek között . (VI. t. 1). 
7. A róma i c a s t r u m b ó l f a l m a r a d v á n y o k közül s z á r m a -
zik és u g y a n c s a k a K á l l a y - g y ü j t e m é n y b e n v a n „egy recé-
ze t t kere tben á t tö r t m u n k á v a l lé tes í te t t á b r á z o l á s " szem-
közt ál ló h á r o m - r u h á s nőa lak , m indké t kezében l i l iomszá-
lat t a r t . S ILVANA,s í megegyez ik a győr i 2. sz. a l a t t leírt 
és a bécsi Kuns th i s to r i sches M u s e u m - b a n levő d a r a b b a l 
( V . t. 3 ) . 
A s z ő n y i l e l e t e k t e l j e s s é g e k e d v é é r t k ö z ö l j ü k 
a z O r s z á g o s T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n l é v ő S c h w e r e r 
J á n o s a j á n d é k á b ó l s z á r m a z ó ó l o m s z o b r o c s k á t , 
a m e l y e t e l ő s z ö r H a m p e l J ó z s e f m u t a t o t t b e 3 2 a 
R é g i s é g t á r 1 8 9 3 . é v i g y a r a p o d á s á b ó l ( L t s z . M . N . 
M . 5 6 . 1 8 9 3 . 2 7 ) . „ T á n c o l ó l é p é s b e n j á r ó ö l t ö z ö t t 
n ő i a l a k . " B a u e r i s f o g l a l k o z i k e d a r a b b a l 3 3 é s 
N i k é n e k , a g y ő z e l e m i s t e n n ő j é n e k t a r t j a . A z o n -
b a n e g y s z t a l i n v á r o s i ( d u n a p e n t e l e i ) b r o n z 
s z o b r o c s k a k a p c s á n s i k e r ü l t s z e m é l y é t a z o n o -
s í t a n i . 3 4 
8. Visele te g ö r ö g ö s íz lésű peplos és a p o p t y g m a , fe jé t 
ho ld sa r ló ékesíti . Két kezével fe je felett lebegő f á t y l a t t a r t ' 
j obbkezében m é g egy f ák lya nye lének m a r a d v á n y a ki-
28
 Kubitschek, Jb . der К- К. Zen t ra l Kommiss ion 1904, 
171 skk. 
22
 Köszöne teme t f e j ezem ki Ká l l ay Ödönnek , h o g y g y ű j -
t e m é n y e d a r a b j a i n a k f e l d o l g o z á s á t és f ényképezésé t szá -
m o m r a lehetővé te t te . 
30
 K. 709 ltsz. idézem Ká l l ay ö . ka r ton le í rásá t . 
3 1
 K. 839 l tsz. 
3 2
 A. É. 1893, 449. 
3 3
 V jesn ik , 1936, .22. 
34
 F r i t z J e n ő k a r t á r s a m n a k köszönöm, hogy e r r e a 
d a r a b r a f i gye lmeme t fe lh ívta . 
vehető. B a l j á b a n u g y a n c s a k f ák lyá t t a r to t t , amely azon-
ban letörött , de a tö redéke m e g v a n . Lábai a l a t t a g l ó b u s 
töredéke. A le í r takból m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y az á b r á z o l t 
i s t ena lak S E L E N E 3 5 (VI. t. 7.) 
B r i g e t i o b a n a C a s t r u m é s a p o l g á r v á r o s i s , 
a m i n t a l e í r t a k b ó l k i t ű n i k , i g e n g a z d a g ó l o m 
f o g a d a l m i e m l é k e k b e n . 
A q u i n c u m b ó l a z ó l o m e m l é k e k e t m i n d ö s s z e 
c s a k k é t d a r a b k é p v i s e l i . 
1. íves z á r ó d á s ú a e d i c u i á b a n két c s a v a r t oszlop között 
áll S ILVANA. 3 0 
A lezáró íven kívül a középen és a s a rkokon akro ter io-
nok c sonk ja i l á t s z a n a k . S i lvana öl tözete rövid t un ika , 
j o b b j á b a n metszőkés . a ba lkezében t a r to t t á g m a r a d v á -
nya az ívhez t apad . Az aedicula a l j á n h a r a n g a l a k ú köpü. 
M. 67 mm, sz. 47 mm. ( V . t. 8.) 
2. Az előbbivel azonos pé ldány , u g y a n a b b ó l az ön tő-
min tábó l . 3 7 (V. t. 9.) 
A z O r s z á g o s M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m b a n 
k é t S z t á l i n v á r o s - D u n a p e n t e l é r ő l s z á r m a z ó t ö r e -
d é k e s á l l a p o t b a n f e n n m a r a d t ó i o m e m l é ' k v a n . 
1. E rősen r o n g á l t á t tö r t ó i o m t á b l á c s k a (Ltsz. M. N. M. 
40. 1903. 11) h á r o m ös sze fogódzó nő a lak jáva l . 3 » 
2. Lichtnecker t f ehé rmegye i g y ű j t e m é n y é b ő l s z á r m a z i k 
egy sz in tén erősen tö redékes ólom f o g a d a l m i emlék (Ltsz . 
M. N. M. 96. 1898. 4 ) . H á r o m álló nő i s t ensége t áb rázo l 
a középsőnek fe je h iányzik , a más ik kettőből csak az a l so 
tes tüke t fedő r u h á z a t nyoma i lelhetők fel. (VI. t. 5 ) . 3 0 
M e g k e l l m é g e m l í t e n ü n k a z t a k é t ó l o m s z o b -
r o c s k á t , a m e l y e t a z O r s z á g o s T ö r t é n e t i M ú z e u m 
ő r i z , d e l e l ő h e l y ü k i s m e r e t l e n . 
1. V E N V S szobrocska . E rősen rongá l t , á t ége t t és sé rü l t 
p é l d á n y (Ltsz . M. N. M. 96. 1902. 4) . Fe je . j o b b k a r j a és 
jobblába h iányzik . A r o n g á l á s következ tében a mel le t t e 
álló, e rede t i l eg t á m a s z t é k u l szolgá ló , c s a v a r t törzsű osz-
lop e lnyomódo t t ba l l ába elé. Ölét e l t a k a r ó ba ikezének 
m o z d u l a t a kivehető. Ü r e g e s , ké to lda las ön tvény . M. 
76 m m , sz, 20 mm. ( V I . t. 3 ) . 
2. N é g y z e t e s t a l a p z a t o n ál ló f é r f i a l ak (Ltsz . M. N. M. 
135. 1895.). V á l l á t és l ába i t köpeny t a k a r j a . A r á n y t a l a -
nul hosszú n y a k á n nőies j e l l egű fej . Két k a r j a tes té tő l 
könyökben e l távolodik , kezei h i ányoznak . Ké to lda l a s önt -
vény. M. 70 mm, sz. 18 mm. (VI . t. 4) . 
A P a n n ó n i á b a n f e l l e l h e t ő ö s s z e s e d d i g f e l d o l -
g o z a t l a n ó l o m f o g a d a l m i t á r g y a c s k á k a t ö s s z e -
g y ű j t ö t t ü k , l e í r t u k é s k é p e i k e t k ö z ö l t ü k . A k ö v e t -
k e z ő k b e n ö s s z e f ü g g é s e i k e t t á r g y a l j u k . 
A f e n t l e í r t ó l o m f o g a d a l m i t á r g y a k l e l ő h e l y e i t 
e g y a r á n t m e g t a l á l j u k a k e l t á k é s a z i l l í r s é g á l t a l 
l a k o t t t e r ü l e t é k e n . A r ó m a i f o g l a l á s a b e n n s z ü l ö t t 
k u l t u s z o k b a n n e m h o z g y ö k e r e s v á l t o z á s t . 
K é s ő b b a b i r o d a l m i i s t e n e k é s k u l t u s z o k t é r h ó d í -
t á s á v a l a b e n n s z ü l ö t t e k á l t a l t i s z t e l t i s t e n e k r o -
m a n i z á l ó d n á k , l é n y e g ü k é s s z e r e p ü k ö s s z e f o l y i k . 
A z á l t a l u n k t á r g y a l t ó l o m f o g a d a l m i e l m é k e k 
k í s é r ő l e l e t e k k e l k e l t e z h e t ő p é l d á i a m á s o d i k s z á -
z a d v é g é v e l z á r u l n a k . E l k é p z e l h e t ő a z o n b a n , 
h o g y k é s ő b b i r é g é s z e t i a n y a g t á r s a s á g á b a n i s 
t a l á l u n k ó l o m f o g a d a l m i t á r g y a k a t , e g y e s e t h n i -
k u r n o k r é g i k u l t u s z a i n a k t o v á b b é l ő e m l é k e k é n t , 
35
 Roscher, Lexikon der gr iechischen und rômischcn 
Mythologie . II. 2. 3.120. 
30
 Aauincumi M ú z e u m 30119 ltsz. B u d a p e s t T ö r t é n e t e 
II. LVII I . Tábla . 
37
 Aquincumi M ú z e u m 30200 ltsz. 
38
 Orsz . Magy . Régészet i T á r s u l a t Ëvk. II. 1923—26, 
93. lap. 6. áb ra . A tö redékek a l a p j á n ki lé tük n e m á l lap í t -
ha tó meg. 
39
 Az a t t r i h u t u m o k h i á n y á b a n a z o n o s í t á s u k b izony ta -
lan, e se t l eg Nimphae , Tr iv iae lehetnek. 
3» - 13-33 
зв 
a m i n t e r r e a k é sőbb iek f o l y a m á n m é g r á m u t a -
t u n k . 
A t á r g y a l t ó lom e m l é k e k közö t t a l e g n a g y o b b 
s z á m b a n S i l v a n a á b r á z o l á s á t t a l á l j u k . S i l v a n a s 
női m e g f e l e l ő j e : S i l v a n a , s z o r o s a n a t e r m é s z e t -
hez t a r t o z ó i s t enség . S i l v a n u s k í s é r e t éhez t a r -
t o z ó h á r m a s b a n j e l e n t k e z ő S i l v a n a e is t e r m é s z e t i 
k ö r n y e z e t b e n j e l e n n e k m e g . K e z ü k b e n t a r t o t t j e l -
képek é r z é k e l t e t i k az e rdőhöz , a t e r m é s z e t h e z , a 
t e r m é k e n y s é g h e z , a házhoz , az ember i k ö z ö s s é g -
hez v a l ó v o n a t k o z á s u k a t . 4 0 E m l é k a n y a g u n k b a n 
e g y b e n n s z ü l ö t t ( a q u i n c u m i p é l d á n y o k ) és egy 
kelet i (szír?) k l a s s z i k u s a b b m e g j e l e n é s i f o r m á -
jáva l (Br ige t io - i és A r r a b o n a - i p é l d á n y o k ) t a l á l -
k o z u n k . 
E g y i k f o r m á j a m e t s z ő k é s s e l a kezében , rövid 
t u n i k á b a n r é sz t v e s z az e rdők és fö ldek m e g -
m u n k á l á s á b a n , itt s e g í t ő s z e r e p e d o m b o r o d i k ki, 
a m á s i k m e g j e l e n é s e is tenibb; h o s s z ú bő redő jü 
r u h á b a n v i r á g o s á g a t t a r t . Ez utóbbiból k ö z v e -
t í tő s z e r e p é t é r e z z ü k ; a t e r m é s z e t i e r ő k ö n u r a l -
kodik é s ezeke t az embe r i m u n k a s e g í t s é g é r e , te r -
m é k e n y í t é s é r e i r á n y í t j a . 
E g y e s e m l é k e k e n a S i l v a n á k h á r m a s b a n j e l e n -
nek m e g az a e d i c u l á b a n , k e z ü k b e n n ö v é n y e k e t 
t a r t v a . H a s o n l ó a k i l yenkor a n i m f á k h o z és a 
t e r m é k e n y s é g k u l t u s z á v a l ö s s z e f ü g g ő ke l ta a n y a -
i s t e n n ő k h ö z ( M a t r o n a e ) , ső t k a p c s o l a t u k v a n a 
h á r m a s b a n j e l e n t k e z ő (Tr iv iae) , u t a k a t ő r z ő i s t e n -
nőkhöz . 4 1 akik a f o g a d a l m i e m l é k e k e n s z in t én 
h a s o n l ó c s o p o r t o k a t a l k o t n a k . í g y k e v e r e d n e k 
p r o v i n c i á n k b a n a ke l t a , illír é s kelet i b e h a t á s o k , 
a m i n t az t P a n n ó n i a e s e t é b e n sok m á s v o n a l o n is 
t a p a s z t a l h a t j u k . P o e t o v i o v i d é k é n a M a t r ó n á -
ka t N u t r i c e s n é v e n is t i sz te l ték . 4 2 U e l e t a n y a g u n k -
b a n a k i s á r p á s i I. s z á m a l a t t leírt k i s v o t i v k i -
f e j e z e t t e n N u t r i x emlék . A n a l ó g i á j á t S c h o b e r n á l 
az a n t i k J u v a v u m b ó l (Sa l zbu rg ) t a l á l j u k m e g . 4 3 
Kis t e r r a k o t t a ü lő a n y a i s t e n n ő ké t g y e r m e k e t 
t a r t a k a r j á n . M e g m u n k á l á s a é s s t í lusa a l a p j á n a 
ke l t a e m l é k a n y a g b a s o r o l j u k . 
F o r t u n a j e l e n l é t e az ó lom e m l é k e k e n t e r m é -
sze t e s . F o r t u n a n e m c s a k ' k a t o n á k n a k , k e r e s k e d ő k -
nek hoz s z e r e n c s é t s b ő s é g e t , h a n e m az őt F o r -
t u n a C o n s e r v a l r i x k é p é b e n t i sz te lő f ö l d m ű v e s 
g a z d á l k o d ó n é p e k n e k is.44 F o r t u n a D o m e s t i c a , a 
h á z i a s is ten, a g e n i u s f a m i l i a e - v a l k ö z ö s t i s z t e -
letet é lvez . 4 5 A pogány te lk i ö n t ő m ű h e l y két da -
r a b j á r ó l m e g á l l a p í t o t t u k a f en t i ekben , h o g y Is is 
F o r t u n á t á b r á z o l j á k . I s i s ad t a a z e m b e r e k n e k az 
ekét , 4 6 ő t a n í t o t t a m e g őke t a f ö l d m ű v e l é s r e . Is is t 
g y a k r a n á b r á z o l j á k b ő s é g s z a r u v a l , így é r t h e t ő , 
hogy s z e r e p e és a t t r i b u t u m a h a s o n l ó s á g a r é v é n 
á b r á z o l á s a g y a k r a n ös sze fo ly ik F o r t u n á é v a l . Ké t 
I s i s - F o r t u n a v o t i v u n k a kele t i k u l t u s z o k b e f o l y á -
s á r a ke l e tkeze t t e m l é k e k e l g y a r a p í t j a t u d o m á -
n y u n k b a n . 
40
 Budapes t Tör téne te ' 390, lap, 
41
 Alföldi, Századok 1936, 1—3. 13. 1. 
4 2
 Lásd er re Nagy Г., Ant. Hung . II. 1948, 1—2.215 sk., 
a vona tkozó irodalom fe lsorolásával . 
4 3
 Die Römerzei t in Österreich, 94. lap, 61. kép. 
44
 Pauly—Wissowa R. F.. VIT. 35. 1. 
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 C IL X 6302. 
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 Pauly—Wissowi R. E. IX. 2119. 3 
S i l v a n a u t á n l e g n a g y o b b s z á m m a l V e n u s s z e -
repel az ó lom e m l é k e k k ö z ö t t ké t le lőhe ly Ó s z ő n v 
és S z o m b a t h e l y k ö r é c s o p o r t o s u l v a . 
A V e n u s - e m l é k e k közö t t , e l l e n t é t b e n a többi 
á b r á z o l á s o k k a l , t a l á l u n k o l y a n d a r a b o k a t , a m e -
lyek k l a s s z i k u s m i n t á b ó l m e r í t e t t e k . A S z o m b a t -
h e l y - K a n á s z d o m b , S z o m b a t h e l y - r ó m a i t e m e t ő é s 
a S c h w e r e r J á n o s a j á n d é k a k é n t az O r s z á g o s 
T ö r t é n e t i M ú z e u m b a ke rü l t ó szőny i V e n u s o k a 
C a p i t o l i u m i V e n u s 4 7 m i n t á j á r a k é s z ü l h e t t e k , 
k e v é s m ó d o s í t á s s a l . M e g m a g y a r á z z a ezt az, 
h o g y a m í g a többi i s t e n n ő k : M a t r o n a e , N u t r i c e s 
s tb . p rov inc i á l i s e r e d e t ű e k , a d d i g V e n u s t i s z t e l e t e 
Itália közve t í t é séve l v a g y k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k 
r é v é n ke rü l t ke le t rő l p r o v i n c i á n k b a . 4 8 
H . S e y r i g í r j a , 4 9 h o g y a II. s z á z a d közepe 
t á j á n B a a l b e k - b e n é s ' m á s kele t i s z e n t é l y e k -
ben a k o r á b b a n p o m p á s a n á b r á z o l t i s t e n a l a k o k 
he lye t t k i s ó lom f i g u r á k a t t i s z t e lnek . U g y a n i t t 
V e n u s t i s z t e l e t ének emléke i t is m e g t a l á l j u k . 
A berl ini m ú z e u m Ain D j o u d j - b ó l s z á r m a z ó 
Sol és J u p i t e r h e l i o p o t a n u s t á b r á z o l ó ó lom f o g a -
d a l m i e m l é k e k e t őr iz , 5 0 a m e l y e k a p a n n ó n i a i pél-
d á n y o k h o z h a s o n l ó a n n y é l r e f e l t űzhe tők . K iv i t e l r e 
ezek m e g e g y e z n e k a n á l u n k e l ő k e r ü l t d a r a b o k -
kal , c s a k f o r m a i e l t é ré s t t a p a s z t a l u n k , m e r t ezek 
a S o l - k u l t u s z n a k m e g f e l e l ő e n ke r ek a l a k ú a k . 
T a l á n az e g y e t l e n , k l a s s z i k u s ant ik m i n t á k k a l 
t ö k é l e t e s e n a z o n o s í t h a t ó d a r a b u n k a Br íge t ioból 
s z á r m a z ó Selene. 5 1 Kis ó lom s z o b r o c s k á n k 5 2 p o n -
t o s a n m á s o l j a a R ó m á b a n a M u s e o C a p i t o l i n o -
ban lévő m á r v á n y s z o b r o t . U g y a n c s a k a be r l in i 
A n i i q u a r i u m is őr iz egy k i sb ronzo t , a m i é n k n e k 
p o n t o s m á s á t . S e l e n e a c s á s z á r k o r b a n n a g y 
k ö z k e d v e l t s é g n e k ö r v a i d e t t . A hold h i tük s z e r i n t 
a t e r m é s z e t t ö r t é n é s e i t b e f o l y á s o l j a , t ehá t köz -
v e t v e az e m b e r e k jó lé te is f ü g g tőle. Több helyen-
k ia l aku l H e l i o s és S e l e n e e g y ü t t e s k u l t u s z a , egy 
i lyen k u l t u s z j e l e n l é t é r e u ta l a mi ó lom S e l e n é n k 
lábai a l a t t l évő g l ó b u s tö redék is. 
Ha az ó l o m f o g a d a l m i e m l é k e k e t ö s s z e a k a r -
juk ha son l í t an i a r ó m a i k l a s s z i k u s relief v a g y 
s z o b o r m ű v é s z e t t e l és m ű v é s z e t i é r t é k é t a k a r j u k 
j e l l emezn i , s a j n o s , n e m sok é r in tkezés i pon to t 
t a l á l u n k . Az á b r á z o l t i s t e n n ő k l eg több j e m e g -
j e l e n é s é b e n t á v o l áll a k l a s s z i k u s i s ten ideá l tó l . 
Az ő s l a k o s s á g i s t e n k é p z e t é t t ü k r ö z i k ezek az 
á b r á z o l á s o k , éppen ezé r t n e m k l a s s z i k u s g ö r ö g 
v a g y i tá l ia i s zob rok ró l kész í t e t t m á s o l a t o k ezek, 
h a n e m a lkotó ik s a j á t e l k é p z e l é s ü k n e k a d n a k f o r -
m á t . V i s e l e t ü k 5 3 is p r o v i n c i á l i s j e l l egű . Az olcsó 
k i s t á r g y a k a n é p l e g s z é l e s e b b r é t e g e i b e n e l t e r -
j ed tek . 
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 Mindkét helyen kő fa r agó műhelyek mintakönyvei szol-
g á l t a t h a t t á k a példát . 
48
 Venus ku l tuszának hordozói a szírek, ami t az aquin-
cumi emlékek is b izonyí tanak. Bp. Tört. II.. 401. és 582 
lap Nagy L„ A. E. 1939, 119 skk. 
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 Seyrig, Syria . Revue d ' a r t Oriental et d 'archéologie 
X., 1929. 354 
50
 Syria. X., 1929, LXXXIV, LXXXV. és LXXXVI. táb-
lák. 
51
 V. ö. Szőny 8. sz. leírás. 
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 Neugebauer, Mainze r Zeitschrif t 1933, XXVIII 83— 
86 I. XI. tábla . 
5 3
 V. ö. Pogányte lek , 6. sz. 
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T é g l á s G á b o r ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l k i tűn ik , h o g y 
„a p a n n ó n i a i p l u i n b a r i u s o k m é g a r á n y l a g m ű v é -
szi t a l a k í t a n a k ebben a p u h a és k ö n n y e n d e f o r -
m á l ó d ó a n y a g b a n " . 5 4 
V é g ü l n é h á n y szó t 'kell s z ó l n u n k az áb rázo l t 
i s t e n a l a k o k a t b e f o g l a l ó ép í tésze t i k e r e t r ő l is. A z 
aed i cu l ák n é h a h a t á r o z o t t a n é p í t m é n y s z e r ű e k , 
k ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ő ez a h á r o m a l a k o s M a t -
r o n a - e m l é k e k e se t ében . A M i t h a y S á n d o r á l ta l 
k i á s o t t d a r a b 5 5 egy t e m p l u m is a n t i s e lő t e r ében 
á b r á z o l j a a M a t r ó n á k a t , f en t a k é p t e r e t egy 
a r c i ű t r á v h a t á r o l j a , a m e l y e t h á r o m s z ö g l e t ű t i m -
p a n o n zá r le. Azt kell h i n n ü n k , h o g y ez az ál-
l a n d ó a n v i s s z a t é r ő 'keret egy f e n n á l l ó h í res M a t -
r ó n a ' s z e n t é l y kü l ső a r c h i t e c t u r á j á t u t á n o z z a . 5 6 
A m á s i k a e d i c u l a - t í p u s t o s z l o p o k o n n y u g v ó n ö -
v é n y f ü z é r e k ke re tez ik . H a s o n l í t a n a k ezek s z e r -
k e z e t ü k b e n és f e l ép í t é sükben a z o k h o z a n ö v é n y -
l u g a s o k h o z , 5 7 a m e l y e k e t K e l e t e n M e z o p o t á m i á -
ban é s E g y i p t o m b a n s z o k t a k eme ln i ü n n e p é l y e s 
a l k a l m a k k o r a k u l t u s z k é p v a g y s z o b o r fölé . I lyen 
t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t b e h e l y e z é s is l ényük a l a p -
v o n á s á t d o m b o r í t j a ki. 
H a a P a n n ó n i á b a n e lőke rü l t ö s s z e s á t t ö r t m ű v ű 
ó lom f o g a d a l m i e m l é k e t ö s s z e v e t j ü k , n y i l v á n -
v a l ó v á vá l ik , h o g y kivéte l né lkü l m i n d a t e r m é -
k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s n ő i s t e n s é g e k e t á b r á z o l -
nak . Az e m b e r , a g a b o n a , az erdő, a g y ü m ö l c s és 
a föld t e r m é k e n y s é g é t e lőseg í tő és v é d ő i s t ennők . 
Ők a k a t o n a - s z e r e n c s é v e l s z e m b e n a d o l g o z ó 
e m b e r jó lé té t és a t e rme lő i j a v a k a t b i z t o s í t j á k a 
f ö l d m ű v e s és r a b s z o l g a n é p n e k , a m e l y az ó lom 
a n y a g á n a k is m á g i k u s e rő t t u l a j d o n í t o t t . 
B. Thomas Ed.il 
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 Bányásza t i és Kohászat i Lapok 19.09. (49), 71 skk. 
5 3
 V. 5. Győr 1. sz. leírás. 
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 Dell építész fel tevése szerint f aa rch i t ék tú rá t u tánoz. 
Jb. der CC. 1904, 178. 
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 Radnót i A ladá rnak köszönöm, hogy felhívta figyel-
memet a r r a , "hogy a szíriai ólom szarkofágokon a I I—II I . 
s z a z a d b a n je lentkeznek ezek a lugasok, n á l u n k pedig mint 
díszí tőelemek k izáró lag a III. s zázadban . Ez is azt a fel-
tevésünket t á m a s z t j a alá, hogy az ólom fogadalmi emlé-
kek egy c sopor t j ának e l te r jedés i a. szírek megjelenésével 
v'an kapcso la tban , amin t ezt korábban m á r emlí tet tem. 
M O N U M E N T S V O T 1 E S E N P L O M B S U R L E T E R R I T O I R E D E L A P A N N O N I É 
( L A F O N D D R TE D E P L O M B D E P O G Á N Y T E L E K ) 
La présente étude est consacrée aux objets votifs 
des agriculteurs, des gens libres d 'une condition modeste 
et des.esclaves. Inutile de dire que ces tablet tes de plomb 
ajourées, bien. qu'elles , n 'aient presque aucune valeur 
artistique, nous permettent de. mieux connaître la vie 
matérielle et spirituelle de la couche en question de la 
populat ion. 
Pour préciser le but de nos recherches, nous tenons 
à dire que nous nous sommes proposé de compléter la 
documentat ion concernant les objets de plomb panno-
niens par le groupe des monuments en forme d'édicule 
qui avaient été voués aux déesses de la province. Nous 
avons bien le droit d'espérer qu'une étude systématique 
des objets de ce genre nous initiera à. une connaissance 
plus approfondie de la conception mythologique, des 
facultés artistiques et de la civilisation matérielle qui 
avaient caractérisé la population autochtone romanisée. 
Au point de vue de Ta forme, nos monuments se ré-
partissent en plusieurs catégories: 
a) Un tympan arqué ou triangulaire, placé sur 
deux colonnes, clôt, en forme d'édicule, un espace 
inférieur où l'on voit deux ou trois figures féminines. 
Sur certaines pièces on trouve au . dessous du 
secteur horizontal inférieur, un pet i t appendice 
creux en forme de cloche qui servait à assurer la 
f ixat ion de l 'objet . 
b) Sta tuet tes indépendantes, placées sur un socle 
carré ou circulaire. Tandis que la plupart des pièces en 
forme d'édicule que nous v enons de décrire sont des 
moulages unilatéraux, ces s ta tue t tes ont trois di-
mension si 
c) Moulages de plomb en forme de roue ou de 
rosette, non ornés de figures humaines. 
Ceci dit , nous passons en revue les trouvailles dans 
l'ordre des endroits où elles avaient été découvertes. 
Le lieu-dit Pogánytelek, à proximité de Gyulafirátót 
(com. de Veszprém) est depuis longtemps connuaux spé-
cialistes comme un site riche en trouvailles. Aux années 
1903 — 4 on y a mis au jour un important groupe de mai-
sons ou, pour mieux dire, de villas. C'est à l'ouest de 
l 'édifice principal, dans une maison composée de deux 
locaux (et considérée jadis comme un- sanctuaire) qu 'on 
a découvert les objets votifs représentés sur la p.anche 
IV. De. nos jours ces matér iaux se t rouvent au musée 
de Veszprém. Les objets de plômb représentent quel-
ques déesses de la fécondité comme Isis-Fortune, Syl-
Vaine et les Matronas (pour une description détaillée 
de ces trouvailles cf. le t ex te hongrois). 
Ces moulages de plomb ajourés proviennent d 'un seul 
atelier. Ce fait est suffisamment prouvé par les pièces 
découvertes au même endroit et fabriquées sur un modèle 
commun, par les pièces non polies et , enfin, par un mou-
lage non réussi qui se t rouve parmi les autres objets 
(pl. IV. fig. 7). A jjropos de la description des fours 
cíe Pogánytelek on a remarqué „qu 'au tour d 'eux, dans 
le cendre et parmi les débris il y avai t des f ragments 
de vases particulièrement beaux qui, selon toute proba-
bilité, sont les restes des pièces brisées pendant la cuite 
et , comme tels, témoignent de l'existence d 'une industrie 
locale. On rencontrait souvent des creusets faits d 'une 
matière granuleuse et réfractaire ce qui prouve que 
pendant la cuite on fondait aussi des métaux. C'est 
ainsi que s'explique la présence île quelques déchets 
de plomb et d 'un moule à couler.* E n ce qui concerne 
les pièces votives de Pogánytelek, seuls les moulages 
soigneusement modelés ont été publiés par B. 
Kuzsinszky** et Gy. Rhé sans que ces auteurs aient 
tenu compte des pièces identiques ou non réussies, 
des déchets de plomb et des vases de fonte. Pour cet te 
raison ce groupe de trouvailles fut mal interprété: à 
l 'endroit où il avai t été découvert, Rhé croyait pouvoir 
localiser un sanctuaire. Il est encore à remarquer qu 'à 
propos de la chronologie des trouvailles certains points 
de repère nous sont fournis par les débris de céramique: 
un plateau est à ranger parmi les produits de Resalus . 
Ce rapprochement nous permet de fixer les maté r iaux 
de la fonderie au dernier quart du Ie r siècle ou au premier' 
quart du I I e siècle. 
* Cf. Gy. Rhé. Os- és ókori nyomok Veszprém körül 
.(Traces préhistoriques et antiqqes autour op Veszprém). 
1905, p. 22. 
** fí. Kuzsinszky. A Balaton környékének archaeolo-
giája (Etude archéologique sur la région du Balaton). 
1920, p. 194, fig. 226. 
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C'est de la colonie romaine de Kisárpás que provien-
nent deux autres objets votifs du musée de Veszprém: 
dans ce cas il s'agit des vestiges du culte de Matrone. 
A l'origine ces pièces semblent avoir été placées dans un 
petit sanctuaire domestique. C'est à Szombathely, 
(Savaria), à l 'endroit dit „cimetière romain" qu'on a 
découvert un petit monument voué à Vénus, ainsi que 
deux autres pièces offertes à la même déesse. 
L'éteblissement romain de Kisárpás se trouve à proxi-
mité de la route romaine qui menait de Szombathely 
(Savaria) à Győr (Arrabona). C'est par cet itinéraire que 
le monument de Matrone, découvert en 1950, était 
parvenu à Győr; on l'a retrouvé à l ' intérieur des fonde-
ments d 'une maison privée de l 'époque romaine. Au 
même endroit on a mis au jour quelques débris de céra-
mique domestique et des plats en „ terra sigillata". 
Si l'on compare la pièce de Kisárpás (planche V. fig. 
7) à celle de Győr (pl. V., fig. 5) on est amené à dire quiil 
siagit de spécimens fabriqués à l'aide du même moule. 
É t a n t donné que la trouvaille de Győr é ta i t accom-
pagnée de quelques fragments de céramique et des plats 
en „ ter ra sigilla a " qui permet tent d'en établir la date, 
les pièces de Kisárpás doivent également être.at tr ibuées 
au II«' siècle. 
Dans les collections de Hongrie et dans celles de l'é-
tranger on a signalé la présence de trois pièces vouées 
à Sylvain; ces pièces qui proviennent d'Oszöny.présen-
tent une grande similitude. C'est en Hongrie qu'on garde 
les spécimens reproduits sur la pl. V. fig. 2 et sur la pl. 
Y., fig. 3; on peut y ra t tacher une pièce analogue de 
Győr (pl V.. fig. 4). Dans une collection privée de 
Szőny et au Musée Historique Hongrois il y a plusieurs 
pet i ts objets de Brigetio qui avaient été offer 's à Vénus. 
Parmi les monuments de plomb de Brigetio on doit 
encore signaler une s t a tue t t e de Séléné. Sur le territoire 
de S '.tál in város - D u napen tele (Intercisa) on a découvert 
deux monuments de Matrone en état fort détérioré. 
D'une manière générale, ces objets votifs se retrou-
vent aussi bien en territoire celtique que dans la zone 
illvrienne. L'occupât ion romaine n 'a point produit un 
changement radical dans le domaine des cultes autoch-
tones. Plus ta rd , par suite de la pénétrat ion des divi-
nités et des cultes de 1 empire, les divinités indigènes 
tendront, à se romaniser; on assistera à un processus 
d 'amalgamation. Comme il ressort de nos matér iaux, les 
monuments de plomb datables (à l'aide d 'aut res trou-
vailles accessoires) se succèdent jusqu'à la fin du II1' 
siècle, mais il est possible qu 'on r e t r o m e un jour même 
des spécimens plus récents comme au tan t de survivan-
ces des cultes d 'un élément ethnique autochtone. 
Parmi les monuments de plomb que nous axons exa-
minés ce sont les objets voués à Sylvaine qui représen-
tent le groupe le plus nombreux. Cette déesse (figure 
féminine correspondant à Sylvain) est inséparable de 
la nature . Les trois Sylvaines qui forment la suite de 
Sylvain sont généralement munies d 'un objet symbolique 
qu'elles tiennent à la main: cet objet évoque les rapports 
des divinités avec la forêt, la nature, la fécondité, la 
maison et, la communauté humaine. Parmi les pièces 
pannoniennes on peut distinguer un type autochtone (cf. 
les spécimens d'Aquincum) et un type plus classique 
d'origine syrienne (cf. les spécimens de Brigetio et 
d 'Arrabona). Dans le premier cas Sylvaine, vêtue d 'une 
tunique, tient à la main un couteau de jardinier qui 
renvoie à la sylviculture et à l 'agriculture; cet te présen-
tat ion de la déesse renvoie à ses fonctions protectrices. 
Dans le second cas la déesse est évoquée d 'une manière 
plus abstraite: vêtue d 'une longue robe aux plis bien 
larges, elle tient à la main un rameau fleuri. Cette vari-
an te met en relief son rôle de médiatrice: la déesse règne 
sur les forces de la na ture et les met au service des 
efforts humains. 
Sur certains monuments on voit trois Sylvaines pla-
cées dans un édieule et tenant des plantes à la main-
Dans ce cas elles deviennent semblablos aux nymphes-
aux Matrones celtiques liées au culte de la fécondité? 
voire aux Triviae (déesses des routes) qui forment des 
groupes analogues sur les objets votifs. Une fois de plus 
— comme à bien d 'au t res égards — la Pannonié pré-
sente un curieux mélange d'influences celtiques, illvrien-
nes et orientales. Dans la région de Poetovio les Matro-
nes étaient vénérées sous le nom de Nourrices (Nutrices). 
Quant à nos matériaux, une telle „Nu t r ix" paraî t à 
Kisárpás (pl. Y., fig. 6). La présence de For tune n'est 
point étonnante: elle assurait le bonheur et l 'abondance 
non seulement aux soldats et aux marchands, mais 
encore aux agriculteurs qui la vénéraient comme For-
tuna Conservât rix. Signalons encore For tuna Domes-
tica, cet te divinité domestique qui s'unit au culte du génie 
de la famille (genius familiar). En ce qui concerne les 
deux pièces de la fonderie de Pogányt elek, nous avon.v 
déjà établi qu'elles représentent Isis For tuna . C'est 
Isis qui avait donné la charrue aux hommes et qui leur 
avait appris à cultiver la terre. D 'aut re par t , vu qu'Isis 
est souvent munie d 'une corne d abondance, il n'est 
point é tonnant de voir que son rôle et ses at t r ibutions 
se mêlent à ceux de For tune. Nos deux objets voués à 
Isis comme déesse de la fortune s ' a jou ten t aux monu-
ments pannonién« qui témoignent de l ' influence des 
cultes orientaux. 
Après Sylvaine, c'est à Vénus que se rapportent les 
monuments de plomb les plus nombreux: ceux-ci se 
groupent autour de deux lieux de découverte: Brigetio 
et Savaria. Parmi ces Vénus pannoniennes — à l 'encontre 
des s ta tues d 'autres divinités — il y a maints spécimens 
d'inspiration classique: signalons, à ce propos, que la Vénus 
de Brigetio qui se trouve au Musée Historique Hongrois 
(pl. V, fig. 1) est modelée, avec fort peu de modifica-
tions, sur la Vénus du C'apitole. Ce phénomène s'explique 
par le fait que les autres déesses (les Matrones, les Nour-
rices, etc.) sont d'origine provinciale, tandis que le 
culte de Vénus était venu des pays d'Orient soit direc-
tement , soit par l ' intermédiaire de l 'Italie. La seule 
s t a tue t t e parfai tement identifiable avec un modèle 
classique est d'ailleurs une Séléné de Brigetio: cet te sta-
tue t t e de plomb imite fidèlement la s ta tue de marbre 
analogue du Musée du C'apitole. A l'époque impériale 
la figure de Séléné jouissait d 'une grande popularité. 
On était convaincu que la Lune exerçait une certaine 
influence sur les phénomènes de la nature, voire sur le 
bonheur des hommes. A bien des endroits fleurissait une 
sorte de culte simultanée d'Hélios et de Séléné: à la pré-
sence d'un tel culte renvoie, sous les pieds de notre Séléné, 
le fragment d 'un globe. 
Essayant de comparer les objets votifs en plomb 
aux produits classiques de la sculpture romaine et de 
préciser par là la valeur art is t ique des premiers, on 
est forcé à dire qu'on y relève relativement peu d 'ana-
logies. La présentation de la plupart des déesses diffère 
beaucoup des figures idéales de l 'art classique. Les 
figures pannonniennes ne sont point des copies faites 
d 'après des modèles grecs ou romains, mais des s ta tues 
provinciales qui reflètent la conception mythologique 
d 'une population autochtone. Même la costume des 
déesses a un caractère provinciale. Tout bien considéré, 
il n'est pas douteux que ces objets bon marché aient 
circulé dans les larges masses du peuple. 
Pour terminer, disons un mot sur le cadre architectu-
ral qu'on peut observer sur ces objets. Les édicules rap-
pellent de près la forme d 'un édifice; cet te thèse vaut 
surtout pour les représentations des trois Matrones qui 
se trouvent à l 'entrée d 'un temple („templum in ant is") . 
Au-dessus, l'espace réservé à l 'image se termine par 
une archi trave qui porte un tympan triangulaire. H 
est à présumer que ce cadre conventionnel renvoie à 
l 'extérieur d 'un célèbre sanctuaire ant ique des Matrones. 
U n autre type d'édicule est formé par des guirlandes 
reposant sur des colonnes. Ces guirlandes ressemblent 
aux berceaux de dont on entourait feuillage aux fêtes 
des s ta tnes et les images saintes dans les pays Orient 
(Syrie, Mésopotamie, Egypte) . Le cadre végétal fait 
ressortir certains t rai ts essentiels de ces divinités. 
Si l'on essaie d'embrasser d 'un seul coup d'oeil ces 
monuments de plomb ajourés, on doit constater que 
dans tous les cas, sans exception, a affaire à des déesses 
étroitement liées à l'idée de la fécondité. Ce sont des 
déesses qui protègent la fécondité des hommes et la 
fertilité du sol (céréales, fruits, forêts, etc.). Il ne s'agit 
point de la chance militaire, mais du bien-être et des 
produits d 'un peuple agriculteur qui a t t r ibuai t une 
force magique même à la mat ière des objets de plomb. 
Edith B. Thomas 
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A D A T O K A M A G Y A R O R S Z Á G I S Z A R M A T Á K T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E T É H E Z 
A s z e g e d i e g y e t e m R é g i s é g t u d o m á n y i I n t é z e t e 
1 9 4 3 n y a r á n á s a t á s o k a t v é g z e t t a h ó d m e z ő v á s á r -
h e l y i h a t á r é s z a k k e l e t i r é s z é b e n f e k v ő F e h é r t ó 
p a r t j á n . A k u t a t á s á l t a l á n o s t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i 
e r e d m é n y e i t B a n n e r J á n o s k ö z ö l t e 1 s u g y a n e k k o r 
i s m e r t e t t e a t e r ü l e t á l t a l á n o s t e r m é s z e t i v i s z o -
n y a i t . A z á s a t á s o k a n y a g á n a k r é s z l e t e s i s m e r -
t e t é s é t is n a g y r é s z b e n e l v é g e z t ü k . A t ó p a r t j á n 
a 9 . é s 10. l e l ő h e l y e k e n 2 f e l t á r t s z a r m a t a k o r i 
t e m e t ő i s m e r t e t é s é n k í v ü l , 3 a 6 . , 8 . , 11. , 12., 14., 
15. l e l ő h e l y e k s z k í t a - k e l t a k o r i a n y a g á n a k b e -
m u t a t á s a is m e g t ö r t é n t . 4 E z a l k a l o m m a l a t ó p a r -
t o n t a l á l t , j e l e n t ő s e b b s z a r m a t a k o r i t e l e p a n y a g 
i s m e r t e t é s é t s z e r e t n é n k e l v é g e z n i . R a j t u n k k í v ü l -
á l l ó o k o k b ó l c s a k m o s t n y í l i k a l k a l o m a r r a . h o g y 
a z i t t f e l t á r t s z a r m a t a k o r i t e l e p a n y a g á t b e m u -
t a s s u k . A n é p v á n d o r l á s k o r i i e l e p k u t a t a s o k f o n -
t o s s á g á n a k a z z a l i s s z e r e t n é n k h a n g s ú l y t a d n i , 
h o g y e j ó l m e g f i g y e l t á s a t á s e r e d m é n y e i t é s a 
t e l e p h e l y e n t a l á l t r é g é s z e t i l e l e t e k l e í r á s á t k ö z r e -
a d j u k . A z 1 9 4 3 ó t a e l t e l t i d ő a l a t t a n é p v á n d o r -
l á s k o r i t e l e p k u t a t á s ú j l e l ő h e l y e k h i á n y á b a n n e m 
i g e n f e j l ő d ö t t . A z e g y e t l e n , M o h á c s o n t a l á l t h ú n -
k o r i g e r m á n t e l e p h e l y 5 m á r i s m e r t e t e t t l a k ó h á z a 
j e l e n t ú j a b b a d a t o k a t . 
A f e h é r t ó p a r t i é s m o h á c s i f e l t á r á s o k n a k i s , 
m i n t c s a k n e m v a l a m e n n y i k o r á b b i s z a r m a t a -
k o r i t e l e p á s a t á s n a k a z a h i b á j a , h o g y a 
m u n k á t c s a k m e g k e z d t ü k , d e n e m f e j e z t ü k b e . 
M é g i s m i n d e n h i t e l e s a d a t b e m u t a t á s á t í g y is 
f o n t o s n a k t a r t j u k . V a l ó s z í n ű , h o g y a n é p v á n d o r -
l á s k o r k é s ő b b i s z a k a s z a i m é g f e l t á r a n d ó t e l e p ü -
l é s e i n e k é r t é k e l é s é h e z a m á r m e g l é v ő a d a t o k f e l -
h a s z n á l h a t ó k l e s z n e k . A b e m u t a t a n d ó l e l e t e k a 
h i v a t k o z o t t t é r k é p ' 5 . é s 11. l e l ő h e l y e i n k e r ü l t e k 
f e l t á r á s r a . M e g k e l l m é g a z t i s j e g y e z n i , h o g y a z 
5 . l e l ő h e l y m a s z i n t é n t ó f e n é k , v a g y l e g a l á b b is 
a z á t l a g o s s z i n t a l a t t , 6 0 — 7 0 c m m é l y e n f e k v ő 
v í z á l l á s o s h e l y . A F e h é r t ó m a g a s v í z á l l á s a k o r 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n v a n e k i s , m e d e n c e s z e r ű m é -
l y e d é s e k k e l . A f e h é r t ó i t e l e p e n f e l t á r t l e l e t e k a 
k ö v e t k e z ő k : 
5. lelőhely, 1—2. gödör. Két egymássa l ér intkező sza-
bá ly t a l an f o r m á j ú gödör. Az első 110 cm mély, a második 
csak 65 cm. Az elsőnek legnagyobb á tmérő je 128. a má-
sodiké 211cm. Az első gödörből emberi á l lkapocs töre-
déke is előkerült . A két gödör je l legzetesebb le le tanyaga 
a következő: 1. Szürke, jól iszapolt , korongon készült" 
tá l töredéke (VII. t. la, b); há rom lyuk van ra j t a — 2. 
S á r g á s s z ü r k e , jót iszapolt . korongon készül t agyagveder 
1
 Banner. Dolgozatok. 1943. 1 9 5 - 2 0 1 . 1. LXVII. tábla . 
2
 Banner, i. m. LXVtI . t á b l á j á n van a Fehér tó lelőhely-
térképe, ezen a s zóbanfo rgó lelőhelyeket a hivatkozot t 
s zámok jelölik. 
3
 Párducz, A. Ë. 1946—1948. 283—288. 
4
 Párducz, A. É. 1944—1945, 62—73. 
6
 Párducz, Л. Ë. 1949. 85—89. 
n
 A tovább iakban a szürke megjelölés , az egysze rűség 
kedvéért , a korongon készült , jól iszapolt edény fa j t á t 
jelenti . 
v ízsz intes peremrésze (VII. t. 2). Függő l eges besimítások 
díszítik. — 3. Szürke korsó peremrésze, a fül csonkjáva l 
(VII. t. 3 ) . Függő leges bes imítások díszítik. — 4. Szürke, 
kissé behaj ló peremű tá lak peremrészei (VII. t. 4, 5). — 
5. Szürke korsó hengeres füle (VII. t. 7). — 6. Szürke 
edény al jából készült orsókar ika fele (VII. t. 8). — 7. 
Szürke, nagyobbmére tü edény vál lrészei , besimított rács-
min tás díszítéssel (VII. t. 6, 11). — 8. Szürke, nagyobb-
méretü edények töredékei, besimított h u l l á m v o n a l a s díszí-
téssel (VII. t. 9, 12). — 9. Szürke, kisebb edény oldal-
része. fe rdén ha ladó besímítot t vonaldísszel (VII. t. 10). 
- 10. Szürke, nagyobbmére tü edény o lda l része ; besímí-
tott zeg -zugos sávval van díszítve (VII. t. 13). — 11. 
Durva anyagú , ba rnás feke te színű edény töredékei, ék-
alakú, benyomot t dísszel (VIII. t. 1, 5). — 12. Szemcsés 
iszapolású, s á r g á s színű tá l fo rma edény töredéke (VIII. 
1. 4a, b). — 13. Szemcsés iszapolású, s á r g á s színű ék-
a lakú mélyítésekkel díszítet t edénytöredék (VIII. t. 6). 
— 14. Szemcsés i szapolású . s á r g á s színű, bekarcolt hul-
lámvonal as díszű edénytöredék (VIII. t. 7). — 15. Szem-
csés anyagú , vöröses színű, kihaj ló peremű töredék, víz-
szintesen ha l adó benyomott vonaldísszel (VIII. t. 8.). 
16. Szürke, s zá j fölött átívelő fü lű edénv fü l töredéke 
(VIII. t. 9). — 17. Kisebb méretű, szürke tál a l ja (VIII. 
t. 13a, b ) . — 18. Szürke, n a g y o b b korsó füle. (VIII . t. 
t. 14). - 19. Szürke korsó peremrésze (VIII. t. 15). — 
20. Szürke tál a l ja (VIII. t. 16a, b). — 21. Sziirke, ko-
rongon készül t agyagvede r a l ja (VIII. t. 17). 
Az 1. gödörtől 3 m-re délkeletre, h á r o m s z ö g a l a k b a n 
elhelyezkedő, s á r t apasz ré t ege t ta lá l tunk . A sá r t apasz tö re -
dékek eredeti fekvé-sben voltak, amit az is bizonyít, hogy 
va lamennyi a nád és ga l lynyomatáva l lefelé fordulva 
feküdt (1. kép) . Legnagyobb hossza 248. l egnagyobb szé-
lessége 192 cm. A mai felszín a la t t 40 cm-re feküdt . 
A fe lbontáskor semmiféle cölöplyuknak a nyomát nem 
ta lá l tuk. A sártapasz töredékek közül kerültek elő: 1. Szür-
késsá rga . jó! iszapolt . korongon készült , La Tcne-jel legű 
tál töredéke (IX. t. la, b). — 2. Szemcsés iszapolású, 
vörös színű, nagvobbmére t í í edénv, éka iakú benyomások-
kal díszítet t töredékei (VIII. t. 2. 3: IX. t. 2, 4a. b). — 3. 
S á r g a , jól iszapolt , korongon készül t tál töredéke (IX. t. 
3a, b). A sártapasztöredékek alul kerültek elő: 4. Külön-
böző mére tű szürke edények, besímítol t hu l lámvona lakka l 
díszítet t töredékei (VIII. t. 10, 12). 5. Szürke korsó 
o lda lának töredéke, a fül csonkiával (VIII. t. 11). — 6. 
Szürke agyagvede r a l ja (IX. t. 12). 
5. lelőhely, 3. gödör. Szabá ly ta l an fo rmá jú , szá ja 
6 7 0 X 3 0 0 cm méretű. Mélysége 75—80 cm között inga-
dozott. Allatcsontok és edénycserepek kerültek belőle elő. 
A je l legzetesebb darabok a következők: 1. Szürke edények, 
besímítot t hu l l ámvona la s díszű töredékei (IX. t. 5—7). --
2. Terra s igi l la ta tál töredéke. P i ros mázza l van bevonva 
(IX. t. 8). — 3. Szürke, tagol t fül töredéke (IX. t. 9). — 
4. Szürke tál . hu l l ámvona la s díszű töredéke (IX. t. Ha, 
b). — 5. Szürke tál g y ű r ű s ta lpa (X. í. 1). — 6. Szürke, 
gömbölyű edényke alsó része (X. t. 2). - 7. Durva 
anyagú , szürkés sz ínű fii tes tál töredéke: ferdén rovátkol t 
sza lagdísz van r a j t u k (X. t. 3—6). — 8. Szürke agyag-
veder peremrésze (X. t. 7a. b). — 9. Szürke tál besímítot t 
hu l l ámvona la s díszű töredéke (X. t. 8). — 10. Szürke, víz-
szintem peremű agyagveder , besímítot t hu l l ámvona la s 
díszű töredéke (X. t. 9a. b). — 11. Szürke, ho rdó fo rmá jú 
edények töredékei (X. t. 10. 14). — 12. Szürke, szái fölött 
ívelő fü lű edénv peremének töredéke, a fül egv részével 
(X. t. 11). 13. Szürke, különböző mére tű edények pe-
remrészei (X. t. 12—13). 14. Szemcsés anvagú . b a r n a 
színű, p á r h u z a m o s vízsz intes vona lakka l és fogazot t dí-
szítéssel é lénkí tet t edény töredékei (XI. f . 1. 6). - - 15. 
Durva anvagú , s á r g á s edény a l ja . az o ldal részen há rom 
lyukkal (XI. *. 2). — 16. Szemcsés anvagú , barna színű 
edény, k ihaj ló peremrésze , ferdén ha l adó rová tkolásos 
dísszel (XI. t. 3). — 17. Durva, . sárgás színű edény ki-
ha j ló neremrésze, bekarcolt többszörös hu l lámvonal dísz-
szel (XI. t. 4). — 18. Szemcsés anvagú . s zü rkésba rna 
színű, bemélyí te t t ék fo rmájú díszekkel el látot t töredékek 
40 
(XL t. 5, 8, 11, 12). Egyiken lyuk lá tha tó (XI. t. 9) . — 19. 
Durva, ba rnás feke te edénytöredék, uj jhegybenyomá.s dí-
szíti (XI. t. 7). — 20. Szemcsés anyagú , s á r g á s színű 
edény kihaj ló peremrésze. A perem tagol t (XI. 1. 10). — 
21. Szemcsés anyagú , s á rga színű edény peremrésze , be-
karcolt hu l l ámvona la s dísszel (XI. t. 14). -- 22. Szemcsés , 
a n y a g ú fekete edényke. A v á l l m a g a s s á g b a n körbefutó, 
mélyítet t vonal la l díszítve (XI. t. 13). - 23. Átfúr t négy-
szögletes c son t t á rgy négy töredéke (IX. t. 10). 
4. gödör. Szabá ly t a l an fo rmá jú , s z á j á n á l 1 3 0 X 1 5 0 cm 
méretű gödör, mélysége 95 cm. Cserepek kerültek belőle 
elő. 
5. gödör. Tu la jdonképpen annak a s í rnak a hi telesí tésére 
ás tuk , . amelyet Rácz Sándo r gulyás , a szín háta mögöt t 
1942 nya rán ta lá l t . A s í rban ta lá l t c son tváz nagyobbrész t 
m á r ki volt ha j igá lva , úgyanny i r a , h a g y sem a temetés 
módja , sem az i rányí tás nem volt megá l lap í tha tó . Mellék-
letei úgy látszik nem voltak. 
1. Szürke, v ízsz intes peremű agyagveder , besímítot t 
hu l l ámvona la s díszű töredéke (XI. t. 15a, b). -- 2. Szürke 
edény függőlegesen k 'emelkedő nyaka (XI. t. 16). - - 3. 
Sá rgásszü rke , jói iszapolt , korongon készült .tál peremré-
sze (XI. t. 17a, b). — 4. Szürke, ho rdó fo rmá jú edény töre-
1. k é p . 
te t t hu l l ámvona la s díszű töredéke (XIII. t. 13). — 19. 
Szürke korsó á t lyukasz to t t oldalrésze, függőlegesen h a l a d ó 
besímítot t vona l ak v a n n a k r a j t a (XIII. t. 12). — 20. 
Szürke edénvfedő töredéke (XIII. t. 15a, b). — 21. Szür.ke, 
bögre fü le (XIII. t. 10). — 22. Gömbölyű, s á r g á s s z ü r k e 
orsógomb. A hasán három, bekarcolt oválisokból á l ló 
díszí tés (XIIL t. 6). 
11. lelőhely. A tónak a most i smer te te t t lelőhellyel szem-
ben fekvő p a r t j á n , négyszögű ledöngölt területet t á r t u n k 
fel (3. kép) . Mérete i 200 X 2 6 0 cm, mélysége 20 cm. 
Egyik s a rkában négyszögle tes , peremes tűzhely volt (mé-
retei 74 X 90 cm) . E ledöngöl t fö ld ré teg a la t t további 
20 cm-re, egyező méretű , második ledöngöl t fö ldré teget 
ta lá l tunk, amelyen, az egyik oldal mellet t , két kerék tűz-
hely kerül t elő (4. kép) . Az egyik, a felső ré teg négyszeg-
letes tűzhelye a la t t volt . A második ledöngölt fö l í l ré teg 
2. k é p . 
dékei (XII. I. la, b, 2, 3). - 5. Szürke, ko r só fo rmá jú edény 
oldala, a fül csonkjáva l (XII. t. 4). - - 6. Jól iszapolt , sár-
gás színű edény két töredéke, v ízszintesen ha ladó besímí-
tott vonaldísszel . Az egyiken fül csonkja is lászik (XII. í. 
5—6). - 7. Szürke, különböző méretű edények, besímítot t 
hu l i ámvona la s díszű töredékei (XII. I. 7—8). 8. Szem-
csés anyagú , s á r g á s sz ínű edények kihajló perem- és 
oldalrészei . Benyomott ékalakú (XII. I. li. 18), hu l lám-
vona las és p á r h u z a m o s egyenesekből álló dísz van ra j -
tuk (XIГ t: 9, 10, 12—14, 16. 17, 19—21): — 9. Szemcsés 
a n y a g ú , ' s z ü r k é s edény a l ja . A fenék fölött 1,2 cm-re, uj j -
hegybenyomásos dísz van r a j t a (XII. t. 15). — 10. Vi rág-
cse répfo rmájú durva , edény, kö íömbenyomásos é,s bütykös 
díszű töredéke (XII. t. 22). 11.: Szürke tá lak töredékei 
(XIII. t. 1—3a, b). — 12. Szürke, v ízszintes peremű agyag -
veder töredéke XIII. t. 5). 13. Szürke kihaj ló peremű 
agyagvèdrek töredékei (XIII. t. 4a, b, 7), az egyiken be-
simított hui lárnvonaidíszek is lá thatók. — 14. Piros, jól 
iszapolt, korongon készül t edény kifelé ha j ló nyaka van 
(XIII. t. '8). - 15. Szürke edényal jból készült orsókar ika 
fele (XIII. t:9)\ 16. Szürke agyagvede r a l ja (XIII. i. 
14). —' 17. Szürke edény oldala , ferdén ba ladó besímítot t 
vona lkázássa l (XIII. t. II).' 18. Szürke edény, besímí-
alá szkí takori gödör nyúlot t . A há rom tűzhely környékéről , 
a fo rma szempónt jábó l je l legtelen szürke, jól iszapólt 
s za rma takor i cserepek kerül tek elő. 
A z A l f ö l d ö n a z e l s ő a l k a l o m m a l t ö r t é n t m e g , 
h o g y t e l e p é s t e m e t ő e g y m á s h o z k ö z e l , r é s z b e n 
e g y m á s m e l l e t t f e l t á r á s r a k e r ü l t . E z f o n t o s l e h e t 
a t e l e p k o r h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l is , h a 
f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a t e l e p é s t e m e t ő e g y -
k o r ú . K é t s é g k í v ü l n a g y s e g í t s é g e t j e l e n t a z a 
t é n y , h o g y a s z a r m a t a k o r i d ő b e o s z t á s á t a k o r 
t e m e t ő i n e k a n y a g a a l a p j á n f ő v o n a l a b a n t i s z t á n 
l á t j u k . M e g v a n t e h á t a t e l e p e k i d ő r e n d i m e g h a -
t á r o z á s á r a e l s ő s o r b a n a l k a l m a s e d é n y a n y a g t í p u -
s a i n a k p o n t o s a b b k e l t e z é s é r e a . l e h e t ő s é g . A n y -
n y i r a m é g n e m j u t o t t u n k , h o g y a s z a r m a t a k o r 
t e l e p e i n e k b l y a n j e l l e g z e t e s v o n á s a i t ( h á z f o r -
m á k , s t b . ) t i s z t á n l á t n á n k , a m e l y e k e s e t l e g a 
t e l e p i d ő h a t á r o z á s á t m e g k ö n n y í t e n é k . M é g k e -
v é s b b é b e s z é l h e t ü n k a r r ó l , h o g y i s m e r n é n k e g y 
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s z a r m a t a k o r i te lep á l t a l á n o s e l r e n d e z é s é t . A f en -
t iek t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k az idő rend k é r d é s é -
ben l e n n é n e k f o n t o s a k , de m é g i n k á b b az é le t -
m ó d s az ebből l e v e z e t h e t ő t á r s a d a l m i s z e r k e z e t 
p r o b l é m á j a s z e m p o n t j á b ó l d ö n t ő a j e l e n t ő s é g ü k . 
K ü l ö n ö s e n o l y a n e s e t b e n , . a m i k o r , a f e l t á r t t e m e t ő 
n y ú j t o t t a t a n u l s á g o k is f e l h a s z n á l h a t ó k a fe l -
te t t k é r d é s e k s z e m p o n t j á b ó l . 
H a a f e l t á r t t e l e p r é s z időbeli he lyze té t a k a r -
juk m e g á l l a p í t a n i , a k k o r c s u p á n az e lőke rü l t 
c s e r é p a n y a g r a t á m a s z k o d h a t u n k . Az 5. lelő-
hely 1. é s 2. göd rébő l e lőke rü l t e d é n y t ö r e d é k e k 
fo r rna é s d ísz í tés s z e m p o n t j á b ó l k a p c s o l h a t ó k a 
ko rabe l i t e m e t ő k a n y a g á h o z . í g y a VII. tábla 1. 
á b r á j á n l á t h a t ó n a g y s z ü r k e tál m e g s z o k o t t f o r -
m á j a a s z a r m a t a k o r III. s z a k a s z á b a t a r t o z ó te-
m e t ő k n e k . I s m e r j ü k a f o r m á t pl. a K i s z o m b o r В 
t e m e t ő 104. s í r j ábó l . ( P á r d u c z M. , A S z a r m a t a -
kor emléke i M a g y a r o r s z á g o n III. A r c h . H u n g . 
XXX., a t o v á b b i a k b a n S z a r m a t a k o r 111., X X X I V . 
t. 22.). E f o r m á t i l le tően m e g kell j e g y e z n i , h o g y 
a t e m e t ő k b e n e lőke rü l t p é l d á n y o k á l t a l á b a n k i sebb 
m é r e t ű e k . U g y a n c s a k i lyen késő időkre m u t a t a 
VIII. t. 16. á b r a h e n g e r e s f a l ú edénye , h a s o n l ó 
k e r ü l t e lő a S z e n t e s - R á k ó c z i - u . 108. sz. te lken 
t a l á l t 2. s í rból . ( S z a r m a t a k o r III. LXXI. t. 4.). Idő-
rend i s z e m p o n t b ó l f o n t o s a k a VIII. t . 14—15. sz. 
á b r á k f ü i e s k a n c s ó tö redéke i , a m e l y e k az Alföld 
s z a r m a t a k o r i a n y a g á b a n m á r az i. u. IV. sz . - ra 
j e l l e m z ő k . ( S z a r m a t a k o r III. 110. 1.). A b e s i m í -
to t t r á c s m i n t á k (VII. t. 6, I I ) u g y a n c s a k a III. 
sz. v é g é r e és a IV. sz . - ra u t a l n a k . 
Az 1. é s 2. g ö d r ö k t ő l d é l k e l e t r e 3 m - r e e lő-
ke rü l t h á z p a t i c s r é t e g e közö t t é s a l a t t t a lá l t 
k e r á m i a i a n y a g k o r á b b i n a k lá tsz ik . A IX. t. 1. 
á b r a t á l j a La T é n e - j e l l e g ű , a VIII. t. 10, 12. sz . 
s z ü r k e e d é n y t ö r e d é k e k v a l ó s z í n ű l e g n a g y o b b 
a g y a g v e d r e k töredékei . A IX. t. 3. á b r a s á r g a , 
jói i szapol t tál , t ípusa u t á n l ehe tne későbbi is, de 
a s z íne mia t t i nkább a II - III. s z . - r a h e l y e z n é n k . 
A VIII. t. 11. s z ü r k e , n a g y f ü l e s e d é n y t ö r e d é k e 
n e m e l e g e n d ő az e d é n y f o r m a r e k o n s t r u á l á s á r a , 
e zé r t k o r b e o s z t á s a k é t s é g e s . 
Az 5. le lőhely 3. g ö d r é n e k az a n y a g a sem h a g y 
k é t s é g e t a k o r t i l le tően. M a i t u d á s u n k s z e r i n t a 
111. sz . másod ik fe lébe s o r o z h a t o k a IX. t . II . , 
X. t. 8. sz . á b r á k t á l j a i , t o v á b b á a X. t. 12—13. 
á b r á k , v a l ó s z í n ű l e g g ö m b ö l y ű e d é n y h e z t a r t o z ó 
tö redéke i . V a l a m i v e l ké sőbb i eknek t a r t h a t j u k a 
X. t, 10, 14. h o r d ó f o r m á j ú e d é n y e k h e z t a r t o z ó 
t ö r e d é k e k e t . Az 5. l e lőhe ly 4 — 5 . g ö d r é n e k le le t -
a n y a g a is n a g y j á b ó l e g y s é g e s n e k m o n d h a t ó az 
i d ő h a t á r o z á s s z e m p o n t j á b ó l . A XII. t. 1—3. 
h o r d ó f ö r m á j ú e d é n y t ö r e d é k e k , -a XII. t. 4. n a g y 
k o r s ó t ö r e d é k a fül c s o n k j á v a l , a XIII. t. 3. á b r a 
t á l j a e l egendőek a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , h o g y ez 
a g ö d ö r is az i. u. I I I — I V . s z . - r a h e l y e z h e t ő . 
A l i . l e lőhe lyen f e l t á r t é p ü l e t a l a p t e r ü l e t é r ő ! p o n -
t o s a b b k o r h a t á r o z á s t m e g e n g e d ő k e r á m i a n e m 
ke rü l t e lő , c s a k az b i zonyos , h o g y az é p í t m é n y 
a s z a r m a t a k o r b a t a r t o z i k . 
A fen t iek a l a p j á n k é t s é g t e l e n n e k lá tszik, h o g y 
v a l a m e n n y i g ö d r ü n k k o r a , j a v a ide jéve l , az i. u . 
111. s z . - r a t ehe tő , e se t l eg á tnyú l ik a IV. sz . -ba is. 
Itt f e l m e r ü l h e t egy kérdés , h o g y v á j j o n a s í r o k -
b a n e lhe lyeze t t e d é n y m e l l é k l e t e k n e m k i z á r ó l a g 
a t e m e t k e z é s e k s z á m á r a kész í t e t t p é l d á n y o k - e s 
ez e se tben a te lep és t e m e t ő k e r á m i á j á n a k a f o r -
m a k i n c s e k r o n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l n e m a z o n o -
s í tha tó . Ez a k é r d é s a z é r t m e r ü l h e t fel, m e r t az 
edd ig i smer t v a l a m e n n y i te lep e d é n y a n y a g a a 
s z a r m a t a k o r III. p e r i ó d u s á b a t a r t ó z ó t e m e t ő k 
e d é n y t í p u s a i v a l m u t a t a z o n o s s á g o t , s bá r 
j ó n é h á n y kora i t e m e t ő t i s m e r ü n k , e g y e t l e n 
te lep s e m d a t á l h a t ó k e r á m i a i a n y a g a l a p j á n 
az i. u. I - 11. s z . - r a . Ez t a ké rdés t j e len 
e s e t b e n azé r t is fel kell v e t n ü n k , m e r t a f e n t e b b 
i s m e r t e t e t t l e l e t a n y a g b a n egész c s o m ó e d é n y f o r -
m á n k v a n és f o r d u l n a k e lő o l y a n dísz í tések, a m e -
lyek a r o m á n i a i dák t e lepek a n y a g á v a l m u t a t n a k 
r o k o n s á g o t , s c s a k ezek a l a p j á n a korábbi k o r -
h a t á r o z á s is l e h e t s é g e s l enne . J e l l e g z e t e s dák 
e d é n y f o r m á k edd ig f ő k é n t c s a k a l e g k o r á b b i 
s z a r m a t a t e m e t ő k b e n f o r d u l t a k elő. A r o m á n i a i 
t e l epek közül a P o i a n á n fe l tá r t t e l ep a n y a g á v a l 
m u t a t h a t ó ki a k a p c s o l a t . Í gy a bes imí to t t hul -
l á m v o n a l a s dísz (VII. t. 10, 12, IX. t. 5 — 7 ) m e g -
v a n P o i a n á n , 7 de u g y a n í g y n e m h i á n y z a n a k a 
be s imí to t t f e rde v o n a l a k 8 VII. t. 10, XII. t. 1 1 ) , 
a b e k a r c o l t h u l l á m v o n a l a k 9 (VIII. t. 7) és a f e rde 
r o v á t k o l á s o s s z a l a g d í s z 1 0 (X. t. 3—6) . F i g y e l e m r e -
m é l t ó b b a k a f o r m á k b a n m u t a t k o z ó e g y e z é s e k . 
Az e g y - é s k é t f ü i ű k o r s ó k o n k í v ü l " (VIII. t. 
14—15, VIII. t. 11, XII. t. 4), a s z á j felet t á t í ve lő 
fiilü edény 1 2 (X. t. 11), a v í z s z i n t e s p e r e m ű a g y a g -
veder 1 3 (X. t. 9, XI. t. 15), a h o r d ó f o r m á j ú edény 1 1 
(X. t. 10, 14, XI. t. 1 3), ,az e d é n y f e d ő k 1 5 (XIII. 
t. 15), a n a g y m é r e t ű d u r v a edények 1 6 (VIII. t. 
1., IX. t. 2, 4), m ind a két t e l epen e g y a r á n t j e l e n t -
k e z n e k . M i v e l a po iana i t e lep is be l enyú l ik az 
i. u. III. s z . - b a , e z e k a p á r h u z a m o k s e m é r t é k e l -
he tők o l y a n m ó d o n , h o g y m i a t t u k a f e l t á r t göd -
rök a n y a g á t a III. s z . -ná l k o r á b b i időre t e g y ü k . 
A m í g e k é r d é s s z e m p o n t j á b ó l m e g n y u g t a t ó b b 
a d a t o k a t n e m t a l á l u n k , azt kell f e l t e g y ü k , h o g y 
a s z a r m a t a s í rokba e lhe lyeze t t edények e g y ú t t a l 
h a s z n á l a t i e d é n y e k is, t ehá t t e leppe l k a p c s o l a t o s 
időrend i m e g h a t á r o z á s o k r a a l k a l m a s a k . 
B i z o n y o s n a k lá tszik, h o g y az 5. l e lőhe lyen fe l -
t á r t k u n y h ó s z e r ű é p í t m é n y k o r á b b i a g ö d r ö k n é l , 
s a k á r I. v a g y II. s z á z a d i is lehet . A 11. le lő-
hely é p ü l e t a l a p j á n a k p o n t o s a b b k o r a n e m a d h a t ó 
meg . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y n e m szk i t ako r i , 
h a n e m a n n á l későbbi , m ive l a l a t t a s z k í t a k o r i g ö -
dör vo l t , v i s z o n t a t ű z h e l y e k n é l e lőke rü l t c s e r e -
pek a s z a r m a t a k o r h o z t a r t o z á s á t b i z o n y í t j á k . 
• Radu et Ecaterina Vulpe, Dacia 1927—1932, III - I V . 
(a tovább iakban : P o i a n a ) , 308. i., 81:2. 
8
 Po iana , 304. I.. 7 7 : 3, 4. 
9
 Po iana . 296. !., 55 : 14—15. 
19
 Po iana , 292. !., 4 8 : 1. 296. I. 5 4 : 1, 9. 295. 1. 5 3 : 7 , 
л Poiana , 298. '.. 6 0 : 3 , 4, 15, 9, 10. 
12 Po iana , 304. 1., 75 : 4. 
13 Po iana , 304. !.. 77 : 2. 4. 5. 
14
 Po iana . 306. 1., .79 : 14. 
« Po iana , 306. I., 79 : 1, 2, 4. 
i* Poiana , 299. I., 63. ábra . 
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Az 1. k é p e n b e m u t a t o t t r a j z szemlé l t e t i az 5. 
l e lőhe lyen f e l t á r t k u n y h ó a l a p r a j z á t . M e g á l l a p í t -
h a t ó a s á r t a p a s z t ö r e d é k e k b ő l , hogy az a váz , 
a m e l y r e a s á r rá vol t t a p a s z t v a , 2 — 4 c m á t m é -
r ő j ű g a l l y a k b ó l á l lo t t , s ezt a v á z a t a n y o m o k 
sze r in t n á d d a l fed ték . Cö ' .öplyukak az a l a p t e r ü -
le tén sehol s em m u t a t k o z t a k . E m i a t t c sak o l y a n 
g ú l a f o r m á j ú nádku i r jyhóra g o n d o l h a t u n k , m i n t 
a m i n ő t 2. képen r e k o n s t r u k c i ó k é n t b e m u t a t u n k . 
A m i a 11. l e lőhe lyen fe l t á r t k é t r é t e g ű házhe lye t 
illeti (3—4. képek) , a l edöngö l t v a g y l e t aposo t t 
p a d l ó z a t o n s á r t a p a s z t ö r e d é k e k e t n e m t a l á l t unk , 
s ép pen í g y - h i á n y o z t a k a c ö l ö p l y ü k a k is. H a n é g y -
s z ö g ű a l a p p a l b í ró g ú l a f o r m á j ú n á d k u n y h ó n a k 
s z e r e t n é n k r e k o n s t r u á l n i , a k k o r m e g kell g o n -
dolni , h o g y mind a két p a d l ó z a t o n , a tűzhe lyek 
k ö z v e t ' e n ü l a fal me l le t t v o l t a k . C s ú c s b a n ö s z -
( á l t a l á b a n 9 6 — 1 0 2 c m közö t t v a n n a k ) , s az is 
l á t h a t ó , h o g y a g a z d a g n a k m o n d h a t ó s í r o k m é l y -
s é g e a l e g n a g y o b b (3., 7., 18., 20., 22 . ) , ezek 
közöt t v a n a l eg több b o l y g a t o t t is. L e g f o n t o s a b b -
n a k l á t s z ik az e g y e s s í rok t e m e t é s i i de j ének m e g -
h a t á r o z á s a , m i v e l a közel e g y i d ő b e n t ö r t é n t 
t e m e t k e z é s e k e g y m á s h o z v a l ó he lyze t e n y ú j t h a t 
e s e t l e g o lyan a d a t o k a t , ame lyek t á r s a d a l o m t ö r -
ténet i s z e m p o n t b ó l é r t éke lhe tők . B á r i s m e r e t e i n k 
m é g n e m tesz ik l e h e t ő v é az t , h o g y é v n y i v a g y 
egy-két eset től e l t ek in tve a k á r év t i zedny i p o n t o s -
s á g g a l á l l a p í t h a t n á n k m e g az e g y e s s í rok ko rá t , 
de 50 é v n y i p o n t o s s á g r ó l m á r b e s z é l h e t ü n k . 
M e g á l l a p í t h a t t u k az eddig f e l t á r t s í rok le le -
tei a l a p j á n , h o g y e b b e a t e m e t ő b e , i. u. kb. 
6 0 — 2 6 0 közöt t i i dőben t e m e t k e z t e k (AE. 1946 
—48, 287. !.). E k é t s z á z e s z t e n d ő n belül kü lön 
s z e h a j l ó f a l a k így igen t ű z v e s z é l y e s e k let tek 
vo lna . T a l á n ny i to t t o lda lú , c s a k t e t ő s z e r k e z e t -
tel e l l á to t t é p í t m é n y r ő l v a n szó . A cö löp lyukak 
h i á n y á t m a g y a r á z h a t j a egy o lyan m e g o l d á s , 
a m e l y g e r e n d á k k a l k e r e t s z e r ű e n vesz i kö rü l a 
h á z a l a p o t , és ebbe a g e r e n d a k e r e t b e e rő s í t he t t ék 
a t e t ő s z e r k e z e t e t t a r t ó r u d a k a t . A z o n b a n e n n e k 
s em t a l á l t u k s e m m i n y o m á t , ú g y h o g y a r e k o n -
s t r u k c i ó k é r d é s é t e g y e l ő r e ny i tva kell h a g y n u n k . 
V é g e r e d m é n y b e n t ehá t az t á l l a p í t h a t j u k m e g , 
h o g y a t e l ephe lyen t a l á l t h á z h e l y e k közül az 5. 
le lőhely h á r o m s z ö g a l a k ú k u n y h ó j a I—II . sz.- i , 
a 11. le lőhely n é g y s z e g l e t e s a l a p r a j z ú é p í t m é n y e 
b i z o n y o s a n s z a r m a t a k o r i . e s e t l e g a t e m e t ő k o r á -
val egyez ik m e g . E m e l l e t t s zó lna az a t ény , hogy 
a f e l t á r t t e m e t ő h ö z közel ke rü l t elő. Az 5. le lő-
hely g ö d r e i III. s z á z a d i a k , de á t n y ú l h a t n a k a IV. 
sz . -ba is. N é z z ü k e z e k u t á n , h o g y mi t á r u l n a k el 
a t e m e t ő s í r j a i . 
Az itt f e l t á r t t e m e t ő a n y a g á n a k i s m e r t e t é s e , 
m i n t eml í t e t t ük , m á r m e g t ö r t é n t . N e m m u t a t t u k 
a z o n b a n a k k o r be a t e m e t ő t é r k é p é t s ezt a h iányt 
ez a l k a l o m m a l p ó t o l j u k (5. kép) . M ó d o s í t j u k r é sz -
ben az e g y e s s í r o k k o r h a t á r o z á s á t is. Az azó ta 
végze t t k u t a t á s o k . a p o n t o s a b b ke l t ezés t l ehe tővé 
tesz ik . Á l t a l á b a n m e g f i g y e l h e t ő , h o g y e g y r é s z t a 
g y e r m e k s í r o k m é l y s é g e csekélyebb, m i n t a többié 
v á l a s z t h a t j u k a z o k a t a s í r o k a t , a m e l y e k n e k k o r a 
az I., a II. é s a III. s z á z a d o k r a t e h e t ő . 1. s z á z a -
d iak : az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 13„ 17, és 23.; 
II . s z á z a d i a k : a 4. é s 18.; IL—III . sz. f o r d u l ó -
j á r a , i l le tve a I I I . s z á z a d k ö z e p é r e he lyezhe tők : 
a 8., 9., 11., 12., 15., 19., 20., 21, é s 22. s í rok . 
Az itt fel n e m s o r o l t s í r ok me l l ék l e t e i k o r h a t á -
r o z á s s z e m p o n t j á b ó l a n n y i r a j e l l eg te l enek , h o g y 
p o n t o s a b b b e o s z t á s u k e z i d ő s z e r i n t n e m lehet-
s é g e s . 
H a az I., II. é s III. sz.- i s í rok e lhe lyezkedésé t 
nézzük , az t ű n i k ki, h o g y b i z o n y o s r e n d s z e r t 
m u t a t n a k az I. sz.-i s í rok , m é g p e d i g o l y k é p p e n , 
h o g y az 5., 2., 3., 13., 23. é s 17. s í rok k ö r a l a k b a n 
h e l y e z k e d n e k el, a m e l y n e k k ö z é p p o n t j á b a n a 7. 
s í r t t a l á l j u k . A 7. s í r e s e t é b e n a k o r h a t á r o z á s t 
i l l e tően ké te lyek m e r ü l h e t n e k fel a g y ö n g y ö k 
közö t t j e l e n t k e z ő n é h á n y l e c s i s z o l t s a r k ú , h a s á b -
f o r m á j ú g y ö n g y m i a t t . De m e g kell j e g y e z z ü k , 
h o g y a g y ö n g y ö k t ú l n y o m ó r é s z e s v a l a m e n n y i 
e g y é b mel lék le t az I. sz. m á s o d i k fe lé re , e s e t l e g 
a s z á z a d v é g é r e v a l ó d a t á l á s t k í v á n j á k . Kro-
n o l ó g i a i l a g u g y a n jól h a s z n á l h a t ó a d a t o k a t 
n y ú j t a n a k a g y ö n g y ö k t í p u s a i , de é p p e n az i'.yen 
j e l e n t k e z é s e k e t i l le tően n e m a l a k u l h a t o t t m é g ki 
e g y ö n t e t ű f e l f o g á s , h o g y t. i. a később i t í p u s ú 
g y ö n g y ö k s z ó r v á n y o s j e l e n t k e z é s e fe l té t lenül je-
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5 . k é p . 
i en t i -e a sír k é s ő b b i k o r h a t á r o z á s á t ? Fe l t é t e l ez -
h e t j ü k u g y a n i s a z t , hogy m á r a l e g k o r á b b i 
s z a r m a t a s í rok t a r t a l m a z t a k s z ó r v á n y o s a n n á -
lunk á l t a l á b a n későbbi időbe s o r o z a n d ó g y ö n g y -
t í p u s o k a t . E g y e l ő r e u g y a n i s s e m m i a d a t u n k n i n -
c s e n a r r a , h o g y a z A lduna v i d é k é n v a g y ke le -
t ebbre , a P o n t u s é szak i p a r t v i d é k é n a g y ö n g y -
t ípusok időben o l y a n s z a b a t o s a n s z é t v á l a s z t h a t o k , 
m i n t n á l u n k . E z é r t t a l á n f e l t é t e l ezhe t j ük , h o g y 
e g y ~ e g y t ípus u r a l k o d ó j e l l e g e mel le t t s z ó r v á -
n y o s a n , későbbi f o r m á k is f e l l éphe tnek , s ez 
e s e t b e n n incs k o r h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ü k . M i n d e n -
e s e t r e a f ehé r tó i t eme tőben m u t a t k o z ó , e l ő b b 
e m l í t e t t r e n d s z e r ez t a f e l t e v é s t e rősen v a l ó -
s z í n ű s í t i . 
F e l t é t e l e z v e t e h á t , hogy az 5., 2., 3., 13., 23., 
17. é s 7. s í rok l e g f e l j e b b e g y n e m z e d é k i d e j e 
a l a t t t ö r t én t t e m e t k e z é s e k , á l l í t h a t j u k , h o g y i t t 
e g y é g y s é g ( c s o p o r t ) t eme tkezés i he lyérői v a n 
szó. H a m o s t m á r a s í roka t e g y e n k i n t v i z s g á l -
juk, a k k o r e l s ő s o r b a n az t űn ik fel, h o g y a kö-
z é p s ő 7. sír a t e m e t ő l e g g a z d a g a b b női s í r j a , 
a m e l y n e k mel lék le te i között a g y ö n g y ö k b e n v a l ó 
g a z d a g s á g me l l e t t k o r o n g o s z o m á n c o s f ibu la , 
e g y a baloldal i ö v r ő l b r o n z k a r i k á n f ü g g ő , k a l -
cedonbó l , kü lönböző sz ínű g ö m b ö l y ű n a g y ü v e g -
g y ö n g y ö k b ő l á l ló f ü z é r , v a s k é s é s az igen r i t k á n 
j e l e n t k e z ő b r o n z t ü k ö r v a n n a k . É r d e k e s t o v á b b á , 
h o g y r é szben a mel lékle tek, r é s z b e n a c s o n t -
v á z a k j e l l ege a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó volt , h o g y 
e c s o p o r t h o z t a r t o z ó többi s í r c s a k n e m m i n d -
e g y i k e női s ír , a m e l y e k közül a 3. m a j d n e m 
o l y a n g a z d a g , m i n t az imént e m l í t e t t 7., c s u p á n 
a t ü k ö r h iányz ik be'.ő'e. Az e g é s z c s o p o r t b a n 
c s u p á n egy , v a l ó s z í n ű l e g f i ú g y e r m e k (13. s í r ) 
t e t e m e képvisel i a m á s i k n e m e t . 
T o v á b b m e n v e m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a II . 
sz.-i s í r o k s z á m a o l y a n csekély ( 2 ) , hogy e ' -
h e l y e z k e d é s ü k b ő l s e m m i f é l e köve tkez t e t é s t le-
v o n n i n e m t u d u n k . De többet m o n d a n a k a I I I . 
sz.-i s í rok . Itt u g y a n i s a feldúlt 22 . női sír i smét 
t a r t a l m a z z a a t ü k r ö t , s t a l án ve l e k a p c s o l h a t ó k 
ö s s z e a 9., 19., 21. és 20. s>rok. U g v a n ú g v n a g y -
jából k ö r a l a k b a n h e l y e z k e d n e k el a 22. sír kö rü l , 
m i n t az t f en t ebb a 7. s í r ese tében l á t t u k . H a s o n l ó 
c s o p o r t része inek l á t s z a n a k a 12., 15. és 11. 
sír,ok, a k ö z é p p o n t o t képező sír itt m é g h i á n y -
zik. M i n d e n v a l ó s z í n ű s é g ame l l e t t s zó ' , hogy az 
1893 -ban n a p f é n y r e ke rü l t 1. s í r , a m e l y a m o s t 
f e l t á r t t e rü l e t r é sz tő l n y u g a t r a kb. 60 70 m távol-
s á g r a vo l t ( n e m v e t t ü k fel t é r k é p r e ) , u g y a n -
c s a k a z I. sz . -ba he lyezhe tő c s o p o r t n a k vol t a 
k ö z é p p o n t j a i , v a g y egy ik s í r ja . 
Az e g y e s c s o n t v á z a k é ' e t ko rá t P a r t u c z L a j o s 
h a t á r o z t a m e g s az ő s z í v e s s é g é b ő l közö lhe t em, 
h o g y az 1. c s o p o r t b a n a 2. sír c s o n t v á z á n a k k o r a 
2 5 — 3 0 év körül i , a 3 .-é 35, a 13.-é 10, a 23.-é 
3 0 — 3 5 , , a 17.-é 4 5 — 5 0 , a 7.-é 50 év körül i . 
A 2. c s o p o r t b a n a 22. sír c s o n t v á z á é 55—60 év-
körü l , a 9 .-é 4 5 — 5 0 , a 19.-é 3 5 — 4 0 , a 21.-é 50 
—55 , a 20 . -é 5 5 — 6 0 é v körül i . A 3. c s o p o r i b a n 
a 12. s í r c s o n t v á z á é 4 5 év körül i , a 15.-é 45—50, 
a 11.-é 30 év kö rü l i . U g y a n c s a k ő a c s o n t a n y a g 
v i z s g á l a t a a l a p j á n a n e m e t is m e g h a t á r o z t a s 
m e g á l l a p í t á s a i a m e l l é k l e t e k a l a p j á n a d o t t m e g -
h a t á r o z á s o k a t m e g e r ő s í t i k . K é r d é s e s n e k h a t á -
roz ta m e g , de inkább női s í rnak t a r t j a a 17. é s 
23. s í r ok c s o n t v á z a i t , k é r d é s e s n e k , de i n k á b b fé r -
f inak t a r t j a a 19. és 20. s í r o k c s o n t v á z a i t . A k é r -
déses m e g h a t á r o z á s o k a t a s í rme l l ék l e t ek u g y a n -
csak n ő k n e k (17. és 23.), i l le tve f é r f i a k n a k (19. é s 
20.) m o n d j á k . M i n d e n e s e t r e é rdekes , h o g y a két 
középpon t i s í r (7. és 22.) s z in t e a t e m e t ő h íg-
k o r o s a b b e g y e d e i t f o g a d t a be. 
T e r m é s z e t e s e n n a g y o n a k a d á l y o z b e n n ü n k e t a 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á b a n az a k ö r ü l m é n y , 
hogy a t e m e t ő n i n c s t e l j e s e n f e l t á r v a , s ő t azt 
sem h a g y h a t j u k f i g y e l m e n kívül, h o g y a z e g y e -
sírok i d ő h a t á r o z á s á b a n b izonyos i n g a d o z á s o k 
l ehe t ségesek . Főkén t a f é r f i s í r ok ra g o n d o l u n k , 
a m e l y e k b ő l p o n t o s a b b k o r h a t á r o z á s r a . a l k a l m a -
t á r g y a k c s a k r i t kán k e r ü l n e k e 'ő. Ez az i n g a d o z á s 
azonban c s a k a m e g a d o t t s zázadon belül lehet 
séges, s l e g f e l j e b b az e g y g e n e r á c i ó h o z v a l ó t a r -
tozás t t ehe t i k é t s é g e s s é . 
így is m e g á l l a p í t h a t ó a z o n b a n , h o g y a fehér -
tói t e m e t ő ese tében a s í rok egy k ö z p o n t i , 
g a z d a g n ő i s í r körül k ö r a l a k b a n c s o p o r t o s u l n a k . 
Az I. sz.- i c s o p o r t (1. c s o p o r t ) v a l a m e n n y i s í r -
j á b a n ( k i v é t e l t a l án a 13. ^z. g y e r m e k s í r ) n ő 
volt t e m e t v e . A III . sz.-i s í r o k első c s o p o r t j á b a n 
(2. c s o p o r t ) a k ö z é p p o n t b a n s z i n t é n t ü k ö r r e l 
e l lá to t t n ő i c s o n t v á z a t t a l á l t a k , a m á s o d i k cso-
po r tban (3. c s o p o r t ) a r e n d s z e r k ö z é p p o n t j á b a n 
levő sírt n e m t á r t u k fel. Fe l t űnő , h o g y a 2. cso-
port n é g y k ö r a l a k b a n e lhe lyezkedő s í r j á b a f é r -
f iakat t e m e t t e k . M e g á l l a p í t h a t ó az is, h o g y e z e n 
a t e r ü l e t e n v a l ó s z í n ű l e g m á r az e lső s z a r m a t a 
hódí tás i d e j é n m e g t e l e p e d e t t j az igokró l v a n s zó . 
s az e d d i g f e l t á r t s í r o k e nép i t teni é l e t é n e k 
f o l y a m a t o s s á g á t m u t a t j á k a I I I . s z . -nak l e g a l á b b 
a közepé ig . J e l en tkez ik a t e m e t ő a n y a g b a n a m a r - ' 
c o m a n n - q u a d h á b o r ú k u t á n m á s l e l ő h e l y e k e n is я 
k i m u t a t h a t ó v á l t o z á s a a l e ' . e t anyagnak ( g y ö n g y , 
f ibula, e d é n y t ^ usok, s z a r m a t a c s a t ) , de b i z o n y o -
s a n m e g é r nép az i. u. 260—270 k ö z ö t t be-
köve tkező oxo lán b e v á n d o r l á s t is, a m i t a 21. 
sír p o h a r a (AÉ. 1 9 4 6 - 4 8 . LI. t. 13) és a 22. 
- í r n a g y C y p r a e a - k a g y ' . ó j a (AÉ. 1946- 48., L. t. 
4) i g a z o l n a k . 
E g y e l ő r e ezek , az á s a t á s i e r e d m é n y e k a l a p j á n 
rögz í the tő t é n y e k , s tovább i a k á r itt, a k á r m á s u t t 
v é g z e n d ő f e l t á r á s o k s z o l g á l t a t h a t n a k o l y a n a d a -
tokat , a m e l y e k az e l r e n d e z é s s e l k a p c s o l a t b a n f e l -
merül t , h i á n y o k a t p ó t o l h a t j á k . De az e d d i g i m e g -
f igyelések a l a p j á n sem lehet ké t séges , h o g y az 
ebbe a t e m e t ő b e t e m e t k e z ő népné l a n ő k n e k j e l e n -
tős a - s z e r e p ü k . E r r e m u t a t e l sőso rban a ké t köz-
ponti f e k v é s ű , g a z d a g f e l s ze re l é sű , t ü k ö r r e l is 
e l lá to t t női s í r (7., 2 3 : s í r o k ) , de á l t a l á b a n is 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m e l l é k l e l e k s z e m p o n t j á b ó l 
a női s í rok g a z d a g a b b a k , t e h á t b i zonyos - s z e m -
pontból e n é p k ö z ö s s é g é b e n m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t a 
sze repük . A l i g h a t é v e d ü n k , ha ezt a t é n y t a 
s z a r m a t á k n á l h o s s z ú i d ő n ke resz tü l u r a l k o d ó 
m a t r i a r c h á t u s s a ! hozzuk k a p c s o l a t b a . 
A s z o v j e t k u t a t á s ezzel a kérdésse l m á r t ö b b -
ször f o g l a l k o z o t t , s k ü l ö n ö s e n é r t ékesek s z á -
'O 
e 
m u n k r a a z o k a m e g á l l a p í t á s o k , a m e l y e k e t e k é r -
déssel k a p c s o l a t b a n B. G r a k o v 1 7 t e t t . G r a k o v a 
m a t r i a r c h á t u s emléke i t a l e g k o r á b b i (i. е. VI . sz.) 
s z a r m a t a k u l t ú r á k t ó l ( b l j u m e n f e l j d i és p rocho-
rovka i ) k e z d v e n y o m o n követ i . A l o v a s női Í já-
szok, az i lyen s í r o k b a n ta lá l t l áboná l ló kő t á l ak , 
kü lönböző s z í n ű fes tékek , t ük rök s tb . j e lz ik egy-
részt a nők h a r c o s , m á s r é s z t p a p n ő s ze r epé t . M á r 
a l e g k o r á b b i időktől k e z d v e (pl . B a s k i r s k o e 
Sto j lo , G o r b a t y j mos t , G r a k o v i. rn. 108, 111) 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a t e m e t k e z é s e k a női ős 
kö ré c s o p o r t o s u l n a k . H a n g s ú l y o z z a az t is, h o g y 
m e g v o l t a t ü k r ö k n e k is a va l l á sos j e l e n t ő s é g e a 
nőkné l ( G r a k o v , i. m . 112). Az i. u. I—II . sz . - ra 
t ehe tő su s ly i ku l t ú r a t e m e t ő i b e n m á r n i n c s e n e k 
k iemelkedő női n e m z e t s é g f ő - t e m e t k e z é s e k , de a 
nők ku l t u szbe i i j e l e n t ő s é g é n e k m é g v a n n a k nyo-
mai . A női s í rokból e l ő k e r ü l ő s a j á t s á g o s h e n g e r -
a l akú , lyukka l e l lá to t t edények és ü v e g f o r m á j ú 
e d é n y k é k , i l la tos g y a n t a n y o m a i s tb . házi ku l tusz 
s z e r t a r t á s a i n a k t a r t o z é k a i l ehe tnek , ame lyek el-
v é t v e fér f i s í r o k b a n is j e l e n t k e z n e k . A p rocho-
rovka i és sus ly i k u l t ú r a á t m e n e t i i de j én k ia l aku l 
a k i s c sa l ádokbó l á l ló p a t r i a r c h á l i s n e m z e t s é g 
( G r a k o v , 121. I.). E g y e l ő r e ennyi az , a m i t t á r -
g y a l t p r o b l é m á k s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g e s n e k l á t -
sz ik f i g y e l e m b e v e n n i . 
T e r m é s z e t e s e n n e m t u d j u k , h o g y a n y u g a t i 
s z a r m a t a t ö r z s e k r e s ezek közül é p p e n a l e g n y u -
g a t i b b j a z i g o k r a e m e g á l l a p í t á s o k m e n n y i b e n 
v o n a t k ö z h a t n a k . Az t s e m t u d j u k , h o g y a D u n a -
T i sza k ö z é r e é s a T i s z á n t ú l r a v a l ó b e v á n d o r l á s 
ideje a l a t t ér ték-e a j a z i g o k a t o l y a n h a t á s o k , 
a m e l y e k az ősi képet , i l letve á l l apo to t m e g v á l t o z -
t a t t ák . N a g y kár , h o g y n e m á l l a n a k a r ende lke -
z é s ü n k r e az ősi s z a r m a t a t e r ü l e t e k r ő l o lyan t e -
m e t ő t é r k é p e k , a m e l y e k a m a t r i a r c h á t u s m a r a d -
v á n y a i n a k j e len lé té t e s e t l e g a fehér tó i t e m e t ő h ö z 
h a s o n l ó a n t ü k r ö z n é k . De ezek e l l ené re s e m lát-
sz ik k é t s é g e s n e k , h o g y h a z a i s z a r m a t á i n k első 
h u l l á m á t j e l en tő j a z i g o k n á l a m a t r i a r c h á t u s m a -
r a d v á n y a i elég e r ő s e n é lnek m é g . 
E m e g á l l a p í t á s n á l e g y e l ő r e t o v á b b a l i g mehe -
tünk . V á j j o n e g y - e g y c s o p o r t e g y c s a l á d n a k t e -
m e t k e z é s i helye-e, s a n e m z e t s é g h e z t a r t o z ó csa-
l á d o k n a k önál ló t e m e t ő r é s z e i k v a n n a k , n e m állít-
h a t ó t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l . Az 1. c s o p o r t e se té -
ben l á t t u k , hogy az i d e t a r t o z ó s í rok közül 6 női 
és 1 t a l á n f i ú g y e r m e k . E g y c s a l á d o n belül e z az 
a r á n y n e m igen t é t e l e z h e t ő fel. B o n y o l í t j a a kér-
dést , ha az t is f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y a 2. 
c s o p o r t b a n a k ö z p o n t i női sír kö rü l n é g y férfi , 
a 3. c s o p o r t b a n p e d i g 2 fér f i és 1 női s í r ke rü l t 
e d d i g elő. A k é r d é s n e k ezt a r é szé t ny i t va kell 
h a g y n u n k add ig , a m í g a t e m e t ő t e l j e s f e l t á r á s a 
u t á n az egész t e m e t ő r e n d s z e r é r e n é z v e p o n t o s 
a d a t o k a t n e m n y e r ü n k . 
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I l y e n f o r m á n a k e z d ő lépéseket m e g t e h e t t ü k 
a r r a nézve , h o g y s z a r m a t a k o r u n k e m l é k e i n e k ta -
n u l m á n y o z á s a ez e d d i g e l h a n y a g o l t t e r ü l e t r e is 
k i t e r j e d h e t . M á r itt é r d e m e s a f i g y e l m e t fe lh ívn i 
a r r a , a m i n t a r r a m á r u t a l t u n k is ( S z a r m a t a k o r 
III. 122. 1.), h o g y a nő i s í r o k b a n m u t a t k o z ó 
l e l e t g a z d a g s á g a I I I . s z a k a s z i d e j é n is k i m u t a t -
ha tó . S ő t t o v á b b is m e h e t ü n k . S z e n t e s k ö r n y é k é n , 
N a g y h e g y e n a mi fehér tó i t e m e t ő n k k e l e g y k o r ú , 
i gen g a z d a g női s í r t t á r t fel C s a l l á n y G á b o r 
( D o l g o z a t o k , 1932, 149—152) . Mive l с sír a n y a -
g á n a k i s m e r t e t é s e f o l y a m a t b a n v a n , itt c sak a r r a 
h í v n á m fel a f i g y e l m e t , hogy a s í r b a n t a l á l t 
á l l a t a l a k o s a r a n y b o r í t á s ú b ronz s a p k a (?)-díszek 
is v a l ó s z í n ű l e g az e l t eme te t t n ő v a l l á s o s f u n k -
c i ó j á v a l f ü g g e n e k össze , a m i n t ezt G r a k o v az 
U r a l - és V o l g a - v i d é k i ko rább i női s í rok h a -
son ló mel lék le te ive l k a p c s o l a t b a n m e g á l l a p í t j a . 
( G r a k o v , 112. 1.). 
A t e l e p a n y a g és t e m e t ő t é r k é p v i z s g á l a t a 
e g y r é s z t k é t s é g t e l e n n é teszik, h o g y ezen a te-
r ü l e t e n i. u. 6 0 — 2 6 0 közöt t b i z t o s a n vol t te le-
pü lés , m á s r é s z t az is v i lágos , h o g y k isebb c so -
p o r t o k e g y i d e j ű e g y m á s m e l l e i t é l é s é r ő l lehet szó . 
H a az 5. le lőhely k u n y h ó s z e r ű h á z á n a k és e s e t l e g 
a l l . l e lőhe ly n é g y s z e g l e t e s é p í t m é n y é n e k m é r e -
teit t e k i n t j ü k , a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g e g y i d ő s e k a 
t e m e t ő v e l , a k k o r g o n d o l h a t n á n k a r r a , h o g y ezek 
a m e g t a l á l t k i s ebb e g y s é g e k ( e g y - e g y c s a l á d ? ) 
l akóhe lye i lehe t tek . L á t t u k a z o n b a n , h o g y é p p e n 
ebben a k é r d é s b e n ( egy -egy c s o p o r t c sa l ád i te-
m e t k e z é s - e , v a g y n e m ? ) a j e l e n l e g r e n d e l k e z é s r e 
á l ló a d a t o k n e m n y ú j t a n a k l e h e t ő s é g e t a k é r d é s 
m e g n y u g t a t ó e l d ö n t é s é r e . A m í g ú j a b b f e l t á r á s o k 
n e m n y ú j t a n a k t ovább i m e g f i g y e l é s e k e t a k é r d é s 
h a t á r o z o t t m e g o l d á s á r a , a t e m e t ő és te lep v i s z o -
n y á n a k l i s z t á z á s á t e t ek in t e tben f ü g g ő b e n kell 
h a g y n u n k . 
K é t s é g t e l e n az is, h o g y az 5. l e lőhe ly g ö d r e i h e z 
t a r t o z ó l akó te lepe t n e m i s m e r j ü k s nem t á r t u k 
fel az t a t e m e t ő r é s z t sem, a m e l y ezek k o r á n a k 
m e g f e l e l h e t . A t e m e t ő l egkésőbb i s í r j a i (2. és 3. 
c s o p o r t ) t a l á n m á r elérik azt a z időt , a m i k o r r a 
a k é r d é s e s te ' .eprész k o r á t m e g h a t á r o z t u k , d e 
b i zonyos , h o g y itt j ó v a l több I I I . , ese t leg IV. 
s z á z a d i s í r r a l s z á m o l h a t u n k . 
F e l t é t l e n ü l é r d e m e s lenne a F e h é r t ó e g é s z 
t e r ü l e t é t és k ö r n y é k é t a l a p o s a n á t k u t a t n i , s aho l 
az á s a t á s e r e d m é n n y e l b iz ta t , ezt a m u n k á t e l -
v é g e z n i . N a g y t e rü l e t rő l v a n szó , h i szen fe l t é te -
l e zhe t j ük , h o g y a s z a r m a t a t e m e t ő és t e l e p r é s z e k 
n e m egy c s o p o r t b a n , h a n e m a tó p a r t j a körü l 
e l s z ó r v a h e l y e z k e d n e k el. D e a fe lve te t t k é r d é -
sek t o v á b b i v i z s g á l a t á r a p i l l a n a t n y i l a g e n n é l a 
l e lőhe lyné l a l k a l m a s a b b a t n e m i smerünk , s ez 
m e g é r i , h o g y v á l l a l j u k e s e t l e g a k u t a t á s e red-
m é n y t e l e n s é g é n e k a k o c k á z a t á t is. 
Párducz Mihály 
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К ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА САРМАТСКИХ ПЛЕМЕН В ВЕНГРИИ 
Археологический институт сегедского универси-
тета летом 1943 г. произвел раскопки на побережье 
озера Фехер, находящегося вблизи окрестностей г. 
Ходмезёвашархей. Результаты обследований, относя-
щиеся к истории поселений, были опубликованы 
Я- Баннер'ом,
1
 описавшим общие географические, 
условия местности. Материал, полученный из раскопок, 
был также опубликован почти полностью. Помимо 
могильника сарматской эпохи,
2
 вскрытого в место-
нахождениях №№ 9 и 10,3 был описан и инвентарь, 
найденный в местонахождениях скифских-кельтских 
времен №№ 6, 8, 11, 12, 14, 15.* 
По не зависящим от нас причинам, до сих пор не 
были опубликованы ни находки местонахождений 
№№ 5 и 11, ни план могильника, обнаруженного в 
местонахождении № 9, что и дополняется теперь 
автором. 
Находки, поступившие из местонахождения № 9, 
распределяются по отдельным ямам следующим обра-
зом: в ямах №№ 1—2 были найдены находки, изобра-
женные на табл. VII. 1 13, VIII . 4 - 9 , 13- 17; из-
под руин дома, находящегося возле ямы, были извле-
чены предметы, изображенные на т а б г | VI I I . 1—3, 
10—12, I X . 1—4, 12; относительно находок, посту-
пивших из ямы № 3, см. табл. IX. 5—11, X. 1 — 14, 
XI. 1 — 14, а из ямы _ч°№ 4 5 - табл. XI. 15 17, 
XII. 1 — 23, XIII . 1 — 15. 
При помощи керамики можно установить, что 
изба на трехугольном фундаменте в местонахождении 
№ 5 (см. фиг. 1 -2) происходит из 1 или I I века н. э., 
а постройка с четырехугольным очертанием основания 
(см. фиг. 3 4) была возведена в сарматскую эпоху 
и ее возраст почти не отличается от возраста могиль-
ника. Это может быть подтверждено и фактом, что 
она была обнаружена вблизи могильника. Ямы 
местонахождения № 5 восходят до I I I столетия с 
допустимым переходом в IV столетие. Требуется 
отметить, что керамика, найденная в ямах, проявляет 
генетические связи с находками стоянки Poiana.5 
Что касается плана опубликованного могильника 
(рис. 5), его рассмотру должно предшествовать опре-
деление возраста вскрытых могил, число которых 
составляет 23. Судя по находкам, могильник существо-
вал от 60 до 260 г. н. э. В большинстве случаев могилы 
легко различаются по отдельным столетиям. К I 
столетию должны быть отнесены могилы ж » 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 13, 17 и 23; ко II-ому — могилы №№ 4 
и 18, к рубежу I I - I I I столетий и к середине 111-го 
- могилы" №№ 8, 9, 11, 12, 15, 19,20,21 и 22. Инвен-
тарь неупомянутых могил столь атипичен с точки 
зрения определения возраста, что приурочение его к 
той или другой группе пока невозможно. 
Учитывая расположение могил отдельных столетий, 
можно отметить некоторую систематичность в погре-
бениях. Из могил I столетня могилы №№ 5, 2, 3, 13, 
23 и 17 расположены вокруг могилы № 7. При условии, 
что погребенные в этих могилах относятся к одному 
поколению, можно предиологать, что на данном 
месте погребались лица какой-нибудь общественной 
группы. Приступая к более -подробному рассмотру 
названных могил, прежде всего обращает на себя 
внимание факт, что центральная могила № 7 пред-
ставляет собой самую богатую женскую могилу 
данного места, в инвентаре которой имеется зеркало, 
довольно редко встречающееся в находках. Небез-
интересным является, что, судя по находкам и осо-
бенностям скелетов, почти все могилы этой группы 
принадлежали женщинам. Единственное исключение 
составляла могила № 13, в которой лежал скелет 
мальчика. 
Число могил, относящихся ко I I столетию, настолько 
невелико, что из расположения их невозможно 
сделать никаких выводов. Тем красноречивее „говорят" 
могилы I I I столетия. Среди них глубокая, ограблен-
ная могила № 23 содержит также зеркало. С этой 
могилой, повидимому, тесно связаны, могилы №№ 
9, 19, 21 и 20, которые расположены вокруг нее. 
Подобную группу составляют и могилы №№ 12, 15 
и 11, но центральная могила их не обнаружена еще. 
Могила № 1, лежащая прибл. на 60—70 м. к западу 
от места новейщих раскопок и вскрытая еще в 1893 
году (она не отмечена на плане) была по всей вероят-
ности тоже центром или единицей какой-нибудь 
группы 1 столетия. 
Из вышесказанного ясно видно, что могилы могиль-
ника возле озера Фехер группировались около неко-
торых центральных, женских могил с богатым инвен-
тарем. Во всех могилах первой группы (I столетия) 
были погребены женщины (за исключением могилы 
№ 13, заключающей в себе скелет мальчика). В центре 
первой группы могил I I I столетия была погребена 
также женщина с зеркалом, но в могилах вокруг 
нее обнаружено 4 мужчин. Центр второй подгруппы 
могил I I I столетия не был найден, так как в этой 
части могильника вовсе не были произведены рас-
копки. В этой подгруппе были обнаружены скелеты 
2 мужчин и 1 женщины. 
В могилах были погребены языги, селившиеся 
здесь, вероятно, еще во время первого вторжения 
сарматских племен. Могилы свидетельствуют о бес-
прерывно.« присутствии популяции по меньшей мере 
до середины I I I столетия. 
Вот факты, которые могут быть зафиксированы 
на основании результатов раскопок. Раскопочные 
работы, производимые в указанном месте или же в 
окружностях его, дадут нам дальнейшие сведения 
относительно погребенных, дополняя их неизвестными 
до сих пор подробностями. Но одно обстоятельство 
является и теперь несомненным: а именно, что роль 
женщины в обществе погребенных была весьма 
значительной. На это указывает центральное поло-
жение женских могил с зеркалами и очень богатым 
инвентарем (№ 7 и № 23). 
Женские могилы в общем содержали более богатый 
инвентарь, нежели мужские и это свидетельствует 
также о привилегированном положении женщин. 
Вряд ли можно сомневаться, что этот факт тесно 
связан с матриархатом, господствовавшим долгое 
время у сарматских племен. 
Пока недопустимо делать больше выводов. Нам 
неизвестно, принадлежали ли умершие в отдельных 
группах могил одному семейству или же роду. Как 
уже сказано, в могилах первой группы лежали 6 
женщин и 1 мальчик. Эта пропорция вряд ли соответ -
ствует обычному составу семьи. Еще более осложняется 
вопрос тем, что во второй группе были bckpe.itu 
около центральной женской могилы — скелеты 
4 мужчин, а в третьей группе — скелеты 2 мужчин 
и 1 женщины. Поэтому этот вопрос должен остаться 
пока открыты.«, до полного выяснения системы по-
гребений могильника. 
Таким образом, рассматривая находки и проаналн 
зировав план могильника можно установить, что 
1. территория вблизи могильника была бессомненно 
заселена от 60 до 260 г. и. э. и 2. небольшие группы 
жили там одновременно возле друг друга. Если учесть 
размеры избы (в местонахождении № 5) или же 
четырехугольной постройки (в местонахождении № 11), 
которые, вероятно, современны с .могильником, то 
можно предполагать, что они служили местожитель-
ством для небольших общественных групп. Но точнее 
определить характер этих групп теперь еще невоз-
можно. 
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A V A R K O R I SÉRVKÖTŐK 
A teme tő , a h o n n a n a s é r v k ö t ő k e l ő k e r ü l t e k , 
a k u n s z e n t m á r t o n i h a t á r b a n feksz ik , a J á k s o r - é r 
p a r t o n , közel a K ö r ö s h ö z . A t e m e t ő t C s a l l á n y 
G á b o r t á r t a fel az 1930 és 3 1 - e s években . A n y a g a 
eddig közö le t len . Z a l o t a y E l e m é r C s o n g r á d v á r -
m e g y e ősi t e l e p ü l é s e i t t á r g y a l v a m e g e m l í t i a 
t e m e t ő t , a s í rok s z á m á b a n a z o n b a n téved . 1 
A t e m e t ő a n y a g á n a k ö t ö d r é s z é t a lko tó s z k í t a 
s í r o k a t P á r d u c z M i h á l y r é s z l e t e s e n f e l d o l g o z t a . 
A többi s í r j e l l e g z e t e s e n a v a r t e m e t k e z é s . 
T á j o l á s u k é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i . A m e n n y i r e a 
h i á n y o s á s a t á s i j e g y z ő k ö n y v b ő l k ivehe tő , s o k 
s ír b o l y g a t o t t v o l t . 
A 28. és a 29. a v a r sírból k e r ü l t elő az a l á b b 
t á r g y a l t me l lék le t . A s í rok e g y m á s t ó l elég m e s s z e 
he lyezkednek el, a t e m e t ő ké t s z é l e felé. 
A 28. s í rban 162 c m hosszú, j ó m e g t a r t á s i fé r f i -
c s o n t v á z feküdt , m e d e n c é j é b e n ba l ró l v a s c s a t o t , 
r a j t a k e r e s z t b e n p e d i g s é r v k ö t ő s z e r ü v a s a b r o n -
csot t a l á l t ak . (XIV. t. 1.) 
A 29. s í rban 160 c m hosszú női (?) c s o n t v á z 
feküdi . A sír s z é l e be lenyúl ik e g y kis v e r e m b e , 
a m e l y n e k a tú l só s z é l é n v a n a 17. s z á m m a l je iö l t 
g y e r m e k s í r . A 'ket tő n e m t a r t o z i k össze , m e r t 
P á r d u c z szer int is e n n e k szki ta j e l l ege a n n y i r a 
e lü tő , h o g y e g y m á s s a l v o n a t k o z á s b a hozni őket 
nem lehet . C s a k a t e m e t ő k e v e r t je l lege fo ly t án 
k e r ü l l e k e g y m á s m e l l é . A f e j j o b b o l d a l á n e g y 
f ü l ö n f ü g g ő k a r i k a , a m e d e n c e f e l e t t az e lőbb i 
s í rban t a l á l t hoz h a s o n l ó v a s a b r o n c s . A m e d e n c e 
a l a t t középen egy köpi is ny í l hegy . Az e g y é n a 
c s o n t s z e r k e z e t és f e k v é s e u t án e r ede t i l eg k ö v é r 
lehe te t t . (XIV. t. 2., 3.) 
A 28. s í rban t a l á l t a b r o n c s h o s s z ú s á g a 37 c m , 
s z é l e s s é g e 3 — 4 c m közö t t vá l toz ik , v a s t a g s á g a 
pedig á l t a l á b a n 0,4 c m . Az egész e g y olyan ellip-
sz i snek a része , a m e l y n e k n a g y o b b i k t enge lye 42, 
a k i sebb ik 26 cm. E z megfe l e l a m e d e n c e , i l le tve 
a ha s k ö r f o g a t á n a k , a l a k j á n a k . Az a b r o n c s m e g -
v a s t a g o d o t t fe je a jobb cs ípő izü le t m a g a s s á g á -
ban fekszik , t e s t e a s z e m é r e m c s o n t előtt v o n u l 
el, m a j d a bal c o m b c s o n t kis t o m p o r á n a k v o n a -
lában é lesen, m i n t e g y m e g t ö r v e é r vége t . 
A 29. s írból e l ő k e r ü l t v a s a b r o n c s ennél sok-
kal jobb m e g t a r t á s ú s t e l j e sebb is. H o s s z ú s á g a 
Köszönettel t a r tozom dr. Rosztóczy Ernőnek az 
a n y a g jórészének á tengedéséér t . 
1
 Zalotay Dolg. 1932. 
76, s z é l e s s é g e 2—3, v a s t a g s á g a 0 ,4—0,6 c m k ö -
zött vá l toz ik . Az a b r o n c s f e j e a jobb fe l ső cs ípő-
tövis m a g a s s á g á b a n he lyezked ik el , elől n a g y 
ívben m e g k e r ü l i a s z e m é r e m c s o n t o t s e lvéko-
nyodva a bal fe l ső c s í p ő t ö v i s v o n a l á b a n v é g z ő -
dik. Az a b r o n c s h a j l a t á b ó l m e g s z e r k e s z t e t t e l l ip-
szis, m a j d n e m kör . A v a s a b r o n c s n a g y j á b ó l há-
r o m n e g y e d r é s z é t a l k o t j a . A n a g y o b b i k t e n g e l y 
50, a k isebbik 45 c m , m i n d k é t leleten v á s z o n -
v a g y b ő r b o r í t á s n y o m a i s e j t h e t ő k . 
Ve le k e r ü l t e lő m é g e g y k ö p ü s ny í l hegy s e g y 
k a r i k a c s ü n g ő s f ü l b e v a l ó . A f ü l b e v a l ó a v a r j e l -
lege k ö z i s m e r t , a z o n b a n a k ö p ü s n y í l v é g n e m je l -
l e g z e t e s e n a v a r . G e r m á n é s m a g y a r s í r o k b a n 
c é g g y a k o r i , az a v a r o k k a l s z e m b e n i n k á b b a 
m a g y a r o k r a j e l l emző ( P u s z t a s e l y p , G o m b o s , 
E p e r j e s k e , Pi l in , Kenéz lő , stb.) .2 
Mielő t t az a b r o n c s o k e rede t i r e n d e l t e t é s é r e rá-
t é rnénk , e lőbb ki kell z á r n u n k egy -ké t f e l t evés t . 
Az a l ehe tő ség , h o g y a k o p o r s ó d e s z k á i n a k az 
ö s s z e t a r t á s á r a s z o l g á l t a k v o l n a , k ö n n y e n e lve t -
hető. Az a b r o n c s o k a n n y i r a s z o r o s a n a tes t , 
i l letve a m e d e n c e é s a h a s k ö r f o r g a t á h o z i d o m u l -
nak , h o g y nehezen t u d n á n k o l y a n k o p o r s ó t e l -
képze ln i , a m e l y a t e s t h e z e n n y i r e f e szesen hozzá-
t a p a d n a . M á s r é s z t az a v a r ' koporsós t e m e t k e z é -
sekből a b r o n c s n e m i s m e r e t e s , h a n e m csak k o -
p o r s ó s z e g e k e t é s k a p c s o k a t i s m e r ü n k . De ha m é g 
lenne is i lyen k o p o r s ó a b r o n c s , nem l e n n e az 
egyik v é g é n m e g v a s t a g o d v a s l eke rek í tve , a m á -
sik v é g é n ped ig e l v é k o n y o d v a , sz in te k ihegyezve . 
Azonfe lü l a deszkák ö s s z e f o g á s á r a l y u k a s ke l -
lene l e g y e n , h o g y a s z e g e k ö s s z e f o g h a s s á k a 
de szkáka t . A b r o n c s a i n k o n a z o n b a n n i n c s lyuk és 
fa m a r a d v á n y o k s i n c s e n e k a s í r o k b a n 
El kell v e t n ü n k az t a l e h e t ő s é g e t is, m i n t h a 
dob a l k a t r é s z e i v o l n á n a k . S z a b á l y t a l a n f o r m á j u k , 
min t a k o p o r s ó a b r o n c s n á l is, e l eve k i z á r j a ezt 
a l ehe tősége t is. E g y é b k é n t is edd ig i i smere te ink 
szer int a s á m á n d o m b n a k n i n c s h a s o n l ó f é m a l k a t -
része . 
N e m lehe t tek ka rdok , v a g y s a r l ó k sem. De m é g 
n a g y k a p a r ó k é s e k s e m . E l v e t h e t j ü k azt az e l -
képzelés t is, h o g y f é m ö v e k v a g y bőröv fém-
verete i le t tek v o l n a A ' a k j u k k ü l ö n l e g e s s é g e , m e g 
lyukak h i á n y a c á f o l j a ezt . A v a r sírból nem 
i s m e r ü n k i lyen h a t a l m a s ővdísz t v a g y önál ló ' 
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ö v e t . E l h e l y e z k e d é s ü k is e l l ene szól , az e g y i k 
j o b b r a , a m á s i k b a l r a n é z a bunkós , k i s z é l e -
s e d ő végéve l . 
K ü l ö n l e g e s a l a k j u k é s a c s o n t v á z a k o n v a l ó el-
h e l y e z k e d é s ü k a l a p j á n az a b r o n c s o k a t s é r v k ö t ő -
n e k t a r t j u k . T ö k é l e t e s m e g e g y e z é s t m u t a t n a k a 
m a is h a s z n á l t s é r v k ö t ő k k e l , de a l eg rég ibb o r -
v o s t ö r t é n e l m i k ú t f ő k á b r á z o l á s a i v a l is. E g y á l t a -
l án n e m k e z d e t l e g e s d u r v a e s z k ö z ö k , h a n e m 
t ö k é l e t e s e n k iv i t e l eze t t , i g e n f e j l e t t f o r m á j ú 
p é l d á n y o k . 
A lőveni D e n e f f e közü l e g y ga l l i a i s í r l e l e t e t , 
a h o l e g y h a s o n l ó f é m a b r o n c s f e k ü d t a m e d e n c e 
kö rü l . I d ő m e g h a t á r o z á s a b i z o n y t a l a n , a f e l t á r t 
• sérvkötő ped ig k e z d e t l e g e s , d a r a b o s , d u r v a 
m u n k a . F i n o m s á g b a n , e g y e n l e t e s m e g m u n k á l á s -
b a n m e g sem közel í t i az e m l í t e t t 'két a v a r s é r v -
k ö t ő t . 
A s é rvkö tő l e g k o r á b b i á b r á z o l á s a m a j d n e m 
f é l e z e r évvel későbbi , m i n t a mi l e le tünk . A sa l e r -
n o i i skola (XII. s z á z a d ) k ö n y v e i b e n t a l á l j u k a 
s é r v k ö t ő r é s z l e t e s l e í r á sá t és á b r á z o l á s á t . A z e l ő t t 
is i s m e r t é k a sérv 'kötöt , h i s z e n a g ö r ö g ö k m é g 
r a d i k á l i s a n is g y ó g y í t o t t á k a s é r v e t , c s u p á n a 
s e g é d e s z k ö z i s m e r e t e é s h a s z n á l a t a vol t igen 
s z ű k kö rben e l t e r j e d v e . A m i t a régi g ö r ö g ö k 
s é r v v e l k a p c s o l a t o s t u d á s á r ó l és t é n y k e d é s é r ő l 
t u d u n k , az t m á s o d - v a g y h a r m a d k é z b ő l , de m i n -
d ig jóva l 'későbbi időből, c s a k le í rásból b í r j u k . 
A későbbi k ö z é p k o r b a n s o k k a l s z é l e s e b b kör-
ben e l t e r j ed t a s é r v k ö t ő . N e m c s a k a k i a l a k u l t 
s é r v v i s s z a t a r t á s á r a h a s z n á l t á k , h a n e m k a t o n á k , 
a t l é t á k m e g e l ő z é s k é n t , n a g y o b b tes t i m e g e r ő l t e -
t é s e k n é l is f e l t e t t ék . T ö b b n y i r e v a s l e m e z b ő l , 
i l le tve v a s a b r o n c s b ó l k é s z ü l t e k , a m e l y e t bő r re l 
v o n t a k be. S u d h o f f 3 a z t í r j a , h o g y a v a s a b r o n c s 
h a s z n á l a t a a XIII. s z á z a d d a l kezdődik . A két 
a v a r s é rvkö tő korább i . H o g y m e n n y i r e v o l t a k 
e z e k a f é m s é r v k ö t ő k a c é l o z v a , n e h é z m á r m e g -
á l l a p í t a n u n k . O l y a n f e j l e t t f e g y v e r k é s z í t é s me l -
le t t , min t ami t e korbó l i s m e r ü n k , n e h e z e n k é p -
ze lhe tő el, h o g y a k a r d o k h o z h a s o n l ó a n ne acé-
l o z t á k vo lna m e g az t a f é m a b r o n c s o t is, a m e l y -
től m e g l e h e t ő s t a r t ó s s á g o t , e l l e n á l l á s t és r u g a l -
m a s s á g o t k í v á n t a k m e g , m á r k é s z í t é s é n e k cél-
jábó l is. 
A s é r v k ö t ő k i a l a k u l t f o r m á j a h á r o m r é s z r e 
t ago lód ik . (XIV. t. 4.) A m e g v a s t a g o d ó és e l l a p o -
s o d ó fej , a h o v á a pe lo t t á t , s o k s z o r e r r e k e n ő c s ö s 
l a p o k a t is e rő s í t e t t ek . Ez vo l t a t a b u l a c u m 
g lobo . Ezt r é g e b b e n g y a k r a n ó l o m l e m e z z e l erő-
s í t e t t é k m e g . A s é r v k ö t ő t e s t e l ényegében a va s -
a b r o n c s , a c i n g u l u m f e r r e u m . A sérv 'kötöt bőr re l 
v a g y v a l a m i l y e n p ó l y á v a l b o r í t o t t á k , a m i a s é r v -
k ö t ő v é g é n s z í j b a n v é g z ő d ö t t s a s é r v k ö t ő m e g -
kö té sé re , r ö g z í t é s é r e s z o l g á l t . Ez t n e v e z t é k l igu-
l á n a k . Kisebb l igula vo l t a f e j é n is. A s é r v k ö t ő -
n e k is s z á m o s n e v e vo l t : l u m b a r e , b r a c a l e , b r a -
c ia le ad c r e p a t u r a m , c i n g u l u s , c inc to r ium, f u n d a . 
A le í rás t ö k é l e t e s e n m e g f e l e l a z o k n a k a f o r -
m á k n a k é s m é r e t e k n e k , a m e l y e k e t a ké t a v a r 
f é m a b r o n c s o n m e g á l l a p í t h a t t u n k . A f a b u l a c u m 
g l o b o m i n d k é t e se tben igen h a t á r o z o t t k iképzése , 
a c i n g u l u m f e r r e u m e l v é k o n y o d ó a b r o n c s a , 
a m e l y a "29 . sz . le le ten jól m e g á l l a p í t h a t ó , fe j le t t 
és k iv i t e l ezés s z e m p o n t j á b ó l k i f o g á s t a l a n s é r v -
k ö t ő r e u ta l . A s é r v k ö t ő k k i d o l g o z a t l a n fe lü le te 
a bő r r e l v a g y v a l a m i l y e n m á s a n y a g g a l v a l ó be-
v o n á s m e l l e t t szól . A l igu lák is i n k á b b bőrből 
készü l t ek , m i n t pl. v a s t a g a b b v á s z o n b ó l . Ezek 
t e r m é s z e t e s e n n y o m né lkü l e l p u s z t u l t a k . (XIV. 
t. 1, 4 . ) 
A le le tek r e n d e l t e t é s é n e k m e g á l l a p í t á s a után 
m e g kell k í s é r e l n ü n k a s z á r m a z á s u k t i s z t á z á s á t 
is, h o g y a n ke rü lhe t e t t e g y s z e r r e két s é r v k ö t ő is 
az a v a r s á g egy ik s z á l l á s t e r ü l e t é r e , a T i sza és 
a K ö r ö s s zög l e t ébe . 
M i n d e n l e h e t ő s é g B i z á n c felé m u t a t . A nyu-
ga t i , k o l o s t o r i o r v o s t u d o m á n y ebben a k o r b a n 
m é g a kezde t kezde tén á l lo t t . A két s é r v k ö t ő lelő-
he lyé tő l a l i g tíz k i l o m é t e r r e ju to t t n a p f é n y r e 
K u n s z e n t m á r t o n b a n e g y ö t v ö s s í r j a , a m e l y b ő l igen 
g a z d a g s z e r s z á m , m ű s z e r a n y a g s tb . k e r ü l t elő, 
v a l a m e n n y i töké le tesen e g y e z i k az a k k o r i kelet-
r ó m a i ö t v ö s s z e r s z á m o k k a l . A s í rban t a l á l t m é r -
l e g s ú ' y o k o n ot t v a n n a k a z o k n a k az e p a r c h á k n a k 
a n é v j e g y e i , akik a m é r l e g s ú l y o k k é s z í t é s é n e k , 
i l le tve h i t e l e s í t é sének ide j ében v o l t a k h iva ta l -
ban . H o g y a s í rban f e k v ő ö tvös e l a v a r o s o d o t t 
b izánc i e m b e r volt-e, v a g y B i z á n c b a n k i t anu l t 
a v a r , a mi s z e m p o n t u n k b ó l n e m je len tős . M i n k e t 
c s a k az é rdeke l , h o g y t u d á s á t B i z á n c b a n kellett 
e l s a j á t í t a n i a s így b i z tosan i smer t e a s é rvkö tő t , 
ső t a n n a k e lkész í t é sé t is. 
E b b e n az időben a b izánc i o r v o s t u d o m á n y m á r 
r e g e n t i s z t á b a n vol t a s é r v f o g a l m á v a l , k o n z e r -
v a t í v és r ad iká l i s keze lé séve l . S o s t r a t o s b izonyos 
k ö t é s f o r m á k a t ír e l ő a s é r v v i s s z a t a r t á s á r a , 
A r c h i g e n e s a z o n b a n m á r s z a b á l y o s s é r v k ö t ö t 
h a s z n á l . Az a v a r időkben élt t ra l les i A l e x a n d r a s 
(525 - 6 0 5 ) a Sophia t e m p l o m é p í t ő j é n e k a test-
vére , k o r á n a k l e g h í r e s e b b o r v o s a . T i z e n k é t köte-
tes o rvos i m u n k á t írt, a m e l y e t a k ö r n y e z ő népek 
n y e l v é r e is l e fo rd í to t t ak . Ez az ö s s z e f o g l a l á s 
é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l s zo lgá l t t a n k ö n y v ü l az 
o r v o s o k s z á m á r a . T e h á t a s é r v k ö t ő i s m e r e t e is 
e l t e r j e d t e b b vol t s k ö n n y e n j u t h a t o t t a k ö r n y e z ő 
népek , így az a v a r s á g k ö r é b e is. 
A z o n b a n m é g s e m g o n d o l j u k , h o g y a s é r v k ö l ő k 
t u l a j d o n o s a i B izáncban j á r t a k , s ott s z e r e z t é k be 
s é r v ü k k e z e l é s é r e . E l l e n e szól e n n e k a f e l t evés -
nek a s í r o k v i s z o n y l a g o s s z e g é n y s é g e . A 28. 
s í r b a n t a l á l t férfi e r ő s e n m o n g o l o s k o p o n y á j ú , 
a z o n b a n a 29. s í rban f e k v ő n ő c s o n t v á z á n és 
k o p o n y á j á n n e m é sz l e lhe tők m o n g o l o s f a j i jelek, 
i n k á b b k a u k á z u s i . T e h á t v a l ó s z í n ű l e g idegen 
e r e d e t ű is vol t . A z o n b a n ezt a t é n y t n e m ér té-
k e s í t h e t j ü k m á s s í r m e l l é k l e t e k h i á n y á b a n . M á s -
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M a g y a r o r s z á g o n az első emlék, amely sérvkötőkrői 
szól (az is le i jegyzés csak) , jóval későbbi," 1276-ból szár-
mazik. Monumen ta Romana episcopatus Vespr imiensis . 
I. k- 301. E g y budai M a g y a r Péter nevű ember sérvét 
gyógy í t j a vele az egyik íerences bará t . E g y év u tán 
azonban az illető elesett, és „akkor minden bele kidűlt". 
Az e lnevezés is el térő a szokásoktó ' , helytelenül circulus 
íe r reusként szerepel. 
k ü l ö n b e n a két s í r e g y m á s t ó l m e s s z e fekszik , a 
t e m e t ő ké t szé lén , c s u p á n v é l e t l e n f o l y t á n k a p t a k 
e g y m á s t k ö v e t ő s z á m o t az á s a t á s s o r r e n d j é b e n . 
M a r a d tehát a s z á r m a z á s b i z o n y í t á s á h o z az 
e g é s z közeli a v a r k o r i ö tvös le le t é s a s írok k ö z e -
p e s m e l l é k l e t g a z d a g s á g a . Az e m l í t e t t ö tvös le ie tek 
egy-ké t évt izeddel k e r ü l h e t t e k c s a k e lőbb a fö ldbe 
a z e m l í t e t t két s é r v k ö t ő n é l . T e h á t l e g v a l ó s z e r ű b b 
m a g y a r á z a t az, h o g y bá r b izánc i m i n t a u t án , de 
m é g i s a helyi, a v a r g y ó g y á s z a t i i smere t ekke l 
k a p c s o l a t b a n itt he lyben k é s z ü l t e k a s é r v k ö t ő k . 
Ez a m e g á l l a p í t á s c s a k az e l s ő p i l l a n a t b a n 
t ű n i k fel m e r é s z n e k , bár a t é n y e k b i z o n y í t j á k . 
4!) 
a m i k o r az a v a r o k n a k o l y a n m a g a s o r v o s i k u l t ú -
rát t u l a j d o n í t u n k , a m e l y n e m s o k b a n m a r a d csak 
el a b i zánc i , a g ö r ö g o r v o s t u d o m á n y i smere te i 
m ö g ö t t . D e ha ö s s z h a n g b a h o z z u k a v v a l az ú j 
képpel , a m e l y e t a t u d o m á n y az u tóbbi két év-
t i zedben a l a k í t o t t s m é g m i n d i g f o r m á l az a v a r -
s á g r ó l . a k k o r é r t h e t ő v é vá l ik . Az a v a r o k a n y a g i 
k u l t ú r á j a n e m m a r a d t el a z akkor i n y u g a t i n é p e -
kétől . A t ü r k n o m á d n é p e k e g é s z s é g ü g y e , hadi -
s e b é s z e t e az első he lyen á l lo t t ebben a k o r b a n , 
g y ó g y i s m e r e t ü k ped ig k é s ő b b f o n t o s r é s z é v é vá l t 
az e u r ó p a i g y ó g y á s z a t n a k . 
Anda Tibor 
BANDAGES H E R N I A I R E S DE L ' É P O Q U E AVARE 
Sur le territoire tie la commune (le Kunszen tmár ton , 
près du ruisseau J a k s o r le mobilier des tombes avares 
nos nous a fourni deux bandages herniaires те] se'sen-
t a n t un type classique de l 'objet . Au point de vue 
technique, il suffi t tie renvoyer à la formation précise 
tic la „ tabula cum globo" au cerceau aminci du „cin-
gulum fe r reum" et aux contours bien nets de la 
„funt la" . Pour expliques l'origine des bandeges, il fau t 
présumer qu'il existe des rappoi t s trés t t roi ts entro ces 
objets et la tombe d'un oifévie: vu que celle-ci se 
trouve à Szentes, la distance est minime enire les 
deux endroits. 
T. Anda 
BESZÁMOLÓ A TISZA LÖ К — R Á Z O M T USZTAI ÉS T l К К EYE—MÓ В K I ÁSATÁSOK 
E R E D M É N Y É B Ő L . I. 
M i e l ő t t a T i s z a l ö k - r á z o m i é s T ú r k e v e - m ó r i c i 
á s a t á s o k a t i s m e r t e t n é m , röv iden vázo ln i s z e r e t -
n é m m a g y a r k ö z é p k o r i r é g é s z e t ü n k n e k a z t a 
m u n k á j á t , a m e l y e t eddig f ő k é n t a do lgozó n é p 
e m l é k e i n e k f e l t á r á s á b a n és é r t e l m e z é s é b e n v é g -
ze t t . Az így k i b o n t a k o z ó k é p b e k ö n n y e b b e n 
i l l e s z t h e t j ü k m a j d be a két á s a t á s e r e d m é n y é t és 
v i l á g o s a b b a n k ö r v o n a l a z h a t j u k a z e z u t á n k ö v e -
t e n d ő u t a t is. 
A m a g y a r nép k ö z é p k o r á r a p o n t o s a n illik a 
„ s ö t é t " je lző. N e m rég i t ö r t é n e t í r á s u n k m e g v e t ő 
é r t e l m e z é s é b e n , h a n e m azé r t , m e r t a do lgozó n é p 
m i n d e n n a p i é l e t é t s z in t e á t h a t o l h a t a t l a n h o m á l y 
fedi. Ok leve l e s e m l é k e i n k k r i t ika i f e l d o l g o z á s a és 
k i a k n á z á s a , a n y e l v é s z e t i a d a t o k k a l együ t t é r -
t ékes e r e d m é n y e k e t hozot t s m o s t folyó á t é r t é -
ke l é sük tovább g a z d a g í t j a s ú j m e g v i l á g í t á s b a 
he lyezi a ko rább i e r e d m é n y e k e t . A f o r r á s o k 
s z á m a e t e r ü l e t e k e n a z o n b a n m á r a l igha n ö v e k -
szik o l y a n m é r t é k b e n , h o g y m e g o l d a t l a n k é r d é -
s e i n k r e fényt de r í t s en . Ezzel s z e m b e n e k o r s z a k -
n a k s z i n t e k i m e r í t h e t e t l e n t á r g y i e m l é k a n y a g á t 
m é g j a v a r é s z t a föld re j t i . K ö z é p k o r i r é g é s z e t i 
k u t a t á s u n k u g y a n i s m é g f e j l ő d é s e lege le jén á l l : 
a h i te les á s a t á s e g y e l ő r e k e v é s é s r e n d s z e r t e l e n , 
m ó d s z e r e pedig k i f o r r a t l a n . 
H a e n n e k az e l m a r a d o t t s á g n a k a g a z d a s á g i -
t á r s a d a l m i h á t t e r é t és így o k á t v i z s g á l j u k , d u r -
v á n k ö r v o n a l a z v a a k ö v e t k e z ő kép b o n t a k o z i k 
ki e l ő t t ü n k : M a g y a r k ö z é p k o r i á s a t á s a i n k a m u l t 
s z á z a d k ö z e p e t á j á n i ndu lnak m e g . N e m v é l e t -
len j e l e n s é g ez, h a n e m s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g a 
t u d o m á n y o s é rdek lődés v á l t o z á s á v a l , e n n e k há t -
t e r ében p e d i g a t á r s a d a l o m m é l y é n v é g b e m e n ő 
v á l t o z á s áll. A m a g y a r emiékek f e l t á r á s á t 
u g y a n i s a n e m z e t i ö n t u d a t r a é b r e d é s i n d í t j a el, 
a m e l y n á l u n k u g y a n a k k o r a s z a b a d s á g h a r c b a n 
r o b b a n 'ki. 
Az a nemes i s z a b a d s á g m o z g a l o m , a m e l y egy-
út ta l a kü l fö ld i t őke g y a r m a t o s í t ó po l i t i ká j a el-
leni k ü z d e l e m is vo l t , a t o v á b b i a k s o r á n las-
s a n k é n t r e a k c i ó s s á vá l t éppen a n e m z e t t ö m e g e i -
vel s z e m b e n , m e r t a „ n e m z e t i " é r d e k e k képv i se -
le tében á t t o l ó d o t t a be l fö ld i m o n o p o l t ő k e é s az 
a h h o z c s a t l a k o z ó f eudá l i s u r a l k o d ó o s z t á l y h a r -
c o s á v á . 
K ö n n y e n é r t h e t ő , h o g y ebben a l é g k ö r b e n n e -
v e l ő d ö t t k u t a t ó i n k u g y a n ú g y , m i n t a p é l d á n a k 
s z á m í t ó N y u g a t o n , e l s ő s o r b a n e l ő k e l ő i n ű r a n g o s 
h a g y a t é k á t t a r t o t t á k m é l t ó n a k a f e l t á r á s r a és 
f e l d o l g o z á s r a , ami középkor i ' k u t a t á s u n k m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i j e l l egé t d o m b o r í t o t t a ki. E z a kez-
de tben h a l a d ó t u d o m á n y o s i r á n y z a t , a m e l y n e k 
c é l k i t ű z é s e az ideeenne l s z e m b e n a n e m z e t i ö n -
b i z a l m a t é s önbecsü l é s t e m e l ő n e m z e t i k incsek 
és e r e k l y é k k u t a t á s a , k é s ő b b — a k a r v a , a k a r a t -
lanu l — a po lgá r i é s f e u d á l i s úr i t á r s a d a l o m ér-
d e k v é d e l m é b e n r e a k c i ó s s á vá l ik . A m i l l e n á r i s 
idők k ö z h a n g u l a t á b a n ez t a „ n e m z e t i c é l t " m á r 
a p o l g á r i k u t a t á s é r t e l m e z é s e szer in t i „ e u r ó p a i -
1 A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő 1 4 - 3 3 
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s á g u n k " b i z o n y g a t á s á b a n l á t j a : e l s ő s o r b a n rep-
r e z e n t a t í v m ű e m l é k e k f e l t á r á s á v a l , i l l e tő leg 
he ly reá l l í t á sáva l . N e m vé l e t l en ezek u tán , h o g y 
v é g ü l is a 30-as évek v é g é n a f a s i zá lódó l égkör -
ben s o k e se tben a s z o m s z é d o s népekke l s z e m b e n 
a „ k u l t ú r f ö l é n y " t ö r t é n e t i i g a z o l á s á n a k e s z k ö z é v é 
v á l l o t t . 
K ö z b e n a „ n e m z e t i " je lszó e l l enében is sze r -
v e z k e d ő m u n k á s s á g é s a g r á r p r o l e t á r s á g é r l e lődő 
f o r r a d a l m á n a k v e t ü l e t e k é n t e g y r e erősödik a népi 
é rdek lődés , a m e l y s zé t f e sz í t i a z e g y o l d a l ú t u d o -
m á n y o s m u n k a s z ű k k o r l á t a i t is és m e g i n d í t j a 
t u d o m á n y s z a k u n k t e r ü l e t é n a d o l g o z ó t ö m e g e k 
e m l é k e i n e k f e l t á r á s á t . M e g kel l a z o n b a n j e g y e z -
n ü n k , hogy s z i n t e m i n d v é g i g k í sé r t b e n n e a 
„ n é p i " (na rodny ik) i r á n y z a t . 
H a m á r m o s t e f e j l ő d é s n e k az á s a t á s o k e s e -
m é n y t ö r t é n e t é b e n v a l ó t ü k r ö z ő d é s é t n é z z ü k , 
a k k o r a k ö v e t k e z ő kép b o n t a k o z i k ki e lő t t ünk : 1 
1848-ban Érdy J á n o s k i tűnő k e z d e m é n y e z é s é v e l 2 
S z é k e s f e h é r v á r o t t m e g i n d u l ó m u n k á t H e n s z l m a n n 
I m r e több ízben is f o l y t a t j a n a g y a p p a r á t u s s a l , 
de inkább é p í t é s z e t t ö r t é n e t i c é lk i t űzés se l . Í gy , 
b á r az é r d e k l ő d é s többi s z é k e s e g y h á z a i n k r a 
(Ka locsa , N a g y v á r a d - O r a d e a ) is k i te r jed , a r ep re -
z e n t a t í v , é r t é k e s n e k t a r t o t t le le tek u t á n k u t a t ó 
á s a t ó i n k a s z á m u k r a s e m m i t m o n d ó , s z e g é n y e s 
s í rok f e l t á r á s á r a n e m igen f o r d í t o t t a k g o n d o t . 
H e n s z l m a n n á s a t á s a i r ó l r e m e k m é r n ö k i r a j z o k 
készü l t ek , a m e l y e k b e a z o n b a n s a j á t e l k é p z e l é -
se i t is be leve t í t e t t e , v i s z o n t r a j t u k c s a k az é r -
d e m l e g e s n e k t a r t o t t , f ő k é n t k ő - és t é g l a s í r o k a t 
á b r á z o l t a és ezeke t is í r ta le.3 J e l l e m z ő pl., h o g y 
1938-ban a s z é k e s f e h é r v á r i baz i l ika t e r ü l e t é n és 
k ö r ü l ö t t e végze t t ö tödször i á s a t á s o n a s í rok 
t ö m e g é t t á r t á k fel.4 M i n d e z e k e n túl H e n s z l m a n n 
n e v é h e z fűződik a s z é k e s f e h é r v á r i k i r á ly s í rok f e l -
d ú l á s á n a k , az e m b e r t a n i a n y a g ö s s z e k e v e r é s é n e k 
s z o m o r ú t é n y e is. Az í ro t t t ö r t é n e l e m b ő l is i smer t 
s z e m é l y e k r ő l l évén szó , b iz tos ö s s z e h a s o n l í t ó 
a n y a g t ó l f o s z t o t t a m e g e g y s z e r s m i n d e n k o r r a a 
t o v á b b i ku t a t á s t , m i n d a t e m e t k e z é s i s z o k á s o k , 
m i n d az e m b e r t a n i v i z s g á l a t o k t e k i n t e t é b e n . 
A mul t s z á z a d v é g e fe lé a mi l l eneumi fe l -
b u z d u l á s a h o n f o g l a l ó k h a g y a t é k a me l l e t t k o r a -
1
 Középkori régészet i ku ta tásunk szélesebbköríí s u m -
mázo t t összefogla lása : Méri /., A m a g y a r nép régészet i 
emiékeinek kuta tása (X—XVI. s z á z a d ) Kny. a M a g y a r 
Népku ta t á s Kézikönyvéből. Bpest, 1948. Mivel ez a 
t a n u l m á n y a fontosaibb i roda imat is közli, most — helyen-
ként kiegészítve — csak azokra a munkák ra hivatkozom, 
amelyek az alábbi váz l a to s á t tekin tés megvi lág í tásához 
fel tét lenül szükségesek. 
2
 Êrdy J-, III. Béla király és ne jének Székes-Fehér -
váro t t tailáit s í remlékei; Kubinyi—Vahot , M a g y a r o r s z á g 
és Erdély képekben, I. Pes t . 1853. 42—48. — Érdy fel-
t á r á s - és közlésmódja min tasze rűnek mondható . Hely-
s z í n r a j z mellett pon tos r a j zon m u t a t j a be a fe l tá r t síro-
kat és a bennük ta lá l t leleteket. 
3
 Henszlmann / . , n a g y m é r e t ű t anu lmányokban szá-
mol be ása tása i ró l : A székesfehérvár i ása tások e red-
ménye. Pesten, 1864.; M a g y a r o r s z á g ó-keresztény, r omán 
és átmeneti stylü mü-emlékeinek rövid ismertetése. Buda-
p e s t e n 1876.: M a g y a r o r s z á g csucs-ives stylü mü-emlékei. 
Budaipesten 1880.; Reisenberger L— Henszlmann /., 
A nagyszebeni és a székesfehérvár i régi templom Bpest , 
1883. stb. 
á r p á d k o r i , e l ső k i r á l y a i n k pénze ive l k e l t e z e t t 
t e m e t ő i n k r e is r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t s az é r -
deklődés hely ibbé v á l á s á v a l s z á m o s p u s z t a -
t e m p l o m o t is f e l t á r t a k a s z á z a d f o r d u l ó j a t á j á n . 
Utóbbi s z e r é n y á s a t á s o k c é l j a főkén t h e l y t ö r t é -
net i j e l l e g ű s e l s ő s o r b a n a m e g i n d u l ó v á r m e g y e : 
és v á r o s i m o n o g r á f i á k s z á m a r a g y ű j t ö t t ada-
toka t . 5 Ú g y s z ó l v á n c s a k a t e m p l o m a l a k j á t igye-
kez tek m e g h a t á r o z n i . K ö z l é s ü k n é l is m e g e l é -
ged t ek a t e m p l o m a l a p r a j z á n a k és n é h á n y fe l t á r t 
s í r n a k az á b r á z o l á s á v a l , t o v á b b á e g y - k é t le le t -
t á r g y i smer t e t é séve l . A z „ ö s s z e - v i s s z a " f ekvő 
e m b e r c s o n t o k a t c sak á l t a l á n o s s á g b a n eml í t e t t ék 
meg . 6 
A m i l l e n á r i s idők k ö z h a n g u l a t a t e h á t a k a r v a , 
n e m a k a r v a a do lgozó t ö m e g e k t e m e t k e z é s e i n e k 
f e l t á r á s á t is m e g i n d í t o t t a : r ész in t a h o n f o g l a l ó k 
h a g y a t é k á n a k k u t a t á s á v a l , a m e l y e g y ú t t a l a XI. 
s zázad i nép i t e m e t ő k á s a t á s á h o z is veze te t t , 
r é sz in t p e d i g a fa lus i p u s z t a t e m p l o m o k f e l t á r á s á -
val , a m e l y a k ö r é j e t e m e t k e z ő nép' e m l é k e i t is 
í e l s z ín re h o z t a . 
XI. s z á z a d i t e m e t ő i n k e m l é k a n y a g á t a m a g a 
ide jében H a m p e l József a h o n f o g l a l ó k h a g y a t é -
k á v a l e g y ü t t s z á m b a v e t t e u g y a n , 7 de XI. s z á -
zadi s m é g i n k á b b t e m p l o m k ö r ü l i t e m e t ő i n k sze-
g é n y e s é s e g y r e v i s s z a t é r ő f o r m á j ú leletei n e m 
k e d v e z t e k a k u t a t á s a k k o r i c é lk i t űzése inek és 
m ó d s z e r é n e k ( t ipológia) s így a l e lkesedés c s a k -
h a m a r l e lohad t . 
P e d i g ebben az időben m i n d az á s a t á s o k mód-
s z e r é b e n , m i n d ped ig az e m l é k a n y a g k i é r t é k e -
lésében o l y a n k e z d e m é n y e z é s e k is t ö r t é n t e k , 
a m e l y e k k o m o l y a n m e g t e r m é k e n y í t h e t t é k v o l n a 
a tovább i k u t a t á s t , t o v á b b é p í t é s ü k ped ig m e g -
t e r e m t h e t t e vo lna a k a p c s o l a t o t a r o k o n t u d o -
m á n y o k fe lé is. 
Az egyi'k o ldalon a P ó s t a B é l a - i s k o l a pé l -
d á t m u t a t ó á s a t á s i m ó d s z e r é t kel l m e g e m l í t e n ü n k . 
P ó s t a Bé la é s k o l o z s v á r i t a n í t v á n y a i , (Kovács 
Is tván, R o s k a M á r t o n ) m i n d a s z e g é n y nép , mind 
a f ő r a n g ú a k 8 t e m e t k e z é s e i n e k f e l t á r á s á b a n e l ső -
r a n g ú m u n k á t v é g e z t e k . R o s k a v e t e t t e fel e l ső-
ként k o r a á r p á d k o r i t e m e t ő i n k b e n a c s o p o r t o s 
(családi) t e m e t k e z é s k é r d é s é t . 9 U g y a n c s a k ő 
m u t a t o t t r á a r r a is, h o g y a r é g é s z e t i e r e d m é n y e k -
nek m é g az e s e m é n y t ö r t é n e t r e k o n s t r u á l á s a k o r 
is e l s ő r a n g ú f o n t o s s á g a lehe t . Ez t az e rdé ly i hon -
f o g l a l á s k o r i és XI. s z á z a d i t e m e t ő k á s a t á s i e red-
m é n y e i v e l b i zony í to t t a be, a m e l y e k b i z t o s a d a -
4
 Dercsényi D.} A székesfehérvár i királyi bazilika 
Bpest, 1943. 20. 1. jegyzet . 
5
 Pi. Szeremley S., Hód-Mező-Vásá rhe ly története. 
II. k. Bpest , 1901. 
6
 L. pl. Varga A., A hódmezővásárhe ly i ása tásokról . 
Arch. Ért . 1894. 135—140. 
7
 Hampel összefoglaló m u n k á i közül l á sd főleg: 
Ü jabb t anu lmányok a honfogla lás i kor emlékeiről , Bpest.. 
1907. 151—213. 
8
 Pósta В., A gyulafehérvár i székesegyház sírlelete'. 
Dolgozatok VI I I . (Kolozsvár) 1917. 1—155. 
9
 Roska M., Arpádkori t emető V a j d a h u n y a d o n . Dolgo-
zatok IV. (Kolozsvár) 1913. 169. és Arpádkor i t eme tő 
Várfa lván. Dolgozatok V. (Kolozsvár) 1914. 145—147. 
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t o k á t s z o l g á l t a t t a k Erdé ly e l f o g l a l á s á n a k i d e j é r e 
é s i r á n y á r a e g y a r á n t és v é g e t v e t e t t e k a n a g y -
r é s z t c s a k k r ó n i k á k r a és l e g e n d á k r a t á m a s z k o d ó 
t ö r t é n é s z e k m u n k á i b a n add ig m u t a t k o z ó b i zony-
t a l a n s á g o k n a k é s e l l e n t m o n d á s o k n a k . 1 0 
A m á s i k o lda lon ké t o l y a n k u t a t ó m u n k á s s á g a 
ál l , ak ik nem r é g é s z k é n t k e z d t é k p á l y á j u k a t . Ök 
a z é le t i g é n y é v e l léptek fel a s z o b a - a r c h a e o l ó -
g u s o k szűk, r e n d e z ő s z e m p o n t j a i v a l s z e m b e n . 
E l s ő s o r b a n a r é g é s z e t i l e le tek é s az e g y k o r i élet 
köz t i k a p c s o l a t k e r e s é s é b e n é s k i d o l g o z á s á b a n 
k ö s z ö n h e t ü n k nek ik k o m o l y i nd í t ékoka t . 
N y á r y Albe r t m u n k á i b a n 1 1 e g y igen é r d e k e s 
. szempont v e t ő d ö t t fel, ami a z ó t a e l s ikkad t , ped ig 
ő m e g g o n d o l ' k o z t a t ó j ó z a n s á g g a l f o g t a fel a k é r -
dés t . E n n e k l é n y e g e az, h o g y a P a l ó c f ö l d ö n k i -
á s o t t h o n f o g l a l á s k o r i é s k o r a á r p á d k o r i t e m e t ő k -
ben m e g f i g y e l t n é p r a j z i j e l e n s é g e k , t e m e t k e z é s i 
s z o k á s o k p á r h u z a m a i t n e m m e s s z e földön ke res i , 
h a n e m anná l a n é p n é l , a m e l y m a is az t a t e r ü -
le te t l a k j a . F e l t é v e , hogy t ö r t é n e l m i l e g a n é p e s -
s é g á l l a n d ó s á g a k i m u t a t h a t ó , k é t s é g t e l e n ü l ez 
az e l indu lás a l eghe lyesebb , k ü l ö n ö s e n a k k o r , ha 
he ly i l eg á l l a n d ó b b n é p r a j z i c s o p o r t r ó l v a n szó, 
a m e l y b e n a h a g y o m á n y o k s z í v ó s a n t a r t j á k m a -
g u k a t . Csak a k k o r és a z u t á n j o g o s és s z ü k s é g e s 
t e h á t t ávo labb i t e rü l e t ek n é p r a j z i p á r h u z a m a n y a -
g á t v i z sgá ln i , ha a le letek k ö r n y é k é n e k é lő n é p -
s z o k á s a i t m á r e g y e z t e t t é k a r é g é s z e t i m e g f i g y e -
lésekkel . T e r m é s z e t e s e n m i n d i g f igye lve a l a k o s -
s á g n a k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e n azó ta m e g t e t t 
ú t j á r a is. A z é r t t a r t j u k f o n t o s n a k k iemeln i N y á r y 
k e z d e m é n y e z é s é t , m e r t f e l t e h e t ő l e g a r ég i m a -
g y a r népnek is m e g v o l t a k tö rzs i é s k i sebb e t n i -
k a i c s o p o r t j a i , a m e l y e k h a g y o m á n y a é s s z o k á s -
a n y a g a k ü l ö n b ö z ö t t e g y m á s t ó l . H a ezt a s z e m -
p o n t o t e l h a n y a g o l j u k , k ö n n y e n e g y e g y s é g e s 
m ű v e l t s é g l á t s z a t á t k a p j u k a rég i m a g y a r élet 
v i z s g á l a t a k o r . I s m é t h a n g s ú l y o z z u k a z o n b a n , 
h o g y ez az e l j á r á s főkén t a k k o r indokol t , ha a 
l a k o s s á g m o z d u l a t l a n s á g a t ö r t é n e l m i l e g l e g a l á b b 
is va lósz ínű . M e g j e g y e z z ü k itt az t , h o g y h a s o n l ó 
i r á n y b a n d o l g o z i k a s z o v j e t r é g é s z e t is. N y á r y 
m u n k á s s á g á t a l e g n e m e s e b b é r t e l e m b e n ve t t 
h a l a d ó h a g y o m á n y o k k ö z é s z á m í t h a t j u k . 
N y á r y v a l s z e m b e n N a g y G é z a á t fogó , ö s s z e -
g e z ő e lme vol t , ak inek a l o v a s t e m e t k e z é s , v i s e -
l e t tö r t éne t , m ű v é s z e t t ö r t é n e t s t b - k u t a t á s a s z á -
m o s indí tékot é s e r e d m é n y t k ö s z ö n h e t . Itt c s u p á n 
e g y n a g y o n i n t u i t í v m e g l á t á s á r a h ív juk fel a f i -
g y e l m e t . N a g y Géza „a h o n f o g l a l á s k o r i n a k n e -
v e z e t t p o g á n y m a g y a r , m e g a h a j k a r i k á k , n y a k -
pe recek á l ta l j e l l emze t t s r e n d e s e n A r p á d h á z b e l i 
k i r á l y a i n k é r m e i v e l d a t á l t k e r e s z t é n y m a g y a r 
t e m e t ő k k ö z ö t t " nem időbeli , h a n e m n e m z e t i s é g i 
é s t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e t t é t e l ez fel . Az előbbi 
h a g y a t é k o t a h a r c o s o k n a k , a k i r á l y s á g ide jében 
k a t o n á s k o d ó v á r j o b b á g y o k n a k , az utóbbi t p e d i g 
10
 Roska M-, Arpádkori t emető Vajdahunyaidon, i. in. 
182—190. 
11
 Nyári/ A., Temető k i r á ly ságunk első századábó l . 
Arch. Ért. XXII. 1902. 210—241. - Temetkezések a paló-
cok földjén. Népr . Ért . VII . 1906. 43—47. 
a h o n f o g l a l á s k o r itt t a l á l t a v a r - s z l á v k e v e r é k -
népbő l s z e r v e z ő d ö t t v á r n é p e k n e k t u l a j d o n í t j a . 1 2 
M i n d e z e k b ő l a s z e m p o n t o k b ó l a r é g é s z e t i l e -
l e t a n y a g é l e t s z e r ű b b m e g í t é l é s é n e k a i a p j a i b o n -
t a k o z t a k ki s éppen a m a g y a r - s z l á v k é r d é s i 
v ihe t t ék v o l n a koze iebb a m e g o l d á s h o z . S a j n o s , 
N a g y G é z á é k k e z d e m é n y e z é s e r e e r ő s e n r á n ő t -
tek az í r ó a s z t a l - r é g é s z e t s z e m p o n t j a i , ú g y h o g y 
a t ovább i k u t a t ó m u n k a l e g f e n n e b b i t t -o t t , c s a k 
r é s z b e n f e l t á r t XI. s z á z a d i t e m e t ő k a n y a g á n a k 
k ö z l é s é b e n m e r ü l t ki13 s a ké rdés t a f e l s z a b a -
d u l á s i g — e g y - k é t s z e r é n y k í sé r l e t e t n e m t e -
k in tve , 1 1 — e g y lépéssel s e m vi t te k ö z e l e b b a 
m e g o l d á s h o z . - A 4 0 - e s évek e l e j é n n é h á n y 
n a g y o b b , XI. s z á z a d i t e m e t ő f e l t á r á s a , az o r s z á g 
n y u g a t i h a t á r s á v j á b a n ( O r o s z v á r , S o r o k p o l á n y , 
S o p r o n b á n f a l v a s tb . ) e l s ő s o r b a n „ n e m z e t i " é rdek -
ből r é s z e s ü l t k o m o l y a n y a g i t á m o g a t á s b a n , t . i. 
ezektő l e t e r ü l e t e n a m a g y a r s á g k o r a i m e g t e l e -
p e d é s é n e k a l á t á m a s z t á s á t r e m é l t é k . E z e k a z á s a -
t á s o k f ő k é n t a z é r t j e l e n t ő s e k , m e r t a f e l t á r á s 
m u n k á j á b a a n t r o p o l ó g u s t is b e v o n v a az e m b e r -
t an i a n y a g r a is k o m o l y g o n d o t f o r d í t o t t a k . E t tő l 
az időtől s z á m í t h a t j u k a t ö r t é n e t i e m b e r t a n s z e r -
ves b e k a p c s o l ó d á s á t XI. s z á z a d i t e m e t ő i n k m u n -
k á l a t a i b a . 
K ö z é p k o r i r é g é s z e t ü n k , f ő k é n t f a l u á s a t á s a i n k 
f e j l ődésé t n e m kis m é r t é k b e n h á t r á l t a t t a az a 
k ö r ü l m é n y , h o g y az á r p á d k o r t ó l k e z d v e e g y r e 
g a z d a g o d i k , sű rűsöd ik a t ö r t é n e t i e m l é k - é s f o r -
r á s a n y a g . E z é r t a p o l g á r i t ö r t é n e t k u t a t á s — 
a m e l y e t e l s ő s o r b a n az u r a l k o d ó o s z t á l y o k t ö r -
t é n e t e é rdeke l t — a m a g y a r k ö z é p k o r fö ldo lgo -
Nagy G., Erdé lv a honfog la l á s idejében a régészet i 
leletek v i l ágáná l . Arch. Ért- XXXIIII . 1913. 268—274. -
Azt a szemléle tmódot , amelyet Nagy Géza képviselt , 
ú j a b b a n László Gyula m u n k á i b a n m e g g a z d a g o d v a lá t juk 
viszont pi. néhány középkori emlékünk keleti kapcso la -
tainaik k ido lgozásában is (Kolozsvár i Már ton és György 
Szent György szobrának ló sze r számja . ETI Evk. Kolozs-
vár 1942. 75—170- — V a r á z s l a t egy középkori falusi 
t emplomunkban . ETI. Kolozsvár . 1947.) A pogánykor i 
lovas temetkezések későbbi, kereszténykori je l lemzéséhez 
v. ö- A honfog la ló magya r n é p élete c. m u n k á j á t (456.). 
U g y a n o t t a: korai magyar - sz l áv érintkezések te rmésze té -
ről és te lepülésben megnyi la tkozó tö rvénysze rűsége im 
is ír (a temetkezési szokások, település, a ház, a föld-
művelés stb. t á r g y a l á s a k o r ) . 
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 A XI. század i temetők vidéki m ú z e u m a i n k b a n 
heverő a n y a g á n a k rendszeres közlése ai szegedi Dolgoza-
tokban és a Foiia Archaeologicaban indult meg . Lásd 
e r re főként Széli M- 1940—43. között ott m e g j e l e n ő dol 
gozata i t . — Az 1952-es évtől kezdve ezt a f e lada to t a 
M a g y a r Tudományos Akadémia egyik munkaiközössége 
vet te kézbe és Fehér Géza vezetésével előkészíti a lelet-
a n y a g kritikai k iadásá t . 
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 A temetkezési szokások add ig nem ismert vál toza-
tát közli Csalog (Csalogouits) József egyik kisebb dolgo-
z a t á b a n (A h a z a j á r ó íeikek elleni védekezésnek egv 
különös módja az avaroknál és a koraá rpádkor i m a g y a -
roknál . Népr. Ér t . XXIX. 1937. 447—448.), — Pá rducz 
Mihály pedig ai temetőelemzések módszeré t g a z d a g í t j a , 
amikor a Csongrád—vende lha lmi temető fe ldo lgozásakor 
nemcsak a l e ie tanyag különbözőségét , hanem a s írok tájo-
l á sá t is f igyelembe veszi az etnikai e lkülöní téshez (Pár-
ducz M. és Тагу L., A Csongrád—vendelhai lmi honfogla-
láskor i lelet, olia Arch. I—II . Bpest, 1939 194—195.). 
4» — 14-34 
z á s a k o r n e m c s a k a s z á z a d f o r d u l ó j á n , h a n e m é v -
t i zedek m ú l v a s e m é r e z t e s z ü k s é g é t a r é g é s z e t 
s e g í t s é g é n e k . N a g y r é s z t ez a k ö z ö m b ö s s é g vol t 
a z oka a n n a k , h o g y k ö z é p k o r i r é g é s z e t ü n k n e m 
fe j lődhe te t t ö n á l l ó a n s n e m t a r t h a t o t t l é p é s t a 
több i régésze t i k o r o k k u t a t á s á v a l s em. E d d i g 
e l é r t e r e d m é n y e i n e k j ó r é s z é t is n é h á n y o l y a n 
k u t a t ó n a k k ö s z ö n h e t i , aki e l s ő s o r b a n a r é g é s z e t 
m á s t e rü le t én do lgozo t t , v a g y e g y á l t a l á b a n n e m 
is vol t r égész . Mindezek e l é g g é m e g m a g y a r á z -
z á k azt , h o g y a régésze t i e m l é k e k b e n r e j l ő g a z -
d a g tör ténet i f o r r á s a n y a g m i é r t m a r a d t s z in t e 
n a p j a i n k i g k i a k n á z a t l a n u l . 
M o s t ped ig v e g y ü k s z e m ü g y r e azoka t a helyi 
a d o t t s á g o k a t , a m e l y e k k u t a t á s u n k a t k é n y s z e r ű 
m ó d o n t e r e l t é k a középkor i m i n d e n n a p i élet 
t á r g y i emlékei fe lé . N y u g a t o n a k ö z é p k o r o n át 
a r á n y l a g z a v a r t a l a n , n a g y o b b k a t a s z t r ó f á k n é l -
kül i vol t a t ö r t éne t i f e j lődés m e n e t e . Éppen ezé r t 
j o b b a n m e g m a r a d t a k t e l epü lése ik , de m e g m a r a d -
l a k r e m e k ép í t é sze t i emléke ik é s m á s m ű v é s z e t i 
e m l é k a n y a g ü k ( szobrok , f e s t m é n y e k , ö t v ö s m ű -
v e k , képes á b r á z o l á s o k stb.), a m i a m ű v é s z e t -
t ö r t éne t i j e l l egű ku ta tás inak szé l e s és k o m o l y 
a l a p o t n y ú j t o t t . Ezenk ívü l i n k á b b m e g m a r a d t a 
s o k k a l régibb időre v i s s z a n y ú l ó s a m i é n k n é l 
ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l g a z d a g a b b írott t ö r t é n e t i 
f o r r á s a n y a g u k . Mindezek e g y ü t t az á s a t ó m u n -
k á t ná luk e k o r b a n sz in te s z ü k s é g t e l e n n é t e t t ék . 
N á l u n k e g é s z e n m á s a he lyze t . A t a t á r j á r á s , 
m é g i n k á b b a m á s f é l é v s z á z a d o s tö rök u r a l o m s 
a z u t á n a k ö v e t k e z ő f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú k s z á z -
s z á m r a p u s z t í t o t t á k el ( fő l eg a z Al fö ldön) f a l -
v a i n k a t , k ö z s é g e i n k e t s f o r m á l t á k át n a g y o b b 
v á r o s a i n k képé t . Ezze l s z i n t e n y o m t a l a n n l e l -
t ű n t e t t é k k ö z é p k o r i é l e t ü n k emléke i t , k ö z t ü k a 
m ű v é s z e t i e m l é k e k és o k l e v e l e s a n y a g e g y r é -
s z é t is. A m í g a z o n b a n N y u g a t o n az e g y h e l y b e n 
l a k á s m e g s e m m i s í t e t t e a m i n d e n n a p i élet e g y s z e r ű 
s z e r s z á m a i t , e s zköze i t s tb. , a d d i g ezeke t n á l u n k 
a z e lpusz tu l t í a l v a k és k ö z s é g e k , a l e rombo l t 
v á r a k és vá ros i m ű e m l é k e k fe l tö l t ése i és o m l a -
déka i m e g ő r i z t é k s z á m u n k r a . 
E z u t ó b b i a k n a k k ü l ö n ö s e n az első v i l á g h á b o r ú 
u t á n nő t t m e g a j e l en tősége , a m i k o r l e z á r u l t a k 
a z o k a „ n y u g a t i s z e m m e l i s " r e p r e z e n t a t í v 
e m l é k a n y a g o t ő r z ő hegyv idék i t e rü l e t ek , a m e -
lyek álló m ű e m l é k e i n e k g o n d o z á s a és he ly reá l l í -
t á s a k o r á b b a n h á t t é r b e s z o r í t o t t a az á s a t á s o k a i 
Az a k ö r ü l m é n y , h o g y a k u t a t á s n a g y r é s z t m ű -
e m l é k e k b e n s z ű k ö l k ö d ő t e r ü l e t e k r e ' ko r l á tozó-
dot t , i smét m e g i n d í t o t t a az á s a t ó m u n k á t is. B á r 
ez a „kegye le t i é s t ö r t é n e t i " s z e m p o n t o k sze r in t 
v á l o g a t ó k u t a t á s s z in t e v é g i g k ü l ö n ú ton h a l a d t , 
m é g i s kény te l en vo l t h e l y e n k é n t m ű v é s z e t i l e g 
s z e r é n y e b b i g é n y ű e m l é k e k f e l t á r á s á v a l is m e g -
e légedn i , más fe lő l e g y r e i n k á b b r á k é n y s z e r ü l t 
a r r a , hogy a m i n d e n n a p i é l e tnek l é p t e n - n y o m o n 
e l ő b u k k a n ó t á r g y i emlékei t l e g a l á b b is g y ű j t s e 
é s m e g ő r i z z e . í g y l a s s a n k é n t m e g t ö r t é n i k a 
k ö z e l e d é s a két m u n k a t e r ü l e t közö t t , ami t e l ő -
s e g í t e t t az is, h o g y a p u s z t a t e m p l o m o k é s a 
XIV. század tó l k e z d v e g a z d a g a b b á vá ló t e m e t k e -
zések s z in t én s z o l g á l t a t t a k m ű v é s z i l e g é r t é k e s 
e m l é k a n y a g o t is.15 
E z e k n e k a p u s z t a t e m p l o m o k n a k és a k ö r ü l ö t -
tük f e k v ő t e m e t ő k n e k az á s a t á s a — a m i n t m á r 
e m l í t e t t e m — a s z á z a d f o r d u l ó j a t á j á n indul t 
meg . N e m s z á m í t v a a k ö z é p k o r i t e l e p ü l é s e k r ő l 
vé l e t l enü l e l ő k e r ü l ő le le tek a l k a l o m s z e r ű g y ű j -
tését , 1 6 hos szú ideig c sak a vidéki s z a k e m b e -
re ink 1 7 é s m ú z e u m a i n k á l t a l t o v á b b r a is f o l y t a -
tott s z e r é n y t e m e t ő á s a t á s o k s z o l g á l t a t t a k igen 
s z e g é n y e s t á rgy i e m l é k a n y a g o t a középkor i dol -
g o z ó n é p é le té re . É p p e n a k o r a i k e r e s z t é n y t e -
m e t k e z é s e k e l s z e g é n y e s e d é s e é s a t e l e p ü l é s e k fe l -
t á r á s á n a k a h i á n y a az o k a a n n a k , h o g y r é g é -
szet i k u t a t á s u n k l e g s ö t é t e b b fo l t j a m é g m a is 
az á r p á d k o r i m a g y a r s á g é le te . 
A m u n k a t e r ü l e t k i szé l e s í t é sé t , e g y b e n az ern-
l é k a n y a g ór iás i g y a r a p o d á s á t j e l en t i az e lpusz tu l t 
f a l v a k l a k ó h e l y e i n e k f e l t á r á s a . E z t a t ö r t éne t i 
é r d e k l ő d é s ű v é vá ló n é p r a j z n a k a k ö z é p k o r i r é g é -
szet te l s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y e i n d í t j a m e g . 
N é p r a j z k u t a t ó i n k a m a g y a r t e l e p ü l é s f o r m a , 
ház, t ü z e l ő b e r e n d e z é s stb. t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e i -
nek k u t a t á s á b a n h o s s z ú ide ig c s a k a nye lvésze t i , 
gyé r tö r t éne t i és f ő k é n t ö s s z e h a s o n l í t ó n é p r a j z i 
a d a t o k r a t á m a s z k o d v a sok k i t ű n ő r é s z l e t e r e d -
m é n y a l a p j á n k í s é r e l t ék m e g a t e l epü lés , ház 
stb. k é r d é s e i t m e g o l d a n i . 1 8 K ö z b e n a z o n b a n á l -
l a n d ó a n é r ez t ék a ko rább i h i t e l e s e m l é k a n y a g 
h i ányá t . E n n e k a h i á n y o s s á g n a k a f e l i s m e r é s e 
indí to t ta el a m a g y a r f a l u á s a t á s o k a t . A k e z d e -
m é n y e z é s Bá tky Z s i g m o n d n a k és G y ö r f f y I s t v á n -
15
 Az első v i l ágháború u t á n végze t t műemlék i - és 
í a iuása t á sok összefogla lása és összevetése: Bogyay T.. 
Tíz év középkori á s a t á s a i n a k művelődés tör ténet i eredmé-
nyei. Századok , 78. évi. 7 -10. sz., Bpest , 1944. 488—509. 
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 A szó rványosan előkerült , összegyűj tö t t l e l e t anyag 
közül egyik legjelentősebb a Győr—Homokgödör - i (Krol-
ler Miksa, Régi m a g y a r emiékek a győri katli. íőgimn-
rég i ség t á r ában . A győri f őg imnáz ium értesítője. 1893— 
94. évről 9—19.), ameiy a győri p iar i s ták gyű j t eményé -
ből került a f e l szabadu lás u ián a győri múzeumba . -
Még a 30-as évek elején is csupán szórványos l e ie tanyag 
ál lot t Höllrigl József rendelkezésére , amikor megkísé-
relte az á rpádkor i a g y a g m ű v e s s é g termékei t elkülöníteni 
a későbbi és korábbi anyagtó l . M u n k á j á b a n — ai lelet-
körü lményekre is ügyelve — e lsősorban azokra az edé-
nyekre támaszkodot t , amelyeknek korá t a velük előkerülő 
pénzek h a t á r o z t á k meg (Arpádkori kerámikánk t. Arch. 
Ért. XLIV. 1930. 142—169. és Arch. Ért . XLVI 1932— 
33. 85—99.) 
17
 Közülük elsősorban Zoltay Lajos m u n k á s s á g á t keil 
kiemelnünk, aki igen mostoha körülmények között is 
becses e redményeket ért el. Az írot t for rások adataival ' 
á l l andóan el lenőrzött pusz t a t emplom-fe l t á rá sa i alap-
ján l a s sankén t Debrecen környékének középkori telepü-
lésképe bontakozot t ki. (Lásd pl. Települések, e g y h á z a s 
és e g y h á z t a l a n falvak Debrecen vá ros maii h a t á r á b a n . 
A debreceni Tisza I s tván T u d o m á n y o s T á r s a s á g Hon-
ismertető B izo t t ságának k iadványai . Debrecen, 1925.) 
18
 Lásd er re a! M a g y a r s á g N é p r a j z a I. k. ( i l . k iadás) 
Építkezés c. fejezetének i rodamát , fő l eg Györffy István 
és Bátky Zsigmond munkái t . — Itt eml í t jük meg, hogy 
Bátky Zsigmond néhány kisebb köz leménye m é g a, szá-
zad elején a középkori ká lyhaszemekre hívta fel a figyel-
met, megvi lág í to t ta h a s z n á l a t u k m ó d j á t s e redetkérdésü-
ket is fe lvetet te (Népr. Ér t . IV. 1903. 257—260., Népr . 
Ért- V. 1904. 41—49., Népr. Ért . VI. 1905, 107 110.), 
п а к k ö s z ö n h e t ő . ü y ö r í f y vo l t az , aki r e m e k g y a -
ko r l a t i é rzékke l h a r i t o t i a el m a g á t ó l m i n d a z o k a t 
a s p e k u l á c i ó k a t , a m e l y e k b e j o n é n á n y n é p r a j z o s 
k o r t á r s a a m a g y a r ház é s t e l e p u i e s i o r m a k é i d é -
sébe be l ebonyo lódo t t és v i l á g o s a n l á t t a , h o g y 
m e g o l d á s t e z e k b e n a k é r d é s e k b e n c s a k k ö z é p -
Kori f a l v a i n k f e l t á r á s a h o z h a t . I lyen i r á n y ú k a r -
c a g k ö r n y é k i p r ó b á l k o z á s a i t (Bócsa , K ö d s z á l l á s ) 
n e m közöl te . M i n d e n e s e t r e k e t t ő j ü k b i z t a t á s á r a 
P a p p Lász ló a m a g y a r nép i j o g h a g y o m á n y o k 
k u t a t ó j a és S z a b ó K á l m á n , a k e c s k e m é t i m ú z e u m 
a k k o r i i g a z g a t ó j a e l sőkkén t l á t t a k nek i — k o m o l y 
é r d e m e k e t s z e r e z v e — a n a g y s z a b á s ú m u n k á -
nak . E n n e k az e r e d m é n y e k é n t s z ü l e t e t t m e g — 
P a p p L á s z l ó röv id b e s z á m o l ó j a 1 9 u t á n — S z a b ó 
K á l m á n könyve . 2 0 A k ö z é p k o r i m a g y a r f a lus i 
é let k u t a t á s a e ké t ú t t ö r ő j é n e k t a r t o z u n k azza l , 
h o g y m u n k á j u k a t a l e g k o m o l y a b b b í r á l a t t a l i l l es -
n ü k . S z a b ó K á l m á n k ö n y v e te le v a n a g y ö n g e 
e lőkész í t é s m i n d e n h i b á j á v a l , m é g i s é r t é k e s , m e r t 
e l sőkén t hoz g a z d a g , k é z z e l f o g h a t ó a n y a g o t az 
a l fö ld i fa lusi n é p é le té rő l . E z a d j a m e g a m ű 
j e l en tőségé t . S z a b ó K á l m á n e l s ő s o r b a n g y ű j t ő 
és m e g f i g y e l ő vol t . Az a l fö ld i p á s z t o r e m b e r e k 
é s f a lu s i ak k ö z ö t t i sko l ázo t t s z e m m e l első p i l l a -
n a t r a f e l i s m e r t e e g y s e r e g le le t r e n d e l t e t é s é t s 
ané lkü l , hogy h o s s z a s m a g y a r á z a t o k k a l i ndoko lná 
m e g h a t á r o z á s á t , k ö z v e t l e n ü l n e v é n nevez i a 
d o l g o k a t . E g y e t l e n k í s é r l e t é t s e m i s m e r j ü k a z o n -
b a n , ahol ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g g a l é r t é k e l t e v o l n a 
g y ű j t é s é t . A t é n y l e g e s t u d o m á n y o s m u n k á v a l 
—- időrend, ö s s z e f ü g g é s e k stb. —• k ö n y v e így 
a d ó s m a r a d . 
S z a b ó K á l m á n K e c s k e m é t k ö r n y é k é n m i n t e g y 
30 e lpusz tu l t k ö z s é g he lyén á s a t o t t . K ö n y v é b e n 
a t e m e t k e z é s e k é s l a k ó h e l y e k emléke i t e g y a r á n t 
s z á m b a veszi . A z a l á b b i a k b a n a ke t t ő t m é g i s 
k ü l ö n v a i a s z t v a t á r g y a l j u k s k ü l ö n - k ü l ö n k a p -
c s o l j u k h o z z á j u k k u t a t á s u k t ovább i k i b o n t a k o z á -
s á t is. U g y a n i s a t e m e t ő k á s a t á s a később is a 
f a luké tó l f ü g g e t l e n ü l fe j lőd ik . K ü l ö n a l aku l ki 
p r o b l e m a t i k á j a , s z e m p o n t j a i és m ó d s z e r e . A f a l -
v a k f e l t á r á s á n a k m e g i n d u l á s a s e m h o z z a m e g a 
k e t t ő e g y s é g e s s z e m p o n t j a i t . Ez n e m csupán a 
középkor i r é g é s z e t s a j á t o s s á g a , h a n e m á l t a l á -
ban j e l l emző e g é s z r égésze t i k u t a t á s u n k r a , a m e l y 
a r ég i é le te t n e m ö s s z e f ü g g é s e i b e n néz te , h a n e m 
e g y m á s t ó l e l s zak í t o t t j e l e n s é g e k v i z s g á l a t a a l a p -
j á n f o r m á l t a ki e r e d m é n y e i t . S z a b ó K á l m á n n á l , 
a többi k ö z é p k o r i k u t a t ó v a l s z e m b e n , akik á l t a -
l á b a n s o r t s e m ke r í t e t t ek a t e m e t ő h ö z t a r t o z ó 
t e l epü lé sek f e l t á r á s á r a , l á t s z ó l a g s z e r v e s e g y s é -
g e t a l ko t a k e t t ő , h i szen a k ö n y v é b e n i s m e r t e -
te t t s í rok és h á z a k e m l é k a n y a g a több ese tben 
u g y a n a b b ó l az e lpusz tu l t f a lubó l k e r ü l t elő. S z a b ó 
K á l m á n a z o n b a n n e m ke res i ö s s z e f ü g g é s e i k e t , 
h a n e m e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l t á r g y a l j a a z o k a t . 
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Kecskemét-vidéki fa lvak heiyén- Népr . Ér t . XXIII. 1931. 
137—152. 
'»•* Szabó A'., Az alföldi m a g y a r nép művelődéstör té-
neti emlékei. Bibliotheca H u m a n i t a t i s Historica i l l . Bpest, 
1938. 
K é t s é g t e l e n ü l é r d e m e S z a b ó K á l m á n n a k , h o g y 
a m e g f i g y e l t j e l e n s é g e k e t é s az e l ő k e r ü l t t á r g y i 
e m l é k e k e i n é p r a j z i a n y a g k é n t f o g t a fel . í g y a 
k iáso t t s í r l e l e t eke t s e m ö n m a g u k b a n v i z s g á l t a , 
h a n e m a l k a l m a z á s u k m ó d j á t is k u t a t v a az a k k o r i 
v i se le te t i g y e k e z e t t m e g e l e v e n í t e n i . M u n k á j a 
a z o n b a n v i l á g o s a n p é l d á z z a az t , h o g y f a l u á s a -
t iónk -é rdeklődésében is t ü k r ö z ő d i k az u r a l k o d ó 
o s z t á l y o k e s z m é i n e k h a t á s a és m u n k á j u k k a l 
t u d v a - t u d a t l a n u l t á m o g a t j á k e z e k e t az e s z m é -
ket . N e m vé l e t l en , h o g y S z a b ó K á l m á n a f e l t á r t 
s o k s z á z s í rból c s a k a z o k a t d o l g o z t a fel, a m e l y e k -
ből m u t a t ó s , s zép l e l e t a n y a g k e r ü l t e lő s h o g y 
be lő lük á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n t le a 
középkor i f a l u s i nép v i se l e t é re . Így s z ü l e t t e t m e g 
az az e r e d m é n y , h o g y : „ а X I V . sz . -be l i s í rokbó l 
e l ő k e r ü l t t á r g y a k m i n d e n k i t m e g g y ő z h e t t e k az 
alföldi m a g y a r nép p o m p a s z e r e t e t é r ő l é s v i s e l e t é -
nek e l ő k e l ő íz lésérő l" . 2 1 E z a h a m i s kép , a m i v e l 
k iá l tó e l l e n t é t b e n v a n a t e m p l o m k ö r ü l i t e m e t ő k -
ben a mei lé 'k le tné lkül i s z e g é n y t e m e t k e z é s e k t ú l -
n y o m ó s z á m a , m i n d e n k é p p e n a n e m z e t i e l f o g u l t -
s á g s z e l l e m é t é l e s z t e t t e a n n a k s u g a l m a z á s á v a l is, 
h o g y : „ N a g y jó lé t é s g a z d a g s á g vo l t h a z á i m -
ban , a m i k o r az Alföld j e l e n t é k t e l e n kis k ö z s é g e i -
ben . . . a n é p n e k ilyen m ű v é s z i k iv i te lű v ise le t i 
t á r g y a i v o l t a k , ezek e g y ú t t a l a l e g f ő b b b i z o n y í -
téka i a m a g y a r s á g m a g a s k u l t ú r á j á n a k " . 1 ' 2 
A többi k u t a t ó s z e m l é l e t m ó d j á r ó l s e m igen 
m o n d h a t u n k m á s t . Szabó K á l m á n t ó l t a l á n a n n y i -
b a n k ü l ö n b ö z n e k , hogy m e g s e m kísér l ik a k ö v e t -
k e z t e t é s e k l e v o n á s á t , h a n e m m e g m a r a d n a k az 
e g y s z e r ű l e í r á sná l , v a g y a t e m e t ő k g a z d a g a b b 
l e l e t a n y a g ú s í r j a i n a k e g y m á s k ö z ö t t i e g y e z t e t é -
séből , e s e t l e g a z e g y e s l e l e t d a r a b o k é s d í sz í t é s -
f o r m á j u k s z á r m a z á s á n a k k u t a t á s á b ó l áll m u n k á -
juk. Ez a z o n b a n v é g e r e d m é n y b e n l e g f e l j e b b m á s 
o lda lá t v i l á g í t j a m e g , v a g y m á s s z í n e z e t é t a d j a 
u g y a n a n n a k a m a g a t a r t á s n a k . A s z e g é n y e s s í -
r o k k a l ők s e m f o g l a l k o z n a k , de é r t h e t ő m ó d o n , 
n e m is t u d n a k m i t kezden i v e l ü k . A t á r g y i a n y a g 
és a m e g f i g y e l é s e k g a z d a g í t á s á n túl t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e k e t a l ig k ö s z ö n h e t ü n k nek ik . 
H a a z o n b a n az á s a t á s o k t echn ika i o l d a l á t n é z -
zük , a k k o r k é t s é g t e l e n ü l h a l a d á s t f i g y e l h e t ü n k 
m e g a z e g y r e n a g y o b b m é r e t ű v é v á l ó á s a t á s o k o n . 
U g y a n i s a z á s a t á s o k s z e m p o n t j a i n a k g a z d a g o -
d á s a é s m ó d s z e r é n e k c s i s z o l ó d á s a a j e l e n s é g e k 
m i n d p o n t o s a b b é s r é s z l e t e s e b b m e g f i g y e l é s é r e és 
r ö g z í t é s é r e k é n y s z e r í t e t t e a k u t a t ó k a t . E z t ö r -
t é n t a k ö z é p k o r i á s a t ó m u n k á b a n is. A m í g az 
e l avu l t m ó d s z e r r e l d o l g o z ó S z a b ó K á l m á n s e m 
az e g y e s t e m e t ő k s í r j a i t n e m í r ta le, s e m t e m e t ő -
t é r k é p e k e t n e m közöl t a z o k r ó l , a t o v á b b i a k b a n 
középkor i á s a t ó i n k is az á s a t á s t e c h n i k a f i n o m í -
t á s á v a l é s a f e l t á r t a n y a g m i n d h i t e l e sebb k ö z -
léséve l (s ír leíráso 'k, t e m e t ő t é r k é p e k , f é n y k é p e k , 
r a j z o k s tb . ) ke re s ik a k i b o n t a k o z á s ú t j á t , a m i n t 
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a z t a n é h á n y n a g y o b b t e m e t ő á s a t á s u n k b i z o -
n y í t j a . 2 3 
A t e m e t ő k g o n d o s a b b f e l t á r á s a és p o n t o s a b b 
l e í r á s a bep i l l an t á s t engede t t a t e m p l o m k ö r ü l i 
t e m e t ő k s z e r k e z e t é b e is. E g y r e v i l á g o s a b b á v á l t , 
h o g y az ö s s z e z s ú f o l ó d o t t é s l á t s z ó l a g ö s s z e -
v i s s z a f ekvő c s o n t v á z a k b a n n e m a t e m p l o m b a 
m e n e k ü l t és a t a t á r , tö rök á l t a l l e m é s z á r o l t l a -
k o s s á g , v a g y a j á r v á n y o k i d e j é n e lpusz tu l t s 
e g y m á s r a dobá l t h a l o t t a k t ö m e g t e m e t ő j é t kel l 
l á t n u n k , — a m i n t a z t k o r á b b a n e g y e s á s a t o k 
g o n d o l t á k —, h a n e m e j e l e n s é g m a g y a r á z a t á t a z 
a d j a m e g , h o g y a t e m p l o m k ö r ü l , t ö b b n y i r e b e -
k e r í t e t t szűk h e l y e n , sokszo r é v s z á z a d o k o n á t 
ú j r a , m e g ú j r a t e m e t k e z t e k . 
Középkor i t e m e t ő i n k n e k ez a bonyolu l t s z e r -
k e z e t e t e r m é s z e t e s e n o lyan f e l a d a t o k e lé á l l í -
t o t t a a m á s k o r ú , n a g y j á b ó l e g y r é t e g ű t e m e t ő k 
f e l t á r á s á n a k m ó d s z e r e i t i s m e r ő k u t a t ó k a t , a m e -
l y e k k e l csak n e h e z e n b i r k ó z h a t t a k m e g . K ü l ö n ö -
s e n k i tűn t ez a k k o r , a m i k o r a t e m e t k e z é s e k z ű r -
z a v a r á b a n r e n d e t i gyekez tek t e r e m t e n i . E k í s é r -
l e t ek közben kezde t t l a s s a n k é n t k i f o r m á l ó d n i a 
t e m e t k e z é s e k s a j á t o s t e r m é s z e t é h e z i g a z o d ó k ü -
l ö n l e g e s á s a t á s i m ó d s z e r , s a t e m e t ő r é t e g e k e l -
kü lön í t é sében é s a t e m e t k e z é s e k i d ő r e n d j é n e k 
m e g á l l a p í t á s á b a n m i n d n a g y o b b s z e r e p h e z j u t o t t 
2 3
 Elsősorban Tömörkény István és Móra Ferenc 
t u d o m á n y o s örökébe lépő Banner János szegedi i sko l á j á t 
kell megemlí tenünk, amely szé leskörű ásaitótevékenysé-
gét a magyar középkorra is ki ter jesztet te . Komoly á s a -
tás technikai fe lkészül tséggel rendelkezve, pontos meg-
figyeléseikkel, hi teles közléseikkel megbízha tó a d a t t á r á t 
s zo lgá l t a t t ák középkori ku ta t á sunknak . Tömörkény István 
és Móra Ferenc e leven szemléle tének ha tása helyes 
i r á n y ú érdeklődésüket m é g csak növelte- — Bálint Ala-
jos az ásatás i megf igyeléseken kívül a kaszaperi t emető 
l e l e t anyagá t f e lhaszná l t a a templom k o r m e g h a t á r o z á s á -
hoz s ezzel a j e l l egze tes építészeti f a r a g v á n y o k b a n sze-
gényes vagy anélkül i pusz ta templomok épí tés tör téne te 
s z á m á r a is biztos a l apo t teremtett . Ki tűnő megfigyelései 
a pá r t ák , pár taövek haszná la t á ró l , szerkezetéről , készí-
t é smódjá ró i , stb. is sok megb ízha tó adatot h o z t a k 
(A kaszaper i középkori templom és temető. Do lgoza tok 
XIV. [Szeged] 1938. 139—183..). — Korek József a 
csecstói temető hiteles fe l t á rásáva l és pontos közlésével 
seg í te t te elő a középkori kuta tások heiyes i rányú k ibon-
t a k o z á s á t (Foltiny István—Korek József, A csecstói 
középkori templom és temetők. Az Alföldi Tud. Int . Ev-
könyve. I. 1944—45. 149—190.). 
Debrecenben Söregi János sze rényebb e r edmények-
kel ugyan , de végeredményben a Zol tay Lajostól meg-
kezdet t úton ha lad tovább. 
A fővárosiak közül Garády Sándor lelkes é rdek lődé-
sét j ó megf igyelőképessége tette gyümölcsözővé szá-
m u n k r a . — Gerevich László, aki a művésze t tö r téne t t e rü -
letéről indult el, a csúti temető f e l t á r á sako r és fe ldo lgozá-
sakor helyes i r ányban igyekezett a művésze t tö r téne t és 
r égésze t szempont ja i t összeegyeztetni , s ezzel j e l en tősen 
e lőbbre vit te a két k u t a t á s i ág közötti szakadék á t h i d a l á -
sá t (A csúti középkori sírmező. Budaipest Régiségei , 
XI I I . 103—166.). Az á s a t á s ér tékelésekor azonban m é g 
k iü tköznek a művésze t tör téne t i szemléle tmód h iányos-
sága i . így pl. a pá r t ák ró l pár taövekrő l , stb. c s u p á n 
egyes leletdairabok e lemzése a l ap j án az t deríti ki, hogy 
egyedü l a nyugaiti po lgár i viseletet tükrözik. Szabó Kál-
mán e tekintetben v i szont arrai az e r e d m é n y r e jutot t , hogy 
a nyuga t i ízlésű díszek keleti viseleten jelennek meg. 
a he lysz ín i m e g f i g y e l é s e k e n a l apu ló , é r t e l m e z e t t 
t e m e t ő t é r k é p . 2 4 
V i s s z a t é r v e S z a b ó K á l m á n k ö n y v é r e , a l a k ó -
he lyek e m l é k e i n e k t á r g y a l á s á n á l u g y a n a z o k a 
hibák é s h i á n y o s s á g o k ü t k ö z n e k ki, a m e l y e k r e 
m á r a t e m e t ő k n é l is u t a l t u n k . 
A m e n n y i r e s z e r e n c s é s n e k m o n d h a t ó Szabi) 
K á l m á n n é p r a j z i t á j é k o z o t t s á g a az e g y e s 
t á r g y a k m e g h a t á r o z á s á n á l , a n n y i r a i n g a t a g t a -
l a j r a v i sz i h e l y e n k é n t a köve tkez t e t é se iben . í gy 
pl. a m i t a z á r p á d k o r i l a k ó h e l y e k e n t a l á l t t e l e p ü -
lésnyoino 'kból k iköve tkez t e t , 2 5 a z t a g y a n ú t kel t i , 
h o g y n e m p o n t o s á s a t á s i m e g f i g y e l é s e k e n a l a p -
szik, h a n e m inkább n é p r a j z i a n y a g r a t á m a s z -
kodva , a k o r á b b a n is á l t a l á n o s s á t o r e l m é l e t b ő l 
s zü l e t e t t . Az á l ta la le í r t , nádbó l v a g y vesszőbő l 
készü l t , k e r e k a l a p r a j z ú l a k á s o k , k ö z é p e n álló 
k e m e n c é v e l , l ehe t t ek u g y a n az A r p á d k o r b a n . 
v i szon t S z a b ó K á l m á n á l l í t á s á t s e m f e l m é r t a l a p -
r a j z o k , s e m f é n y k é p e k n e m t á m a s z t j á k a lá . í g y 
ez c s a k a k k o r v á l h a t h i t e l e s sé , ha a tovább i á s a -
t á s o k o n h a s o n l ó l a k á s o k v a l ó b a n n a p f é n y r e 
k e r ü l n e k . 
S o k k a l b iz tosabb a l a p o k o n áll az, a m i t a k é s ő -
k ö z é p k o r i h á z a k r ó l , a z o k b e o s z t á s á r ó l , a k e m e n -
cékről s tb . ír, e l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t ezekrő l 
n é h á n y — ha n e m is r é s z l e t e s f e l m é r é s a l a p j á n 
készü l t — a l a p r a j z is b e k e r ü l t a f e l d o l g o z á s b a . 
S z a b ó K á l m á n itt is b i z o n y á r a P a p p L á s z l ó m u n -
k á j á r a t á m a s z k o d o t t , a k i n e k m e g f i g y e l é s e i a t e l e -
p ü l é s f o r m a , h á z a k e g y m á s r a r é t e g e z ő d é s e , f a l -
s z e r k e z e t s tb. t e k i n t e t é b e n is m e g b í z h a t ó b b a k az 
övé iné l . 
O l y a n 2 — 3 he ly i ségbő l álló, nyi l t t ű z h e l y e s , 
s z e m e s k á l y h á s és „ n y á r i " k e m e n c é s h á z a k a t , 
a m i l y e n e k e t S z a b ó K á l m á n a k ö n y v é b e n leír , 
m á s t e r ü l e t e k e n is k i á s t a k a z ó t a . Ezek t ehá t a 
m e g f i g y e l é s e k h é z a g o s s á g a e l l e n é r e is, á l t a l á b a n 
h i t e l e s e k n e k m o n d h a t ó k . Á m d e S z a b ó K á l m á n 
— u g y a n ú g y , m i n t a t e m e t ő k n é l — a n n a k a 
n é h á n y ö n k é n y e s e n ö s s z e v á l o g a t o t t h á z n a k é s 
az ö s s z e g y ű j t ö t t t á r g y i e m l é k e k n e k az a l a p j á n , 
a m e l y e k e t m á s és m á s k ö z s é g b e n á so t t ki, á l t a -
H á r o m olyan n a g y o b b temetőtérképet i smerünk 
(Bálint Alajos, Gerevich László és Foltiny—Korek i. m -
ban) , ame lyen az á sa t á sok feldolgozói megkísérel ték ai 
s í roknak egyes szempontok szer int i elkülönítését , egyszó-
val a temetőíérkép bizonyosfokú ér te lmezését : pl. a s í r -
leletek je lölését (Bál in t , Gerevich), a csontvázak áb rázo -
lásá t (Gerevich), az időrendi e lkülöní tést (Folt iny— 
Korek). Je iö lésmódja ik a z o n b a n ai k i for ra t lan módsze r -
ről t a n ú s k o d n a k s nem e legendők a temetőré tegek ki-
elemzéséhez. A r á n y l a g m é g Gerevich László közelítette 
meg leg jobban a térképezés korszerű fo rmá já t . A temetők 
rétegeinek s zé tvá l a sz t á sában ped ig fe lhaszná l ta nemcsaL 
a pénzek és a leietek ko rha t á rozá sá t , hanem a sírok t á jo -
lása és mélysége által n y ú j t o t t lehetőségeket is, anélküi 
aizonban, hogy ábrázol ta vo lna azokat . A temetőtérképek 
ér íemezésében a k ibontakozás ú t j á t m u t a t j a pl. a csehek 
ál tal k iásot t és közölt dévényúj fa lu i (Devínska Nová 
Ves) t emető s í r ja inak ábrázolása i (Sbornik Slovenského 
Narodného Múzea. Rocnik XXXVI—XXXVII. 1942—43. 
13—62.). Ná lunk a legbonyolu l tabb temetők ása tás techni -
k á j á n a k mega l apozásához e sorok írója közölte tapasz ta-
latai t és módszerei t : Középkori temetőink fe l t á rásmód-
járól . Erdélyi Múzeum, 1944. 89—107. 
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lánosí t a z alföldi f a l u s i n é p h á z á r a , h á z t á j á r a 
stb. E n n e k a m ó d s z e r n e k a h i b á j a itt t a l á n azé r t 
n e m o l y a n s z e m b e t ű n ő , m i n t a t e m e t ő k n é l , mive l 
e g y s z e r ű b b e m l é k a n y a g r ó l v a n szó . 
A t e m e t ő k n é l m a m á r az e m l é k a n y a g a l a p j á n 
is k i m u t a t h a t ó az i l y e n f a j t a á l t a l á n o s í t á s t a r t -
h a t a t l a n s á g a , bár e r r e e d d i g k u t a t ó i n k n e m g o n -
do l t ak . A b b a n a n é h á n y t e l j e s e b b f e l t á r á s ú t e m e -
tőben, a m e l y e t s í rok s z e r i n t is le í r tak , p o n t o s a n 
m e g á l l a p í t h a t ó a g a z d a g a b b é s s z e g é n y e b b s í rok 
s z á m s z e r ű m e g o s z l á s a . E z e k n e k az a r á n y s z á m a 
s a l e l e t ekben m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k v i l á g o s a n 
u t a l n a k a községek l a k o s s á g á n a k t á r s a d a l m i r é -
t e g z ő d é s é r e . 
A t e l epü lésekné l e r r e — éppen m e r t c s a k e g y e s 
h á z a k a t i s m e r ü n k m é g n e m m u t a t h a t u n k r á . 
C s u p á n a z í ro t t f o r r á s a n y a g b ó l s e j t h e t j ü k , h o g y 
az e g y e s f a l v a k b a n é s k ö z s é g e k b e n ny i l ván m á s -
k é n t n é z e t t ki pl. a z s e l l é r h á z a , h á z a t á j a s r n á s 
vol t a f e l s ze r e l é se , m i n t a j obbágyé , n e m e s é . 
Az edd ig iekbő l ö n k é n t köve tkez ik az, h o g y a 
b i z o n y í t ó a n y a g h i á n y o s s á g a m i a t t , S z a b ó K á l -
m á n n a k e g y egész s e r e g h e l y e s n e k é s e l f o g a d h a -
t ó n a k l á t s z ó m e g f i g y e l é s é r e , a d a t á r a é s k ö v e t -
k e z t e t é s é r e n e m é p í t h e t ü n k b i z t o s a n add ig , a m í g 
azoka t h i t e l e s f e l t á r á s m e g n e m erős í t i . A m i 
a z o n b a n a z á l ta la k ö z z é t e t t e m l é k a n y a g o t illeti, 
a t e m e t k e z é s e k b ő l e lőke rü l i v i s e l e t t á r g y a k ( p á r -
ták, p á r t a ö v e k , r u h a d í s z e k s tb . ) s m é g i n k á b b 
a l a k ó h e l y e k r ő l s z á r m a z ó h á z t a r t á s i e szközök , 
g a z d a s á g i s z e r s z á m o k s tb . m a is igen n a g y é r -
t ékűek s z á m u n k r a . 
Szabó K á l m á n k e c s k e m é t k ö r n y é k i f e l t á r á s a i -
hoz m é r t e n igen s z e r é n y C s a l o g ( C s a l o g o v i t s ) 
József e te i á s a t á sa . B á r a r á n y l a g k i s t e r ü l e t e t 
t á r t fel é s edd ig e r e d m é n y e i n e k c s a k e g y e s r é s z -
leteit közöl te , 2 6 m é g i s j e l e n t ő s n e k kell t a r t a n u n k 
m u n k á j á t . C s a l o g Józse f n e m c s a k é l e s s z e m ű 
m e g f i g y e l ő , h a n e m k i t ű n ő e n képze t t á s a t ó is, aki 
az ő sko r i t e l e p á s a t á s o k o n k i a l a k u l t á s a t á s t e c h -
nikai t u d á s á v a l g a z d a g í t j a középkor i f e l t á r á s a i n -
ka t . U g y a n e z a t u d o m á n y o s f e g y e l m e z e t t s é g k ü -
lönbözte t i m e g k ö z l e m é n y e i t is S z a b ó K á l m á n -
n a k a l e l e t k ö r ü l m é n y e k p o n t o s i s m e r t e t é s é t n é l -
külöző, s u m m á z ó j e l l e g ű a n y a g k ö z l é s é t ő l . F e l -
mérése i , a l a p - és e l e m z ő r a j z a i és f é n y k é p f e l -
vételei t e l j e s h i t e l e s s é g é b e n t á r j á k e l énk a f e l -
ásot t t e r ü l e t e t és t e sz ik l ehe tővé , h o g y l e í r á sá t 
és köve tkez t e t é se i t e l l e n ő r i z h e s s ü k . 2 7 í g y pl. a m i t 
P a p p L á s z l ó n á l és S z a b ó K á l m á n n á l i n k á b b c s a k 
s e j t h e t ü n k , t . i„ h o g y a z é v s z á z a d o k i g l a k o t t 
f a l v a k b a n az e g v m á s u t á n i h á z a k g y a k r a n e g y -
m á s r a z s ú f o l ó d n a k , az C s a l o g p o n t o s le í rása iból 
t e l j e s v i l á g o s s á g g a l k i d e r ü l . Mive l e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n á s a t á s i s z e l v é n y e k b e n do lgozo t t , az 
Csalogovits }.. Népi épí tkezés emlékei a to lnamegye] 
Sárközben. Népr . Ért. (XXVII) 1935. 1 — 10. — Tolnai v á r -
megye M ú z e u m á n a k második á sa t á sa a török hódo l t s ág 
alat t e lpusz tu l t Ete község helyén. Népr. Ér t . (XXIX) 
1937. 321—333. 
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 Ali ez a közölt á rpádkor i sá rozot t sövénykemencére 
és fö ldbeásot t lakásrai éppen úgy, mint a későbbi időből 
származó, két helyiségből ál ló szabad tűzhe lyes — szemes-
kálvhás házrai és fazekaskemencékre . 
e g y m á s r a te lepülés b o n y o l u l t r é t ege i közö t t n a g y 
á s a t á s i t a p a s z t a l a t a i e l l e n é r e s e m t u d o t t mind ig 
e l i g a z o d n i . Ez t m a g a is v i l á g o s a n l á t t a . Az ebből 
l e v o n h a t ó t a n u l s á g p e d i g e g y ú t t a l az á s a t á s -
t echn ika további f e j l ő d é s é n e k ú t j á t i s je lez te , 
a m e n n y i b e n n a g y o b b ö s s z e f ü g g ő t e r ü l e t e k fe l -
t á r á s a v á l t s z ü k s é g e s s é . 
C s a l o g József j ö v ő fe lé m u t a t ó m a g a t a r t á s a , 
h o g y a z á sa t á s i a n y a g é r t é k e l é s e k o r f i g y e l m e 
k i i e r j e d t a helyi n é p r a j z i a n y a g h a g y o m á n y o s 
f o r m á i r a . U g y a n a z t t e sz i t ehá t a t e l e p ü l é s e k k u -
t a t á s á b a n , ami t N y á r y A lbe r t a t e m e t k e z é s i s z o -
k á s o k fe lde r í t é se közben . 2 8 
S z a b ó K á l m á n é s C s a l o g Józse f m u n k á j á n 
kívül c s u p á n Bál in t A l a j o s k i sebb f e l t á r á s a g a z -
d a g í t o t t a k é s ő k ö z é p k o r i f a l v a i n k h i t e l e s t á rgy i 
emléke i t . 2 9 M e g kell a z o n b a n j e g y e z n ü n k , hogy 
e g y e s v idéki m ú z e u m a i n k r a k t á r a i b a n (pl. M i s -
ko lcon) n y i l v á n é r t é k e s a n y a g h e v e r m é g közö -
le t ienül . 
A f e l s z a b a d u l á s u t á n ú j l e n d ü l e t e t kapo t t 
k ö z é p k o r i á s a t ó m u n k á n k is. Az a h a t a l m a s 
seg í t s ég , amel lye l nép i d e m o k r á c i á n k a t u d o -
m á n y o s 'ku ta tás t s í g y a r é g é s z e t e t is t á m o g a t j a , 
l ehe tővé te t t e , h o g y k o m o l y , t e r v s z e r ű e lőkész í -
téssel n a g y a r á n y ú m u n k a i n d u l h a s s o n m e g . A z 
ú j t u d o m á n y o s k ö v e t e l m é n y e k , a m e l y e k e t a 
m a r x i s t a t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t állít a r é g é s z e t elé, 
k ö z é p k o r i r é g é s z e t ü n k n e k is m e g a d t á k a z őt m e g -
il lető he lye t . A s z o v j e t ' k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k é s 
m ó d s z e r e i n e k f o k o z a t o s m e g i s m e r é s e ped ig h o z -
záseg í t , h o g y az ú j k ö v e t e l m é n y e k n e k m i n d j o b -
b a n m e g f e l e l h e s s ü n k . 
A f e l s z a b a d u l á s ó t a v é g z e t t k ö z é p k o r i k u t a t ó -
m u n k a n e m c s a k az edd ig i a n y a g t o v á b b i g a z d a -
g í t á s á t j e l en t e t t e , h a n e m l ehe tővé t e t t e , hogy az 
o t t s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k é s a k o r á b b i k u t a t á -
sokból l e szű r t t a n u l s á g o k f e l h a s z n á l á s á v a l b iz to -
s a b b a n je lö lhessük ki az e z u t á n k ö v e t e n d ő u ta t is. 
T e r m é s z e t e s e n e g y s z e r r e e l ő t é r b e n y o m u l t é s 
sú lypon t i k é r d é s s é v á l t a X . — X I . s z á z a d i m a -
g y a r s á g é s a he lyben t a l á l t ő s l a k o s s á g , s z l á v s á g 
v i s z o n y á n a k ké rdése , a m e l y e t a k o r á b b i k u t a t á s 
a g y o n h a l l g a t o t t , v a g y f e r d e m e g v i l á g í t á s b a h e -
lyeze t t . A százade l e j i é l e t r e v a l ó k e z d e m é n y e z é -
s e k u t á n F e h é r G é z a k í sé r l i m e g , h o g y az edd ig 
f e l t á r t X .—XI . s z á z a d i t e m e t ő k t á r g y i a n y a g á -
n a k e l e m z é s e és ö s s z e v e t é s e a l a p j á n , továbbá 
s z é l e s k ö r ű k isegí tő a n y a g b e v o n á s á v a l a m a g y a r -
28
 Csalóp József egy másik kezdeményezésével 
ugyancsak a jövő felé muta to t t , amikor ai bá ta i ása tás ! 
tör ténész és mú'vészettörénész szakemberekkel közösen 
dolgozta fel (Kónyi Mária—Holub József—Csa'og Jó-
zsef—Bercsényi Dezső, A bátaii a p á t s á g és Krisz tus-
Vére ereklyéje. Tolna v á r m e g y e múl t j ábó l . 5. Pécs. 
1940.). 
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 Bálint A., A mezőkovácsház i középkori település 
emlékei. Dolgozatok XV. (Szeged) 1939. 146—160.). 
Ecsedi Istvánnak a Debrecen h a t á r á b a n szórványosan 
előkerült középkori ekevasaka t és csorosz lyáka t ismer-
tető közelményét azér t eml í t jük meg, m e r t ekevasa-
kat hiteles ásatásból m é g nem ismerünk . (Középkori 
g a z d a s á g i eszközök a debreceni Szepes pusz tá ró l . Népr. 
Ért . XXIII . 1931. 74—76.). 
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sz láv k a p c s o l a t és ö s s z e ö t v ö z ő d é s f o l y a m a t á t 
á b r á z o l j a . 3 0 
M i n ő s é g i l e g ú j é r t e l m e t k a p t a k k ö z é p k o r i f a l u -
á s a t á s a i n k is. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
ö t éves r é g é s z e t i t e r v é b e n k o m o l y t u d o m á n y o s 
és a n y a g i l ehe tő ségek ny í l t ak a r r a , h o g y s z é -
g y e n l e t e s e n e l m a r a d t középkor i f a l u á s a t á s u n k 
v é g r e r e n d s z e r e s m u n k á v a l k é s z ü l h e s s e n fel f e l -
a d a t a i r a . Az ú j s z e m p o n t o k és ú j cé lk i tűzések 
a l a p j á n m e g i n d u l ó m u n k a eddigi e r e d m é n y e i n e k 
k i é r t é k e l é s e m o s t v a n f o l y a m a t b a n , í g y az a l á b -
b i a k b a n egye lő re c s a k a m á r b e f e j e z e t t , v a g y 
f o l y a m a t b a n levő á s a t á s o k f e l s o r o l á s á r a s z o r í t -
h o z h a t o m : 
A F i a d - k é r p u s z t a i XI. századi t e m e t ő eíső t e l -
jesen f e l t á r t t e m e t ő n k ebből az időbő l . Éppen ez 
a k ö r ü l m é n y teszi l e h e t ő v é , hogy a ko rább i r é s z -
leges t e m e t ő f e l t á r á s o k k a l s z e m b e n a z á s a t á s f e l -
d o l g o z á s a k o r a t e m e t ő k b e n é p e s e d é s e , t e lep í t és -
m ó d j a s tb . ké rdéséve l is f o g l a l k o z h a s s a n a k s a z 
e r e d m é n y e k e t az e m b e r t a n i a n y a g s o k r é t ű k i ak -
n á z á s á v a l is g a z d a g í t h a s s á k . 
A T i s z a l ö k - r á z o m i á r p á d k o r i f a lu e l ső hi te lesen 
fe l tá r t á r p á d k o r i f a l u n k . 
A T ú r k e v e - m ó r i c i k é s ő k ö z é p k o r i f a lu á s a t á s a 
az első, m ó d s z e r e s e n e lőkész í t e t t k ö z é p k o r i á s a -
t á sunk , a m e l y többek közö t t az e l s ő hi te les k ö -
zépkori f a l u k é p ü n k e t is e r e d m é n y e z t e . 
A N a g y k ő r ö s - n y á r s a p á t i k é s ő k ö z é p k o r i fa lu 
á s a t á s a m é g f o l y a m a t b a n van. E t t ő l többek k ö -
zöt t S z a b ó K á l m á n á s a t á s i e r e d m é n y e i n e k e l l e n -
ő r z é s é t is v á r j u k . 
A t a v a l y m e g k e z d e t t z a l avá r i á s a t á s t ó l e l ső -
s o r b a n a m a g y a r - s z l á v k a p c s o l a t k é r d é s é b e n v á r -
h a t u n k i g e n 'komoly e r e d m é n y e k e t . 
Az a l á b b i a k b a n a T i s z a l ö k - r á z o m i é s T ú r k e v e -
mór ic i á s a t á s o k e r e d m é n y é t i s m e r t e t e m . Mive l 
a ké t á s a t á s t e l j e s f e l d o l g o z á s a f o l y a m a t b a n 
v a n , c s a k ' á l t a l á n o s s á g b a n i s m e r t e t e m a z o k a t . 
Az ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g b ó l is é p p e n azé r t c s a k 
n é h á n y j e l l egze t e sebb pé ldá t e m l í t e k . A b e s z á -
moló t ö s s z e k a p c s o l o m o lyan elvi é s m ó d s z e r t a n i 
ké rdések és s z e m p o n t o k f e lve t é séve l , amelyek 
f i gye l embevé t e l e k ö z é p k o r i f a l u á s a t á s a i n k további 
k i b o n t a k o z á s á h o z s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z n a k . 
* 
Az e d d i g közéte t t f a l u á s a t á s o k e l s ő s o r b a n a 
m a g y a r későközép 'kor emléke i t , a t ö r ö k d ú l á s ide-
jén e lpusz tu l t f a l v a k e m l é k a n y a g á t hoz ták fe l -
sz ín re . C s a k 1950 n y a r á n a T i s z a l ö k - r á z o m i á r -
pádkor i f a lu f e l t á r á s á v a l indul t m e g a z a m u n k a , 
a m e l y a m u l t r é g é s z e t i k u t a t á s a i n a k egy ik a l a p -
ve tő m u l a s z t á s á t f e l s z á m o l v a az edd ig i f e l t e v é -
sek h e l y e t t k é z z e l f o g h a t ó a n y a g á v a l b iz tos a l a -
pot n y ú j t m a j d az á r p á d k o r i do lgozó n é p m i n d e n -
napi é l e t é n e k m e g e l e v e n í t é s é h e z . 
A t i s za lök i á s a t á s t n e m t e r v s z e r ű e lőkész í tés , 
h a n e m vé le t l en : a t i s za lök i d u z z a s z t ó m ű fö ld -
m u n k á l a t a i ind í to t ták m e g . Bár a f e l t á r á s éppen 
az e m l í t e t t f ö l d m u n k á k mia t t n e m r e n d s z e r e s 
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 Fehér Géza kia.dás eiőtt áiló m u n k á j á n a k címe: 
A honfog la ló magyarok és ai m a g y a r - s z l á v együttélés 
problémái. 
á s a t á s , h a n e m m e n t ő m u n k a vuí t , 3 1 b iz tos a d a t o -
ka t hozo t t a z i t teni á r p á d k o r i h á z a k f o r m á j a , 
s ze rkeze te , a t ü z e l ő b e r e n d e z é s stb. k é r d é s é b e n . 
Az á s a t á s e r e d m é n y e e g y m a g á b a n m é g i s s z e -
r é n y ahhoz , h o g y belőle á l t a l á n o s é r v é n y ű , v é g -
leges k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a s s u n k le. E z é r t a z 
a l á b b i a k b a n a m e g f i g y e l t j e l e n s é g e k é s a t a l á l t 
e m l é k a n y a g á l t a l á n o s i s m e r t e t é s e me l l e t t a f e l -
d o l g o z á s a l a t t lévő a n y a g b ó l l e s z ű r h e t ő n y e r s 
e r e d m é n y e k é s k ö v e t k e z t e t é s e k v á z o l á s á r a s z o -
r í t kozom. 
Az e l p u s z t u l t fa lu t e r ü l e t e T i sza lök h a t á r á b a n 
fekszik , a k ö z s é g t ő l n y u g a t r a kb. 6 ,5 k m - r e , a 
l egu tóbb l e b o n t o t t R á z o m - m a j o r m e l l e t t (1. kép). 
Eddig c s u p á n egye t l en o k l e v e l e s a d a t u n k v a n 
a f a l u r a , e z a z o n b a n a n n á l f o n t o s a b b . Az 1265-i 
luki (Lök) h a t á r j á r á s b a n sze repe l „ R a a z o n f ö l d j e " 
( t e r r a R a a z o n ) , m i n t Lökke l n y u g a t r a h a t á r o s 
t e rü le t ( K á l l a y O k m á n y t á r . I. 8.). Ebből az derü l 
ki, hogy a z á r p á d k o r i f a l u n e v é t R á z o m - m a j o r , 
ha kissé m e g v á l t o z o t t f o r m á b a n is a legutóbbi 
időkig m e g ő r i z t e . Igen é r d e k e s j e l e n s é g , h o g y a 
h a t á r j á r á s b a n f e l so ro l t h a t á r d o m b o k e g y r é s z é -
nek neve is h a s o n l ó k é p p e n n a p j a i n k i g él a nép 
e m l é k e z e t é b e n . Mindebbő l az köve tkez ik , h o g y a 
k ö r n y é k e n ( t a l á n T i s z a l ö k ö n ? ) s z á m o l n u n k kell 
a l a k o s s á g m e g s z a k í t a t l a n f e n n m a r a d á s á v a l . 
Amin t m á r e m l í t e t t e m , a l e lőhe ly re a t i sza lök i 
d u z z a s z t ó m ű m u n k á l a t a i t e re l t ék a f i g y e l m e t . 
1950 t a v a s z á n , az ú. n. G y é m á n t p a r t n e v ű d o m b 
e l h o r d á s a k o r s í r o k a t t a l á l t a k (1 kép I). A m e n -
tés i m u n k á l a t o k a l k a l m á v a l a t ö b b s z á z k i t e r m e l i 
s í rból m i n t e g y 150 c s o n t v á z a t s i ke rü l t m e g m e n -
teni , n é h á n y a t me l l ék l e t ekke l e g y ü t t . A t e m e t ő -
ben a s í r imel lék le tek ( „ S " - h a j k a r i k á k , g y ű r ű k , 
s o d r o t t n y a k p e r e c , k a r p e r e c , b r o n z c s ö r g ő k , g y ö n -
gyök , ezüs t ke r e sz t stb.) é s p é n z e k (Szt . I s t v á n -
tól Szt . L á s z l ó i g ) t a n ú s á g a s ze r in t a XI. s z á -
z a d b a n t e m e t k e z t e k . A m e n t é s i m u n k á v a l egy ide -
j ű l e g a t e m e t ő t ő l N y É N y - r a m i n t e g y 800 m é -
te r re , az egy ik ház a l a p o z á s a k o r e g y k e m e n c é r e 
é s n é h á n y á r p á d k o r i e d é n y c s e r é p r e is r á b u k k a n -
t ak . Ezek a l a p j á n ind í to t tuk m e g a m u n k á t a f a l u 
f e l k u t a t á s á r a , m a j d az e m l é k e k f e l t á r á s á r a . 
E lő szö r c s a k azoka t a t e r ü l e t e k e t v i z s g á l t u k 
át , a m e l y e k e n m á r e l ő z ő l e g fö lde t t e r m e l t e k ki, 
i l le tőleg, a h o l éppen f ö l d m u n k a fo ly t . C s a k 
k é s ő b b k u t a t t u n k o lyan t e r ü l e t e k e n is, a m e l y e -
k e t a f ö l d m u n k a csak k é s ő b b v e s z é l y e z t e t e t t . 
S o r t k e r í t e t t ü n k a f a l u n k ívü l f e k v ő , n a g y r é s z t 
k i t e r m e l t X I . század i t e m e t ő h i t e l e s í t é s é r e is. 
K ö z b e n e t tő l m i n t e g y 200 m - r e egy d o m b v o n u l a -
t on , más ik , u g y a n c s a k k ü l s ő t e m e t ő r e is r á b u k -
k a n t u n k , a m e l y n e k d o m b j á t a t i s z a d a d a i v a s ú t t a l 
é s a m e l l e t t e húzódó dű lőú t t a l v á g t á k át (1. kép 
II). A f e l t á r t n é h á n y sír leletei sze r in t (I. Bé la 
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 Ez <i körü lmény természetesen m á r eleve kizárta 
azt, hogy érvényes í thessük középkori régészet i k u t a t á s u n t 
jelenlegi eivi szempont ja i t s mindenben a lka lmazhassuk 
azoka t a módszer tan i e l já rásokat , amelyek egy tervsze 
riíen előkészítet t á sa t á s z ava r t a l an munkaimenetében m e g -
valósí thatók. 
1. k é p . A Tiszalök —r ázomi árpádkori falu szintvonalas helyszínrajza az 1950. évi állapot szerint 
á t f ú r t pénze i , sod ro t t n y a k p e r e c , , , S " - h a j k a r i k a 
s tb . ) ebben a t e m e t ő b e n is a X I . s z á z a d b a n t e m e t -
kez tek . M e g kell e m l í t e n e m , h o g y a ké t t e m e t ő 
n e m k ö z v e t l e n ü l c s a t l a k o z i k a fa lu t e r ü l e t é h e z , 
h a n e m at tó l az elsőt e g y n a g y o b b , a m á s o d i k a t 
egy s e k é l y e b b m é l y e d é s v á l a s z t j a el. 
A régi T i s z a p a r t j á r a t e lepü l t n a g y k i t e r j e -
désű fa luból a h á r o m ízben (1950 m á j u s 2 3 - s z e p -
t embe r 2, 1950. okt. 18 -dec . 21, 1951 a u g . 2 4 -
okt . 1 .—1951 nov. 4— 16, c s a k a II. sz . t e m e t ő -
ben) fo lyó m e n t ő - é s á s a t ó m u n k a s o r á n is csak 
igen kis r é s z t t á r t u n k fel . Az á s a t á s o k a l a t t 
f i g y e l e m m e l k í sé r tük a d u z z a s z t ó m ű á l l a n d ó a n 
fo lyó f ö l d m u n k á l a t a i t is, h o g y az ot t f e l sz ín re 
kerü lő á r p á d k o r i és m á s ko rokbó l s z á r m a z ó e m -
lékeket m e g m e n t h e s s ü k . 
A fa lu e n y h é n dombos , h u l l á m o s f e lü l e tű , á rv íz 
á l ta l soha el n e m ön tö t t t e r ü l e t r e (lásd 1. képet) 
t e l epü l t , a m e l y e lő t t e m á r az ú j a b b k ő k o r b a n , a 
k o r a v a s k o r b a n é s a s z a r m a t a k o r b a n is l ako t t 
v e i t . K ü l ö n ö s e n az e g é s z k ö r n y é k e t s ű r ű n m e g -
szá l l ó s z a r m a t á k e m l é k e i v o l t a k g y a k o r i a k : s í r o -
k a t é s l a k á s o k a t e g y a r á n t t a l á l t u n k u g y a n a z o n 
t e r ü l e t e n . 
A f a l u n a g y k i t e r j e d é s e k ü l ö n b e n n e m m a g á -
b a n álló j e l enség . Eddig i t e r e p b e j á r á s a i m o n á t -
v izsgá l t . á r p á d k o r i f a l v a k ( T i s z a l ö k - L ő k ö s , K a r -
c a g - K ö v e s p a r t , T ú r k e v e - C s e j t , K a r d o s k ú t - A p á c a -
egyháza t (P ) é s K e r e k e g y h á z a ( P ) , Kiskúnhalas-
A l s ó f e h é r t ó stb.) fe l sz ín i n y o m a i s z in t e k ivéte l 
n é l k ü l h a s o n l ó k é p p e n n a g y t e r ü l e t e n m u t a t k o z -
tak . E t e k i n t e t b e n f i g y e l e m r e m é l t ó m é g n a g y -
k u n s á g i t e r e p b e j á r á s a i m o n m e g f i g y e l t j e l e n s é g 
is. I t t u g y a n i s t öbb m i n t 20 k ö z é p k o r i f a lu f e l -
k u t a t á s a k ö z b e n többször is s i ke rü l t o l y a n f a l -
v a k egész t e l epü lésé t á t t e k i n t e n e m , a m e l y e k b e n 
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az Á r p á d k o r b a n é s k é s ő k ö z é p k o r b a n e g y a r á n t 
l a k t a k . A kora i é s k é s ő i f a l u n a k a f e l s z í n i n y o -
m o k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó n a g y s á g a é s f o r m á j a 
á l t a l á b a n n e m e g y e z e t t e g y m á s s a l . A k é s ő k ö z é p -
Kori f a l v a k l e g t ö b b e s e t b e n r e n d s z e r i n t a l e g p a r -
t o s a b b r é s z e k r e , h o s s z a n e l n y ú l ó k e s k e n y for -
m á b a n t e l epü l t ek . A k o r a i a k v i s z o n t m i n d i g s z é t -
s z ó r t , r e n d s z e r t e l e n n e k lá t szó t e l e p ü l é s k é p e t m u -
t a t t a k s hol az á r t e r ü l e t e t is j o b b a n m e g k ö z e -
l í t e t t ék , ho l a k é s ő b b i t e l e p ü l é s v é g e i n i s t ú l -
h a l a d t a k . A f e n t i j e l e n s é g b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k , h o g y az á r p á d k o r i f a l v a k t e l e p ü l é s f o r -
m á j a e g é s z e n m á s v o l t , m i n t a k é s ő k ö z é p k o r i a k é , 
a m i t ö b b e k közö t t n y i l v á n ö s s z e f ü g g a z z a l a z 
á t a l a k u l á s s a l , a m e l y a közben e l t e l t idő a l a t t a 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é l e t s z e r k e z e t é b e n b e k ö v e t -
k e z e t t . (Ez t a k é r d é s t k é s ő b b , T ú r k e v e - M ó r i c n á l 
m é g é r i n t e n i f o g o m . ) 
M i v e l T i s z a l ö k ö n a m e n t ő m u n k a t ö b b h e l y e n 
fo ly t , a z e l s z ó r t n a k l á t s z ó n a g y t e l e p ü l é s e n a 
h á z a k n a k és h á z c s o p o r t o k n a k e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á t , t ehá t a t e l e p ü l é s s z e r k e z e t é t n e m á l l a -
p í t h a t t u k m e g . A z a z o n b a n az á s a t á s o n b e b i z o -
n y o s o d o t t , h o g y a f a l u n a g y k i t e r j e d é s e e l l e n é r e 
e g y e s h e l y e k e n a h á z a k ö s s z e z s ú f o l ó d n a k o l y a n -
f o r m á n , h o g y az e l h a g y o t t és b e t e m e t ő d ö t t h á z a -
k a t á t - m e g á t á s t á k ú j a b b a k k a l (2. k é p I—VI, X V . 
t. 1—-2). Ü g y l á t s z i k , az is e l ő f o r d u l t , h o g y a 
k o r á b b i h á z a t k i t i s z t í t o t t á k , á t a l a k í t o t t á k é s 
ú j r a b e l e k ö l t ö z t e k (3 . kép В, X V . t. 3) . A h á z a k -
n a k e z t az ö s s z e z s ú f o l ó d á s á t a j e l e k s z e r i n t n e m 
f ö l d r a j z i k ö r ü l m é n y e k k é n y s z e r í t e t t é k ki . A h á z a k 
é s h á z c s o p o r t o k u g y a n i s c s a k á l t a l á n o s s á g b a n 
i g a z o d n a k a f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k h o z , a n n y i -
b a n , h o g y i n k á b b a m a g a s a b b h e l y e k e n á l l o t t a k , 
v i s z o n t e g y á l t a l á b a n n e m k ö v e t t é k a d o m b v o n u -
l a t o k g e r i n c é t . A h á z a k e g y m á s r a z s ú f o l ó d á s á -
n a k f e l t e h e t ő o k á r a m é g v i s s z a t é r e k . Ez az e g y -
m á s r a é s e g y m á s b a t e l e p ü l é s — a m i n t lá tni f o g -
juk — a T ú r k e v e - m ó r i c i k é s ő ' k ö z é p k o r i f a l u b a n 
is á l t a l á n o s j e l e n s é g , s h a n e m is a z o n o s o k o k r a 
v e z e t h e t ő v i s s za , a t e m p l o m k ö r ü l i t e m e t ő k n e k 
is l e g f ő b b s a j á t o s s á g a . 
A f a l u lakói r e n d k í v ü l e g y s z e r ű s z e r k e z e t ű , 
í ö l d b e á s o t t h á z a k b a n l a k t a k . A z e g y m á s b a é s 
e g y m á s r a t e l e p ü l é s e k e t is f i g y e l e m b e v é v e , m i n t -
e g y 3 5 i lyen ház m a r a d v á n y a i t á s t u k ki. V a l a -
m e n n y i f e l t á r t h á z n é g y s z ö g l e t e s s e g y e t l e n 
h e l y i s é g b ő l áll (2. k é p I—VIH, 3. kép A — B , 4. 
kép A) . V a g y n é g y z e t e s , v a g y t é g l a l a p a l a p r a j -
z ú a k é s i g e n k i s m é r e t ű e k (a l e g n a g y o b b 4,5 X 4 
m , a l e g k i s e b b 2,2 X 2 , 2 m vo l t ) . M é l y s é g ü k a 
m a i f e l s z í n t ő l 6 0 — 1 5 0 c m k ö z ö t t v á l t a k o z i k . 
A h á z a k g ö d r é n e k e r e d e t i m é l y s é g é r e m é g c s a k 
m e g k ö z e l í t ő l e g s e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , A fö ld 
u g y a n i s 4 0 — 6 0 c m - i g á t l a g b a n m i n d e n ü t t k e v e r t 
s a r é t e g e k e t a k o r á b b i őskor i é s s z a r m a t a k o r i 
t e l e p ü l é s e k is z a v a r j á k . I'gy a z u t á n a p a d l ó t ó l 
s z á m í t v a c s a k 1 0 — 6 0 c m a ház f a l á n a k b i z t o s a n 
m e g á l l a p í t h a t ó m a g a s s á g a . F ő k é n t ez az o k a 
a n n a k , h o g y b i z t o s a n n e m d ö n t h e t t ü k el, v á j j o n 
v e r e m v a g y f é l v e r e m h á z a k v o l t a k - e e z e k ? M i n -
d e n e s e t r e a h á z a k b e l s e j é t k i tö l tő f ö l d b e n seho l 
s e m b u k k a n t u n k o l y a n o m l a d é k r a v a g y t ö r m e -
l ék re , a m i b ő l m e g é p í t e t t f a l r a is k ö v e t k e z t e t h e t -
t ü n k v o l n a . A h á z a k e l e j e l e g g y a k r a b b a n d é l f e l é 
n é z e t t . 
R e n d s z e r i n t a ke le t i é s n y u g a t i f a l k ö z e p é n 
t a l á l t o s z l o p l y ü k a k b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
h o g y a h á z a k n a k n y e r e g t e t e j ü k v o l t , a m e l y e t k é t 
á g a s f á r a f e k t e t e t t s z e l e m e n t a r t o t t . Ké t h á z b a n 
p á r o s o s z l o p l y u k a t t a l á l t u n k m i n d k é t o l d a l o n 
(4. kép A), e g y m á s i k b a n a n é g y s a r o k b a n is v o l t 
e g y ^ g y * de o l y a n h á z r a is r á b u k k a n t u n k , a m e l y -
b e n a l e g s z o r g o s a b b k u t a t á s s a l s e m t a l á l t u n k 
e g y e t l e n o s z l o p l y u k a t s e m (2. kép V). 
M i n d e g y i k h á z e g y i k s a r k á b a n k e m e n c e v a n , a 
v e l e á t l ó s a n s z e m b e n l e v ő s a r o k t á j á n ( n é h a a 
k e m e n c e k ö z e l é b e n (2. kép V. m , 3. kép A . m = 
X V . t 4) p e d i g l e g t ö b b s z ö r e g y k i c s i n y , t ö b b n y i r e 
l e k e r e k í t e t t h o s s z n é g y s z ö g a l a p r a j z ú g ö d ö r . 
U g y a n e z e n a z o l d a l o n , a k e m e n c e s z á j á v a l több-
n y i r e s z e m b e n — de n e m a z á g a s f á k o l d a l á n — 
v a n a h á z m e n e t e l e s b e j á r a t a (2. kép VII. b—VIII . 
b = X V . t. 2). C s u p á n e g y e s e t b e n t a l á l t u n k a z 
á g a s f a o l d a l á n , t e h á t a h á z v é g é n o l y a n b e á s á s t , 
a m i b ő l o t t a n i b e j á r a t r a k ö v e t k e z t e t h e t t ü n k (2. 
kép VI. b). A b e j á r a t n á l t e h á t a t e t ő z e t e t á l t a l á -
b a n m e g k e l l e t t e m e l n i ö k . E z t a r é sz t n y i l v á n 
„ g á d o r " m ó d j á r a k é p e z t é k ki . T ö b b e s e t b e n a 
b e j á r a t k é t o l d a l á n m e g t a l á l t u k a z o k n a k az o s z -
l o p f é l é k n e k a h e l y é t is, a m e l y e k k e l a h á z f e d e -
lét m e g e m e l t é k (2. kép VII—VIII) . F ő l e g a f e l s ő 
b o l y g a t o t t r é t e g v a s t a g s á g a m i a t t a b e j á r a t o t 
n e m (mind ig á l l a p í t h a t t u k m e g . S e g í t s é g ü n k r e 
v o l t t ö b b e s e t b e n i l y e n k o r is a h á z p a d l ó j á r a 
k i n t r ő l b e k e r ü l ő é s l e t a p o s o t t s á r , föld, a m e l y 
m i n d i g a b e j á r a t n á l v o l t a l e g v a s t a g a b b . ( E r r ő l 
a l á b b m é g s z ó lesz . ) 
A f a l u h á z a i k ü l s ő l e g s o k b a n h a s o n l í t h a t t a k 
a X I X . s z á z a d e g y e s s z a b o l c s m e g y e i n a g y b i r t o -
k a i n a k c s e l é d l a k á s a i h o z és e z e n a v i d é k e n i t t -o t t 
m é g m a is h a s z n á l a t o s f ö l d b e á s o t t i s t á l l ó k h o z . 
U t ó b b i a k b ó l n é h á n y o l y a n t l á t h a t t u n k 1 9 5 0 - b e n 
R á z o m o n is, a m e l y b e a m a j o r l e b o n t o t t h á z a i n a k 
l akó i á t m e n e t i l e g b e l e k ö l t ö z t e k . 
K é t f é l e k e m e n c e f o r m á t i s m e r t ü n k m e g . A k e -
m e n c é t v a g y a h á z o l d a l á b a v á j t á k (2. kép VI. k, 
VII. k, 4. kép А. к, X V I . t. 3), t e h á t c s a k ^ a s z á j a 
n y í l o t t a h á z b e l s e j é b e , v a g y p e d i g m e g é p í t e t t é k 
ai e g y i k s a r o k b a n . A k i v á j t k e m e n c é k n e k a 
s z á j á t p e l y v á s a g y a g g a l , a f e n e k é t l e g t ö b b -
s z ö r t i s z t a a g y a g g a l t a p a s z t o t t á k le. K ö z ü -
lük s o k n a k é p s é g b e n m e g m a r a d t a b o l t o z a t a is, 
a m e l y a k e m e n c e s z á j á t ó l b e f e l é (XVI. t. 7 ) é s 
k é t o l d a l t i s e r ő s e n s z ű k ü l t . A m e g é p í t e t t e k b o l -
t o z a t a j ó v a l m a g a s a b b vo l t , d e l e g t ö b b e s e t b e n 
b e o m l o t t . E z e k e t a h á z s a r k á b a n á l t a l á b a n ú g y 
é p í t e t t é k m e g , h o g y h á t s ó é s e g y i k o l d a l f a l u k a t 
a h á z s a r o ' k f a l a i k é p e z t é k . í g y a k e m e n c é n e k 
t u l a j d o n k é p p e n c s a k a b e l s ő o l d a l f a l á t és b o l t o - -
z a t á t ke l l e t t m e g é p í t e n i é s s z á j á t k i k é p e z n i 
(2. kép I. к — V . к, VIII. к, XVI . t. 4). C s u p á n 
e g y e t l e n , t e l j e s e n m e g é p í t e t t k e m e n c é t t a l á l t u n k , 
a m e l y a m e l l e t t c s a k n e m ép is v o l t ( X V . t. 3, X V I . 
t. 5 ) . E z t a g y a g b a r a k o t t l a p o s k ö v e k b ő l á l b o l í o -
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3. kép. A. Egyedül álló ház, B. Ugyanarra a helyre települt két egymásután,i ház és rájuk települt külső kemence 
z a t s z e r ű e n ép í t e t t ék m e g . A m e g é p í t e t t k e m e n -
c é k n e k n e m c s a k a s z á j á t , h a n e m a b e l s e j é t is 
p e l y v á s a g y a g s á r r a l t a p a s z t o t t á k le. A k e m e n c e 
ép í t é séhez v a g y t i sz ta a g y a g o t h a s z n á l t a k , v a g y 
l a p o s köveke t is r a k t a k az a g y a g b a . F ü s t e l v e z e -
tő t , k é m é n y f é l é t egye t l en h á z b a n s e t a l á l t u n k , 
k é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y a f ü s t a k e m e n c é k s z á j á n 
á l a h á z b e l s e j é b e ju to t t . 
A ké t k e m e n c e f a j t a k ö z ö t t m é g a k ö v e t k e z ő 
k ü l ö n b s é g e k v a n n a k : A k i v á j t a k f e n e k é n e k a l a p -
r a j z a , v a g y a s z á j u k r a k e r e s z t b e t o j á s d a d f o r -
m á j ú (ezek a n a g y o b b a k , 2. kép VII. к, X V I . 
t . 6), v a g y a s z á j m e g h o s s z a b b í t á s á b a n (ezek a 
k i sebbek , 2. kép VI. k, 4 kép А. к), a m e g é p í t e t -
t e k kerek , l eke rek í t e t t n é g y s z ö g a l a p r a j z ú a k , 
v a g y s z á j u k i r á n y á b a n k i s s é h o s s z ú k á s a k . A ki-
v á j t k e m e n c é k f eneké t — e l s ő s o r b a n a n a g y o b b 
m é r e t ű e k é t — r e n d s z e r i n t s o k k a l g o n d o s a b b a n 
t a p a s z t o t t á k le, m i n t a m e g é p í t e t t e k é t . 
A k e m e n c é k fenekébe , h o g y n a g y o b b m e l e g e t 
a d j o n , l eg többszö r e d é n y c s e r e p e k e t , v a g y á l la t -
c s o n t o k a t , kő- , v a s s a l a k d a r a b o k a t , v a g y n é -
p i e s e n „ r i g a c s " - n a k , , , a g y a g k a v i c s " - n a k n e v e z e t t 
m é s z k o n k r é c i ó d a r a b o k a t t a p a s z t o t t a k . E g y e s e t -
b e n v é k o n y t i s z t a h o m o k r é t e g vol t a t a p a s z t á s 
a l a t t . A z is e l ő fo rdu l t , h o g y a k e m e n c e f e n e k é t 
c s a k a g y a g r é t e g g e l t a p a s z t o t t á k le. 
V o l t a k o l y a n k e m e n c é k , a m e l y e k n e k b e l s e j é -
ben , v a g y s z á j a előt t l a p o s k ő (néha ő r l ő k ő ) da-
r a b o k a t t a l á l t u n k . T a l á n l e p é n y f é l e s ü t é s é r e h a s z -
n á l t á k őke t (1. széke ly „ k ő r e l e p p e n y c s " ) . A ke-
m e n c é k s z á j a köze lében , de a ház k ö z e p e t á j á n 
is a pad ló g y a k r a n i t t -ot t k issé á t é g e t t (3. kép 
B. é), a z o n b a n m e g é p í t e t t , l e t a p a s z t o t t s z a b a d -
t ű z h e l y e t e g y e t l e n h á z b a n s e m t a l á l t u n k . A p a d l ó 
v a l ó s z í n ű l e g a z é r t ége t t át h e l y e n k é n t , m e r t a 
k e m e n c é b ő l k i h ú z o t t p a r á z s o n m é g s ü t ö t t e k -
f ő z t e k , v a g y m e l e g e d t e k k ö r ü l ö t t e . E f e l t e v é s 
m e l l e t t szó l az a m e g f i g y e l t j e l enség , h o g y a h á -
z a k k ö z e p e t á j á n á l t a l á b a n igen v a s t a g í a s z e n e s 
h a m u r é t e g e k h a l m o z ó d t a k e g y m á s r a , a m e l y e k -
ben l e g t ö m e g e s e b b e n m u t a t k o z t a k az e d é n y c s e -
r epek is. 
A h á a a k p a d l ó j á b a áso t t k i s 'gödrök á t l a g 
3 0 — 5 0 cm m é l y s é g ű e k . F e n e k ü k ö n a ház p a d l ó -
j á h o z h a s o n l ó a n , be t aposo t t v é k o n y , k e m é n y 
f ö l d r é t e g e t t a l á l t u n k . Ezeket a göd röke t o l y a n 
ü lőhe lyeknek g o n d o l o m , a m e l y e k e t éppen ú g y , 
m i n t a házaka t n e m fölfelé é p í t e t t é k , h a n e m le-
fe lé mély í te t tek a fö ldbe . Ügy h a s z n á l h a t t á k őke t , 
h o g y a lábat a g ö d ö r b e te t ték s p a r t j á r a , v a g y i s 
a h á z pad ló já ra ü l t e k . M i n t h o g y többnyi re a b e -
j á r a t , tehá t a v i l á g o s közelében v a n n a k , a z o t t 
ü l ő k jobban és k ö n n y e b b e n d o l g o z h a t t a k . G y a k -
r a n a gödör s z é l é h e z c s a t l a k o z ó enyhén h o m o r ú 
m é l y e d é s t is v á j t a k a ház p a d l ó j á b a , n y i l v á n a 
k é n y e l m e s e b b ü l é s v é g e t t (2. kép III. m, VII. m, 
V I I I . m ) . 
E z e k e n kívül a h á z a k b e l s ő be rendezésébő l 
m á s t n e m t a l á l t u n k , v iszont a p a d l ó z a t á t v i z s g á -
l á s a a belső s z e r k e z e t r e v o n a t k o z ó l a g i g e n é r -
d e k e s e redmény t h o z o t t . Bár a h á z a k p a d l ó j á b a n 
m u t a t k o z ó k a r ó l y u k a k a t m á r k o r á b b a n é s z r e -
v e t t ü k , kü lönböző a k a d á l y o k m i a t t csak a l eg-
u tóbb i á sa t á son v i z s g á l h a t t u k á t t üze te sebben 
n é h á n y ház p a d l ó j á t . Kiderül t , h o g y e g y e s h á -
z a k b a n vagy e g y á l t a l á n n incs , v a g y l e g f e l j e b b 
e g y - k é t ka ró lyuk v a n , m á s o k b a n v i szon t több, n é -
m e l y i k b e n pedig e g é s z se reg v a n . K ü l ö n ö s e n fe l -
t ű n ő az a két h á z , a m e l y b e n a k a r ó l y u k a k s z á m a 
t ö b b s z á z r a r ú g o t t (4. kép A XVI. t. 1). T a l á n 
n e m véle t lenek t a l á l k o z á s a , h o g y m i n d k e t t ő b e n 
a s z e l e m e n t a r t ó g e r e n d a is k e t t ő s volt . A k a r ó -
l y u k a k nagy e l s z ó r t s á g a e l l e n é r e is, b i z o n y o s 
e g y e z ő c s o p o r t o s u l á s á t f i g y e l h e t t ü k m e g m i n d k é t 
h á z b a n , m é g p e d i g a k e m e n c é h e z c s a t l a k o z ó ké t 
fa l m e n t é n . A f ö l d b e ver t k a r ó k n a k ny i lván t ö b b -
f é l e r ende l t e t é sük vo l t . E g y e l ő r e a z o n b a n c s a k 
a n n y i t á l l a p í t h a t t u n k m e g b i z t o s a n , hogy e z t a 
r e n g e t e g ka ró t n e m e g y i d ő b e n ü tö t ték a h á z 
p a d l ó j á b a , h a n e m e g y m á s u t á n több a l k a l o m -
m a l . 
A h á z a k a r á n y l a g jól e l e g y e n g e t e t t p á d l ó j á t 
l eg többszö r n e m t a p a s z t o t t á k le . Alig e g y - k é t 
h á z b a n f i g y e l h e t t ü k m e g az t , h o g y a k e m e n c e 
k ü l s ő felületét , k ö r n y é k é n a p a d l ó t és e s e t l e g a 
h á z f a l a t v é k o n y a n , f inom a g y a g g a l t a p a s z t o t t á k 
le. M i n d e n ház p a d l ó j á n t a l á l t u n k ugyan f i n o m , 
e g y m á s r a t a p a d ó , k e m é n y , s ö t é t s z ü r k e r é t e g e -
ke t , ame lyeknek e g y ü t t e s v a s t a g s á g a h e l y e n k é n t 
4 — 1 0 , sőt 15 c m - t i s elérte; e z e k e t — b á r m e g -
ú j í t o t t l e t a p a s z t á s b e n y o m á s á t kelt ik, i n k á b b a 
k í v ü l r ő l b e k e r ü l ő é s a p a d l ó r a t aposo t t s á r és 
fö ld ré tegeinek v é l e m . Ezt t á m a s z t j a a l á a z a 
k ö r ü l m é n y , h o g y n e m e g y e n l e t e s v a s t a g s á g b a n 
f e d i k a házak p a d l ó j á t . L e g t ö m e g e s e b b e n r é t e g -
z ő d n e k e g y m á s f ö l é á l t a l á b a n a b e j á r a t n á l s i n n e n 
k e z d v e v a s t a g s á g u k f o k o z a t o s a n csökken a ház 
h á t s ó részei fe lé . 
T a l á l t u n k o l y a n k e m e n c é k e t is, a m e l y e k n e m 
a h á z b a n , h a n e m k i n t a s z a b a d b a n vol tak (2. kép 
A — B , 4. kép В, X V I . t. 2). G y a k o r i s á g u k a t m u -
t a t j a , hogy m i n t e g y 27 ilyen k e m e n c é t t a l á l t u n k . 
E z e k e t igen g y a k r a n a félig b e t e m e t ő d ö t t k o r á b b i 
h á z a k b a ás ták b e l e , ny i lván k i h a s z n á l v a az t , 
h o g y itt k e v e s e b b m u n k á v a l e l k é s z í t h e t t é k őke t . 
Ezek m i n d e g y i k e f ö l d b e v á j t k e m e n c e . A l a k j u k 
a z o n o s a h á z a k b a n t a l á l h a t ó n a g y o b b m é r e t ű ki -
v á j t k e m e n c é k k e l , c s a k a z o k n á l m é g n a g y o b -
bak. S z á j u k h o z e g y h o m o r ú f e n e k ű m e n e t e l e s e n 
m é l y e d ő é s szé lesedő g ö d ö r v e z e t (lásd 4. kép B. 
I—II, III—IV. m e t s z e t e t ) . A g ö d r ö t k i tö l tő föld-
ből u g y a n a z a l e l e t a n y a g k e r ü l t elő, min t a 
házakéból . 
G y a k r a n a k e m e n c e s z á j a m e l l e t t jobbról , v a g y 
bal ró l , v a g y m i n d k é t o lda lon k i v á j t m é l y g ö d r ö t 
t a l á l t u n k tele h a m u v a l . E r e d e t i l e g t a l á n a ke-
m e n c e k i t a p a s z t á s á h o z s z ü k s é g e s a g y a g o t b á -
n y á s z t á k k i innen, u t ó b b p e d i g a k e m e n c é b ő l a 
h a m u t h ú z t á k bele. B á r n y i l v á n v a l ó , h o g y a k e -
m e n c e e lő te ré t v a l a m i k é p p e n f edn iök kel le t t , 
s e m m i n y o m á t s em t a l á l t u k a n n a k , h o g y mi lyen 
t e t ő s z e r k e z e t e t á l l í t o t t a k fö lé j e . C s a k n e m v a l a -
m e n n y i i lyen k e m e n c e f e n e k é b e a h á z b a n l evők-
höz h a s o n l ó a n e d é n y c s e r e p e k e t s tb. t a p a s z t o t t a k 
s f e n e k ü k m i n d i g i g e n e r ő s e n á t é g e t t . E g y - k é t 
e se tben itt is m e g f i g y e l h e t t ü k az t , h o g y a ke-
m e n c e e l e j é t és s z á j a e lö l t a g ö d ö r f eneké t is v é -
k o n y a n , f inom a g y a g g a l l e t a p a s z t o t t á k . 
E g y m á s i k k ü l s ő k e m e n c e ( ? ) - f a j t á t is t öbb 
he lyen t a l á l t u n k (4. kép C). H a s o n l ó s z e r k e z e -
tűek, m i n t a m o s t m e g i s m e r t s z a b a d b a n l e v ő 
n a g y ' kemencék : f ö l d b e v á j t a k , s z á j u k h o z egy f e r -
dén m é l y e d ő és s z é l e s e d ő g ö d ö r veze t . A kü lönb-
s é g az e lőbb iekhez kép-est az , h o g y ezekné l a 
k e m e n c e s z á j a n e m s z ű k ü l ös sze , h a n e m a g ö -
döi e g é s z s z é l e s s é g é b e n ny i to t t , t o v á b b á , h o g y 
a l j a a g ö d ö r l e j t ő j é n e k f o l y t a t á s a k é p p e n t o v á b b -
m é l y e d l e f e l é ( l á sd 4 . k é p С, V — V I . m e t s z e t e t ) 
és v é g ü l , h o g y h e l y e n k é n t e r ő s e n , h e l y e n k é n t vi-
s z o n t a l ig k iége t t a l j u k n i n c s e n k i t a p a s z t v a , h a -
nem h e p e h u p á s f e lü le tű . V i s z o n t b o l t o z a t u k min -
den e s e t b e n r endk ívü l e r ő s e n á t é g e t t . M i n d e g y i k 
ilyen k e m e n c é b e n igen l a z a — s z a l m a f é l e e r e -
detű - v a s t a g , s t e r i l h a m u r é t e g e t t a l á l t u n k . 
Több e s e t b e n a s z á j u k k é t o l d a l á n k i v á j t k i sebb 
g ö d r ö k b e n is i lyen l a z a h a m u t le l tünk. R e n d e l -
t e t ésüke t c sak a későbbi k u t a t á s s o r á n t i s z t áz -
h a t j u k . 
A z o k az á r p á d k o r i v e r m e k , a m e l y e k e t itt t a -
l á l tunk , n a g y r é s z t k ö r t e a l a k ú a k (5. kép). A k a d t 
c son ' kakúpa l akú is k ö z ö t t ü k . L e g t ö b b j ü k e t — l e g -
a l á b b is a l só r é s z ü k e t — g y e n g é n k iége t t ék , ami 
a m e l l e t t szól, h o g y g a b o n a t á r o l á s r a h a s z n á l t á k 
őket . G a b o n a m a g v a k a t a z o n b a n e g y e t l e n e g y -
ben s e m t a l á l t u n k . L e g t ö b b j ü k e t h a m u v a l keve r t 
föld t ö l t ö t t e ki, a m e l y b ő l l e g f e l j e b b n é h á n y e d é n y -
cse rép , á l l a t c son t , h a l s z á l k a s tb . 'kerül t elő. 
Á s a t á s közben k ü l ö n b ö z ő i r á n y ú á r k o k a t is 
t a l á l t u n k . S z é l e s s é g ü k 5 0 - 60 c m m é l y s é g b e n 
( tehát o t t , ahol m á r b o l y g a t a t l a n t a l a j b a m é l y e d -
tek) 4 0 — 6 0 cm vo l t . E g y r é s z ü k k é t s é g t e l e n ü l 
á r p á d k o r i , de k o r á b b i időből s z á r m a z ó k is v a n -
n a k közö t t ük . V a l a m e n n y i l e f e l é s z ű k ü l ő é s k e r e -
kedő a l j ú vol t (XVI. t . 8), k e v e r t , i s z a p o s n a k lá t -
szó fö ld jükbő l r e n d s z e r i n t k e v é s á l l a t c s o n t é s 
e d é n y c s e r é p ke rü l t e lő . 
K i s e b b - n a g y o b b s z a b á l y t a l a n f o r m á j ú a g y a g -
k i t e r m e l ő g ö d r ö k r e is r á b u k k a n t u n k (lásd pl. 2 . 
til 
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4. kép. A házalaprajz karőlyukakknl. В — С. Külső kemencék metszetcikkeI 
kép C ) . F ő k é n t a k e m e n c é k m e g é p í t é s é h e z , ki-
t a p a s z t á s á h o z , e s e t l e g edénykész í t é shez s z ü k s é -
g e s a g y a g o t b á n y á s z h a t t a k ki ezekbő l , u t ó b b n e -
d i g házi h u l l a d é k k a l tö l tö t t ék ki őket , a m i t a 
be lő lük e lőke rü lő h a m u v a l k e v e r t föld, sok e d é n y -
c s e r é p , á l l a t c son t , k ő d a r a b s tb . b izonyí t . 
A t á rgy i e m l é k a n y a g r e n d k í v ü l s z e r é n y . J a v a 
r é s z ü k e t e d é n y c s e r e p e k és á l l a t c s o n t o k t e sz ik ki , 
de a r á n y l a g m é g e z e k is k i s s z á m ú a k . H o g y h a a 
h á z b e t e m e t ő d é s e k o r k ívü l rő l be l eke rü lő s o k f é l e 
a p r ó e d é n y t ö r e d é k e t l e s z á m í t j u k , s c s a k a t ö b b é -
k e v é s b b é ö s s z e á l l í t h a t ó e d é n y e k e t ve s szük f igye-
l embe , a k k o r a r r a a z e r e d m é n y r e j u tunk , h o g y 
е 8 'У- е £У ház f e l s z e r e l é s é h e z 2 — 3 c s e r é p e d é n y -
nél t öbb nem i g e n t a r t o z h a t o t t . 
Az edények n a g y része f a z é k (XVII. t . 1—4) , 
v a g y c s e r é p b o g r á c s (XVII. t. 5). Egy-ké t k o r s ó -
t ö r e d é k is e l ő k e r ü l t . L e g t ö b b j ü k e t az A r p á d k o r r a 
j e l l e m z ő b e k a r c o l t hu l lám- , v a g y s p i r á l v c n a l l a l 
d ísz í te t ték (XVII. t. 3—4) . V a n n a k d e r e l y é l ő - f é l e 
s z e r s z á m m a l b e n y o m o t t s p i r á l v o n a l a s d í sz í t é snek 
is (XVII. t. 1). V a l a m e n n y i e d é n y ú. n. f é l k o r o n -
g o n készül t s g y a k o r i k ö z ö t t ü k a f e n é k b é l y e g e s 
•darab. 
A k o n y h a h u l l a d é k b a n t a l á l t h a l s z á l k á k h a l á -
s z a t r ó l , a ló, s z a r v a s m a r h a , juh, disznó, s z á r n y a s 
s tb . c s o n t o k á l l a t t e n y é s z t é s r ő l , a v a d d i s z n ó , 
s z a r v a s stb. c s o n t o k ped ig v a d á s z a t r ó l t a n ú s k o d -
nak . U t ó b b i a k a r á n y l a g c s e k é l y s z á m a a r r a m u -
ta t , h o g y é l e l m e z é s ü k b e n a v a d á s z a t n a k n e m vol t 
k o m o l y s z e r e p e . 
A f o n á s - s z ö v é s á l t a l á n o s h á z i m u n k a l ehe t e t t , 
iner t c s a k n e m m i n d e n h á z b a n t a l á l t u n k e g y - k é t 
o r s ó g o m b o t . Ezeke t v a g y a g y a g b ó l f o r m á l t á k 
(XVIII. t. 12) s k i é g e t t é k , v a g y többny i r e e d é n y -
c s e r é p b ő l f a r a g t á k ki (XVIII. t. 13—14). R a j t u k 
k ívü l e g y kézi g e r e b e n v a s f o g a z a t á t is m e g t a l á l -
t u k ( X V I I I . t. 1 6 — 1 6 a ) . 
E l s ő s o r b a n b i z o n y á r a b ő r v a r r á s r a h a s z n á l t á k 
a z o k a t a c s o n t á r a k a t , a m e l y e k e t s z i n t é n g y a k r a n 
t a l á l t u n k a h á z a k b a n (XVIÍI. t. 1—2). 
A v a s e s z k ö z ö k r i tkák v o l t a k . A r á n y l a g m é g 
késekbő l t a l á l t u n k l eg többe t (XVIII. t. 17—19) . 
Az a p r ó b b m i n d e n n a p i t á r g y a k közü l c s i h o l ó 
d a r a b j a i , k o v a k ö v e k (XVIII. t. 15), f e n ő k ö v e k 
(XVIII. t. 5—7), v a s s z e g e k , v a s l e m e z t ö r e d é k e k 
k e r ü l t e k e lő . 
M e s t e r s é g r e v a l l ó s z e r s z á m o k a t c s u p á n e g y 
í ú r ó (XVIII. t. 20), a g a z d a s á g i s z e r s z á m o k a t 
p e d i g csak e g y s a r l ó tö redéke é s egy ö s z t ö k e f é l e 
(?) képvisel te . 
A kézi m a l o m h a s z n á l a t á t 2 ő r l ő k ő (XVII. t. 
6 ) é s r e n g e t e g ő r l ő k ő d a r a b m u t a t j a . E g y - k é t s a r -
k a n t y ú t ö r e d é k p e d i g a l o v a s é l e t r e u ta l . 
E z e k e n kívül , n é h á n y i s m e r e t l e n r e n d e l t e t é s ű 
c s o n t e s z k ö z (XVIII . t. 3—4) m e l l e t t c s o n t k o r c s o -
l y á k (XVIII. t. 11) b i rka c s i g a c s o n t j á b ó l c s i s zo l t 
k o c k a j á t é k o k (XVIII . t. 8 — 1 0 ) egész í t i k ki a 
l e l e t a n y a g o t . 
K o r h a t á r o z ó é r t é k é n é l f o g v a r endk ívü l b e c s e s 
v o l t a z a két III . Bé la ko rabe l i r é z p é n z , a m e l y e t 
a m á s o d i k á s a t á s o n az egy ik h á z b a n t a l á l t u n k . 
A d d i g u g y a n i s j ó f o r m á n c s a k a k e r á m i á r a t á -
m a s z k o d h a t o t t a z az i d ő m e g h a t á r o z á s u n k , h o g y 
a f a l u körü lbe lü l a t a t á r j á r á s i g á l lo t t f e n n . E n -
n e k pedig a t e m e t ő pénz le le te i , a m e l y e k időben 
c s a k a XI. s z á z a d o t öle l ték fe l , e l l e n t m o n d a n i 
l á t s z o t t a k . 
* 
A z á s a t á s a n y a g á n a k r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s a 
é s a megf igye l t j e l enségek f i n o m a b b k i e l e m z é s e 
e l ő t t csak b i z o n y o s f e n n t a r t á s s a l s z ű r h e t j ü k le 
a z a lábbi n y e r s e r e d m é n y e k e t é s k ö v e t k e z t e t é -
s e k e t : 
E m l í t e t t e m m á r , hogy a f a l u i g e n n a g y k i t e r j e -
d é s ű n e k látszik. E z s z e m b e t ű n ő m é g a k k o r is, 
h a f i gye l embe v e s s z ü k , h o g y több é v s z á z a d i g 
l a k t á k , tehát i dőközben f e l t é t l e n ü l g y a r a p o d o t t , 
t e r j e s z k e d e t t , s k ü l s ő h a t á r a is e r r e - a r r a to lód-
h a t o t t . H o z z á v e t ő l e g e s s z á m í t á s s a l is l e g a l á b b 
4 — 5 0 0 - r a t e h e t j ü k az i t teni h á z a k e g y ü t t e s — 
t e h á t nem e g y i d e j ű — s z á m á t . 
R á z o m o n k ívü l n e m c s a k a z eml í te t t t e r e p -
b e j á r á s o k o n á t v i z s g á l t m á s f a l v a k t a n ú s k o d n a k 
n a g y k i t e r j e d é s ű á r p á d k o r i f a l v a k mel le t t , h a n e m 
á r p á d k o r i o k l e v e l e k is. E z e k b e n u g y a n i s i gen 
g y a k r a n n a g y o n sok házza l s z e r e p e l n e k e g y e s 
f a l v a k (pl. a p a n n o n h a l m i a p á t s á g 1240 körü l i 
b i r t o k ö s s z e í r á s á b a n e g y - e g y f a l u r a á t l a g 30 h á z 
e s ik , de e l ő f o r d u l 193 is). — K é r d é s az , h o g y 
t ö b b önálló t e l e p ü l é s t f o g l a l n a k - e ö s s z e a z ok -
l eve lek egy n é v a l a t t ( a n y a f a l u t s belőle a h a t á r b a 
k i r a j z ó t e l epü léseke t ) , a m i r e s z á m o s pé lda v a n , 
v a g y pedig v a l ó b a n n a g y l é l e ' k számúak v o l t a k a 
f a l v a k , vagy l e g a l á b b is egy r é s z ü k . K é t s é g t e l e n , 
h o g y ezt a k é r d é s t a jövő á s a t á s a i n a g y r é s z t 
t i s z t á z n i f o g j á k , akkor , a m i k o r m á r e g y s e r e g 
g o n d o s a n f e l t á r t é s p o n t o s a n f e l t é r k é p e z e t t f a -
l uva l és h o z z á j u k t a r tozó t e m e t ő v e l r e n d e l k e -
z ü n k . Éppen a pénzekke l k e l t e z e t t t e m e t k e z é s e k 
a l a p j á n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , h o g y e g y - e g y 
t e m e t ő t m e n n y i ideig h a s z n á l t a k . A t e l e p ü l é s 
é l e t t a r t a m a , a t e m e t k e z é s e k s z á m a , az a k k o r i 
á t l a g o s é le tkor , s tb . ö s s z e v e t é s e a l a p j á n s z á m í t -
h a t j u k m a j d k i , h o g y e g y - e g y f a l u n a k , t u l a j d o n -
k é p p e n hány l a k o s a lehe te t t . E n n e k a f e l a d a t n a k 
a m e g o l d á s á b a n k o m o l y s e g í t s é g e t v á r u n k a t ö r -
t é n e t i e m b e r t a n t ó l . 
S a j n o s , a r á z o m i t e m e t ő k i lyen t e r m é s z e t ű 
v i z s g á l a t r a a l k a h n a t l a n o k . K é t t e m e t ő t is t a l á l -
t u n k ugyan , de m i n d k e t t ő s í r j a i n a k j e l e n t ő s ré -
szé t f ö l d k i t e r m e l é s k o r t ö n k r e t e t t é k . V a n a z o n -
ban e n n e k a k é r d é s n e k T i s z a l ö k — R á z o m e s e t é -
ben m é g e g y más ik , h a s o n l ó k é p p e n s ú l y o s o lda l a 
is. A f a l u a l e l e t a n y a g n a k III. Béla p é n z e i v e l i s 
a l á t á m a s z t o t t t a n ú s á g a s z e r i n t a XII. s z á z a d b a n 
is f e n n á l l o t t , a t e m e t ő k b e v i s z o n t — a p é n z l e l e -
tek a l a p j á n — csak a XI . s z á z a d b a n t e m e t k e z -
tek. Ez t a z utóbbi j e l e n s é g e t , a m e l y k o r a á r p á d -
kor i t e m e t ő i n k n é l á l t a l ános , m e g m a g y a r á z z a a z a 
k ö r ü l m é n y , h o g y a XI—XII . s z á z a d f o r d u l ó j á t ó l 
f e l h a g y n a k a kü l ső t e m e t ő k k e l és a t e m p l o m 
köré k e z d e n e k t eme tkezn i . R á z o m o n a z o n b a n 
i lyen később i t e m e t ő t n e m t a l á l t u n k s í gy a XI. 
s zázad tó l k e z d v e az e m b e r t a n i a n y a g is t e l j e sen 
h iányz ik . 
F e l v e t n e k a z o n b a n éppen a r á z o m i t e m e t ő k 
egy o l y a n k é r d é s t is, a m e l y n e k m e g o l d á s á t 
u g y a n c s a k a t ö r t éne t i e m b e r t a n t ó l v á r j u k . A kér -
dés az, v á j j o n a két , n a g y j á b ó l e g y k o r ú n a k l á t -
szó t e m e t ő e m b e r t a n i a n y a g a hason ló -e , v a g y 
elüt e g y m á s t ó l . A k á r e r re , a k á r a r r a dől is el a 
ké rdés , b i z o n y á r a s z e r e p e lesz a fa lu f e l t á r á s a -
kor m e g f i g y e l t j e l e n s é g e k k i é r t é k e l é s e k o r . 
H a a f a l u t a t e l epü l é s s z e m p o n t j á b ó l v e t j ü k 
ös sze a S z o v j e t u n i ó b a n k i á s o t t , n a g y j á b ó l azo -
nos k o r ú , v a g y v a l a m i v e l k o r á b b i h a s o n l ó f a l -
vakka l , 3 2 a k k o r — l e g a l á b b is p i l l a n a t n y i l a g — 
az t a k ü l ö n b s é g e t á l l a p í t h a t j u k m e g , h o g y a z o k 
c s a k n e m k ivé te l né lkü l f ö l d s á n c c a l , á r o k k a l kö-
rü lke r í t e t t , t ehá t m e g e r ő s í t e t t he lyek , r e n d s z e r i n t 
víz á l ta l v é d e t t k i eme lkedő m a g a s l a t o n . E m e l l e t t 
sokka l k i s e b b e k n e k l á t s z a n a k (pl. a b o r s e v o i kis 
és n a g y te lep) , b á r az is e lő fo rdu l , h o g y a s án -
con , t e h á t a m e g e r ő s í t e t t h e l y e n kívül is v a n n a k 
h á z a k (pl. a n a g y b o r s e v o i t e lepen) . A V o r o n y e z s 
fo lyó me l l e t t i „ M i h a j l o v s z k i j k o r d o n " - n á l l évő 
ór iás i m é r e t ű te lephely , a m e l y n a g y s á g r a v e t e k -
szik a r á z o m i v a l , s z i n t é n m e g e r ő s í t e t t . K e t t ő s 
s á n c a is v a n a t e r m é s z e t á l t a l n e m v é d e t t n y u -
ga t i r é s z e n : egy ko rább i be lső , 450 m é t e r e s é s 
e g y kü l ső , 750 m é t e r e s ívala 'kú s á n c é s á r o k . 
R á z o m o n a d o m b o r z a t i f o r m á b ó l e g y á l t a l á n nenr 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ilyen m e g e r ő s í t é s r e , h i szen a 
fa lu h u l l á m o s fe lü le tű , ny í l t t e r ü l e t e n f eksz ik . 
S á n c f é l é n e k a n y o m á t sehol s e m á l l a p í t h a t t u k 
m e g . A f a lu déli f e lében t a l á l t u n k u g y a n o l y a n 
É K — D N y - i i r á n y b a n húzódó , b i z to san á r p á d k o r i 
á tko t , a m e l y e t 30 m - n é l h o s s z a b b s z a k a s z o n kö-
v e t h e t t ü n k , m e g kel l a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y 
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 A külföldi összehasonl í tó a n y a g te l jesér tékű feldol-
gozásá ra természetesen csaik a rázomi á rpádkor i fa lu 
vég leges közlésekor kerülhet sor. Az a lább iakban a rend-
kívül g a z d a g szovjet i rodaiombói éppen csak n é h á n y ide-
vágó a d a t o t idézek. í gy pl. A. I. Mongajt össze fog la ló 
t a n u l m á n y á b a n (Régi orosz h á z f o r m á k a XI—XIII . szá-
zadból, С о в е т с к а я э т н о г р а ф и я 1948, 4. 54—69.) közöl-
lek mellet t a n a g y - és kisborsevoi, a kuznyecovoi és a 
Miha j lovszk i j kordonnái levő gorodiscse ( М а т е р и а л ы и 
и с с л е д о в а н и я по а р х е о л о г и и С С С Р 8.), továbbá az opos 
nyai gorodiscse. ( К р а т к и е с о о б щ е н и я И И М К X I . 
30—41), S z t a r a j a Ladoga ( К п а т к и с С о о б щ е н и я И И М К 
XII. 117—127) és Kiev-Mihaj lovszki j monos to r ma-
jor ja . (M. К . К а р г е р . А р х е о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 
д р е в н е г о К и е в а , К и е в , 1951. 8—44 á sa tás i eredmé-
nyeiből egyes részleteket ve te t t em össze a Tiszalök-
rázomiakkal . 
ба 
5. kép. Vermek 
a r á n y l a g k e s k e n y volt s h á z a k a t , v e r m e k e t r a j t a 
kívül is t a l á l t u n k . 
R á z o m o n , a m i n t m á r e m l í t e t t e m , a h á z a k tele-
p ü l é s r e n d j é t n e m á l l a p í t h a t t u k meg . L e h e t s é g e s , 
hogy az á s a t á s i s z e l v é n y e k egyes í t ése s o r á n e 
t ek in te tben i s t o v á b b j u t u n k . A s z o v j e t k u t a t ó k 
h e l y e n k é n t b i zonyos s o r o s s á g o t i s m e r t e k fel a 
h á z a k e l r e n d e z é s é b e n (pl. S z t a r a j a - L a d o g á n ) . A 
R á z o m o n k i á s o t t h á z c s o p o r t o k e g y e s h á z a i n a k 
e l r e n d e z ő d é s e igen h a s o n l í t a n a g y b o r s e v ó i h á z a -
kéhoz. Az á s a t o k ott k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g ő e k -
пек, v a g y z á r t á t j á r ó k k a l ö s s z e k ö t ő i t e k n e k vesz ik 
a h á z a k e g y r é szé t s e g y e t l e n kivétel t n e m te -
kintve, e g y k o r ú a k n a k t a r t j á k azoka t . A z e g y -
mássa l ö s s z e k ö t t e t é s b e n l e v ő h á z a k a t a n a g y -
családi t e l epü l é s se l h o z z á k kapcso l a tba . V i s z o n t 
a k i sbor sevó i h á z a k k ü l ö n á l l á s á t a n a g y c s a l á d i 
s ze rveze t b o m l á s á v a l m a g y a r á z z á k . R á z o m o n az 
eddigi á s a t á s o k a l a p j á n a z t á l l ap í t ha t t uk m e g , 
hogy az e g y m á s s a l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g ő h á z a k 
nem e g y k o r ú a k , h a n e m e g y i k e t b e l e á s t á k a m á -
sikba. A h á z a k e g y m á s b a á s á s á n a k k ü l ö n f é l e oka i 
lehet tek. B á r m i vol t is a z o k a , a h á z a k h e l y e n -
ként i ö s s z e z s ú f o l ó d á s á b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
hogy a l á t s z ó l a g o s r e n d e t l e n s é g e l l ené re is bizo-
nyos r e n d n e k kel le t t l enn ie a t e l epü lé sen be lü l . 
M e r t ha a t e l e p ü l é s n a g y k i t e r j e d é s e é s a m e l l e t t 
belső l a z a s á g a e l lenére a h á z a k c s o p o r t o k b a n 
( e g y m á s b a á s v a ) m u t a t k o z n a k , a n n a k v a l ó s z í n ű 
oka az l ehe t , h o g y m e g v o l t szabva a h e l y ü k , 
t ehá t a t e l e p ü l é s ( ta lán n a g y c s a l á d o n k é n t ? ) m e g -
h a t á r o z o t t p a r c e l l á k r a t a g o z ó d o t t . F e l e l ő t l e n 
dolog l enne m a m é g a r á z o m i fa lu t e l e p ü l é s f o r -
m á j á n a k n e v e t adni, így a m o s t e l m o n d o t t a k r a 
is t á m a s z k o d v a c s u p á n m e g k o c k á z t a t o m a z t a 
f e l t evé s t , hogy ha n e m is vol t a z o n o s , de h a s o n -
l í t h a t o t t ahhoz a t e l e p ü l é s f o r m á h o z , a m e l y e t 
B á t k y Z s i g m o n d ú g y n e v e z e t t „hadas" - t e l epü ' , é s 
n é v e n ír le a M a g y a r s á g N é p r a j z á b a n . 
A f a lu háza i f o r m á r a , n a g y s á g r a é s be l ső e l -
r e n d e z é s b e n is n a g y o n h a s o n l í t a n a k a s z o v j e t 
k u t a t ó k ál ta l f e l t á r t IX—X. s z á z a d i h á z a k h o z . 
L é n y e g e s k ü l ö n b s é g az, hogy a s z o v j e t u n i ó b e l i e k 
l e g n a g y o b b r é s z e f a s z e r k e z e t ű , r é s z b e n b o r o n a -
ház , ame lyek v a g y fö ldfe le t t iek , v a g y f é l v e r e m -
h á z a k . Azonk ívü l — ami az e lőbbivel s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g — á l t a l á b a n sokka l t öbb o s z l o p n a k 
a l y u k a m u t a t k o z o t t a ház p a d l ó z a t á b a n — m é g 
a b b a n az e se tben is, ha a f a l a k d e s z k a - v a g y 
g e r e n d a b o r í t á s á t n e m t a l á l t á k m e g — a f a l a k 
m e n t é n (ese t leg a h á z be l se j ében is), m i n t n á l u n k , 
aho l , min t m á r e m l í t e t t e m , á l t a l á b a n c sak ké t 
á g a s f a g ö d r é r e b u k k a n t u n k . K é t h á z b a n t a l á l -
t u n k ke t tős o s z l o p l y u k a t m i n d k é t o lda lon , a m e -
lyeknek p a d l ó j á b a n e g y ú t t a l r e n g e t e g k a r ó l y u k 
is m u t a t k o z o t t . E z utóbbi j e l e n s é g e t S z o v j e t -
fö ld rő l n e m i s m e r j ü k , bá r a h á z a k b e l s e j é b e n 
t a l á l t a k ott is g y a k r a n k a r ó l y u k a k a t (lásd pl. a 
bo r sevó i n a g y t e l e p e t ) . Az o p o s n y a i g o r o d i c s é -
ben (po l tava i t e r ü l e t ) f e l t á r t h á z a k á l l a n a k e 
t e k i n t e t b e n l e g k ö z e l e b b a r á z o m i a k h o z l A h á z a k -
b a n o t t is c sak k é t á g a s f a g ö d r é r e b u k k a n t a k s 
a f a l a k faborítás-a is h i ányzo t t . 
A s z o v j e t f ö l d i e g y k o r ú h á z a k s z e r k e z e t é b e n is 
k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k . í g y pl. a b o r s e v ó i 
n a g y te lepen f ü g g ő l e g e s e n á l ló g e r e n d á k h o z 
k a p c s o l ó d n a k a f a l deszká i , i l le tve ge rendá i , p a d -
ló juk u g y a n o l y a n , m i n t a m iénk , m í g a S t a r a j a -
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l adoga i h á z a k igazi b o r o n a h á z a k , t ehá t f a l a ik 
v í z s z i n t e s g e r e n d a r e n d s z e r b ő l á l l a n a k s padló-
juk is l e g t ö b b ese tben d e s z k á v a l , v a g y has í to t t 
g e r e n d á v a l k i rakot t . 
I gen e l g o n d o l k o z t a t ó j e l e n s é g az, h o g y a r á -
zomi h á z a k k i c s i n y m é r e t ü e k . A z o k b a n e g y - e g y 
c sa l ád n e m i g e n f é r h e t e t t m e g . K é z e n f e k v ő n e k 
l á t sz ik a z a fe l tevés , h o g y bent c s a k az a s s z o n y -
nép é s g y e r m e k e k l a k t a k , m í g a f é r f i a k k i n t (az 
á l l a t o k k a l ? ) t a n y á z t a k . A l á t á m a s z t j a ezt a f e l -
t evés t az , hogy a h á z a k b ó l c s a k n e m k i z á r ó l a g 
a s s z o n y i m u n k á r a v a l l ó t á r g y a k : e d é n y c s e r e p e k , 
á l l a t c s o n t o k , h a l s z á l k á k ( sü tés - főzés ) , o r s ó g o m -
bok, g e r e b e n ( fonás - szövés ) stb. k e r ü l t e k e lő . 
A szov j e tun ióbe l i h á z a k k e m e n c é i m i n d i g m e g -
é p í t e t t e k (az o p o s n y a i a k a lsó r é s z e fö ldbe vá -
go t t ) . A R á z o m o n o ly g y a k o r i f ö l d b e v á j t k e m e n -
céke t o t t t ehá t nem t a l á l t a k . E n n e k e l l e n é r e sem 
m e r e m a z t mondan i , h o g y ebben v a l a m i f é l e m a -
g y a r k ü l ö n l e g e s s é g e t l á s s u n k . U g y a n i s a m á s o -
dik á s a t á s o n n é h á n y h a s o n l ó k é p p e n f ö l d b e v á j t 
s z a r m a t a k o r i k e m e n c é t is k i á s t u n k , a m e l y e k m e g -
lepően h a s o n l í t o t t a k f o r m a és n a g y s á g t e k i n t e -
t é b e n is az á r p á d k o r i a k h o z . Ez i s m é t e g y s e r e g 
l e h e t ő s é g e t vet fel . A z á r p á d k o r i f a lu hosszú 
é le té t f i g y e l e m b e v é v e , azt a k é r d é s t n y u g o d t a n 
f e l v e t h e t j ü k , hogy v á j j o n a h á z a k b a n t a l á l t ke -
m e n c é k k ü l ö n b ö z ő s é g e (k ivá j t , m e g é p í t e t t ) idő-
beli, v a g y e tnikai k ü l ö n b s é g e t —- e s e t l e g m i n d -
k e t t ő t — jelent-e, v a g y egy ike t s e m ? 
V i s s z a t é r v e a s z o v j e t u n i ó b e l i h á z a k k e m e n -
cé i re , a z o k a t a g y a g b ó l v a g y 'kőből ép í t e t t ék , 
v a g y m i n t néha n á l u n k is, a k e t t ő t k ö z ö s e n h a s z -
n á l t á k . A leg több h e l y e n a z o n b a n e k e m e n c é k 
f a - v a g y v e s s z ő v á z á n a k n y o m á t is m e g t a l á l t á k . 
E z t n á l u n k egye t l en k e m e n c é n é l s e m f i g y e l h e t -
tük m e g . Gyakor i o t t a z is, h o g y a p a d o z a t fölé 
e m e l t é k a k e m e n c é t . G y a k r a n a k e m e n c e f e n e k e 
d e s z k á n feküdt , a m e l y e t a g y a g g a l t a p a s z t o t t a k 
le. S t a r a j a - R j a z a n y b a n a h á z a k b a n k ö z é p e n álló 
k e m e n c é k e t is t a l á l t a k . 
A R á z o m o n m e g i s m e r t k é t f a j t a f ö l d b e v á j t 
kü l ső , n a g y k e m e n c é k h e z h a s o n l ó s z e r k e z e t ű e k e t 
n e m í r n a k le a s z o v j e t ku t a tók , b á r n a g y k e m e n -
c é k e t ők is f e l t á r t a k . A r á z o m ! á s a t á s o k o n nem 
d e r ü l t f ény a r ra , h o g y ezeke t a k e m e n c é k e t mi re 
h a s z n á l h a t t á k . Az e g y i k i l y e n f a j t a k e m e n c é n e k 
a h á z a k b a n levőktő l e lü tő n a g y m é r e t e , g o n d o -
s a n k i t a p a s z t o t t é s e rősen á t é g e t t f e n e k e a r r a 
m u t a t n a , hogy k ü l ö n l e g e s r e n d e l t e t é s ű , e s e t l e g 
é g e t ő , o lvasz tó s tb . k e m e n c é v e l v a n do lgunk . 
A z o n b a n egyet len e s e t b e n s em k e r ü l t e lő belőlük, 
v a g y e lő részük g ö d r é b ő l o lyan l e l e t a n y a g , a m e l y 
ez t m e g e r ő s í t e t t e v o l n a . V i szon t n a g y s z á m u k 
á l t a l á n o s h a s z n á l a t u k r a u ta l s a z o n o s szerke-
z e t ü k az t m u t a t j a , h o g y u g y a n a r r a a cé l r a ké -
s z í t e t t é k őket. M i n t l ehe tősége t v e t j ü k fel azt , 
h o g y t a l á n n y á r o n a ház i élet k in t a s z a b a d b a n , 
i lyen k e m e n c é k k ö r ü l folyt s c s a k t é len h ú z ó d -
t a k a földbe á so t t h á z a k b a . M é g i n ' k á b b kérdéses , 
h o g y a más ik k e m e n c e f a j t á t m i r e h a s z n á l h a t t á k ? 
A h á z a k k a l k a p c s o l a t b a n m é g a k ö v e t k e z ő k e t 
e m l í t e m meg. T e r m é s z e t e s e n az ó r i á s i k i t e r j e -
désű S z o v j e t f ö l d ö n a k u t a t á s f e j l e t t s é g e k ö v e t -
k e z t é b e n a h á z é p í t é s igen g a z d a g v á l t o z a t a i t 
i smer ik m á r a IX-—XIII. s z á z a d b ó l . N á l u n k is 
b i z t o s a n többfé le é p í t é s ű á r p á d k o r i háza t i s m e -
r ü n k m a j d m e g a k u t a t á s e l ő r e h a l a d á s á v a l , 
h i s zen az é l e t f o r m a , t e r m é s z e t i kö rnyeze t , t a l a j -
v i s z o n y o k stb. m i n d b e f o l y á s o l j á k a t e l e p ü l é s é s 
é p í t k e z é s m ó d j á t , a z é p í t ő a n y a g m e g v á l a s z t á s á t , 
s tb . A h o g y S z o v j e t f ö l d ö n miné l é s z a k a b b r a h a l a -
d u n k , a v e r e m - é s f é l v e r e m h á z a k a t e g y r e i n k á b b 
a fö ldfe le t t i b o r o n a h á z a k v á l t j á k fel, n á l u n k is 
m á s v idékeken s z á m o l n u n k kel l a r á z o m i a k t ó ) 
e l ü t ő s z e r k e z e t ű h á z a k k a l is. F e l t á r á s o k h i á n y á -
b a n e g y e l ő r e c s a k a s z e m t a n ú O t t ó f re i s ing i p ü s -
p ö k r e h i v a t k o z h a t o m , aki 1117-ben M a g y a r -
o r s z á g o n k e r e s z t ü l u t a z v a , ezt í r j a : „ V á r o s a i k b a n 
s o k a nádház , k e v é s f a h á z és m é g k e v e s e b b kő-
ház v a n , mive l ez t ők mind m e g v e t i k , h a n e m 
i n k á b b az egész n y a r a t és ősz t s á t r a k a l a t t töl-
t ik" . (Ez e g y ú t t a l a ket tős , t é l i - nyá r i s z á l l á s le-
í r á s a is.) A XIII. s z á z a d m á s o d i k feléből o k l e -
v e l e i n k m á r g y a k r a n e m l í t e n e k o lyan f a lu s i f a -
h á z a k a t , a m e l y e k e lv ihe tők a he lyük rő l . 
R á z o m b a n a g a z d a s á g i s z e r s z á m o k a t c s u p á n 
e g y s a r l ó t ö r e d é k é s egy ö s z t ö k e - f é l e (?) kép-
viseli . Ebből a k ö r ü l m é n y b ő l a z o n b a n s e m m i -
k é p p e n s e m k ö v e t k e z i k az, h o g y nem is v o l t a k 
i lyen s z e r s z á m a i k . Ilyen n a g y k i t e r j e d é s ű f a lu 
l a k o s a i n e m é l h e t t e k m e g b i z o n y o s f o k ű föld-
m ű v e l é s né lkül , m é g abban a z ese tben s e m , ha 
t ö r t é n e t e s e n á l l a t t e n y é s z t é s le t t vo lna a f ő f o g -
l a l k o z á s u k . E z t b i z o n y í t j á k k ü l ö n b e n a g a b o n á s -
v e r m e k és m a l o m k ö v e k is. Abból t ehá t , h o g y 
s z e r s z á m o k a t (ez v o n a t k o z i k a h á z t a r t á s b a n , 
m e s t e r s é g e k h e z h a s z n á l t a k r a is) n e m t a l á l t u n k , 
n e m fe l t é t l enü l köve tkez ik , h o g y i lyeneke t n e m 
h a s z n á l t a k . I n k á b b a r r a g o n d o l h a t u n k , h o g y a 
v a s s z e r s z á m o k i g e n é r t é k e s e k v o l t a k é s í g y a 
f a lu e l h a g y á s a k o r — ta l án a t a t á r o k e lől m e n e -
k ü l v e (?) — m a g u k k a l v i t t ék v a g y e l r e j t e t t é k . 
E g y n a g y o n is i d e v á g ó példát h o z h a t o k fel a n n a k 
b e m u t a t á s á r a , h o g y mi lyen b e c s e s volt e b b e n az 
időben pl. e g y - e g y ekevas . Z e m e n d o r f ( Z e m e n y e ) 
n e v ű b u r g e n l a n d i f a lu t e r ü l e t é n egy pénzze l t e l t 
k o r s ó v a l e g y ü t t e l r e j t e t t két e k e v a s a t t a l á l t a k . 
A pénzek az e l r e j t é s idejét a XIII. s z á z a d 3 0 — 
40-es éve i r e ke l t ez ik . 
Igen é rdekes , de a fent iek a l a p j á n n e m m e g -
lepő az az e g y e z é s , amely a v a s t á r g y a k t ek in -
t e t é b e n R á z o m é s pl. a n a g y b o r s e v ó i t e l ep k ö -
zö t t fennál l . N a g y b o r s e v ó n 12 v a s t á r g y a t t a l á l -
t a k összesen s a z o k közül 9 'kés volt . R á z o m o n 
is a kések a l e g g y a k o r i b b a k . 
Abból a k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y a R á z o m o n t a l á l t 
v e r m e k j ó r é s z e n a g y j á b ó l e g y c s o p o r t b a n , azon 
a t á j o n ke rü l t e lő , ahol a f ö l d k i t e r m e l é s f o l y a -
m á n m a l o m k ö v e k e t t a l á l t ak , a r r a k ö v e t k e z t e t -
he tünk , h o g y a g a b o n á t k ö z ö s e n ő r i z t ék é s kö-
zös m a l o m b a n is őrö l tek . H a s o n l ó a n v é l e k e d n e k 
a borsevói n a g y te lep fe ldo lgozói is, a z z a l a k i -
bőví tésse l , h o g y ebből a f ö l d m ű v e l é s k ö z ö s je l le -
g é r e is k ö v e t k e z t e t n e k . 
A t á r g y i e m l é k a n y a g á l t a l á n o s a n e l ő k e r ü l ő 
többi r é s z e ( c s o n t á r a k , o r s ó g o m b o k ßtb . ) is sok 
r o k o n s á g o t m u t a t a s z o v j e t u n i ó b e l i e k k e l , k ivéve 
a k e r á m i á t , a m e l y o t t t ö b b n y i r e a r c h a i k u s v o n á -
s o k a t ő r z ő , kézzel f o r m á l t , kis r é s z é b e n pedig 
k o r o n g o l t , i m p o r t á l t a n y a g . A r á z o m i a k v i s zon t 
n á l u n k a z Á r p á d - k o r r a j e l l e m z ő f o r m á j ú é s díszí-
t é sű , kéz i k o r o n g o n 'készü l t e d é n y e k . E g y é b 
a d o t t s á g o k me l l e t t b i z o n y á r a s z e r e p e v a n ebben 
az e l t é r é s b e n a n n a k is, h o g y a S z o v j e t u n i ó b a n 
f e l t á r t t e l e p ü l é s e k á l t a l á b a n e g y - k é t s z á z é v v e l 
k o r á b b i a k . A t i s z a l ö k i v e l n a g y j á b ó l e g y k o r ú k i ev i 
( M i h a j l o v s z ' k i j m o n o s t o r m a j o r j á b a n v é g z e t t ) 
á s a t á s b ó l m á r a m i e n k h e z k ö z e l á l l ó f e n é k b é l y e g e s 
e d é n y e k t ö r e d é k e i is e l ő k e r ü l t e k . T e r m é s z e t e s e n 
e m l é k a n y a g b a n v a n n a k e g y e s t á r g y i d a r a b o k , 
a m e l y e k v a g y nálun 'k , v a g y n á l u k n e m k e r ü l t e k 
m é g elő. í g y pl . e g y e l ő r e e g y e d ü l á l l ó n a k l á t s z i k 
a R á z o m o n t a l á l t kézi g e r e b e n m a r a d v á n y a . 
M éri István 
О Т Ч Е Т О Р А С К О П К А Х В Т И С С А Л Ё К Р А З О М П У С Т А 
При исследовании в е н г е р с к о г о
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 средневековья 
ученые до сих пор п о л ь з о в а л и с ь изучением исключи-
тельно богатого м а т е р и а л а с о х р а н и в ш и х с я до нас 
грамот и х у д о ж е с т в е н н о й оценкой .монументальных 
п а м я т н и к о в зодчества, а м а т е р и а л ь н а я к у л ь т у р а 
венгерских деревень с р е д н и х веков, не считая не-
сколько р о б к и х попыток , не была о б р а б о т а н а еще 
д о л ж н ы м образом. Х о т я спорадические почины преж-
них времен , начиная с тридцатых годов, уступили 
свое .место более систематическим и о б ш и р н ы м исследо-
ваниям, но вследствие отсталости р а с к о п о ч н о й тех-
ники и за отсутствием соответствующего археологи-
ческого в о з з р е н и я они могут быть использованы 
только с н а д л е ж а щ е й к р и т и к о й .
1 
В р а м к а х пятилетнего плана А Н В е н г р и и откры-
лись ш и р о к и е п е р с п е к т и в ы п о п о л н и т ь пробелы, 
оставшиеся в области в с к р ы т и я с р е д н е в е к о в ы х вен-
герских деревень . П р и этом з н а ч и т е л ь н у ю помощь 
о к а з а л а и с троительная деятельность пятилетки 
народного х о з я й с т в а , к о т о р а я в н е в и д а н н ы х до сих 
пор р а з м е р а х вскрыла землю Венгрии . В связи с 
з е м л я н ы м и работами построек было о б н а р у ж е н о 
немало п а м я т н и к о в доисторических времен, эпохи 
р и м л я н и переселения народов , равно к а к и средних 
в е к о в . В результате э т и х работ были о т к р ы т ы между 
прочим и остатки б ы в ш е й венгерской деревни вре-
мени А р п а д о в . О подробностях в с к р ы т и я э т и х остат-
ков д о к л а д ы в а е т автор в своем отчете. 
Место р а з р у ш е н н о й деревни н а х о д и т с я в окрест-
ностях с. Т и с с а л ё к , на расстоянии к и л о м е т р о в 6,5 к 
з ападу от села , возле недавно р а з о б р а н н о г о хутора 
Разом ( р и с . 1). Сама деревня у п о м и н а е т с я всего 
только один раз в средневековых г р а м о т а х , в 1265 
году, п р и описании земель , о к р у ж а ю щ и х села Лёк 
(Luk) , под названием t e - i a R a a z o n . П р и земляных 
работах по возведению плотины (фиг. 1, I ) впервые 
были о б н а р у ж е н ы следы м о г и л ь н и к а деревни. Из 
вскрытых могил были извлечены — помимо 150 скеле-
тов — S-образные з а с т е ж к и для волос, различные 
кольца , к р у ч е н о е о ж е р е л ь е , браслет , бронзовые по-
г р е м у ш к и , брусы, с е р е б р я н ы й н а г р у д н ы й крестик и 
монеты, н а ч и н а я с ц а р с т в о в а н и я Стефана I (1000— 
1038) до В л а д и с л а в а I (1077—1095) . С у д я по находкам, 
кладбищем пользовались в течение X I века . Н е д а л е к о 
(200 м) от этого .места, в западном н а п р а в л е н и и был 
о б н а р у ж е н и другой м о г и л ь н и к (фиг. 1, I I ) X I века. 
Во в с к р ы т ы х могилах были найдены просверленные 
монеты Б е л ы I (1060 — 1063), крученое о ж е р е л ь е и 
S - о б р а з н а я з а с т е ж к а д л я волос. 
Д е р е в н я занимала довольно б о л ь ш у ю , несколько 
х о л м и с т у ю территорию на древнем б е р е г у р . Тнссы 
1
 Д л я оценки работ , проведенных венгерской 
а р х е о л о г и е й по отношению к изучению средневековья , 
см. статью Mé i I s t v á n : A m a g y a - n é p légészet i 
emléke inek k u t a t á s a , X — X V I . s z á z a d ( = Обследо-
вание а р х е о л о г и ч е с к и х п а м я т н и к о в венгерского на-
рода от X до XVI века), оттиск из „ M a g y a N é p k u t a t á s 
K é z i k ö n y v e " ( = Очерки Венгерской Этнологии) , Буда-
пешт 1948. 
(фиг . 1), к о т о р а я была заселена и ранее , в 
э п о х у неолита , р а и н е ж е л е з н о г о века и в с а р м а т с к и е 
времена . 
Так к а к систематических раскопок не производи-
л о с ь и работы носили только спасательный х а р а к т е р , 
основные черты распространенного на ш и р о к о й терри-
тории поселка еще не были установлены. Но в ы я с н и -
лось , что в некоторых п у н к т а х деревни д о м и ш к и 
н а г р о м о ж д а л и с ь один на другой , т. е. поверх опус-
тевших и з а с ы п а н н ы х землей ж и л и щ были возведены 
новые п о с т р о й к и (фиг. 2, I — V I , табл . XV, 1 — 2). 
Иногда они п е р е с т р а и в а л и с ь или же в о с с т а н а в л и в а -
л и с ь для н о в ы х п р и ш е л ь ц е в (фиг. 3 В, табл . XV, 3) . 
Ж и л и щ а состоят из одного помещения, врытого 
в землю (см. фиг . 2, I — V I I I , фиг. 3 А — В , фиг. 4 А) 
с квадратным и л и п р я м о у г о л ь н ы м основанием. Р а з -
меры их не б о л ь ш и е ; самое большое из них с о с т а в л я е т 
4 , 5 x 4 м, а самое меньшее — 2 , 2 x 2 , 2 м. Они н а х о д я т с я 
на глубине 6 0 — 1 5 0 см от нынешней поверхности , но 
и з этого р а з м е р а т о л ь к о 10— 60 см п р и х о д и т с я бес-
гомненно на в ы с о т у стен, а слой земли, л е ж а щ и й на 
глубине 4 0 — 6 0 см от поверхности , я в л я е т с я у ж е 
перемешанным. П е р е д н я я часть ж и л и щ о б р а щ е н а на 
юг, но в с т р е ч а ю т с я и ж и л и щ а , о р и е н т и р о в а н н ы е в 
других н а п р а в л е н и я х . 
В ж и л и щ а х были о б н а р у ж е н ы парные я м ы д л я 
столбов о к о л о середины восточных и з а п а д н ы х стен. 
И з этого м о ж н о заключить , что ж и л и щ а имели двух -
скатную к р ы ш у , к о т о р а я о п и р а л а с ь на б а л к у , л е ж а -
щ у ю на п о д к о с а х . В двух ж и л и щ а х о к а з а л и с ь двой-
ные ямы по обеим сторонам (фиг. 4 А), но есть 
ж и л и щ а и без я м (фиг. 2, V ) . 
В одном у г л у к а ж д о г о домишка стоит печь, 
а в д и а г о н а л ь н о п р о т и в о п о л о ж н о м у г л у н а х о д и т с я 
я м о ч к а , и м е ю щ а я форму п р я м о у г о л ь н и к а с о к р у г л е н -
ными к р а я м и . Н а этой ж е стороне находится пока -
т ы й вход в д о м и ш к о (фиг. 2, V I I b — V I I I Ь, т а б л . 
X V , 2). К р ы ш а у входа п о к р ы в а л а , повидимому, 
сени . Вход в одно из ж и л и щ р а с п о л о ж е н позле под-
коса (фиг. 2, V I Ъ). 
Печь б ы л а в р ы т а в землю (фиг. 2, V I k — V I I к , 
фиг . 4, А к , т а б л . XVI , 3) или ж е возведена в одном 
и з углов п о м е щ е н и я . Своды врытых печей в некото-
рых с л у ч а я х с о х р а н и л и с ь : они резко с у ж е н ы к а к 
внутри , т а к и с боков (табд . X V I , 7) . Своды 
с л о ж е н н ы х печей были несколько более высокими, 
но в б о л ь ш и н с т в е случаев они о б в а л и л и с ь . Стены 
у г л а о б р а з о в а л и заднюю и одну из боковых стен 
печи и, т а к и м образом, т о л ь к о д р у г а я б о к о в а я 
стена и своды были с л о ж е н ы из чистой г л и н ы 
(фиг . 2, I k — V k , V I I k , т а б л . XVI , 4). В поселке 
о б н а р у ж е н а т о л ь к о одна печь, с л о ж е н н а я ц е л и к о м 
и з плоских к а м н е й на глине (табл. XV, 3, X V I , 5) . 
Устья и в н у т р е н н и е поверхности печей о б м а з а н ы 
г р я з ь ю , а в дно в л о ж е н ы черепки к е р а м и к и , кости, 
камни и ж е л е з н ы й лом. Д ы м о х о д о в нигде не было 
и дым выходил непосредственно в помещение . 
Вблизи у с т ь я печки, но иногда и в середине 
помещения б ы л и найдены места, где пол носил следы 
о б ж и г а (фиг. 3 В ó), но присутствие очага нигде не 
видно. 
•
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В п о л у ж и л и щ н и д н ы небольшие я м ы г л у б и н о й 
30—50 см с т о н к и м ут р а м б о н а н н ы м п е с ч а н ы м слое.м 
на дне. А в т о р в ы р а ж а е т мнение , что о н и с л у ж и л и 
сидением во время р а б о т . В н е к о т о р ы х с л у ч а я х к 
этим я м к а м п р и м ы к а ю т л е г к о к о н к а в н ы е у г л у б л е н и я , 
в ы к о п а н н ы е в полу ( ф и г . 2, I I I m , V I I m , V I I I m ) . 
В п о л а х о б н а р у ж е н ы и я м к и д л я к о л ь е в . И х 
число не о д и н а к о в о . В о д н и х д о м и ш к а х е д в а н а ш л а с ь 
одна и л и две, а в д р у г и х б ы л о о б н а р у ж е н о м н о ж е с т в о 
их. В д в у х ж и л и щ а х ч и с л о я м о к д о х о д и т до н е с к о л ь -
ких с о т е н ь (фиг. 4 А, т а б л . XVI , 1). В них и я м ы 
для с т о л б о в о к а з а л и с ь д в о й н ы м и . Я м к и д л я к о л ь е в 
п о к а з ы в а ю т о п р е д е л е н н ы е г р у п п и р о в к и в о б о и х д о м и ш -
к а х . Эти я м к и , к о н е ч н о , не о д н о в р е м е н н ы . 
П о л ы в п о м е щ е н и я х в общем не о б м а з а н ы . Л и ш ь 
п о в е р х н о с т ь печки и пол возле нее о б м а з а н ы добро-
качественной г л и н о й , но и то т о л ь к о в р е д к и х с л у -
ч а я х . Н а п о л а х н а с л о и л и с ь т о н к и е п л а с т ы п р и н е -
сенной ногами г р я з и и з е м л и . 
Е с т ь печи и под о т к р ы т ы м небом (фиг . 2 . - А - В , 
фиг. 4 В, табл . X V I , 2), все они в к о п а н ы в з е м л ю , 
нередко д а ж е в р а з в а л и н ы п р е ж н и х ж и л и щ . П е р е д 
их у с т ь я м и н а х о д я т с я постепенно у г л у б л я ю щ и е с я и 
р а с ш и р я ю щ и е с я я м ы (фиг . 4 В, сеч. I —II , I I I — I V ) . 
В н а с ы п а н н о й в я м ы земле были н а й д е н ы т а к и е ж е 
вещи, к а к и в к у л ь т у р н ы х с л о я х ж и л и щ . В п р а в о 
или в л е в о от устьев , и н о г д а д а ж е по обеим с т о р о н а м 
р а с п о л о ж е н ы д о в о л ь н о г л у б о к и е я м ы д л я з о л ы . 
Д н и щ а э т и х печей с и л ь н о о б о ж ж е н ы и в них т а к ж е 
видны ч е р е п к и к е р а м и к и и т. п. Среди печей, н а х о д я -
щ и х с я под о т к р ы т ы м небом, в с т р е ч а е т с я и д р у г а я 
разновидность , к о т о р а я о т л и ч а е т с я от в ы ш е о п и с а н -
ного т и п а тем, что ее о т в е р с т и е имеет т а к у ю ж е ш и р и н у , 
к а к и п р и я м о к , в ы р ы т ы й перед ней, а ее дно (фиг . 
4. С, сеч . V — V I ) , которое в п р о ч е м не о б м а з а н о 
г р я з ь ю и п о к а з ы в а е т шероховатости , я в л я е т с я про-
д о л ж е н и е м покатости дна п р и я м к а . В о всех э т и х 
печах л е ж а л т о л с т ы й с л о й с т е р и л ь н о й з о л ы . 
Б ы л и о б н а р у ж е н ы т а к ж е и я м ы - х р а н и л и щ а , 
б о л ь ш и н с т в о к о т о р ы х имеет г р у ш е о б р а з н у ю ф о р м у 
(фиг. 5) . Они з а с ы п а н ы смесью земли и з о л ы , в кото-
рой о к а з а л и с ь и н е к о т о р ы е о б л о м к и к е р а м и к и и 
костей . 
Б ы л и о т к р ы т ы и к а н а в ы , и д у щ и е в р а з н ы х 
н а п р а в л е н и я х . И х ш и р и н а с о с т а в л я е т 4 0 — 6 0 см 
на г л у б и н е 50—60 см от поверхности . Все они с у ж е н ы 
к н и з у , и дно их о к р у г л е н о (табл. X V I , 8) . Они б ы л и 
з а п о л н е н ы ш л а м н с т о й землей . 
Я м ы , вырытые д л я п о л у ч е н и я г л и н ы , и м е ю т 
р а з н ы е р а з м е р ы и и р р е г у л я р н ы е формы (см. н а п р и -
мер, ф и г . 2 С). 
В е щ е в о й и н в е н т а р ь , н а й д е н н ы й в ж и л и щ а х , 
я в л я е т с я весьма с к у д н ы м . Б о л ь ш и н с т в о н а х о д о к 
состоит и з о б л о м к о в посуды и костей ж и в о т н ы х . 
Среди сосудов в с т р е ч а е т с я много г о р ш к о в ( т а б л . 
X V I I , 1 — 4) и г л и н я н ы х к о т е л к о в ( т а б л . X V I I , 5) . 
Б ы л и найдены и н е к о т о р ы е ч е р е п к и к у в ш и н о в . 
Б о л ь ш и н с т в о к е р а м и к и у к р а ш е н о в о л н и с т о й п л и 
с п и р а л ь н о й о р н а м е н т и к о й , столь х а р а к т е р н о й д л я 
э п о х и А р п а д о в ( X I — X I I I вв., см. т а б л . X V I I , 3 4 ) . 
Среди о р н а м е н т о в в и д н ы и т а к и е у з о р ы , к о т о р ы е 
были нанесены з у б ч а т ы м к р у г л ы м р е з ц о м ( т а б л . 
X V I I , 1). К е р а м и к а с о с т о и т из предметов , и з г о т о в л е н -
ных на г о н ч а р н о м к р у г е и н о с я щ и х н е р е д к о к л е й м о 
и з г о т о в и т е л е й . 
Н а й д е н н ы е в к ь ё к е н м е д д н н г а х р ы б ь и к о с т и сви-
д е т е л ь с т в у ю т о р ы б о л о в н о м промысле , к о с т и л о ш а -
дей, к р у п н о г о р о г а т о г о с к о т а , овец , с в и н е й , п т и ц ы 
и т. п . — о ж и в о т н о в о д с т в е , а кости б л а г о р о д н о г о 
о л е н я , в е п р я и т. п . — об охотничестве . 
П о ч т и во всех ж и л и щ а х были н а й д е н ы н е с к о л ь к о 
п р я с е л ( т а б л . X V I I I , 12—14), и з г о т о в л е н н ы х б о л ь -
шей ч а с т ь ю и з о б л о м к о в посуды ( т а б л . X V I I I , 13—14) . 
Ж е л е з н а я к о л о д к а г р а б е л ь с з у б ь я м и ( т а б л . X V I I I , 
16 16 а) и к о с т я н ы е ш и л а (табл. X V I I I , 1—2) б ы л и 
т а к ж е найдены в н е к о т о р ы х и з б а х . Среди ж е л е з н о й 
у т в а р и н а и б о л ь ш е е количество с о с т а в л я ю т н о ж и 
т а б л . X V I I I , 17—19) . 
В р я д е и н с т р у м е н т о в , п р о м ы ш л е н н ы е п р е д с т а в -
л е н ы б у р а в о м ( табл . X V I I I , 20), а с е л ь с к о х о з я й с т в е н -
ные ф р а г м е н т о м с е р п а . Помимо э т о г о , были о б н а р у -
ж е н ы и обломки о г н и в а , кремень ( т а б л . X V I I I , 15),. 
т о ч и л а ( табл . X V I I I , 5 — 7 ) , ж е л е з н ы е гвозди , ч а с т и 
ж е л е з н ы х плит , р а з л и ч н ы е костяные о р у д и я неиз -
вестного н а з н а ч е н и я ( т а б л . X V I I I , 3 — 4 ) , костяные-
к о н ь к и ( табл . X V I I I , 11), и г р а л ь н ы е кости ( т а б л . 
X V I I I , 8 10), ж е р н о в а (табл . X V I I , 6) и ф р а г -
менты ш п о р . 
С т о ч к и з р е н и я д а т и р о в к и н а х о д о к б о л ь ш о е 
значение имеют 2 б р о н з о в ы е монеты э п о х и к о р о л я 
Б е л ы I I I (1172—1196) , найденные в о д н о м из ж и л и щ . 
Д е р е в н я з а н и м а л а довольно о б ш и р н у ю т е р р и -
т о р и ю . Общее число ж и л и щ доходит до 400 -500, но 
все они н е о д н о в р е м е н н ы . Надо и м е т ь в виду, что 
д е р е в н я б ы л а о б и т а е м а н е с к о л ь к о с т о л е т и й и в э т о 
в р е м я ее п л о щ а д ь п о д в е р г а л а с ь р а з л и ч н ы м и з м е н е -
ниям, в частности р а с ш и р е н и я м . Д е р е в н и э п о х и 
А р п а д о в , о х в а т ы в а в ш и е широкие т е р р и т о р и и , и з -
вестны н а м и в д р у г и х о б л а с т я х с т р а н ы , т а к к а к 
они у п о м я н у т ы в с о в р е м е н н ы х г р а м о т а х . При о п р е д е -
лении ч и с л а н а с е л е н и я ценную у с л у г у могли бы 
о к а з а т ь к л а д б и щ а , но в с. Р а з о м о н и к с о ж а л е -
нию — не п р и г о д н ы д л я этого , в виду того , что з н а ч и -
т е л ь н а я часть их б ы л а р а з р у ш е н а и з е м л я их б ы л а 
и с п о л ь з о в а н а д л я р а з н ы х целей. Е щ е более о с л о ж н я -
е т с я в о п р о с фактом, что деревня — с у д я по н а й д е н -
ным монетам Б е л ы I I I — была н а с е л е н а и в X I I 
столетии , но п о г р е б е н и я , по с в и д е т е л ь с т в у н а й д е н -
ных .монет, в X I веке у ж е з а к о н ч и л и с ь . 
С о п о с т а в л я я н а з в а н н у ю д е р е в н ю с п о с е л к а м и 
подобного в о з р а с т а , в с к р ы т ы м и в СССР,
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у к а з а т ь на то, что с р е д н е в е к о в ы е р у с с к и е деревни в 
б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в п р е д с т а в л я ю т с о б о й .места, обне-
сенные о б о р о н и т е л ь н ы м и с о о р у ж е н и я м и , в а л а м и и 
рвами, а в с. Р а з о м нет н и к а к и х с л е д о в у к р е п л е н и й . 
Р а с п о л о ж е н и е ж и л и щ в деревне Р а з о м н а п о м и -
нает т а к о в о е , о т м е ч а е м о е в Б о л ь ш о м Боршевском . 
г о р о д и щ е . По .мнению исследователей некоторые ж и -
л и щ а н а з в а н н о г о г о р о д и щ а соединены .между собою 
п р о х о д а м и и ж и л и щ а — з а и с к л ю ч е н и е м одного — все 
о д н о в р е м е н н ы . С о е д и н е н н ы е подобным о б р а з о м ж и -
л и щ а в Р а з о м — по н а б л ю д е н и я м а в т о р а - не все 
о д н о в р е м е н н ы : они по б о л ь ш е й части в к о п а н ы одно в 
д р у г о е . Ч т о ж и л и щ а несмотря н а р а с т я ж е н н о с т ь 
и неплотность п о с е л е н и я - все ж е с г р у п п и р о в а н н ы 
до н е к о т о р о й степени, э т о о б ъ я с н я е т с я , по всей в е р о я т -
ности, тем, что место ж и л и щ было с т р о г о у с т а н о в л е н о , 
с л е д о в а т е л ь н о п о с е л е н и е п о д р а з д е л я л о с ь на о п р е д е -
ленные у ч а с т к и , м о ж е т быть по ч и с л у „ б о л ь ш и х " 
семейств . 
А что к а с а е т с я к о н с т р у к ц и й ж и л и щ , ж и л и щ а 
в Р а з о м о т л и ч а ю т с я от р у с с к и х ж и л и щ I X — X в е к о в 
г л а в н ы м образо.ч те.м, что последние п р е д с т а в л я ю т 
собой п о л у з е м л я н ы е п о с т р о й к и с д е р е в я н н о й о б к л а д -
кой и л и ж е надземные и з б ы из венцов с р у б а . В р у с с к и х 
п о с т р о й к а х имеется б о л ь ш е ямок д л я ж е р д е й в л и н и и 
б о к о в ы х стен, н е ж е л и в ж и л и щ а х в е н г е р с к о й д е р е в н и , 
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 П р и в е д е н и е п а р а л л е л ь н о г о з а г р а н и ч н о г о м а т е -
р и а л а будет иметь место только в п у б л и к а ц и и по-
дробной обработки м а т е р и а л а в е н г е р с к о й д е р е в н и . 
Д о сих пор было с д е л а н о л и ш ь н е с к о л ь к о сопостав -
л е н и й с м а т е р и а л о м , и з в е с т н ы м нам и з и с к л ю ч и т е л ь н о 
богатой советской а р х е о л о г и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , т а к , 
н а п р и м е р , с д а н н ы м и , п р и в е д е н н ы м и в статье А. И . 
М о н г а й т а ( Д р е в н е р у с с к и е ж и л и щ а X I — X I I вв : С о в . 
Этногр . 1948 До 4, 54- 69) , равно к а к и с м а т е р и а л о м , 
о п у б л и к о в а н н ы м и з р а с к о п о к , п р о и з в е д е н н ы х н а 
Б о л ь ш о м и М а л о м Б о р ш е в с к о м и К у з н е ц о в с к о м 
г о р о д и щ а х и на г о р о д и щ е у М и х а й л о в с к о г о к о р -
дона (см. М а т е р и а л ы и и с с л е д о в а н и я по а р х е о л о г и и 
СССР 8) . Д а л е е б ы л и п р и н я т ы во в н и м а н и е и р е з у л ь -
таты р а с к о п о к , п р о и з в е д е н н ы х н а О п о ш н я н с к о м 
г о р о д и щ е ( К р а т к и е с о о б щ е н и я И И М К X I , 3 0 — 4 1 ) , 
в Старой Л а д о г е ( т а м ж е X I I , 117 — 1 2 7 ) и в К и е в е , в 
у с а д ь б е М и х а й л о в с к о г о м о н а с т ы р я (см. М. К . К а р г е р , 
А р х е о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я д р е в н е г о К и е в а . К и е в 
1951, 8 — 4 4 ) . 
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где в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в б ы л и о б н а р у ж е н ы т о л ь к о 
по 2 . В этол! о т н о ш е н и и ж и л и щ а О п о ш н я н с к о г о 
г о р о д и щ а подходят н а и б л и ж е к разо.мским. Т а к о й по-
с т р о й к и , пол которой и м е л бы с т о л ь к о я м д л я к о л ь е в , 
к а к в ы ш е у п о м я н у т ы е д в а ж и л и щ а в Р а з о м , мы не 
з н а е м на т е р р и т о р и и Советского Союза , несмотря 
на то, что там т о ж е б ы л и о б н а р у ж е н ы п о с т р о й к и 
с я м а м и иа полу ( к а к , н а п р и м е р , в Б о л ь ш о м Б о р -
ш е в с к о м городище) . 
Т а к к а к размеры ж й л и щ , в с к р ы т ы х в Р а з о м , 
весьма небольшие , м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что т о л ь к о 
ж е н щ и н ы il дети п о л ь з о в а л и с ь ими, а м у ж ч и н ы 
п р е б ы в а л и где-нибудь вне деревни , м о ж е т б ы т ь возле 
с к о т а . Это п о д т в е р ж д а е т с я и тем, что и з ж и л и щ 
б ы л и и з в л е ч е н ы по б о л ь ш е й части вещи , имеющие 
с в я з ь с ж е н с к и м т р у д о м . 
П е ч и , отркытые в С С С Р , были с л о ж е н ы и з г л и н ы 
или к а м н е й или ж е и з т о й и д р у г и х вместе . В ы р у б -
л е н н ы х в земле печей, с т о л ь часто в с т р е ч а е м ы х в 
Р а з о м , т а м не было о б н а р у ж е н о . В р а з в а л и н а х р у с с к и х 
печей б ы л и о б н а р у ж е н ы и остатки д е р е в я н н ы х или 
п р у т я н ы х остовов печей . В в е н г е р с к и х п е ч а х тако-
вых нет . 
К а к з е м л я н к и и п о л у з е м л я н н ы е п о с т р о й к и в 
СССР з а м е н я ю т с я — о с о б е н н о в с е в е р н ы х о б л а с т я х — 
н а з е м н ы м и к о н с т р у к ц и я м и , т а к и в В е н г р и и могут 
о к а з а т ь с я ж и л и щ а , о т л и ч а ю щ и е с я от т и п о в , наблю-
д а е м ы х в деревне Р а з о м . В отсутствии соответствую-
щ и х р а с к о п о к .можно с о с л а т ь с я здесь на ф р е й е н н г -
ского е п и с к о п а , Отто, к о т о р ы й , п р о е з ж а я через 
В е н г р и ю в 1117 году , н а п и с а л с л е д у ю щ е е : , ,В горо-
дах в и д н о много к а м ы ш е в ы х изб ; д е р е в я н н ы х по-
строек м а л о , а к а м е н н ы х еще меньше , потому что 
они (т . е . венгерцы) н е н а в и д я т их , п р е д п о ч и т а я ж и т ь 
летом и осенью в п а л а т к а х " . 
В г р а м о т а х в т о р о й п о л о в и н ы X I I I в е к а часто 
у п о м и н а ю т с я д е р е в я н н ы е п о с т р о й к и , к о т о р ы е могут 
быть п е р е н е с е н ы с о д н о г о места на д р у г о е . 
К а к у ж е с к а з а н о , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я у т в а р ь 
в с. Р а з о м представлена о б л о м к о м с е р п а . И з этого 
о т н ю д ь не с л е д у е т , что д р у г и е и н с т р у м е н т ы не б ы л и 
в обиходе. Б о л е е вероятно , что ж е л е з н ы е о р у д и я в 
то вре.мя о ч е н ь в ы с о к о ц е н и л и с ь и когда л ю д и п о к и -
н у л и деревню, у н е с л и их с с о б о й или ж е с п р я т а л и , 
к а к это видно , например , в Z e m e n d o i f f , где б ы л и 
с п р я т а н ы два ж е л е з н ы е п л у г а вместе с к у в ш и н о м , 
з а п о л н е н н ы м м о н е т а м и в 1230—40 гг . 
О б р а щ а е т на себя в н и м а н и е п а р а л л е л ь н о с т ь , 
о т м е ч а е м а я м е ж д у с. Р а з о м и Б о л ь ш и м Б о р ш е в с к и м 
г о р о д и щ е м по отношению к ж е л е з н ы м п р е д м е т а м . 
В н а з в а н н о м г о р о д и щ е б ы л о н а й д е н о 12 ж е л е з н ы х 
предметов, а с р е д и них о к а з а л о с ь 9 н о ж е й . Среди 
н а х о д о к в е н г е р с к о й деревни п р е в а л и р у ю т т а к ж е 
н о ж и . 
И з ф а к т а , что б о л ь ш и н с т в о я м - х р а н и л и щ в с. 
Р а з о м р а с п о л о ж е н о вблизи м е с т а , где б ы л и о б н а р у -
ж е н ы ж е р н о в а , м о ж н о з а к л ю ч и т ь , что х р а н е н и е 
з е р н а п р о и з в о д и л о с ь к о л л е к т и в н о . Подобное м н е н и е 
в ы р а ж е н о и в т р у д е П. П. Е ф и м е н к о и П. Н . Т р е т ь я -
к о в а ( Д р е в н е - р у с с к н е п о с е л е н и я на Д о н у , стр . 53), 
но с п р и б а в л е н и е м , что по п р е д п о л о ж е н и ю н а з в а н н ы х 
с о в е т с к и х а р х е о л о г о в само з е м л е д е л и е б ы л о о р г а н и з о -
в а н о т а к ж е на к о л л е к т и в н ы х н а ч а л а х . 
Вещевые п а м я т н и к и ( к о с т я н ы е ш и л а , п р я с л а п 
т . п . ) т о ж е п р о я в л я ю т сходство с советскими н а х о д -
к а м и , за и с к л ю ч е н и е м к е р а м и к и , состоящей г л а в н ы м 
о б р а з о м и з и з д е л и й а р х а и ч е с к о г о т и п а ( с о в е т с к и е 
н а х о д к и , п р а в д а , и ф а к т и ч е с к и более д р е в н и , чем 
венгерские ) . Б о л ь ш и н с т в о с о в е т с к и х н а х о д о к пред-
с т а в л я ю т собой и з д е л и я р у ч н о й ф о р м о в к и и т о л ь к о 
н е з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь их я в л я е т с я в в о з н ы м т о в а р о м , 
и з г о т о в л е н н ы м на г о н ч а р н о м к р у г е . Р а з о м с к и е н а х о д к и 
все и з г о т о в л е н ы па ручном к р у г е и у к р а ш е н ы у з о р а м и , 
х а р а к т е р н ы м и д л я эпохи А р п а д о п . 
Среди с о в е т с к и х н а х о д о к имеются и предметы, 
которые п в е н г е р с к о м и н в е н т а р е н е и з в е с т н ы . Н о есть 
и в е н г е р с к и е н а х о д к и , которые п о к а не в с т р е ч а л и с ь 
в с о в е т с к и х р а с к о п к а х , к а к , н а п р и м е р , в ы ш е п р и в е -
д е н н ы е о с т а т к и ж е л е з н ы х г р а б е л ь . 
П. Мери 
S Z V M S Z E R I . T - F E L H Ú Z Ó H O R G O K V X V . S Z Á Z A D B Ó L 
A középkori számszer í j ré tegezet t szarulemezekből 
ö s s z e r a g a s z t o t t ívből álló, ágyaza t t a l és t u sáva l ellátott 
n a g y o b b m é r e t ü íj volt. Az á g y a z a t v á j a t á b a n t a iá lha tó az 
e lsütő szerkezet , amelynek l eg fon tosabb a lka t r é sze a csont-
ból f a r a g o t t dió volt. A dió a lko tó ján k ivá j t csa tornába az 
rv húrkötegből álió f e l a j zo t t idege került . Az adsó (ellen-
tétes o lda lon levő) v á j a t b a pedig a lehúzó ka rnak , a ra-
va sznak rövidebb vége f eküd t be, ami a dió el fordulását 
akadá lyoz ta meg. 
F e l h ú z á s előtt először a diót kézzel há t r a kellett for-
gatni m i n d a d d i g , míg a iehúzó kar kisebbik k a r j á n a k vége 
a dió ailsó v á j a t á b a be n e m ugrot t . A diót ebben ai hely-
zetében a lehúzó kar ra h a t ó n y o m á s rögzí te t te . Ezután 
kerül t so r a fe la jzás ra , i l letve fe lhúzásra . Lövéskor ai le-
húzó ka r t , a ravasz t a t u s á h o z szor í tot ták, miá l ta l annak 
kisebbik katrja kiemelkedett a dió vá j a t ábó l , a dió szaba-
don e l fo rdu lha to t t és így a r áakasz to t t h ú r k ö t e g eiőre-
c sapódásáva l kiröpítette a nyí lvesszőt . 
Az á g y a z a t felső s z i n t j é n kiváj t c s a t o r n á b a fektették 
a ny í lvessző t . Ennek leesését a tusá ra erős í te t t , ai dió felett 
á tha j ió r u g ó z ó fémlemez-nye lv akadá lyoz ta meg. Az ágya-
zait e lü lső részére erős sz í jkötésse l fe lerősí te t t vaskengyel 
került , a m e l y a kézi erővel tör ténő fe lhúzásakor a lábfej 
b e f o g a d á s á r a szolgált . 
A s z á m s z e r í j f e lhúzásá ra a kéz ereje , i l letve a láb ki-
n y ú j t á s a k o r kifejtett erő n e m volt e legendő, ezért a har-
cosnak v a g y pedig a v a d á s z n a k kisegítő készségre volt 
szüksége. 
XV. századbel i ábrázolásokon megf igye lhe t jük hogy a 
s zámsze r í j a t kezeiő harcos ülő he lyze tben , mindké t lábát 
az ívnek feszíti, a húr t peidig mindké t kezébe fog ja és 
há t r a fe l é húzza a dió csa to rná jához . Igen egysze rű esz-
közzel segí te t tek magukon : ж övre f e l függesz te t t v a s -
horoggal , a m e l y n e k segítségével á l lva is fel lehetett húzni 
a számszer í j idegét . A számszer í j a t lefelé fordí to t ták , ken-
gyelébe (étr ier) behelyezték a l ábfe je t , az ideget pedig 
beakasz to t ták az övön függő horogba . A lába t m i n d -
a d d i g nyomták ai föld felé, míg az ideg a dióba n e m kap-
csolódott (XIX. t. 3 ) . 
Ezen meglehe tősen ritka fe íhúzó horgokból (ném. 
Spamnhaaken, f r a n c , crochet) a Tör ténet i Múzeum fegyver -
t á r a három p é l d á n y t őriz (a nap lóba vas laka tkén t beve-
ze tve ) . A h o r g o k a t a dunántúl i nagyobb e rdőségekben 
ta lá l ták . Ebből a r r a következtetünk, hogy vadászok hasz -
ná l ták . Boeheim szerint ilyen fe lhúzó ho rogpé ldány t a 
párizsi Tüzérségi Múzeum gyű j t eménye őriz.1 
H a s z n á l a t u k a XVI. század e l e j é ig tar tot t , amikor eze-
ket a motol lás , csigaikerekes ( a n g o l ) , m a j d ped ig a for -
g a t t y ú s (német) — régi magyair nevén tekervény — fel-
húzókészűlékek v á l t o t t á k fel. 
A csákberényi erdőségben ta lá l t felhúzó horog hossza 
130, a forgó h e n g e r hossza 50 mm, t e h á t ez a fe lhúzó horog 
50 mm széles hevedersza lagra v a g y bőrsz í j ra volt fe lf i ig-
1
 Boeheim: W a f f e n k u n d e 410. 
5» — 14-33 
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gesztve. A henger á tmérő je 25 mm. A forgó h e n g e r e s t ag 
beiktatásai két célt is szo lgá l t . Az á tha j l í to t t hevedernek 
vagy szíjnaik húzásáná l tö r ténő igénybevételét n a g y o b b 
felületre v i t te át, másrész t ped ig e l fordí tásnál az eset-
leges csúszás t elhárí tot ta ezál ta l a heveder vagy sz í j kopá-
sát kiküszöbölte, é l e t t a r t amá t meghosszabbí to t ta . A fel-
húzó horog oldalikeretét há rom p á l c a t a g mereví t i 
(XIX. t. 2.). A kiskajdacsi h o r o g rövidebb, hossza mind-
össze 100, a beiktatott henge re s t a g hossza 55 mm, á t -
mérője az előbbi pé ldánnyal azonosan 25 mm. A harmadik-
példány számnélkül i darab , va lósz ínű leg sz intén C s á k -
berényből származik , hosszai 90, a hengeres t a g é 46 mm. 
á tmérője 22 mm. Mindkét pé ldány két-két p á l c a t a g g a l 
mereví te t t (XIX. t. 1.). 
Ezen utóbbival csaknem azonos képet t a l á lunk a bécsi 
Művészet tör ténet i Múzeum XV. századából s z á r m a z ó 
egyik k á r t y a f i g u r á j á n a k s z á m s z e r í j a s lövészén.2 
A ká r tya l ap é r tékszáma V-ös , színe fehérrel és p i rossa l 
hétszer v á g o t t m a g y a r címer. A kár tya lapon ábrázo l t 
lövész (Schütz) s zámsze r í j á t lövésre készen t a r t j a , b a l -
o ldalán az övre akasz tva f ü g g rövid, késszerű k a r d j a 
(Bauernschwer t , H a u s w e h r ) , e lő t te pedig az alui kiszéle-
sedő testű, nyílvesszőket t a r tó tegez. Elől a test közepén 
ta lá l juk az övön a számszer í j felhúzó horgot , fehér bőrre , 
valószínűen ebben az esetben szövött hevederre füg-
gesz tve (XIX. t. 4.). 
2
 F ranzenschuld, J ah rbuch d. Kunsthis tor ischen S a m m -
lungen d. al lerhöchsten Kaiserhauses , Bp, II. 1884, 98. 
1430—1440 körüli évekből s zá rmazó egyik kódex s z á m -
szer í j as ha rcosának övéről a felhúzó h o r o g f ü g g a lá . 
A ki lövendő nyí lvesszőre puskaporos zsákocska van kötve, 
tehát g v ú j t ó nyilat lő ki, ny i lvánva lóan ostromlot t v á r 
te rü le tére (XIX. t. 5 . ) 3 
További XIII—XIV. s zázad i áb rázo l á soka t Demmin 
közöl művében (a p r á g a i Weüs law- fé l e képes bibi iából) .4 
Violiet le Duc m u n k á j á b a n számszerí jais harcos képét 
lát juk, öve elején f ü g g ő horoggal húzza fel a fegyverét . 
Violiet a horgot füllel e l lá to t t , megha j l í to t t végű, egyszerű 
v a s p á l c a k é n t ábrázol ja , eredet iben ny i lván nem látott i lyen 
eszközt és így hamis képe t nyú j t róla.3 Ezzel az egyágú 
horoggal számszer í j a t fe lhúzni nem lehet. 
Az V. és VI. köte tében megadot t r a j z o k o n már ké t -
ágú ho rgok szerepelnek, de itt sem az eredeti pé ldány 
után, h a n e m elképzelés szer int . 6 
Erede t i felhúzó ho rogpé ldányoka t a külföldi f egyver -
régészet i szakirodalom n e m közöl. 
Kalmár János 
3
 Essenweis, Quel len zur Geschichte der Feuerwaf fen . 
В. I. t áb la , f. kép. Haus lab - fé l e g y ű j t e m é n y b e n Bécsben. 
V ö.: Demmin, 904. 
1
 Demmin, Die Kr iegswaf fen , 902. 
5
 Violiet le Duc, Dic t ionna i re Ra i sonné du mobilier 
f rança i s , 420—421. 
« Violiet, i. т . , V. k. 22, 24. 25.; VI. k. 141. 
A R M B R U S T S P A N N H A C K K N A U S D E M X V . J A H R H U N D E R T 
Der Armbrus tbogen des Mi t te la l te r s bes tand aus zu-
sammenge le imten Hornpla t tenschich ten . Der a m Bogen 
befest igte Sa i tenbund, die Sehne wurde bis zu der, in 
der inmi t ten der A r m b r u s t s ä u l e ausgehöhl ten Ver t e i l ung 
angebrach ten sogenannten Nuss zurückgezogen u n d in 
diese e ingehackt , wodurch die Armbrus t in g e s p a n n t e n 
Zus tand ger ie t . 
Die Kraf t der menschl ichen H a n d genüg te ke inesfa l l s 
zum Aufziehen; der Krieger , oder der J ä g e r benöt ig ten 
daher eines Hilfsmitteis . Dieses Hilfsmit tel b e s t a n d aus 
einem zweiklauigen Eisenhacken, welcher an einen vom 
Gürtel he rabhängenden brei ten I .ederriemen geschnal l t 
wurde. 
Beim Aufziehen wurde die A r m b r u s t in verkehr te r S t e l -
l u n g gegen den Boden geha l t en ; der Krieger s teckte den 
einen Fuss in den am Säu l enende befest igten E i senbüge i , 
häng te die Sehne in den Hacken ein und s t e m m t e dann 
den Bügel mit dem Fusse so l ange gegen den Boden, bis 
die Sehne in die Nuss e in sp rang . 
Die in der W a f f e n s a m m l u n g des U n g a r i s c h e n 
Histor ischen Museums bewähr t en drei A r m b r u s t h a c k e n 
kamen in jensei ts der Donau gelegenen W a l d u n g e n aufs 
Tagesl icht , sodass wir sie f a s t mit Best immthei t a l s zur 
J ä g e r a u s r ü s t u n g gehörige S tücke ansprechen können. 
J ä g e r u n d Krieger g e b r a u c h t e n gle icherweise den Spamn-
hacken, wofür wir m e h r e r e Beispiele, d. i. Abbi ldungen 
aus dem XV. J a h r h u n d e r t kennen. 
Das Kunsthis tor ische Museum in Wien bewahr t ein 
Kar tonspie! , von dem d a s eine Bla t t e inen Ambrus t -
schützen mit dem u n g a r i s c h e n W a p p e n der Arpadenzei t 
dars te l l t ; vom Gürtel des Schützen h ä n g t der Spannhacken 
herab. In einem, in der Wiener H a u s i a b - S a m m l u n g be-
w a h r t e n Kodex finden wi r auf der Abb i ldung eines, B r a n d -
pfeile abschliessenden Armbrus t schü tzen gleicherweise den 
Spannhacken , das ge t r eue Ebenbild unse re r Exemplare. 
In Boeheims Werk f inden wir i nbezug auf den A r m -
b rus t -Spannhacken des Mit te la l te rs noch andere A n a l o -
gien. 
Vioilet le Duc publ iz ier t in seinem W e r k e u. a. auch 
einen einklauigen S p a n n h a o k e n , welcher aber zum A r m -
brus tbogen- spannen u n b r a u c h b a r erscheint . Ü b r i g e n s 
ersehen wir aus wei te ren Abbi ldungen des Autors, da s s 
Le tz te re r echte S p a n n h a c k e n überhaupt nicht zu Gesicht 
bekommen hatte. 
Der Spannhacken w u r d e gegen das XVI. J ah rhunde r t 
durch die Winde deutschen System^ aus dem Gebrauche 
v e r d r ä n g t . 
J. Kahnár 
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k é s ö g ó t i k u s a l a k o s k á l y h a c s e m p é k a z e g r i v á r á s a t á s o k b ó l 1 
A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t f e j l ődése s z ü k s é g -
szerű k a p c s o l a t b a n áll az ipar i t e r m e l ő e r ő k n e k 
a XIV. s z á z a d 'közepétől m e g g y o r s u l ó f e j l ő d é s é -
vel s az ebből k ö v e t k e z ő ú j t á r s a d a l m i v i s z o -
nyokka l . E f e j l ő d é s e r e d m é n y e i a XV. s z á z a d b a n 
é r l e l ő d n e k m e g : a s z á z a d m á s o d i k fe lében m á r 
v i r á g z ó k é z m ű i p a r i céhek m ű k ö d n e k M a g y a r -
o r s z á g o n , 2 ső t e g y e s e k s ze r in t „ o r s z á g o s j e l en tő -
ségük a X V . s z á z a d v é g é n ér i el a v i r á g z á s l e g -
m a g a s a b b f o k á t " . 3 A m ű v é s z i f e j l ő d é s s z e m p o n t -
jából az ö t v ö s ö k me l l e t t e k k o r az a g y a g m ű v e s e k -
nek — f a z e k a s o k n a k , k á l y h á s o k n a k — ju t a l e g -
s z é l e s e b b k ö r ű s z e r e p . 
A X V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n i p a r m ű v é s z e -
tünk f e j l ő d é s é b e n — a k ö n n y e b b e n a l a k í t h a t ó 
k e r á m i á b a n m é g j o b b a n m i n t az ö t v ö s s é g b e n — 
s z e m b e s z ö k ő v é vá l i k a r é g i é s az ú j , a g ó t i k u s 
és a r e n e s z á n s z s t í lus k ü z d e l m e . 
A „ s t í l u sok h a r c á t " k e r á m i á i n k f e j l ő d é s é b e n 
é rdekes e m l é k e k k e l b i z o n y í t j a az egr i v á r á s a t á -
sokból e lőke rü l t a l a k o s c s e m p e a n y a g . M í g az 
e lső t a n u l m á n y a k o r a g ó t i k u s c s e m p é k r ő l s z á -
mol t be, 1 add ig az a lábbi s o r o k a X V . s z á z a d 
v é g é n e k s a s z á z a d f o r d u l ó év t i zede inek k jéső-
g ó t i k u s j e l l egű a l a k o s e m l é k e i t i smer te t ik , a m e -
lyek t e r m é s z e t e s e n a n a g y v á l t o z á s b é l y e g e i t is 
m a g u k o n visel ik. 
A g a z d a g e g r i k e r á m i a i a n y a g b a n e n n e k a 
k é s ő g ó t i k u s c s o p o r t n a k e lkü lön í t é sé t — s a j n o s — 
p u s z t á n s t i l á r i s a l a p o n ke l l e l v é g e z n ü n k , m e r t az 
eddigi á s a t á s o k n e m v i z s g á l t á k m ó d s z e r e s e n a 
r é t egek e g y m á s h o z va ló v i s z o n y á t , sőt az e g y e s 
r é t e g e k le le te i t s e m k ü l ö n í t e t t é k el e g y m á s t ó l . 
Ámde s z á m o l n u n k kell a zza l , h o g y a t i s z t á n s t i -
lár is v i z s g á l a t a l a p v e t ő h i á n y o s s á g a — é p p e n 
ilyen k o r f o r d u l ó k a l k a l m á v a l — az, h o g y az 
ipari é s m ű v é s z i f e j l ődés e g y m á s u t á n j á t m e c h a -
n i k u s a n l á t j a s í gy a h a l a d ó é s a r e t a r d á l ó f o r -
m á k a t , t í p u s o k a t időbel i leg é lesen e l v á l a s z t j a , 
holot t a z o k e g y s z e r r e j e l e n t k e z h e t n e k . A k ü l ö n -
böző r é t e g e k n e k p o n t o s k o r m e g h a t á r o z á s a ( a m i 
v á r á s a t á s o k n á l k ü l ö n ö s k é p é r e m l e l e t e k k e l l e h e t -
séges) , h a t á r o z o t t r é t e g t a n i e lkü lön í t é se t ehá t 
n e m c s a k r égésze t i , de m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m -
pontból is j e len tős . S e g í t s é g ü n k r e v a n n a k e k é r -
dés t i s z t á z á s á b a n a z E g e r t ő l m i n t e g y 66 k m -
nyi re É N Y - i i r á n y b a n f e k v ő Fü lek ( F i l ' a k o v o ) 
v á r á b a n f o l y t a t o t t á s a t á s o k , a m e l y e k n e k a z e g r i -
hez h a s o n l ó g a z d a g k e r á m i a i a n y a g á t K a l m á r 
J á n o s a d a t a i a l a p j á n , é r m e k k e l da tá l t r é t e g e k 
1
 Az egri vá r többi a lakos kályhacsempéi t is soroza-
tosan fogom közölni. 
2
 Szádeczky, Ipar fe j lődés és a czéhek tör ténete M a g y a r -
országon , I. 47 s köv. old. 
a
 V. ö. Díváid, A m a g y a r iparművésze t tör ténete, 148. s 
köv. old.; Molnár, A m a g y a r t á r s a d a l o m tör téne te az 
Árpádtól Mohácsig , II . rész, 113 s köv. old. 
' L. A. É. 76, 1949, 102 old. 1. jz. 
sze r in t p o n t o s a n e l k ü l ö n í t h e t j ü k . 5 E b b e n a t a n u l -
m á n y b a n éppen a z o k a t az egr i k á l y h a c s e m p é k e t 
i s m e r t e t e m , a m e l y e k n e k legköze lebbi p á r h u z a m a i t 
j ó ré sz t a fü lék i v á r k é s ő g ó t i k u s , a p é n z e k a l a p -
ján a X V . s z á z a d v é g é r e k e l t e z h e t ő r é t e g é b e n 
t a l á l t ák . Tovább i p á r h u z a m o k a t az E g e r t ő l 
u g y a n c s a k É N Y - r a f e k v ő B e s z t e r c e b á n y á n e l ő -
kerül t k á l y h a c s e m p é k s z o l g á l t a t n a k . Fü l ek é s 
B e s z t e r c e b á n y a k a p c s o l a t a i s m e r e t e s : F ü l e k v á r a , 
a m e l y középü t t f e k s z i k B e s z t e r c e b á n y a ( B a n s k á 
Bys t r i c a ) és E g e r k ö z ö t t (82 k m - n y i r e v a n B e s z -
t e r c e b á n y á t ó l s m i n t e g y 66 - ra E g e r t ő l a m a i 
u ta t v é v e s z á m í t á s b a ) , vo l t v é d ő j e a b á n y a v á r o -
s o k n a k . 6 T e r m é s z e t e s e n a két v á r , az egr i é s 
a f ü l e k i k é s ő g ó t i k u s a l a k o s k e r á m i á j á b a n a r á n y -
lag g y a k o r i b b a k a v i t éz i é let tel k a p c s o l a t o s á b -
r á z o l á s o k , min t a p o l g á r i j e l legű B e s z t e r c e b á n y a 
h a s o n l ó korú emléke i közö t t . 
A z eg r i k é s ő k ö z é p k o r i k e r á m i á b a n k ü l ö n ö s 
f i g y e l m e t é r d e m e l n e k a sz ínes , v a s t a g , ó n m á z ű , 
m é l y p e r e m ű , a r á n y l a g n a g y m é r e t ű k á l y h a c s e m -
pe tö r edékek , a m e l y e k n e k s z í n e z é s é b e n a s á r g a é s 
a zö ld s z í n u r a lkod ik . E z e k köz t a d a r a b o k k ö z t 
a m e l y e k , s a j n o s , c s a k n a g y o n t ö r e d é k e s á l l apo t -
ban m a r a d t a k f e n n , r é s z b e n ál ló e m b e r a l a k o s , 
r é s z b e n n a g y o n t ö r e d é k e s e n á l l a t a l a k o s ( o r o s z -
lános) t ö r edékek m a r a d t a k fenn s e g y l evé l - í r i z e s 
d a r a b . 
Az á l l a t a l a k o s t ö r e d é k e k b ő l ú g y s z ó l v á n c s a k 
n é h á n y o r o s z l á n k a r o m s egy láb r é s z l e t e m a r a d t 
fenn . P o n t o s p á r h u z a m o k h i á n y á b a n ezek k i e g é -
sz í t é sé rő l le kell m o n d a n u n k , m í g ú j a b b á s a t á s o k 
ezek f o r m á j á t n e m t i s z t ázzák . 7 M o s t c sak a z 
e m b e r a l a k o s t ö r e d é k e k k e l f o g l a l k o z u n k , a m e l y e k 
m ű v é s z i t ö k é l e t e s s é g ü k b e n , k iv i t e lükben az e g y -
korú o l a sz és n é m e t c s e m p é k k e l v e t e k s z e n e k . 
E lőszö r a ké t f é r f i a l a k o s t ö r edék rő l szó lunk . 
Színezésükben a f ehé r -mázon kívül a s á r g a és a zöid 
uralkodik. A kettő közöt t a tel jesebbiken a labárdos , fél-
a lakban ábrázolt királyt l á tha tunk (XX. t. L ) . Ennek a 
d a r a b n a k négy összei l lesz thető töredéke marad t f enn 
(mére tük az összei l lesztés u tán : h: 220 m m , sz: 155 m m , 
v: 38 m m ) . A csempe a l apsz íné t zöld m á z a ad ja , a perem 
fe lha j lás i pon t j áná l c i t r o m s á r g a keret vonul végig. Fe je 
5
 Kalmár J ános összefog la ló közleménye sajnos, m é g 
nem j e l en t meg. Szíves engedelmével a z o n b a n hivatkozok 
néhány döntő m e g á l l a p í t á s á r a . A r a j z o k a t is az ő fény-
képei n y o m á n készí te t te Vida Katal in. Köszönet illeti 
m u n k a t á r s a i m a t : S z a b ó Györgyöt és V á g ó Eszter t . 
A füleki anyagot j e l en leg m é g a b a l a s s a g y a r m a t i múzeum 
őrzi. M a n g a János i g a z g a t ó is seg í t ségemre volt a m u n 
kámban . A fényképeket (az egri da raboké t ) F a r a g ó Ló-
r án t készítet te. A füleki ása tások a n y a g á r a a m a g y a r 
ká lyhásmes te r ség tör ténetével kapcsola tban Kalmár nyo-
mán először Boócz I lona hivatkozott kézi ra tos doktori 
ér tekezésében (A m a g y a r k á l y h á s m e s t e r s é g művészete. 
1948.) 
6
 A füleki vá r ra vona tkozó legfontosabb adatok meg-
ta lá lha tók : Borovszky, M a g y a r o r s z á g vá rmegyé i és vá ro -
sai, N ó g r á d vá imegye , 41, 363, 576 old. Gerecze, M a g y a r -
o r s z á g műemlékei II. 536. 
7
 A legtel jesebben f e n n m a r a d t egri o rosz l ános csempe, 
amely ké t farkú o rosz lán t ábrázol , egysz ínű , zö ldmázas , 
ezt az emléket egy következő t a n u l m á n y b a n vizsgál juk. 
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1 - 2 . kép. Egri kályhacsompék, (XVI. század, rekonstrukció Kalmar János füleki leletei alapján) 
fé ldomború-plaszt ikus , g ló r i á s korona ékesí t i . A glória 
kissé kiemelkedik az a lapból , felsőrésze á t n y ú l i k a széles 
peremre, ezér t ferdehelyzetü; színe c i t r o m s á r c a . anró 
gyöngyökkel díszített, b a r n a színű vékony körbefu tó sza-
lag keresztezi . A korona plaszt ikus s a p k a r é s z e világos-
zö ld ,maga a korona c i t r o m s á r g a , h á r o m k a r é j ú és három-
szögű levelek vál takozásából áll. Legalul ke t tős dombo-
ru la tú , v i lágoskék pánt szegélyezi a homlokot . A fej arc-
része v i l ágos zöldeskék m á z ú , amelyre okker fedőréteg 
van égetve . Erősen ívelt szemöldök a la t t p laszt ikus , jól 
k idolgozot t szemek, ny i to t t szemhéj ja l . Az orr görbül 
( s a so r r ) , a széles arcon a pofacsontok kissé kiemelked-
nek. S z á j a kicsiny, v a s t a g és kissé nyi tot t . H a j és sza-
káll sö t é tba rna , finoman csavarodó; ba l ró l h á r o m hosszú 
fürt , jobbról (az arc ba lo lda l án ) egybeo lvadnak a haj -
für tök, a homlokot négy, cs igában k u n k o r o d ó fü r t kere-
tezi. A szaká l l és a b a j u s z söté tbarna , a b a j u s z hosszan 
lelóg. Az áll felső részéről négy, c s igában végződő für t -
ben omlik le a szakáll. A fejtől jobbra (a töredék jobb-
o lda lán) plaszt ikusan kiképzet t zö ldesba rna bárd áll 
o lda lnéze tben . 
H a s o n l ó típusból még egy másik c sempe két töredéke 
kerül t elő, ebből azonban az arc tel jesen h iányz ik (mére-
tei h.: 210 mm; sz.: 88 m m ; v.: 43 m m ) . Ez a csempe 
s t í lusban primitívebb az előzőnél. A lapsz íne okkersárga , 
pereme s á r g a , zöld máz rá fo lyásáva l . A kere t s á rga , belül 
zcld. Az okkersárga koronán há romkaré jos és háromszög-
letű levelek vál takoznak, m i n t az előzőn. Az a labárd is 
(dyan t ípusú, mint az e lőző csempéé; c s akhogy fekete 
sz ínű (XX. t. 2.). 
T ípusban és technikában hasonló ezekhez egy harmadik, 
(a lakos) kályhacsempe, ame lynek csak fe l ső része (koro-
n á s női fe j homlokrészével) maradt f enn , (méretei h.: 
214 mm; sz.: 135,5 mm; v.: 50 mm) . Szé le in sötétzöld, 
a r a j t a levő mélyített ke t tő s ív v i l ágosba rna . A fejdísz 
v i lágosabbzőld , a homlok v i lágosbarna . Л t ö rés vonalá-
tól kiinduló p l a sz t i kus zöld inda a csempe közepén leg-
felül burkot a lkot a másik, e l lenkező irányból jövő indá-
val és a s a r o k b a n gömbíormából kiinduló h a t k a r é j ú ová-
lis levélben végződik . Ez a la t t l á t ha tó v i l ágosba rna kör-
íves, kettős a rch i tek tónikns keret, amelyhez az előbbi 
mot ívum kapcsolódik s ahonnan kinő. A keret a l a t t női 
fej látható: v i l ágosba rna , m a g a s , p lasz t ikusan gömbö-
lyödő homlok fölé magas , felső szé lén apró gyöngyökből 
ál ló sorral d ísz í te t t , vi lágoszöld fe jék borid. E n n e k hom-
lokfölötti részén ket tős perem a l a t t négy h á r o m k a r é j ú és 
három, h á r o m s z ö g a l a k ú levél vá l tozásábó l álló korona 
nyugszik (XX. t. 3.). 
A fenti emlékekhez kapcsolódik és egy hason ló t ípus 
töredéke lehetett az a kis s á r g á s f e h é r m á z ú , h o s s z ú f ü r t ö s 
íej (méretei: 6 8 X 4 4 m m ) , amely sz in tén az egri v á r á s a t á -
sokból került elő. (XX. t. 4.) Arca vi lágoszöld a lapon 
fehér mázzal v a n bevonva, ha j a sötétzöld. Fent a fe j te tőt , 
a homlokot há rom, csigában végződő ha j fü r t koronázza . 
A fej jobbolda lán ugyani lyen je l l egű für t lá tha tó , ezek 
v á l l m a g a s s á g i g érhet tek. Äz orr erősen haj lot t , lent le-
tompul. A szemek plaszt ikusak, az irisz is jelezve. A szá j 
kicsi, v a s t a g és nyi tot t . Az á l lkapocs széles, az áll hegyes . 
E fejecske egy füleki csempe a l a p j á n Imre herceget ábrá-
zolhat ta . u g y a n i s két királyfejes csempe h a s o n m á s a elő-
került a füleki ása tásokból . A fü leki polichrom (ö tsz ínü) 
da rabok a l ap j án ki is egész í the t jük a töredékes egri pél-
dányokat (1—2. kép ) . Eszerint ez az a labárdos , koronás , 
g lór iás alak hosszú , bokáigérő kön tös t viselt, amelyre 
ívben csapódó p a l á s t borult; j o b b j á b a n kereszttel díszítet t 
o r s z á g a l m á t t a r to t t , míg az a l a b á r d o t ba l jáva l fog ta át. 
Ugyancsak a füleki ásatásból m é g két hason ló t ípust 
i smerünk: az egyik Zsigmond k i rá ly t ábrázo lha t ta . 8 Ha-
sonló fü r tösszaká l lú fej . sötétzöld mázzal bor i tva, leg-
ú j a b b a n a buda i vá rban fo ly ta to t t ásatásokból is elő-
8
 Kalmár J á n o s és Boócz I lona, i. m. 
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ke rü l t (1950 jú l ius ) , ez a fej azonban n e m koronát , hanem 
b a r e t t e t viselt. A Besz te rcebányából i smere tes későgót ikus 
c sempék közül a Pá l apostol a lak jáva l díszített (XX. t. 
6.) csempe s t í lusban és szerkesztésben e g y a r á n t közeli 
rokona az egri k i rá ly fe jes csempének. U g y a n a z a kerete-
iésmód, a glória ferdes íkú megoldása , gyöngyös díszí tése; 
különösen meglepő egyezés t muta t a h a j - és szakál lvisele t : 
a cs igákban végződő c s a v a r t fürtök.« A fej lődés későbbi 
i r ányá t m u t a t j a egy felvidéki leletből i smer t (a M a g y a r 
t ö r t é n e t i Múzeum Tör ténet i Osz t á lyában őrzöt t ) , edd ig 
m é g közöletlen kis k i rá lyfe jes csempetöredék (XX. t. 5.), 
amely m á r te l jesen r eneszánsz je l legű: ha j - és szakál l -
viselete nem részletező, hanem összefogot t . Lendüle tes 
íormakezelésről tesz t anúságo t , szemben a v izsgál t egri , 
füleki, besz tercebányai és budavár i csempék merevebb, a 
XV. századi f a f a r a g á s o k s t í lusát jobban megőrző fe l fogá -
sával . 
A két k i r á l y í e j e s c s e m p e , a t t r i b ú t u m a i , k ü l ö -
n ö s e n az a l a b á r d u t á n í télve, S z e n t L á s z l ó k i r á l y t 
á b r á z o l h a t t a , ak i a k a t o n á k e lő t t a k ö z é p k o r b a n , 
m i n t a v i t é z s é g m i n t a k é p e s z e r e p e l t , de a p o l g á r -
s á g k ö r é b e n is á l t a l á n o s t i s z t e l e tnek ö r v e n d e t t , 
m é g a X V . s z á z a d b a n is.10 
A m á s i k t ípus , ( k o r o n á s női fe j ) , t a l á n M a -
g y a r o r s z á g i Sz t . E r z s é b e t e t , e s e t l e g A l e x a n d r i a i 
K a t a l i n t v a g y B o r b á l á t á b r á z o l h a t t a , akik a X V . 
s z á z a d b a n s z i n t é n á l t a l á n o s t i sz te le tben r é s z e s ü l -
tek. J e l l e m z ő a k é s ő k ö z é p k o r n a i v s z e m l é l e t e s -
s é g h e z r a g a s z k o d ó v a l l á s o s s á g á r a , a s z e n t e k h e z 
v a l ó v i s z o n y á r a , h o g y m é g a „ p r o f á n " t á r g y a -
ka t — így a k á l y h á t is — v a l l á s o s k é p z e l e t é n e k 
e s z m é n y k é p e i v e l d ísz í te t te . 1 1 A z o n b a n , min t a 
P á l a p o s t o l t á b r á z o l ó c s e m p é v e l v a l ó ö s s z e h a s o n -
l í tás e l á r u l t a , a S z e n t Lász ló e s z m é n y a késő i 
k ö z é p k o r v i l á g i a s a b b s z e m l é l e t é b e n l é n y e g e s vá l -
t o z á s o n m e n t át , t öbbé m á r n e m a n n y i r a m e r e v , 
f e n s é g e s j e l l egű , m i n t a XI I I—XIV. s z á z a d o k -
ban , h a n e m i n k á b b a korabel i p a r a s z t i s z á r m a -
zású p o l g á r a r c v o n á s a i t visel i .1 2 
E z e k e n a k á l y h a c s e m p . é k e n a d o m b o r m ű v e k 
m ű v é s z i f e l f o g á s a — amin t e r r e a b e s z t e r c e -
b á n y a i c s e m p é k k e l k a p c s o l a t o s a n Diva ld 1 3 is r á -
" A. E. U. f. XIV. 1894, 268 s köv. old.; Divald, Régi 
m a g y a r f a z e k a s m u n k á k ; Siklóssy, A m a g y a r k e r á m i a tör-
téne te c. m.-ben, 14 s köv. old. képei. 
10
 Pásztor, A m a g y a r s á g va l lásos élete a Jage l lók korá-
ban 171. 2. és 3. jz . -ben a gót ikus e m l é k a n y a g fe lsorolásá-
val , szakirodalmi u tas í tásokkal . 
11
 A későközépkori ember v iszonyáról a szentekhez: 
Andreas, Deutsch land vor der Reformat ion, 631. (a kispol-
gári rea l izmus elképzelései a va l lásos művészet t e r é n ) . 
I.. m é g Hutzinga, Le déclin du Moyen Age, 202. s köv. 
old. U. Ö. Л középkor alkonya ( m a g y a r kiad. Szerb ford. l 
160 s köv. old. Garas, A németalföldi p o l g á r s á g festészete , 
6 s köv. old. — m a g y a r vona tkozások: Pásztor, i. m. 161. 
s köv. old. 
12
 Péter, Arpádház i Szent Is tván, Szent Imre és Szent 
László a középkori művésze tben (kézi ra tos doktori ér teke-
zés ) . Az á rpádkor i Szent László t ípusra a zsegrai f reskó 
a legje l lemzőbb Gerevich, M a g v a r o r s z á g románkor i em-
lékei, 226. (1275 kör. készül t ) . — N a g y Lajos ko rá ra 1, 
Derecsényi, N a g y L a j o s kora. 54.. 124. s köv. old. XXVI. 
t. 3—5 kép. — székelvalföldi , dunántú l i f reskók; U. o. 
133 s köv. old., 141. old. XXXVII. táb . ; Huszka, A. E. U 
f. V. 1885. 211 s köv. old. Szt. Lász ló he rma (1370 kör. 
M. N. M.) ; Dercsényi, XX táb.; győri he rma ; Magy . Mű-
velődéstör t . TI. 539. — Érdekes a koragót ikus László 
k i rá ly freskók a rc t ípusa inak kü lönbsége : р. o. László, 
A honfogla ló m a g y a r nép élete. XXXVII. t. 2. kép (Szé-
kelyderzs) , XXXVIII . t. ( B á n t o r n y a ) — Zs igmond kir. 
kori Lász ló-eszményről . Horváth, Zs igmond kirá ly és kora, 
31 s köv old.; a későgót ikus fe l fogásról . Pásztor i. d. h. 
m u t a t o t t — a s z á r n y a s o l t á r o k f a s z o b r a i v a l m u -
ta t r o k o n v o n á s o k a t . Ó v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , h o g y 
a b e s z t e r c e b á n y a i c s e m p é k f o r m á i „ v a l a m e l y i k 
b e s z t e r c e b á n y a i f a f a r a g ó k e z e alól k e r ü l t e k ki" . 
Tudva levő , h o g y a c s e m p é k d o m b o r m ű v e i h e z f a -
m i n t á k a t h a s z n á l t a k a k e r a m i k u s o k s ezekbe 
n y o m t á k az a g y a g o t . A r r a is f i g y e l m e z t e t 
D i v a l d " , h o g y B e s z t e r c e b á n y á n a XV. s z á z a d 
dereká tó l k e z d v e k i v á l ó f a l a r g ó - m e s t e r e k m ű k ö d -
tek, a m i n t á k t ehá t , bá r d é l - é s k e l e t n é m e t gó t ika 
h a t á s á t t ük röz ik , v a l ó s z í n ű l e g helyi k é s z í t m é n y e k . 
Az eml í t e t t eg r i c s e m p é k b e s z t e r c e b á n y a i k a p -
cso la ta i t b i z o n y í t j a t o v á b b á az is, hogy a hosszú -
f ü r t ö s f e j e c s k é n e k f o r m a a d á s a m e g e g y e z i k az 
ot t t a lá l t k á l y h a f i ó k o t d í sz í tő J á n o s e v a n g e l ist a 
ha jv i se l e t éve l (XIX. t. 1.), de a füleki á s a t á s o k -
ból e lőkerü l t I m r e h e r c e g e t áb r ázo ló c s e m p é n is 
u g y a n i l y e n h a j v i s e l e t e t l á t h a t u n k . K i d o l g o z á s a 
f o r m a i s z e m p o n t b ó l n e m a n n y i r a f i nom, m i n t a 
b e s z t e r c e b á n y a i é , az ü g y e t l e n é g e t é s ped ig ( fő-
ként a s z e m e k n é l ) m ű v é s z i h a t á s á t n a g y o n le-
r o n t j a . 
A fü lek i á s a t á s o k b ó l e lőkerü l t c í m e r t a r t ó 
herold h a j v i s e l e t e is u g y a n e z t a j e l l egze t e s , késő-
gót ikus , c s a v a r t f ü r t ü m e g o l d á s t m u t a t j a , m i n t a 
fen tebb v i z s g á l t e g r i és b e s z t e r c e z á n y a i (XIX. t. 
2.) sz in tén h o z z á s e g í t i a k u t a t ó t az e g r i k é s ő -
gó t ikus k e r á m i a időrendi j e len tésbe l i é s m ű v é s z i 
ké rdé se inek a m e g o l d á s á h o z . U g y a n i s a z egri 
á s a t á s o k a n y a g á b ó l s z i n t é n i s m e r e t e s e g y h e r o l d -
a l akos t ö r e d é k is, ( 1 1 3 X 1 1 7 m m , v a s t a g s á g a : 
60 m m ) . E c s e m p e a l a p s z í n e zöld, h e l y e n k é n t a 
hero ld a r c á n , b a l k a r j á n és e fölöt t v i l á g o s b a r n a 
z o m á n c c a l . F e j e lapos , b a r n a s z í n ű ; c sak ké t k ü -
lönböző n a g y s á g ú s z e m b o g á r s a v é k o n y s z e m ö l -
dök e m e l k e d n é k ki. H a j a fe lül h á r o m (e rősen 
st i l izál t ) f ü r t b ő l áll, o lda l t pedig u g y a n a n n y i 
szé tbon to t t , c s i g á k b a n v é g z ő d ő f ü r t a k o t j a . R u -
h á j a a n y a k o n s z é l e s s z a l a g g a l ö s s z e h ú z o t t , 
redőzöt t , b ő u j j ú , i n g s z e r ű f e l s ő r u h a , a m e l y e n a 
ba lvá l l ró l 7 m m szé les p á n t v o n u l f e r d é n bal fe lé) 
e pán t n é g y g ö m b ö c s k é v e l ( g y ö n g g y e l ) d ísz í te t t . 
A g ö m b ö k m a g a s s á g á b a n , a herold h o m l o k á v a l 
is e g y m a g a s s á g b a n a 4 - e s s z á m o l v a s h a t ó (XIX. 
t. 4.). A c s e m p e s a r k á b a n l é v ő é v s z á m s z e m p o n t -
jából t á g l ehe tő sége t n y ú j t . A k o m p o z í c i ó egye-
zése a fü lek i és a b e s z t e r c e b á n y a i c s e m p é k k e l 
s z e m b e t ű n ő , — a k ü l ö n b s é g c supán e l ő a d á s m ó d -
ban ny i l a tkoz ik m e g : az eg r i e m l é k e n a herold 
h a l á n t é k a körü l s z é t c s a p ó d ó fü r tök f e l b o n t o t t a b -
bak, m i n t a füleki m e r e v e b b , j obbró l -ba l ró l k é t -
két c s a v a r t f ü r t b e n v á l l r a h u l l ó h a j v i s e l e t e , v a g y 
a b e s z t e r c e b á n y a i h e r o l d n a k a h a l á n t é k r a s imu ló 
k e m é n y e b b e n f o r m á l t e g y s z e r ű h a j v i s e l e t e . Az 
előbbi ú. n . „ l á g y s t í l u s h o z " t a r t o z ó emlékekke l 
s z e m b e n 1 5 itt m á r a g ó t i k a u to l só s z a k a s z á n a k a 
1:1
 Divald, A m a g v a r ipa rművésze t története, 155. 
14
 Divald, i. h. 
15
 V. ö. Pinder, Die deutsche Plas t ik vom ausgehenden 
Mittelal ter bis zum Ende der Renaissance. II. 287. s köv. 
old. M a g y a r vona tkozásokra összefoglalókig: Gerevich L. 
A felvidéki szobrásza t s t í lusfe j lődése . Szépművészet , III 
1942. 189. s köv. old. (a korábbi m a g y a r i rodalom, Divald, 
Kampis kritikai f e l h a s z n á l á s á v a l ) . 
m e g n y i l a t k o z á s á t t a l á l t u k m e g a z egr i c s e m p e -
a n y a g b a n , a m e l y m á r az „ é s z a k i r e n e s z á n s z " 
f é l ig gó t ikus , de f é l i g m á r i n k á b b ba rokk , m i n t 
k l a s s z i k u s je l legű f o r m a a d á s á t t ü k r ö z i . A c í m e r t -
t a r t ó , h o m l o k n é z e t b e n álló a n g y a l a l a k j a a d u n a -
vidéki későgó t ikus m ű v é s z e t b e n g y a k r a n m e g -
jelenik, ko ra i m a g y a r v o n t k o z á s ú e m l é k e B á r t f a 
v á r o s V. László tó l 1453-ban k a p o t t c í m e r e s l e v e -
lén, C h á s z á r I s tván M á t y á s k i r á ly tó l 1462. j a n u á r 
9 - é n kapo t t c í m e r e s l e v e l é n l á t h a t ó . 1 6 A z o n b a n 
s e m ezen, sem Z á p o l y a i Imre s zepeshe ly i s í r e m l é -
k é n (1487), a c í m e r t t a r t ó a n g y a l o k m e l l é n n i n c s 
ke resz tpán t . 1 7 Ez t e l ő s z ö r azon a m á r v á n y d o m -
b o r m ű v ö n lá t juk , a m e l y a v i s e g r á d i f e l l e g v á r 
é s z a k i f a l ában ál l t é s a „ k o r o n a ő r ö k e m l é k t á b -
l á j a " n é v e n i s m e r e t e s . E t áb lán , a m e l y c s a k t ö r e -
d é k e i b e n m a r a d t f e n n , ( r a j z á t v i s z o n t Bé! M á -
t y á s m e g ő r i z t e s z á m u n k r a ) , M C C C C L X X X X I I I - a s 
é v s z á m ala t t D ó c z y O r b á n egr i püspök i n f u i á v a i 
k o r o n á z o t t c ímere me l l e t t e g y p á n t o k a i v i se lő 
a n g y a l s ima, h a r á n t p ó l y á s c í m e r t 1 8 t a r t . 
A z t s em é r d e k t e l e n m e g f i g y e l n ü n k , h o g y a 
szepeshe ly i s z é k e s e g y h á z m á s i k Z á p o l y a s í r e m -
lékén , Zápolya I s t v á n 1499-ben k é s z ü l t s í r k ö v é n , 
az e lőbbi s í rkőve l e l l en t é tben , szé lesebb , p l a s z -
t i k u s a b b c í m e r t t a r t ó a n g y a l t l á t h a t u n k , m e l l e n 
d í s z e s k e r e s z t b e n f u t ó s z a l a g g a l . 1 9 H a végü l m é g 
K a s s a v á r o s á n a k A n t a l m e s t e r á l ta l 1504-ben 
v é s e t t p e c s é t n y o m ó j á r a g o n d o l u n k , a m e l y e n a 
h e r o l d (nem s z á r n y a s angya l ) , h a s o n l ó v i se l e tben 
j e l en ik meg. 2 0 a k k o r m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a 
v i z s g á l t egri c s e m p e s e m m i e s e t r e s e m k é s z ü l h e -
te t t 1450 előtt, v i s z o n t e g y e s g ó t i k u s v o n á s a i a r r a 
u t a l n a k , hogy s e m m i e s e t r e s e m leltet későbbi az 
1540-es éveknél , m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
1494-es , v a g y 1504-es é v s z á m o t v i se lhe t e t t . 
Boócz I lona V i s e g r á d r ó l és P é c s r ő l (XVI. s z á z a d -
ból), ső t Krakóbó l is emlí t h a s o n l ó k a t ; 2 1 a b u d a i 
v á r á s a t á s o k b a n h a s o n l ó h a j v i s e l e t ű , b a j o r r u t á s 
c í m e r t t a r t ó a lak , k e t t ő s c ímer t t a r t ó a n g y a l t í p u -
sa i is e lőkerü l tek , a l e g ú j a b b v a s v á r i á s a t á s o k -
ból (1951) s z in t én i s m e r e t e s e k m i n d az egy, mind 
a ké t c ímer t t a r t ó a n g y a l a l a k j a i 2 1 / 8 , v i s z o n t 
P e r l b e r g b ő l is k ö z ö l t e k egy h a s o n l ó je l legű a n -
g y a l o s csempét 1 5 7 6 - o s é v s z á m m a l , ez a z o n b a n 
m i n t a c ímereken á l t a l á b a n , e r ő s e n t e r m é s z e t i m 
s z á r n y a k k a l je len ik m e g , e g é s z j e l l egében az 
16
 Bá r t f a címerlevele: Magv. Művdtör t . II. 99.; Chászá r -
c ímer . U. o. 300. Kassa címerújí tó levele, U. o. 167. — 
V. ö. még, Fejérpataky, Magyar c ímeres emlékek, I., 
XIX., XXX. - Pecséteken р. o. M a g y a r Nemz. Tört. IV., 
94., 340., 307. 
17
 Divald, M a g y a r o r s z á g művészeti cmiékei , 123. kép. 
18
 Bét, Notifia H u n g á r i á é novae his lor ico-geographica , 
III. 470. t. — Lux: Visegrád, 23 kép, 29 s köv. old. 
Divald, i. m. 124. kép. 
20
 M a g y a r Művdtör t . II. 610. old. (kép) 587 s köv. 
( szöveg) . 
21
 Boócz, i. m. 68 s köv. 46. 
2 1/a A pécsi kettős c ímer t tar tó a n g y a l Kőszeghy E. 
szer in t II. Ulászló-kori, Hoíl I. szerint V. László idejé-
ben készült , a vasvár i csempék ( J á r d á n y i Paulovics I. 
á s a t á s a , e sorok í ró j ának közreműködésével) a XV sz. 
II. felében készülhettek, a többi t ípusok a lap ján ese t leg 
II. U lá sz ló (1490 -1516 ) idejében. 
egr iné l puhább , f i n o m a b b l e e g y e s z e r ű s ö d ö t t o l a -
s z o s r e n e s z á n s z íz lés h a t á s á t á r u l j a el .2 2 
E g y je i legze tes későgót ikus csempe két töredékét szin-
tén a füleki leletekből egész í the tünk ki. 
H á r o m z ö l d m á z a s csempetöredékről v a n szó: a legtel-
iesebbiken, amely azonban szintén csak a csempe felső 
részét őr iz te meg, v a s t a g perem alatt vékonyabb plasz-
tikus keret húzód,к végig, a töredék közepén ha j l í to t t , szé-
les, m in t egy 20 mm-es sza lag , a baloldali h a j l í t á s fölött 
a s za l agon I H S fel i ra t ta l , a jobboldali a l a t t D betűvel. 
A s z a l a g közepe felett p lasz t ikus fej: szé lesarcú , borot-
vá l tképű férf i homloknézetben, fején h á r m a s t ago l á sú csa-
vart bare t t , h a j a kétoldal t széles, v a s t a g fü r tben omlik 
alá egészen az áll t á j éká ig , a töredék j o b b s a r k á b a n hat-
ágú cs i l lag lá tha tó (méretei 180X77 mm, v a s t a g s á g a : 
20 m m ; XIX. t. 5.). A más ik töredéken, amely 8 2 Х Ю 0 
mm mére tű , a s z a l a g egy része az I H S fe l i ra t ta l lá tható , 
a ha rmad ikon (55X45 m m ) pedig a ba re t t e s fé r f i fe j jele-
nik m e g (XIX. t. 6.). Ha a fel irat a füleki töredéken nem 
á ru lná el, hogy D(AVID) királyról van szó, akkor a l igha 
h innénk el, hogy va l l á sos vona tkozású darab , h iszen az 
ábrázol t sokkal inkább gazdag , későközépkori polgárhoz, 
hasonlí t , mint ószövetségi királyhoz — de gondoljunk, 
csak pl. egy az О. M. Iparművésze t i M ú z e u m b a n lévő 
XV—XVI. század i besztercebányai ká lyhán szereplő felira-
tos a lakokra , az egyik ot t is ÉLIÁS, vagy Illés fel iratot 
visel!2 3 M i n t emlí tet tük, a későgót ikus művésze t , a kiala-
kuló kap i t a l i zmus idején a va l lásos t émáka t is egyre job-
ban e iv i lág ias í t ja , a va l l á sos téma a „ l e g p r o f á n a b b " kör-
nyezettel is békésen megfé r : az előbb emlí te t t beszterce-
bányai ká lyhán Él iás feiet t Adám és Eva lá thatók, a la t ta 
el lenben egy f é r j é t verő a s szony szerepel, mel le t tük Szent 
György, akivel viszont egy v idáman táncoló p á r szom 
szédos. Mindez azt is elárul ja , , hogy a ká lyhacsempék 
különösen a lka lmasak a r ra , hogy bep i l l an thassunk a kése 
középkor t á r sada lmi életének jel lemző részleteibe. 
Az egri kerámiai a n y a g b a n m é g egy o lyan képt ípusr : 
ta lá lunk, amely a fen teml í te t t besztercebányai emlékcso-
port tal rokon. Ez t egy s á r g á s b a r n a mázú töredék kép 
viseli, amely M á r i á t a gyermek Jézussal áb rázo l j a . Állító-
lag a vá r székesegyház terü le tén kb. 5—6 m mélyről kerü l t 
elő (mag. : 155 m, szél.: 83 m m ) . Már ia a l a k j a jobbra 
fordul, hosszú , v a s t a g ha j fona t a i há romszor m e g h a j l ó hul-
l ámokban o m l a n a k le, min tegy t é r d m a g a s s á g i g . Ruhá j a 
пак felső része m e l l m a g a s s á g b a n h á r m a s v o n a l ú sza l ag 
gal v a n átkötve, s zoknyá ja sű rűn redőzötí , ha sán kissé 
kidomborodik. Köpenye h á r o m n a g y redőben hull l e te t 
a ba lvá l lá ró l . a köpeny jobb sarkán szögletesen felhúzó-
dik, a lsó széle vég ig gyöngysor ra l díszített . A M a d o n n a 
bal t é rdén ül a gyermek Jézus , teljesen ruhá t l anu l . Testé-
nek felső része kb. a mel lbimbók m a g a s s á g á t ó l , letört é-? 
elveszett. Ez az egyetlen Már i a - áb rázo l á s az egri közép-
kor, ill. r eneszánsz kerámiai anyagban , igaz, hogy még 
egy kis de rékszöga lakú m á z a s töredék is fe l sz ínre került 
amely ehhez a t ípushoz ta r tozha to t t (ezért e g y m á s melié 
is fényképezte t tük: XIX. t. 3. méretei : 68X57 m m ) , továbbá 
egy z ö l d m á z a s töredék, amelyen női ruha h á r o m széles 
redője l á tha tó (130X54 mm; XIX. t. 8.). 
A M á r i a - a l a k o s egr i t ö r e d é k s t í lusbc l i l eg s zo -
ros k a p c s o l a t b a n áll a b e s z t e r c e b á n y a i , K a t a l i n 
és a B o r b á l a - á b r á z o l á s o s c s e m p é k k e l 2 4 s a h a -
sonló n a g y s z e b e n i (Sibiu-i) M á r i a - a l a k o s 2 5 c s e m -
pével e g y ü t t , m i n d a n é g y a dél- , ill. k e l e t n é m e t 
k é s ő g ó t i k u s k o r a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t h a t á s á r a 
a laku l t fe lvidéki X V — X V I . század i nő i e s z m é n y -
képet m u t a t j a . Ez t a j e l l egze te s f i n o m , de k i s -
polgári női e s z m é n y t a „ s z e m é r m e t e s és a l á z a -
-- Strauss, Kacheln und Ofen der M a r k B r a n d e n b u r g . 
V. t. 19. 
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 Divald—Siklóssy, i. m. 11. kép. 
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 Borbá la , A. E. XIV. 1894. 269. - - A l e x a n d r i a i Katal in . 
Divald: A m a g y a r keramika története, 16 old. 8. kép. 
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 Pulszky К., A. E. U. f. I I . 1882, 259:. old. 3. ábra . 
lus s z ü z e t " 2 6 a M á r i a - á b r á z o l á s o k b a n i ő k é n í 
S c h o n g a u e r é s D ü r e r t e r e m t e t t e k m e g , a k o r a -
beli í a s z o b r á s z a t r ó l n e m is be szé lve . 
A b e s z t e r b á n y a i K a t a l i n - á b r á z o l á s o s c s e m p é n 
a v é r t a n ú s z ű z a l a k j a f i a l ékka l d ísz í te t t g ó i i k u s 
ke re tben áll . Az e g r i M á r i a - á b r á z o l á s k e r e t é t n e m 
i s m e r j ü k , a n a g y s z e b e n i é m á r r e n e s z á n s z o s , f é l -
kör íves , a m i é n k is ehhez l ehe t e t t ha son ló . A z o n -
ban f e n n m a r a d t e g y v i l á g o s s á r g a m á z ú , k é s ő -
g ó t i k u s t e m p l o m h o m l o k z a t o t á b r á z o l ó t ö r e d é k 
(mére t e i : 1 0 X 9 2 m m , 5 m m v a s t a g ) . 
E töredék kissé ha j lo t t , gótikus ívvel díszített , amely 
ti mm-es á t m é r ő j ű gömböcskékkel ékes. Az ív csúcsán alul 
hengeresen kiszélesedő vékony báz ison álló, a r á n y t a l a n u l 
széles kereszt áll fülkében. Mel le t te jobbról-balról , két 
egyfo rma , ab lakszerű tülke (a ba lo lda l inak egy r é sze 
hiányzik) . Az ab lakoka t gazdag , későgótikus, f l amboyan t -
jel legű v imperga díszít i ; fönt e l laposodot t körben, t rom-
bi taszerű minta , a középső oszlop a la t t . A töredék ba l s a r -
k á b a n bá rom gömbölyű levélke v. v i r á g (?) l á tha tó 
vékony kocsányon (XIX. t. 7.). 
I l y e n f a j t a c s e m p é t i s m e r ü n k a füleki á s a t á -
sokból . A k e t t ő k ö z t c s a k az a k ü l ö n b s é g , h o g y 
a fü leki n e m s á r g a , h a n e m zöld m á z ú . H a s o n l ó 
díszes, g ó t i k u s k a p u t áb rázo ló t ö r e d é k e k m á s 
á s a t á s o k b ó l is f e l s z í n r e k e r ü l t e k : a l e g g a z d a g a b -
bak egy ike egy n a g y o b b , 240 X 2 5 0 m m - e s z ö l d -
m á z ú c s e m p e , a m e l y n e k f ü l k é j é b e n m é g s z o b -
r o c s k á k is á l l n a k . E z két p é l d á n y b a n , 1950 j ú l i u -
s á b a n ke rü l t elő a b u d a v á r i á s a t á s o k b ó l . 2 7 
Ezekből a v i z s g á l ó d á s o k b ó l v i l á g o s a n k i t űn ik 
az e g r i k é s ő k ö z é p k o r i a n y a g m ű v e s s é g s z o r o s k a p -
c s o l a t a a fe lv idéki (F i l ' akovo- i ) és a b e s z t e r c e -
bánya i ( B a n s k á Bys t r i ca - i ) ipar h a s o n l ó t á r g y ú é s 
j e l l egű k é s z í t m é n y e i v e l . F ü l e k j e l e n t ő s é g é r e a 
ké sőközépko r i v é g v á r i é le tben a b á n y a v á r o s o k k a l 
k a p c s o l a t o s a n m á r f en t ebb r ö v i d e n u t a l t u n k (a 
k é r d é s r é s z l e t e s k i f e j t é s é t K a l m á r J á n o s t ó l v á r -
juk). M é g c s a k a r r ó l kell e g y - k é t szót s z ó l a n i , 
m i é r t e m e l k e d e t t B e s z t e r c e b á n y a (Banská B y s t -
r ica) ily j e l e n t ő s é g r e a k é s ő g ó t i k u s a g y a g i p a r i 
t e r m e l é s b e n . 
E r r e a k é r d é s r e a v á r o s g a z d a s á g i he lyze t e és 
f e j l ődése a d j a m e g a v á l a s z t . B e s z t e r c e b á n y a 
( B a n s k a Bys t r i c a ) a XV. s z á z a d közepé tő l s z á -
m í t h a t ó k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g é t n a g y r é s z t e g y r e 
f e j l ődő r é z b á n y á s z a t á n a k köszönhe t i . Bá r k ü l ö -
n ö s e n a T h u r z ó - f é l e k o h ó é p í t k e z é s j e l en tős ebből 
a s z e m p o n t b ó l , d e azé r t ne f e l e d k e z z ü n k meg- a 
k é s ő f e u d á l i s g a z d a s á g i é l e tünk o ly s z á m o t t e v ő 
képv i se lő j é rő l s e m , m i n t a m i l y e n a J u n g - c s a l á d , 
a m e l y n e k a T h u r z ó k előt t d ö n t ő s z e r e p j u t o t t e 
v á r o s g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i é le tében . 2 8 Ez a g a z -
d a s á g i jó lé t l e h e t ő v é t e t t e e v á r o s b a n a l e g k ü l ö n -
20
 Temesvári Pelbárt, (Ste l lár ium, ford. Brisits) kifeje-
zése (XV. sz., II. f.) Temesvár i P e l b á r t s zembefordu lásá -
ról a feudal izmussa l , népi fe l fogásáról : Molnár i. m. 292. 
s köv. old. 
27
 Puteani -Hol l Imre f igyelmeztetése. 
28
 Molnár, i. m. 168 s köv. 176. s köv. old. 
bözöbb i p a r á g a k , így az a g y a g m ű v e s s é g — ked-
vező f e j l ő d é s é t is. S a j n o s , a z o n b a n a r r a n incsen 
s e m m i f é l e ok leve les t á m p o n t u n k , h o g y a t á r g y a l t 
h á r o m v á r o s : E g e r , F ü l e k és B e s z t e r c e b á n y a 
k á l y h a m e s t e r e i m i l y e n g a z d a s á g i - k e r e s k e d e l m i 
v i s z o n y b a n á l l o t t ak e g y m á s s a l . 
A X V . s z á z a d v é g é n E g e r is j e l e n t ő s he lye t 
foglal el az ú j j á a l a k u l ó m a g y a r g a z d a s á g i é l e t -
ben. Az eg r i b o r t e r m e l é s kivi le l i l e h e t ő s é g e i n e k 
n ö v e k e d é s e k o m o l y j ö v e d e l m e t b iz tos í t a v á r o s 
püspöke inek . A s z á z a d v é g é n az eg r i p ü s p ö k ö k 
n a g y s z e r e p h e z j u t n a k a m a g y a r pol i t ika i é s sze l -
lemi é le t i r á n y í t á s á b a n is. A sz i léz ia i k o i d u l ó -
bará tbó l let t d i p l o m a t a p ü s p ö k B e c k e n s l o e r J á n o s 
(1468 —1474) •— aki a z e g r i b o r t e r m e l é s és bo r -
kivitel f e j l e s z t é s é r e g a z d a s á g i s z a b á l y o k a t is 
hoz — püspök i p a l o t á t é s v á r b á s t y á t épí t . 2 9 
A s z á z a d v é g é n két nép i s z á r m a z á s ú , de te l jesen ' 
„udva r i e m b e r r é " v á l t püspök , D ó c z y O r b á n 
(1486—1492) és B a k ó c z T a m á s (1493—1497) jut 
s z e r e p h e z E g e r m ű v é s z e t i é l e t é n e k i r á n y í t á s á -
ban. B a k ó c z T a m á s v á r é p í t ő t e v é k e n y s é g é n e k ide-
jén n e m c s a k az é p í t é s z e t b e n k e v e r e d i k a k é s ő -
gó t ikus s t í l u s a r e n e s z á n s s z a l , h a n e m a z ipa r -
m ű v é s z e t b e n is, m i n t é p p e n e z t az eg r i k e r á m i á -
nak e ko rbó l s z á r m a z ó e m l é k e i (a b e m u t a t o t t a k 
közül v a l ó s z í n ű l e g a h e r l o d o s c sempe) is e l á r u l -
ják. A f é n y ű z ő , r o p p a n t j övede lme t ö s s z e h a l -
mozó p ü s p ö k 3 0 k ö n n y ű s z e r r e l á l d o z h a t o t t h a t a l -
m a s ö s s z e g e k e t E g e r s z é p í t é s é r e . 
T a n u l s á g o s , h o g y m i n d e n főpapi b e f o l y á s e l l e -
nére is a t á r g y u k s z e r i n t e r ő s e n v a l l á s o s j e l l egű , 
k é s ő g ó t i k u s k á l y h a c s e m p é k szent á b r á z o l á s á b a n 
h a t á r o z o t t a n é r v é n y e s ü l h e t e t t az e g y r e e r ő s ö d ő 
po lgár i f e l fogás , „ e l v i l á g i a s o d á s " . A z o n b a n a 
v izsgál t e m l é k a n y a g b a n i t t -o t t f e l b u k k a n ó r e n e -
szánsz e l e m e k e l l e n é r e is, — l é n y e g é b e n v é v e 
s t i lá r is s z e m p o n t b ó l n é z v e éppen az j e l l e m z ő a 
megbeszé l t t í p u s o k r a , h o g y n e m é r v é n y e s ü l b e n -
nük dön tő , ú j j á f o r m á l ó e r ő v e l a r e n e s z á n s z m ű -
vészi f e l f o g á s a , h a n e m az a p r ó l é k o s a b b , r é s z l e -
tezőbb ' későgó t ikus v a l ó s á g s z e m l é l e t t ü k r ö z ő d i k . 
A XV. é s X V I . s z á z a d f o r d u l ó j a az e g r i k e r á m i a 
v i r á g k o r a , ( nem beszé lve a t e l j e sen m á s j e l l egű 
török a g y a g m ű v e s s é g r ő l ) ebben a g a z d a g e m l é k -
a n y a g b a n időben e g y m á s m e l l e t t t a l á l j u k e kor 
kü lönböző s t í l u sú e m l é k e i t . K i v á l a s z t á s u n k s z e m -
pon t j a i , a s t i lá r i s k a p c s o l a t o k időbel i leg n e m fel-
té t len é r t é k ű e k , a fü lek i a n y a g r é t e g t a n a né lkül , 
éppen ezé r t a k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y t , a m e l y a 
r e n e s z á n s z s t í lusú c s e m p é k e t v i z s g á l j a , a fen t i 
f e j t e g e t é s e k s z e r v e s f o l y t a t á s á n a k t e k i n t h e t j ü k . 
Kádár Zoltán 
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П О З Д Н Е Г О Т И Ч Е С К И Е Ф И Г У Р Н Ы Е И З Р А З Ц Ы И З Р А С К О П О К К Р Е П О С Т И Г. Э Г Е Р 
В истории в е н г е р с к о г о п р и к л а д н о г о и с к у с с т в а 
в т о р о й половины X V с т о л е т и я о б о с т р я е т с я б о р ь б а 
г о т и к и с ренессансом, особенно в о б л а с т и к е р а м и к и . 
О б э т о й борьбе с в и д е т е л ь с т в у ю т н а х о д к и и з р а з ц о в , 
п о с т у п и в ш и е и з р а с к о п о к к р е п о с т и г . Эгер . 
П р е ж д е всего о б р а щ а ю т на с е б я в н и м а н и е два 
и з р а з ц а , и з о б р а ж а ю щ и е по всей в е р о я т н о с т и св . 
В л а д и с л а в а (табл . X X . 1.), р а в н о к а к и п о д о б н ы й ж е 
и з р а з е ц с и з о б р а ж е н и е м н е и з в е с т н о й с в я т о й ( т а б л . 
X X . 2) . Оба они п о к р ы т ы г л а з у р ь ю , подобно с о х р а н и в -
ш е м у с я еще т р е т ь е м у т и п у и з р а з ц о в с н е б о л ь ш о й 
ж е н с к о й головой ( т а б л . X X . 3.). И м е я в в и д у в е н г е р с к и е 
к е р а м и ч е с к и е п а м я т н и к и , к а ф е л я , н а й д е н н ы е в г г . 
Ф ю л е к
1
 и Б е с т е р ц е б а н я
2
, п р е д с т а в л я ю т собой с а м ы е 
б л и з к и е аналогии н а з в а н н ы х и з р а з ц о в (см. т абл . X I X . 1). 
Н а основании о д н о г о и з р а з ц а и з Б е с т е р ц е б а н и м о ж н о 
в о с с т а н о в и т ь н а й д е н н ы й в г . Э г е р о б л о м о к и з р а з ц а 
•с з е л е н о й и к о р и ч н е в о й г л а з у р ь ю , и з о б р а ж а ю щ е г о 
ф и г у р у ангела , д е р ж а щ е г о в р у к а х г е р б . И з р а з ц ы 
с т а к о й ж е ф и г у р о й з н а к о м ы н а м и и з н е м е ц к о й 
к е р а м и к и эпохи р е н е с с а н с а , н а п р и м е р и з г . П е р л ь -
б е р г . 
О б л о м о к и з р а з ц а , п о к р ы т ы й ж е л т о в а т о - к о р и ч н е в о й 
г л а з у р ь ю , п о к а з ы в а е т х а р а к т е р и с т и ч е с к и е черты позд -
н е г о т и ч е с к и х и з о б р а ж е н и й Б о г о р о д и ц ы . Подобное 
к е р а м и ч е с к о е и з д е л и е н а х о д и т с я в музее г . Н а д ь -
с е б е н
3
 имени Б р у к е н т а л а . Этот тип о т р а ж а в т б у р ж у а з -
.ный идеал Б о г о р о д и ц ы , с о з д а н н ы й Ш о н г а у е р о м и 
Д ю р е р о м в немецкой ж и в о п и с и и г р а ф и к е , к о т о р ы й 
часто в с т р е ч а е т с я и в с к у л ь п т у р н ы х п а м я т н и к а х 
Северной и Средней Е в р о п ы на р у б е ж е X V и X V I веков 
(табл. X I X . 3.) . Н а д о п о д ч е р к н у т ь , что т е м ы и з о б р а -
ж е н и й , ф и г у р и р у ю щ и х на в ы ш е н а з в а н н о й к е р а м и к е , 
были з а и м с т в о в а н ы от и з о б р а з и т е л ь н ы х и с к у с с т в , в 
частности с к у л ь п т у р ы , ибо с р е д и изготовителей г л и н я -
ных о б р а з ц о в в е р о я т н о б ы л и и м а с т е р а - р е з ч и к и по 
дереву . С х о д н ы й тип п р е д с т а в л я е т собой и обломок-
и з р а з ц а с з е л е н о й г л а з у р ь ю (табл . X I X . 7 . ) . Ж е л т ы й 
обломок , на котором и з о б р а ж е н ы в о р о т а ц е р к в и 
г о т и ч е с к о г о с т и л я , был, невидимому , ч а с т ь ю ком-
позиции б о л ь ш о г о р а з м е р а . И з р а з е ц с и з о б р а ж е н и е м 
Д а в и д а ( т а б л . X I X . 5 . - 6 . ) вместе с а н а л о г и ч н ы м 
п а м я т н и к о м и з Ф ю л е к , н а г л я д н о п о к а з ы в а е т прогресс 
б у р ж у а з н о г о м и р о в о з з р е н и я в и з о б р а ж е н и я х цер-
ковного х а р а к т е р а . 
На п е р е в а л е X V и X V I в е к о в процветает к е р а м и к а 
в г . Эгер . Это тесно с в я з а н о с п р о ц в е т а н и е м э к о н о м и к и 
города , р а в н о к а к и с ф а к т о м , что е п и с к о п ы э г е р с к о й 
е п а р х и и ( н а п р и м е р Я н о ш Б е к е н с л о е р , но г л а в н ы м 
о б р а з о м О р б а н Д о ц п и Т а м а ш Б а к о ц ) в то время 
и г р а л и б о л ь ш у ю р о л ь в п о л и т и ч е с к о й и к у л ь т у р н о й 
ж и з н и В е н г р и и . Своими з а к а з а м и они с п о с о б с т в о в а л и 




Б з и ш к а Б л с г р н и л . 
Сибню. 
/ о 
К Ö N Y V J S M E R T E TÉS - FOLYÓIRAT S Z E M L E 
Sz. P. Tolsztov: Az ősi Chorezm. B u d a p e s t 1950. Hun-
gária Könyvk iadó N. V. 335. !. 92 szövegközt i képpel és 
8 térképpel , fűzve 36,50 Ft , kötve 44,50 Ft . 
Sz. P Tolsztovnak e lő t tünk fekvő könyve azoknak a 
ku t a t á soknak az eredményei t fog la l j a össze, amelyeket 
a vezetése a l a t t álló szovje t régészet i expedíció az elmúlt 
évtized a l a t t az ókori Chorasmia terü le tén végze t t . A ré-
gészeti k u t a t á s o k meg indu lása előtt Chorasmiá ró l (X\v5-
rizmról, Chorezmről ) csak az ant ik írók n é h á n y adáita, 
az óperzsa fel iratok s a z Aveszta egy-két helye, a kí-
naiak tö r téne t i tudósí tásai és az arab' fo r rá sok állottak a 
történeti k u t a t á s rendelkezésére. Ennek a rendkívül hézah 
gos f o r r á s a n y a g n a k az a l a p j á n m é g csak megközel í tőleg 
sem lehete t t képet alkotni az ókori és középkori Chorezm 
tör ténetéről , ill. az ókori és a középkori v i l á g tör téneté-
ben j á t s z o l t szerepéről . Chorezm régi történeté-
nek f e l t á r á s á b a n tehát rendkívül j e i en tős f e l ada t vá r t a 
régészeti ku ta tásokra , amenny iben ú j a b b bőséges forrás-
anyagot c sak ezek n y ú j t h a t t a k a t ö r t éne t tudománynak . 
E z t a f e l ada to t a Tolsztov vezetése a l a t t dolgozó .szovjet 
régészeti expedíció te l jes sikerrel o ldot ta meg. Tízéves 
m u n k á j a e redményeképpen Chorezm tör téne tének eddig 
tel jesen ismeret len fejezetei t á ru l t ak fel e lő t tünk és párat-
lan ér tékű régészet i és numizmat ika i f o r r á s a n y a g váli 
hozzáférhe tővé a ku ta tá s s z á m á r a A chorezmi ásatá-
sokat így j o g g a l tekin thet jük az utóbbi évt ized egyik leg-
k iemelkedőbb eseményének a régészeti k u t a t á s terüietén. 
Л chorezmi szovjet régészet i expedíció m u n k á j á n a k ered-
ményei v i l ágos képet n y ú j t a n a k arrói a h a l l a t l a n fejlő-
désről , a m e l y a szovjet régésze tben a n a g y októberi for-
rada lom óta bekövetkezett . 
To l szovnak nem ez az e lső m u n k á j a á s a t á s a i n a k ered-
ményeiről . Több előzetes j e len tése je len t m á r meg, sőt 
az expedíció első ötévi m u n k á j á n a k e redménye i t nag> 
t u d o m á n y o s publikációban te t te közzé. E n n e k a publiká-
ciónak a megje lenése a z o n b a n elég .sokáig elhúzódott , s 
így vége redményben Tolsz tovnak mos t m a g y a r r a lefor-
dított könyvével csaknem egyidöben kerül t fo rga lomba. 
A n a g y tudományo 1 k i a d v á n y címe: Д р е в н и й Х о р е з м (Az 
ősi C h o r e z m ) , az e lő t tünk fekvő m u n k á é pedig: По 
с л е д а м д р е в н е х о р е з м и й с к о й ц и в и л и з а ц и и . (A régi 
chorezmi civilizáció n y o m á b a n . ) A m a g y a r fo rd í t ásnak 
tehát e l éggé szerencsét len módon éppen azt a címet ad-
ták, amelye t Tolsztov más ik , m a g y a r r a le n e m fordítot t 
m u n k á j a visel. Idézéseknél ez sa jnos könnyen tévedések-
hez veze the t . 
Tolsz tov n a g y t u d o m á n y o s k i adványáva l .szemben 
előt tünk f ekvő munká ja népszerű , , é lvezetes fo rmában 
széleskörű o lvasóközönség s z á m á r a ismertet i a chorezmi 
á sa t á sok eredményei t . Bá r így t u l a j d o n k é p p e n népsze-
rűsítő t u d o m á n y o s könyvvel van dolgunk, még i s Tolsz-
tovnak ez a munkájai igen nagyé r t ékű a tudományos 
ku t a t á s szempont j ábó l is. É n n e k ket tős oka van . Az egyik 
az , hogy а Д р е в н и й Х о р е з м - m e l szemben ez a könyv 
nagyobb mér tékben törekszik össze fog la lá s ra , s ezáltal 
Chorezm történetéről a n n á l sokkal á t t ek inhe tőbb képet 
nyúj t . A m á s i k ok pedig az, hogy ez a munkai a leg-
utóbbi évek ásatásaiinak e redményei t is m a g á b a n fog-
lalja, s így olyan n a g y f o n t o s s á g ú le le tanyagró l és ása-
tási e redményekrő l is t á j é k o z t a t j a a .szakembert , ame-
lyet az a csupán az e iső öt év á s a t á s a i t feldolgozó 
Д р е в н и й Хорезм-Ьеп nem t a lá lha t meg. Mindenképpen 
csak ö römmel üdvözölhet jük tehát a Művel t Nép Könyv-
kiadó (ill. a volt H u n g á r i a Könyvkiadó) e lha tá rozásá t , 
amelynek következményeképpen Tolsz tovnak ez a mun-
ká ja magya ru l megje len t , mert ezá l ta l nemcsak o lvasó-
közönségünk széles rétegei kaiptak lebilincselő beszá -
molót a szovjet régészek nagy j e l en tő ségű felfedezéseiről , 
hanem elsőrendű fon tosságú s z a k m u n k a ju to t t régé-
szeink és tö r téne tku ta tó ink kezébe is. 
Régész szemmel nézve Tolsztov könyvét, e l sősorban 
természetesen a f e l t á r t régészeti a n y a g rendszerezése , 
időrendje, etnikai megha t á rozása és a mindebből adódó 
történeti következte tések érdekelnek bennünket . I lyen 
korszaikbeosztási váz l a to t Chorezm régészeti l e l e t anya-
gáról és tör téne térő l Tolsztov m á r többízben te t t közzé, 
jelen könyvében azonban több ponton eltér ezektől rész-
ben azért , mivel az ú j a b b a n fe l tá r t régészeti a n y a g egyes 
részletek pon tosabb kidolgozását te t te lehetővé, részben 
pedig, mer t közben kuta tása i Chorezm szorosabb ér te -
lemben vet t t é rü le tén túlra is k i te r jed tek 
Tolsztov Chorezm tör ténetét h á r o m nagy ko r szak ra 
bont ja , s a régészet i anyaigot is ennek megfele lően ta-
gol ja . Az első korszak 
Chorezm őskora, amelyen belül Tolsztov korábbi kor-
szak beosztásaival szemben most m á r négy per iódus t 
különböztet meg: 
1. Kelterninari kultúra• Ez a neol i t ikus ku l tú ra időben 
az i. e- IV. évezrede t és a III. évezred elejét fog la l j a 
m a g á b a n (az időmegha tá rozás egészen hozzávetőleges!) 
Je l legzetes emléke a Dzanbas—Kala - i 4. és 5. sz. telep-
hely. Ebben a korban az Amu-daryai m é g nem tör te át 
a Su l t an -Uiz -Dag hegyláncola tá t , h a n e m attól n y u g a t r a 
és keletre s z á m o s mellékfolyóból ái ló rendszer t , t avaka t 
és mocsa raka t a lkotot t . A kelterninari kul túra emberei 
ennek a mocsárv idéknek a sz igete i re építet ték lakó-
épületeiket. Ezek h a t a l m a s (24 X 17 in) fából és nád-
hói készült ép í tmények voltaik, amelyek közepén a foly-
ton égő fő tűzheiy fog la l t helyet Ezenkívül s z á m o s kony-
h.aii tűzhely volt, amelyen az ételeket főzték. Az egész lakó-
épületben min tegy 100—120 fő. t ehá t egy egész n e m z e t s é g 
lakhatot t . A keiteminairi nemze t ség Tolsztov szer in t még 
anya jogú nemze t ség volt, ez a fe l tevése azonban csupán 
népra jz i p á r h u z a m o k r a épül, régészet i adatokkal egye-
lőre nem t á m a s z t h a t ó alá. A kelterninari ku l tú ra ter-
melőerői fe j le t t ségének mindenese t re ez a t á r s a d a l m i 
szervezet fe le lne meg, amennyiben a lakosság életszük-
ségletei t h a l á s z a t t a l és vadásza t t a l te remte t te elő. A ike-
rámika gömbö' .yűfenekű, csónaka lakú edényekből áll, 
amelyeket gyűrü 'a lakú sávokban elhelyezet t különfé le be-
nyomásokból ál ló g a z d a g díszí tés borít. Az edé-
nyeket kiégetés u t á n vörös festékkel Lenték be. A munka-
eszközök tűzkőbői és csontból készültek- A kelte-
rninari kul túra legközelebbi p á r h u z a m a i az Arai tótól 
északra , a Volga a l só folyása men tén , továbbá a Káma 
vidékén ta lá lha tók . Bizonyos, csak egy-egy t á r g y r a 
vagy tá.rgytípusra t ámaszkodó kapcsola tok a z o n b a n dél 
felé is k imuta tha tók . A .keiteminári ku l tú rának ezeket az 
északi és déli kapcsola ta i t Tolsz tov bizonyos mér tékben 
fe lhaszná lha tónak tekint i a ke l teminár iak e thn ikumának 
m e g h a t á r o z á s á r a , ü g y gondo l j a ugyanis , hogy ezek 
mögöt t a kapcso la tok mögöt t a z ugor és d rav ida ill. 
munda nyelvi ér in tkezések ténye húzódik meg, s ha a 
kelteminariakait korai is volna m é g szerinte ugo roknak 
vagy d rav idáknak tekinteni , azt mindenese t re va lósz ínű-
nek ta r t j a , hogy közel áll tak azokhoz a népelemekhez , 
amelyek később az ugor és a d rav ida ill. m u n d a nyel-
veket lé trehozták. 
2. Tazabagjabl kultúra. Ez a kul túra Toisztov régebbi 
nézete szerint a If . évezredet (i- e ) fogla l ja m a g á b a n . 
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valószínű azonban , hogy a sujargani ku l tú ra fe l fedezése 
ezt az időközt a II. évezred első felére szor í t ja össze. 
A t a z a b a g j a b i kul túra má,r ismeri a rezet és a k a p á s 
földművelést . Ez a fö ldművelés m é g nem a mes t e r séges 
öntözésen a lapul t , hanem a folyók á r te rü le té t művel ték 
meg, ahol az á radások és a t a la jv íz megfe le lő nedvessé-
get biz tosí tot t a kü lönböző g a b o n a f a j t á k " termesztésé-
hez. A t a z a b a g j a b i ku l tú ra k ia lakulása fontos égha j l a t i 
á t a l aku lá s sa l áll kapcso la tban . Euráz ia é g h a j l a t á n a k tör 
téne tében az a t lant i korszakot a szubboreál i s v á l t j a fel, 
Chorezm égha j l a t a sokkal nedvesebbé válik. Az A m u -
da rya régi de l tá ja ö s s z e f ü g g ő tóvá a laku l át, s a régi 
kel teminar i l akosság a m a g a s a b b a n fekvő helyekre szo-
rul v issza . A t azabag jab i ku l tú ra sok v o n a t k o z á s b a n m é g 
megőr iz te a kel teminari hagyományoka t . A lakóépüle t 
t ípusa vá l toza t lan , a munkaeszközök l egnagyobb része 
még továbbra is tűzkőből készült , s fo rmái tek in te tében 
is hason ló a ke l teminar iakhoz A ke rámikában v iszont 
már je lentős e l téréseket f igyelhetünk meg. A t a z a b a g j a b i 
ku l tú rá ra ai laposfenekű, szögben ta lá lkozó vona lakka l , 
háromszögekkel és ferde meanderekkel díszítet t edények 
jellemzők. Korábbi v á z l a t a i b a n Tolsztov a t a z a b a g j a b i 
kul túra idejére tette a n a g y törzsszövetségek a l a k u l á s á t 
és az indoeurópai e tnogenez is kezdetét, ü g y gondo l t a , 
hogy a hai lász-vadász ku l tú rák népességének és a pri-
mitív földművelőknek a keveredésébői fe j lődtek ki Cho-
rezm l akos ságának paleoindoeurópai csopor t ja i , amelyek 
va lósz ínűleg közel á l lha t t ak Kele t -Európa t h r ák -k immer 
és Kis-Azsia héttőid csoport ja ihoz. Je len könyvében 
azonban a su j a rgan i kultúrai fe l fedezése következtében 
fe lad ja ezt az e lgondolásá t , és Chorezm indoeurópa i 
l a k o s s á g á n a k k ia lakulásá t az amirabad i kul túra kezde-
tére teszi. 
3. A sujargani kultúra kora az i. е. II. évezred máso-
dik fele. Kia lakulásá t Chorezm vízra jz i képének je len tős 
á t a l aku lá sa előzi meg. Az Amu-da rya ekkor töri á t a 
Su l t an -Uiz -Dag láncola tá t s a lak í t ja ki mai medré t , régi 
mocsaras- taivas torkola tvidéke pedig k iszárad . A s u j a r -
gani ku l tú ra is ismeri a rezet, de telephelyein mikroli t i-
kus tűzkőeszközök m á r nem fordulnak elő. M é g inkább 
eltér ke rámiká ja tekintetében a t azabag jab i tó l . Nagyobb 
száza lékban simafalú, s á r g á r a , vörösre v a g y feketére 
festet t edények fo rdu lnak elő, s csak elvétve akad a taza-
bag j ab i r a emlékeztető díszű darab . Ez a sima, fes te t t 
kerámika az anaui középső rétegek a n y a g á h o z áll közel, 
s ennek a l ap j án Tolsztov a r ra gondol, hogy a s u j a r g a n i 
kul túra megje lenése Chorezmben egy délről jövő ú j nép-
elem bevándor lásáva l áll kapcsola tban . Az ú j bevándor -
lókat Tolsztov a jafe t i ta nyelveket beszélő népek keleti 
ágához számí t j a , amelyhez a mostani kaukázus i népek is 
ta r toznak . Ugyanakkor azonban ké tségte lennek t a r t j a , 
bogy a kel teminar iak és a ta izabagjabiak is h a t á s t gya-
koroltak az előázsiai j a fe t i t ák e thn ikumának kia lakulá-
sára . Mindemel le t t végül bizonyosra veszi, hogy a II. és 
I. évezred h a t á r á n — tehá t a su j a rgan i kul túra v é g e felé 
- Chorezm lakossága m á r a régi indoeurópai törzsek 
l ánco la tának egyik t ag j á t , és pedig a t h r ák -k immerek 
egyik törzsé t a lkot ja . Utóbbi e lgondolásá t bizonyos mér-
tékben módos í t ja azonban az a feltevése, hogy Chorezm 
földjén vol taképpen há rom indoeurópai törzsnek: az indo-
i rániaknak, ai szakáknak v. szkí táknak (akiket Tolsztov 
úgy lá tszik nem ta r t indo i rán iaknak) és a th rák-k imme-
reknek a területe ér intkezet t . Hogy ezek a kü lönböző 
feltevések és e lgondolások hogyan egyezte thetők össze 
egymássa l , az nem vi lágos . Mindezek az ethnikai problé-
mák e l tűnnek a következő 
4. amirabadi kultúrában, amelynek idejére Tolsz tov a 
chorezmi törzsszövetség m e g a l a k u l á s á t teszi. Az ami ra -
badi ku l tú ra az I. évezred (i. e.) elején v i r ágzo t t . 
A .sujargani kul túra festet t ke r ámiká j á t fekete és feketés-
szürke edények vá l t j ák fel. Ennek a ke rámikának és á l ta -
lában aiz amirabadi k u l t ú r á n a k legközelebbi p á r h u z a m á t 
Tolsztov az északkaukázus i prészkí ta kobjakovoi kultú-
r ában lá t j a . Az öntözés az amirabad i kul túra fö ldműve-
lésében sem já tszik m é g észrevehető szerepet , ú g y h o g y 
ebben a tekintetben az előző kul túrákhoz képest nem 
látunk szembeszökő fej lődést . El lenben érdekes v á l t o z á s 
f igyelhető m e g a lakóépület t ípusában. A fából épül t ová-
lis alakú házaik helyét hosszúkás , agyagból készül t épü-
letek fog la l j ák el. Tolsz tov feltevése szer in t a lakóépület 
t í p u s á n a k megvá l tozása a családi élet v iszonyaiban be-
következet t vá l tozásokkal áll kapcsola tban. A családok 
fokoza tosan elkülönülnek egymástól , a közös .szent tűz -
hely n e m tairtja m á r őket össze, s így a n n a k helyét egy-
vonalba épített á l l andó csa lád i tűzhelyek fog la l j ák el. 
Az amirabadi ku l tú ráva l lezárni Chorezm őskora-
A kővetkező korszak: Chorezm antik kora már sokkal 
v i l ágosabb fényben áll e lőt tünk. Ennek nem csupán az 
az oka, hogy erre a korszaikra vona tkozó lag már törté-
neti fo r rásokka l is rendelkezünk, hanem főleg az, hogy 
a chorezmi régészet i k u t a t á s o k az előző korszak emlékeit 
m e n n y i s é g és v á l t o z a t o s s á g tekintetében messze túl 
ha ladó le le tanyagot t á r t a k fel. Chorezm antik ko rának 
első per iódusa 
5. ai . , lakás fa lú gorogyiscsék kultúrája". Ez az elneve-
zés e kul túra je l lemző te lepülés t ípusán a lapszik A tele-
pülések ugyanis h a t a l m a s , négyszöga lakú erődí tmények, 
amelyeknek g y a k r a n 1 km2-nél is n a g y o b b belső udvar . : 
te l jesen beépítetlen, l akásu l az erőd f a l á b a n húzódó két 
há rom pá rhuzamos folyosó szolgált . E n n e k a ku l tú rának 
a ko rá t Tolsztov korábbi váz la t a iban az i. e. VI—IV. 
s z á z a d r a tette, most a kezdetét h a j l a n d ó felvinni az i. e 
VIII . század ig , bá r e r re néze tünk szer int nincsen kény-
szer í tő ok. A „ lakás fa lú gorogyiscsék" korában épülnek 
a n a g y öntöző c sa to rnák . Ebből a tényből Tolsztov airra 
következtet , hogy ekkor Chorezmben h a t a l m a s rabszolga 
ta r tó á i i am keletkezik, ugyanakkor azonban úgy gondol ja , 
hogy a t á r s a d a l o m ailapja továbbra is a nemze t ség 
m a r a d . I t t azonban b izonyos e l l en tmondás van e lgondo-
l á sában . Chorezm ebben a korban az achaimenida biro-
da lom keretébe i l leszkedik bele. Megje len ik a kéz iha j tásű 
korongon készült kerámika . Az edényeik egy részét vörös-
vaigy fehér engobe bor í t j a . Igen jel lemző tá rgy t ípus t kép-
viselnek a háromélű, k ismére tű , köpüs bronz nyílhegyek 
Je l l emző emléke ennek a kornak pl. Küzel igyr . 
5/a A Dzeti-asar-d kultúra. Ennek a ku l tú rának az 
emlékei Chorezm tu la jdonképpen i terüle té től északkeletre 
a K u v a n - d a r y a mel lékén kerül tek elő, s így nem is 
tekinthetők a chorezmiek régészeti hagya t ékának . Igen 
fon tosak azonban abból ai szempontból , hogy v i lágossá-
got der í tenek az ant ik Chorezm közvetlen szomszédságá -
ban élő lakosság k u l t ú r á j á r a . Bár Dzet i -asar lakossá-
g á n a k g a z d a s á g a sz in tén az öntözéses földmüvelésen 
a lapul t , anyagi k u l t ú r á j a sok tekintetben eltért a kora-
beli chorazmiakétól . A „ lakás fa lú gorogyiscsék" itt h iány-
zanak, helyet tük több különböző más te lepülés t ípust ta lá-
lunk. El té rő a chorezmitől a Dzeti-asar- i kerámika is 
Utóbbi legjel legzetesebb csopor t já t f azekaskorong nélkül 
készült , fekete vagy feke tés -barna engobeval borított edé-
nyek a lko t j ák , amelyeket gyak ran fehér pasz tával be-
rakot t minták díszítenek. Ennek a legközelebbi pá rhuza -
mát Tolsztov a Po l t ava vidéki Belszk gorogyisgye kerá-
m i k á j á b a n lá t ja , amelye t Gorodcov a kimmerekkel hozo t t 
kapcsola tba . Ennek a kapcsola tnak, továbbá Ptolemaios 
egy a d a t á n a k a l a p j á n Tolsztov a Dzeti-asar-i települések 
lakóit kentum-nyelvet beszélő tochároknak, azaz az illir-
thrák-k immer nyelvcsopor t keleti képviselőinek tekinti 
Időben a Dzeti-asar-i településeket Tolsztov a „ lakásfa lű 
gorogyiscsékkel" t a r t j a egykorúnak. 
6. A K'ang-kiii-i kultúra. Kora az i. e III . — i. u. I. 
százaid. Az elnevezés azon alapszik, h o g y Tolsztov Cho 
rezmet azonosí t ja a kínai források K'ang-kiü-jével . Ezt 
az azonos í tás t a zonban a szovjet kritika nem fogadta el, 
A K'ang-kiü-i kul túra ideje tehát a hel leniszt ikus kornak 
felel meg. Ez a chorezmi á l lamnak, a vá rosoknak és az 
ipa rnak a v i rágkora . A településeknek két t ípusa v a n : 
t ég l a l ap a lap ra jzú megerős í te t t f a lvak és kisszámú, 
h a t a l m a s háznegyedből ál ló városok. A lakosság közős-
ségi é letének központ ja a „ tűz háza" ( tűzszenté ly) . A vá ro -
sok n a g y ház tömbje i t egy központi u tca két nagy jábó l 
egy fo rma csoportra t ago l j a . Ezt az é rdekes je lenséget 
Tolsztov azzal a fel tevéssel m a g y a r á z z a , hogy ebben a 
l akos ság két f r á t r i á r a való oszlása tükröződik. A fekete, 
vörös és vi lágos ke rámika már lábbal ha j to t t korongon 
készül, de van korong nélkül készült vékonyfa lu világos-
színű kerámika is. A kerámika anyaga t ípusok tekintetében 
igen vál tozatos . A le le tanyagból kiemelkedik a nagy-
számú ember- és állatszobrocsika. A nví ihegyek a n y a g a 
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ebben a pe r iódusban is ai b ronz , mereteik a z o n b a n meg-
növekednek és a r á n y l a g hosszabbakká vá lnak . A K'ang-
kiü-i kul túra g a z d a s á g á b a n a fö ldmüvelés az á l la t ta r tás -
sal szemben e lő térbe kerül, az öntözés ekkor éri el leg-
n a g y o b b ki ter jedését . Igen gyakor iak a különböző, kar-
neol. pasz ta , ü v e g és pirit gyöngyök. Rendkívül érdeke-
sek a lovas, griff , h ippokampos és madárábrázolá . soka t 
mu ta tó pecsétnyomók. A K'ang-kiü-i k u l t ú r a jel legzetes 
emléke pl. Dzanbas -ka la v a g y Qoj -Qryigan-ka la i 
7. A kusán kultúra az i. u. I—III. s z á z a d o t foglal ja 
m a g á b a n , tehá t a római ko rnak felel meg. Chorezm nagy 
íe l lendüiése tovább tart A települések t í p u s á b a n azon-
ban vá l t ozás következik be. A megerősí te t t közös telepü-
léseket külső fa l la l nem rendelkező, különál ló nagycsa-
ládok gazdasága ibó l álló f a l v a k vá l t j ák fel. Az arisz-
tokrácia g a z d a s á g a i élesen elkülönülnek. A városokban 
még m a r a d n a k a nagy közös háznegyedek, a citadella 
a zonban m á r a kormányzó v á r a lesz. A fekete kerámika 
te l jesen, a fes te t t kerámika csaknem te l jesen eltűnik. 
Helyüket a vörös vagy fehér engobeval v a g y vörös lak-
kal bevont ke rámika fogla l ja el. A korong nélkül készült 
vékonyfalú , v i lágossz ínű ke rámika tovább él. A bronz nyíl-
hegyek most i smét kisebb mére tűek , és köpiijiik alul nem 
áll ki. M e g j e l e n n e k aiz első kézimalmok. A gyöngyök típu 
sai vá l toza t l anok m a r a d n a k . Chorezm ebben a korban 
kusán u ra lom a la t t áll, a te lepülésekben k u s á n pénzek 
kerültek elő. A kusán ku l tú ra leg je l legze tesebb emléke 
Topraq-ka la . 
8. Kusán-afrigida kultúra. Kora az i. u. IV—VI. szá-
zad. Ebben a per iódusban kezdődik m e g Chorezm antik 
k u l t ú r á j á n a k iehanyat lása . A városok t ípusa m é g a régi, 
a zonban a korszak vége felé közülük sok elnéptelenedik. 
E fo lyama tnak a végén a városok helyét a várszerű 
települések fog l a l j ák el. A v á r a k a t külső fal övezi, ame-
lyen vagy ci tadel la vaigy bel.ső udvar van. A városok el-
néptelenedésével egyide jű leg lehanyat l ik a város i ipari 
te rmelés is. Különösen megf igye lhe tő ez a kerámikában . 
Az ant ik fo rmák helyét n a g y durva kivitelű edények és 
t á l ak fog la l j ák el. A kusán pénzeket a chorezmi uralko-
dók s a j á t pénzei vá l t j ák fel. E je lenség n a g y f o n t o s s á g ú 
eseményt tükröz : Chorezm fe l szabadul a K u s á n uralom 
alól és ezekben a s zázadokban a szaszan ida I r á n és a 
hef ta l i ták között igyekszik helyezkedni . 
8/a. A „mocsár i telepek" kultúrája. Chorezmtől észak-
keletre a S y r - d a r y a torkola tvidékén Tolsztov expedíciója 
több rendkívül érdekes te lepülés t fedezett fel. Ezek a tele-
pek mocsarak , nádasok és folyóágak között feküdtek. 
A leletek közt ta lál t chorezmi eredetű edénytöredékek 
a l ap j án m e g lehetet t á l lapí tani , hogy e te lepek egy része 
i. k. körül keletkezett é s a korai középkorig ál lot t fenn. 
A kerámika l egnagyobb része azonban helyi j e l l egű s igen 
közel áll az i. u. V. századi dommellelti telepek kerámiká-
jához. Ez t a s a j á t ságos , a chorezmitől élesen elütő kerá-
mikát Tolsztov a hef ta l i tákkal hozza kapcsola tba , akik e 
terüle te t vé l eménye szerin* a IV század közepetá já tó l 
kezdve t a r t h a t t á k megszá l lva . 
Л kusán -a f r i g ida ku l tú ráva l lezárul C h o r e z m antik-
korszaka . amely a r abszo lga t a r t ó g a z d á l k o d á s u ra lmát 
je lentet te . A következő korszak, Chorezm középkora már 
a te rmelőviszonyok más, fe j le t tebb f o r m á j á t hozza 
m a g á v a l . — 
9. Afrigida kultúra. Kora az i. u. VI—IX. s z á z a d . Las-
san megindul ai feudális viszonyok k ia l aku lása , bár 
egyelőre m é g a felbomló pa t r i a r chá l i s - r abszo lga ta r tó 
t á r s ada lomsze rveze t az ura lkodó. A vá rosok s z á m a erő-
sen megcsökken, viszont e g y ú j vá ros t ípus keletkezik a 
n a g y feudál i s u r a k v á r g a z d a s á g a i h o z kapcsolódó előváro-
sok f o r m á j á b a n . A lakosság szé tszór tan , kü löná l ló meg-
erősí tet t v á r g a z d a s á g o k b a n lakik. A kerámikából mint jel-
lemző t ípusok kiemelkednek az igen n a g y m é r e t ű , ferde 
bevágásokka l v a g y u j jbenyomásokka l d ísz í te t t szá j -
peremű a m f o r á k és a vékonyfa lú vizes korsók. Ezek 
mellet t vá l toza tos , korong nélkül készül t kerámika él. 
A Ie le tanyagra jel lemzők m é g a nagy, h á r o m élű, nyeles, 
vasból készül t nyíl- és dá rdahegyek , a g ö m b a l a k ú kar-
neolgyöngyök, a kereklyukú orsógombok és a különböző 
mére tű kerek pecsétnyomók. 
10. Afrigidatszamanida kultúra. А IX—XI. századot 
fog la l j a m a g á b a n . A feudá l i s viszonyok k ia laku lásának 
kora . Az épí tésze tben jel lemzők a lakótorony nélkül i , de 
n a g y központi épü le t t e l rendelkező váraik. E v á r a k fa la i 
pahszábó l készül tek, s kerek v a g y négyze ta l akú sa rok-
to rnya ik vannak . A le le tanyag je l legze tes eleme a fekete , 
r a g a s z t o t t díszű ke rámika , továbbá a m á z a s ke rámika , 
ame ly ai máz a l a t t me leg vöröses -barna sz íná rnya la tok-
b a n v a n színezve A leletekben r i tkán előkerül . szamanida 
t ípusú szogd d o m b o r m ű v e s kerámika is. A városi élet kezd 
ú j jáé ledni . 
Rendkívül é rdekes az af r ig ida és az a f r ig ida - sza inan ida 
ku l tú ra korában a chorezmi társaidalom belső fe j lődésé-
nek összefonódása a külső, poli t ikai eseményekkel . 
Az V—VI. s z á z a d b a n Chorezm e g y időre a he f t a l i t ák 
u r a l m a vagy be fo lyása alá kerül. A hef ta l i táknál e l ég 
erős közösségi -demokra t ikus törekvések figyelhetők m e g . 
A chorezmi fö ldb i r tokos ar isztokrácia aizonban, a m e l y a 
k i fe j lődő f euda l i zmus o lda lán állott , e l lensége volt ennek 
az i rányza tnak , és különböző külső beavatkozókkal ( tür-
kökkel, k ínaiakkal , s zaszan idákka l ) szövetségben meg-
döntö t te a hef ta l i t a állaimot. A földközösségek a z o n b a n 
tovább fo ly ta t ták ha rcuka t az ar isz tokrácia ellen, ,s 
ebben a ha rcukban olykor a pa t r i a rchá l i s közösségi poli-
t ikai h a g y o m á n y o k a t őrző helyi d inasz t iák képviselői 
á l lo t tak élükre ( ITurrazad felkelése 712-ben C h o r e z m -
b e n ) . így a f eudá l i s a r i sz tokrác iának ú j a b b külső erőket 
kel let t igénybo venn i : először az a r a b o k a t , m a j d p e d i g a 
tü rköket (ka rakhán idák , sze ldzsük idák) . míg végre a XI. 
s z á z a d b a n a f eudá l i s termelőmód győzede lmeskedhe te t t . 
Közben, különösen az afr igida-szaimanida korban, Cho-
rezm a mély belső v á l s á g ellenére is igen aktív külpoli-
t ikát folytatot t . Szo ros kapcsola tokat t a r to t t fenn Kelet-
Európáva l (a kazá rokka l , bu lgá rokka l , a kievi Orosz -
o r s z á g g a l ) , és beava tkozo t t a X. s z á z a d i karár ia i pol i t ikai 
eseményekbe is. Ez m a g y a r á z z a m e g azokat a IX—XI. 
század i m a g y a r s á g és Chorezm közöt t fennál ló kapcso-
l a toka t is, amelyeke t Tolsztov o lyan érdekesen r a j z o l 
meg . 
11. Chorezmi kultúra. Ez a kul túra a XI—XIII. s z á z a -
dot fogla l ja m a g á b a n . E r re az időre esik a f e u d á l i z m u s 
igazi fe lv i rágzása . A korábban e lhagyo t t földeket mos t 
ú jbó l birtokba veszik . Üjból fel lendül a városi élet, az 
ipar , a kereskedelem. A feudál is u r a k vá ra i és a mege rő -
sí te t ten jobbágy g a z d a s á g o k élesen e lkülőnü 'nek e g y m á s t ó l . 
Az utóbbi te lepülések megőrzik nagycsa lád - j e l l egüke t . 
A chorezmi ku l tú ra ideje Chorezm n a g y s á g á n a k és le-
h a n y a t l á s á n a k a kora . A Chorezm-sáhok óriá.si t e rü l e t r e 
te r jesz t ik ki h a t a l m u k a t : b i rodalmuk ki ter jedésben fe lü l -
m ú l j a a pá r thus v a g y aikár a s z a s z a n i d a u ra lkodóké t . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n m á r megindul a feudá l izmus bom-
l á s á n a k fo lyamata is, és a Chorezm-sáhok e lbuknak 
Dzs ing isz-khán fé l e lme tes hadseregével szemben. 
Könyvének u to lsó fejezetében To lsz tov összegezi fe j te-
getései t . Hangsú lyozza , hogy Chorezm történetéről ado t t 
á t tek in tése k o r á n t s e m tel jes és vég leges . Még sok meg-
o lda t l an probléma m a r a d t , s m é g j avában fo lynak a 
további régészeti ku ta tások . Mégis v a n azonban n é h á n y 
o l y a n alapvető e redmény , amely véglegesnek tekinthető, 
í gy kétségte lenné vá l t . hogy a XI I—XII I . századi n a g y 
chorezmi birodalom n e m a semmiből jö t t létre h i r te lenül , 
h a n e m a chorezmi t á r s a d a l o m és termelőerői többezer -
éves fej lődésének sze rves fo ly ta tása . Chorezm h o s s z ú 
tör ténet i fe j lődése so r án keresz tü lment mindazokon a fej-
lődési fokokon, amelyeken az őskortól kezdve az európa i 
népek á tha lad tak . Megdő l tehát az az elképzelés, m i n t h a 
a keleti á l lamok m á r az ókortól kezdve a f e u d a l i z m u s 
viszonyai kőzött él tek volna. Az is bebizonyosodot t egy-
ú t ta l . hogy Chorezm egyes történeti per iódusokban v i lág-
tör ténet i szempontból is jelentős szerepet j á t szo t t , s 
ennek a ténynek a f igyelembevéte le nélkül mego ldha t a t -
lan m a r a d n a n e m c s a k Belső-Azsia, h a n e m Elő-Azsia és 
Kelet-Európa tö r t éne tének is s zámos prob lémája . Végül 
t i sz tázódot t Chorezm s iva t aggá v á l á s á n a k sokat v i t a to t t 
ké rdése is. Chorezm h a t a l m a s ön tözö t t területei n e m a 
te rmészet i erők j á t éka következtében hanem a feudá l i s 
v iszálvok és a b a r b á r nomádok betörései és pusz t í t á sa i 
e redményeképpen v á l t a k kietlen p u s z t a s á g g á . 
Min t már eml í te t tük . Tolsztov m a g a is hangsú lyozza , 
Itogy az áltaila ado t t képnek egyes részletei m é g nem 
tekinthetők vég legesnek . Ez t e rmésze te s is, h i szen a 
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kuta tások m é g fo lyama tban v a n n a k , s minden év hozhat 
olyan ú j felfedezéseket, amelyek az eddigi fel tevéseket 
megdönt ik vagy éppen el lenkezőleg megerős í t ik és 
továbbfej leszt ik . Mindebből természetesen az is követke-
zik, hogy egyelőre igen nehéz részletekbe menően hozzá-
szólni Tolsztov eredményeihez. Megnehezí t i ez t az is, 
hogy az á l ta la fe lhaszná l t l e l e t anyagnak m é g csak körül-
belül a fele v a n közzétéve, s így egyes ese tekben ered-
ményeinek közelebbi megv izsgá lá sa nem is lehetséges, 
fgy pusz t án a r ra szor í tkozunk, hogy néhány fon tosabb 
problémára fe lhívjuk a f igyelmet . Tolsztov ku ta tása i 
Chorezm tör ténetének két o lyan korszakára derítettek 
v i lágosságot , amelyről azelőt t í rásos fo r rások h i ányában 
al ig volt t udomásunk . Ez a két korszak Chorezm őskora 
és Chorezm ant ik kora. Az utóbbira v o n a t k o z ó l a g a 
görög- la t in és az iráni fo r rá sok m é g csak n y ú j t a n a k 
bizonyos támpontoka t , Chorezm őskorára /vonatkozólag 
azonban csak a régészet i adatokból lehet következtetése-
ket levonni. Ez ai körülmény az t a köve tkezményt vonja 
maga u tán , hogy a f o r r á s a n y a g egyo lda lúsága következ-
tében Tolsztov v á z l a t á b a n Chorezm tör téne tének őskori 
szakasza nyugszik a r á n y l a g legkevésbbé biz tos alapokon. 
Va lóban nagyon vallószínű, hogy Chorezm őskorának 
számos p rob lémá já t ma m á r Tolsztov m a g a is egészen 
másképpen ítéli meg. Az egyes chorezmi őskori kul túrák-
kal kapcsola tos etnikai és tör ténet i kérdéseket ugyan is 
Mar r e lméletének szel lemében igyekezett mego ldan i 
Innen v a n az, hogy Chorezm őskorának e thnikai viszo-
nyairól nem kapunk v i lágos képet könyvében. Tolsztov 
Marr e lméletének megfelelően mindenféle nye lvkeresz te 
ződésekkel számol, s ezekkel m a g y a r á z z a különböző 
nyelvek keletkezését. Hogy ezekben az e lgondolása iban 
mego ldha ta t l an e l len tmondások vannak , a r r a m á r fen-
tebb u ta l tunk . Hogyan jöhete t t létre pl. egy indoeurópai 
t ípusú nyelv a kel teminar iak és ta izabagjabiak p r o t o d r a . 
vida vagy p ro tomunda és a s u j a r g a n i a k j a f e t i t a vagy 
churri nyelvének kereszteződéséből? Hogy M a r r négy-
elemes anal íz ise mennyi re e l zá r t a Tolsztov előt t a nyelvi 
tények helyes ér tékelésének ú t j á t , a r r a csak e g y példát 
emlí tünk. Az i. e. III. évezredbel i Chorezm. a z a z a kelte-
minar iak nyelve és a churr i -mi tanoi nyelv ka.pcsolata-
trak b izonyí tására Tolsztov utal s ausa fa r chorezmi és 
Sausatar mitanni királyok nevének meglepő egyezésére . 
E meglepő egyezésnek az é r téke azonban s emmivé válik, 
ha tudjuk, hogy a chorezmi gausa fa r név az i. u VII. 
századból származik , tehát nem a ke l teminar iak proto-
munda , hanem a chorezmiek i ráni nyelvének emléke, a 
mit tani Sausatar , helyesen Saussa t t a r nev v i szon t i. e. 
1500 körüli aidat, s amellet t a mitanni nyelv árjai elemei 
közé tar tozik. Nem szorul közelebbi b izony í tás ra , hogy 
egy iráni és egy á r j a nyelvi ada tnak az egyezéséből 
semmifé le következtetést nem vonha tunk le e g y proto-
munda és egy churri t ípusú nyelv ér in tkezésére vonatko. 
zólag. De emellet t ez a két név csak i á t szó lag f ü g g össze 
egymássa l . A Saussa ta r név ugyan i s egv á r j a *sau-
biatra-alaknak, ill. fe j leményének az á t í rása , je lentése 
„aiz, akinek az u ra lma jó". Ezzel szemben à chorezmi 
öausa fa r név (amennyiben egyá l t a l án ez a he lyes alak. 
ami egyá l t a l án nem biztos) va lósz ínűleg siu'sa + far 
elemekre tagolható . A far szó az óiráni arna/v „vagyon, 
dicsőség, s tb." szónak felel meg, míg а ЪаиЫ szó egyelőre 
nem vi lágos, azonban ilyen t ípusú összetételek a lap ján 
következtetve csak a far szóra vonatkozó j e l z ő lehet 
A chorezmi név je lentése tehá t a. m. „aiz, ak inek a 
vagyona (v. dicsősége) sausa". A két név hason lósága 
tehát csak puszta lá tsza t . A mar r i nyelvkereszteződési 
elmélet é.s négyelemes ana l íz i s a lka lmazása v a g y ha tása 
következtében a nyelvi ada tok értékelése To l sz tov köny-
vében á l t a lában helytelen. 
Ugyanakkor azonban rá kell mu ta tnunk a r r a , hogy a 
Marr-vi ta és a szovjet nyelvészetben forraidalmi vá l tozás t 
jelentő sztál ini ú t m u t a t á s n y o m á n Tolsztov az elsők 
között i smer te el M a r r e lméletének helytelen vol tá t , s 
ny i lvánva lóan könyvének ezen a lapuió feltevéseit is- fgy 
csak n a g y érdeklődéssel v á r h a t j u k , hogy Chorezm törté-
netére vonatkozó e lgondolásaiból a marri.sta h ibáka t ki-
küszöbölje és i lyenmódon á tdolgozot t történeti összefog , 
lailását közzétegye. A chorezmi régészeti expedíció mun-
ká la ta inak most megje lenő I. kötetéből m á r va lósz ínűleg 
képet nyerhetünk m a j d Tolsztovnak Chorezm történeté-. , 
iöl alkotott ú j f e l fogásá ró l . 
f g y egyelőre időelőtt i volna jelen p i l l ana tban C h o r e z m 
őskoráva l rész le tesebben foglalkozni , e g y tényre a z o n b a n 
m é g i s érdemes fe lhívni a figyelmet. A kelteminari kul-
tú ra e thn ikumának m e g h a t á r o z á s á n á l ny i lvánvalóan n e m 
egyes tá rgyt ípusok (pl. kagyló) déli kapcsolatai t kell 
í igyelembe venni, h iszen ezek legfe l jebb bizonyosfokú 
cserekereskedelemről t anúskodha tnak , hanem azt kell 
megvizsgá lnunk , h o g y a kultúra egészének megfelelői t 
hol t a l á l juk meg. M á r Tolsztov is u ta l a r r a , hogy a kelte-
mina r i kultúrai legközelebbi p á r h u z a m a i t az Aral - tó tól 
é szak ra , a Volga a l só fo lyása mentén és a Kama vidékén 
l á tha t juk . Igen fon tos továbbá Kiszeljovnaik az a m e g -
figyelése, ho.gv a kel teminar i ku l tú ra szo ros rokoniság-
ban áll az AÍtaj p réa fanasz j evo i neol i t ikus ku l tú rá j áva l , 
amelynek egyik főképvise lő je a q u j u m i telephely a l s ó 
ré tege. A ke l teminar i ku l tú rának mindezek a pá rhuza -
mai azonban a szov je t an t ropológusok ku ta tása i szer in t 
európid lakossággal állnaik kapcsola tban , f g y ha a kelte-
mina r i kul túra e t h n i k u m á r a vona tkozó lag anthropológia i 
a n y a g előkerülése előt t fel tevést e g y á l t a l á n megkockáz-
t a tha tunk , akkor c s a k a r r a gondolha tunk , hogy kelte-
minar i kultúra e thn iku ina is europid vol t . Ebben az eset-
ben természetesen elesik mindenféle d r av ida -munda é s 
ugo r kapcsolat lehetősége , és a ke l teminar iakban p r o t o -
i r án iaka t vagy p ro to indo i rán iaka t kell lá tnunk. A s u j a r -
gan i kul túra erős déli kapcsolatai mögö t t sem kell fel-
té t lenül délről jövő bevándor l á s t lá tn i . Mivel az e i sö 
protoindoiráni e lemek éppen ekkor t ű n n e k fel E lőázs iá -
ban. sokkal va lósz ínűbb ar ra gondolni , hogy e megerő -
södő déli kapcsola tok a protoindoiráni kel teminar iak é s 
t a z a b a g j a b i a k egyes törzseinek az i ráni fennsíkra v a l ó 
beha to lásáva l j önnek létre. Mindezeket a kérdéseket vég-
legesen te rmésze tesen csak ,ai további kuta tások, a régé-
szeti és an thropológia i a n y a g n a k további fe l tárásai old-
h a j t j á k meg. 
Sokkal kevésbbé problemat ikus Chorezm antik ko r sza -
k á n a k ethnikai és tör téne t i képe. I t t a leglényegesebb 
pont, amellyel s zemben jogos ké t ség merii ihet fel Cho-
rezmnek a kínaiak K'amg-kiü-jéve! és az avesztai K a z h a -
vai va ló azonos í tása . Mint már eml í t e t tük Tolsz tovnak 
ezt a feltevését a s zov je t kritika sem fogad ta el. Való-
ban erről az azonos í tás ró l aligha lehet szó, mivel a 
kínai forrásokból v i l ágos , hogy K 'ang-k iü egy Chorezmtől 
keletre fekvő á l l a m n a k a neve. De n e m lehet az avesz-
tai Kai/ha sem Chorezmmel azonos, részben mer t az 
Aveszta m a g a s a n fekvő, hegyes v idéknek í r ja le, r é szben 
pedig, mivel az A v e s z t á b a n v i lágosan m á s o r s zágnak a 
neve, mint Aryänäm v a i j a h - , amellyel Tolsztov Chorez-
met szintén azonos í t j a (nézetünk sze r in t he lyesen) . 
U g y a n c s a k kérdéses , ha nem egészen lehetetlen "a tör-
ténet i f o r r á s a n y a g t a n ú v a l l o m á s a szempont j ábó l Tolsztov-
n a k az a fel tevése, hogy a Dzet i -asar- i kultúrai tele-
peinek l akos ságában tochárokat . a „mocsári te lepek" 
lakóiban pedig h e f t a l i t a k a t kell l á tnunk . Alapos módosí-
t á sokra fog szorulni a k u s á n kor i d ő r e n d j e is. 
I lyen etnikai é.s tör ténet i kérdésekkel kapcsola tos 
b izonyta lanságok legkevésbbé Chorezm középkorával 
kapcso la tban m u t a t k o z n a k . Az er re vona tkozó fejezetek 
Tolsztov könyvének legérdekesebb é s l egmeggyőzőbb 
részei. S itt most fel kell h ívnunk a f igyelmet egy o l y a n 
p rob lémára , amely igen n a g y f o n t o s s á g ú régészeti ku t a -
t á s u n k fejlődése szempon t j ábó l . H o g y a n volt lehetséges, 
hogy a szovjet r égészek rövid tíz év kuta tása i a l a p j á n 
o lyan ha t a lmas terüle t , mint az ókori Chorezm sokezer-
éves történetéről i lyen részle tes és főbb vonása iban vég-
legesnek tekinthető képet tudtak ra jzo ln i . Ezzel kapcso-
l a t b a n aiz olyan köz ismer t tényezőkön kívül, mint ai szov-
jet á l l a m n a k a régésze t i ku ta tá s s z á m á r a nyúj to t t ha ta l -
m a s segí tsége és ai szov je t kutatók m a g a s f o k ú ideológiai 
fe lkészül tsége, a következőkre kell r á m u t a t n u n k . Tolsztov 
m u n k á j a egy p i l l ana t r a sem téveszti s zem elől azt, hogy 
a régésze t nem c s u p á n a leletek f e l t á r á s á n a k és l e í rásá -
n a k a tudománya , h a n e m fe ladata ai '.eletek tör ténet i , 
t á r sada lomtör téne t i össze függésekbe v a l ó beáll í tása, tö r -
ténet i kiértékelése is, egyszóval , hogy a régészet : tör té-
ne t t udomány . U g y a n a k k o r t uda t ában v a n annak is — s 
ennek minden lapon érdekesebbnél érdekesebb példái t 
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l á t h a t j u k —• hogy ez t a f e l a d a t o t csak a régésze t i , törté-
neti , nye lvésze t i , e t n o g r á f i a i é s n u m i z m a t i k a i fo r rás -
a n y a g e g y f o r m a b i z t o n s á g g a l t ö r t énő f e l h a s z n á l á s á v a l 
lehet m e g o l d a n i . Ezek a t ényezők tesz ik To l sz tov köny-
vé t o lyan s o k o l d a l ú v á és fon tos e r e d m é n y e k b e n g a z -
d a g g á , s ez az, a m i t r é g é s z e t i k u t a t á s u n k n a k is el kell 
s a j á t í t a n i a , ha t o v á b b akair h a l a d n i a f e j l ő d é s ú t j á n . 
V é g ü l n é h á n y szó t m é g a m a g y a r f o r d í t á s r ó l . Tolsz tov 
k ö n y v e soko lda lú t u d o m á n y o s a n y a g á v a l r endk ívü l nehéz 
f e l a d a t elé á l l í to t t a a f o rd í t ó t és lektort e g y a r á n t . A nehéz -
ségeke t csak fokoz ta a k ö n y v b e n e lő fo rdu ló r égésze t i kife-
jezések , i e í rások t ö m e g e s aiz ezek f o r d í t á s á h o z s z ü k s é g e s 
s z a k s z ó t á r hiányai. H a m i n d e z t f i g y e l e m b e ves szük , csak 
ősz in te e l i smerésse l a d ó z h a t u n k a fo rd í tó és lektor á l ta l 
v é g z e t t h a t a l m a s , f á r a d s á g o s és nehéz m u n k a i rán t . 
Az e lő t tük á l ló nehéz f e l a d a t o t e g é s z b e n v é v e s ikeresen 
o l d o t t á k meg, s hai m é g i s f o r d u l n a k e lő a f o r d í t á s b a n 
h ibák, az t ne in l e l k i i smere t e s ségük h i á n y á n a k , h a n e m 
a n n a k kell t u l a j d o n í t a n u n k , h o g y a k ö n y v fo rd í t á sako r 
m é g n e m á l l o t t a k m e g f e l e l ő t a p a s z t a l a t o k a s zov j e t szak-
m u n k á k f o r d í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g a k i adó rende lkezésé re . 
Ma m á r t u d j u k , h o g y a z ilyen j e l l e g ű s z a k m u n k á k a t 
c s a k több k ü l ö n b ö z ő s z a k e m b e r b e v o n á s á v a l lehet lefor-
d í t an i , ill. a f o r d í t á s t á t j a v í t a n i , s m é g ebben az ese tben 
is nehezen k e r ü l h e t ő el, h o g y h i b á k n e m a r a d j a n a k 
benne. T e r m é s z e t e s e n n inc s i t t he lyünk , h o g y aiz ös szes 
e lő fo rdu ló h i b á k a t f e l so ro l juk , i nkább c sak n é h á n y típu-
s á t e m l í t j ü k m e g a f o rd í t á s i t évedéseknek , hogy meg-
felelő ó v a t o s s á g r a in t sük a r é g é s z olva.sót. 
A h i b á k egy ik t í p u s á t a z o k az ese tek a l k o t j á k , amikor 
a régésze t i t e r m i n o l ó g i a v a g y a t á r g y t í p u s n e m i s m e r é s e 
köve tkez tében he ly te len a fo rd í t á s . Pl . 95. I. „ h á r o m s z ö g -
a l a k ú heggye l e l l á to t t , h e n g e r e s szkítai n y í l v e s s z ő k " 
he iyesen : h á r o m é l ű , k ö p ü s szk í ta n y í l h e g y e k " ; 72. 1. 
„ l a k ó t e i e p " — he lyesen : „ l a k ó é p ü l e t " ; 70. I. „vö rös át-
s z u r k á l t h o m o k " — he lyesen : „vörös , á t é g e t t h o m o k " ; 
73. I. a f o r d í t á s n e m tesz kü lönbsége t „ t ű z h e l y " és „ m á g -
l y a " közöt t , s „ m á g l y a " he lye t t egy í zben „ k ő r a k á s " - t 
fo rd í t ; 80. I. „ h e g y e s s z ö g ű , t e k e r v é n y e s a l a k ú d í szekke l" 
— he lyesen : „ f e r d e m e a n d e r e k k e l " stb. E g y m á s i k hiba-
t ípus az, a m e l y n é l a t á r g y i he lyze t v a g y anyaig nemisme-
rése fo ly t án az e g é s z m o n d a t f o r d í t á s a ' h e l y t e l e n n é vál ik . 
Pl . 80—81. i „ E g y e l ő r e m é g n incsenek közvet len a d a -
t a ink a t a z a b a g j a b i a k g a z d á l k o d á s á r ó l , de m i n d e n aila-
p u n k m e g v a n a n n a k fö l t é te lezésé re , h o g y a g a z d á l k o d á s 
u g y a n o l y a n volt . m in t a z a n d r o n o v i a k é ; á l l a t t e n y é s z t é s ü k 
is f e j l e t t vo l t ( juhok , ökör , ; o v a k ) éis f ö l d m ű v e l é s ü k b e n 
m á r ekét is h a s z n á l t a k ( b ú z á t és má.s n ö v é n y e k e t is ter-
m e s z t e t t e k ) . " — he lyesen : „ . . m i n t a z a n d r o n o v o i a k é , 
a z o k n á l ped ig fe j le t t á l l a t t e n y é s z t é s t ( juh , s z a r v a s m a r h a , 
ló) és k a p á s t f ö l d m ű v e l é s t ( búza és m á s g a b o n a f a j t á k ) 
t a l á l u n k . " ; 72. 1. „ É r d e k e s e k többek között ai „csónakala ikú 
e d é n y e k " , ame lyek a l a k j a a h o s s z á b a n ké t fe lé sze l t t o j á s 
egyik fe lé re emlékez te t , ü g y l á t s z i k , ezek kezde tben f ába 
v á j t f o r m á k seg í t ségéve l ké szü l t ek . " — he lyesen : „Külö-
nösen é rdekesek a „ c s ó n a k a l a k ú edények" , ame lyek a l a k r a 
egy h o s s z á b a n k e t t é v á g o t t t o j á s egyik f e l é r e emlékezte t -
nek és n y i l v á n v a l ó a n e r e d e t i l e g fából ké szü l t f o r m á k a t 
u t á n o z n a k " ; 95. 1. „Az egész ó k o r f o l y a m á n n a g y szívós-
s á g g a l t a r t j á k m a g u k a t a h á r o m s z ö g a l a k ú h e g g y e l el-
lá to t t , h e n g e r e s szkí ta n y í l v e s s z ő k , melyek ai Fekete-
t e n g e r észak i pa r tme l l ékén i g e n hosszú ide ig el voltak 
t e r j edve . " — he lyesen : „ C h o r e z m egész a n t i k ko r szaka 
f o l y a m á n n a g y s z í v ó s s á g g a l t a r t j á k m a g u k a t a h á r o m -
élű , köpüs s z k í t a nyí lhegyek, é s m e s s z e tú l é l ik az t az 
időt, amely alaitt a F e k e t e - t e n g e r északi p a r t v i d é k é n el 
vo l t ak t e r j e d v e . " ; 99 1. „ L é n y e g é b e n egyet len , h a t a l m a s , 
hosszú é p ü l e t e t l á t u n k itt, a m e l y á l t a l á b a n (ha egybe-
v e t j ü k a h a s o n l ó te lepülésekkel ) h a t - h é t k i lométe r hosszú-
s z ú s á g b a n n y ú l i k e l " — h e l y e s e n : „Továbbá i t t lénye-
g é b e n véve e g y e t l e n h a t a l m a s hosszú h á z a t lá tunk, 
a m e l y n e k ö s s z h o s s z ú s á g a (ha ö s s z e a d j u k a p á r h u z a m o -
s a n e lhelyezet t l akóhe ly i ségeke t ) h a t és hé t k i lométer 
közöt t m o z o g " ; 100. I „ E g y e s n e m z e t s é g e k tö rzseke t 
( „ z a n t u " ) a l k o t t a k " — h e l y e s e n : Több n e m z e t s é g tö rzse t 
— „ z a n t u " - t — a lko to t t . " stb- A hairmadik t í pus t a hely-
te len n é v a l a k o k képvisel ik. P l . 8 0 1. „ a n d r o n o v i " —- helye-
s e n : „ a n d r o n o v o i " ; 76. 1. „ D e n t a l e s - f a j t a " |— helyesen; : 
„ D e n t a l i u m " vaigv „ D e n t a l i a " ( í gv az orosz e r e d e t i b e n ! ) ; 
146. I. „ L a s - s a n g " — he lyesen : „ L a o - s a n g " ; 148 1. Pu-ti 
c s á s z á r — h e l y e s e n : Vu-t i c s á s z á r , stb. E g y e s ese tekben 
itt t e r m é s z e t e s e n egysze rűen s a j t ó h i b á r ó l lehet szó . S i t t 
t é rhe tünk á t a negyed ik h i b a t í p u s r a , azokra a z e se t ek re , 
amikor a h e l y e s e n lefordí tot t s z ö v e g a n y o m d a i e lőá l l í t á s 
s o r á n romlo t t el. Az egyik l e g b o s s z a n t ó b b i lyen ese t a 
következő. A s z ó s z e r i n t „ lakás fa i lu go rogy i s c sé " -nek for -
d í t h a t ó kissé t ö m ö r orosz k i f e j e z é s t a f o r d í t á s n a g y o n 
he lyesen f e lo ldva „ lakóhelyül s z o l g á l ó fa lakka l körü lve t t 
gorogy iscse" -ve l a d j a v issza . A he ly t e l en i n t e r p u n k c i ó kö-
ve tkez tében a z o n b a n ez a k i f e j e z é s köve tkeze tesen „lakó-
he lyül szo lgá ló , f a l akka l k ö r ü l v e t t g o r o g y i s c s é v é " torzul . 
E g y é b a n e m - s z a k e m b e r o l v a s ó t k ö n n y e n z a v a r b a hozO 
é s m e g t é v e s z t ő s a j t ó h i b á k pl . 83. 1. „A proto-, ind fel ira-
t o k " — he lyesen „A pro to ind f e l i r a t o k " , u. o. „A p r o t o n d 
f e l i r a t o k " — h e l y e s e n : „A p r o t o i n d f e l i r a tok" ( u g y a n i t t az 
o r o s z c ímben is t öbb h iba!) , 93. 1. „ a z ősi prót- Iohi isz to-
r i k u s C h o r e z m " — he lyesen : „ a z ősi p r o t o h i s z t o r i k u s 
C h o r e z m " , s tb. 
T e r m é s z e t e s e n ezek a h i b á k a r á n y l a g kevés sé zavar -
j á k a nem s z a k e m b e r o lvasó t a b b a n , hogy T o l s z t o v köny-
véből a s zov j e t r égészek n a g y s z e r ű m u n k á j á r ó l é s Cho-
r e z m t ö r t é n e l m é r ő l képet s z e r e z z e n . E l lenben rendk ívü l 
megnehez í t ik , h a n e m e g y e n e s e n lehe te t l enné tesz ik к 
m u n k a h a s z n á l a t á t a s z a k e m b e r . számára , aiki a z orosz 
e rede t i nélkül t e r m é s z e t e s e n n e m jöhe t rá a r r a , h o g y a 
„ m a g t ö r ő " a z „ g a b o n a ö r l ő k ő " . h o g y a „ k ő l a p " az 
„ t ű z k ő p e n g e " , h o g y az „ e k e " a z „kapai", h o g y a 
„ v a l a m i f é l e h e g y e s t á r g y " a z „ p e n g e h e g y " s tb . , stb. 
Tolsz tov könyvébő l b izonyára f o g az ú j s z o v j e t nyelv-
t u d o m á n y és a z ú j a b b r égésze t i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t 
f i gye l embevevő ú j a b b k i a d á s meg je l enn i . K í v á n a t o s , 
h o g y akkor a j e l en l eg i m a g y a r k i a d á s is újrai m e g j e l e n -
jék, s egyú t t a l e l t ű n j e n e k be lő le ezek a könyv t e r j ede l -
m é h e z képest t a l á n j e len ték te len , d e a régé,sz s z a k e m b e r t 
m é g i s n a g y o n z a v a r ó , sőt f é l r e v e z e t ő hibák. 
Harmada János 
l e n g y e l r é g é s z e t i f o l y ó i r a t o k 1 9 5 0 - 5 1 - e e n 
Az a lább i i smer t e t é s t a lengyel r égésze t h á r o m fo lyó -
i r a t á n a k (Sprawozdania P. M. A. — A Lengye l Régésze t i 
M ú z e u m Közleményei , Wiadomosci Archeologiczne = Ré-
gésze t i T u d ó s í t á s o k és a Przeglad Archeobgiczny = Régé-
szeti S z e m l e ) 1 B u d a p e s t e n h o z z á f é r h e t ő p é l d á n y a i a l a p -
j á n á l l í to t tuk össze . Az e l ső két fo lyó i ra t V a r s ó b a n a Len-
gyel Régésze t i M ú z e u m k i a d á s á b a n , a h a r m a d i k P o z n a n -
b a n a Lengyel Ős tö r t éne t i T á r s a s á g (Po l sk i é T o w a r z v s t w o 
P r e h i s t o r y c z n e ) l a p j a k é n t J. Kos t r zewsk i s ze rkesz t é sében 
j e len ik meg . E m e l l e t t f e l h a s z n á l t u n k n é h á n y köz l emény t 
1
 Továbbiakban röv id í tve : Sprawozdania P.M.A. III. 
19Р0/ = Spairïv. — Wiadomosci Ajroheologii-czne = W.A. 
Praeg tad Archeojogiczmy 1Х/1950/ = P. A. 
a P r z e g l a d H i s t o r y c z n y és a, P r z e g l a d Zachodni c. folyó-
i ra tokból is. 
Az utóbbi é v e k lengyel r é g é s z e t i m u n k á s s á g a s z e r v e -
s e n kapcso lódik a b b a a h a t a l m a s a r á n y ú k u t a t ó t e r v b e , 
a m e l y n e k céljai, h o g y a lengyel á l l a m m e g s z ü l e t é s é n e k 
k ö z e l g ő ezeréves é v f o r d u l ó j á v a l k a p c s o l a t b a n a moderr r 
t u d o m á n y eszköze ive l és m ó d s z e r é v e l t á r j a fel a z ál larn-
alaikí tás tö r téne t i v o n a t k o z á s a i t , e lőzménye i t . E több-
t u d o m á n y s z a k o t ( tö r t éne lem, r é g é s z e t , nye lvésze t ) á t f o g ó 
t e r v k i d o l g o z á s á r a és v é g r e h a j t á s á n a k i r á n y í t á s á r a a 
l engye l népi k o r m á n y z a t az 1949. áp r i l i s 3 -án m e g j e l e n t 
min i sz t e r i r ende le t t e l kü lön t u d o m á n y o s sze rve t h ívot t 
l é t r e ( K i e r o w n i c t w o B a d a n n a d Poczatkaimi P a n s t w a 
P o i s k i e g o ) . A r é g é s z e t kerete in t ú l m e n ő e n is i s m e r t e t j ü k 
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n é h á n y szóban e szerv terveit és m u n k á j á n a k eddigi e r e d -
ményei t . 
E szerv i rányí tásáva l folyó m u n k a „ fo r r ada lma t j e len t 
ai tö r t éne lemkuta tás eddigi r endsze rében , olyam fo r r ada l -
ma t , amely életnedvét a tör ténelmi és dia lekt ikus ma te r i a -
l izmus módszeréből és a szovje t t ö r t éne l emtudomány 
tapasztalataliból mer í t i " (Spraw. 28) . Ahogy a h iva t a lo s 
köz lemény mondja , az i rányí tó sze rv f e l ada t ának m e g -
v a l ó s í t á s á b a n „ a lengyel t udomány eddig i , nem csekély 
e redményeinek kri t ikai é r tékelésére és a t u d o m á n y 
előt t ma álló ú j módszerbel i és módszer tan i lehető-
ségekre t ámaszkodik" (P rzeg lad His to ryczny XLI. 226) . 
Ez utóbbi tekintetben az osz tá lyokra h a s a d t t á r s a d a l o m 
e rősödő ellentétei közt megszüle tő állaimhatalom lé t re -
jö t té t megvilágí tó f o r r á s a n y a g r e n d s z e r e s g y a r a p í t á s a a 
főcél. Az így összegyű j tö t t a n y a g a l a p j á t képezi m a j d egy 
ú j lengyel őstörténeti szintézisnek. 
A történeti f o r r á s a n y a g ú j r e n d e z é s é r e Fontes o r i g i n e s 
Polo i iorum i l lus t rantes címen i n d í t a n a k n a g y a r á y ú vá l l a l -
kozás t , amely négy so roza tban közli a lengyel á l i a m a l a k u -
iással kapcsolatos í rásos emlékeket . Az első so roza t a 
s z l áv népekről f e n n m a r a d t tö r téne lmi és fö ldra jz i h a g y o -
m á n y t s a sziáv rég iségeke t öleli fel ; a második a közép-
kori la t in, a bizánci és az orosz e lbeszélő fo r r á soka t ; a 
h a r m a d i k a s k a n d i n á v forrásokait, a negyedik p e d i g a 
keleti fel jegyzéseket , élén az a r a b út le í rásokkal . A füze-
tenkén t megjelenő sorozatok te l jes kri t ikai a p p a r á t u s s a l , 
lengyel fordítás, bőséges tárgyi , hely- is személvnévi 
m a g y a r á z a t kíséretében közlik a for rásszövegeket . Je len-
l eg lege lőhaladot tabb á l l apo tban a negyed ik sorozat m u n -
k á l a t a i vannak . 
A régészet a magái részéről m á r edd ig is sok ered-
ménnyel (új anyagközlések , régi anyaigok rendezése, ú j 
ér tékelések) j á ru l t hozzá a terv megva lós í t á sához . Rend-
szeres ásatások fo lynak a terv kere tében a következő 
helyeken: Pomorze (Tengermel lék : Szczezin, Gda i i sk ) , 
Wielkopolska ( N a g y l e n g y e l o r s z á g : Poznan , Gniezno , 
Os t rów, Lednicki, Biskupin, K r u s z w i c a , Tum, Inwlódz 
s t b . ) ; Malopolska (Kis l engye lo r szág : Krakkó, Wis l ica ) , 
Szi lézia, (Wroclaw, Slez-Sobótka, Cieszyn) , M a z o w s z e 
(Rokitnia , Varsó és környéke) . Az e helyekről e lőkerül t 
a n y a g o k közlése köti le a lengyel régészet i folyóira tok 
u to lsó két év fo lyamának tekintélyes részé t (vö. P r z e g l a d 
Tlistoryczny XLI. 226 s k v , P r z e g l a d Zachodni VI. 
169 skv.) . 
Az á l l amalaku lás kérdései közt elvi szempontból is 
f on tos megál lap í tásokhoz ju t J. Kos t rzewski „ V á j j o n a 
gó tok alapí tot ták ai lengyel á l l a m o t " c. t a n u l m á n y a . 
A szerző J. Czekanowski lengyel an t ropo lógus és e tno -
lógusnak hosszú időn át h i rdete t t , f ő l eg régészeti ered-
ményekre és meggondo lá sok ra ép í te t t feltevését elemzi. 
.Megál lapí t ja : „Amikén t szinte m á r kétségtelen, h o g y a 
lengyel ál lam kezdetei tovább n y ú l n a k vissza a rólai m e g -
lévő történeti tudós í tásoknál , és h o g y a P ias t -d inasz t i a 
n e m I. Alieszkóval ve t t e csak kezdeté t , nincs a z o n b a n 
s e m m i alapunk á l l amszerveze tünk kezdete i t egész a korai 
rómaikor ra tenni" . Az sem szükséges , hogy a lengyel 
á l l ama laku lá s t b á r m i f é l e leigázó n é p v a g y csoport meg-
je lenésével és s z e r v e z ő m u n k á j á v a l hozzák kapcso la tba . 
M i k é n t a többi egykorú szláv á l l am, Lengye lo r szág m e g -
szüle tése is m e g m a g y a r á z h a t ó a be l ső t á r sada lmi fej lő-
désből (P.A. 1—7). 
Z. Hilczerówna „Adalékok Lengye lo r s zág és a Kievi 
O r o s z o r s z á g közt i ke reskede lemhez" c. t a n u l m á n y a a 
t o j á s - és csörgődíszek eddig s zé t s zó r t i r oda lmának és 
leletkészletének összegyűj téséve l és együt tes ér tékelésével 
v i l ág í t j a meg j o b b a n a két o r s z á g kapcsola ta i t (P A. 
8—21) . Régi p r o b i é m á t rendez „A wapnoi brac teá tok 
összehasonl í tó a l a p o n " c. m o n o g r á f i a s z e r ű t a n u l m á n y , 
szerzője , J. 2ak a ké rdés tö r t éne tének és ki ter jedt i rodal-
m á n a k elemzésévei a r r a az e r e d m é n y r e jut, hogy a múl t 
százaid közepén e lőkerül t lelet s k a n d i n á v eredetű, i. u. 
450—550 közti időkbői szá rmaz ik és va lósz ínűleg f r i z köz-
vetí téssel került a felsőoderai kereskedelmi úton lengyel 
t e rü le t r e (P. A. 80—117) . 
K. Musianowicz ai század elején Luzkiban és N iewiado-
i n á b a n kiásott t emetők l e l e t anyagá t a közelben azó t a fel-
de r í t e t t temető l e l e t anyagáva l ha son l í t j a össze. Követ -
keztetései szer int e v idéken a XI—XII. s z á z a d b a n sűrűn 
lakott m a z o v lakosságot kell feltételezni, amely kereske-
delmi és művelődési kapcso la to t t a r to t t f enn a szomszé-
dos o rosz törzsekkel (W. A. XVII. 229—50. 1). Ugyanezen 
szerző k imer í tő régészeti le í rás t ad a sierpci j á r á s b a n fel-
tá r t , u g y a n c s a k orosz kapcsola tokra mutaitó XII—XIII . 
századi temetőkről (Uo. 251—304). Hason ló leírást 
kapunk a Radomban kiásot t , XII. s z á z a d elejéről szár 
mazó t emető rő l . Az itt f e l t á r t , soros t emetkezés t mu ta tó 
48 sír e g y s é g e s tárgyi l e l e tanyaga azonos társadailmi osz-
tályból va ló , feltehetően iparos vá ros l akókra utal (uo. 
305—26). A temetőből e lőkerül t emberi c s o n t m a r a d v á n y o k 
an t ropo lóg ia i elemzését B. Rosinski közli (uo. 327—40). 
J. Anton iewicz „Eddig ismeret len kőszobor porosz törzsi 
t e rü le t rő l " c. cikke ebben ai német t u d o m á n y által kimeri , 
tőén fe ldo lgozot tnak vélt t á rgykörben közöl ú j felfedezést. 
A W e j s u n y b a n most m e g t a l á l t kőszobor szintén az 
ó -porosz l akosság val lás i szokásaival h o z h a t ó kapcso la tba 
(Spraw. 153—61). 
Az ál lamailakulás és a megelőző idők anyag i kul túrá-
jával s z in t én több köz lemény foglalkozik. Érdekes R. 
J a m k a „Történelemelőt t i é s őstörténeti bányásza t i és kéz-
műves te rmelőközpontok Sz i léz iában" c. cikke, amely a 
terület különböző régésze t i korszakokból s z á r m a z ó régé-
szeti anyaigának egybevetése a l ap ján azt következteti , 
hogy j o g o s az emberi települési v iszonyok és az anyagi 
műve lődés megszak í tás nélküli , fo lyamatos fej lődését fel-
tételezni e részeken, a neol i t tó l egészen a jól ismert tör-
téneti korszakokig . A s z á m b a v e t t b i zony í tóanyag a szerző 
szer int megdönt i azt a n é m e t tudósok ál ta l hirdetet t néze-
tet, m i n t h a e terület a népvándor l á s u to lsó s z a k á b a n , 
ill. az a z t követő időszakokban e lnép te lenede t t volna 
( P r z e g l a d His toryczny XLI. 21—69). A. Gardawsk i a 
Wroc ie ryzben a mult s z á z a d végén t a i á l t Piast-kori 
ke rámia - l e l e tnek aid ér tékelés t ( S p r a w . 163—74). K-
Mus ianowicz a Varsó mellet t i Brodno S t a r én kiásott , 
m a g a s a b b fejlődési fokot muta tó . X—XI. század i ácsolt 
f aház ikó le í rását közli (Sp raw . 175—84). Z. Kolosówna 
pedig ai biskupiai á s a t á s o k során fe l fedet t , nép ra j z i szem-
pontból is t anu lságos P i a s t - k o r i ha l füs tö lö e lemzését ad j a 
( S p r a w . 145—52). 
U g y a n c s a k az á i l a m a i a k u l á s e lőzményeivei kapcsolae 
tosak a lengyel te rü le ten előkerült m u z u i m á n eredetű 
pénzlele tek. Az 1945-ben Lublin egyik kü lvá rosában fel-
fedezet t többszáz dirhem u t á n most újaibb két a r ab pénz-
érmét tailáitak: az egyiket a Krakkó-Ba l t i kum kereske-
delmi ú t k i ágazásáná l (Tumban) , a m á s i k a t Lubl inban. 
Az első 936/37-ben Ba l chban készült, a más ik 866/68 közt 
S z a m a r k a n d b a n . Mindke t tő ezüstből v a n , ai fe l i ra taik 
kuf ikus í rássa l készü l tek . Az előkerül t leletek ú j a b b 
b i z o n y s á g a i a muzu lmán v i l ág és a kele ieurópai népek 
közti kereskedelmi kapcsola toknak ( S p r a w . 109—17). 
F o n t o s helyet f og l a lnak el a lengyel régészek érdeklő-
désében a rómaikorból s z á r m a z ó leletek is. Ezekből szin-
tén t öbb kerül t elő az e lmúi t évek f o l y a m á n . M. Haiisig 
„Római dénárok a Tomaiszóv Lubelski j á r á s Zubowice 
községébő l" c. cikke 1948-ban homokban já t szó iskolás-
gyerekek ál tal ta lál t 9-3 d a r a b ezüs tdéná r é remtani le í rá -
sát közii . E lelet a n é h á n y évvel előbb t a l á l t , 3170 darab-
ból á l l ó é r e m g y ű j t e m é n y mellett is számot tevő . Az ú j 
lelet va l amenny i p é n z é r m e a II. s zázadbó l való, l egna -
gyobb ré szük Antonius P ius , Marcus Aure i ius és C o m m o -
dus idejéből (Spraw. 93—108) . Római kapcsola tokra utal-
nak J . Antoniewicz és K- Wesolowski közös összefogla ló 
t a n u l m á n y á n a k e redményei is. A lengyel területen elő-
kerül t ú. n. delfinfülű bronzkorsók a n y a g á n a k és s t í lusá -
nak g o n d o s v izsgá la ta u t á n arra a m e g á l l a p í t á s r a j u t n a k , 
hogy ezek az edények A u g u s t u s c s á s z á r uralkodásai idején 
közvet len a római b i roda lom területéről kerülhet tek len-
gyel fő idre . El ter jedésük összefüggésbe hozha tó a b i roda -
lom h a t á r a i n a k a D u n á h o z való k i to lódásával . A szerzők 
vé l eménve szerint n incs szükség kelta közvet í tés fel tétele-
zésére (W. A. XVIII. 137—184). További rómaikori lelet-
a n y a g o t tesz közzé J. Marc in iak cikke bőséges i l lusz t rá -
ciókkal (W. Л. XVII. 46—76). 
Az ál lamaiiakulás körü lményeinek te rvszerű ku ta tása 
mellet t te rmészetesen m á s régészeti korszakokkal is fog-
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la lkoztak a lengyel r égészek az elmúlit évek fo lyamán . 
A Wiadomosci Archeologiczne 1950. évi 1—2. számát pél-
dául t e l jes egészében a Cmielów mellet t i Gawroniec 
hegyen felfedezett neoli tkori telep leletközlésének szen te l -
ték. Z. Podkowinskai az ásaitások mene tének és leletanya-
gának á l t a l ános le í rását közli (95—154). K. Krysiak a 
telepen előkerült csontkészí tményekrői ad g a z d a g kép-
anyagga l e lemzést (147—54). Az emberi csontmaraidvá-
nyok ember tan i v i z sgá l a t a a lacsonyte rmetü , északnyugat i 
jel legű lakókra utaii. Az á i la t i csontokból a tehén, h á z i -
sertés, kecske, kutya és ló különböző f a j t á i n a k je lenléte 
á l lap í tha tó meg. Több jei vail arra , hogy a terület lakói 
földművelés és á l l a t t enyész tés mellett bányásza t t a l is fog-
lalkoztak. A te r jede lmes telep — amelynek egyébként 
csak egy részét t á r t ák fel ezídáig — a neolit hanya t ló 
szakaszából való. 
Dél lengyelországiról közöl neolit le leteket St. Nősek 
„Kreskowo-klu ta i f i a t a l abb sza lagdíszes kerámia telep-
helyek J u r k ó w b a n " és „Délmorávia i fes te t t ke rámiára 
vailó s í r le le t Kamién P l e b a n s k i b a n " c. cikke (Spraw. 
81—92). A poznani m ú z e u m ú jabb neoli t agyaigkorsólele-
teinek l e í rásá t és ér tékelését A. Lipinska közli (P. A. 
3 2 - 6 ) . 
Több lelet került f e l sz ín re a bronz- és vaskorszak ide-
jéről is. A bronzkorszak II. szakaszán á t v i rágzó ú. n. 
trzcinieci kul túrával a s ie radz i j á r á s b a n előkerült leletek 
a lap ján ú j megv i l ág í t á sban foglalkozik A. Gardawsk i 
(W. A. XVIII . 1—84). W. Sza f r ansk i a b ronzkor IV. sza-
kaszából Uécikówiecben t a l á l t leletek l e í rásá t közli (P.A 
52—71). A Szczanówban előkerül t 11 karperecből és 2 b a l -
tából á l ló hal ls ta t t i lelet ér tékelését A. Witkowska ad j a 
(P. A. 71—6). A hallstaitt- La Tène korból v a l ó a Kacicén 
felfedezett temetkezés i hely, amelynek l e l e t anyagá t K. 
Mysianowicz közli (W. A. XVII . 25—46). Középlengyel-
o r szágban fe l fedezet t , t á rgy i l e l e t a n y a g á b a n kelta ha tás t 
muta tó két késő La Téne-kori t e m e t ő le í rásá t A. Nadolski 
cikkében o lvasha t juk (W. A. XVIII . 85—136). 
Az elvi j e i l egű t anu lmányok között Z. Kolosówna ,,Az 
agyagedények r e k o n s t r u á l á s á n a k és mérésének szovjet 
módszere" címen közöi beszámoló t A. P. G r j a z n o v mód-
szeréről , s e módszer a l k a l m a z á s á v a l a biskupini á s a t á -
soknál elért eredményekről (P. A. 23—32). J. Antoniewicz 
az olsztyni kerületben az ingaitlan régészet i m a r a d v á n y o k 
(in situ) l e l t á rozása , t u d o m á n y o s rendezése és köz igaz-
ga tás i véde lme terén végzet t m u n k a eredményeiről , t apasz-
ta la ta i ról és szervezési kérdéseiről számol be (Spraw. 
51—77). J. Kostrzewski hos szabb mé l t a t á s t szentel aiz 
1951. elején e lhuny t neves lengyel régész , R. Jakimowicz 
tudományos m u n k á s s á g á n a k (P. A. 144—151). Az utóbbi 
évek lengyel régészeti i roda lmához ad összefogla lás t 
L. J. Luka könyvésze te (P. A. 137—144). 
A lengyel régészet fontos f e l ada ta , hogy tudományos 
eredményei t közel vigye az é le thez, hozzáfé rhe tővé tegye 
a széles o lvasóközönség számárai. Ennek egyik jeleként 
tekinthető, hogy a P rzeg lad Zachodni c. folyóirat 1951. 
évfolyama soroza tosan közölt régészet i összefogla lásokat 
a régi lengyel tör ténet egy-egy fon tos kérdéséről . További 
bizonyíték ez a r r a , ami e rövid ismertetésből is ki tűnik: 
a lengyei régészek sok e redménnye l és ér tékes kezdemé-
nyezéssel veszik ki részüket az ú j Lengye lo r szág t a r t a l -
m á b a n szocial is ta , f o r m á j á b a n nemzet i k u l t ú r á j á n a k épí-
téséből. 
Décsy Gyula 
r o m í n r é g é s z e t i k i a d v á n y o k i s m e r t e t é s e 
STUDII SI CERCETÁRI DE ISTORE VECHE I960. I. 
Nestor I.: Studirea soeietätii omenesti delà ince-
puturile barbariei din Nordul Moldovei. (27 — 32. p.) — 
(A barbárság alsó fokán álló emberi társadalom tanul-
mányozása Moldva északi részén.) 
A Iafi-Botofani-Dorohoi környéki 1949. évi ása-
tások a közép- és keleteurópai szalagdíszes kerámia 
kultúrára vonatkozóan arra a megállapításra vezettek, 
hogy a Cucuteni-Tripolje típust egy vonaldíszes típusú 
réteg előzött meg. A Glávánestii-Vechi-i halomásatások 
leleteinek zöme a C'ucuteni B-jellegü kerámiához tar-
toznak . 
Dumitrescu V. — Petrescu-Dâmbovita M. : Asezárile 
omenesti din societatea primitiv;! din Moldova (33 — 40. 
p.) —' (Ősközösségi emberi települések Moldvában.) 
Moldva középső részén az 1949. évi ásatások kör-
vonalazták a festett kerámiakultúra Cucuteni-Tripolje 
típusához tartozó egyik újkőkori település (Hâbâçesti) 
képét. Itt 12 lakóhelyet találtak, amelyeket a természeti 
adott helyzeten felül mesterségesen is megerősítettek. 
Az ősközösségi termelési módokra vonatkozóan, különö-
sen a szövés és halászat területén, kapcsolatok mutat-
hatók ki a szovjet régészek által kidolgozott Tripolje 
kultúrával. 
Vulpe R. : Evolutia açezarilor omenesti din societa-
tea primitivá si sclavagistà delà Poienesti-Vaslui. (41—46. 
p.) — (A Vaslui-megyei Poienesti ősközösségi és rab-
szolgatartó emberi társadalmának fejlődése.) 
A La Téne-kori temető géta-karp őslakosságot fel-
tételez. A szarmata korszakban a leletanyag tárgyi 
megosztása azt bizonyítja, hogy itt kizsákmányolt és 
kizsákmányoló osztályok együttesen éltek. 
Vulpe R. : Evolutia açezàrilor omenesti ín Moldova de 
Jos (47 — 62. p.) — (Az emberi települések fejlődése 
Alsó-Moldvában.) 
A poianai (Piroboridava) ásatások a bronzkortól 
a római uralom végéig folyamatos települést tártak fel. 
A Hallstatt-végi és Latène II.-kori rétegben Fülöp-
tetradrachmákat leltek. A Lat éne III. réteg bő római 
hatást tükröztet. Augustus- ós Claudius-kori érmek, 
terra szigilláták és egyéb provinciális importárúk jelen-
léte bizonyítja, hogy Poiana azonos a Ptolemaeus-féle 
Piroboridavával, amelynek lakói géták voltak. A császár-
korban a görög-római kereskedelem egyik északi köz-
pontja volt és nagyon valószínű, hogy az őskori erőd 
a római határvédelem szolgálatában is állott. 
Nestor I.: Asezárile din epoca barbariei (63 — 56. p.) 
— (Települések a barbárkorból.) 
A Buzáu-megyei Sárata-Monteoru-ban történt ása-
tások célja volt eldönteni a települések idejét. A bronz-
kori erőd és temető leleteiből és a lakások helyzetéből 
az ősnépesség társadalmi tagozódásának fokára lehet 
következtetni. 
Petrescu-Dâmbovita M. : Cercetarea ajezárilor omenesti 
din societatea primit ivá precum si formole sclavagiste ín 
regiunea Siret-Prut-Dunáre. (57 —68. p.) — (Az ősközös-
ségi, valamint a rabszolgatartó formájú települések 
kutatása a Szeret-Prut-Duna vidékén.) 
Délmoldvai kisebb ásatások során egy neolitkori erőd 
leletanyagai az Erősd-Gumelnita-típussal egyeztethetők 
és rokonvonásokat tüntetnek fel a dé luk rajnai újkőkori 
anyaggal. Egy hallstatt-korl temetőben (Stoicani) szá-
mos olyan leletet tártak fel, amelyek i. e. 700—500 közti 
időből valók. 
Çtefan Oh.: Pátrunderea Slavilor la Dunárea de 
Jos. (67 — 74. p.) — (A szlávok benyomulása a Duna 
alsó folyása vidékére.) 
A Tulcea-megyei Garván község, amely az ókori 
Dinogetiával azonos, az I. századtól kezdve bő tárgyi 
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alapot nyújt e fontos hely települési folytonosságának 
kérdéséhez. A VI —IX. század közötti időre nézve 
kevés a régészeti támpont, a toyábbi kutatásoknak azt 
kell felderíteniük, hogy az avarok támadása, amely 
a VI. század végén elpusztította a dobrudzsai római-
görög városokat, egybeesett-e a szlávok letelepedésé-
vel. 
Condurachi E. : Originea çi desvolteraa asezárilor 
omenesti de pe litoralul Marii Xegre. (75—82. p.) — 
(A Fekete tengerparti települések eredete és kialakulása.) 
A hi3triai ásatások főleg a prefeudális kor élénk 
hellenisztikus hatásáról tudósítottak néhány görög fel-
irat révén. E feliratok a város belső igazgatásának éle-
tére derítenek fényt. 
Condurachi E.: Raport asupra cercetärilor arhe-
ologice delà Kallatis-Mangalia (83 — 92. p.) — (Jelentós 
a Kallatis-Mangaliai régészeti kutatásokról.) 
A hellenisztikus műveltségű rabszolgatartó osztály 
és a tengerparti őslakos-rabszolgaság együttélésének 
kérdéseihez szolgáltatnak felvilágosításokat egyrészt az 
erődben, másrészt a körnvéken folytatott ásatások. 
Utóbbi helyen mezőgazdasági munkaeszköz-tömeglelet 
került elő. 
Nestor I. : Asezärile din sooietatea primitive si 
sclavagistл in regiunea Dunärea de Jos. (93 — 102. p.) — 
(ősközösségi és rabszolgatartó társadalmi települések 
az Alduníiiél.) 
Zimn rea város őskori erődjében az 1949. évi ása-
tások La 1 Vne-kori sírokat tártak fel. Géta-dák halott-
hamvaszt >1-emence előkerülése mellett itt XIV. századi 
román falu nyomára is bukkantak, amelyben megszene-
sedett bú'. > és kölesmaradványok valamint mezőgazda-
sági munkaeszközök az agrárgazdálkodás módjára enged-
nek következtetni. 
Bercin D.: Asezärile si cimitirele din societatea 
primitive ín Oltenia. (§antiorul arheologic delà Verbi-
oioara-Dolj, $antierul delà Balta-Verde). (103—113. p.) 
— (Olténiai ősközösségi társadalmú települések és teme-
tők.) 
A Verbieioara-i újkőkori településekre bronzkori, 
majd XIV. századi temető rétegződött. A neolit kerámia 
Tordossal mutat fel kapcsolatot. A bronzkori réteg az 
agrárgazdálkodás kezdeti módjának nyomaihoz szol-
gáltatott leletanyagot. A koravaskori földvár és temető 
már rabszolgatársadalmat bizonyít. A Balta-Verde-i 
ásatások 96 balomsírt tártak fel, ezek leletanyaga kora-
vaskori. Az ásatás kapcsán felmerül a román régészet 
fokozottabb kötelessége az illir, szkíta ós ősszláv emlék-
anyag tanulmányozásában. 
Daicoviciu С. : Granita de Est a Daciei çi triburile 
libéré delà hotarele de räsärit ale Daciei (115— 122. p.) — 
(Dácia keleti határa és a dáciai keleti határtörzsek.j 
Hat helyi kutatás igyekezett feleletet adni azokra 
a kérdésekre, amelyekkel 5 magyar és 4 román régész 
foglalkozott a múltban. E kérdések mindezideig meg-
oldatlanok maradtak, különösen az, hogy a helyi tör-
zsek milyen viszonylatban álltak a dák, majd a római 
uralommal és mi volt a szerepük a légiók kivonása után. 
A limes-kutatás negatív eredményt hozott. A Három-
szók i-medence több helyén végzett kutatás arra az ered-
ményre vezetett, hogy az erősdi újkőkori kerámia-
kultúrára egy La Tène-kori géta-dák telepedett, amely 
nem szűnt meg a római uralommal, a települési folyto-
nosság a középkorig fennállott. A bő leletanyag a sepsi-
szentgyörgyi Székely Múzeumba került. 
Horedt K.: Pätrunderea si asezarea Slavilor in 
Transilvania (123 — 130. p.) — A szlávok betörése és 
letelepülése Erdélyben.) 
Az olthévízi (Hoghiz) római erőd (térképe mellé-
kelve) tanulmányozása után a tövisi (Teius) ásatások 
VII. századi avar-szláv együttélésre tártak fel bizonyí-
tékokat. A Sepsiszentgyörgy-bedeházi ásatások szláv 
lakótelepet hoztak felszínre, amely a VII. századra datál-
ható kerámiaanyaga és állatstílusú fémtárgyai alapján. 
Мода M.: Traiul populatiei Daco-Roman §i barbare 
la granita de vest a Daeiei. ' (131 —135. p.) — (A dák-
római és barbár népesség élete Dácia nyugati határán.) 
A porolissumi (Moigrad) ásatások a castrumra, 
a temetőre és a limes-kutatás megoldatlan kérdéseire 
igyekeztek választ adni. Több topográfiai adattal bővül-
tek eddigi ismereteink a castrumra vonatkozóan, a teme-
tőben sírkő-, téglasír-, és úrnatemetkezés egyaránt elő-
fordult a limesszel kapcsolatban több sáncvonulatra és 
néhány torony nyomaira bukkantak. 
Daicoviciu C. : Studiul traiului dacilor in Munjii 
Orástiei (137 —14S. p.) — (A dákok életének tanulmá-
nyozása a Szászvárosi Havasokban.) 
Grâdiçtea-Muncelului dák várának kutatása 150 
éves, itt keresték Decebal „elásott aranykincsét". 
Az új ásatások sok új adattal és lelet anyaggal gazda-
gították a rabszolgatartó katonai jellegű dák állam vár-
építéséről alkotott eddigi tudásunkat. Egy dák lakóház 
és a vár rekonstruációjának képe mellékelve. 
Popescu D. : Felül de viata al populatiei daco-romane 
si „barbare" la frontiere de Vest a Daciei (149—154. p.) 
— (A dák-római és „barbár" népesség életmódja Dácia 
nyugati határán.) 
A gyulavarsándi (Varsand) Laposhalom újabb 
ásatása során az őslakosság foglalkozására vonatkozóan 
kerültek elő újabb adatok: a mezőgazdálkodás elsőbb-
sége mellett itt a halászat köréből is találtak munka-
eszközöket. A leletanyag zöme bronzkori. 
Roller Mihail: Conoluziuni la inchiderea conferin(,ei 
arheologilor din R. P. R. (155—178. p.) — Roller aka-
démikus a marxista-leninista tudomány szempontjait 
figyelembe véve vonta le a Román Népközt árasaság 
régészeinek konferenciáján az 1949. évi kutatások tanul-
ságait. Kiemelte a kollektív munka szüks -gességét, 
rávilágított a Párvan óta megszűnt komoly őslakosság 
kutatás fontosságára és a társadalmi fejlődés olyan 
szakaszainak alaposabb tanulmányozására (korai közép-
kor, prefeudális korszak), amelyekre nézve a múlt rend-
szer régészei egyáltalán nem tértek ki, vagy hibás elmé-
leteket hangoztattak. A Román Népköztársaság tudósai 
kötelesek hű képet festeni a történelemről, hogy fiatal-
ságuk hazafias szellemben a szocialista társadalom 
építőinek szellemében oldja meg azokat a kórdóseket, 
amelyek az emberi kultúra társadalmi fejlődésének isme-
rete nélkül lehetetlenek. 
Tudor D. : Despre sclavaj ín Dacia Inferioarä. 
(205 — 212. p.) — (Dacia inferior rabszolgaságáról.) 
Mintegy 130 felirat vonatkozik Dácia rabszolga-
társadalmára, ezek közül igen kevés került megvitatásra, 
ugyanakkor a múltban jelentéktelen istenségekről, 
helyi emlékekről bő tanulmányok kerültek kiadásra. 
A mai Olténia területén 14 olyan felirat van, amely 
világot derít a rabszolgaság intézményére, ezek közül 
11 olyan rabszolgára vonatkozik, aki a családi, vagy az 
egyéni gazdálkodás körében, 3 pedig az államigazgatás 
különböző területein (vám, adókezelés) működött. 
Megismerjük a feliratok révén a római nagyüzemi mező-
gazdálkodás formáit, amelyekben a rabszolgák nyári 
földmunkák után télen ipari műhelyi munkát végeztek. 
A legtöbb felirat a III. századból való, amik or a rabszolga-
társadalom bomlási folyamata már előrehaladott volt. 
Az Aurelianus-féle kiürítés után a rabszolgák tömegei 
helyükön maradtak. 
Canarache V. : Monet ele seitilor din Dobrogea 
(213-257. p. + VIII. tábla) - (A szkíták érmei Dob-
rudzsában.) 
Az i. е. IV—III. századi szkíta inalom érmeinek 
Corpusa, az érmek elterjedését feltüntető térképpel. 
STUDII SI CERCETÄRI DE ISTORIE VECHE. 1950. II. 
Dumitrescu Hortensia: Cercetári arheologice la 
Váleni (jud. Neamt) — (19 — 51. p.) — (Régészeti kutatá-
sok a Neamt-megyei Váleni-ben.) 
1939 óta megszakításokkal folytak ásatások a 
Váleni-i erődben, amelynek eredményeképpen a barbár-
ság középső fokán álló társadalomban élő település emlék -
anyaga került elő. A cserépanyag a Cucuteni előtti és a 
Cucuteni-Tripolje típusformákat mutatja. A gazdag 
kova- ós kőeszközökön kívül antropomorf agyagszobor-
töredékeket is leltek, amelyek szoros kapcsolatban áll-
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tak a törzsi matriarchátus intézményével. A csont-
maradványok háziállattartást bizonyítanak. 
Bercin D.: Despre aparitia çi desvoltarea pairi-
arhatului pe terítoriul Republicii Populäre Romane. 
(52—82. p.) — (A patriarchátus megjelenése és fejlődése 
a Román Népköztársaság területén.) 
A patriarchátus feltűnése egybeesik az eneolit-
korral, a leletek már a muni a bizonyos mértél ü termé-
szetes megosztásáról tanúskodnak. A matriarchátus fel-
oszlása az i. е. II. ezredév kezdetére tehető. Az eneoliti-
kumban az állattenyésztés még nem emelkedett a mező-
gazdálkodáson belül önálló foglalkozássá, ez a bronz-
korban történt meg, amikor a vándorló ny ájlegeltetés 
sem volt ismeretlen: ezt bizonyítják egyrészt a Duna 
árterületeinek leletei (téli szállás), másrészt a Kárpátok on 
1200—1300 méter magasan talált Wietenberg-kultúra 
nyomai (nyári szállás). A bronzkor végén merül fel a 
géta-dák etnogenezis kérdése. A törzsi-patriarchátus 
felbomlási folyamata az i. е. IX—VIII. században 
(kimmér betörés), végső felszámolása pedig az i. е. VI. 
században (szkíta-uralom) következett be. 
Canaraclie V.: Unelte agricole pe teritoriul Republicii 
Populäre Románé ín epoca veche. — (83—109. p.) — 
(Mezőgazdasági eszközök a Román Népközt árasaság 
területén az ókorban.) 
Jelentősebb bronzsarló-tömegleletek kerültek elő: 
Ispánlakán (Spálnaca), Páncélesehen (Panticeiu), Kő-
halmon (Rupea), Szenterzsébeten (Gusterita), továbbá 
a Bánságban, Biharban és Molch ában. Legnagyobb 
tömegben (200 drb.) Drajna község határában (Prahova 
megye) a Teleajen partján jutott felszínre. A rabszolga-
társadalom kialakulásával sokasodnak meg az eke-
lelotek. A faekék „ekevasa" még jobbára bronz volt, 
a La Téne-kortól kezdve már vas. A rómail orból főleg 
a tengerparti lelőhelyek szolgáltattak vasekéket. 
Petrescu-Dâmbovi(a M. : Date noi asupra inmor-
nmntárilor eu oeru ín Moldova. — (110—125. p.) — 
(Űjabb adatok az okkerfest ék es temetkezésekről Mold-
vában.) 
A halomsírokba való zsugorított temetkezési ritus 
egyik formája került felszínre Bogonos községben, az 
okk er-temetl ezési mód, amely főleg Dl rajna déli részén 
gyal- ori. Az újl ők or végétől a bronzkorig fordulnak ezek 
elő. Néhány dobrudzsai és olténiai tumulusban tapasz-
taltak okker-temetkezést, az erdélyi tumulusokban azon-
ban ismeretlen. 
Florescu Gr.: О nouá inscriptie referitoare la famí-
lia Coccelior delà Capidava. — (120—138. p.) — (ACoeeei-
usok családjára vonatkozó új felirat Capidavában.) 
Egy síri őtöredék az I. század végéről. 
Tudor D.: Vase „protobulgare" deseoperite in 
Oltenia. — (139-151. p.) — (Olténiában felfedezett 
„ősbolgár" edények.) 
Két amfora formájú agyagedény került elő bekar-
colt jelekkel, amelyek hasonlóságot mutatnak fel a 
nagyszent mik lósi kincs egyik feliratával. Miatev K. 
bulgáriai és Poulik J. morvaországi párhuzamai alapján 
az edények VIII —X. századinak tekinthetők. 
Stefan G.: О balanta romanä din secolul VI. e. n. 
descoperit ä in Dobrogea. — (152— 162. p.) — (VT. századi 
római mérleg Dobrudzsában.) 
1946-ban Dinogetiában (a mai Garván) bronzból 
készült mérleget találtak egy VT. századi római épület 
romjai között. Háromkampós tolómerleg solidus, uncia 
és libra-beoszt ássál, egyik rúdján görög felírással. 
Vulpe Radu: Despre valul din Moldova de Jos si 
„zidul" lui Atanarih. (163—174. p.) — (Az alsómoldvai 
sáncról és Atanarih „építményéről".) 
Schuehhardt 1885-beli tanulmánya (AEM 1885. 
202. skk.), amely az u. n. Traján sáncokról szól, sokban 
téves adatokat szolgáltatott. A német szerző megálla-
pításait ellenőrizte az 1948 és 1949. évi szemle. Kétség-
telen, hogy védelmi célokat szolgáltak, de a kutatás 
mai állapota szerint keletkezésük időpontját nem lehet 
meghat ározni. 
Barnea А. : О inseriptie delà Aegyssus. — (175—186. 
p.) — (Egy Aegyssus-i felirat.) 
A mai Tulcea városban (Aegyssus) előkerült felirat 
a legio I. Iovia IV. század elejei hadszervezetéről 
tudósít. 
Nestor I.: Probleme noi ín legaturá eu neolit icul din 
R. P. R. (208 — 219. p.) — (Űjabb problémák a Román 
Népköztársaság neolit ik umáv al kapcsolatban.) 
Az 1949. évi moldvai ásatások (Perieni, Glávanejtii 
Vechi) újl-öl ori leletei egy, a szalagdíszes 1 erámia-
kultúrát megelőző u. n. „hangjegyfejes" 1-uh urának a 
nyomait tárták fel. Ezzel kapcsolatban fel kell vetni az 
újl ők ori kultúrák kezdetének és az eneolitik umon át 
a bronzkorba való fejlődésének problémai őrét. A leg-
újabb Tripolje-irodalom (a Sztálin-díjas Bassek) révén 
megdőlnek azok a „migrációs" elméletek, amelyek az 
egész közép- és keleteurópai neolitikum (Cucuteni, 
Tordos, Tiszai és Körös-kultúra, Vin (a, stb.) к ialakulását 
és fejlődését rasszista módszerek ah-almazásával igye-
keznek megoldani. 
Floca Octavian: Statiunea delà sfârsitul ireptei do 
jos a barbariei din marginea Dovei (O civ ilizatie neate-
statá pe teritoriul Transilvaniei.) — (220—225. p. + 
XI. tábla) — (A barbárság alsó fokán álló őst ele]) Déva 
határában. Egy meghatározatlan civilizáció Erdély 
területén.) 
Pontozott és vonaldiszű cserépedénytöredék ek nyújt-
ják a dévai lelet anyag zömét, ezel en kívül néhány 
kova- és csont szerszám к érült elő. А к erémia stílus szoros 
kapcsolatot mutat fel a Tiszapolgár-Deszk formával 
és hasonlósága a bodrogkeresztúri kerámiával megálla-
pítható. A neolit il um végére keltezhető. 
Daicoviciu С. : Açezarea autohtoná delà Apulum 
(Alba-Iulia). (225-228. p.) — (Az autochton település 
Apulumban.) 
Az apulumi bennszülött lak osság 1 elepülcse és néhány 
topográfiai kérdés tisztázása során vitába száll a szerző 
Alföldi A. idevonatkozó megállapításaival, amelyek 
Alföldinek burzsoá soviniszta történetszemléletéből adód-
nak . 
STUDII Sí СERCETÄR1 DE ISTORIE VECHE 
1951. I. 
C'onsfátuirea pe tara a archeologilor din R. P. R. — 
(7 — 18. p.) — (A Román Népközt árasaság régészeinek 
országos értekezlete.) 
Az 1950. évi ásatásokról való rövid beszámolók 
után Roller Mihail akadémikus záróbeszédében a 1 uta-
tások legfőbb hibáját abban látja, hogy nem teljesí-
tették azt a kötelességet, amelyet a lefolyt ásatások 
eredményeinek közlésével kapcsolatban vállaltak. Nem 
szabad folytatni azt a módszert, amely jellemzője volt 
a burzsoa-k apitalista rendszernek, hogy az eredményei et 
nem közölték. A Román Népköztársaság Tudományos 
Al adémiai kiadója munkatervében 1 ötelezettséget vál-
lalt az ásatási eredmények kiadására. — Adós maradt 
a román régészeti kutatás a prefeudális és feudális I or 
archeológiai megvilágításával, különösen a román nép 
és nyelv 1- ialalulása kérdésének tudományos megoldásá-
val. — Fel kell számolni azt a politil át, amelyr minden 
régészeti leletet a bukaresti múzeumban összponiosít, 
a vidék i múzeumok pedig szegényesek maradnak. 
Bizottságot kell felállítani a vidéki múzeumok ellátott-
sága érdekében, ez a bizottság még a fővárosi Antik 
Múzeum anyagából is juttathatna anyagot a vidéknek. 
Stefan Gh.: Säpäturile delà Garván (Dinogetia) 
raionul Mäcin (Galati) — (19 — 49. p. + I. tábla) — 
(A Garv än-i—Dinogétia-ásatások a Mäcin—Galati-kör-
zetben.) 
Az 1950. évi ásatások fontos eredményeket hoztak 
a rómaikort megelőző század őslakosságának a tenger-
parti görög városokkal való kapcsolataira telintettel. 
Másik lényeges eredmény az volt, hogy tisztázta a pre-
feudális társadalom itteni foglalkozása rétegezedését, 
amely virágkorát élte a X—XI. században. A besenyők 
támadásával ez a kultúra pusztulásnak indult, ennek 
a mérvét nem ismerjük, mégis a későbbi kerámiaanyag 
silányságában ez szembeszök ően megny ih ánul. 
Nestor I.: Säpäturile de pe santierul Valea Jijei 
(Iaçi-Botoçani-Dorohoi) ín anul 1950. (51 — 76. p. + III. 
tábla.) — (Ásatások a Jijia-v ölgyben, 1950-ben.) 
A Glâvàneçtii-Veehi-j neolitilum kutatására helye-
ződött a fősúly. Itt a vonaldíszes 1- erámiatípus különböző 
formái jellemzőek. Kultúraegyezést lehetett megállapí-
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tani a Starrevo és Körös-kultúrával. A C'orlàteni-i 
ásatások a Cucuteni festett kerámiák örök hoz tartozó 
spirális mintájú leletanyagot hoztak felszínre. A lakó-
telepek leletanyaga a földmívelő és állattenyésztő kul-
túra fokozottabb kettéválásáról tanúskodik. 
Dumitrescu V.: Hâbâçesti, 1950. (77—94. p. + IV. 
tábla.) 
Néhány őskökori (aurignacien) leleten kívül egy eneo-
litkori település került felszínre, amelyben az állatalak os 
agyagtárgyak sokasága fejlett állattenyésztésről tanús-
kodik. 
Daicoviciu C.: Studiul traiului Dacilor in Muntii 
Orástiei. (95—126. p. + V. tábla.) — (A dákok életének 
tanulmányozása a Szászvárosi Havasokban.) 
A Grâdiçtea-Muncelului-i ásatások folytatása az 
1950. évben egyrészt a tulajdonképpeni dák vár, más-
részt az ezt körülvevő szentélyszerű részre terjedtek. 
Egy erős dák törzs katonai építkezései jutottak felszínre, 
lehetséges, hogy az antik szerzőktől említett ..Appuli" 
törzs építményeiről van szó, az i. е. I. század első feléről. 
Az építmények monument álitása egy félig rabszolga-
tartó, erős központ i kormányzattal rendelkező társadal-
mat tükröztet, amelyben a vallás és a papság szerepe 
kiemelkedő. 
Gondurachi Em. : Cercetärile archeologiee efectuate 
in campania anului 1950 la Histria. (127—158. p. + 
V. tábla.) — (Az 1950. évi régészeti kutatások Histriá-
ban.) 
A tizenkét évszázadon át virágzó rabszolgatartó 
görög gyarmatnak az őslakossággal való kapcsolatát 
számos lelet világítja meg, új adatokat szolgáltatva 
Dobrudzsa ókori történelméhez. Hellenisztikus lakó-
házak, ókeresztény bazilika és egy kb. 20 km hosszú 
vízvezeték az ásatás főbb eredményei. 
Fetrescu Eugenia Zaharia: Sápáturile arheologice 
delà Särata-Monteoru, ín campania anului 1950. (159 — 
168. p.) — (A Sarata-Monteoru-i régészeti ásatások 
az 1950. évben.) 
A bronzkori erődítmény és temető felásatása során 
zsugorított temetkezései sírok, bronz és arany dísz-
tárgyak, egy két szájú agyagedény és több olyan eszköz 
került elő, amely fejlett állattenyésztő kultúrát fel-
tételez. 
Comsa Eugen — Popescu Dórin: C'ercetári arhe-
ologice pe traseul canalului Dunáre-Marea Neagra 
(169—176. p.) — (Régészeti kutatások a Duna-Fekete-
tengeri csatorna ásatásánál.) 
Több őskori szórvány lelet en kívül egy ószláv szö-
szövegü feliratos kő került elő. 
Vulpe R. : Activitatea çantierului arheologic Poianaa 
Tecuci 1950. (177 216. p.) — (A Tecuci-megyei Poian-
ásatás.) 
Az 1950. évi ásatás feladata a dák erőd teljes fel-
tárása volt. A bronzkori réteg felett még három 
réteget kutattak át. A Hallstatt-rétegben lakóházak, 
kemencék és gazdag kerámiaanyag került elő (füles-
korsók. talpcsöves edények). A legfelső ókori réteg szép 
amforákat, vasból való mezőgazdasági munkaeszközö-
ket, halászhorgokat, római és germán fibulákat, tükröt 
és csont háztartási tárgyakat rejtett. Piroboridava (a 
mai Poiana) erődjének pusztulása a III. századra tehetői 
amikor a gót támadás áldozata lett. 
Cihodaru C.: Cercetärile archeologiee delà Suletea 
çi Bârlâlesti (m. Murgeni) — (217-228. p.) — (Régészeti, 
kutatások í;u 'et e a és Bârlâleçt i községben.) 
Néhány újkőkori és bronzkori kerámialeleten kívül 
III—IV. századi településnyomot tártak fel a dél-
moldvai ásatás alkalmával. 
Berciu D.: Santierul arheologic Verbicioara-Dolj 
(229 — 248. p. + l l . tábla.) — (A Dolj-megyei Verbicio-
ara-i ásatás.) 
Moustérien kultúrát bizonyító kőszerszámok, mész-
betétes edények, továbbá La Téne-cseréptöredékek 
hosszú települési folytonosságot bizonyítanak. Egy 
közeli temetőben XIV. századi, vésettkövű gyűrűk, 
bolgár és magyar érmek kerültek elő. 
Petrescu-Dâmbovita M. : Sápáturile arheologice 
delà Folt esti (Raionúl Tg. Bujor, reg. Galati) — (249 — 
266. p. + I. tábla.) (Foltesti-i régészeti ásatások.) 
Usatovo-típusú, gazdag festett kerámiát tartal-
mazó települést tártak fel az 1950. évi ásatások. Időben 
a neolit ikuimiak a bronzkorba való átmenetében helyez-
hető. Társadalmi szempontból a termelési módok első 
nagy megváltozása: a vadászó törzseknek az ősközösség-
ből való kiválása jellemzi ezt a korszakot. 
Nicolaescu-Plopsor C. S. : Raport asupra activi-
tátii santierul arheologic Rast-Dolj. (267 — 277. p. + 
I. tábla.) — (Jelentés a Rast-i régészeti ásatásokról.) 
Vinpa-Tordosi típusú anyagot és szórványos bronz-
kori leleteket tárt fel az 1950-es ásatás. Jelentősek az 
emberalakú égetett cserépidomok, amelyeken spirális 
díszítövonalak rajzolódnak. A közelben egy zsugorí-
tott temetkezést rejtő késővaskori sír került elő. 
Popescu Dórin: Sápáturile delà Crist esti (279 — 283. 
p.) — (Cristesti-i ásatások.) 
A feltételezett maroskeresztúri római Castrum 
helyén egy dák-római vieust találtak, amelynek lakó 
az i. u. I l III. században nagyrészt fazekassággal fog-
lalkoztak. 
Macrea M. : Despre rezultatele cercetárilor íntre-
prinse de santierul arheologic Sft. Gheorghe-Breteu, 
1950. (285 — 311. p. + V. "tábla.) — (A Sepsiszént-
györgy-Bereck környéki régészeti kutatások eredmé-
nyeiről.) 
A székelyföldi eddig elhanyagolt kutatások célja 
a dák őslakosságnak a római hódítókkal való kapcso-
latát a materiális tényekre építve megvilágítani. Az 
ásatások során Bereeken, Sepsiszentgyörgyön, Enia-
kán, Firtosváralján, Csíkzsögödön és Csíkszeredán tisz-
tázódott a római védőrendszer. Az énlaki és berecki 
castrum képe tökéletesen kirajzolódott. (Térképük mellé-
kelve.) 
•Jakabffy Imre 
c s e h s z l o v á k k é g é s z e t i f o l y ó i r a t o k 1950 5 1 - b e n 
A gazdag hagyományokkal rendelkező csehszlovák 
régészeti tudomány vezető folyóirata az 1949 óta meg-
jelenő Archeologické Rozhledy (Régészeti Szemle). Ez 
ti folyóirat a Csehszlovák Köztársaság régészeti és rokon 
tárgyú intézeteinek tájékoztató folyóirata, a prágai 
Allami Régészeti Intézet kiadásában jelenik meg, szer-
kesztője Ján Filip, a prágai egyetem régész-professzora. 
A folyóirat zömében a legújabb kutatások eredményeit 
tárja fel, azonban egyes elvi jelentőségű cikkeket is hoz. 
Ilyen J. Filip tanulmánya: A késői paleolit kultúrák 
Csehszlovákiában ós a késői paleolit osztályozásának 
problémája (1950. 3 — 4. sz. 239 — 241. p.), amelyben a 
csehszlovák viszonylatban legdöntőbb két korszak, 
a risswürmi és wiirmi (az utolsóelőtti interglaeiális és 
az utolsó jégkorszak) rétegeződésére vonatkozó legújabbi 
vizsgálatok eredményeit foglalja össze, és rámutat a 
további elmélyült kutatás fontosságára, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az ásatásokkal foglalkozó régészek-
nek állandóan figyelemmel kell kísérniök a nemzet-
közi tudományosságot, nehogy a probléma a további 
tisztázódás helyett még kedösebbé váljék. Ugyancsak 
J. Filip foglalkozik a kőkorszak problémáival : A leg-
régibb földművelők Közéjieurópában (1951. 2 — 3. sz. 
209—214. р.) c. tanulmányában, amelyben elveti azokat 
az újabb elméleteket, amelyek a földművelést Ázsiából 
származtatják, emlékeztet arra, hogy a szalagdíszes 
kerámia kultiírája valószínűleg egyenes kapcsolatban 
lehet a neolit kultúrákkal, többek között a Kőrös-kul-
túrával, de a részletesebb kutatások hiánya nem engedi 
meg, hogy ezen túl talán egy régebbi fok nyomait is 
megkeressük. Itt is az újabb kutatásoktól kell további 
eredményeket várni. B. Hrozny beszámol arról (A Mo-
henjo-Daroi és Harappa-i ősindiai feliratok megfejtése, 
1951. 2 - 3 . sz. 214-215. p.), hogy még 1941 —42-ben 
közzétett megfejtéseit nyugaton csak 1947-ben említik 
meg, ezzel kapcsolatban még néhány adalékot közöl. 
J. Böhm : A szovjet vita a homo sapiens keletkezéséről 
(1951. 1. sz. 67—68. p.) az 1949-ben a Szovjet Tudo-
mányos Akadémia Néprajzi Intézetében lefolyt vita ered-
ményeit ismerteti. 
Az ásatásokról beszámoló cikkek közül több kor-
szakra terjed ki V. Budinskv-Kricka tanulmánya : Ősi <ori és korai történeti leletek Léván (1950. 3 — 4. sz. 
153—158. p.), amely főképpen római és népvándorlás-
kori sírleleteket ismertet, de a kőkorszakbeli leletekre 
is utal. B. Klima : A Kríz-barlang a Morva Karsztban 
(1951. 2 - 3. sz. 109-112, 123, 129-130. p.) a Brno 
melletti barlangban 1949 —1950-ben folytatott ásatások 
eredményeit ismerteti, a barlangban aurignacien és 
magdalénien anyag található. Szintén a paleolitikum 
korszakába vág Er. Prosek cikke: A szlovákiai Mora-
vanyban lévő paleolit településen folytatott tanulmányok 
(1950. 3 — 4. sz. 175—183. p.); megállapítja azt, hogy 
itt egész sor egymással összefüggő telepről van szó. 
A mezolitikum korát tárgyalják M. Mazálek: A razicei 
mezolit terület feltárása 1950-ben (1951. 1. sz. 6—11, 
19 — 20. p.) és Fr. Prosek: Mezolit kunyhó Tasoviceben 
(1951. 1. sz. 12—15, 21. p.); az előbbi délcsehországi, 
az utóbbi Karlovy Vary melletti lelet, mindkettő tar-
denois típusú. V. Spurny: Neolit település a csehországi 
Lobecben (1951. 2 — 3." sz. 124—126, 130-135. p.) 
igen gazdag tardenois-tipusú településről beszél, amely-
nek főképp silex-anyaga jelentékeny, a teljes feltárás 
még nagyobb anyagot hoz majd. Ugyancsak ebbe a 
korszakba vág J. Neustupny cikke: A Znojmo-környéki 
neolit települések feltárása (1951. 2—3. sz. 127. 135 — 
139. p.), amely a Hluboké Masűvky mellett feltárt erő-
dítményt ismerteti elsősorban. L. Hájek kutatásai: 
A harangalakú edények kultúrájának újabb leletei 
(1951. 1. sz. 22 -24 , 2 7 - 3 0 , 4 1 - 4 2 . p.) Bohdalice-ben, 
Dőlni SuchoLom-ban és Lhánice-ben tártak fel sírlelete-
ket, amelyek újabb fényt vetnek erre a kultúrára. A 
Tocík és J. Dr on к о: Ásatások a szlovákiai Prsa-ban 
(1950. 3 — 4. sz. 159—174. p.) a Losonc közelében fekvő 
községben folytatott kutatásokról számolnak be, itt 
a neolitikumtól az i. u. 12. századig találhatók sírok, 
egy részüket már régebben is feltárták, 1942-ben a 
Magyar Nemzeti Múzeum is végzett itt ásatásokat, 
de a legrészletesebb ásatásokat 1948 — 49-ben folytatták 
itt. Több száz sírt ástak ki, két 10. századi magyar sírt 
is. A leletanyag zöme szláv. V. Vildomec: A Palliard i-
ról elnevezett vár a Zeletavka felett Morvaországban 
(1951. 1. sz. 31 -33 . 43 -44 . p.) az eddig feltáratlan 
erődítményben sűrű lakosságot mutat ki már az eneoli-
tikumbaii. Valószínűleg ugyanebbe a korba kell sorolni 
egy Postoloprty mellett talált vázát is H. Pokorná sze-
rint (eneolit lelet Postoloprty-ból, 1950. 3—4. sz. 212 — 
214. p.). J. Malicky: Két telejriilés Zdice községben (1951. 
2—3. sz. 161 — 164, 174. p.) egy eneolit és egy római-
korabeli csehországi településről számol be, az elsőnek 
a leletanyaga mind a középdunai, mind a cseh-pfalzi 
kultúrkörrel mutat kapcsolatokat. B. Struhala: Régebbi 
bronzkorszakbeli temető a morvaországi Holesov mel-
lett (1951. 1. sz. 3 3 - 3 4 , 41, 42, 4 4 - 4 6 . p.) harmincöt 
sírról számol be, amelyek a korai unëticei kultúrából 
származnak, némi eneolit átütésekkel. Ugyancsak az 
unëticei kultúra maradványáról számol be B. Novotny: 
Kettős trepanációjú кoponya a prágai Smichov város-
részből (1951. 1. sz. 35-36," 46. p.), és J. Král: Unëticei 
típusú teme'ő Bedí'ichovce mellett (1951. 2—3. sz. 
128, 139—140. p.). A középső bronzkorszakból keltez 
L. Kraskovská egy nagyobb leletet: Csallóközi bronz -
lelet (1951. 2 — 3. sz. 140—142, 145. p.), amelyet Duna-
szerdahely mellett találtak, párhuzamai Magyarorszá-
gon és Ausztria északkeleti részében találhatók. 
J. Pástor: Bronzkincs a szlovákiai Maly Horesből 
(1951. 2 - 3 . sz. 149-150, 154-156. p.) egy Király-
helmec közelében talált leletről származik, amely késő 
bronzkori és korai hallstatti darabokat tartalmaz. M. 
Solle: Unët icei jellegű sír és hallstatti település a Morav-
sky Krumlov melletti Rybníkyben (1950. 3 — 4. sz. 
214—217. p.) egy már régebben feltárt és újabban meg-
vizsgált sírt és egy valószínűleg hallstatti élelmiszer-
raAárt ismertet. Egy korai hallstatti kézműves műhe-
lyének a maradványait ismerteti J. fiíhovsky: Tömeges 
bronzlelet a Mikulov melletti Klent ice-ben (1950. 3 — 4. 
sz. 217 — 221. p.) és ugyancsak ő tárt fel nagyobbarányú 
bronz leletanyagot: Bronzlelet Bohdasínban (1950. 3 — 4. 
sz. 224—226. р.). К. Tihelka: A velaticei csoporthoz 
tartozó emberi csontvázak a Cezavy-nak nevezett morva, 
országi lerombolt erődítménynél (1951. 2—3. sz. 142-
144, 146—148, 153-154. p.) a hallstatti kultúrához 
tartozó leletanyag további feltárását ismerteti, valószínű-
leg erőszakkal lerombolt erődítményről van szó, amely-
nek lakóit tömegesen lemészárolták. J. Kudrnác: Halott -
hamvasztásos sírok a Sedlcany járásban fekvő Zvírotiee-
ből (1950. 3 — 4. sz. 221 — 224. p.) egyik erősen sérült 
temetőről számol be, amely a korai Hallstattból szár-
mazik, az ú. n. knovízi kultúra emléke, amely a Hallstatt 
elején terjedt el Közép-Csehországból az ország déli 
részébe. 
L'. Kraskovská: La Tène sírok a szlovákiai Komjáti-
ból (1950. 3 - 4 . sz. 184—186. p.) hét újabban feltárt 
sírnak az anyagát ismerteti, közülük két 1-atonasír 
teljesen épségben maradt fenn. J. Kabát: La Tène-lelet 
Sv. Ján pod Skalou községből (1950. 3 - 4 . sz. 226-228. 
p.) egy csehországi kis leletet mutat be. J. Filip: La Tène-
k orabeli hamvasztásos sírok a Kasejovice mellett i Nezdrev-
ből (1951. 1. sz. 36—37, 47. p.) egy sérült leletről számol 
be, amely egészében La Tène-kori, de a hallstatti kid-
túra erős hatását mutatja. A. Tocík: Űjabb kelta leletek 
Szlovákiából (1951. 2 — 3. sz. 151-152, 156—158, 169-
171. p.) Hallstatt- és La Téne-korabeli sírleletekről 
számol be, Ondrohovból az i. e. 2. századból, Ipolyság 
vidékéről pedig a 2. és 1. század fordulójáról, ez utóbbiak 
halotthamvaszt ásosak. 
A római korszakot tárgyalja J. fiíhovsky: Rómaikori 
sírok Mikulov mellett (1951. 1. sz. 37-4o', 47 — 49. p.), 
a sírok egy része halotthamvaszt ásos, ezek későbbiek-
nek látszanak. R. M. Pernicka: Beginns kézjegyével 
ellátott új terra sigillata-töredék (1951. I. sz. 49, 50. 
62—63. p.) címen egy Dél-Morvaországban Musov mel-
lett talált töredéket ismertet francia nyelvű rövid cik-
kében. A. Tocík: Kutatás a szlovákiai Cakán (1951. 
2 - 3 . sz. 1 5 8 - 160, 171 — 173. p.) egy 2 — 3. századi tele-
pülést ismertet, amelyben az újabb kutatások nagy, к ora-
beli importált római anyagon (terra sigillata stb.) kívül 
az eneolitikumból és a korai bronzkorszakból eredő 
anyagot is tártak fel, a településtől nem messze pedig 
egy közép- és késői bronzkori halotthamvasztásos teme-
tőt találtak. L'. Kraskovská: Római sírlelet Rusovce-
ben (1951. 2 - 3 . sz. 160—161, 170. p.) egy 3. századi 
gyermek sírt ismert et. 
J. Kudrnác: Népvándorláskori csontvázas temető 
Kolínban (1950. 3 - 4 . sz. 228-231. p.) egy a 4. és 5. 
század fordulójából keltezhető, újabban feltárt sírt is-
mertet. J. fiíhovsky: Népvándorláskori sírok Sokol-
niceben (1951. 2 - 3 . sz. 177—178, 193—194. p.) Brno 
melletti ásatásokról számol be, a csontvázas sírokat a 
bennük talált csekély eszközanyag alapján az 5. szá-
zadra lehet keltezni. 
A legtöbb kutatás természetesen a szláv őskorra, 
a korai szláv településekre vonatkozóan lioz újabb ada-
lékokat. A. Knor: A Jenisov-Tasovice melletti szláv 
erőd (1951. 1. sz. 16, .22, 25 — 27. p.) a Karlovy Vary 
közelében fekvő erődítményt ismerteti, amelynek a 
helye már a mezolitikumban lakott volt. Az erődítmény 
maga a 10. században valószínűleg tűzvész áldozata 
lett.' J. Kudrnác: 1950. évi új leletek Klucovból (1951. 
1. sz. 40, 50 — 53, 57 — 58. p.) beszámol a Cesky Brod 
környékén lévő szláv erődítményről, amelynek kerámia-
anyaga a 8. századból való, és így a legrégibb szláv 
erődítménynek tekinthető a Csehszlovák Köztársaság 
területén. Egyébként már az eneolitikumban lakott 
terület. Zd. Váíía: Szláv erőd Zabrusany mellett (1951. 
1. sz. 53 — 55, 58—60. p.) egy másik csehországi erőd-
ről számol be, amelynek kerámiája kapcsolatban áll az 
Elba és Odera vidékével. A leletanyag tanúsága szerint 
az erőd eléggé népes és a 8—11. században jelentős po-
litikai és kulturális központ volt, amelyet a 11. század 
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második felében tűzvész pusztított el. M. Solle: A kourími 
erőd kétszárnyú kapuja (1951. 2—3. sz. 105—109, 
121—122. p.) összegezi az újabb kutatások eredményét: 
a 9. századból származó kapu szerkezetével ezideig egye-
dülálló Európában. R. Tu re к : A libicei erőd feltárása 
1950-ben (1951. 2 - 3 . sz. 191-192, 201 — 202, 218-219. 
p.) beszámol a már korábban, 1949-ben megkezdett-
ásatások folytatásának eredményeiről, amelyek további 
részleteket tártak fel az erődön belül lévő templom és 
fejedelmi palota berendezéséről. Az erődítmény való-
színűleg gyéren lakott volt, mert a hely nagyrészt a 
fejedelmi udvarhoz tartozó gazdasági berendezésekhez 
volt szükséges. L. Horáková-Jansová: A Nalzovice mel-
letti szláv erőd (1951. 2—3. sz. 202-205, 219-220. p.) 
még egy csehországi erődről számol be, amelyet a 10. 
század második felére datál. 
J. Dekan: Az 1950. évi dévényi ásatások (1951. 2—3. 
sz. 164—168, 173—176. p.) beszámol az eddigi ásatáso-
kat kiegészítő újabb kutatásokról, amelyek 10. századi 
sírok mellett római- és La Téne-kori leleteket is feltár-
tak; néhány tárgy alapján arra lehet következtetni, 
hogy itt még az i. u. 2. században is volt- kelta lakosság. 
Capiovic és A.'l'ocik: A nyitrai ásatások (1951. 2—3. sz. 
178—181, 195—196. p.) címen ismertetik az itt talált 
10. századi nagy szláv temetőt, amelynek leletanyaga 
az Alpok vidékivel mutat fel rokonságot. Emellett azon-
ban találtak korai bronzkori (ú. n. madarovcei) kultúra 
nyomait és egy unëticei típusú csontvázas sírt. L'.Kras-
kovská: Ujabb szláv korszakbeli leletek Besenov-ban 
(1950. 3 — 4. sz. 186—188. p.) címen beszámol az itteni 
újabb ásatások eredményeiről (az 1943-as ásatások anya-
gát bombatámadás pusztította el), a leletek alapján meg-
állapítható, hogy a terület a 6—7. századtól a 12. szá-
zadig szláv település volt, a késői dátumról I. László és 
11. Béla pénzei tanúskodnak. J. Pastor: Mentési munká-
latok a királyhelmeei ószláv temetőben (1951. 1. sz. 
55, 56, 60 — 62. p.) 9—10. századi temetőkön végzett 
ásatásokról számol be. J. Poulík: Ószláv temető a morva-
országi Prítluky-ban (1951. 2 - 3 . sz. 97 — 100, 113 116. 
p.) megállapítja, hogy itt nemcsak prágai jellegű urnák 
vannak, hanem eddig teljesen ismeretlen típusúak is, 
amelyeknek párhuzamait a 3—4 századi római provin-
eiákbeli halotti urnákban találjuk meg. A halottham-
vasztásos sírok az 5. századból valók, azt bizonyítják, 
hogy a szláv lakosság Dél-Morvaországban az 5. század 
folyamán már összefüggő népességet alkotott. A Mikulov 
mellett talált csontvázas sírok az i. u. 1. századra és a 2. 
század első felére tehetők és valószínűleg kelta maradvá-
nyok, míg az ugyanott talált halotthamvasztásos sírok a 
2. század végéről olyan fibulákat tartalmaznak, amelyek 
párhuzamait a Visztula medencéjében találhatjuk, ezek 
egy Dél-Morvaországba hatoló új etnikumról, talán a Ju-
lius Capitolinus által említett „barbárok "-ról tanúskod-
nak, nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy szlávok. 
Azok a kutatások azonban, amelyek ebhez a feltevés-
hez vezettek, még csak kezdeteikben vannak. J. Kudrnác: 
A szlávok Nyugat-Csehországban (1951. 2 — 3. sz. 185 — 
190, 198 —2Ö0, 217. p.) a lucsanok törzséhez tartozó 
települést és urnatemetőt tárt fel Bezemín кözség mellett, 
a temető a 9. századra keltezhető, az erődben található 
keramika részben korabeli, részben pedig későbbi. 
V. Hruby: Berakott mívű lovas harci felszerelés Staré 
Mestoból (1951. 2—3. sz. 181-185, 197. p.) ismerteti 
az itteni szláv temetőben újabban talált lovas sír anya-
gát, amely távolról emlékeztet az északi állatstílusra 
azonban eredete mégis inkább délkeleten keresendő, a 
Fekete-tenger mentén. A sír egyébként a 9. század első 
feléből való. 
A prágai várban folytatott ásatásainak sorozatáról 
számol be I. Borkovsky. Első tanulmányában (Űj temp-
lom feltárása a prágai várban, 1950. 3 — 4. sz. 188—199. 
p.) a prágai vár restaurálásával kapcsolatos kutatás so-
rán talált templomot ismerteti, amelyet a prágai vár első 
templomával azonosít, ezt az első történetileg hiteles 
cseh fejedelem, Borivoj építette. A templomot, amely-
ben a fejedelmi család tagjai lehettek eltemetve, a 11. 
század folyamán pusztították el. Második tanulmányá-
ban (A prágai vár legrégibb templomának sírkamrája, 
1951. 1. sz. 3 — 6, 17—18. p.) megállapítja, hogy két 
sírról van szó, az egyik a templom építésének első kor-
szakából, a másik az építés második korszakából, amely 
Spytihnëv fejedelem nevéhez fűződik, s a szerző szerint 
a sírban eltemetett férfi és nő: a fejedelem és felesége. 
A prágai vár egy másik területén folytatott ásatások ered-
ményeit ismerteti: A prágai vár lovardája melletti te-
mető (1951. 2 - 3 . sz. 101—104, 117-120. p.) című 
cikke. A temetőben számos 9—11. századi sírt találtak, 
amelyek érdekes fényt vetnek a vár legkorábbi történe-
tére. Egyhelyütt a harmincéves háború idejéből való 
sírra is akadtak. 
B. Novotnv: Csónaklelet az Elbában Podébrady mel-
lett (1950. 3 — 4. sz. 231 — 234. p.) meghatározhatatlan 
korú, fából vájt csónakról számol be. Ezen a helyen már 
1940-ben találtak egy hasonlót. 
Az egyetemi régész-képzés szempontjából igen tanul-
ságos a következő két cikk. J. Filip: Ásatási gyakorlatok 
a Královice melletti őskori telepen (1950. 3—4. sz. 199 — 
208. p.) huszonkét régészet-szakos egyetemi hallgató 
részvételével folytatott ásatásokról számol be, amelyek 
Hallstatt, La Tène és szláv kori leletanyagot tártak fel. 
Az ásatásokon a hallgatók a gyakorlatban ismerkedtek 
meg az ásatások módszerével. Szintén egyetemi hallga-
tók bevonásával folytatott ásatásokról számol be B. 
Soudsky és M. Buchvaldek: Mentő jellegű ásatások a 
Postoloprty melletti szalagdíszes kerámiájú településen 
(1950. 3—4. sz. 208—212. p.). A leletanyag annyira 
megsérült, hogy a szalagdíszes kerámia kultúrájához 
való sorolása csak valószínű. 
Az 1951-es évfolyamban külön rovatot nyitott a folyó-
irat a módszertani jellegű tanulmányoknak. J. Filip: 
Az ideális kutatás (1951. 2—3. sz. 216. p.) című rövid 
cikkében rámutat a kutatási módszerek kifinomodá-
sára, a pontos módszerek betartásának fontosságára és 
ezzel indokolja meg az új rovat beállítását. J. Böhm: Új vegyészeti eljárások a régészeti leletek korának, meg-
állapításához (1951. 2 - 3 . sz. 225—226. p.) és I. Borkov-
sky: Akeramia konzerválása (1951. 2 — 3. sz. 226 —229. p.) 
c. című cikkeikben technikai jellegű tanácsok at adnak. 
A vegyesen cseh és szlovák nyelven írt cikkek mellett 
kisebb hírek, könyv- és folyóiratismertetések és kiállí-
tásokról szóló beszámolók egészítik ki a gazdag kép-
anyagú folyóiratot. 
Tisztára szlovákiai kérdésekkel foglalkozik a Casopis 
Muzeálnej Slovenskej Spolocnosti (A Sz lovák Múzeum-
Egyesület Folyóirata), amelyben V. Budinsk y-Kricka 
professzor, aki a régészeti szakosztály igazgatója is 
egyúttal, két cikket közöl: Bronzdíszes kincs Maly 
Blahovból (dunaszerdahelyi járás) címen (1950. 1. sz. 
1 — 3. p.) R. Holubánsky leírása és rajzai alapján számol 
be tíz kis bronztárgyról, amelyeket a lelet feltárója, 
Petes Imre elvitt magával Magyarországra. A lelet a 
középső bronzkor késői (3) szakaszából való, és érdekes 
párhuzamokat mutat a bronzkor egyéb hazai kultúrái-
val. Ószláv temetői lelet Nosiceben (puhói járás) címen 
(1950. 4. sz. 51 — 53. p.) három 1950-ben feltárt sírt is-
mertet, a csontokon kívül egy edényt és néhány cserép-
darabot találtak itt. A hely földrajzilag igen fontos 
fekvésű, a zsolnai és trencséni medencék választóján, 
és mint, egyéb, még hallstatt-kori leletek is mutatják, 
jelentőségét már korán felismerték. A sírok a 9. század-
ból valók. J. Geryk, a Szlovák Nemzeti Múzeum igaz-
gatója: Törődjünk a leletek megőrzésével (1950. 4. sz. 
53 — 55. p.) egységes múzeumi törvénynek a szükéges 
voltát fejtegeti és rámutat a Szovjetunió gyakorlatára 
a múzeumügy terén. 
Nicderhauser Emi 
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b o l g á r r é g é s z e t i k u t a t á s o k i s m e r t e t é s e 
A bolgár régészet l egú jabb eredményeinek ismerteté-
sét kezdjük itt meg. Különösen a bolgárok két fővárosá-
ban, P l i s k á b a n és P r e s l avban végze t t munka érdekel ben-
nünket, mer t itt kapcsola tokat t a l á lunk a mi haza i anya-
gunkkal. A bolgár ke resz tyénség első százada inak fontos 
emlékeit i smer jük itt meg. De a bolgár- török kor i smerete 
is kibővült: edd ig csak g ö r ö g nyelvű fe l i ra tokat ismer-
tünk ebből a korból, most bolgár - török nyelvű fe l i ra tok is 
kerültek elő. 
A Bolgár Nemzet i M ú z e u m 1948-ban kezdte m e g Raz-
kopki i p rouévan i ja (Ásatások és t anu lmányok) című 
kiadványát . 1 
A h a r m a d i k kötet2 a l e g ú j a b b preszlávi és pliszkai 
ásatásokról szól s így az összes cikkek rövid ismerteté-
sét közöljük itt. Most az első két cikket i smer te tem, ame-
lyekben Ivanova Vera arról a n a g y munkáról számol be, 
amelyet 1945. n y a r á n és 1946 és 1947 n y a r á n és őszén 
végzett — m á s bolgár régészekkel — a régi bo lgá r fő-
város, P r e s l av mellett a Tiéa folyó jobb p a r t j á n : 
Razkopki na Avradaka v P re s l av (A pres lavi „Avra-
daka"-i á s a t á s ) . 
1. P res lav mellett az „ A v r a d a k a " nevű helyen egy 
templomot ásot t ki Ivanova. A templom há romha jós , 
kupolás, emeletes nar thex-el . Hosszúsága 12,80 m, szé-
lessége 7,40 m. Arch i tek túrá ja a hel leniszt ikus és az orien-
tális építészet keveréke. 
Alap jában véve helyi, pres lavi hagyományok je l lem-
zik ezt a t emplomot (nar thex, pá rkányok) , de a naos 
tervében, külső és belső e l rendezésében erős kons tan t iná -
polyi ha tásoka t lá tunk. A kons tant inápoly i ha tásokból azt 
következtethetnénk, hogy m á r Pé te r cár idejében (927— 
969) épült ez a templom, amikor a bizánci h a t á s m á r 
döntő je len tőségű Bulgá r i ában , de a párkányok díszí tése 
és különösen a kőál la t fe j -szobrok a Kons tan t inápoly-
tól való te l jes függe t l ensége t jelzik, a helyi épí tészet i és 
o rnamentá l i s h a g y o m á n y o k r a és az előázsiai és kauká-
zusi országokkal va ló kapcso la t ra muta tnak . Tehát a 
templomot bizonyosan m é g Simon cár u ra lkodása a la t t 
kezdték építeni. 
Még érdekesebb a nyuga t t a l va ló kapcsolat . T. i. a 
kupola alat t i oszlopfők a H o r v á t o r s z á g b a n és Ëszak- és 
Közép-I tá l iában a IX. századtó l kezdve i smere tes díszí-
tést m u t a t j á k . 
A templom koráról az éremleletekből a következőket 
á l lap í tha t juk meg : a legalsóbb részekben ta lá l t Kons tan-
tinos Porphyrogenne tos (912—959) érem és a romok 
között ta lá l t Joannes Tzimiskes é rem azt m u t a t j á k , hogy 
a templom épí tését Simon cár u ra lkodása vége felé kezd-
ték meg, Pé te r cár idejében fe jez ték be és P r e s l a v 972. 
évi e lpuszt í tása idején rombol ták le. 
2. E templomtól északra 16 m- re fa lakat t a l á l t Iva-
nova 1945-ben, amelyeket 1946 őszén részben fe l tá r t . 
A munká t 1947-ben Pav lov Todor fe jez te be. A 73,50 m 
hosszú, keletre 37,50 m, n y u g a t r a 42,20 m széles épület -
komplexum kétségte lenül a t emplomhoz tar tozó monos tor 
volt. A monostor kerí tésén kívül gazdaság i épületek és 
1
 I . k ö t e t : P r o d i s t o r i c e s k i i s t a r o v e k o v e n o t d e l — T r a -
v a u x sec t ions p r e h i s t o r q u e t e a n t i q u e . Sof i j a , 1948 I I . 
k ö t e t : A p o l l o n i a n a Cerno M o r e — Apol lon ie P o n t i q u e . 
So f i j a , 1948. 
- I I I . k ö t e t : S r e d n o v e k o v e n o t d e l — T r a v a u x d e l a sec-
t i o n d u m o y e n âge . S o f i j a , 1949. 
egy lakóház romja i kerültek elő. Mindez épületekben 
ta lá l t kerámiai a n y a g azonos az „egész sz láv v i lágra jel-
l emző" X—XI. s zázad i kerámiára . (A kerámiai a n y a g r a 
vona tkozó lag a következő számokban közlendő könyvis-
mer te tésben nekem is lesz meg jegyzésem! ) A legérdeke-
sebb lelet itt egy csat , amelyen (á t tö r t ) griff áb rázo lá s 
van. Ez a csat Ivanova szerint nem készülhetet t később 
a IX. századná l (erré idézi Mavrod inov А Н XXIX. 134— 
135.). 
A monostor ép í tésének idejére v o n a t k o z ó l a g az Avra-
daka-i temploméval egyező kerámián kívül fontos lelet 
a legalsóbb ré tegekben ta lá l t Kons t an t inos Porphyrogen-
ne tos-érem — de e lőkerül t innen Andron ikos Komnenos 
(1183—85) érme és 2 drb . XVIII . s zázad i török érem is. 
3. 1946 nyarán Ivanova fe l tá r ta az Avradaka- i máso -
dik templomot — az elsőtől 300 m é t e r r e é szaknyuga t r a . 
11,50 m hosszú, 6,42 m széles h á r o m h a j ó s , kupolás tem-
plom. Epí tés terve n a g y o n hasonl í t az Avradaka- i 1. tem-
ploméhoz. De a kons tan t inápoly i h a t á s o k kevésbbé erő-
sek. Valamivel később épült , mint az 1. templom — 
Pé te r cá r idejében (a kons tan t inápoly i h a t á s gyengébb 
vo l t ának oka Ivanova szer int az, hogy itt az épí t tető 
szerze tesek igényei szerényebbek vol tak, az építőmeste-
rek nem is lá t ták Kons tan t inápo ly t e m p l o m a i t ) . 
A következő cikket „a preslavi Deli-Duska-i bazi l ika" 
címmel szintén Ivanova Vera írta. 
U g y a n c s a k a Tica folyó j o b b p a r t j á n a Deli-Duska 
nevű ha lmon Akrabova- í iandova Ivanka és Stancev 
S tanco k iás tak egy bazi l ikát . 
A bazilika 29,30 m hosszú és 22,90 m széles egy 
aps issa l és kívül az o lda lha jókon egy-egy négyszögű 
s zá rnnya l . Hajói t 5—5 oszlop v á l a s z t j a el egymástól . 
A középső ha jó 7,40 m széles, az o lda lha jók 2 m szélesek. 
Az apsistól délkeletre előkerült egy s í r IV—V. szá-
zadi bronzpénzzel , az aps is tó l keletre 2 drb . ugyanezen 
korbeli érem. 
A bazi l ikában e lőkerül t edények jó ré sze későrómai 
t a lpas tál és középnagyságú v i l ágosszürke bögre. A bazi-
lika déli részét t a k a r ó fö ldben és ettől dé l re X—XI. szá-
zadi cserepek is kerül tek elő. Miután a z o n b a n m é g távo-
labb délre ilyen sz láv ke rámia nagy t ömegben található, 
b izonyosan innen kerül tek a szláv cserepek a bazilikát 
borí tó földbe. Itt a s z l áv korban temető is volt . 
Ez a bazilika, mint megfelelői m u t a t j á k , az V. szá-
zadból va ló s mint Ivanova m e g á l l a p í t j a , a r ra taní t 
bennünket , hogy a sz lávok, amikor a pres lav i s íkságra 
telepedtek, nemcsak je len tős t emplommal bíró települést 
t a l á l t ak ott , de építészeti h a g y o m á n y t is, amely bizo-
n y á r a ha to t t későbbi a lko tása i ra . 
Ez a bazilika v i l ágosan muta t j a , hogy a X. századi 
preslavi templomok a sz láv kor előtti helyi építészet 
örökségei. A történelmi események n e m szakí to t ták meg 
az egyes korszakokat a pres lavi épí tészet i hagyomány-
ban: a bazilika f a r a g a t l a n kövekből épült , a g y a g g a l ösz-
szekötve és mészhabarccsa l bekenve — ez m a r a d a lakó-
házak és m á s je lentékte lenebb épületek é p í t ő a n y a g a Pres-
lavban mindig . így v a n n a k építve az A v r a d a k a - i monos-
tor és a gazdaság i épületek. Simon cár korában faragot t 
kövekből csak a paloták épül tek; a Gebe-Kl ise templom-
nak és a vá r f a l aknak csak a külső bor í tása f a rago t t kő. 
Az összes többi Simon és Pé te r cárok idejében épült 





I. tábla. Későhellónisztikus domborműves edények, la—b. Zara. 2. Talentum. 3. a—b. Aquileia. 4. Kandia 
I I 
4 <L ^ b £ 
II. tábla. Későhellénisztűms domborműves edények. 1. Róma környéke. 2. Ismeretlen lelőhely. 3. Neapolis (Krím 
félsziget). 4a—b. Győr (Arrabona). 5. Aquileia 
III. tábla. Kósőhellénisztikus domborműves edények. 1. a —b. Cosenza. 2. 
4. Teurnia. 5 a —b. Apulum 
















































































































































































































































V I I 
VII. tábla. Hódmezővásárhely-Fehértópart: 5. lelőhely 1 — 2. gödör (kb. 2/3 nagyság) 
VIII 
VIII. tábla. Hódmezővásárhely-Fehértópart, 1,4—9, 1 3 - 1 7 : 5 . lelőhely 1 - 2 . gödör; 2 - 3 , 10—12:5. lelőhely 
házából előkerült anyag (kb. 2/3 nagyság) 
I X 
ш ш 
IX. tábla. Hódmezővásárhely-Fehértópart, 1 - 4 , 1 2 : 5 . lelőhely házából előkerült anyag ; 5 - 11 : 5. lelőhely 3. gödör 
(kb. 2/3 nagyság) 
X. tábla. Hódmezővásárhely-Fehórtópart, 5. lelőhely 3. gödör (kb. 2/3 nagyság) 
XI 
XI, tábla. Hódmezővásárhely-Feliértópart, 1 — 14:5. lelőhely 3. gödör; 15—17:5. lelőhely 4 — 5. gödör (kb. 2/3 
nagyság) 
X I I 
XII. tábla. Hódmezővásárhely-Fehértópart, 5. lelőhely 4—5. gödör (kb. 2/3 nagyság) 
Х1П 






















































































































































































































































XVII. tábla. Tiszalök-Rázom. 1 — 4. Fazekak. 5. Cserépbogrács. 6. Kézimalom alsó köve. 1/4 nagyság 
XVIII 
XYTTT. tábla. Tiszalök-Rázom. 1 2. Csontárak. 3 4. Csonteszk özök. 5—7. Fenőkövek. 8—10. Csont к ock aj át ék ok . 
11. Csontkorcsolya. 12—14. Orsógombok. 15. Csiholókő, 16- 16a. Kézi gereben vasfogazata. 17 —19. Kések. 20. Fúró. 





































































































XXI. tábla 1 — 2. Számszeríj felhúzó horgok a XV. századból. Tört. Múz. 3. Számszeríj felhúzása horog segítsé-
gével. Viollett le Duc műve után. 4. Számszerijas lövészt ábrázoló kártyalap a XV. századbúi Bécs, Művé-
szettörténeti Múzeum. 5. Számszerijas harcosok a XV. századból. Hauslab Kodex Bécs. Essenwein műve után. 
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Az Archaeologiai Értesítő 1952. évi I. számá-
baix tanulmány jelent meg Nováki Gyula tollá-
ból Fejér-megye őskori földvárairól. Témakö-
rünkben több évtizedes hallgatás előzte meg ezt 
az összefogó célt szolgáló, nagy gonddal megír t 
cikket, mégis úgy vélem, nem helyes az, ami t 
a szerző mondanivalója lényegeként állít, hogy 
t. i.: „Még mindig nem haladtunk és nem is 
haladhattunk túl azon, minthogy a földvárak-
nak a helyét megállapítsuk, vázlatosan feltér-
képezzük, a felszíni jelenségeket és leleteket 
összegyűjtsük." Az ilyen célkitűzéssel folyó 
munka valóban nem sokkal viheti előbbre a 
földvárkutatást , legfeljebb szám szerint további, 
öe biztos alapul nem szolgáló, újabb ellenőrzés-
re szoruló — és a kutatókat könnyen tévútra 
vezető — ismeretekhez vezethet. Alapos és át-
tekintőképes földvárkutatást a dolgozatban leírt 
előtanulmányoknak nagy területre való kiter-
jesztése után sem végezhetünk, mert ehhez a 
munkához éppen az így várható adatok' lesznek 
— nem szám szerint, hanem minőségileg.— 
elégtelenek. 
A kutatás előbbrevitele érdekében — Nováki 
tanulmányának sok értékét elismerve — fog-
lalkoznom kell azokkal a kérdésekkel, melyeket 
nein tartok helyesnek és fel kell sorolnom azo-
kat a szempontokat, melyek a földvárkutatás-
ban nézetem szerint ma már el nem hanyagol-
hatók. 
A földvárak egykori rendeltetését kétségte-
lenül helyesebben fogjuk megérteni, ha ma jd 
rendelkezésünkre áll egy megbízható földvár-
kataszteri térkép. Ez kétségtelen, de ugyanúgy 
gondolnunk kell a r r a is, hogy milyen térképre, 
milyen adatokat vigyünk rá és hogyan tegyük 
azt. 
A térképnek meggyőződésem szerint lel keli 
tüntetnie a domborzati viszonyokat, vagy leg-
alább a vízhálózatot, hogy felismerhessük a 
földváraknak a régi, természetes úthálózathoz 
való viszonyát. Egyik célunk ugyanis az. hogy 
világosan felismerjük, mely földvárak szolgál-
tak egy bizonyos útvonalnak az elzárására, 
melyik irányból való elzárására — és mely 
földvárak azok, melyek egyszerűen csak ments-
várak voltak. A jól megszerkesztett löldvár-
kataszteri térképnek a helyszínen előkerült lele-
tekkel együtt meg kell felelnie a r ra a kérdésre, 
hogy a várépítők külső ellenség nyomására 
szerveződtek-e meg, külső ellenség ellen, véde-
lemből építettek-e földvárakat , idegenből jött 
hódítók sasfészkei voltak-e, vagy pedig ügy-
osztályokra tagozódott társadalom alkotásairól 
van-e szó, ahol az elnyomó osztály földvárakba 
zárkózva gyakorolt ura lmat a környék kizsák-
mányolt ja i felett. Tekintve, hogy a földvárak 
felépítésében, elhelyezésében mutatkozó eltéré-
sek a lap ján különböző korú és különböző ren-
deltetésű földvárakkal lehet számolnunk, a 
földváraknak csoportosítása érdekében a tér-
képrevitel mondott kívánalmait következetesen 
tekintetbe kell vennünk. 
Ä ' i t aa i vasúthálózatot feltüntető térkép, amit 
Nováki használ, erre a célra nem alkalmas. 
Vasútvonal ugyanis nem épült minden termé-
szetes útvonalon, a közelmúlt igényeinek meg-
felelően esetleg teljesen elkerült néhány olyan 
útvonalat, melynek közlekedésföldrajzi értéke 
az őskorban nagy volt, de ma már nem az, 
de megesik, hogy a vasútvonal bizonyos ter-
mészeti akadályok leküzdésével épült és nem 
követi mindenhol a természetes útvonalat. 
Mihelyt tehát a földvár-kataszteri térképet a 
földvárak elhelyezésében rejlő cél, a történeti 
háttér megértése érdekében veszi kezébe a 
kutató, az ilyen módon készült térkép nem 
fogja elmondani éppen azt, ami legfőbb hiva-
tása lett volna. Az a tény, hogy Nováki össze-
sítő térképe a r a j t a feltüntetett földvárakat a 
tájból mennyire k i ragad ja s hogy a leíró szö-
veg ezen a hiányon csak részben segít, egészen 
szembetűnővé válik, ha egy-egy részletet, 
mondjuk a Duna-vonalát ragadjuk ki. A tér-
képnek ezen a szakaszán öt földvárat látunk 
feltüntetve, de egyikről sem sejthetjük, hogy 
miért épültek éppen a r r a a helyre, mert a 
Duna-vonalát meghatározó löszplatónak kelet-
nyugati irányban völgyekkel daraboltságát. a 
i* 
!
 A szerkesztőség szükségesnek tartja a. földvá-
rak kérdésének minél többoldalú megtárgyalását. Épen ezért Csalog József dolgozata után közöljük 
Nováki Gyula jelentését a sopronkőhidai sáneát-
V ágasról. 
(ló 
Dunántú l belsejébe vezető völgyeléseknek, ter-
mészetes utaknak a helyét még csak nem is 
se j the t jük . Pedig ezeknek a völgyutaknak •— 
a k á r békés, akár ellenséges kapcsolatokkal szá-
molunk, — mindenkor nagy jelentőségük volt, 
mer t ezek határozzák meg, hogy egy kérdéses 
helynek közlekedésföldrajzi vagy sztratégiai 
jelentősége van-e, vagy nincsen.1 
Részben már az eddig mondottakból követ-
kezik, hogy amikor a fö ldváraka t nem az össze-
sítő térképre visszük rá, hanem külön-külön 
fe lmér jük , ez a felmérés nem lehet vázlatos és 
nem lehet olyan, mely az ábrázolt fö ldvárat 
környezetéből k i r agad ja . A felmérésnek feltél -
lenül eléggé részletesnek és pontosnak kell 
lennie ahhoz, hogy a leírással és az összesítő 
térképpel egybevetve könnyen a környezetéhe 
illeszthessük és világosan el t u d j u k képzelni 
azokat a szerkezeti sajátosságokat , melyek a 
vá r megismerésére, ill. keltezése szempontjából 
f ontosak.2 
Feltétlenül ki kell terjednie a felmérésnek a 
földvár közvetlen környékére, mer t nem elég, 
ha a környezetet egyedül az ismeri, aki a tere-
pet bejár ta . Nem mindegy, hogy az a lapra jzá-
ban vázlatosan közölt földvár egy G00 méter 
magas hegyen fekszik, ahol a vá r vízellátásá-
ról mesterséges cisternákkal gondoskodtak, 
vagy néhány méteres folyómenti terraszon. 
Ezeknek a szempontoknak a rögzítésére a 
leíró szöveg egymagában nem elég. Nem egé-
szíti ki azt a vázlatos térkép, mely még a föld-
vá r magassági helyzetéről, a közeli — (de csak 
egyéni tapasztalatok a lapján sejtet t) — völgy-
fenékhez, a környék többi magasla tához való 
viszonyáról egyál ta lán nem szól. Nováki 
ezekre a kérdésekre csak a leíró szöveg bevezető 
részéhen igyekszik megfelelni, de anny i ra szűk-
szavú, figyelmét a n n y i r a a fö ldvár sáncrend-
szerérc ford í t ja a ra jzok szerint is, hogy szinte 
az az érzésem, feltételezi, hogy az ál tala leírt 
fö ldvárat a cikk olvasója is a helyszínen lát ta, 
illetve feltételezi, hogy az olvasónak minden 
esetben olyan részletes térképek állanak ren-
delkezésére, melyek a lap ján elképzelését kiegé-
szítheti. 
1
 Az ismert Commodus-féle felirat szerint még 
a, római limes-erődítések építésénél is az a szem-
pont érvényesült, hogy azok .,per loca opportuna 
et per transiíos latrunculorum", azaz a veszélyez-
tetett átkelőhelyeken és a csempészek útvonalain 
legyenek kijelölve. — Paulovics Tstván, Intercisa, 
Arch. Hung. 
2
 A részletes felmérés jelentősége egy kiragadott 
példával is jól szemléltethető: Wosinsky Mór (Tol-
na m. t. I.) a felsőigeri várhegyet vázlatosan mé-
rette fel és őskori földvárnak nézte. A helyszínen 
kutatva meggyőződhettem arról, hogy ha az a nem 
személyesen Wosinsky által készített rajz pontos 
lett volna, első tekintetre elárulta volna, hogy itt 
egy lebontott középkori vár maradványáról van 
szó. -
A pontos és részletes felmérés nemcsak azért 
fontos, mer t a részletek sok esetben döntőek 
lehetnek egy bizonyos te rep tárgy megítélése 
szempontjából ma, hanem azért is, me r t tudo-
mányágunk jövőbeni fejlődése során kétségte-
lenül bővülni fognak a szempontok, s az eljö-
vendő idők kutatói egészen biztosan vizsgálat 
t á rgyává fognak tenni olyan felszíni jelensé-
geket, melyek ma még megfigyelhetők, roha-
mos pusztulásuk mia t t azonban későbbi idő-
pontban m á r nem lesznek azok. A földváralt 
pontos, lehetőleg rétegvonalas felmérése éppen 
ezért kötelességünk a jövővel szemben, aminek 
elmulasztását elfogadhatóan megmagyarázni 
nem lehet. Etéren minden múzeumnak köteles-
sége gondoskodni arról, hogy sa já t gyűjtési 
területén ez a munka elvégezhető legyen s hogy 
ehhez a munkához a szükséges segítséget bizto-
sítsa. 
Nagyon vi ta tható kérdés, hogy a földvár 
helyén a felszínen ta lál t cserépanyag össze-
gyűjtése a vá r korának meghatározása szem-
pontjából nyúj t -e bármilyen támpontot — a 
keltezésre alkalmas cserépanyag egymagában 
véve csak azt bizonyít ja, hogy a kérdéses 
helyen az illető korban lakott vagy temetke-
zett az ember. Az viszont, hogy a ta lá l t cserép-
anyag és a fö ldvár ugyanabból a korból való-e, 
a mondottakból egyál talán nem következik. 
Ezt Nováki is elismeri, amikor azt í r j a , hogy 
„a fö ldvárak korának pontos megál lapí tása 
csakis ásatással érhető el".3 
A gyakor la tban mégis eltér ettől az elvtől, 
mert a Pákozd-várhegyi földvárról szólva nem 
vá r j a be az ásatási megfigyelésekből folyó 
következtetéseket. I t t ugyan i s a vá r sáncán 
belül a bronzkor második feléből származó 
cserénanyag került elő. a vá r azonban mégsem 
épülhetett ebben a korban, mer t Marosi Arnold 
a sánc á tvágásakor a sánc földiéhen ugyan-
ilyen csereneket talált. H a pedig a földsánc 
fölhalmozásához ilyen cserepeket ta r ta lmazó 
földet használ tak, akkor azt nyilván utóbb ter-
melték ki olyan helyről, ahol azelőtt — ebben 
az esetben a bronzkor második felében — lakó-
hely létezett. — Egyébként, amint Nováki idézi, 
a sánc bázisa alat t is t a lá l t Marosi két vermet, 
mely — nem ismerem a. bennük talált cserepe-
ket — esetleg szintén ehhez a korábbi, sokáig 
lakott lakótelephez tartozott . 
Nem lehet döntő szempont az sem, hogy a 
Pákozd-várhegyi földvár belterületéről nem 
ismer Nováki a bronzkor második felénél ké-
sőbbi cserepeket. Tlyenek egy rendszeres ásatás 
során — esetleg csak ott. ahol a terep kevésbbé 
pusztult cl — még előkerülhetnek, de kisebb 
számban és neon jellegzetes darabok fo rmá já -
ban képviselve lehetnek m á r az eddigi anyag-
ban is. Nom szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy 
a korai vaskor teljes emlékanyagát még ko-
!
 Nováki, i. ni. 16. old. 
(ló 
rántsem ismerjük eléggé, hogy még jobbára 
esák a jellegzetes anyag ra szoktunk hivatkozni 
s hogy a jobbára á tve t t jellegzetes anyag mel-
lett szerepet játszó s a mi bronzkorunkból 
továbbfejlődött fo rmáka t úgyszólván egyálta-
lán nem ismerjük még. 
Nem tisztázott kérdés a pákozdi földvár pusz-
tulásának a kérdése sem, mert nem bizonyít-
ható, hogy a belső telep ásatásakor előkerült 
nagyobb putri , mely benn-égett edényeket, 
búzát, bronzokat tar talmazott , egyrészt ponto-
san miiyen edényeket és bronzokat ta r ta lma-
zott, másrészt nem világos az sem, hogy a 
pu t r i a vár végpusztulása idején égett-e eb 
vagy korábban, egy ellenséges ra j taü tés alkal-
mával , mely a lakótelepet pusztí tot ta el végle-
gesen, vagy csak a lakótelep ideiglenes elha-
gyására kényszerí tet te a megmarad t lakossá-
got, amely később visszatérve esetleg" maga 
építette fel a fö ldvára t és egy ideig még tovább 
élte a maga, késő-bronzkorinak látszó éietét. 
A földvárak helyén talált cserepek felszínre-
kerülése esetleges is. A fö ldvárak helyén év-
századokig, mondha tnám ezredekig egymást 
követhették a minden megerősítés nélküli lakó-
telepek, temetők. — Helyenként így réteg réteg 
fölé telepedhetett, de vándorolhatott egyik 
közeli helyről a más ikra is a település súly-
pont ja , aminek aztán az a következménye, hogy 
a sáncon belül is. nem mindenhol, találunk 
ugyanabból a korból való cserepeket. Külön-
böző lehet ezen felül a terep pusztulása is. ami 
megint csak azt eredményezi, hogy nem feltét • 
lenül a, földvár idején földbe került cserép-
anyag kerül a gyűj tés helyén felszínre. 
Gyakorlati példával vi lágítva meg a mondot-
takat , a következőket jegyezhetem ide: A tolna-
megyei Ha rc község mellett egy jó fenntar tású, 
kisebb földvár lá tható. A földvár belterületén 
még az 1900-as évek elején bronzkori u rna-
sírokat talál tak mészbetétes, ú. n. dél-pannoniai 
edényekkel. A szekszárdi múzeumba került lele-
teket kb. 30 évvel később én mentem ki hitelesí-
teni és megtudtam, hogy azokat szőlőforgatás 
a lkalmával a vá r belsejének egy meghatározott 
helyén talál ták. Ugyanot t és a szomszédos szőlő 
földjén elvétve még én is ta lá l tam ilyen csere-
peket. — Az 1930-as években a vá r belsejének 
azonban más részén is szőlő alá forga t tak és 
ott hallstat t i cserepeket talál tak nagy mennyi-
ségben. — Aki tehát az én harc i u tam előtt az 
addig ismert cserepek a lapján keltezni mer t 
volna, nyilván nagyot hibázott volna és való-
színűleg azt kellett volna gondolnia, hogy a 
földsáncokat az urnatemető védelmére emelték. 
Alengyel i földvár különböző helyein aeneolith 
temető, ugyanebből a korból származó lakó-
telep, bronzkori lakótelep és koravaskori lakó-
telep leletei kerültek túlsúlyban vagy egyedül 
magukban elő aszerint, hogy az erdőben sétáló 
vagy tuskót szedő ma i ember véletlenül mit 
talál, m i t szed fel. 
A felsorolt fe jérmegyei földvárak keltezését 
a mondottak a lapján m a még tú lkora inak tar-
iom. Nem tartom megbízható támaszpontnak 
Pákozd—Várhegy és Sztálinváros—Kozidei 
keltezését sem, de nem tudom, miben hasonlít 
a szerző ál tal felsorolt tizenkét fejérmegyei 
földvár Sztálinváros—Kozider ú. n. földvárá-
hoz. Ez utóbbi helyen Mozsolics Amália- csak 
kereste, de nem ta lá l t a meg az egykori föld-
erődítés vagy paliszád-fal nyomait a bronzkor 
elejétől annak végéig létezett falu körül, holott 
az ilyeneknek leomlásával ha lettek volna 
— csak a keleti. Duna-felőli oldalon lehetne 
számítanunk, esetleg a. NY-i meredek oldalon, 
de semmi esetre sem köröskörül. 
A rendelkezésünkre álló túlkevés adat, ma 
még bizonytalan következtetések, találgatások 
helyett azt az ada tgyű j tő munkát ta r tom egye-
dül helyesnek, melyet m a még bizonyos hiá-
nyosságokkal, de j av í tha tó formában Nóváki 
Gyula m u n k á j a leíró részében egy egész megye 
területére kiterjesztve magáravál la l t . Ezt a 
munkát országos méretekben nemcsak folytat-
nunk és tökéletesítenünk keli. hanem olyanná 
is kell tennünk, melynél a földvárak részletes 
felmérése és fel tárása leletmentésnek számít. 
Mindaz, amit őskori földváraink felmérésé-
vel kapcsolatban szükségesnek tartok, vonatko-
zik a többi pusztuló és a régészeti ku ta tás szá-
mára értéket jelentő t e rep tá rgyra is. Csak a leg-
fontosabbakról szólva meg kell i t t említenem a 
halmokat és csörszárkokat; földsánc- és árok-
védelmi vonalakat, melyek országszerte, de 
különösen az Alföldön napról-napra fogynak. 
Nem egyet tettek közülük útépítés alkalmával 
tönkre, nem egyet hord tak szét a múl tban gát-
építéshez, és igen nagy azoknak a kisebb hal-
moknak a száma, amiket évről-évre az eke pusz-
tított e!. Számbavételük során kiderül , hogy 
a régi kéziratos térképeken szereplő vagy a 
falvak lakosságának emlékezetében még élő, 
50—60 évvel ezelőtt még létezett halmok és sán-
cok egy része a terepen m á r alig vagy egy-
általán nem található fel, pusztulásuk a mind 
nagyobb méreteket öltő mélyszántás folytán 
pedig egyre tar t . 
Lét re jö t tük korának és különböző rendelteté-
sük eldöntése érdekében könnyűszerrel elvé-
gezhető rétegvonalas felmérésük és helyüknek 
pontos meghatározása — sürgős feladatunk. 
Ennek a munkának az e lmaradása nemcsak 
olyan komoly eredményektől foszt meg ben-
nünket, melyek már ma elérhetők lennének, de 
veszélyezteti a jövőben elérhető eredményeket 
is. A halmokhoz, sáncokhoz, földvárakhoz 
fűződő sokszor nagyon értékes népi szájhagyo-
mány felgyüjtése pedig későbben már egyálta-
lán nem lesz lehetséges. 
Csabit/ József 
(ló 
s ä n c a t v ä g ä s a s o p r o n k ő h i d a i k e c s k e h e g y e n 
Sopron közvetlen környékén n két legismer-
tebb erődített telepen, a Burgstal lon (Várhely) 
és a Várishegyen (Károlymagaslat) kívül van 
még négy kisebb is, melyeket az irodalom eddig 
csak éppen megemlített . Ezek egyike a sopron-
kőhidai Keeskehegyen lévő erődítmény, melyet 
Bella Lajos ír le először (Arch. Ér t . 1890. 73.). 
A Kecskehe g y a Szárhalmi erdő ÉNY-i 
csúcsa. Ny és É felől mocsaras rét övezi, mely-
ből 68 m-re emelkedik ki meredek oldalával, 
a többi oldala pedig egybefolyik a fennsíkkal. 
Ezt a nagyjából l iáromszögalakú hegytetőt 
fog la l ja magába az őskori telep, melyet a fenn-
sík felől két, egymástól 30-40 m - r e lévő, fél-
körívben húzódó sánc véd. 
1948 nyarán a belső sánc Ny-i végét vágtam 
át. A sánc mai magassága 1.25 m. A próbaárok 
derékszögben metszette át, hossza 13 m, széles-
Ettől tovább, már a sánc belső oldalában, 
egy 0.40 m átmérőjű területen öt cölöpnek a 
helye volt a fehér kavicsrétegben tisztán kive-
hető, melyek minden rendszer nélkül szorosan 
egymás mellet t voltak. A cölöplyukak átmé-
rője 10—15 cm volt, va lamennyi a vége felé 
elkeskenyedett, mely körülmény kihegyezett 
cölöpökre vall. A legbelső cölöplyuk ferdén he-
vert cölöptől származhatott , hegye befelé né-
zett. 
A földrétegződés sorrendje felülről: fekete 
humusz, mely csak a sánc tetején hiányzott , 
ez a la t t kavicsos barna föld, ma jd kavicsos-
homokos világosabb föld. Az árok a l j án még 
egy vékony kavicsos b a r n a földréteg volt. A 
sánc közepén feltűnő volt, hogy két különböző 
á rnya la tú világos színű kavicsréteg egy függő-
leges egyenessel volt elválasztható. 
fekete humusz 
barna kezicsosfold 
ZZZZZ vi/ogss kov/csosfota 
EZIZJ fehér ko/icscsfold 
nőt Cr 
J dp r on köh id a. 
Kecskehegyi bofsö sánc ke reszt me/szeie 
söge 1 m, helyenként 1.5 m volt. Valamennyi 
helyen az érintetlen ta la j ig mentem le, a leg-
nagyobb elért mélység 2 m volt. 
Az eredményeiket a következőkben foglalom 
össze. (1. kép.) A sánc anyaga kavicsos föld és 
termés-mészkő. A kavicsos földet a helyszínen 
termelték ki egy árok kiásásával, s ezt az árok 
p a r t j á r a dobták, így egyszerre ju to t t ak árok-
hoz és töltéshez. Errő l a töltésről idők folyamán 
a föld nagy része visszacsúszott az, árokba s azt 
betemette; ma már a felszínnel teljesen egybe-
olvadt. Az árok belső oldalában nagy termés-
mészkövekből kötőanyag nélkül rako t t fal volt, 
mely két sor kőből állott. A mai felszíntől lefelé 
0.50 m-re kezdődött, magassága 1 m, szélessége 
0.90 m volt. E kőfal tetejével egy szinten, az 
á rok belső p a r t j á n több nagy, lapos kő feküdt 
so r j ában egymás mellett. Ahol ezek megszűn-
tek, a sánc közepe alat t , érintetlen ta la jba egy 
0.70 m széles s ugyanolyan mély árok volt bele-
vágva , melynek keresztmetszete négyszöget 
mutatot t , 
A sánc földjében sok cserép volt, egészen az 
árok a l já ig . Valamennyi őskori, szabadkézzel 
készült edények töredéke, de koruk közelebb-
ről nem ál lapí tható meg. A meghatározható 
darabokat a bronzkorba lehet sorolni. Ezt az 
egységes képet mindössze egy cserép bontja 
meg, amely egy korongon készült kelta vagy 
római edény darab ja . E töredék ugyan a sánc 
tetején, a felszínhez közel kerül t elő, de elég 
arra , hogy a sánc időrendi helyzetét bizony-
talanná tegye. Itt kell megemlíteni, hogy a 
beiső sáncon belüli területen csupa őskori, 
a fentebb emlí tet t cserepekhez hasonló töredé-
kek hevernek a felszínen. 
A sánc szerkezete a próbaárok keskenysége 
miat t nem világos. Anny i t lehet egyelőre meg-
állapítani, hogy két kőfal volt egymáshoz közel, 
ezeknek köze kővel és földdel volt kitöltve, s az 
egész belülről még cölöpökkel is meg volt erő-
sítve. Jóva l szélesebb kuta tóárok fogja ma jd 
eldönteni a sánc időbeli helyzetét és szerkezetét. 
Nováki Gyula 
(ló 
A F Ö L D B E V Á J T Ü R E G E K K É R D É S É H E Z 
Régi településeink fe l tárásakor nagy számban 
ta lá l juk a különböző méretű és a lakú földbe-
v á j t üregeket. Ásatóink á l ta lában keveset: tö-
rődtek ezek rendeltetésének megállapításával . 
A méhkasalakú üregekkel Sőregi J . foglalkozott 
kisebb dolgozatában.1 Az előző téves megál la-
pításokkal (földbevájt putri lakások) szemben 
határozott ál lást foglal amellett , hogy ezek az 
üregek közönséges agyagbányák, amelyekből 
fazekasok termelték ki a számukra szükséges 
nyersanyagot . A Debrecen mellet t fe l tá r t rnéh-
kasalakú üregek egyik-másikában talált u g y a n 
tüzelési nyomokat az üreg a l ján , ezt a megálla-
pí tását azonban az üregek szerepének meghatá -
rozásakor f igyelmen kívül hagyta . 
jA csehszlovák régészek közül St. J a u s á k fog-
lalkozott behatóbban a fö ldbeváj t üregek kér-
désével.2 A Vág, Duna és Garam folyók völ-
gyében felkutatot t régi településeken 108 föld-
bevá j t üreget mér t fel és ra jzo l t le. Ezt a te-
kintélyes anyagot az üregek alakja szerint 
S csoportba foglalta, szerepüket illetően pedig 
lakógödrök, szemétgödrök és gabonásvermek-
nek t a r t j a a földbevájt üregeket. Ö js említ 
több olyan méhkasalakú vermet, amelynek al-
ján tüzelés nyomait találta. 
Sajnos mind Söregi, mindpedig Jangák meg-
állapításai nagyrészt találgatások, mer t nem 
nyugszanak alapos megfigyeléseken és nem 
nyúlnak a nép ra j z segítségéhez. Az utóbbi ada t -
t á rának értékelésével közelednek a kérdés meg-
oldása felé a pontosan ásató lengyel régészek.3 
1
 Méhkasalakú földbevájt üregek feltárása Deb-
recen város téglagyári telepén. Déri .Múzeum Ré-
gészeti Osztályának ismeretterjesztő közleményei. 
2. fiiz. Debrecen, 19.32. 
2
 Sborník M. S. S. XXVI, 1932. 1-4 . fiiz: 22—21. 
1, t, és Sborník M. S. S. XXVII . 1933—34. 1 -8, fiiz: 
14—22. tábla. 
" Z. Kolosówna, Wczesnodziejowe wedzarnie ryb 
w Biskupinie. Sprawozdania P. M. A. Tom. Ht, 
1950, Zesz. 1—4: 145—152. 
Az i smer t biskupini gerendavár közelében, la-
pos földháton tör tén t próbaásatás alkalmával 
egymáshoz közel két méhkasalakú üreget és 
egy to jásalakú sekély tüzelőgödröt t á r t a k fel. 
A méhkasa lakú üregek mélysége 135 és 115 cm. 
Az egyik a l ján kövekkel kirakott tüzelőhelyet 
ta lá l tak , a másikban nem volt ilyen pontosan 
megál lapí tható a tűz helye, az üreg a l já t 20 cm 
magasságig kitöltő ré teg azonban igen sok fa-
szénrögöt tar ta lmazot t . Ebben a gödörben hal-
csontokat és pikkelyeket talál tak. A gödröket 
kitöltő föld különben hamut , különböző hulla-
dékokat és koraközépkori cserepeket t a r ta lma-
zott. A tojásdad a lakú tüzelőhely mélysége 15 
cm, á tmérője 240—150 cm. A sekély gödröt ki-
töltő h a m u és föld igen sok, az előbbiekkel egy-
korú cserepet, egyéb hulladékot és halcsontot 
tar ta lmazot t . 
(A fe l t á r t gödrök szerepét lengyelországi, alasz-
kai és északoroszországi, részben még élő, nép-
ra jz i párhuzamok a lap ján Z. Ra jewski ismerte 
fel. Ezek szerint a to jásdad a lakú tüzelőhelye-
ken a halak szárí tása történt, a gödörbe pedig 
felfűzve és fe laggatva tették füs t re a halakat . 
A dolgozat írónője a Biskupin környékén ma is 
élő, hordóban tör ténő halfüstölésben a hal füs-
tölő gödrök élő hagyományá t l á t j a . Nem lehet 
célom e helyen felsorolni a t á rgyunka t érintő 
hazai népra jz i adatokat , mindössze annyi t jegy-
zek meg, hogy a k ive r t fenekű hordóban tör-
ténő húsfüstölés a Nagykanizsa környéki hegy-
községekben, különösen a dolgozó parasztság 
körében a mai napig is d iva tban van (Scheier 
I s tván kiskanizsai, 30 éves hentes és mészáros 
közlése). 
A földbeváj t üregek, szerepét illető legújabb 
lengyel kutatások őskori, de legfőképpen közép 
kori településeink fe l tá rásakor különösen meg-
szívlelendők. A különböző földbeváj t üregek 
használa tának helyes felismerése jelentős mér-
tékben viheti előre középkori településeink meg-
ismerését. 
Szőke Béla 
SUR LE P R O B L È M E DES CAVITÉS C R E U S É E S D A N S L E SOL 
L'auteur passe en revue les résultats qui se 
dégagent des fouilles hongroises et tchécoslovaques 
d'Eggid; au sujet des cavités creusées dans la 
terre (cavités ayant, dans la plupart des cas, la 
forme d'une ruche) les chercheurs ont abouti à 
des conclusions assez discutables (argilière, habi-
tation, fosse à ordures, silo?). Selon les dernières 
recherches tchécoslovaques, on aurait à faire à 
des creux où l'on fumai t des poissons. A ce propos 
l 'auteur attire l'attention sur quelques analogies 
fournies par l'ethnographie hongroise, notamment 




E G Y H U S Z T K Ö R N Y É K I T Ő R 
Néhány évvel ezelőtt a miskolci múzeum fel-
küldött egy magántu la jdonban levő bronz tőr t 
az Országos Magya r Történeti Múzeumba meg-
határozás végett. Állítólag a második világhá-
borúban került elő Huszt (Ukrajna) környékén. 
Ezidáig kevés pá rhuzamá t i smer jük a Kárpá t -
in,1 den ее területéről. Érdekes, még megoldásra 
váró kérdések merülnek fel e tőrrel kapcsolat-
ban. Csupán a t á r g y a t m u t a t j u k be és a vele 
kapcsolatos problémákat vet jük fel. További 
leletek hi ján ma még nem mondhatunk végle-
geset a leletről. 
A markohitos tőr hegye letörött ( X X I I . t. 1.). 
Mostani h: 24.7 cm. ebből a markolat 11.3 cm. 
Fenntartása elég rossz, pengéjét sok helyen vad 
patina borítja, a markolaton pedig a patina több 
helyen nagyobb foltokban lepattogott. A mar-
kolat díszítése meglehetősen kopott, ami hosszú 
használatra utal. Markolatgombja hosszúkásán 
ovális, középen kis lyukkal. Atm: 2.6X1.4 cm. 
Alatta fenyőágminta látható. A markolat maga 
is kissé ovális átmetszetű; hosszában négyszeres, 
keskeny áttörést figyelhetünk meg. amelyeknek 
széle vízszintes vonalakkal rovátkolt. A marko-
lat közepén egy keresztülmenő lyuk van, ez be-
lül hengeres, töredezett, széle pedig körül gyűrű-
szerűén kiemelkedik. A markolat négyszögletűén 
foglalja be a pengét és ez utóbbi közepe felé 
kiszélesedik. 
Hasonló alakú tőr t áttört markolat ta l és a 
markola t közepén hasonló lyukkal ismerünk a 
Graffenried gyűjteményből: közelebbi magyar-
országi lelőhelye ismeretlen. jAbban különbözik 
az első tőrtől, hogy az áttörések egy egyenes 
léc mentén há r omszö g a 1 ak ú а к. A markolat a 
pengét két nyu j tvánnya l foglalja össze.1 
Az olcsvaapátii (Szatmár m) bronzleletből 
származó tőr töredéke sokkal egyszerűbb, sza-
bályta lanabb alakú, mint a két első. Ennek 
markolata közepén is megtalál juk a lyukat , a 
markolatnak azonban két szabálytalan nyúlvá-
nya foglal ja be a pengét, amely aklaszegekkel 
van a. markolathoz erősítve. Markolatán hiá-
nyoznak a hosszanti vagy háromszögalakú át-
törések. Ennek a tőrnek a hegye is letörött. 
Hossza törött á l lapotban: 14.4 cm.2 
Az olcsvaapátii lelet eredetileg Péchy Jenő 
birtokában volt, 1883 óta van a Magyar Nemzeti 
Múzeumban. A Szamos partomlásánál találták. 
A lelethez még az alábbi tárgyak tartoznak: 1. 
Lándzsacsúcs. 2. Négy gombos végű bronz sarló. 
3. Bronz tű lapos gömbfejjel. 4. Bronz tű. amely-
nek feje szabálytalan lap, középen kis bütyökkel. 
5. Két félholdalakú bronz lemezdísz; két végük 
spirálszerűen behajlított. 6. Bronz karika kissé 
1
 Hampel, A bronzkor emlékei Magyarhonban. 
I. к. XIX. t. 7a—b. 
-• Hrimpel, i. m. Т. к. XIX. t. 8; II. k. 106—108. o, 
É lelethez tartozó karperecek: u. ott. L. t. 4—6, S. 
A Déri Múzeumban (Debrecen) is van néhány 
Olcsvaapátiból származó karperec, valószínűleg 
nem e lelethez tartoznak. 
Az ú j szerkesztőség az I. korrektúránál kezdte 
meg munkáját, а II. füzetnél. 
lapított kerek átmetszetű huzalból, egymás fölé 
hajló végei el keskeny ülnek. 7. Kilenc drb. bronz 
karika kerek átmetszetű huzalból elkeskenyiilő 
végekkel, vonalmintával. 8. Négy drb. kisebb 
karika kerek átmetszetű huzalból egymásra haj-
ló elkeskenyiilő végekkel; ezek közül kettő sima 
felületű, a másik kettő vonalmintás. 9. Nyitott 
végű tömör bronz karperec, vonaldíszes. 10. Ap-
róbabos bronz karperec, két tagja könyökben 
hajl ik egy szög körül, amely a kettőt egymás 
fölé erősíti. E darabnak a lelethez való tarto-
zása kétséges. 11. Bronz karperec csonka fele. 
A lelet minden egyes karperecét ina már 
a l igha lehet azonosítani, m e r t Péchy gyűj te -
ményét nem leltározták annakidején lelőhe-
lyek szerint és így nehéz az ugyancsak e gyű j -
teménnyel együt t bekerült hasonló karperece-
ket kiválasztani. 
Miután csak az olcsvaapátii tőrnek i smer jük 
kísérő leleteit, elsősorban ezt kell vennünk kel-
tezési a lapnak. Egy nehézség merül fel itt 
m i n d j á r t : a lelethez tar tozónak ír le Hampel 
egy apróbabos karperecet, amilyenek csak :t 
hal ls tat tkor végén fordulnak elő. P a t i n á j a tel-
jesen elüt a többi, Hampel közleménye a lap ján 
hitelesíthető darabétól (csak néhány karperecet 
nem lehet pontosan azonosítani). Fel tehet jük, 
hogy Péchy J e n ő tévedése alapján ismertet te 
Hampel mint e lelethez tartozót , vagy esetleg 
Péchy az olcsvaapáti leletekkel együtt szerezte 
meg. A még ismertetendő rokon leletekben 
ilyen apróbabos karperecek, vagy ezekkel egy-
korú t á rgyak hiányoznak. A gombos végű sar-
lók jelenléte a leletben is bizonyítja, hogy az 
apróbabos karperectöredék jóval későbbi le-
het és így nem e lelethez tartozik. 
A három ismertetet t tőr (Huszt környéke, 
Graffenried gyűj temény, olcsvaapáti bronzlelet) 
jellegzetessége a keskeny markolat , amelynek 
közepén egy gyűrűs keretű, hengeres lyuk van. 
A Huszt környékéről származó és a Graffenr ied 
gyűj temény tőre markola tuk hosszában át tört , 
utóbbinál egy egyenes vonal mentén kis három-
szögalakúak az áttörések. A pengét mindhárom 
darabnál két n y u j t v á n y foglal ja be, amely csak 
az olcsvaapátinál van aklaszegekkel megerősít-
ve. )A penge alsó ha rmadában kiszélesedik. 
/Minden egyes da rab törött . Teljes hosszúságuk 
kb. 25 30 cm lehetett. 
Az időrendi meghatározás előtt azt a kérdést 
szeretném felvetni, hogy milyen anyaggal hoz-
ható leginkább kapcsolatba ez a tőr fa j ta . A tő-
röknek két sa já tossága látszik figyelemremél-
tónak: a markola t hosszanti és gyűrűs kerek 
áttörése és a markola t alsó végének többé-ke-
vésbbé egyenes lezáródása. 
A markolat hosszanti át törését több ízben 
megf igye lhe t jük bronzkori és korahal ls tat tkori 
kardokon v a g y tőrökön. Ezeknek a lakja azon-
ban nagyon eltér a fent ismertetet t három tőré-
től. Egy Uoromericből (Csehország) származó, 
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nun jet i tzkori tőrdepotleletben vau egy tör, 
amelynek pengéje háromszögalakú, markolat-
kivágása ovális, a penge öt nagy aklaszeggel 
van a markolathoz erősítve. A belül üres mar-
kolaton hosszúkás áttörések f igyelhetők meg. 
A markolatgomb félgömbalakú.3 
Hasonló alakú, de nem áttört markolatú tőrök 
legnagyobb számmal I tá l iában ismertek.4 E típus 
meglehetősen elterjedt, Németországból is is-
merünk ilyeneket (Döttingen).5 
Egy dánia i ka rdnak (Skrydstrup)", amely jó-
val későbbi, mint az említett csehországi tőr, 
a markola tán hosszanti bemélyítések vannak, 
amelyek nyilván hosszanti áttöréseket utánoz-
nak. A kerek markola tkivágás körül mélyítet t 
díszítés látható, amely valószínűleg gyan-
taszerű (?) anyaggal volt kitöltve. Dániá-
ban ezen felül át tört markola tú kardok is ke-
rültek felszínre, ezeknek m i n t á j a azonban már 
lényegesen különbözik: markolatukon a spirál-
szerü díszítések közei áttörtek.7 A Skryds t rup-
ból származó kardot Broholm a harmadik-ne-
gyedik szakaszba keltezi (1200—1000 i. e.) 
.Sophu-s Müller időrendje szerint." 
l i a a. kardoknak vagy tőröknek kizárólag 
hosszanti áttörését vizsgál juk, nem ju tunk kö-
zelebb a kérdés megoldásához. Hosszanti kes-
keny áttörések elég gyakoriak lehetnek és kü-
lönböző korokban ta lá lhatók — úgy látszik — 
törökön és kardokon. 
H a a Graffenr ied gyűj temény tőrmarkolatá-
nak á t tö r t díszítését vizsgáljuk, Magyarország 
területéről hozhatunk néhány párhuzamot : ezek 
báromszögalakú áttörések egy egyenes léc men-
tén. Mint párhuzamot fontosnak t a r t j u k a uyá-
rádszentbenedeki bronz tőrhüvelyvég ugyan-
ilyen díszítését m á r azér t is, mert egy tőrhöz 
tartozó darabról van szó és talán a tőr mar-
kolata is hasonló díszítésű lehetett.9 
Egy háromszögekkel át tört tőrhüvely vég van 
még az Artánd-barátzoml ini leletben is.10 
Preszki ta tőrök markola ta és egyes t'őrhli-
vely végek több esetben gyűrűs áttörésűek. így 
a nyárádszentbenedeki és ár tándi tőrhiivelyvé-
gek a l ap ján gondolhatunk a r ra , hogy olyan tőr-
markolatok its. voltak, amelyeken háromszögsor 
áttörés volt, hasonlóan m i n t a Graffenr ied gyiij-
3
 Filip, Praha Praveká. 1949. 71—72. o. 53-54. kép, 
4
 Montelius, Die vorklassisehe Chronologie Ita-
liens. VIT. t. 9, 10. — Bulletino ciï Paletnologia Ita-
liann, 1876, (II), Г. t. 
5
 Kraft, Die Kultur der Bronzezeit in Süd-
deutschland. Augsburg, 1926. VI 11. t. 2. 
« H. С. Broholm, Daniiiarks Hron/eaUler. I. k, 
Kobenhavn, 1943. 122. 7
 Broholm, i. in. 217. о. 
" H. С. Broholm—M. Hald, Skrydstrupfundet. 
Kobenhavn, 1939, 111. 
9
 Herepei K.. A nagyenyedi múzeum némely ré-
giségeiről. Arch. Ért. 1897, (XVII). 63—68, о. 1. kép 
1. — Diss. Pnnn, 11/9. Szövegkötet, 4. kép — Roska, 
Skythischc Altertümer Siebenbürgens. FISA, XT. 
166—203. о. 14. kép, 7. 
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 Déri Múzeum, Debrecen. 
teményben levő tőr markola tán . Az á t tör t há-
romszogsor m i n t á t egyébként más preszkita 
leletekben is megta lá l juk : példának hozzuk fel 
a blatnicai lelet nagy háromszögalakú csiingő-
díszét11, amelynek közepét egyenes sávok men-
tén á t tör t háromszögsorok díszítik és a l j á ró l 
összefüggő gyűrűsorok lógnak le. Hasonló gyü-
rűsoros pl. a Má t r a vidéki tőr markola tának kö 
zepe.12 . I , . *, 
Az ál tálunk ismertetett bá rom tőr markola-
tán egy kerek áttörést f igye lünk meg gyűrű-
szerű kerettel. На а párhuzamokat keressük, 
meg kell említeni, hogy tőrmarkolatokon kerek 
áttöréseket a magyarországi őskor folyamán a 
preszkita tőrökön találunk. Kérdés, hogy az is-
mertetet t tőrök markola tán előforduló egy-egy 
kerek hengeres át törést gyűrűszerű kerettel ösz-
szefüggésbe hozhat juk-e a preszki ta tőrökön és 
tőrhüvelyvégeken található gyűrűsorokkal . Alak-
j u k minden esetre különböző. A Pécs-jakabhe-
gyi 3. számú tumulusból származó tőr marko-
la tán két sorban — hasonlóan mint egyes tör-
li Lively végeken — kerek, gyűrűszerű áttörések 
varrnak, amelyeket függőlegesen kis pálcatagok 
kapcsolnak össze.13 E példányhoz hasonlít a má t 
ravidéki, amelynek markola tán csak egy sor, 
egymás mellé sorakozó gyűrűk vannak. 
E g y állítólag Kisköszegről származó nagyobb 
bronz gyöngyön14 azonban ugyanazokat a díszí-
tő mintákat fedezzük fel, min t az olcsvaapátii 
tőr markola tán : a gyöngyön hosszanti áttörések 
és középen négy helyen gyűrűs keretű kerek 
áttörések vannak. H a a d a r a b kiskőszegi szár-
mazását valószínűsíteni tudnánk, inkább gon-
dolhatnánk preszkita keltezésre. 
A husztkörnyéki ós a Graf fenr ied gyűj te -
ményben levő tőröknek alsó markolat lezáródá-
suk egyenes. A technikailag nagyon hanyagul 
kidolgozott olcsvaapáti i tőrnek ívelő a markolat -
lezáródása. Azonos fo rmá jú markolatlezáródá-
sokat nem. ismerünk ugyan sem a preszkita, 
sem a szkita anyagban, de mégis u ta lunk a r ra , 
hogy ilyen egyenes markolat lezáródású kardok 
és tőrök hiányoznak a tiszta hal ls ta t t i művelő-
désű leletanyagban. Még leginkább szkita tő-
rökkel való rokonságra gondolhatunk, amelyek-
nél a markolat néha egyenesen zárul, esetleg 
kereszt vasszerű taggal.15 
Többek között Pontus-vidéki és kaukázusi 
tőrökön is előfordulnak gyakran majdnem egye-
nes m a rk ol a 11 ez á r ó d ások . i e 
" Diss. Pann. 11/9. XXIX. t. 
12
 Diss. Pann. 11/9. Szöveg-kötet. 5. kép. 
13
 Török G)/., Pécs-jakabhegyi földvár és tumu-
lusok. Arch. Ért. 1950. (LXXVII). 4—7, II]. t. 
14
 Ebért, Reallexikon. XII. к. 69. t. п. 
15
 Márton, Der Verwandtenkreis des Parierstan. 
gendolehes von Klein Neundorf, Kr. Görlitz, 
Festschrift Hans Seger. 209—214. XXXVIII . t. 1. 4. 
16
 Diss. Pann. H/9. LXXXI. t. — Tallyren, Stu-
dies of the Pontic Bronze Age. ESA. XT. (1937). 
103—121. o, 7. kép 4. 
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Amint az előadottakból lát juk, egy valóban 
r i tka tőr fa j tá ró l van szó, amelyet megfelelő 
párhuzamok hiányában még nehezen tudunk 
egyéb anyaghoz kapcsolni. A kisebb részlet-
egyezések alapján a r r a következtethetünk, hogy 
ez a tör talán a preszkita leletcsoportbal áll 
kapcsolatban, azaz min t előzményt fogha t juk 
fel. A magyarországi hallsfiatti jellegű kardok 
és tőrök merőben különböznek az itt leírt hű-
rom tőrtől és ezekkel senrmiképen sem hason-
l í that juk össze. A szovjetföldi tőrökön viszont 
a markolatlezáródás sok esetben egyenes vagy 
majdnem egyenes és így, annál inkább, mert a 
két lelöhelyes tőr a Kárpát-medence keleti ré-
szében került elő, az a feltevés látszik kézen-
fekvőnél;. hogy olyan leletcsoporttal kell ke-
resni a kapcsolatot, amelynek hazá ja a K á r p á t -
medencétől keletre fekszik. E feltevést támo-
gatni látszik az a körülmény, hogy az át tört 
háromszögsorok (Graffenried gyűj temény tőre) 
a magyarországi preszkita leletek kedvelt min-
iéi közé tartoznak és a három tőr markola tán 
látható kerek, gyűrűs keretű áttörések is ta lán 
kapcsolatba hozhatók a preszkita tőrmarkolatok 
és tőrliiivelyvégek á t tör t mintáival . Evvel az 
utalással még nem aka r juk azt mondani, hogy 
a három tőr a preszkita leletcsoportba sorol-
ható be, hanem csak annyi t jegyzünk meg, 
hogy ebben az esetben olyan leletekről van szó, 
amelyek közelebb ál lanak a preszkita-szkita 
művelődési körhöz, min t a magyarországi hall-
statti műveltséghez. 
Az időrendi meghatározásnál az olcsvaapátii 
bronzleletet vesszük alapul. A másik két tőr 
időrendi szempontból egyéb leletek h í j án nem 
vehető figyelembe. Időrendi szempontból f igye-
lemreméltónak találom az olcsvaapáti Jelet két 
félholdalakú lemezcsimgőjót, amelyeknek végei 
spirálszerűen behaj tanak. Ezeknek és az ismert, 
egykorú leletekből származó párhuzamoknak 
nincsen külön füleesük, hanem egy fú r t lyukuk 
van és ez alatt középen, a két spirális között, 
a leihez lefelé lógó csúcsban végződik. Ilyen 
lemezes csüngő van a tőkés« (Bereg vm)17, pá t -
rohai1*, kéki (Szabolcs v m ) " és öt drb. a való-
színűleg nagyon hiányosan ránkmarad t örösi 
(Zemplén vm) hronzloletben.20 
,T
 Hampel, A bronzkor emlékei Magyarhonban. 
GXCIX. 1. 1, 3. — A tőkési lelethez tartozik még 
egy kis tüskével ellátott korongos bronz csákány, 
egy kúpos átfúrt fejű tű. egy lemezes bepödröít 
végű bronz tű, egy tokos füles balta (alakja leg-
inkább a félholdas kává.jú baltákhoz áll közei), 
egy ismeretlen rendeltetésű behajlított szélű tég-
lalapalakú lemez (Hampel szerint talán szíjborító), 
két félholdas spirálszerűen hajlított csüngő pöd-
rött végű nyéllel, egy lapos huzalspirális (karte-
kercs töredéke?) és huzaltöredékek. 
1N
 Nyíregyházi Múzeumban. Eddig még nincs 
közölve. A lelet a következő tárgyakból áll: egy 
félholdas kávájú tokos füles balta és két ilyen 
balta töredéke, két hasonló lemezcsüngő, mint az 
Ezekben a leletekben egyaránt előfordulhat-
nak a korongos csákányok (Tőkés), a félholdas 
k á v á j ú tokos, fiiles halták (Tőkés, Pát roha) , a 
nyi tot t végű, kerek átmetszető karperecek dí-
szített és díszítetlen példányai (Tőkés, Pát roha , 
Kék). Az örösi lelet kis díszcsákánya (?) legkö-
zelebb áll ugyancsak a bordás élű tüskés ko-
rongos bronzcsákányokhoz. A karpereceknek 
díszített és díszítetlen példányai t megtalá l juk 
az e leletekkel rokon nagy domahidai bronzle-
letben.2 ' A pát rohai és olcsvaapáti i leletek kar -
pereceihez még számos párhuzamot idézhetnénk 
elsősorban Erdélyből és az Alföld keleti részé-
ből. 
Az erdélyi aranyleletekbeii is találhatók kar-
perecek és kar ikák, amelyeknek sima, elkeske-
nyülő végei összeérnek és rendszerint kereszt-
ben mélyen rovátkoltak. Ezeknek kérdése is e 
leletcsoporthoz kapcsolódik. Hasonló bronz kai-
perec van pl. a pát rohai leletben. |A tőkési 
lelet régebbi .jellegű korongos bronz csákánya 
Hal ls ta t t -A kincs-leletekben szokott legké-
sőbben előfordulni. A pátrohai lelet esetleg va-
lamivel fiatalabb. E leletcsoportot régibb liall-
s ta t tkor inak ha tá rozha t juk meg: Hal ls ta t t -A 
(Ohilde és Hawkes szerint bronzkor E). Az 
olcsvaapáti- lelettel rokon leletek sem tipológiai, 
sem időrendi szempontból nincsenek feldolgozva 
és nehezen is t u d j u k őket a t iszta hallstat t i mű-
veltség hagyatékával párhuzamosí tani . 
H a keltezésünk helytálló, az ismertetett tő-
löket (Huszt környéke, Graf fenried gyűj te -
mény, Olcsvaapáti) ta lán közel hozhat juk a 
preszkita művelődéshez, lia u ta lunk arra , hogy 
a tőrök olyan előzményeket sejtetnek, amelyek 
a preszkita művelődés hagyatékában is k imu-
tathatók, és a Kárpámedonee keleti része ko 
l ábban felvehetett olyan ösztönzéseket és hatá-
sokat, amelyek teljes egészében a preszkita 
művelődésben bontakoztak ki. 
Mossolics Amália 
olcsvaapátii és tőkési leleteké, egy kis tokos lánd-
zsa, egy háromszorosain hajlított spirálkarika, egy 
sarló bordás nyélrésszel és egy hasonló sarló pen-
getöredéke, 28 db. bronz gyöngy és különböző kar-
perecek, amelyek nagyon hasonlítanak a Hampel 
által közölt olcsvaapátii karperecekhez: Hampel. 
i. m. L. t. 4, Г», 8. 
Nyíregyházi Múzeum. 1950-ben került elő. 
Közületien. 
20
 Déri Múzeumban, Debrecen. Lelt.-szám: 
98/1928/1—9. Leletkörülmények ismeretlenek. A le-
lethez az öt drb. csöngőn kívül még az alábbi tár-
gyak tartoznak: egy ritka típusú, kis nyélhenger-
rel ellátott, széles, bordákkal díszített pengéjű kis 
balta (díszbalta?); nyélhengere fölött kis négy-
szögletes nyúj tványa van. Két drb. bordás mar-
kolatú sarlótöredék és egy sarló pengetöredéke. 
21
 Hampel i. m. CXXII. t. 64, 70. 
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БРОНЗОВЫЙ КИНЖАЛ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ХУСТА 
(Закарпатская Украина). 
( Р е з ю м е ) 
Во время второй мировой войны в распоряжение ар-
хеологов поступил кинжал из бронзы (см. табл. XXII. 1), 
найденный якобы в окрестностях г. Хуста, бывший ранее 
частной собственностью. Конец его отломан. Длина: 24,7 
см. Кнопка рукоятки имеет продолговато-овальную 
форму, с отверстием в середине. Под ним виден узор, 
напоминающий ветку сосны. Рукоятка также несколько 
овального сечения. На ней можно наблюдать 4 узкие 
прореза, края которых изсечены горизонтальной штри-
ховкой. Середина рукоятки пробита цилиндрическим 
отверстием, край которого — приподнимаясь над поверх-
ностью — образует кольцообразное украшение. В руко-
ятке имеется прямоугольное углубление, плотно охваты-
вающее лезвие, которое в середине немного расширено. 
Подобный кинжал находился и в коллекции Graffenried, 
который был найден в свое время в Венгрии, но где 
именно, неизвестно. На его рукоятке имеются прорезы 
треугольного сечения и подобное же кольцообразное 
отверстие, как у предыдущего.
1 
Более простую и иррегулярную форму имеет бронзо-
вый кинжал из с. Ольчваапати (табл. 2). Его рукоятка 
прорезана только в середине и лезвие прикреплено к 
ней двумя заклепками. Этот кинжал был найден на месте 
обвала берега р. Самош.
2
 Совместно с ним были най-
дены: наконечник копья, 4 серпа из бронзы с кнопкооб-
разным окончанием, бронзовая игла с низкой шарикооб-
разной кнопкой, 2 украшенные пластинки из бронзы в 
форме полумесяца со спирально-согнутыми ^концами, 
разные бронзовые кольца и браслеты, равно как и фраг-
мент бронзового браслета. К названным предметам был 
приурочен также и бронзовый браслет, украшенный мел-
кими кружками, но он вряд ли относится сюда. Налет на 
нем значительно отличается от налета других предметов 
1
 См. Hampel, A bronzkor emlékei Magyarhonban ( = Па-
мятники эпохи бронзы в Венгрии) I, табл. XIX, 7 а—Ь. 
2
 Hampel ук. соч I, табл. XIX, 8, L, 4—6, 8 ; И, стр. 
106-108. 
и, кроме того, среди подобных находок не встречаются 
памятники позднегалльштаттского типа. 
При обследовании кинжала авторы исходили от 
кинжала коллекции Graffenried, у которого прорезы с 
треугольным сечением лежат в прямой линии. На всех 
трех кинжалах видны круглые отверстия с кольцпообраз-
ным обрамлением. Подобные отверстия наблюдаются и на 
прескифских кинжалах и других памятниках. Трехуголь-
ные прорезы видны и на кинжальных ножнах, найденных 
в Ньярадсентбенедек и Артанд. Можно предполагать, что 
к ним принадлежат кинжалы с подобными же проре-
зами. Круглые прорезы впрочем часто встречаются и в 
прескифских находках, см. рукоятку кинжала из кургана 
Печ-Якабхедь № 1 или кинжал из района горы Магры и 
т. п. На бусине, найденной — как утверждается — в с. 
Кишкёсег, наблюдаются продольные прорезы вдоль оси 
и между ними и круглые, с кольцообразными обрамле-
ниями. 
Рукоятки такой выделки не были известны в галль-
штаттском материале Венгрии, зато в русском матери-
але из Причерноморья и Кавказа имеются кинжалы с 
подобными рукоятками. Ввиду того, что наши кинжалы 
были открыты исключительно только в восточной части 
бассейна Карпат, можно предполагать, что они имеют 
генетические связи с памятниками, найденными в облас-
тях, примыкающих к названному бассейну с востока. 
Кинжал из с. Ольчваапати показывает родство с на-
ходками из сс. Тёкеш, Патроха, Кек и Ереш, приуро-
ченными по нашей хронологической системе к периоду 
А галльштаттской эпохи, а по мпению Childe и Hawkes 
к периоду Е эпохи бронзы. Вышеприведенные 3 кин-
жала все же могут быть причислены к наследию пре-
скифской культу ы, так как они носят на себе присущие 
ей черты. Восточная часть бассейна Карпат в свое время 
легко могла получать импульсы с Востока, в виде момен-
тов, достигших затем полного развития в прескифской 
культуре. 
А. Можолпч 
F E S T E T T A L L A T A L A K O S E D É N Y E K A Q U I N C U M B A N 
(Az Aquincumi Múzeum 3 db. alakos díszű, 
festett edényt őriz. Az egyik, teljesen ép pél-
dány, már régebben került be a múzeumba, 
leietköriilményeiről semmit sem tudunk. A má-
sodik darabot a múzeum előtti ú. n. papföldi 
nagy közfürdő laconicumában, zárt lelet-
ben. szemétgödörben találták 1947-ben.1 Ezt a 
töredékes darabot Schauschek János ki tartó 
munkával teljesen összeállította, az edény meg-
fejtésével is ő kezdett először foglalkozni. Mind 
az idevágó szíves felvilágosításokért, mind a 
rajzok elkészítéséért ezúton mondok neki külön 
is köszönetet. 
A harmadik edénynek csak egy töredéke 
maradt meg, szerencsére az edény jellegzetes 
szögben megtört hasából való, raj ta a kézi-
1
 A szemétgödör pontos helyét a laconicum déli 
falánál lásd: Haimpel, A papföldi közfürdő, Bp. 1Î. 
П. 1908, 56. 1. ábra, a papföldi közfürdő alaprajzán 
„I" helyiség déli falának közepén. 
festésű dísz .jói kivehető. Ezt a töredéket az 
Aquincumi Múzeum 19Ő0. évi Kiscelli-u. 10. sz. 
alatti mentöásatása során a felszínen szórvány-
ként találták. 
Edényeinket kettős csoukakúpos test jellem-
zi, ( X X I I 2 t.) keskeny rézsútosan álló perein, 
alacsony talpgyürű egészíti ki a valójában eset-
len edényformát, amelyet világos téglaszínű máz 
borít. Erre a majdnem narancsszínű alapra a 
fazekas fekete színnel mértani és alakos dísze-
ket festett. Ezek elrendezése 3—1 pórhuzamos 
sávban a következő: közvetlenül a perem alat t 
ferde rácsminta fu t körbe az edények nyakán, 
ma jd az I. sz. edényen ú. n. futó kutyával 
kitöltött szalag következik. (2. kép, 43. 44. ábra). 
A 2. sz. edényen a rácsminta után közvetlenül 
a főmotívum következik: jobbra futó szarvas 
(nyúl v. ló), amely fölött mindegyik edényen 
(azonos módon, térkitöltő elemként, leveles inda-






szerûsitett , lé t raalakú fa , egy tőből szótágazó 
kacsok, egymással érintkező háromszögek, újabb 
fenyőfaszerü dísz vá l toga t j ák egymást. A követ-
kező díszített sáv a három edényen különböző. 
Az 1, sz. edényen ú j a b b rácsminta, ma jd egy 
zeg-zugosan vonalazott rész következik. A 2. sz. 
edény utolsó díszített s á v j á t függőleges, párhu-
zamos egyenesek tölt ik ki. A ha rmad ik dara-
hon e helyett ferde egyeneseket lá tunk. Sajnos, 
a festés mindhárom edényen olyan kopott , hogy 
teljes egészében körben sehol sem követhető.2 
Mindhárom darab azonossága mellet t is fel-
tűnő, hogy nem tömegcikkek, hanem eredeti 
к é z i munk á va 1 készült с к. 
Ahhoz, hogy edénycsoportuukat megközelí-
tően keltezhessük, az egyetlen zárt leletből 
származó darab, a papföldi edény kerámia-
együttesének többi da rab j á t kell meghatároz-
nunk: 
A szemétgödörben ta lá l t néhány te r ra sigil-
lata töredék érdekessége, hogy mind dél- és 
keletgalliai gyárakban készültek. 
1)9. kép Drag. 37-eg peremtöredék. Tojásfüzé-
rét háromágú levélben végződő tojástagok jel-
lemzik, ez alatt gyöngysor fut , m a j d levélfüzér-
ből álló félkörívben ba l ra forduló csigavonal 
látható.3 
1/8. kép. Szemben álló gladiátor torzója, bal 
.iában nagy kerek pa jzso t tart, feje fölé emeli 
jobbjában kés van.4 
Szintén La Graufesenquebeu készült, i. u. 75-
90 közti időben. 
XXII/4. t. Töredékünkön András-kereszt mel-
lett metopás beosztásban balra fu tó ku tya lát-
ható, a da rab alsó felében S alakú minták.3 
Ez a töredék a la graufesenquei g y á r utolsó 
éveiben készült, vagy i s Domitianus korában, 
mikor ennek a g y á r n a k a készítményei már 
cröseu megromlottak. 
XXII/6. t. Tojásfűzér alatt függőleges pál-
cákká] beosztott képmezőt Játunk, ba l ra néző 
fej mellett növényi ornamens szerepel.6 
A töredék fényes, pecsétviaszszerű sötétvörös 
mázát és jellegzetes sűrű tojásfüzérét tekintve 
montansi gyár tmány, az első század végéről, 
(i . u . ) 
'-" Miután e dolgozatot elkészítettem, Szolnok 
mellett szarmatai sírból csoportunkba tartozó ép 
edény került, elő. Formája , színe egyezik 1. sz. edé-
nyünkkel, a díszítés középpontjában itt is a vág-
tató szarvas áll. 
3
 Hermet, La Graufesenque, 130, 79 13. t. és 8613. 
táblák. La Graufesenque-i készítmény a gyár első 
periódusából, vagyis az I. szd. közepéről. 
4
 Hermet, u. o. 138. 86/14 tábla. Déchelefte, La 
céramique ornée de lai gaule romaine, tipus 113. , 
Oswald, Figure types on terra sigiliata XI/185, 
tábla, 
4
 Hermet, u. о. 82/1 tábla. 
" Jacobs, SigiUatafunde aus einem römischen 
Keller zu Bregenz. IT/12, ábra. 
XXII5. t. Viágospiros mázú Drag. 37-es 
t ípusú peremtöredék. Tojás fűzér alatt félkör-
ívű füzérben jobbra forduló delfin, a füzér 
zárótagjai tól jobbra és bal ra lándzsaalakú 
levelek láthatók. Töredékünk a heiligenbergi 
gyárból való7, a második század első évtizedei-
ből, valószínűleg Constaus és Ciriuna műhelyé-
ből. 
XXII10. t. Drag . 36-os t ípusú kihajtó peremű 
lapostányér. Peremét átellenes i rányban két-
két felrakott szőlőfürt és két-két háromágú 
levél díszíti. Tányérunk valószínűleg észak-
itáliai gyárban készült3 az I—II. szd. forduló-
j án . Aquincumban sok pá rhuzamát i smerjük, 
az aquileiaí kereskedelem révén kerültek pro-
vinciánkba. 
Az 1. kép 1—7. ábrán lá tha tó símafalú, bélyeg 
nélküli sigillata töredékek Drageudorff 16,18,27. 
30, 36-os t ípushoz tar toznak, mázuk és profi l-
kiképzésük a l ap j án délgalliai árunak t a r t j u k 
őket. Koruk az 1. sz. második fele és a I I . sz. 
eleje. 
A benyomott díszű edények különösen sok és 
változatos t ípussal vannak képviselve lelet-
együttesiinkben. A pannóniai benyomott díszű 
kerámiával N a g y Lajos foglalkozott eddig be-
hatóan,9 az ő kutatásairól nem számolunk be, 
csak a legújabb ásatásokból leszűrt eredménye-
ket hozzuk. A benyomással való díszítés a 
klasszikus kerámiában az i. е. V. sz.-tól álta-
lános. A Feketetenger vidékén, a dunai provin-
ciákban, sőt szórványosan Br i tanniában, Galliá-
ban, I tá l iában is szerepel ez a díszítésmód az 
i. u. századokban a kerámiában.1 0 El ter jedését 
a kelták kisázsiai, dunai, földközitengeri ván-
dorlásával hozha t juk kapcsolatba,1 1 minthogy 
7
 Forrer, Die römischen Terra—Sigillata Töp-
ferein von Heiligenberg und Ittenweiter im Elsass. 
1911. St. XXIV/l . t. (a gyár i. u, 1П0—130 között 
működött), 
s
 Simonett, Tessiner Gräberfelder. 1941. 167, 142. 
ábra. Cadra, 31. sz., 3., 16., 18., 21. edény. 
' Лlágy /,., Az óbudai ókeresztény cella trichora. 
1931. 
Nagy /,., Az aquincumi tűzoltócollegium székhá-
za, Diss. Pann. 10, Laureao Aquincenses, 1938. 
„Kerámia" e. fejezet a Budapest Története I. kö-
tetben 1942. 
A középkori Kelenföld rómaikon hagyatéka. Bp, 
R. XIII . 1943. 
10
 Hehn, Römische Keramik, 169. 1152. sz. 17. 
ábra leihely: Heidelberg, 1151. ssz. llhely Mainz, 
1355—56., llhely Trier, utóbbin szürke edény fenyő-
gallyminta szerepel fehér inkrusztáeióval. V. ö. az 
aquincumi Resatus bélyeges darabokkal. Maros-
menti gyáraik anyaga még közöletlen. Déchelette, 
La céramique romaine stb. I. к, KnipovUscIi, 
Olbia, stb. IX/7—9. ábrák, 43. Hunyadi, Kelták a 
Kárpátmedeneében, stb. LX., LXX. stb, táblák. 
11
 V. ö. Jacobstahl, Keltische Grabstelle aus 
Glanum, Schuhmacher Fesstschrift, 189, 2. kép., 
campaniai dísztálat közöl az i. е. Г. sz,-ból. mely-
nek alján kelta pénz benyomása képezi a díszt! 
103 
a díszítésmód mindenüt t kelta alaprétegű vidé-
ken jelentkezik a rómaikorban. Pannóniában 
már csak amiat t is kelta közvetítésre kell gon-
dolnunk, minthogy nálunk a császárkori edény-
művességben kelta prof i lú edényeken jelentke-
zik először ez a dísz,1- és még a gyár tás későbbi 
szakaszaiban is, amikor a divatos te r ra sigillá-
tákat utánozzák benyomással a pannóniai faze-
kasok, ezeket az edényeket a kelta-eraviszkusz 
fazekasiparból á tmentet t ú. n. füstöléssel szí-
nezik (v. ö. X X I I I . tábla ábrái t ) . 
Pannóniában a d iva t központját még nem 
tudtuk rögzíteni. Magában Aquincumban több 
mestert névszerint is ismerünk, így pl. Resa-
tus, Respeetus, Rauracus nevű fazekasokat, 
akiknek gyá r tmánya i mind egyéni színnel t a r -
k í t ják az egyébként egyöntetű csoportot. Az 
anyag időrendi szétválasztása éppen azért 
nehéz, mer t ugyanaz t a mintát , ill. bélyegzői 
a legkülönfélébb anyagú és prof i lú edényeken 
megtalál juk. (V. ö. X X I I I . tábla ábráit) . Érde-
kes, hogy a Resatus névbélyegző — eddigi meg-
figyeléseink a lapján, — csak fémes jellegű 
zöldes-szürke tányérokon szerepel, (kivétel egy 
szintéu fémes jellegű vörös1 t ányér) s a neve 
mellett alkalmazott mintákat , (mint pl. a stili-
zált fáka t vagy leveleket), más díszítőelemmel 
összeszerkesztve sehol sem találjuk.1 3 Resatus 
névbélyeges t á l j a i technikai szempontból kima-
gasló helyet foglalnak el a pannóniai edény-
gyár tás történetében. Stí lus-kri t ikai szempont-
ból vizsgálva ezek díszítőelemeit, azt l á t juk , 
hogy köztük, — vagyis a névbélyeges edények 
— és a többi Resatusnak tula jdoní tot t gyár t -
mány közt eltérés mutatkozik. Ebből a r r a kö-
vetkeztethetünk, hogy a nagysikerű Resatus-
gyár tmányokat a lkalmazottak tömegá ruként 
készítették, később más műhelyekben másolták 
ezeket, anélkül, hogy az eredeti daraboknak 
fémes jolieget adó bonyolult készítésmódját 
ismerték volna. 
Pannóniában a legkorábbi benyomott díszű 
edények, — Hunyad i gyűjtésében szereplő kel ta 
urnáktól és tányéroktól eltekintve — (Hunyadi, 
и. o. LX'/l. tábla és L X X X V I I I . t, stb.) a kora-
császárkori enilékanyagban szerepelnek. A kelta-
eraviszkusz kerámiából ismert vállas, feketére 
füstölt tá lak ezek, alsó lapjukon négy vagy 
két sugarasan elrendezett díszítőelemet lá tunk 
( X X I I I / 7 , 9, 10 . t.). Ezu tán a kezdeti típus u tán 
kapcsolódik be a gyár tásba Resatus mester, aki-
nek a működését Nagy La jos a 75—130-as évekre 
tette,14 s aki a római t ípusáruk ismert mintá i t 
felveszi díszítőelemei közé. A gyár tás további 
szakaszában a díszítőelemek római mintára a 
12
 X X 1 I 1 / 1 0 . t . 
i:: Nagy Tibor szíves közléséből tudjuk, hogy u. 
ez a törvényszerűség figyelhető meg az albert 
falvai ásatások anyagában, ahol Resatus edények 
nagy számmal vannak képviselve. 
» Nagy L„ B p . Т . Т. к . 256, 
felgömbalakú edények oldalára kerülnek, ahol 
a fazekas számára több lehetőség nyíl ik min-
táinak vál tozataira. Fe l tűnő az, hogy még a 
11. szd-ban is a dél galliai s igi l láták díszítő-
elemeivel találkozunk benyomottdíszű edénye-
inken.1 ' A díszítőelemek átvétele korhatározó 
szokott lenni. Ebben az esetben az I—II. szd. 
forduló já t jelentené, amikor a f laviuskor j da-
rabokat Pannóniában némi késéssel másolták. 
Az érdekes az, hogy még az egész századon át 
ugyanezt a mintakincset l á t juk az edényeken, 
ami k i tűnő példája annak, hogy az ötletesség 
mennyire lecsökken а I I . szd.-ban a római kéz-
műipar minden területén.1''' TTj formák, ú j díszí-
tőelemek alig keletkeznek, a régieket az una-
lomig másol ják . A provinciál is fazekas sokszor 
úgy másol ja a készen kapot t mintá t , hogy 
annak szerkezeti szerepével nines is t isztában, 
így pl. a to jásfűzér egyes elemeit önálló dísz-
ként a lkalmazza (pl. X X I I I . t. 1 és 3.) 
Pannóniában a benyomott díszek virágkora 
a 11. szd. közepe, amikor « lezouxi gyár máso-
dik szakaszára emlékeztetően17 a díszített mező-
ben szabadon elhelyezett állatalakok, maszkok 
stb. mozgalmassá teszik az ábrázolást. ( X X I I I 
12, 13). 
A pirosmázas, fenyőgallydíszű tál már a 
a I I I . század elejét jelzi, amikor a minta-
kincs újból egyszerűsödik. ( X X I I I ' 6 t .) Az 
aquincumi, macellum mellett i fazekasműhely-
ből, amely i. u. 200—240 között működött , szürke 
fémmázzal bevont, vörösfestésű tálak kerültek 
elö. Ezek belső lapját durva ra jzú levél díszíti. 
( X X I I I / l l . t . ) Ezek az edények az utolsó kép-
viselői az aquincumi benyomott díszű edények-
nek. 
Mint azt a II. táblán lá tha t juk , leletegyiit-
tesünkben a benyomott díszek minden korai 
változata szerepel, a Resa tus névbélyeges táltól, 
az alsó l apra alkalmazott levelekig. Külön kell 
felhívnunk a figyelmet a ( X X I I I ' 4 . t.) kehely-
alakú (Drag. 29) sá rgamázú edényre, mer t ezt 
a formát a s ig i l la tagyár tásban csak a Flavius-
korig használták. A (XXIII/5. t.) ábrán sze-
replő töredék azért érdemel f igyelmet, mert 
it t a benyomott díszek a l a t t egy sor bekarcolt 
kis állatszerű mintát is lá tunk. 
A X X I I / 7 . táblán pikkelyszerű, hosszúesőrű 
állatot ábrázoló töredék van, a perem belső 
szegélyén benyomott rozet ta sor, ma jd ú jabb 
domborműves dísz következett . A darabot na-
rancsszínű máz borí t ja , a domborodóbb része-
y- V. ö. XXIII/3. t. benyomott díszű töredéket 
Kiizs'mssky, Ausgrabungen 83. ábráján szereplő 
délgallia i sigillátóval. 
íe
 Rmoptze f f , Gesellschaft u. Wirtschaft im 
Röm. Kaiserreich, I. к. 145. 
17
 Oswald—Pryce, Introduction to the study of 
terra sig'illata 18. I. u. 75—110-ig tart a gyártás e 
fázisa Lezouxbau. Juhász, Brigetioi terra sigilláták, 
Diss, Pann. IV/5, V/5, VI/15. táblák. 
ken pirossal á rnya l ták . Töredékünkön látszik, 
hogy olyan edényhez tartozott, - nagyobb 
tá lcára vagy p a t e r á r a gondolunk — amely 
közvetlenül fémedényt utánoz. Hasonló darabot 
i smerünk még Aquincumból,18 ez kantkarossal , 
halakkal , rozettával díszített Drag . 34-es t ípusú 
edényperem ( X X I I / 8 , 9. t.), anyaga teljesen 
megegyezik peremtöredékünkkel. A kisázsiai 
kerámia iparban hellénisztikus hagyományoka t 
fo ly ta t a fémutánzó edények néhány jellegzetes 
t ípusa, a z i . u. I—II . sy.d.-ban,19 Ezek az edények 
I t á l i ában igen kedveltek voltak, s néhány pro 
vinciál is kerámiaüzemben is megpróbálkoztak 
gyár tásukkal . P l . a r a jnament i Wetterau 
éppen hellénisztikus ízlésű l'émutánzó pa terá i -
val, tálcáival stb. vált híressé.20 Perem töredé-
künket itáliai á r u n a k ta r t juk , minthogy Viter-
boból,21 Nápolyból22 és Hal tern bői23 i smerünk 
egy-egy párhuzamot és ezek mind itáliai gyá r t -
mányok. 
Leietünkben szerepelnek szürke színű mázas 
edénytöredékek, amelyeket s ű r ű ovális benyo-
mások díszítenek (/. kép. 18, 19. ábra). Töredé-
keink két különböző edénytípushoz, egy széles-
szá jú , kehelyalakú pohárhoz és egy hordóalakú 
edényhez tartoznak. A szürkeszínű iivegutánzó 
poharak gyár tása az aquincumi kerámiaipar-
ban az I. szd. végétől a II . szd. közepéig tart.'-'4 
A fémes jellegű darabokat , m i n t a divat beve-
zetőit, Bónis Resatussal hozza, kapcsolatba. 
A papföldi lelet da rab ja i m ind ebbe az első 
gyár tás i szakaszba tartoznak, ugyanis az Anto-
nimis-korban m á r vörösre fes t ik az iivegutánzó 
poharaka t , szombathelyi és szőnyi párhuzamok 
a lap ján . 
A z I. szil. első felének termékei vékonyfalú, 
szürkemázú vagy vörösre fes te t t kis bögrék, 
melyek oldalát változatos elrendezésben fe l ra 
kott bogyók és levelek díszítik (1. kép, 11—17. 
ábra) . Gyártási központjuk I t á l i a és kisebb mér-
tékben Délgallia-23 Pannóniában természetesen 
főként az I. szd.-i polgári települések marad-
ványa i közt (Pet tau, Laihach) talál ták ezeket 
n a g y számban. A limesmenti városokban (Bri-
18
 Aqu. Muz. Lt. sz, 51720, szemétgödörből az 
Л n t ori i nu skorból. 
19
 Сonzé, „Kerámia" с. fejezete Wiegand—Schrä-
der: Pergamon e. kiadványában. 1/2. kötet, 217. 7. 
ábra. 
20
 Bettermann, Die bemalte Keramik der frühen 
römischen Kaiserzeit im rheinischen Germanien, 
Saalbg. Jb. VIH. 1934. 115. 16. ábra, 
21
 Oswald-Pry ce, Introduction, s tb . . . LI Г,4. tab 
la, Viterbo. 
22
 Holder, Die Formen der römischen Tinnige 
Hisse diesseits u. jenseits der Alpen XX/5, féinmá 
zas, Nápolyból. 
23
 Loeschke, Haltern (3. ábra), szerinte itt itáliai 
import. 
21
 Bónis, Üvegtechnikát utánzó poharak Aquin-
cumban. Hp. В. ХИТ. 473. 
2
"' Hölder, Formen . . . XX/2. ábra. 
getio, Aquincum, stb.) igen sokáig fellelhetők 
ezek az edények, néhol az Antoninusok érmei-
vel is.26 
Ugyancsak az első században i. u. kezdik 
gyár tani a vörösre festett , homokszemmel be-
szórt kis csészéket (/. kép, 14. ábra), finom-
ságukra jellemző, hogy gyakran vékony aranyo-
zással is bevonják ezeket az apró edényeket.17 
Leletegyüttesünkben is szerepel több ilyen ara-
nyozott töredék. A korai Flavius-kori típustól 
élesen elválik'"29 leletünkben egy I I . szd.-i csésze. 
(1. kép 15.). A brigetioi, hadr ianuskor i „Gerhát" 
fazekastelepen tömegével készítették ezt a ké-
sőbbi t ípusst , amely az I. szd.-i i tá l ia i típus-
tól eltérően a r a jna i forma továbbképzése.3" 
Pannóniában Traianustól a Severn sok ig ter-
jedő érmekkel található. A ra jna i párhuzamok 
alapján az aranyozást is alkalmazták ennél az 
edénytípusnál , egészen Hadr ianus koráig.31 
Leletegyüttesiinkhen ta lá lunk nyersszínű, szé-
lesszájú kis csuprokat (/. kép 25—29. ábra) . Jel-
lemző er re az edényformára , hogy Hadr ianus 
koráig t a lá l juk Pannóniában,3 2 később helyét egy 
megnyúl tabb változat foglal ja el. 
Ugyancsak az I—II. szd. fordulója a kora 
leletegyüttesünk kisméretű, zömök korsóinak 
(2. kép, 56,57 ábrák). Az Antoninus-kor folyamán 
ezeknek a f o r m á j a is lényegesen megváltozik, 
megnyúlik, mint azt a csuproknál m á r láttuk. 
Az egyik korsó fehérre festet t a lapon vörös 
sávozással készült( (2. kép, 55. ábra) . Ennek a 
jellegzetes pannóniai díszítésmódnak a kora a 
I I szd. A I I I . szd. elején gyengébb kivitelben 
és csak szórványosan fordul elő. 
A dörzsölőtálak ( X X I Г j H . t.) és füstölötálak 
(1. kép. 20—22. ábra) alig változnak az évtizedek 
során, legfeljebb ú j a b b változatokat is kezde-
nek gyá r t an i a régiek mellett. Szemétgödrünk-
ben csupa olyan t ípus szerepel, amelyekre 
Bónis koracsászárkori gyűjtésében bőven talá-
lunk párhuzamot.3 3 
Mécseseink közül az egyik volutás orrú, dis-
eusa a r a j t a szereplő ábrázolással betört.34 
I tá l iában ez az Г. szd.-ra jellemző t ípus nálunk 
Iványi példái alapján Traianus, sőt Hadr ianus 
éremmel is előfordul.3 . Egy másik darab a 
f irmamécsek átmeneti korszakából való. jellem-
zője, hogy a d iseus tés n vállat elválasztó gyűrű 
20
 Bónis, A császárkori edén у nui vesség termékei 
Pannóniában, Diss. Pann. 20.. XIX -XX. táblák. 
27
 Be/in, Rom. Keramik, 246. о.. 1655. (Wetterau). 
28
 Ritterling, Hofheim, typ. 25. л„ XXXII . 1. 
29
 Bónis, u. о. 18. old. XIX/58, 59 tábla, 
30
 IVolff, Heldenbergen, OR L. 25. HI. I. 111. 
31
 W o l f f , и. o. 
32
 Bonis, u. о. XVII1/12, 36, 45 tábla. 
33
 Bónis, и. о. XXГ. és XIII . tábláik. 
34
 leányi A pannóniai mécsesek. Diss Pann. 2. 
1935. I. tip. I—XIV. táblák. 
35
 hányi, u. o. 11. 
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a kiöntőcsatorna felé még zárt.30 A leletegyüt-
tesekben együt t szerepel a volutás mécsesek-
kel, legkésőbbi előfordulása eddig az aquin-
cumi a ranyhegy i árokment i temető SS. sz. s í r-
jában Tr ai anus éremmel. Mécses töredékiinkö i 
Litogenes bélyeg töredékét olvassuk. 
Zárt leletünk feldolgozásaképpen megállapít-
hat juk, hogy a benne előforduló edények min-
den egyes d a r a b j a az I. szd. végére és a I I . 
szd. első évtizedeire jellemző (Traianus, Had-
rianus). Ekkor használ ták tehát az alakosdíszü, 
festett edényeket is.37 
Szarvasalakkal díszí tet t edénycsoportunkkal 
kapcsolatban elsősorban két kérdést kell tisz-
táznunk: kik és hol készítették edényeinket? 
A római provinciális edényművesség törté-
netében az edénynek m á r f o r m á j a is szokatlan 
( X X I I / 2 . t . ) . A nyuga t i ta r tományokban nem 
találunk r á ebben a korban párhuzamot . Edény-
formáink mindenben egyeznek egyes korai La 
Tène kel ta eraviscus települések ke rámiá já -
val !3S 
Edénycsoportunk L a Tène-kori kelta edény-
anyaga kidolgozásával, festésmódjával is visz-
szaüt, mer t az a narancsszínű, tompafényű 
ú. n. simítással készült edényeken a tabáni és 
békásmegyeri urnákéval azonos.39 
A rómaikorban az I tá l iában divatos piros 
festést és firniszes bevonást használták szerte 
a provinciákban,4 0 de emellett a kelta művel t -
ségű vidékeken, így pl. Galliában, a R a j n a 
felsőfolyásánál, stb.41 va lamin t Pannóniában, 
az ú j divat mellett sem hagy tak fel teljesen 
az igen fe j le t t kel ta műgyakor la t ta l . Aquin-
cumban a nagy gázgyár i fazekastelepen a I I . 
szd. végén készültek még poharak, tálak, ser-
penyők42 ezzel az ősi hagyományon alapuló 
el járással és színezéssel. Valószínűleg még a 
I I I . szd. közepén sem a firniszes bevonás szo-
rítja. ki ezt a festési módot a piacról, — hiszen 
már a római ipar hanyat ló korszakában va-
gyunk, — inkább az ipar i el járások romlásával 
magyarázha t juk eltűnésének okát. Fazekasaink 
felhagynak a gondos m u n k á t igénylő költsé-
30




 Párducz Mihály szíves közlése alapján tudjuk, 
hogy a Szolnokon előkerült darab i. u. 100 körűire 
keltezhető sírból való. 
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 Hunyadi, Kelták a Kárpátmedencében. II. 
LXXf/17 tábla Mezőkövesdről. Diss. Pann. IT. 18. 
1 942. 
39
 Nay;/ L., Az eraviszkusz kultúra emlékei 
ilpest környékén. Bpest Története 1. к. XXXV. 
tábla. 
40
 Oelmann, Die Keramik des Kastells Nieder-
bieber, „belga áru" 35. 
41
 TSchumi, Massenfund bemalter La Tène III . 
Ware aus Kellergrube 13 in Bern-Enge 1927./257-
27(1. old. 40. Jahrb. der Schweizerischen Gesellschaft 
fü r Urgeschichte. 1949/50. 
42
 Kuzsinszky, A gázgyári római fazekastelep 
Aquincumban Bp. R. XI. 1932. 342. 
2 Archeológiai Értesí tő 
ges el járással , s du rvább á m kerül helyette 
piacra. 
Edénycsoportunk alakos dísze a császárkor-
ban szokatlan díszítésmód, mert római fazeka-
sok r i tkán foglalkoznak szabadkézi festéssel. 
A ke rámia irodalomból egy-egy múlékony 
divathul lámot ismerünk ti nyuga t i provinciák-
ból. Ezek az elszigetelt csoportok is helyi La 
Tène kel ta műgyakor la t ra vezethetők vissza: 
így Br i tann iában a I I . szd. elején felbukkan 
egy edénycsoport, amelyet „New Fores t Ware" 
néven ismerünk. Jel lemzője vörös a lapon fehér 
niértaniasdíszű festés.43 Ugyancsak vörös ala-
pon fehér festéssel készülnek a wetteraui fém-
utánzó edények. Had r i anus korának híres r a j -
namenti gyár tmányai , amelyeket a kerámia 
legjobb teljesítményének tar t Bettermann.4 4 
A R a j n a alsófolyása mentén készültek poharak 
és korsók, amelyek díszét fehér alapon vörösre 
festett pont és rácsminta képezi.45 Ennek a cso-
portnak egyik változatát l á t juk a Cannstatt! 
múzeum egyik korsóján, ahol a díszí tet t sáv-
ban sti l izált fák közt kakas-párharcot ábrázol-
tak.46 
Legutóbb Otto Tschumi foglalkozott kimeri 
tőén a vörössávos edényekkel.47 A leletcsoporí 
teljes svá jc i és külföldi pá rhuzam anyagát 
közli (i. m. X X X I I I — X X X V I . tábla) . Dolgo-
zata közelebb hoz bennünket a kérdés meg-
oldásához. A Tschumi által közölt svá jc i dara-
bok ugtyanis mind szűkszájú, fületlen edények, 
vagyis a kelta kerámia jellegzetes edényfor-
mái. Ezzel szemben a germániai da rabok már 
az ismert római fii leskorsók közé tartoztak. 
Ezenkívül a svájci korsók ugyanolyan kézi-
munkáva l készített egyes darabok, m i n t a pan-
nóniai szarvasos edények.49 
Egy Genf-Les Tranchées-i leletben (u. o. 263. 
old.) I. szd.-i szemétgödörből két vörössávos 
töredék kerü l t elő, amelyek dísze metópás be-
osztás és rácsminta közt feketével festet t stili-
zált m a d á r (i. m. XXXV/ l—2, t.). Tschumi 
utal az ábrázolás görögországi Halls tat t -kori 
megfelelőjére és kul t ikus magyarázatot fűz hoz-
zájuk. 
Kétségtelen, hogy edényeink ál latalakos dísze 
közvetlenül koravaskori eredetre nyú l ik vissza, 
elég, ha a legismertebb pannóniai példákra, a 
1:1
 Walters, Catalogue of the roman pottery in 
the British Muzeum. 410. M 2597—2640. 
4
' Bettermann, Die bemalte Keramik der frühen 
römischen Kaiserzeit im rheinischen Germanien. 
Saal hg. Jhb. 1934. Abb, 3. 114, 
43
 Behn, Römische Keramik 197. old. 1318—22. 
sorsz. 21. ábra. 
40
 Germania Romana V. kötet, XXX/4. tábla. 
17
 Tschumi, Massenfund bemalter La Tène III. 
Ware aus Kellergrube 13, in Bern-Enge 1927./257— 
270. old. 40. Jahrb. der Schweizerischen Gesellschaft 
fü r Urgeschichte. 1949/50. 
48
 Tschumi, u. o. 257. 
í (Hí 
soproni Burgstal l alakos urná i ra utalunk.4" 
Ugyanezzel az illyr edénycsoporttal hozta kap-
csolatba Sági Keniaten an der Ybbs-ben fel tár t 
császárkori 8. tumulus kultikus edényét, mely-
nek bekarcolt díszei közt szintén szerepelnek 
állatábrázolások.50 Vele együtt hivatkozunk 
Bónis megál lapí tására a szintén császárkori 
ablakos urnákkal kapcsolatban, aki utal t a r ra , 
hogy a kelták nem használ ták ezeket a kult ikus 
edényeket, s ezek egyes koravaskori illyr tör-
zsek jellegzetes kísérőlelete.51 
Szarvassal díszített edénycsoportunk nem-
csak azoknak a pé ldáknak a számát szaporí t ják, 
melyek azt bizonyít ják, hogy a kelta hódítást 
hogyan élte túl az illyr kultúra, hanem ezen 
túl a két kultúra összeolvadásának is. érdekes 
példája: A díszítésmód és t a r t a lom koravas-
kori i l lyr , viszont az edények f o r m á j a és fes-
tés L a Tène-kori eraviszkusz gyökerekhez 
kapcsolódik. 
Mint már emlí te t tük, edényeink szarvas-
min t á j ában a koravaskori hagyomány megnyil-
vánulásá t lá t juk. Anélkül, hogy a szarvas-
díszek szerepének valamely mélyebb értelmét 
keresnénk, néhány hasonló ábrázolásra utalunk 
a közeli területek ke rámia anyagából ; amelyek-
nél nyilvánvaló, h o g y nem a római terra sigil-
la ta ha tásá ra alkalmazzák a szarvasos díszt. 
Maroskeresztúri s igi l lata u tánza tú benyomott 
díszít tálon ugró szarvasokat l á tunk egyszerű-
sített fenyőgallyak közt. Az edény Hadr ianus 
korában készült. (Közületien, a Marosvásár-
helyi Múzeumban.) 
Ugyancsak ugró szarvast karcol tak be egy 
szlovákai quad eredetű edényre (1941), amely-
nek k o r a a II . szd. első fele.52 
(Aquincumi szarvasdíszű edényeinknek is erős 
bennszülött jellege van, s nem lehet véletlen, 
hogy a szolnoki szarmata-leleten kívül még két 
sza rmata sírmellékletről tudunk , amelyek 
edényformája azonos darabja inkkal , díszítése 
azonban csak függőleges, feketével festett csí-
kokból áll.53 Innen m á r csak egy lépés választ 
o] az azonos f o r m á j ú edények besímított díszí-
48
 Gallus, A Soproni Burgstall alakos urnái. 
Arch. Hung. XIII . к. 1934, к. VT/2 kép, VIT 2 kép 
és 29. 
50
 Sáyi, Adatok a pannóniai császárkori kocsi-
temetkezések ethnikumának kérdéséhez. AÉ. 1951 
271. 
v. ö. Sc h őr pend or fer. Die römerzeitliche Ke-
ramik der Ostalpenländer 560. ábra. 
51
 fíórtis, A császárkori edényművesség termé-
kei Pannóniában. Diss, Pann. 20. 13, V,ö, Benin-
ger dolgozatával, Re'rnertlr. Vorg. der deutschen 
Stämme II. к. 7L4. 
52
 Heinerth, Vorgeschichte der deutschen Stäm-
me II. k. 291. tábla 2. Ad. Olmiitz mellett. 
53
 Párducz: A szarmatakor emlékei Magyar-
országon I. k. (Arch. Hung. XXV. 1941. XV. 16. 
tábla. 
lésétől. Ezzel a kérdéssel részletesebben másbot 
foglalkozunk.54 
Ha eddigi megál lapí tásainkat tágabb össze-
függésekben szemléljük, részletesen kell beszél-
nünk a kelta-eraviszkusz és római kerámiában 
jelentkező ú. n. „vörös sávos" csoportról. 
Tudjuk, liogy a római foglalást megelőző 
évtizedekben virágzó kelta-eraviszkusz fazekas-
ipar volt Aquincum környékén,55 amelynek jel-
legzetes vörösre festett és patronos díszíí ter-
mékeivel rokon gyár tmányok Nagy Lajos meg-
figyelései alapján5 0 a Stradonitz, Vindonissa, 
Basel-útvonalon, egészen Gallia szívéig, Mont 
Beuvryig vezetnek az i. u. I . sz.-ben. (Az itáliai 
leágazást Tschumi m u t a t t a ki, i. m. 2(18.). 
Világosan megmuta t j a annak a keltabój törzs-
nek műveltségi hatását,57 amely az i. e. L sz.-
ban jött hozzánk a mai Franciaországból . 
Ugyanennek a gellérthegyi patronos edény-
csoportnak jellegzetességéről, a Viktória-geni-
más bélyegzésről szintén Nagy Lajos állapí-
totta meg, hogy a gemma pontos mása a eapuai 
Victoria szobornak,58 márped ig ez a kapcsolat 
I tá l ia felé muta t . Ebből a r r a következtethe-
tünk, hogy a nagy fazekasüzem tulajdonosa, 
aki a gemmát használta, italikus volt vagy 
romanizált kelta, aki bennszülöttekkel dolgoz-
ta to t t / 9 az ugyancsak bennszülött ízlésű fo-
gyasztóközönség számára. Más iparágakná l is 
van rá példánk, hogy a provinciákban az ita-
likus vállalkozó vagy üzemtulajdonos csak a 
gyár tás anyag i részét bonyol í t ja le, a kevéssé 
romanizált alkalmazottak munká jába nem szól 
bele.00 í g y a kelta hatások sokáig k imuta tha-
tók a római provinciális iparcikkekben. 
Előt tünk m á r többen foglalkoztak a sávos 
kerámiával kapcsolatban azzal a kérdéssel, 
vájjon a rómaikorban a kelta mügyakor la t 
helyi továbbélésével v a g y annak I I . szd.-i fel-
éledésével ál lunk szemben. Azt hisszük, hogy 
Pannóniában mindkét feltevésre igennel vála-
szolhatunk. Kézenfekvő ugyanis , hogy Békás-
megyer szomszédságában, Aquincumban és 
környékén az I—II. sz, fordulóján még élnek 
a virágzó kelta-eraviszkusz fazekasipar hagyo-
mányai, amin t azt pl. legutóbb Et t l inger Basel 
környékén is k imuta t ta I I . szd.-i kerámiában.0 1 
Intercisa monográfiája, Kerámia c. fejezet. 
55
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Ilyen kelta továbbélés alapján készültek 
szarvas alakkal díszített edényeink is. 
Ezt a lielyi hatást megkettőzhette Pannó-
niában még az a tény, hogy Domitianus koráig 
éppen vörös-sávos késő La Tène kerámiájáról 
híres Vindonissa elveszti hadászati jelentősé-
gét, a helyőrségét pedig a XI. Cl(audia) legiol 
ekkor Brigetioba helyezik, a Pannónia-i limes 
északi pontjára.6 2 E település kerámiaiparából 
szétágazva, Pannóniában a vörös-sávos edények 
divat ja ekkor fellendül, s a II . szd. végéig 
eltart. Ezek az edények formaadásban szintén 
, visszanyúlnak a kelta típusokhoz: szűkszájú 
es
 TSchumi, u. o, 262. 
fületlen korsók, vázaalakú nyakpárnás edények 
a csoport jellemző darabjai. 
Összefoglalva a mondottakat: Szarvasalakkal 
díszített edényeink Pannóniában készültek, 
valószínűleg Aquincumban vagy környékén az 
I—II. szd. fordulóján. Díszítésmód, formaadás, 
kivitel szempontjából részben koravaskori illyr, 
részben késővaskori kelta-eraviszkusz kerámiá-
ban kerestük az edénycsoport gyökereit. Külön-
választottuk csoportunkat az azonoskorú „vörös-
sávos" kerámiától. Megállapítottuk, hogy a 
dunabalpart i szarmaták előszeretettel használ-
ták ezeket az edényeket, de ennek az okát egye-
lőre nem tudtuk megadni. gz_ póczy Klára 
VASES P E I N T S AU MUSÉE D'AQUINCUM 
On trouve à Aquincum deux vases peints à la 
main, dont la forme, la peinture et la décoration dif-
fèrent sensiblement de l'exécution des articles de 
masse de l'époque romaine. Dans tous les deux 
cas le vase qui a la forme d'un cône double (pl. 
X X I I . 2) est peint en rouge d'orange; sur ce fond 
le potier dessina en noir des décorations géomét-
riques et des figures. Au centre de ses motifs il 
plaça la figure primitive d'un cerf. (fig. 2/43, 44). 
11 convient d'ajouter que depuis la fin de 
nos recherches même un troisième spécimen fut 
découvert à Szolnok, dans fa plaine hongroise. 
La ressemblance des trois pièces est manifeste; 
malgré l'identité de l'exécution nous avons à faire 
à trois vases décorés à la main et non à des 
articles fabriqués en série. 
Pour établir la date de ces vases, nous n'avions 
à notre disposition qu'un seul point de repère: le 
groupe de trouvailles auquel appartenait un des 
vases. Comme nous avons établi, tous les objets 
de ce groupe les „sigiltatae" de Gaule, (pl. X X I I . ) 
les plats pannoniens à décoration imprimée, (pl. 
X X I I I . ) , ainsi que les petits vases à barbotine 
(fig. 1) qui ont une paroi très mince, les coupes en 
imitation de verre (fig t.), les veilleuses et les 
diverses variétés d'une céramique très simple, 
destinés à l'usage domestique (fig. 2) renvoient 
sans exception aux L r et IIe siècles de notre ère, 
plus exactement aux années du règne de Trajan. 
Nos vases doivent avoir été utilisés à la même 
époq uc. 
Reste à voir, où et par qui ces vases ont été 
fabriqués. 
Comme il ressort de la présente étude, la forme 
et la technique de la peinture rattachent ces vases 
aux traditions éravisques de la période La Tène. 
D'autre part, les racines de l'ornementation ne re-
montent pas à l'âge tardif du fer, mais aux anté-
cédents hallstattiens du début de l'âge du fer. Par 
conséquent, nos vases témoignent de l'effet de la 
culture hallstattieime sur l'art de certains groupes 
indigènes. 
Outre los groupes do vases peints à la main 
qu'on a retrouvés en Angleterre, en Gaule et en 
Germanie et qu'il est préférable de considérer 
comme des phénomènes isolés, on doit rapprocher 
des spécimens d'Aquincum les pièces découvertes 
aux Tranchées, près de Genève, et publiées par 
O. Tschumi. Le trait le plus caractéristique de la 
décoration de ce groupe est un ciseau auquel 
O. Tschumi attribue une importance cultique. 
Quant au cerf qui paraît sur les vases d'Aquin-
cum, nous n'y rattachons pas une importance par 
ticulière; pour le moment, • nous nous conten-
tons d'énumérer les vases les plus connus dont 
la décoration comporte la figure d'un cerf. Toutes 
ces analogies datent de la même époque que 
les vases de Hongrie. Il est évident qu'il ne 
s'agit pas d'un motif né sous l'influence d'une 
décoration analogue des „terrae sigillatae",. En tout 
cas, la sphère de diffusion de ce motif embrasse 
la Daeie, la Slovaquie, et la Norique: les pièces 
pannoniennes se trouvent donc au centre même 
de la zone en question. Jusqu'à nouvel ordre, nous 
n'avons pas pris en considération les relations pos-
sibles du motif avec l'Orient. 
Etant donné que nous avons rattaché les vases 
à un certain groupe de céramique, caractérisé par 
la présence de zones peintes en ronge.et datant 
de l'âge tardif du fer, nous nous occupons encore 
de l'origine de ce groupe, de sa diffusion et de 
ses plus beaux spécimens de Pannonié (Békásme-
gyer, Mont Gérard). Au cours du Ie r siècle on 
fabriquait des vases de ce genre même dans les 
grands ateliers romains à l'usage du public qui 
tenait aux traditions indigènes. 11 était donc pos-
sible qu'on fabriquait même au II" siècle de vases 
représentant le goût du début et de la fin de l'âge 
du fer; ces marchandises trouvaient de vastes dé-
bouchés en deçà et au delà du limes. 
Le retour à cette espèce de céramique peut 
d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'à cette époque 
la XIe légion elaudieime qui avait eu sa garnison 
à Vindonissa, localité célèbre pour sa céramique 
ornée de zones peintes en rouge, fut transférée à 
Brigetio, c'est-à-dire sur un point septentrional 
du limes pannonién. La mode des vases de ce 
genre pourrait donc être mise en rapport avec le 
rayonnement de Brigetio: les spécimens qui repré-
sentent ce courant renvoient, par leur f orme et leur 
décoration, à la technique île la période La Tène. 
Tout bien considéré, nos vases ornés de la 
figure d'un cerf ont été fabriqués en Pannonié, 
au tournant du L1 et du II" siècles. Leur forme 
et leur peinture s'expliquent par la, céramique des Éravisques, tandis que la décoration se rattache 
aux traditions hallstattionnes du début de l'âge 
du fer. Notre groupe est' à distinguer des pièces 
romaines fabriquées en série qui présentent éga-
lement, en guise de décoration, des zones peintes 
en rouge. En outre, nous avons précisé que ces 
vaises .étaient répandus aux deux côtés du limes; 
pour le moment, il serait difficile de dire, porquoi 
on en trouve même dans les tombes sarmates. 
Claire Pôczij 
los 
H E R C U L E S S Z E N T É L Y P A N N Ó N I Á B A N 
Ajkán 1950 márciusában a vasútvonal men-
tén földmunkálatok közben rómaikori kőemlé-
kek kerültek felszínre. — A területileg illetékes 
Veszprémi Múzeum-ból dr. Mészáros Gyula1, a 
múzeum régészeti tárának őre, a helyszínre uta-
zott és megállapította, liogy a lelőhely azonos 
azzal, ahol 1942-ben egy elhagyott homokbá-
nyában egy csonka töredékes sírkő került elő.2 
Miután a követ kiemelték és az útból eltávo-
lították, az alatta lévő keverékes t a l a j alapján 
a terület gondosabb kikutatása szükségesnek 
látszott. — E közben kerül t elő az oltár lelő-
helye alat t és környékén egy ruhá t lan férfi-
szobor nyolc töredékes darabban. —- A töre-
dékek a jelenlegi felszíntől három méter mély-
ségig tar tot tak és a következő sorrendben ke-
rültek elő: „egy porhanyó sárga homokkőből 
faragot t talapzat, talp, Ijobbkar könyökrésze, 
lábszártöredékek, azután Hercules széttört do-
rongjának darabjai, m a j d egy hátánfekvő ru-
hanélküli alak szépenfaragott torzója (végta-
gok és fe j nélkül.). Végül a jobb váll alatt, 
arcélével lefelé maga a fej."3 
A terület veszélyeztetettsége és az* eddig elő-
került pompás leletek szükségessé tették a kör-
nyező területek feltárását is. Ennek eredmé-
nyeként semmi olyan épületnyom vagy marad-
vány nem került elő, aminek az a lap ján a kő-
emlékeket magábafoglaló szentély helyére kö-
vetkeztetni lehetne. A terepbejárás és kérdezős-
ködés a környéken sem hozott közeli római épü-
letmaradványokra4 utaló adatokat. 
1950 telén a Veszprémi Múzeum új.járendezé-
se kapcsán a római anyag is bemutatásra ke-
rült. — A balácapusztai római villa leletanyaga 
mellett az újonnan felfedezett Hercules szen-
télyből származó emlékanyag sem hiányozha-
tott. Az 1942-ben. A lkáról Keszthelyre a Bala-
toni Múzeumba szállított sírkövet, melvet 
D E X T E R és IVLIA PRTSC.A még életükben 
maguk számára készítettek, áthoztuk Vesz-
prémbe. hogy oit, a három kőemléket egymás-
hoz való kapcsolatukban mutathassuk he. 
Hercules 107.5 cm nagyságú szobra (LTX. 1Л 
nyolc töredékes darabból lett összeállítva3, 
1
 Itt. köszönöm meg Mészáros Gvula kai-tár-
samnak. hogy az anyag feldolgozását számomra 
lehetővé tette. 
2
 V. ö. Darnay-Dornyay И: Dexter és fylin 
Prisca sírköve a Balatoni Múzeumban, Arch. Ért. 
1944—45. 169 sk LX1X. táblai, 5. ábra. 
3
 Mészáros Gy. jelentése. МОК. Lelőhelvka-
taszter. A. 19. 
4
 Radnóti Aladár. МОК. Lelőhelykataszter Л 
19 3. lehetségesnek tart ja, hogy a töhb éve tartó 
földmunkák és feltöltések alatt esetleg meghú-
zódhat. egy római villa és szentélyépület, ahon-
nan a leletek származnak. 
5
 Az összeállítás Erdei Dezső szobrászművész 
munkája, aki tökéletes hozzáértéssel oldotta meg 
feladatát, a rosszmegtartású porló anyagban. 
azonban ebben az állapotában sem teljes. — 
Értékelésénél tekintetbe kell vennünk, hogy 
töredékes volta ellenére is jelentős emlék, mély 
fényt vet a belsőpannóniai császárkultuszra és 
az e tárgykörben gyér emlékanyagot gyara-
pí t ja . — Tojásdad bázison frontális helyzetben 
áll Hercules. Bal lába mellett négyzetes pilléi-
szolgái támasztékul. Hiányzó jobb lába térdben 
kissé be lehetett hajl í tva, ami a magasabban 
lévő hal csípővonalból következik. Bal felső-
ka r j á t az oroszlánbőr takar ja , mely valószínű-
leg a hiányzó alkaron is folytatódott. Lábaival 
párhuzamosan fill az alapon buzogánya, melyet 
jobbkezének jelenleg hiányzó vészével fogott. 
A szobor jellegzetesen pannóniai provinciális 
kőfaragó munká ja . A test faragásánál a felü-
leteket elnagyolta. — Ezzel szemben a fej ki-
képzése es megmunkálása az elnagyolt test-
tel szemben művészinek mondható. — Felfelé 
tekintő hosszúkás arcalkatú férf i t ábrázol, sűrű, 
gazdagcsigájú hajviselettel és rövid tömött sza-
kállal. A kissé beesett a jkak felett bajusz. A 
homlok és az, orrnyereg törés nélküli vonalban 
folytatódik. — A fej feltűnően hosszú nyakon 
csatlakozik a törzshöz. A szobor arányai igen 
eltávolodtak a klasszikus ideáltól, a test nagy-
sága ugyanis négyszerese a fe j bosszúnak, ez-
által a test zömöknek hat. 
Az alkotó a legnagyobb súlyt a fe j megmin-
tázására helyezte. H a jobban szemügyre vcsz-
sziik a szobrot, feltűnik az arc portrait- szerű-
sége, — sőt az ábrázolt személyt is megnevez-
het jük. 
Tudjuk, liogy már a római köztársaságkor 
végén a hadvezérek hadisikerek és győzelmek 
után szívesen hasonlítják magukat a görög bo-
rosokhoz és Herculest megkülönböztetett tisz-
teletben részesítik. A császárkorban azután 
egyre jobban szokássá válik a császárok hős-
tetteit Herculeséivel összehasonlítani, sőt Her-
cules a t t r ibútumaival ábrázolják őket-1 Rövid 
idő múlva m á r Hercules isteni lényével azono-
sítják magukat a császárok.7 
Az első ak i t a seuatus Hercules Ho.manu.snak 
elismert, Commodus volt.s Commodus ezt a jel-
zőt hivatalos titulusai közé is felvette. 
Külső megjelenését több auctor leírásából is-
merjük.3 Valamennyien a császár arányos test-
alkatát dicsérik. •— Hajviseletét egységesen 
dús csigásnak í r j ák le, csak szőkeségét illetően 
vannak egymással ellentétben Lampridius és 
Herodianus. Lampridius azt mondja: festett 
volt és aranyporral behintett, míg Herodianus 
6
 Alföldi A., Römische Mitteilungen 50. 1936. 7
 R. P. Roschers Ausführt Lex. I. 2981 A. Bre-
iich, Laureae Aquincenses Diss. Paun. II. 10. 82. 
8
 Altheim It. Rg. III. 127. Nagy Lajos, Pan-
nónia. 2, 1936. 8. sk. 9
 Caissius Dio 7, 15. 17. 18, 20, 22. Herodianus 
1, 14 és 15. Aelius Lampridius, Commodi 8, 11, 17. 
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szerint „szőke csigás haja fénykoszorúkéut 
övezte fejét." 
Lanipridius reálisnak ható leírása valószí-
nűbb Herodianus idealizáló hízelgő leírásánál. 
Nem fél megírni a császárról, liogy bamba arc-
kifejezése volt, mint az iszákosoknak, s dús 
szakálla, mert félt a borotvától. — Herodianus 
nem említ szakállviseletet, mert ő a 19 éves 
Commodusról beszél.10 
H a már most összehasonlítjuk az a jkai Her-
cules szobor fejét {LIX. t. 1—2. kép) az ancto-
rok leírásával és az egykorú pénz veretekkel, 
szobrokkal, kétségtelenül meggyőződhetünk ar-
ról, hogy itt egy Hercules Commodus ábrázo-
lással állunk szemben. Feje kifejezetten port-
rait, ha a provinciális mester nehézkességét le-
számítjuk, arcalkat és kifejezésben egészen kö-
zelállónak kell tekintenünk a híres Capito-
liúm-i11 Hercules Commodus-hoz, Még közeleb-
biek szobrunkhoz a császárnak azok az ábrázo-
lásai, melyek pénzek előlapját díszítik. így a 
Bernoulli12 által bemutatott veretek közül Com-
modus két nagybronza közelíti meg legjobban 
az a jka i Hercules vonásait. 
Még egy jó analógiát Gnocchi összeállításá-
ban13 találunk egy londoni nagy bronzon.14 
A helyi kőfaragó valószínűleg mintalap után 
készítette a szobrot. A fe j megalkotása különö-
sen jól sikerült, feltehetően azért, mert a pén-
zeken Commodus portré ja közkézen forgott, -
ez is könnyebbséget jelenthetett a kőfaragónak. 
— Ez a pénzekkel való egyezés különösen ak-
kor szembetűnő, lui az ajkai Commodus Hercu-
les fejét profilból nézzük. 
A szobor hellenisztikus felfogásban gyökere-
zik s eredetije valamelyik Nagy Sándor-kori 
Heraklesre megy vissza. Típusban azonos Her-
eulest publikál Brunámid Vinkovácról,1" mely 
azonban jellegzetesen hellénisztikus darab és 
ő Nagy Sándor idejére datál ja . — Egy mad-
ridi16 Hercules szobor kapcsán szobrunk rekon-
strukcióját is el t ud juk képzelni, amint a bal 
kezében a liesperidák a lmájá t t a r t ja , jobbjával 
pedig a bunkóra támaszkodik. 
A szoborral együtt került felszínre egy sár-
gásszürke homokkő, oltár. (LXI. t. 1. kép). 
Az oltárt egy korábbi oltárból alakították át, 
így felsőrésze szélesebb, mint az alapja . Széles 
10
 Herod. I. 7. 
11
 V. ö. Heibig-, Führer I. 527. о. 26. ' 
J . J. Bernouli. Die Bildnisse der römischen 
Kaiser. 1891. II. 2. Münzt. V, 13 és 14 
13
 I. medagliari Romani II. 84. T. 9, 62. 
11
 Coh. 410/548. 
13
 Bruinsmid, Colouia Aurelia Cibalue. Vjesuik 
Hrvatsliogai Archeoloskoga Drustva. Zagreb 1902. 
140 sk. 
18
 Reinach I. Pl. 802. N. 470, további analógiái 
még: a vatikáni példány, mely szintén Hercules 
Commodust ábrázolja, R, III. Pl. 963,, 592; ugyan-
ez a típus, de az oroszlánbőr nélkül R. II. 212, 5. 
és végül egy kiebronz Reinach V. 2. 85. 
koronázó pá rkány alatt, melyet a középen csúcs, 
a két sarkon pedig egész laposan faragot t sa-
rokakroterion diszít, sűrűn profilált tag követ-
kezik, ez alat t a hármas léccel keretezett felira-
tos mező, ma jd ismét profilált bázis. -— Az oltár 
a l ján kőlapba való elhelyezésre szolgáló csap. 
— Az oltár magassága 108.5 cm, kapiteljánek 
mérete 5(iX39 cm. Formás szép betűkkel vésett 
fel irata: 
H E R С V Li 
P . S E X . P ( u b l i u s ) S E X ( t u s ) 
А С V R I v s  
D E X T E R 
Mint a feliratból kitűnik, az oltárt bizonyos 
Publius Sextus Acurius Dexter állította Her-
cules tiszteletére. — Az oltár és a szobor össze-
tartozása e fe l i ra t alapján kétségtelen. 
Az oltár fel iratával teljes kiegészítést nyert 
az a sírkő (LXI. t. 2. kép), melynek leírását 
Darnai Dornyai B. adta még 1944-ben.17 A tö-
redékes kövön a férfi nevéből csak a Dexter 
cognomen volt olvasható. — A sírkő sajnos 
hiányos, 107X73X14 cm nagyságú. A kétoldalt 
levélindákkal kerített feliratos mezőben a fel-
irat a következő: 
D E X T E R 
A 
S 1 В I " E COI 
IVLIAE P R 
I S С E А/ 
A feliratos mezőt levélindás dísz veszi körül, 
sovány, lapos, szívalakú levelekkel, melyeknek 
közepén vékony gerinc vonul. — A sírkövet 
Dexter és felesége, IuHa Prisca, még életükben 
készítették maguknak, de felhasználására nem 
került sor, amin t azt az évjelzés után az üresen 
maradt felületek mutat ják. 
jA feliratos mező alatt egy 57.5X30 cm-es 
táblában laposan faragott reliefet látunk. (LXI. 
t . 3). 
Két stilizált f a között egy pikkelypáncélba 
öltözött férf i áll. Hajviselete rövid katonafri-
zura. Jobbjában balta, baljában az áldozati állat 
vérének felfogására szolgáló bronzüstöt tar t , 
A képmező balszélén a férf i felé tekintő, lépő 
szarvas. A jobboldali fa tövében kis faragott ol-
tár, a fa másik oldalán sírlámpaszerű alkot-
mány, ugyancsak két ilyen áll a baloldali fa 
tövében is. is 
A három emlék összefüggését tisztázhatjuk, 
lia szem előtt t a r t juk a következőket: tud-
juk, hogy Commodus. Marcus Aurelius és Fau-
stina fia 161-ben született. 180-ban Marcus 
Aurelius meghal és Commodus császár lesz. Az 
17
 D. D. B. Dexter és Julia Prisca sírköve a 
Balatoni Múzeumban 170 sikk. A kő azóta átszál-
lítva a Veszprémi Múzeumba. 18
 Damai a képet másként értelmezi: A férfi 
viseletét barbár kelta ruházatnak tartja, holott 
katonai jelleg-e félreismerhetetlen. 
110 
ünnepi játékok és ál latviadalok megszállott ja, 
sokszor m a g a is részt vesz bennük küzdőként. 
190—192 között hivatalosan, is felveszi a „Com-
íuodus Hercules" címet. 192-ben megmérgezik. 
— Degenerált , szélsőséges uralkodó volt, akit 
sok gyilkosság és erőszakos tett terhelt . — 
Mindezekért a senatus 193-ban „danmatío me-
moriae"-val s ú j t j a ós elrendeli szobrainak meg-
semmisítését. — Később 197-ben Septimius Se-
verus ugyanennél a senatusnál k i j á r j a Commo-
dus consekrálását. — Ettől az időtől kezdve 
Divus Commodus, s mivel Herculessei azonosí-
totta magát , nagyon természetes, hogy annak 
külső megjelenésében, — a t t r ibú tumaiva l ábrá-
zolják. 
Az a jka i Commodus Hercules szentély kultusz 
szobra tehát csak a 197-os évet követő időszak-
iján készülhetett, — a század fordulóján. 
A korábbiakban lát tuk, az analógiák a lap ján , 
hogy a szobor a hellénizmusban gyökerező al-
kotás. A hozzátartozó ol tár ugyanezt bizonyít-
j a : Hercules nevét jelző nélkül használ ja , 
holott a provinciális kultuszokban az Augus tus 
Augustï jelző sohasem maradha t el neve mel-
lől.19 
Az ol tár állítója Publ ius Sextus Acur ius 
Dexter neve a lapján déli eredetű. A provin-
ciákban a név a következőképen oszlik meg : 
Pannóniába и egy Dexter cognomenű egyén foga-
dalmi ol tár t (01L 10767) állít. A CLL Pannón ia 
Superior (közelebbi megjelölés nélkül) címszó 
alat t még egy sírkövet (CIL 10733) közöl ugyan-
ezzel о névvel. 
Moesiaban Nieben Dea Fo r tunának állít ol-
tá r t (CIL 14562) Dexter Seleucus consulsága 
alatt 221-ben. — Ugyancsak Moesiából Kosto-
lacról egy névlistán (CIL 14507) szerepel a név. 
Dalmatiaban négy sírkő őrzi Dexter nevét : 
Taschlydja (CIL 8324) — Kuäevac (CIL 12701) 
- Stroxonaz (CIL 1922) és Spalato (CiL 902.4). 
Keleten J u r u k (CIL 12116) és Thebae (Egyip-
tom) (CIL 51) lelőhelyen egy-egy Dextert em-
lítenek a feliratok. 
Dessaunál20 az i tál iai Dexterek felsorolását 
ta lá l juk tekintélyes számban. 
A felsorolásból k i tűnik , hogy számunkra fel-
használható formában, tehát magánszemélyek 
neveként legsűrűbben Dalmatiában szerepel a 
Üexter név. — Fel tehet jük, hogy az oltárt és a 
szobrot állító Dexter szintén dahnatiai eredetű 
és esetlég Marcus vagy Commodus dunai hábo-
rúiban kerül t provinciánkba. Magyarázatot 
nyernek ezzel az emlékanyagban megnyilvánuló 
hellénisztikus jegyek is. 
Hogy nem illir eredetű pannóniai bennszülött 
előfordulás az oltáron és sír táblán szereplő Dex-
ter név, bizonyít ja a fe l i ra tban felesége, lu l ia 
Prisca neve is. - A Prisen, név u tán kuta tva , 
V. ö. Pitz Jenő. Pannóniai Hercules ábrázo-
lások című disszertációját (kéziratban). 
20
 11. Dessau, Inscriptiones Latinae seleetae. 
annak igen gyakori előfordulása ellenére is 
csak a Dexter név kapcsán felsorolt provin-
ciákban ta lá l juk meg.21 
Az oltár fe l i ra tával teljes kiegészítést nyert 
a s írkő azonos betűt ípussal készült fel i rata is, 
melyen a férf i nevéből csupán a Dexter cogno-
men volt olvasható. M á r említettük, hogy a sír-
kövön a feliratos mezőt levélindás dísz veszi 
körül, sovány lapos, szívalakú levelekkel. — Ez 
az ornamentum sokáig él a római kőplasztiká-
ban. sőt. a végén barokkos túlzásokba csap át. 
— A díszítmónynek ez a felfogása, mely az i t t 
t á rgya l t sírkövön tapasztalható, jelentkezik egy 
szentendrei lelőbelyű kövön,22 melyet egy ezres 
cobors állított Alexander Severus (222-től 235-
ig) és any ja , l u l i a Mamaea. tiszteletére. 
Nagy Lajos M. Herennius Pudens intercisai 
sírkövével kapcsolatban tárgyalja2 2 '1 ezt a rep-
kényindás sírkő csoportot és ko rá t a I I . század 
végére, I I I . század elejére teszi. — Herennius 
Pudens kövét pedig, melyet ugyancsak rep-
kényinda ővez, a fe l i ra t és az ornamentum 
a lap ján 210 u t á n r a da t á l j a . — Az a jkai sírkő 
keletkezési ideje tehát a I I I . század első har-
mada. — H a a s írkő képes ábrázolásán levő ol-
tár t összehasonlítjuk a Dexter ál tal Hercules 
tiszteletére állított o l tárra l , l á tha t juk , hogy 
ugyanazt a korábbi oltárból á t faragot t , feltű-
nően nagy kapitelű o l tár t ábrázolja a kőfaragó 
a sírkövön is. Bizonyíték ez számunkra, hogy 
az ol tár a sírkőnél korábban készült. 
A sírkő fe l i ra tának tárgyalásánál feltűnt 
már, hogy az évjelzés után, a számok felvésé-
sére szolgáló mező mindkét esetben a nevek 
u tán üresen m a r a d t Ez bizonyíték amellett, 
hogy a kő nem kerül t felhasználásra, mint 
ahogy som a. lelőhelyen, sein környékén csont-
maradványokat nem leltünk. - Váj jon mi en-
nek az oka? 
Ha Pannónia tör ténetét nézzük, ebben az idő-
ben elég mozgalmas volt. Több éramlelel 
bizonyít ia a lezaj lot t eseményeket Radnóti 
Aladár közöl Börgöndről2 3 (Fehér m.) egy zárt 
21
 Az anyag részletes felsorolásától eltekintek, 
mivel itt Prisca neve nem döntő érv, esaik erő-
sítése a Dexter-rel kapcsolatban megállapított 
tényeknek. 
Da'lmatia: CIL 9295, 8350. (?) , 
Pannónia: Inf. CIL 3514. 13374. Sup. CIL 3930. 
ezen az állító LVC1VS MONTAT! feleségének 
neve IVLIA PRISCA. 
Moesia: Sup. CIL 8240, 6310. 
Dacia: CIL 7874. 
Achaia Kyparisso CIL 492. 
22
 Romer-Desjardins. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum római feliratos emlékei. 63 1. XX. 116, 115. 
22a Nagy Lajos. Hogyan került AI. Herennius 
Pudens sírköve Intereisába? Arch. Ért. 1923—26. 
114 skk. 
A repkényindás típus datálására lásd még: 
Erdélyi Gizella. A pannóniai síremlékek orna-
mentikája. 39. 1. 
23
 R. A. a börgöndi éremlelet. Numizmatikai 
Közlöny. 1935—36. 24. skk. 
i l l 
leletet, mely Alexander Severus és tul ia Ma 
maea vereteivel zárul, tehát az elrejtés ebben az 
időben, a I I I . század első harmadának végén 
történt.24 H a az elrejtés okát keressük, nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül Herodianusnak 
azt a helyét25, ahol leírja, hogy Severus Alex-
ander alatt nagy germán betörések voltak a 
Rajna és a Duna vonalán és ezekben résztvettek 
marcomannok és quad ok is. — Azt hisszük, 
nem csalódunk, ha feltesszük, hogy a betörő el-
lenség késztette a börgöndi éremlelet tulajdo-
nosát értékeinek elrejtésére, Dextert és Iulia 
Priscat pedig lakóhelyük elhagyására, akik 
később már nem tértek vissza erre a területre, 
és így a sírkő felhasználására nem kerülhetett 
sor. 
24
 R. Alföldi Mária közölte, hogy még több ez 
időben záruló éremleletet ismer, melyek most 
vannak feldolgozás alatt. Az idevonatkozó ada-
tokért neki köszönetet mondok. 
25
 Herod. VI. 7. 
A fentieket összefoglalva teljes bizonysággal 
áll í thatjuk, hogy Hercules Cammodus tisztele-
tére emelt szentély berendezését és а szentély 
állítójának sírkövét találtuk meg. Az a kö-
rülmény, hogy a közelben épületmaradványok 
nincsenek, nem szól ellene a feltevésnek. — A 
leletek az előkerüléskor a homokbányában éle-
sen elkülönülő barna ke vei'ék es ta la jú gödör-
ben voltak. A szentély elpusztulását legkésőbb 
a 319 május lő.-kéí követő időre tehetjük, ami-
kor Nagy Konstantin rendeletet bocsájtott ki2* 
és ezzel megtiltotta a pogány kultuszok gya-
korlását; és áldozatok bemutatását a római bi-
rodalomban. Ugyanekkor a keresztények a po-
gány szentélyeket módszeresen szétverik és el-
pusztítják. — Ekkor kerülhetett az a jka i Her-
cules szentély anyaga is az előre megásott gö-
dörbe. B. Thomas Edit 
26
 Cod. Theod. IX. 16, 1. s.k, e kérdést tárgyalja 
E. Stein. Geschichte des spätrömischen Reiches. 
Г. 1928. 148. 
EIN HEILIGTUM DES HERCUL 
In Ajka (Komitat Veszprém) kamen im März 
1950, während Feldarbeiten neben der Eisenbahn-
linie, die folgenden römischen Steindenkmäler (T. LIX., LXÍ.) zum Vorschein: 
Eine dreiviertel-lebensgrosse Statue des 
Hercules, in acht Bruchstücken1. Wir müssen je-
doch in Betracht nehmen, class sie, trotz ihres 
fragmentarischen Bestandes, ein wichtiges Denk-
mal ist, welche ein Licht auf den Binnen-Pannoui-
schen Kaiser-Kult wirft, und das sowieso sehr 
mangelhafte, dieses Thema betreffende Material 
bereichert. Die Statue ist die charakteristische 
Arbeit eines Steinmetzes aus der Provinz. Beim 
Schnitzen des Körpers hat er clic Flächen nur aus 
dem Grossen bearbeitet. Die Bearbeitung und 
Ausführung- des Kopfes hingegen kann getrost 
künstlerisch gennant werden. Der Steinmetz oder 
Bildhauer legte das grösste Gewicht auf die. Bear-
beitung des Kopfes. — Wenn wir diese Hercules-
Statue genauer betrachten, fällt uns das Porträt -
ähnliche des Gesichtes auf. Wir können sogar die 
porträtierte Person erkennen. 
Es war schon gegen Ende der römischen Re-
publik Sitte, dass sich gewisse Feldherren nach 
erfolgreichen Kriegen oder Siegen mit griechi-
schen Heroen verglichen, und sie verehrten Her-
cules ganz besonders. — In der Kaiserzeit wird es 
immer mehr Gang und Gebe, die Heldentaten des 
Kaisers mit denen des Hercules zu vergleichen. 
Die Kaiser lassen sich sogar mit den Attributen 
des Hercules darstellen. Nach kurzer Zeit erklären 
die Kaiser, sie seien mit dem göttlichen Wesen 
des Hercules identisch. Commodus ist der erste, 
den der Senat als Romanus Hercules anerkennt, 
und er nimmt dieses Epitheton unter seine offizi-
ellen Titel auf. 
Die äussere Erscheinung des Commodus ken-
nen wir aus Beschreibungen verschiedener Aucto-
ren. Seine Haartracht beschreiben sie einheitlich 
1
 Genaue Beschreibung im ungarischen Text. 
;s AUS PANNONIÉN 
:ds gelockt, bloss dass Lampridius und Herodia»-
nus darin nicht: übereinstimmen, ob er blond war 
oder nicht. Lampridius behauptet, sein Ilaar war 
gefärbt und mit Goldstaub bestreut; nach Hero-
dianus hingegen „umramten die blonden Locken 
das Haupt, wie ein Strahlenkranz". 
Bei der idealisierten und schmeichelhaften 
Beschreibung des Her о di an us halten wir die des 
Lampridius für wahrscheinlicher. Lampridius 
scheute sich nicht 'zu schreiben, dass der Ge-
sichtsausdruck des Kaisers blöde war, wie eines 
Säufers, und dass er, vor Furcht vor dem Rasier-
messer, einen üppigen Bart trug. 
Wenn wir nun den Kopf des Ajka-er Hercu-
les mit den Beschreibungen der Auetoren, den zeit-
genössischen Statuen und geprägten Münzen ver-
gleichen, haben wir schlagende Beweise dafür, 
dass wir es mit einer Hercules Commodus-Darstel-
lung zu tun haben.2 
Die Auffassung- der Statue wurzelt tief im Hel-
lenismus. Das Vorbild muss irgendein Herakles 
aus Zeiten Alexanders des Grossen sein. 
Zugleich mit der Statue kam auch ein Altai-
ans gelblich-grauen Sandstein zum Vorschein. 
Dieser Altar wurde aus einem älteren umgearbei-
tet, undzwar so, dass man ihn umkehrte. Der 
obere Teil ist daher breiter, grösser. Das breite 
krönende Gesimse ist in der Mitte mit einer Spitze, 
an beiden Seiten mit je einem Eck-Akroterion 
verziert. Die mit schönen, wohlgeformten Buch-
staben geschnitzte Inschrift lautet folgendermas-
sen. 
H E R C U L i 
P. SEX. (P(ublius) SEX(tus) 
AC V R l v s 
D E X T E R 
Aus der Inschrift ist zu ersehen, dass ein 
gewisser Publms Sextus Acurius Dexter den Л1-
2
 Die beweistragenden Analogien sind im unga-
rischen Text angeführt. 
tar zu Ehren des Hercules erhielten liess. Der AÍ-
tar und die Statue gehören daher zewifelsohne 
zu einander. 
Die Inschrift des Altares ergänzt die In-
schrift des zugleich aufgefundenen Grabsteines, 
Am Bruchstück des Grabsteines konnte man 
nähmlieh vom Namen des Mannes bloss den Cog-
nomen Dexter entziffern. Im Bilderfeld, das auf 
beiden Seiten mit Blätterranken vorziert ist. befin-
det sieh folgende Inschri f t : 
D E X T E R 
AI 
SIBI E COI 
IVLIAE PR 
ISCAE AI 
Den Grabstein Hessen sieh Dexter und seine 
Frau, Júliai Prisen, noch bei Lebzeiten machen. 
Unter dem Felde mit der Inschrif t finden wir 
ein ziemlich flach bearbeitetes Relief, das einen 
Mann in Schuppenpanzer zwischen zwei stilisier-
ten Bäumen darstellt. Seine Haartracht ist die 
kurze Scldatenfrisur. In seiner Rechten hält er 
ein Beil, in seiner Linken einen Bronze-Kessel 
zum Auffangen des Blutes des Opfertieres. An 
der linken Seite der Bildfläehe ist ein schreiten-
der Hirsch dargestellt, der dem Manne entgegen-
schaut. Neben dem rechten Baume ist ein kleiner 
Altar, an der anderen Seite des Baumes etwas, 
das wie eine Grablaterne anmutet. Ähnliches be-
findet sieh auch neben dem linken Baum. 
Der Zusammenhang zwischen den drei Denk-
mälern ist leicht zu erklären, wenn wir folgende 
Tatsachen mit in Betracht nehmen: 
Severus erreicht in 197, bei dem Serial, die 
Consecration des Commodus. Von da an ist; er 
Divinus Commodus, und da er sieh früher mit 
Hercules identifiziert hat, ist es ganz selbstver-
ständlich, dass er in dessen äusserer Erscheinung, 
mit seinem Attributen dargestellt wird. 
Die Commodus-Statue des A.jka-or Heiligtumes 
kann laut dieser Betrachtungen erst nach 197, um 
die Jahrhundertwende entstanden sein. Wir haben 
schon früher bemerkt, dass die Auffassung der 
Statue im Hellenismus wurzelt. Dasselbe bewei-
sen auch die Inschriften, welche Hercules ohne 
.jeden Epitheton erwähnen, wogegen im Provinz-
kult das Attribut „augustus-nugusti" nie neben 
dem Namen fehlt. 
Bei Untersuchung des Namen Dexter kommen 
wir zum Sehluss, dass er am häufigsten in Dal-
matien als Personennamen vorkommt. Dasselbe 
besteht auch für den Namen Jul ia Prisca. 
Wir können annehmen, dass Dexter, der den 
Altar und das Standbild errichten liess, dalmati-
nischen Ursprunges wer, und vielleicht während 
der Kriege an der Donau des Marcus oder Com-
modus in unsere Provinz kam. Damit wären auch 
die hellenistischen Charakterzüge der Denkmäler 
erklärt. 
Wie bereits erwähnt, ist die Bildfläche des Grab-
steines d. Julia mit einem, aus schmalen, flachen, 
herzförmigen Blättern bestehenden Rankenwerk 
umgeben. Dieses Ornament lebt in der rönischen 
Plastik lange Zeit hindurch, ja, es überschlägt sieh 
endlich zu barocken Übertreibungen. Diese Auf-
fassung des Ornamentes, wie wir sie am Grab-
stein antreffen, tritt auf einer, in Szentendre ge-
fundenen Basis auf, welche von einem faustender 
Cohors zu Ehren des Alexander Severus (222—235) 
und seiner Mutter, Julia Mamaea errichtet wur-
de. Mit Hilfe dieses datierten Steines setzen wir 
die Entstehung des Grabsteines des Dexter und 
der Jul ia Prisca auf dais erste Drittel des III . 
Jahrhunderts. 
Wenn wir den, auf der Bildfläche des Grabstei-
nes dargestellten Altar mit dem zu Ehren des 
Hercules gehobenen Altar vergleichen, sehen wir, 
dass der Steinmetz denselben aus einem älteren 
umgearbeiteten Altar auch am Grabstein darge-
stellt hat. — Dies ist ein Beweis dafür, dass der 
Altar früher hergestellt wurde, als der Grabstein. 
Das bisher gesagte zusammenfassend, können 
wir mit Sicherheit behaupten, dass wir es mit 
einem Heiligtum zu Ehren des Hercules Commo-
dus und dem Grabstein des Errichters des Alta-
res zu tun haben. 
Der ganze Fund war mit. vermischter, brauner 
Ausfüllung umgeben, die sieh, wie eine Grube, in 
eine Sandgrube einschob, und sich von deren 
Material krass abhob. 
Den Verfall des Heiligtumes können wir uns 
folgendermassen vorstellen: am 15. Mai 319. ver-
ordnete Konstaintin der Grosse, dass sämtliche 
heidnische Kulte und Opfer verboten seien. Gleich 
zeitig zerstörten die Christen alle heidnischen 
Altäre und zertrümmerten sie systematisch. Zu 
dieser Zeit konnten die zertrümmerten Steindenk-




R Ó M A I M A G Ä N J O G A Q U I N C U M F E L I R A T O S E M L É K E I N 
I. Bevezetés. A rómaikorból megmaradt kö-
emlékek jogtörténeti vonatkozásban érdekes 
fel iratos a n y a g a már régebben t á rgya a tudo-
mányos kuta tásnak. Különösen nagy érdeklő-
déssel fordult ebbe az i rányba a kuta tó munka 
Olaszországban, ahol Rómának és a többi itá-
liai városnak a lcőemlékei gazdag jogi vonat-
kozású feliratos anyagot őriznek.1 A római fel-
i ra tos emlékek értékes segítséget szolgáltatnak 
annak a történeti fejlődésnek a megismeréséhez, 
amelyen a római magánjog Róma történetének 
évszázadai a la t t keresztülment. 
A ha jdan i Aquincum, a fővárosunk helyén 
állott római város megmarad t kőemlékeinek 
fel iratos anyaga már sokféle .szempontból volt 
tudományos feldolgozás t á rgya , jogtörténeti 
vonatkozásaiban azonban eddig rendszeres 
tanulmányozás a lá még nem kerül t . Ezért most, 
amikor hazánkban az elmúlt korok emlékeinek 
— köztük nem utolsó sorban a római emlékek-
nek — a fe l tá rása nagy lendülettel folyik ós 
amikor az ásatások nyomán felszínre hozott 
emlékeket a nap isa j tó is gyakran részesíti mél-
tatásban, eljött az ideje annak , hogy az aquin-
cumi római fel iratos emlékek jogtörténeti szem-
pontból is megvilágítás a lá kerül jenek. Helyén-
való ez annyival is inkább, mer t a jog fejlődé-
sének megértéséhez az ú t az e lmúlt korok jogi 
vonatkozású emlékeinek a megismerésén és 
értékelésén át vezet. Az aquincumi római fel-
i ratos emlékek pedig bizonyára alkalmasak 
némi adatot szolgáltatni a r r a , hogy miképen 
érvényesült a római jog fővárosunk helyéu 
azokban az évszázadokban, amikor az a római 
birodalom Pannón ia nevű ta r tományának része 
volt. 
II. Aquincum jogi helyzete. Aquincum és 
környéke — min t ismeretes — az i. e. 12—9 
években, tehát Augustus idejében, a császárkor 
kezdetén került római megszállás alá. A római 
ura lom ezután mintegy négy évszázadon keresz-
tül állott fenn ezen a területen, egészen az V. 
század elejéig, amikor is azt a római birodalom 
— alig néhány évvel a végleges kettészakadása 
(359) u tán — a hún oknak engedte át. 
Ez a négy évszázad a római jog történetének 
egyik legjelentősebb szakasza. Hadr ianus csá-
szár idejében — 130 körül —- rendezte Salvius 
Ju l i anus jogtudós a praetor i gyakorlat á l ta l 
kifejlesztett joganyagot (Edictum perpetuum), 
beleértve a provinciális edictumokbau foglalt 
anyagot is, amivel az ű. n. ius honorar ium (ius 
praetor ium) fejlődése véget ért. Salvius J u l i a -
nus-szal vette kezdetét a r emek jog kora, ame-
lyet a jogtörténeti irodalom a reá következő 
mintegy félévszázadnyi időre tesz. Er re a 
1
 A római tudományegyetem jogi karának tan-
rendjében külön „epigrafia giuridica" elnevezésű 
kollégium volt, amelyen a feliratos kőemlékek 
jogi vonatkozású anyagát ismertették. 
korra esik a római jogtudomány legkima-
gaslóbb a lak ja inak : Papin ianusnak, Paulusnak 
ós Ulp ianusnak a működése. Ebből az időből 
(138—18Ü) maradt az utókorra a római jog 
egyik legfontosabb forrása , Gaius-nak az Insti-
tut ionuni commentari i quatuor c ímű munká ja , 
amely világos összefoglalásban ismertet i a kor 
jogát. Ebben az időszakban — 212-ben — kelt 
Caracal la császár nevezetes törvénye, a lex 
Antoniniana, amely a római polgár jogot (civi-
tas Romana) ál talában a római birodalom min-
den lakosának — a rabszolgákat kivéve — meg-
adta,2 amiá l t a l a római alat tvalók közt addig 
fennál lot t különbségek jóformán teljesen meg-
szűntek. E r r e az időszakra, a I I I . század végére 
esnek az első — bár magánjel legű — kodif iká-
ciós munká la tok : a Codex Gregoriánus és a 
Codex Hermogenianus, amelyeknek a cél ja az 
érvényben levő császári konstitúciók összefog-
lalása volt . Végül ebben az időben, Nagy Con-
stant inus u ta lkodása ala t t (324—337) lett a 
kereszténység a birodalomban ál lamvallássá, 
ami nem marad t ha t á s nélkül a jog" további fej-
lődésére sem. 
A római uralom négy évszázada a la t t Aquin-
cum jogi helyzetén ismételten is jelentős válto-
zások mentek végbe. A római ka tonai tábor 
(castra) mellett m á r kezdetben kia lakul t a 
légióbeli katonaság kísérőinek a telepe (cana-
bae) és ugyancsak mellette volt a közelben a 
polgárváros és a bennszülött eraviseus-ok köz-
sége (civitas Eraviscorum). Ez a három külön 
böző település jogi szempontból hosszú időn át 
eltérő megítélés alá esett. A különbségek azon-
ban lassankint egyre halványodtak, mer t a 
császárok rendelkezései a város és lakossága 
részére mind több és több előnyt biztosítottak. 
Az évszázadok fo lyamán az egyes települések 
jogi helyzete mind közelebb kerü l t egymáshoz 
és a különbségek elmosódásával együ t t haladt 
a há rom település összeolvadása, míg végül a 
IV. században az egyes részek különál lása tel-
jesen e l tűn t és azokból egységes város alakult.1 
2
 Nem nyerték el a római polgárjogot Caracalla 
konstituciója révén sem az ú. n. peregrini dediticii 
(akik egyáltalában semmiféle civitas kötelékébe 
nem tartoztak), továbbá az á. n. latini Juniani (hi-
básan felszabadítottak); nyilvánvaló ez abból, 
hogy az említettek különös jogi helyzetét későbbi 
jogszabályok is kiemelik. Ezeket a kategóriákat 
csak három évszázaddal későbben Just inianus szün-
tette mçg. (L. Puchba, Cursus der Institutionen. I. 
kötet, 240.; Sohm, Institutionen, 1903. 174.; Sze-
mélyi, A római jog tankönyve. 1944. 52.; Marton, 
A római magánjog elemeinek tankönyve. 1947. 64.) 
3
 L. Alföldi, Aquincum a későrómai világban. 
(Budapest története, Budapest az óborban 699.) 
Arra, hogy a katonai tábor, illetőleg a táborváros 
—- különleges rendeltetése folytán — jogi szem-
pontból mindvégig megtartotta különállását, leg-
újabban Mócsy mutatott rá. (Archaelógiai Érte-
sítő 1951. évf. II. 109.) 
I l i 
Л város jogi helyzetének ez az alakulása jelen-
1 őséggel birt a magán jog szempontjából is, 
azért , mert ha tásá t éreztette a város lakóinak 
a magánjogi viszonyain, amelyek a város hely-
zetével együtt vál toztak. 
Aquincum jogi helyzetének alakulásáról kü-
lönösen három érdekes feliratos kőemlék ad 
tudósítást. 
F O R T V N A E AVG(ustae) j SACR(um) | 
C(aius) VAL(erius) V A L E N T I N (us) ; 
TT VIR ET C(a iœ) IVL(ius) V I | 
( T O R I N V S E T P(ublius) 
P E T R O N I V S CLE MENS AEDlLICI(us ) 
DE 1 CC(uriones) 
MVN(icipii) AQ(uinci) A R A M I E X VOTO 
PÖSVERiunt ) I 
(ante diem) I I I I D V S SEPTEMBR(es) 
FALCONE ET CLARO CO(n)S(ulibus)1 
I(nvicto) D(eo) SACRA7(in) 
PRO SALVTE 
G (ai) lVLI( i ) VICTOR (i) 
N(i) DEC(urionis) COL(oaiae) A 
QQ(uincensium) G(aius) TVL(ius) P R I 
MUS L I B E R T 
VS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) 
SAT(nrnino) 
E T GAL(1)0 CO(n)S(ulibus) 
(ante diem) X KAL(endas) MAI(ns).5 
PRO SALVTE D(omini) N(ostri) 
IMP(eratoris) M (arci) AVREL(i i ) AN 
TONINI AVG(ust i ) 
AVRELI( i ) F L O R U S ET M 
ERCATOR I I VIR(i ) Q(uin) Q(uennaliei) 
C(oloniae) AQ(uincensis) TEMPLVM 
LNeJ M ES IS V E T V S T A T E 
Leon J L A P S VM R E S T I T U E R (unt) 
[Messalla] E T SABI(no) CO(n)S(ulibua ante 
diem) V I I I K(alendas) IVL(ias) 
Idedicante AJVR(elio) SVRO SAL A(riario)6 
Az első fel irat oltárkövön olvasható, amelyet 
aquincumi városi igazgatás i tisztviselők állítot-
tak For tuna istennő tiszteletére a 193. óv szep-
tember 5-én. A más ik fel irat ugyancsak oltár-
kövön van, amelyet az! egyik aquincumi vezető 
tisztviselőnek az emlékére ál l í t tatott P r imus 
nevű felszabadított rabszolgája a 198. év ápr i -
lis 2'2-éu. A ha rmad ik felirat Nemesis templo-
4
 Közölte Hampel, (A papföldi közfürdő. Buda-
pest Régiségei. 1890. 74.) és Fröhlich. (Aquincumnak 
római feliratai. Budapest Régiségei. 1891. 143—144.). 
— С. I. L, III . 10. 398. 
0
 С. I. L. III. 14.347, 
0
 Fröhlich; Aquincumnak római feliratai. Buda-
pest. Régiségei. 1891. 156.) — С. I. L, III. 10. 439,; 
az itt említett „salariarius" lehetett nem polgári 
sókereskedő, hanem tiszteletdíjas katonai alkalma-
zott is, a légió salaráriusa. (V. ő. Mommsen meg-
jegyzését a CIL 10.439.-hez.) 
mára készüli, amelyet — összedőlvén — két 
aquincumi városi funkcionár ius épít tetett ú j j á 
és egy Aurel ius Surus nevű sókereskedő (?) szen-
teltetett fel a 214. év j ún ius havának 24. napján . 
Amíg azonban az első fel iraton Aquincum 
város mint municipium szerepel, az utóbbiakon 
m á r colonia névvel van megjelölve. Aquincum 
tehát, amely valószínűleg 124-ben lett egyszerű 
civitas-ból municipium-má,7 az első és a máso-
dik helyen említett oltárkövek felál l í tása kö-
zött eltelt időben, legkésőbben azonban a. 498. 
évben •— azaz Septimius Severus idején (193— 
241) — colonia r a n g j á r a emelkedett. Kérdés, 
mi t jelentet t a változás a városnak és a város 
lakosságának a jogi helyzetében? 
Az, hogy valamely város municipium-má 
nyilvánít tatot t , annyit jelentett , hogy a köte-
lékébe tartozó polgárok mindannyian elnyerték 
a római polgár jogot (civitas), azaz római pol-
gárokká (cives Romani) lettek.4 A római pol-
gár jog a közjogi jellegű jogokon felül magán-
jogi vonatkozásban a vagyonjogi jogképességet 
(ius commercii) és a házasságkötésre, valamint 
az ebből eredő jogok megszerzésére való képes-
séget (ius connubii) jelentette. Ezek a jogok 
csak a római polgárokat illették meg, mások 
ebből ki voltak zárva.9 Épen emiatt a munici-
pium-má tett város a po lgára i kötelékébe csak 
olyan személyeket vehetett fel, akik már annak-
előtte is születésük vagy m á s körülmény foly-
tán római polgárok voltak.11' 
A municipium minőségét rendszerint olyan 
városok kapták, amelyekben nagyobb számú 
kiszolgált legíóbeli ka tona (ú. n. veterán) tele-
pedett meg, és így a lakosságnak legalább egy 
részét már ez az elem alkot ta . A feliratos emlé-
kek egész sora bizonyít ja, hogy Aquincumban 
ez volt a helyzet, mer t a katonai és polgári 
városban a birodalom minden részéből igen 
nagy számban telepedtek meg kiszolgált légio-
nár ius katonák.1 1 
A municipium-má nyi lvání tás , vagyis a civi-
tas adományozása Aquincum városának a pol-
gárai! felruházta mindazokkal a jogokkal, ame-
7
 L. Aquincum városa és a római világbirodalom-
(Budapest története. I. kötet. Budapest az ókor-
ban. 274.) 
8
 Pnchta, Cursus der Institutionen. 9-ik kiadás, 
(1881) I. (kötet, 241. 
9
 Közjogi jellegű jogok voltak a. szavazati jog 
(ius suffragii), a hivatalokra választhatóság (ius 
bonorum) és az a jog1, hogy a római polgár a lé-
giók kötelékéhen katonáskodhatott. — V. ö. ezekre 
nézve Maitoti, A római magánjog elemeinek tan-
könyve. 6 ik kiadás (1947.) 62—63. 
10
 1. erről bővebben Puchta-, id. m. Г, kötet, 241. 
11
 Veterán-telepítést azonban Aquincum terüle-
tére aligha irányítottak. (V. ö. Szilágyi, Aquincum 
helyőrsége. Budapest története. Budapest az ókor-
lián. 490.) — Arról, hogy a kiszolgált katonák álta-
lában a katonai városrészben telepedtek volna 
meg. 1. Móesynalc az előbb említett cikkét. 
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lyek magánjog i vonatkozásban Róma polgára i t 
megillették. 
Ami mármost a városok coloniá-vá nyi lvání-
tását illeti, ez a megkülönböztetés minden való-
színűség szerint rangemelést jelentett. ;Arra 
nézve azonban, liogy ennek a kiemelésnek mi 
volt a lényege — közelebbről, hogy az milyen 
előnyöket jelentett a városra nézve — nincs 
pontos tájékozódásunk. Nincs ugyanis tisztázva, 
hogy á l ta lában a coloniá-k a mnnicipiumokkal 
szemben milyen tekintetben voltak kedvezőbb 
helyzetben.1- Gellias külön fejezetben (Noctes 
Atticae 16.14.) foglalkozik a municipiuinok és 
eoloniák közötti különbséggel, fejtegetései azon-
ban nem állanak helyt . Gellius tévesnek 
mondja azt a felfogást, hogy a coloniák a mnni-
cipiumokkal szemben kedvezőbb helyzetben 
vannak. Ennek azonban ellene mond az, hogy 
a colonia megjelölést á l ta lában olyan városok 
kapták, amelyek már előbb municipiuinok vol-
tak, amin t az Aquincum esetén is történt. 
A colonia — mint ezt P u c h t a k imuta t t a — 
valóban kedvezőbb helyzetet jelentett, min t 
amilyenben a municipiuinok voltak. Ha a colonia 
r a n g j á r a emelés közvetlenül nem is hozott vál-
tozást a város jogi helyzetén, mégis jelentős 
volt azért, mer t csak a colon iák nyerhet ték el 
a ins Italicum-ot, vagyis azt a magánjog i vi-
szonyokra is kiható megkülönböztetést, hogy 
a területükhöz tartozó föld a római földterület-
tel azonos jelleget kapo t t . " 
A Róma által meghódított területeken, a ró-
mai t a r tományokban változatlanul érvényesült 
nevezetesen az az ősi — talán még Róma a lapí -
tását megelőző időből származó — elv, amely 
szerint minden föld az ál lam tulajdona, és föld 
magántu la jdonba csak akkor kerülhet, Ira azt 
törvény teszi lehetővé.14 A római magánjog" sze-
r int tu la jdon t csakis olyan földön lehetett sze-
rezni, amely Róma. városának a területéhez 
tartozott íager Romanns), illetőleg későbben — 
valószínűleg Sulia kora óta — azokon a földe-
ken, amelyek I ta l ia területén voltak ( fundus 
Italicus).15 I lyenformán a római ta r tományok-
12
 V. ö. Puchta, id. m. I. kötet, 242. 
" U. о. 243. — Alföldi szerint a colonia csalt ki-
tüntető cím volt, legalább is abban az időben, mi-
kor azt Aquincum elnyerte. (Budapest története. 
I. rész. Budapest az ókorban. 274,) — A ius Itali-
eurn kérdésével behatóan Luzzatto foglalkozott. (Ap-
punti sul ius Italicum. Mélanges Visseher. TV. 
kötet, — különösen 84—85.) 
" L. Marton, id. m. 158—159.: Puchta, id. m, II . kö-
tet, 181.; Cuq: Les institutions juridiques des 
Romains. 708—709.; Kühler,', Geschichte des röm. 
Rechts. 130. — Erre utal az i. e. 111. évből való ag-
rártörvény is. (Gïï'ard; Textes de droit romain. V. 
kiadás, 46.) — A magyar irodalomban a kérdéssel 
részletesebben is foglalkoztak Szász Béla (Földkér-
dés Rómában. 12—14.) és Tomnsz Jenő. (A római 
földkérdés. 28—31.) 
15
 V. ö. Bonfante-, Corso di diritto romano. II. 
kötet, La propriété. T. rész. 235.; Szász В.: id, m. 14,; 
Torna.sz; id. m. 31. 
ban (provinciákban) senkinek, még római pol-
gárnak sem lehetett földtulajdona. Az ilyen föl-
deken csak a tu la jdonhoz hasonló jogviszony 
keletkezhetett, amely a jogosult s zámára csak 
a birtoklást (possessio) és ezenfelül a föld hasz-
nála tá t és gyümölcsöztetését (ut i -frui) biztosí-
totta, de ez semmiképen nem volt a föld tu la j -
donával azonos.16 Csak egészen kivételesen for-
dult elő, hogy egyes személyek kizárólagos 
magán tu la jdonába tar tományi föld kerü l t vagy 
hogy egyes ta r tományok vagy tar tománybel i 
városok olyan k ivá l t ságot nyertek, amely sze-
rint a területükhöz tar tozó földek az ú. n. fun-
dus I ta l icus jogi természetével r uház t a t t ak fel.17 
Ezt a kiváltságot biztosította egyes — általá-
ban colonia r a n g j á r a emelt — városok számára 
a ins I ta l icum adományozása.1 8 Minthogy azon-
ban a ius I tal icum a városhoz vagy ta r tomány-
hoz tartozó földek adómentességével jár t , ami 
a római állam számára bevételkiesést jelentett, 
az ilyen jogot csak kivételesen lehetett megsze-
rezni.10 
Aquincum a coloniává minősítéssel kétség-
kívül közelebb ju to t t ahhoz, hogy a területéhez 
tartozó földek az i tál iai földek jellegét elnyer-
jék ós ezzel magánszemélyek tu la jdonának tár-
gyaivá válhassanak. A r r a nézve azonban, hogy 
ezt a jogot Aquincum elnyerte-e, a feliratos 
emlékek nem szolgáltatnak adatot.2 0 Fröhlich 
Róbert ugyan az egyik fel iratos emlékből 
olyan következtetésre vél lehetőséget, amely 
szerint Aquincumot a ius I ta l icum megillette. 
C(aius) IVLIVS S E V E R V S OB H O 
N O R E M M A G I S T E R I 
COLL(egii) F A B R V M SILANVM 
P E C V N I A SV|A F E C I T 
MVCIANO ET F A D I A N O CO(n)S(ulibus)2 i 
A fe l i ra t ai fémből ós más kemény anyagból 
dolgozó iparosok (kovácsok, ácsok) kollégiuma 
vezetőjének tiszteletére a 201. évben emelt Sile-
10
 L. Gaius, Inst. Comm. 2. 7, vagy még korábbról 
a i. e. 111-ből való agrártörvény 32., 40., 5Q„ 52„ 
82, töredékeit, amelyek a jogviszony jelölésére, a 
„habere, possidere, uti, f rui" szavakat használják. 
17
 V. ö. llostowzew, Studien zur Geschichte des 
röm. Kolonates. 318. 
18
 L. Bonfante, id. m. 236. — Természetesen nem 
szabad a ius Italicumot összetéveszteni а с ív it as-
szak amelyről előbb volt. szó. Az előbbi ugyanis a 
földekre, az utóbbi pedig a polgárok személyi ál-
lapotára vonatkozott. 
19
 V. ö. Bonfante id. m. h. Mittels, Reichsrecht 
und Volker echt, 112. 
20
 Ezzel szemben pl. Ázsiában Berytus, Dáciában 
Zarmizegetusa (D. 50. 15. 1., és 8.), Germániában 
Agrippina (Köln), Afr ikában Carthago, Utica ós 
Leptis (D. 50., 15., 8., 2., és 11.) a ius Italicum-ot 
megkapták, 
21
 C. I. L. III. 3580.; — közölve még Römer—Dés-
jardins, A Magyar Nemzeti Múzeum római fel-
iratos emlékei. 115. 
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íius-szobron állott. Fröhl ich szerint pedig az, 
ha Silenus (görögül: 2siXrjvog) részére vala-
melyik coloniában szobrot áll í tottak, annyi t 
.jelentett, hogy a colonia a ius I tal icum-ot 
e lnyer te ." Ezt a következtetést azonban semmi 
más feliratos emlék vagy egyéb adat nem 
támasz t ja alá, sőt kifejezetten ellene mond az, 
hogy Jus t in ianus Digestájában, amelyben a ius 
I tal icum-ot uyert coloniák kimerí tően fel van-
nak sorolva,23 Aquincum nem szerepel. Mind-
ezek a l ap j án a r r a nézve, hogy Aquincum ius 
I ta l icum-mal biró colonia volt-e, az állásfogla-
lás csak tagadó lehet.24 
Az aquincumi, illetőleg az aquineumköruyéki 
földek jogi helyzetét v i lágí t ják meg az alábbi 
fel i ratok: 
[Iovi optimo maxinio] 
I V N O N I [re]G(iuae) MIN(e)RVAE 
[ej E T E R I S leli I S DEABVS [que | 
OMNIBVS POSSESSOR 
[ej S VIC I i] V I N D O N I A N I 
E X VOTO POS V E R 
VNT Q [u I OR (um) NO | m j IN [ a | 
i scrip] TA 
S VNT 
W R ( e l i u s ) A E P [ i c t j E T I A N V S 
[AJ VR(elius) V E T T I A N U S EQ(ues) 
Iî(omanus) 
. . . . [vi j CTORINVS 
Q V A E ARjA С |o 1 N 
S E C R A T A EST 
[ i J N POSSESS! lo] N(e) 
AVRELI( i ) V E T T I 
A N ! EQtuitis) R( orna ni) PER 
MTSSV E I V S 
D E M P R E C A R I O 
P E T E N T I B V S 
VICiVNIS VIND lo] 
NIANI 2 3 
A két felirat fogadalmi oltárkövön áll, ame-
iyet a Vindonianus nevű falu — a mai Békás-
megyer — birtokosai állítottak Iuppi ter , Iuno, 
Minerva és a többi istenek tiszteletére; a köre 
vésett felajánló szavak után a birtokosok név-
szerinti felsorolása következett, akik közt a 
második név viselője római lovag volt: Aure-
lius Vettianus. Ugyancsak a lovagnak a neve 
22
 Fröhlich, Aquincumnak római feliratai. (Buda-
pest Régiségei. 1891, 115.) 
23
 D. 50., 15. (de censibus) 1., 6-, 7„ 8, 
24
 Még inkább tagadóan kell állást foglalni ebben 
a kérdésben akkor, lia a felirati szövegben olvas-
ható „SILANVM" szó nem Silenus jelölésére szol-
gál, hanem kutat jelent. (Silenus = kút.) 
25
 С. I. L. III. 3626. A és C). 10,570; — 1, még 
Fröhlich, id, m. 153—154. 
olvasható a második feliraton is; a falubeliek 
kérésére ugyanis a lovag engedélyével az ő bir-
tokán áll í tottál; fel a követ. Arra , hogy a kő 
melyik időből származik, a fel irat nem ad köze-
lebbi tá jékoztatás t , anny i bizonyos csupán, 
hogy a felál l í tása idején Aquincum már colo-
nia volt. It ' 
Figyelemre méltó, hogy mind a két fe l i ra t 
csak birtokról ós birtokosokról beszél (possessio, 
possessores), tu la jdonról nem tesz említést . 
Ez azonban természetes is, mer t t a r tományi 
földeken, amilyenek az Aquincum területén, 
illetőleg annak a környékén levő földel; voltak, 
tu la jdonjog — min t előbb m á r szó volt' róla — 
nem keletkezhetett, azoknak csupán a bir tok-
lása volt lehetséges. A követ Békásmegyeren 
találták, valószínűleg az annak a helyén állott 
fa luban is vol t felállítva, az említett lovagnak 
a faluban levő földjén.26 Ott pedig semmi esetre 
sem lehetett szó földtulajdonról , mert a ius I ta -
Jieum — még ha Aquincum ta lán meg is kap ta 
volna — a colonia területén kívül eső Vindo-
nianus fa luban nem érvényesülhetett . 
III. Szabadok, rabszolgák, felszabadítottak. 
A római tá rsadalom — min t ismeretes — rab-
szolgatartó társadalom volt, aminek következ-
tében a római jog rendszere különbséget tett 
szabad emberek és rabszolgák között. A szaba-
dok közt a jog tovább különböztetett aszerint, 
hogy azok római polgárok (cives Romani) vol-
tak vagy pedig olyanok, akik római polgár-
joggal (eivitas) nem rendelkeztek. 
Aquincum — min t a fel i ratos emlékek mu ta t -
ják — tükörképe volt a róma i társadalomnak. 
Lakosai közi szép számmal éltek római pol-
gárok, akiknek nagy része a légiók ténylegesen 
szolgáló vagy m á r kiszolgált katonáiból kerül t 
ki, voltak o lyan szabadok, akik nem rendelkez-
tek római polgár joggá) és mindezek mellet t 
nagy számmal voltak rabszolgák (servi) is. A 
római polgárok közt akadtak magas rangú sze-
mélyek, amilyen az előbb tárgyal t fe l i ra ton 
(С. I. L. I I I . 3626) szereplő Aurelius Vet t ianus 
római lovag is volt.27 
A római jog már a legrégibb idők óta lehe-
tőséget adot t a r ra , hogy a rabszolgák ebből az 
állapotukból szabadul janak és [szabad embe-
rekké legyenek.28 A rabszolgák urai g y a k r a n 
éltek is a felszabadítás (manumissio) lehetősé-
gével. í g y volt ez, Aquincumban is. E r r e utal-
nak azok a s í r - és oltárfeliratok, amelyek egye-
seknek a rabszolgaságból való felszabadulására 
26
 L, Fröhlich, id. m. 154. 
27
 A lovagok arómai társadalom legvagyonosabb 
rétegét jelentették, közülük kerültek ki egyebek 
mellett főként azok, akik tartományokban nagy-
kiterjedésű földeket szereztek. (\7. ö. Tomasz, id. 
m. 31—33.) 
28
 L. Novickij—Peretyerszkij, Római magánjog. 
76.; Bonfante, Istituzioui di diritto romano. IX. ki-
adás, 41—42. 
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és korábbi gazdáikkal a felszabadításból folyó 
kapcsolataira u ta lnak . 
D(is) M(anibus) 
MEMORIA (e) A P R O 
ATIVTORI VOME 
RA P [ r j OCVLA M A T E R 
VIVA F E [ c i | T QVI[vix i t ] 
A N N I S X X I I I . . . 
P E R S E Lus] L(ibertus) [patro 
no] R A R I [ssimo] 
ET DIGNISSIMO F(aciendum) C(uravit)2 9 
A sírfe l i ra tot a 23 éves korában elhalt (Apor 
Atiutor részére az édesanyja készíttette, és a kő 
felállításáról az e lhunytnak Perseus nevű fel-
szabadított rabszolgája gondoskodott, aki a volt 
uráról dicsérő szavakkal (rarisstimus et dignis-
siinus) emlékezik meg. 
A római jog szerint a felszabadított rabszolga 
(libertus) a volt gazdájával , sőt annak gyerme-
keivel szemben is egész életen át függő hely-
zetben marad t . A volt gazda a felszabadított 
rabszolgájának patronus-a lett . A pat ronatus-
• bél folyóan a felszabadított a. volt gazdája 
nevét kapta , volt gazdá jáva l szemben tisztelet-
tel és engedelmességgel (obsequium) tartozott , 
az ellen per t csak egyes esetekben a praetor 
engedélyével indí thatot t ezenfelül köteles volt 
bizonyos szolgálatok (operae officiates) teljesí-
tésére. I lyen szolgálat volt bizonyos a lkalmak-
kor a pat ronusnak a jándékot adni és neki kísé-
retet szolgáltatni (donum et munus). Külön ígé-
ret a l ap j án a felszabadított ipar i jellegű mun-
kát (operae artificiales, fabriles) is köteles volt 
végezni a patrónus részére. Abban az esetben 
pedig, ha a patrónus elszegényedett, e l tar tása 
(alimentatio) a felszabadított rabszolgára há-
rult. Mindezeken túlmenően a patronust a 
libertus hagyatékában, ha vérszerinti leszár-
mazója nem volt', a törvényes öröklés rendjében 
öröklési jog illete meg, mégpedig végrendelet 
ellenére is — mintegy köteles részként — a 
törvényes öröklés szerint neki járó hagyatéki 
rész felére.30 
Az előbb mondottakhoz képest nincs k izárva 
annak a lehetősége, hogy a feliraton említett 
Perseus nevű felszabadított rabszolga annak 
idején ígéretet t te t t volt u r ának ar ra , hogy 
elhunyta esetén részére síremléket készít. Lehet-
séges azonban az is, hogy Perseus a pa t rónusa 
i rányában ilyen kötelezettséget nem vállalt , 
hanem valóban csak a há la indította a s ír-
29
 Közölve: Kuzsinszky, Az aquincumi múzeum és 
kőemlékei. (Budapest Régiségei. 1897. 149.). Sziláaj/i 
János, Beszéljenek a kőemlékek. 1949. 30. = CIL 
III. 13378. cf. p. 2328/21. 
30
 V. ö. Puchta, id. m. II. kötet, 414,, 432—434 és 
468,; Marton, id. m. 61., 347—348. és 353. — A liber-
tinus-ok jogállását részletesen ismerteti Mommsen, 
(Röm. Staatsrecht I I I . kötet. I. rész, 424—454,) 
emlék feláll í tására. A sírfel irat szövege sem a z 
egyik, sem a másik lehetőségre nem szolgáltat 
biztos következtetési alapot. Ugyancsak nem 
lehet megállapítani a felirathói az t sem, hogy 
az elhal t anyja és felszabadított rabszolgája 
közt az emlék felál l í tásával j á ró terhek miké-
pen oszlottak meg, egymásközt milyen arány-
ban viselték azokat. 
D(is) [M(anibus)] IVL(io) TATVLONI MIL(iti) 
LEG(ionis) I I AD(iutricis) Btone)f(icmrin) 
TRIBVN(i ) F V I T 
IN EX(p)ED(it ione) BELLO D E S I D E R 
(a tus) F á s t ) 
Q (u) I VlX(i t ) ANN(os) X L Y 
S E P T I [m] IRA Q(u)INT(i)LLA 
CON(iun)X P I E N T I S S I M A 
CVM PROBILLA [ L I B E R T A f j 
E T QVINT(i)LL(i)ANO FILI (o) EOR(mn) 
OB MEMORIA [mJ B(ene) 
M(erenti) P(osuerunt)3 1 
A fel i ra t ugyancsak síremléken olvasható, 
amelyet az egyik légióbeli ka tonának felesége 
ál l í t ta tot t fiával és az elhunyt á l ta l felszabadí-
tott rabszolganövel együt t . A r r a nézve, hogy az 
emlék feláll í tásának az a lap ja csak a kegyele-
tes megemlékezés volt-e vagy azontúl — külö-
nösen a felszabadított részéről — valamely 
elvállalt kötelezettség teljesítése is, a sírfelira-
ton nincs utalás. 
D(is) M(anibus) 
AVR(elio) V I B I A N O 
V E T E R A N О LEG(ionis) 
I I I adiutricis p j E R AVR(elium) 
В A V I L A (m) 
F (ilium) ET LIBERTU(m) 3 2 
A sírkövet, amelyen a felirat áll, Aurelius 
Vibianus kiszolgált légióbeli ka tonának az em-
lékére emelte Aurel ius Bavila, ak i az elhunyt-
nak f i a és felszabadított rabszolgája volt. Ku-
zsinszky szerint az elhunyt előbb felszabadí-
totta Bavilát , utóbb pedig örökbefogadta,33 Az 
örökbefogadás (adoptio) a római jog szabályai 
szerint az örökbefogadó és az örökbefogadott 
közt családjogi kapcsolatot hozott, létre, mert 
az örökbefogadott az örökbefogadó atyai ha-
ta lma (patria potestas) alá kerül t és így tag-
jává lett az örökbefogadó — min t paterfami-
31
 С. I. L. 3553; — 1. még Kuzsinszky: Aquin-
cum római feliratai. (Budapest Régiségei, 1897, 
149—150). 
32
 Közölve Kuzsinszky által. (Az aquincumi mú-
zeum és kőemlckei. Budapest Régiségei 1897. 140.) 
— L. még Szilágyi János: id. m. 61—62. 1. CIL, III . 
14348. 
33
 V. ö. Kuzsinszky, Budapest Régiségei, 1897, 
149—150. 
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lias — hatalmán a lapuló családnak, az ú. n. 
agnát családnak.84 
Felvetődhetik a kérdési, váj jon a Bav i l a nevű 
rabszolga nem a gazdá jának valamelyik rab-
szolganőtől származott gyermeke (vulgo con-
ceptus) volt-e, aki t u r a utóbb felszabadított . 
Ez is lehetséges. Az a t y a és a gyermek közt 
azonban családjogi kapcsola t ebben az esetben 
is csak az örökbefogadás révén létesülhetett, 
mert szabad embernek rabszolganővel való kap-
csolata nem házasság (matrimonium), még csak 
nem is concűbinatus,35 és a rabszolganő gyer-
meke mindig rabszolgának születik, ami — a 
vérszerinti leszármazás ellenére — kizár min-
den jogi értelemben ve t t rokonsági kapcsolatot 
a természetes anával. 
A fel iratból Szilágyi János is a r r a következ-
tet, hogy a felszabadító Vibianus a Bavila 
a n y j á t feleségül vette.36 Közelebbi ada t azon-
ban erre nézve nincs. 
D(is) M(anibus) 
P(ublio) AEL(io) V A L E R I O Q(uondam) 
SPECVLATORI LEG(ionis) 
II ADI(utricis) E T P(ublio) AEL(io) 
V A L E R I N O A E L I 
A A L E X A N 
DRIA PATRO 
NO E T FILIO 
E (a ci end um ) С (u га v i t ) 
A kőkoporsót, amelyen a felirat áll, az egyik 
légióbeli katona felszabadított rabszolganője 
á l l í t ta t ta felszabadító gazdájának és fiának. 
Kuzsinszky ós Szilágyi egybehangzóan azon 
a nézeten vannak, hogy a fel i raton említett 
P . Aelius Valerianus a koporsót csináltató 
Aelia Alexandra-nak f i a volt.37 Lehetséges, hogy 
ez volt a helyzet, de n incs kizárva az sem, hogy 
a ,.filio" szó csak azt jelzi: P. Aelius Valerinus 
a P. Aelius Valerius f ia volt. Lehetséges 
ugyanis, hogy a felszabadított rabszolganő ke-
g y e l t b ő l vagy kötelezettségvállalásból folyóan 
csinál tatot t kőkoporsót a volt gazdá jának és 
f iának. 
Annyi bizonyos, hogy a felszabadító és a volt 
rabszolganője közt házasság nem jö t t létre. Ez 
nyi lvánvaló abból, hogy a feliraton a felszaba-
31
 Az agnát családdal, illetőleg az agnát rokon-
sággal szemben áll az rí. n. kognát rokonság, 
amelynek alapja a leszármazáson nyugvó vérsze-
rinti kapcsolat. 
33
 Concubinatus a férf inak olyan nővel való 
együttélése, akivel rangbéli különbség miatt nem 
köthetne házasságot (pl. szenátori rangú férfi fel-
szabadított rabszolganővel). 
36
 L. Szilágyi: id. m. 62. 
37
 Közölve: Kuzsinszky, Újabb kőemlékek az 
aquincumi múzeumban. (Budapest Rég ségei, 1900. 
41.) — Szilágyi, id. m. 81, CIL. III. 14347/3, 
d í tó patronus-ként és nem fé r jkén t (coniuux) 
szerepel. I lyen körülmények közt pedig csak 
concubinatus-ról lehetett szó. H a viszont a fiú 
eoncubinatushól származott, akkor az ú. n. liberi 
naturales csoport jába tartozott . Az ilyen tör-
vénytelen gyermekeket pedig az a t y j á n a k -
hogy családjogi kapcsolatot teremtsen — örökbe 
kellett fogadnia.38 




VlX(i t ) i AN (nos) L ET OCV 
SIO CANDIDO LI 
BERTVS E I V S 
VlX(i t ) A N (nos) X I H l [c] 
S I T I S О LcusiaJ 
F ILV[mene j . . .3 0 
A nyelvtani lag is meglehetősen hibás felirat-
ból az tűnik ki , hogy a közös sírban a felszaba-
dí tó és a felszabadított rabszolgája nyugoszuak. 
A töredék hézagossága mia t t nehéz megmon-
dani, hogy a kő felállí tásáról ki gondoskodott 
és milyen családjogi kapcsolatban állott az el- • 
hunytakkal . Lehetet t az a pa l ronusuak fia. fele-
sége, leánya, felszabadított rabszolganője - -
esetleg rabszolgája — egyarán t . 
Előfordult, hogy a pa t rónus utóbb a felszaba-
dított rabszolganőiét feleségül vette. E r r e utal 
a következő s í r fe l i ra t : 
A(ulus) V E T T I V S 
A(uli) L(ibertus) CRESCENS 
(a)NN(orum) L HIC 8(i tus) E(st) 
VETTIA A(uli) L(iberta) NOME 
PjATRONO E T CONIUG(i) 
SVO P I E N T I S S I M O V I V A 
T(itulum) M(erenti) P(osuit) 
L(ucius) VIPSTANVS L(ucii) L(ibertus) 
SENECIO 
(a)MICVS FACIENDU(m) CVRAVIT 4 0 
38
 V . ö. Marlon, i d . m . 308. 
39
 Kuzsinszky közlése. (Id. m. 52.) Némileg eltér 
a Szilágyi által adott szöveg. (Id. m. 64. 1.) CiL, III, 
14352/3. 
Szilágyi szerint a szöveg- a r ra enged következte 
tést, hogy a sírkövet állító Ocusia Filumene, aki 
— neve után — kisázsiai származású lehetett, Can-
didus nevű fiával együtt rabszolgája volt L. 
Ocusius Domitianus-nak. Domitianus mindkettőjü-
ket felszabadította és volt rabszolganőjét feleségül 
is vette, Candidust pedig örökbefogadta; így kapta 
volna mindkét felszabadított a volt gazdája csa-
ládi nevét. Szilágyinak ez a véleménye bővebb iga 
lást kívánna, mert a gazda családi neve (Ocusius-
Ocusia) nem jelent okvetlenül családi kapcsolatot, 
mint ugyanis előbb már volt szó róla, a felszabadí-
tottak a római jog szabálya szerint volt uruk ne-
vét kapták. V. ö. Szilágyi, id. m. h.) 
40
 С. I. L. I I I . 3607; Römer- Desjardins, Id. т . , 
116. Fröhlich, Aquincumnak római feliratai. (Bu-
dapest Régiségei. 189L 156.) 
19 
A sírkő aíat l Aulus Vettíus felszabadított 
rabszolgája, Aulus Vet t ius Crescens nyugodott. 
A sírkövet Vett ia Nome ál l í t tat ta , aki az 
e lhunytnak rabszolganője volt; gazdá ja azon-
ban felszabadította, m a j d feleségül vette. E r r e 
utal a s í r fe l i ra tnak az a része, amelyben Vettia 
Nome az e lhunyta t pa t rónusának és fér jének 
(eoniunx) nevezi. Ebben az esetben tehát a pat-
rónus és a l iberta közt szabályos házasság 
(matrimoniuin) jöt t létre, aminek rangbéli 
akadálya nem lehetett már azért sem, mert a 
f é r j maga is felszabadított rabszolga volt. 
Felszabadított rabszolgának a családi kap-
csolatára utal az alábbi sírfelirat is: 
M A E C I A 
С (aia) L I B (érti) A E T H 
A L E ANN(orum) 
X L V IT(ie) S(ita) E(st) 
Mucins) MARCIVS 
F E L I X CONIV 
NX E T CON LT 
BERT I us I . . A 
A kő a la t t Marcia Aethalc pihent, akinek a 
síremlékét fér je á l l í t ta t ta . Mindketten Marcus 
nevü személynek lehettek a rabszolgái, akiket 
uruk egyszerre szabadítot t fel. E r r e muta t a 
mindket tejük nevében előforduló Március, Mar-
cin név, valamint a „conlibertae" kifejezés. 
Lehetséges, hogy a két felszabadított rabszolga 
még a felszabadítás előtt, rabszolgasága idején, 
életközösségben (contubernium) élt42, felszaba-
dulásuk u tán azonban házasságra léptek. Ezt 
lehet lá tn i abból, bogy a sírkövet áll í tó fér j a 
feliraton coniunx-ként. szerepel. 
Nem Aquincumban, hanem a mai Szentendrén 
(Ulcisia Castra) talált, de aquincumi családra 
vonatkozik a következő feliratos emlék: 
l)(is) M(anibus) j 
T(itus) FL(avius) F E L I C Í O AVG(ustalis) 
COL(oniae) 
AQ(uinei) VI VOS STB1 ET FLA V I A E 
SECVNI 
DINAE Q VOND (am) C O N L I B E R T A E | E T 
VXOR1 QUAE V I X I T AN(nos) LV ET | 
T(ito) FL(avio) FELICISSIMO QVOND(am) 
F ILIO N A T VRALI ] 
OVI V l X ( i t ) I ANN(os) ХХПГ E T T(ito) 
FL(avio) TNGENVO 
41
 Л szöveg Szilágyi közlése szerint,aző kiegé-
szítésével vétetett át. (Id. 111. 17. 1,) — Némileg el-
térő kiegészítéssel közölte a szöveget Kuzsinszky, 
(Újabb kőemlékek a;z aquincumi múzeumban. Bu-
dapest Régiségei. 1900. 52.), aki úgy véli, hogy nő 
volt a felszabadító, és utal arra is, hogy a felszaba-
dítottak közt házasság csak a felszabadítás után 
jöhetett létre. С. 1. L. III. 14352/2. 42
 L. Marton, id. m. 306. 
FIL(io) LEGITIMO ET T(ito) FL(avio) 
F E L I C I I 
FIL(io) N A T VR ALI E T F L A V I A E j 
FEL1CVLAE F I L I A E N A T V R A L I I 
ET I T M V I A E F E L I C I S S I M A E N E P T I j 
VIVIS T(it 11s) FL(avius) F E L I C I O S(upra) 
S(criptis) I ET 
SIBI F(aeiendum) C(uravi t ) 1 ' 
A síremléket Titus F l av ius Felicio, Aquin-
cum város (colouia) augusta l isa állí totta még 
életében feleségének és leszármazóinak. Nagy 
Lajos magyaráza ta szerint Titus Flavius Feiï-
eio a felszabadított rabszolganőjét vette felesé-
gül, akivel előbb concubinatus-ban élt. Innen 
van szerinte, hogy a gyermekek nagyobb része 
a „natural is" jelzővel szerepel és csupán az 
egyik f iú van „legitinms"-ként megjelölve. A 
liberi naturales ugyanis — mint már előbb lát-
tuk — concubinatusból származó gyermekek 
voltak. A házasság — mégpedig a római jog 
szabályai szerint a r r a képes római polgárok 
közt az előírt alakiságok megtar tásával kötött 
házasság (matr imonium iustum) — tehette a 
concubiná-t feleséggé (uxor, eoniunx). A házas-
ságból származot t f iú a fe l i ra t ta l megörökített 
esetben törvényes gyermek volt; ezt j u t t a t j a 
kifejezésére a „legitimus" jelző." 
Az előbbi magyaráza t t a l szemben némi kétely 
támadhat a „conlibertae" szóval kapcsolatban, 
ami ar ra enged következtetést, hogy a feleség 
nem a fé r jnek a rabszolgája volt, hanem a fér-
jével együtt szabadult fel. Ezek szerint pedig 
eredetileg a fé r jnek is rabszolgának kellett len-
nie. Támogatni látszik ezt a föltevést, hogy -a 
f é r j pa t rona tusá ra a szövegben nincs utalás, 
holott más hasonló esetben — mint az előbbiek-
ből kitűnt — az ilyen nem marad t el.4"' 
Említésre érdemes továbbá az, hogy a leszár-
mnzók — a sírkő felállítása idején már éleiben 
nem levő Ti tus Flavins Felicissimus kivételé-
vel — abban .4 sorrendben következnek, aho-
gyan az öröklési jog őket a törvényes öröklés 
rendjében megilleti.10 Ezér t áll első helyen az 
egyetlen törvényes fiú, aki pedig korban nyil-
ván fiatalabb volt a testvéreinél, miu tán a há-
zasságra, amelyből származott , csak a coneubi-
r.atus után kerül t sor. 
43
 Közölve Arch. Ért., 50. kötet, 94. s, köv, — L. 
még- Nagy Lajosnál (Budaipest története. Budapest 
az ókorban. Családi és társadalmi élet. 527. és 571.) 
44
 Helyes ebben a vonatkozásban a Nag-y Lajos 
következtetése. (Id. in. 527.) — V. ö. még- Marton, 
id. 111. 303—304. 
4
-> V. ö. C, 1. L. III. 3607,, amelyről előbb mái-
volt szó. 
40
 V, ö, M art071, id. m. 348. — Az öröklési sorrend-
ről bővebben az örökösödésre utaló feliratok tár-
gyalása során. 
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Arra nézve, hogy a feleség a házasságkötés 
révén fé r j i hatalom (manus) a lá került-e vagy 
nem, a fel irat nem ad útbaigazítást.4 7 Nincs 
ada t a fe l i ra tban arra. sem, hogy a leszármazók 
közt az utolsó helyen említett unoka kinek a 
gyermeke volt. 
Érdekes az egyik kőkoporsón olvasható kö-
vetkező fe l i ra t : 
D(is) M(anibus) 
DOMO A E T E R N A E 
ET P E R P E T V A E S E C V R I T A T I 
P E R M I T T E N T E PATRONO 
A L F I V S V I T A L I S L I B E R T V S 
E I V S VIV(u)S S I B I FECIT 4 4 
A kőkoporsót egy Alf ius nevű felszabadított 
rabszolga készítette magának még életében pat-
rónusa és volt u r a engedelmével. A fe l i ra t szö-
vegében a „permittente" szó érdekes, mer t ah-
hoz, hogy a felszabadított rabszolga magának 
síremléket állíttasson, a pa t rónus beleegyezése 
nem volt szükséges. A felszabadított rabszolgát 
— mint előbb már volt szó ró la — a pa t rónus 
i rányában különféle kötelezettségek terhelték 
ugyan, de egyébként a sa j á t vagyona felett 
rendelkezési joga volt ési abból magának — ha 
úgy tetszett — síremléket is á l l í t ta thatot t . A 
patrónus engedelme ezek szer int nyi lván nem 
a r r a vonakozott, hogy a l ibertus magának 
síremléket csináltasson, hanem ta lán a r ra , hogy 
az emléket a pa t rónus s í rker t jében áll í tsák fel. 
A felszabadított rabszolga ugyan i s nem tar to-
zott a családhoz, és ezért ahhoz, hogy a patró-
nusa sírkert jében helyezzék nyugalomra, külön 
engedelemre volt szüksége.4" 
Az előbbiekben ismertetett emlékek mind 
olyan rabszolgákról tesznek említést, akik a 
rabszolgasorból felszabadultak. Arról a nyil-
vánvalóan nagy tömegről azonban, amely az 
élete végéig megmarad t rabszolgának, a kőem-
lékek fel iratai — min t á l ta lában mindenüt t — 
Aquincumban is keveset beszélnek. /Mindössze 
47
 Ha a házasság- folytán a feleség nem kerül a 
fér j hatalma alá, akkor nem kerül be a f é r j csa-
ládjába sem, hanem megtar t ja korábbi családi 
helyzetét, öröklési jog őt a férje és a gyermekei 
után ennélfogva nem illeti és a fér je és a gyer-
mekei sem örökölnek utána a törvényes öröklés 
rendjében. Ali után nem kerül agnát rokonságba, a 
férje családjával öröklési jog továbbra is az aty-ja és családja (rokonsága) körében illeti őt. Az 
ilyen házasság mindamellett törvényes római há-
zasság (matrimonium iustuin) ugyan, de a feleség 
ilyenkor nem lesz materfamilias, mint a manus-os 
házasságnál, hanem csak uxor (nem uxor in manu). 
" С. I. L. 6463. -— Rómer-Desjardins, A Magyar 
Nemzeti Múzeum római feliratos emlékei. 120—121. 
— L. még Hampel, Az eraviscus nép és emlékei. 
(Budapest Régiségei. 1892. 149.) 
49
 V. ö. Budapest története, I. Budapest az ókor-
ban. Aquincum városa és a1 római világbirodalom. 
292—293. 
egy aquincumi kőenilék maradt , amelyen rab-
szolgáról vau említés. 
. . . . . LfilJ IORVM 
L I E T SEC [undi j 
I O R I S F(ili iJ 
MVS S É R V [us] 
. . . . . V(otmn) S(olvit) 
A kő töredezett, a felirat hiányos, és csak 
anny i t lehet megállapítani , hogy egy Mus 
(Egér) revü rabszolga ál l í t tat ta a gazdája és 
annak f ia i üdvéért vagy meggyógyulásáért .5 0 
Kérdés, hogyan lehetett rabszolga olyan 
helyzetben, hogy pénze volt, amelyből oltárkö-
vet ál l í thatott . A rabszolgának ugyan i s — mint 
előbb m á r lá t tuk — semmiféle joga nem lehe-
tett, következőleg pénzzel sem rendelkezhetett 
s a j á t j akén t . 
A megoldást a peculium intézményében kell 
keresni. A rabszolga u ra ugyanis megengedhet-
30
 L. Szilágyi, Beszéljenek a kőemlékek. 76. Leg-
újabban talált írásos emlékek Aquincum életéhez. 
(Budapest Régiségei. 1951. 457—459.) 
Ezen felül még két olyan — más helyen talált — 
kőemlék van, amelynek a felirata a r r a utal, hogy 
rabszolga állíttatta. Az egyik а С. I. L. III. 3500. 
alatt olvasható: 
SILVANO I SILVESTRI i SACRVM j 
CORINTHVS INVMMVLAR | IVS V(otum) 
I S(olvit) L(ibens) M(erito) | 
À fogadalmi oltárkövet, amelyen a felirat áll, 
egy Corintlms nevű pénzverőm unkás állíttatta 
Silvanus istennek. A szövegben a servus megjelö-
lés hiányzik, és így nem állapítható meg teljes 
bizonyossággal, hogy az oltárkövet állító Corint-
hus rabszolga lett volna. 
A másik felirat a következő: 
M D I . . . ATAE AN(norum) X X I I | CONIV 
[gl I [carl ISSIM(ae) ! 1NGENVVS VECTIG 
(alls) 1ILLYRI [cl I SEE(vus) C(ontra) 
S (er ip tor) ! STAT(ionis) AQVINC(ensis) | 
A követ, tehát egy Ingenims nevű rabszolga, aki 
az aquincumi állomásnál adóellenőrként volt al-
kalmazva, a feleségének a sír jára allíttatta. Nincs 
arról említés, hogy Ingenuusnak ki volt a gazdája, 
az adóbérlő-e vagy az állam. Kétséges az is, hogy 
— mint Dobó Árpád és Szilágyi János vélik — 
vámellenör volt. (V. ö. Arehaeol. Értesítő 1940. 176, 
55, Budapest Régiségei, 1951. 459.) A vectigal szó 
ugyauis helyesen nem adót vagy vámot jelöl, ha-
nem bosszú időre — esetleg 100 évre — való bérbe-
adással hasznosított álilami földekért járó idősza-
kos ellenszolgáltatást, amelyről az ilyen földnek a 
neve is: ager vectigalis. A rómaiak — miután nem 
tettek éles megkülönböztetést az állami bevételek jogalapját illetően — a vectigalt, amely pedig ma-
gánjogi viszony alapján illette az államot, a köz-jogi jellegű bevételekkel azonos módon kezelték. 
(V. ö. Mommsen, Röm. Staatsrecht. I II , 732,), Így 
történt ez nyilván Illyricumban is, amelyhez 
Pannónia tartomány tartozott. A station tehát in-
kább bér- 4ч adóbeszedő helyet kell érteni. (A 
statiók, mint ai fiscus bevételi helyei: E. Weiss, 
P. W. — R. E., Statió c., 2212/3. b.) — További két-
séget okoz az, hogy a sírfelirat szerint az emlék-
követ Ingenuus rabszolga a hitvestársának állít-
tatta, már pedig ismeretes, hogy a rabszolga; nem 
élhetett házasságban, és hogy a rabszolga férfi és 
rabszolganő tartós együttélése nem volt házasság, 
hanem csak contuberr.ium. 
te, hogy rabszolgájának külön vagyona: pecu-
l iuma legyen,"'1 amely az úr vagyona maradi 
ugyan továbbra is, ési azt bármikor el is von-
hat ta , de amíg az engedély megvolt, a rabszolga 
annak körében szabadon rendelkezhetett, jogo-
kat szerezhetett, terheket vállalhatott , vagyon-
t á r g y a k a t elidegeuítbetett és á l ta lában min-
denféle jogügyletet köthetet t nemcsak idege-
nekkel, de még az u ráva l is. Ezt a rendszert a 
tényleges helyzet mellet t a tá rsadalmi felfogás 
a lakí to t ta ki, ami egyébiránt a rabszolgatartók 
érdekeinek is megfelelt , mert az ügyes rabszol-
ga amellet t , hogy nagyobb jövedelemhez jutott , 
végeredményben a gazdá jának a vagyonát nö-
velte.52 A rabszolga felszabadítása esetén az ura 
a neki peculiumként engedélyezett külön vagyont 
rendszerint a jándékképen a felszabadítottnak is 
adta . 
Az oltárkövet állító Mus nevü rabszolgának 
ny i lván i lyen pecul iuma lehetett és az ennek 
körében összegyűjtöt t pénzét fordí tha t ta em-
lékkő ál l í tására. 
A peculiumról említési van egy másik fel-
iratos kőemlékeii. 
COMIVMI ARA V S I O j N I S F I L I A j 
AN(n)ORVM I X X X V DE P(eeulio) ; 
T(itulus) P(ositus) H(ic) S(ita) E(st) ; 
A fe l i r a t szerint a kőemléket, amely alat t 
Comiumara , Usio 36 éves leánya nyugodott, a 
peculiumból állí tották "fel. Ezút ta l nem rabszol-
ga peculiumáról van szó, mer t különben a felirat 
szövegében erre utalás volna. Inkább a tya i ha-
talom a l a t t álló családtag peculiuma lehetett, 
amiből a síremlékállí tás költségét fedezték. 
A csa ládapa (paterfamilis) — miként rabszol-
gá inak —, a hatalma a l a t t álló családtagjainak 
is adha to t t külön vagyonra engedélyt. Az atyai 
f iatalom a l a t t állóknak ugyanis vagyonuk — 
bármi lyen korban is voltak — elvileg nem lehe-
tett, ténykedéseikkel a rabszolgákhoz hasonlóan 
csak a pa te r fami l iasnak szerezhettek jogokat és 
kötelezettségeik is á l t a lában a paterfamil ias- t 
terhelték. B á r ehhez képest jogilag a nekik en-
gedélyezett peculium is a paterfamil ias-é ma-
radt , gyakorlat i lag a családtagok annak köré-
ben ugyanolyan módon rendelkeztek, ahogyan 
a rabszolga a peculium servile körében. 
Ez az elv később a családtagok j avá ra mind-
inkább megváltozott. A férfi családtag (fiLins 
51
 D. 15. 1. 5. 4. 
52
 „In diritto il peculio appartiene al padrone: di 
fatto, ne' costumi sociali, esso veniva riconoseiuto 
come una pertmenza dello schiavo. Lo stesso inté-
resse dei padroni era) un incentivo potente a ri-
spettare il fatto e il costume" — állapí t ja meg 
Bonfante, (Istituzioni di diritto romano. IX. kia-
dás. 166.). — V. ö, még NovicMj—Peretywszkij, 
Római magánjog. 77. 
03
 Römer—Desjardins, A Magyar Nemzeti Mú-
zeum római feliratos emlékei. 122. — С. I. L, III. 
3690. 
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fant (lias) a ka tonai vagy köztisztviselői szolgá-
la tával szerzett vagyona (peculium castrense, 
quasi castrense) felett teljesen szabad rendelke-
zési jogot nyer t . Ugyanígy szabad rendelkezést 
kap tak a családtagok m i n d a r r a a vagyonra , 
amely nem a paterfamil ias- tól eredt (bona ad-
venticia). I lyen lehetett pl. az idegentől kapott 
a jándék. A rabszolga pecul iuma körében érvé-
nyes szabályok a családtagok különvagyona 
körében a fejlődés folyamán lassankint csak 
a r r a a részre korlátozódtak, amelyeket a pater-
famil ias nekik a magáéból engedélyezett (pecu-
lium profecticuiii).54 
A r r a azonban, hogy abban az esetben, amely-
re a s í r fe l i ra t vonatkozik, milyen peculiumról 
volt szó, a szöveg szűkszavúsága miat t közelebbi 
következtetést vonni, illetőleg megállapí tást 
tenni nem lehet. 
Érdekes viszont, hogy a fel irat , amely való-
színűleg az I . századból való, olyan személyek-
nél, akik — neveikről ítélve — nem itál iai szár-
mazásúak, és így feltehetően nem is római pol 
gárok, a peculium-ról, tehát jellegzetesen római 
jogi intézményről tesz említést. A peculium in-
tézménye ezek szerint a római hódítás u tán 
a rány lag rövid idő múlva m á r az aquincumi 
lakoság körében is e lfogadásra talál t . E z a kö-
rülmény némi f ény t vet ar ra , hogy a meghódított 
népek joga mellett, amelyet a római ha ta lom 
ál ta lában érintet lenül hagyot t , miképen jutot t 
érvényesüléshez a tar tományokban a birodalom 
fejlettebb, tökéletesebb joga.55 
IV. Testületek. Számos nyoma van az aquin-
cumi feliratok közt annak, hogy a városban 
különféle testületek, kollégiumok működtek.50 
Ezek az egyesülések tagjaiktól , akik az idők 
fo lyamán kilépés, belépés, elhalálozás vagy 
m á s ok folytán állandóan változtak, különálló 
a lanyisággal bir tak, külön vagyonuk volt, jo-
gokat szerezhetlek és kötelezettségeket vállal-
ha t tak . Az embereknek, azaz a természetes sze-
mélyeknek i lyen egyesülését a modern jogtudo-
m á n y jogi személyeknek nevezi. A római jog-
ban a jogi személy foga lma nem volt még 
u g y a n ismeretes, élesen kidomborodott azonban 
m á r a klasszikus jogtudományban az, hogy az 
előbb említett kollégiumok önálló jogalanyok 
és mint ilyeneknek a jogai és kötelezettségei, a 
tagok jogaival és kötelezettségeivel nem azono-
sak.57 
54
 L. részletesen Bonfante-. id. m. 159—164.; Mar• 
ton: id. m. 65—66. és 314. 
55
 A meghódított népek jogának és a birodalmi jognak egymáshoz való viszonyára nézve 1. Mittels 
„Reichsrecht und Volksreeht" с. 1891-ben megje-
lent munkáját, valamint Riccobon-nak a Mitteis 
munkásságával foglalkozó méltatását. (Annafi Se. 
Giuridico di Palermo. 1928. 100. s. köv,) 
60
 Bud. tört., I. 284. 
57
 Puehta, id. m. II. к.. 7—8. Személyi. Római jog, 
58—59. 
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Ilyen kollégiumokról tesz említést az alábbi 
kőkoporsófr l i rat : 
D(is) M(auibus) 
Q V I E T I A E T E R N A E P(ublii) AELI( i ) 
R E s P E C T I A N I EX(erci tatoris) 
COLL(egii) CEN T (onariorum) P(ublii) 
AELi( i ) Q(on) D(am) 
DOMITI(i) VET(erani) LIBERT( i ) QVI 
VlX( i t ) AN (nos) X X X A E L I A S PORTV 
NATTA E T I N G E N V A CONL(ibertae) 
COLLOCA VER VN T 
S (it) T(ibi) T(erra) L(evis) 
A kőkoporsót, amelyen a fel i ra t áll, P . Aelius 
Respecdanus részére ál l í t tat ták, aki a posztósok 
kollégiumának tűzoltási gyakorlatvezetője lehe-
tett és ak i t P. Aeiius Domitius veterán ka tona 
szabadított fel. A sírkő felállítói For t iu ia t ta és 
Jngenua voltak, az e lhunyt rabszoiganőtársai, 
akik vele együtt ke rü l tek felszabadításra.58 A 
kollégium, amelyről a fe l i ra t említést tesz, a 
posztosok egyesülése volt ugyan, célja azonban 
tűzoltás és temetési segélyezés volt. Eleintén 
közös szervezetet a lkotot t a íaber-ek kollégiu-
mával5 9 és csak későbben vált a két testület 
külön. 
Még együt t volt a k é t kollégium abban az 




LEG(ionis) I I AD(iutr icis) 
CÜLL(egium) F AB (rum) ET 
CENT (onariorum) P(onendimi) C(uravit)®0 
A sírkövet C. Caereius Sabinus veterán kato-
nának a faber-ek és a posztósok kollégiuma 
ál l í t tat ta , amelynek a megnevezett nyi lván tag-
ja volt. Emlí tésre érdemes, hogy a tagságnak 
— mint ebből is látszik — nem volt előfeltétele 
az, hogy a tag maga. is az említett iparosok 
közé tartozzék. C. Caereius Sabinus — mint 
kiszolgált katona — valószínűleg nem is volt 
iparos, kollégiumi t agsága tehát csak a halála 
esetére való egyesületi támogatást célozta, 
mégpedig nemcsak az eltemettetéséről való gon-
doskodást, hanem a síremlékáll í tást is. 
Ilyen kollégiumok a felhozott példák) tanúsá-
ga szerint a római provinciákban is a lakulhat -
tak, feltéve, hogy működésük a törvénybe nem 
ütközött. Érdekes megemlíteni, hogy a szegé-
nyek temetkezési szervezeteibe (collegia tenuio-
rum) u ruk beleegyezésével rabszolgák is belép-
58
 L. Budapest Régiségei. 1945. Bónis, Későrómai 
üvegleletek Aquincumból. 561—562.; Szilágyi, Be-
széljenek a kőemlékek. 69. 
59
 Erről előbb már volt szó. 
00
 L. Szilágyi, id. m. 5, Lelt. sz,: 312, 
hettek.61 Az aquincumi „collegium fabrum et 
ceutonariorum" kivételesen szintén vehetett fel 
ennélfogva tag ja i közé rabszolgákat, mégpedig 
nyi lván azért, mer t céljuk a temetkezési segély 
n y ú j t á s a volt.02 
A rabszolgák egyesület i t agsága mindeneset-
re érdekes azért, mer t a tagsággal bizonyos jo-
gok j á r t ak , márpedig a rabszolga — jogtárgy, 
dolog lévén — elvileg jogoknak a lanya nem le-
hetett, jogokat m a g á n a k nem szerezhetett és az 
ál tala szerzett jogok az u rá t illették. Épen 
ezért a rabszolga egyesületi t agsága alig is 
képzelhető másként, min t úgy, hogy a tagság-
ból eredő jogai lényegében az u r á t illették meg.03 
Valóban a temetési segély, amely a rabszolga 
halá la u tán vált esedékessé, a rabszolga gaz-
d á j á n a k az érdekeit is szolgálta, mert a rab-
szolga eltemettetéséről neki kellett gondoskod-
nia. Az tehát, hogy a rabszolgák ilyen egyesü-
letek t ag j a ivá lehettek, ha törést is jelentett a 
rabszolgák jog tárgyi jellegén, végeredményben 
összhangban m a r a d t azzal az elvvel, hogy a 
rabszolgák ténykedéseiből gazdáik szereznek 
jogot. Az egyesületi tagságból eredő az a jog 
ugyanis , hogy a rabszolga elhalálozása esetére 
az egyesülettől segélyben részesült, végered-
ményben a gazdája számára jelentett előnyt,04 
mert biztosította a temetés, sőt esetleg a sír 
emlékáll í tás költségeit. 
Más kollégium emlékét őrzi az alábbi építési 
emléktáblafel i rat : 
P R O SAL(ute) D(omini) N(ostri) AUG(usti) 
COLLÉG (ium) 
VICTORIAN ORV M COCINATOR(ium) 
COLLAT(ionibus) SVIS [a] С I N S T A N T E 
C(aio) IVL(io) PACATO I magis t ra l F(ani) 
COLL(egii) S(upra) S(cripti) 
CVRATO.RIBVS L(ucio) l)OMIT(io) DOM 
I T I A N O DEC(nrione) DEC(uriac) I I I I 
M(agistro) F (ani) I U I E T Tl(herio) 
jASINNI(o) F E L I C I A N V S DEC(urione) 
I)(ecuriae) I I M(agistro) F(ani) 
E T AVR(elio) NIGRINO DEC(urione) 
D(ecuriae) V E T 
T(ito) SEPT(imio) I N G E N V S DEC(urione) 
D(ecuriae) V I 
M A X I M O ITE( rum) ET A E L I A N Q CO(n) 
s(uHbus) 
CN(aeus) M(arcus) M A S V E T V S PAT(ronus) 
VIB(ius) L V C I V S D(ecurio)05 
81
 D. 47, 22. 32, „Servos quoque licet in collegio 
tenuiorum recipi volentibus dominis . . ." 
02
 L. Alföldi, Aquincum városa és a római világ-
birodalom, Budapest története, Budapest az ókor-
ban. I. rész 289—290. 
63
 V. ö. Marton, id. m. 58.; Személyi, id, m. 48, 
04
 V. ö. Novickij—Peretyerszkij, id. m. 75. 
65
 Kuzsinszky, Római feliratok az aquincumi mú-
zeumban. (Budapest Régiségei. 1904. 167.) — Szi-
lágyi, Beszéljenek a kőemlékek. 19. 
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A szövegből kitűnően Victoria istennő hívei-
nek kollégiuma t ag j a inak a hozzájárulásával 
(collatio) és C. Ju l iu s Pacatus-nak, a kollégium 
felügyelőjének i rány í tása mellett, a névszerint 
felsorolt templomfelügyelők és csoportvezetők 
ellenőrzése alat t „eoeinatorium"6 0 elnevezésű 
épületet emelt a császár üdvére Maximus és 
Ael ianus eonsulsága idején. Az építkezés a 22-3. 
évben Alexander Severus császár uralkodása 
idején történt. Az építkező kollégium célja 
nyi lván templom fenntar tás volt, és az egyik 
legnépesebb aquincumi kollégium lehetet t ." 
A felirat megvi lág í t j a a kollégium szerveze-
tét is. A kollégium élén a felügyelő (praefcc-
tus) állott, a kollégiumi tagság csoportokra 
oszlott és mindegyik csoportnak külön vezetője 
(tlecurio) volt. Ezenfelül a templomnak és a 
többi egyesületi helyiségnek felügyelője (ma-
gister) volt.09 Ar ra nézve azonban, hogy ezek 
a tisztségek miként kerül tek betöltésre és hogy 
mennyi időre szóltak, a fe l i ra t nem ad felvilá-
gosítást. Csupán valószínű, bogy a tisztségvise-
lők időnként vál toztak; erre lehet következtetni 
abból, hogy a fe l i ra tban megnevezettek közül 
L. Domitius Domit ianus már negyedízben volt 
a templom magistere. 
Ki tűnik a feliratból, hogy a kollégiumnak 
védnöke (patrónus) is volt Cn. Masuetus sze-
mélyében. A r r a nézve azonban, hogy ez a véd-
nökség miben állott, hogyan lett valaki a kol-
légium védnökévé és mi volt a feladata, a fel-
i ra t nem ad tá jékoztatást . 
A felhozott néhány felirat i példa eléggé 
megvi lágí t ja azt, hogy Aquincumban jelenté-
keny egyesületi élet volt. Ez — amellett, hogy 
a civilizációnak az akkori viszonyokhoz képest 
mindenesetre magasabb fokát jelzi •— némi 
fényt vet a város szociális viszonyaira is. 
V. Dologi és kötelmi jog. Olyan kőemlék, 
amelynek a felirata a dologi jog körébe vágó 
adatot tar talmaz, a rány lag igen kevés maradt , 
Két fentebb már ismertetet t fe l i ra tban (С. I. 
L. I I I . 3626, A) és C); 10.570) van szó birtok-
ról (possessio) és birtokosokról (possessores).69 
Ezeknek a kapcsán m á r említve volt, bogy a 
ta r tományi földeken, minthogy azok a római 
ál lam tula jdonai voltak, magán tu la jdon nem 
keletkezhetett. Az ilyen földeket csak birtokolni 
lehetett, bá r igaz, hogy ez a birtoklás lényegé-
ben az ingat lannak ugyanolyan használatával 
és gyümölesöztetésével já r t , min t a tulajdon. 
00
 A eoeinatorium Szilágyi szerint lakomaházat 
jelent (id. m. 20.), Kuzsinszky viszont konvhaépii-
letnek vélte. (Id. m. 167.) 
07
 Szilágyi, id. m. 20. 
08
 Alföldi, Aquincum városa és a római világbi-
rodalom. Budapest az ókorban. I. rész. 295. 
69
 L. előbb 116. 1. 
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A döntő különbség abban állott, hogy a birto-
kosnak az ingat lan után adót (stipendium, t r i -
butum) kellett fizetnie.70 Az ingat lannal kapcso-
latos adófizetési kötelezettség viszont a klasszi-
kus római álláspont szerint az állam tu la jdoná-
nak a következményei, amivel a magán tu la jdon 
nem férhet össze. Az adót. ugyan i s a klasszikus 
felfogás olybá vette, mint a föld használatáér t 
fizetett el lenértéket és az adófizetést m a g á t az 
állami tu la jdon elismerésének a jeleként tekin-
tette.71 Azt viszont, hogy a ta r tományokban az 
államnak a fö ldre vonatkozó tu la jdonjoga mi-
nél teljesebben érvényesüljön, a birodalom 
pénzügyi érdekei tették szükségessé.72 Az álla-
mi tu la jdonban levő ta r tományi földek ugyan i s 
jelentős bevételi forrásul szolgáltak, és énen 
ez volt az oka annak, hogy az ilyen földeken 
magántu la jdon keletkezése a rány lag r i tkán vált 
Lehetővé. Ezé r t nem volt gyakor i a ius I t a ü -
cum adományozása, amelynek révén egyes vá-
rosok földterületé— kikerülvén az állami t u l a j -
donból — a birodalom számára megszűnt bevé-
teli forrás lenni. 
Az állami földek hasznosításának m ó d j a — 
különösen a ta r tományokban — főként a hosz-
szú időre való haszonbérbeadás, az örökhaszon-
bérbérlet volt. Az így hasznosított földek tu l a j -
donosa szintén az állam marad t , a föld hasz-
nainak teljes élvezete azonban az ingatlan ér té-
kéhez igazodó és természetben vagy pénzben 
fizetendő évi bér (veetigal) ellenében a bérlőt 
illette meg. A hasznosítás m ó d j a után ezeknek 
a. földeknek a neve ager vectigalis volt.73 
Azt, hogy i lyen hosszú időre való bérbeadás-
sal hasznosított föld, ú. n. ager vectigalis az 
egykori Aquincum környékén is volt, bizonyít-
j a az előbb m á r t á rgya l t fel irat , amely az 
Ingenuus nevű adóellenőr á l ta l állított emlék-
kövön olvasható.74 Ebből a felirathói is ki tűnik, 
hogy a bér (veetigal) beszedése — bár az szer-
ződéses, magán jog i viszonyon alapult — az 
adókhoz hasonlóan ment végbe akként, hogy 
ar ró l az adóbérlők gondoskodtak.75 A dolog lé-
nyege ugyanis — mint előbb lát tuk, — az a cél 
70
 V. ö. Gai, Inst, 2, 21, — Girard, Textes de droit 
romain. V. kiadás, 255. 
71
 V. ö. Bonfante, Corso di diritto romano. II. La 
propriété. T. rész. 235. Kniep, Societas publicano-
rura. 8.; Bostowzew, Studien zur Geschichte des 
römischen Kolonates. 315. 
72
 Y. ö. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 112. 
73
 Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht, (1901.) 
17.; Kariowa, Römische Reehtsgeschichto. II. kötet, 
1275.; Bonfante, id. m. h.; Istituzioni di diritto ro-
mano. 336—337.; Lanfranchi, Studi sull' ager vec-
tigalis. 1938. 119. st köv.; Kaiser, Typen der röm. 
Bodenrechte in der späteren Republik. (Zeitschr. 
Savigny St, R, A. 1942.) 43, s köv.; Tomasz, A ró-
mai földkérdés. 30. 
74
 L. előbb 50. j. 
75
 Szász В.. Földkérdés Rómában. 162. 
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volt, hogy a tar tományi földek a római állam, 
min t hódító és gyarmatosí tó hatalom számára 
minél nagyobb jövedelmet biztosítsanak és hogy 
azt az állam tényleg meg is kapja . Ebből a 
szempontból pedig közömbös volt, hogy a föl-
dekből a bevételiek milyen jogcímen: adóképen 
vagy magánjogi viszony a l ap j án — mint vecli-
gai — folytak he..76 
Ugyancsak kevés marad t olyan Aquincumból 
származó fe l i ra t is, amely kötelmi jogviszo-
nyokról ad tudósítást. Ezeknek nagyobb része 
ajándékozásokra vonatkozik, amiből nyi lván-
való, Hogy az aquincumi tá rsada lomban ez az 
ügylet elég gyakran fordul t elő. 
C(aius) T I T (ius) С (ai) FIL( ius) SERG (ia tri-
bu) A N T O N I A S 
P |eI C V L I A R I S DEC(urio) COL(oniae) 
S [e] P T I M I A E AQ(uincensis) I T E M 
DEC(urio) M(unicipii) 
SING (iduni) ORNAMENTVM 
F O R V S R E I P V B L I C A E 
D(ono) D (edit)77 
A fel irat szerint az egyik aquincumi decurio, 
Antonius Pecul iar is a város részére a fórumra 7 4 
díszemléket adott a jándékul . Szabályszerű a ján-
dékozásról van szó, mer t Antonius Pecul iar i s 
— mint a szövegből nyi lvánvaló — ellenszolgál-
ta tás nélkül gyarapí to t ta a város vagyonát , bár 
a r r a kötelezve nem volt. 
Hasonló emléket őriz az alábbi — csupán tö-




D(ono) D (edit)79 
A töredék szerint a városban működő egyik 
kollégiumnak egy fegyvertáros valamilyen 
a jándékot adott . Az, hogy melyik kollégium 
volt a megajándékozott , hogy az ajándékozó 
76
 Érdekes a tartományi földekből származó álhr 
mi jövedelmekre nézve Mommsen megállapítása: 
„ . . . die Abgaben, die von ihnen gefordert wurden, 
waren praktische Steuern, wenn sie gleich der juristischen Construction nach als Bodenzins 
angesehen wurden, und die steuerliche Benennung 
Stipendium wird auch hier häufiger verwendet als 
die den Bodenzins ausdrückende vectigal." (Rom. 
Staatsrecht. III . 1. 732. (1887.) — L, még Mitten, 
Reichsrecht und Volksrecht, 112. 
77
 C. T. L. III . 10, 495, — Fröhlich, Aquincumnak 
római feliratai. (Budapest Régiségei. 1891.160—161.) 
78
 A „forus" szó helyesen „foris" volna, A kőfa-
ra|gó nyilván tévesen vésett az „i" helyett >,u" 
betűt. 
79
 Kuzsinszky, Az aquincumi múzeum és kőein-
Lékei. (Budapest Régiségei. 1897. 134.). С. I, L, III, 
14347/1. 
névszerint ki volt és hogy miben állott az a ján-
dék, a szövegből nem derül ki.so 
I N V I C T O [ M Y T H R A E 
N A B A R Z E I TIB(er ius) P O N T I 
VS P O N T I ÎANVS TRIB(unus) 
LAT(iclavius) LEG (ionis) I I AD(iutrieis) 
P(iae) F(idelis) D(ono) D(at) V(otum) 
S(olvit) L(ibens) M(erito)81 
A fel i ra t azt örökíti meg, hogy Tib. Pont ius 
Pont ianus katonat iszt fogadálomból Mythras 
isten temploma részére oltárkövet ajándékozott . 
A precar ium-ot említ i а С. I . L. I I I . 3626. С), 
illetőleg 10.570 a l a t t közölt ol tárkőfel irat , 
amelyről már többször volt szó.82 
A precar ium valamely dolognak használatra 
való ingyenes átengedését jelenti azzal, hogy 
azt az átengedőnek — k ívánságá ra — bármikor 
vissza kell adni. Л precar is ta eszerint csak ad-
dig lehet a dolog használatában, amíg azt az 
átengedő tűri.83 A precar is ta függő helyzetére 
tekintettel a klasszikus római felfogás a preca-
r iumot nem is tekinte t te szerződéses viszony-
nak, hanem csupán szívességi tényen alapuló 
helyzetnek.84 A precar ium alkalmas volt a r r a . 
hogy a szívességből használatot engedélyező 
személy, aki rendszer int vagyonos volt, a pre-
ca r i s t á t magához kapcsolja, magáva l szemben 
függő helyzetbe hozza.'5 
A fel i ra tban emlí tet t Aurel ius Vett ianus lovag 
Vindonianus fa luban volt birtokos, a falubeliek 
ennélfogva valószínűleg amúgy is eléggé függő 
helyzetben voltak tőle. A lovag a falubeliek 
kérésére86 engedett nekik a bir tokán helyet az 
ol tár feláll í tására, azzal azonban, hogy az enge-
dőivé csupán visszavonásig szól. 
Kötelmi jogi vonatkozásban legérdekesebb az 
aquincumi mnzenmban őrzött — valószínűleg 
a 200 köriili évekből fennmaradt — egyik épí-
tési emléktábla f e l i r a t a : 
r iovi optimo maximol 
D E A E SYRI [ae | E T [Sime] 
A E P R O SALV | te August! 1 
С (ai us) IVL(ius) S E X T I N U S СОХ 
HUCTOR E X HECR(eto) ORDTN(is) 
K(oliegii) 
SECVND(um) CONDUCT(ionem) ARCVM 
CVM I A N V I S T E G V L A TECTVM 
80
 Kuzsinszky úgy véli. hogy az ajándékozó a 
fegyvertárosok kollégiuma részére ajándékozott, 
aminek maga is t ag ja volt. (U. o.) 
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 С. I. L. III. 3481, — Kuzsinszky, id, ш, 130, 
82
 L. előbb 116. 1. 
83
 D. 43. 26. 1, pr. 
81
 L. Bonfante, Istituzioni di diritto roiuano. IX. 
kiadás, 488.; Marton, id. m. 256. 
85
 L. erről részletesebben Novickij—Pcretyerszkij, 
id. m. 282—283. 
86
 Jellegzetes a „precario petentibus vicanis" 
szóhasználat, amely teljesen egyezik a D. 43. 26. 1. 
pr. a la t t olvasható „precibus petenti' kifejezéssel. 
VII 
I N P E N D I ( i ) S S V I S F E C I T MAG(istris) 
IUL(io) V I A T O R E ET BELLIC(io) F I R 
MINO 
L(ocus) P(ublice) D(atus) D(ecreto) 
D(ecurionum)S 7 
A feliratból megál lapí tha tóan C. Iul ius Scx-
11 и us bérlő a város tanácsának ha tároza ta alap-
ján a bérleti szerződésnek megfelelően aj tókkal 
ellátott és téglával fedet t díszkapuzatot építte-
te t t a sa j á t költségén Iul ius Viator és Bellieius 
F i r m u s elöljárók idején. Helyet erre a célra 
a városi tanács határozata a l ap ján a közterü-
letből adtak. 
Kérdés, miér t építette a fe l i ra tban emlí te t t 
C. Iu l ius Sextinus bérlő a kapu t? A fe l i ra t 
szerint a városi tanáccsal kötött bérleti szer-
ződése kötelezte őt erre. Nem kétséges, hogy az 
adot t esetben nem lakásbérletről és nem is 
földbérletről volt szó, mert különben a szöveg 
a bérlőt nem a „conductor", l ianem az „inquili-
nus" vagy „colonus" megjelöléssel illette volna."4 
A valószínűség amellett van, hogy az adott 
esetben adó- és vámbérletről lehetett szó. vagyis 
hogy C. Iul ius Sext inus adóbérlő (publicanus) 
volt,88 aki ebhez képest különféle, a várost. iUc 
tőleg a k incs tár t megillető jövedelmeket vet t 
bérbe.90 Ez ad i a ta lán a magyaráza tá t annak, 
hogy a szerződés miér t kötelezte a bérlőt kapu 
emelésére. A kapu ugyanis a városba behozott 
á ruk meg vámolásánál lá tszhatot t szerepet. 
Nincs kizárva emellett annak a lehetősége 
sem. liogy az adott esetben C. Iu l ius Sextinus 
építési vállalkozó (conductor operis) volt, aki a 
városi tanáccsal kötöt t szerződése értelmében 
a szóbanlevő kapu megépítését vállalta. Lehet-
séges ez a feltevés annyival is inkább, m e r t a 
bérlő ós a vállalkozó megjelölésére a római iog 
egyfo rmán a „conductor" kifejezést használta. 
Hven tényállás mellett a kapu felállí tása vál-
lalkozói szerződésben (locatio-conductio oneris) 
vál la l t kötelezettség tellesítése volt.9 ' Ennek 
a feltevésnek azonban ellene mond az, hogv a 
fe l i ra t kiemeli, mikén a conductor a sa já t költ-
ségén áll í tot ta a kanut , aminek nem lenne ér-
telme abban az esetben, ba vállalkozói szerző-
déssel kötelezte magá t a kann felál l í tására. 
Akármely ik esete forgott is fenn a locatio-
conductio-nak, a kapura alkalmazott fe l i ra t 
87
 Kuzsinszky, Az aquincumi múzeum kőemlékei-
nek ötödik sorozata. (Budapest Régiségei. 1937. 
137.); Szilágyi, Beszéljenek a kőemlékek. 72. 
88
 V. ö. Puchta, id. m. П. kötet, 360, 
89
 „ . . . et ommes, oui quod a fisco conducunt, 
recto apellantur publicum." D. 39, 4. 1. 
•JO xiyen jövedelmek voltak a különféle adók (tri-
butum, Stipendium), tizedek (deeimae), a mező-
pénzek, a vámok, továbbá az öröikhaszonbérdet út-
ján hasznosított földekért járó ellenszolgáltatás 
(vectigal). — V. ö. Kniep, Societas publicanorum. 
14. 
11
 V. ö. Bonfante, Istituzioni di diritto roma.no. 
IX. kiadás. 474—475.; Marton, id. m, 262—263,' 
jelentőséggel b i r t abban a tekintetben, hogy 
mindenki számára lá tható és maradandó mo-
llon tanús í to t ta a szerződésben elvállalt kötele-
zettség teljesítését. Ismeretes, hogy a jogügyle-
teknél az írásbeliség a római birodalom nyuga t i 
részén jóval későbben terjedt, el és vá l t á l talá-
nossá, mint keleten. Pannón iában és az ahhoz 
tartozó Aquincum-ban, aho] inkább a nyuga t i 
befolyás érvényesült , erre. m á r al igha is kerül-
hetett sor. Mindenesetre a 200-ik év körül, 
amely időből a kérdéses kapu származik, a vá-
rosok jogügyleteinek ny i lván ta r t á sá ra még 
nem vezettek feljegyzéseket. Az ilyen célra szol-
gáló „gesta municipal ia" elnevezésű intézmény-
nyel a római provinciákban csak a IV. század-
tól kezdve találkozunk.0 2 Mindebből világos, 
hogy a kötelezettség teljesítésének fe l i ra t i ta-
núsí tása indokolt volt. 
VI. örökösödés. Számos olyan sírfel irat 
maradt , amelyből az t űn ik ki, hogy a síremlék 
ál l í tója az elhal tnak örököse volt. Nyi lvánvaló 
ezekből a feliratokból az is, hogy —mikén t Ró-
mában9 3 — Aquincumban is igen e l ter jedt volt 
a végrendelkezés, aminek következtében a tör-
vényes öröklés mellett gyakran fordult elő a 
végrendelet a l ap ján való örökösödés. 
A törvényes öröklés a l a p j a a régi római jog-
ban (civiljog) a családi kapcsolat volt, köze-
lebbről az a t y a i és f é r j i ha ta lmon (pa t r ia po-
testas, manus) nyugvó ú. n. agnát család és 
nem a vérszerint i összetartozáson felépülő ú. n. 
kognát család kapcsolata. Ehhez képest az örök-
hagyó u tán öröklésre h iva to t tak az örökhagyó 
ha ta lma a la t t álló azok az agnát családtagok: 
gyermekek (ideértve az örökbefogadottakat , is), 
valamint a feleség (uxor in manu), akik az 
örökhagyó elhunytával ön jogúakká vá l tak Gui 
heredes), i lyenek h iányában pedig az örökha-
gyónak az az agná t rokona, aki hozzá legköze-
lebbi rokonsági fokhan volt.94 A praetor által ki-
fejlesztett gyakor la tban a civiljogi öröklés sza-
bálya lényegesen módosult. Eszerint öröklésre 
meghívottak első sorban az örökhagyó leszár-
mazni (liberi), tekintet nélkül arra . hogy az 
örökhagyó elhunytakor annak a hatalma a la t t 
állottak-e. v a g v önjogúak voltak, kivéve, ha 
örökbeadás (örökbefogadási, ndontio) révén más 
családi ha ta lom kötelékébe kerül tek; leszárma-
z i k nem létében n. oiviliog szerinti örökösök 
(legitimi) következtek és h a ilyenek sem vol-
tak. a vérszerinti rokonok (cognati) közül a 
legközelebb álló, legvégül, ha ilyen som jelent-
92
 V. ö. Ferenczy Fischer E, A dáciai viaszos-
táblák okleveles gyakorlata. 7. és 11. 
93
 V. ö. Bonfante, id, m. 562.; Személyi, A római 
jog- tankönyve. 248. 
94
 Agnát rokon hiányában a régi jog szerint a 
törzs (gens) örökölt; a császárkorban azonban a 
gens öröklési joga már megszűnt. — V. ö. Xl l - táb-
lás törvény 5. 4—5. (Girard, Textes de droit roma-
in. 14.) 
12(> 
kezeît, a túlélő liáz.astáx*s voltak hivatot tak az 
öröklésre. A császárkorban a praetori öröklés 
szabályán annyi változás történt , hogy az anya 
és gyermekei egymásközötti viszonylatban a 
logitimi osztályába kerültek.95 
H a az örökhagyó felszabadított rabszolga 
volt, az után a fenti szabályok szerint csak a 
lemenő agnát vagy kognát rokonság örökölhe-
tett, míg ha ilyenek nem voltak, a pat rónusa , 
illetőleg a pa t rónusnak a c sa lád ja voltok az 
öröklésre meghívottak. Mindez következett ab-
ból, hogy a felszabadított rabszolgának sem fel-
menő, sem oldalági rokonsága — sem agná t , 
sem kognát vonatkozásban — nem lehetett m á r 
azért sem. mert a rabszolgaság idejéből való 
vérszerinti kötelék (cognatio servil is) nem volt 
rokonságnak tekinthető.96 
Törvényes öröklésről van szó az alábbi fel-
i ratokban : 
I)(is) M(anibus) 
G(aio) POLLIO G (ai) F I L I O HOMO 
COL(oniae) AEL(iae) 
M Y HSA M A E T I A N O VET(erano) LEG(ionis) 
И AD(iutricis) 
E X C(ustode) A(rmorum) QVI VlX(i t ) 
AN (nos) L X С (ai) P ( o ) L L I I M A R T I N 
1 ANUS E T M A R C E L L I N A E T MARTINA 
FILI ( i ) ET H E R E D E S P A T R I P I ISSIMO 
F(aciendum) C(uraverunt)9 7 
A síremléket a fe l i ra t szerint G. Pollio ki-
szolgált katonának három gyermeke ál l í t ta t ta , 
ak ik az e lhunytnak örökösei is voltak. A törvé-
nyes öröklés szabályai szerint — mint előbb lát-
tuk — első renden az elhalt gyermekei h iva-
tottak az öröklésre. Az adott esetben a hagya -
ték végrendelet nélkül is az elhalt gyermekeit 
illette meg törvényes öröklés jogcímén.9S 
REG1NVS TROVCE 
T I S S A E V(il ius) HOMO TR 
E V E R (is) ANNO (rum) X X X SE 
SQITIPLIC(arius) ALAE AVR(ianae) 1 
S T I P E N D IО (rum) V (Hie) S(itais) E(st) 
R E C E P T V S S E S Q U I P (licarius) 
ALAE ASTVRV(m) I I F R A 
T E R I D E (m) H E R E S 
P O S (u) IT9" 
"
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 V. Ö. Gai, Tnst. 3. 18—38,; Bonfante, id. m. 601— 
602,; Marton, id. m. 344—345. 
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 L. Marton, id. m. 347. 
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 С. I. L. III, 3560.; Kuzsinszky, Aquincum római 
feliratai. (Budapest Régiségei. 1897. 140.) 
98
 V. ö. Marton, id. m. 342—343. 
99
 Kuzsinszky, Üjabb kőemlékek az aquincumi 
múzeumban. (Budapest Régiségei. 1900. 29—30.; 
Szilágyi, id. m. 32, С. I. L, III . 14349/8. 
A fe l i ra t szerint a követ Reginus-nak, Trov-
eetissa f iának, aki az lAurius-féle lovascsapat 
másfélzsoldos k a t o n á j a volt, Treveri-bő) (a 
mai Trier) származott és 30 évet' élt, a. halá la 
után 5 évvel a s í rhelyén a testvére és örököse, 
Receptus állította, aki viszont az as tur ia i lovas 
csapatnak volt. másfélzsoldos ka toná ja . A fel-
irat nem uta l arra, hogy az elhalt végrendeletet 
hagyot t volna, és így valószínű, hogy a testvér 
a törvényes öröklés rendjében lett az elhalt 
örökösévé. Arra viszont, hogy a testvér örö-
kölhessen, a római jog szabálya szerint — mint 
lá t tuk — csak akkor kerülhetett ' sor, lia az el-
hal tnak sem a le-, sem a felmenő ágban rokona, 
sem pedig a házas társa nem volt m á r életben.1" ' 
Az adot t esetben t ehá t az elhunyt ka tonának 
ilyen, a testvérénél közelebbi hozzátartozója 
nem lehetett . 
'D(is) M(anibus) 
PACATO M VC AR I S (filio) 
MIL (es) LEG (ionis) I I ADI(utr icis) 
STVP(endiorum) X V I X I T A N N I S X X X V 
BATO N E R I T A N 1 (filius) CO 
M I L I T O N I OBSE 
QVENTISSIMO E T F R A 
T R I E X T E S T A M E N 
TO F I E R I C V R A V I T 
E X S(estertiis) N(ummis) DCCC101 
Az előbbihez hasonló t a r t a lmú fel irat azzal a 
különbséggel, hogy i t t az elhunytnak a síremlé-
ket a testvére végrendelet nyomán ál l í t tat ta . 
Ar ra nézve, hogy az e lhunytnak voltak-e tör-
vényes öröklés rendjében öröklésre jogosult 
hozzátartozói, a fe l i ra t nem ta r t a lmaz utalást . 
Nincs ada t a r ra sem, hogy az e lha l t a testvérét, 
aki a síremléket á l l í t ta t ta , örökösévé (heres) 
nevezte,-e, vagy csak Hagyományképen (lega-
tion) ju t t a to t t neki va lami t a hagyatékból . Va-
lószínű azonban, hogy végrendeletében komo-
lyabb ju t ta tással emlékezett meg testvéréről 
és egyben meghagyta neki, hogy részére sírem-
lék áll í tásáról is gondoskodjék. A testvér, aki 
az e lhal tnak ka tona tá rsa is volt, a végrendeleti 
intézkedésnek eleget te t t azzal, hogy a síremlé-
ket S00 sestertius költséggel elkészíttette Való-
színű továbbá, hogy magában a végrendeletben 
volt olyan meghagyás, amely szerint a sírem-
lékre (800 sestertiust kell fordítani.102 I lyen mel-
lékhatározmány (modus) gyakran fordul t elő 
a rómaiaknál ajándékozás vagy más ingyenes 
ju t t a t á s — különösen végrendeleti részeltette 
— esetén.103 Lehetséges, hogy a költségeknek 
az emléken való feltüntetése épen a végrendelet 
100
 V. ö. Marton, id. m. 342, és 344. 
101
 С. I, L. III. 3558. 
102
 V. ö. D. 33, 1, 7. 
103
 L. Bonfante, id. m. 81. 
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idevonatkozó intézkedésének a teljesítését kí-
ván ta a nyilvánosság előtt bizonyítani.104 
IVLI(o) A T H É N I (o) L I B E R T O E T 
H E R E D I IVLI(i) CRESCENT1S 
C(enturiouis) LEG (ionis) X GEM(inae) QV1 
POST OBITVM E1VS V1XIT 
A N N V M I M E N S E S T R E S 
I V L ( i a ) I V L I A CONIVGI 
CARISSIMO F(aciendum) С (uravit)103 
A fe l i ra t szerint lu l ius Crescens centurio 
felszabadította és örökösévé nevezte rabszolgá-
ját , lu l ius Athenius-t, akinek azu tán felesége, 
lui. Iu l i a állított síremléket. A fel iratból nem 
tűnik ki, bogy I. Crescens-nek a. megnevezett 
rabszolgája végrendelet a lapján nyerte-e el a 
szabadságát , vagyis ú. n. l ibert inus orcinus10" 
volt-e, vagy pedig az u r a még életében felsza-
badította őt és csak ezt követően tet te örökösévé. 
Bizonyos azonban, hogy I. Athenius-nak vég-
rendelet a lap ján kellett örökölnie, mer t urával 
nem volt olyan kapcsolatban, hogy annak kö-
vetkeztében az u ra u t án a törvényes öröklés 
szerint örökölhetett volna. 
A r r a nézve, hogy I . Athenius felesége szin-
tén rabszolgája lett volna I. Crescens-nek, a 
fe l i ra t nem tar ta lmaz utalást.1"7 Anny i kétségte-
len csupán, hogy I. Athen ius és I. Iu l i a közt a. 
1. Athenius felszabadítása u tán házasság jöt t 
létre, mégpedig szabályszerű római házasság. 
1,14
 A síremlékállításnak tudvalevőleg a rómaiak 
igen nagy jelentőséget tulajdonítottak. (L. Alföldi, 
Aquincum városa és a római világbirodalom, Bu-
dapest története. Budapest aiz ókorban. I. rész. 291, 
s. köv,) 
A most tárgyalt két szöveggel kapcsolatban meg 
kell említeni Szilágyi Jánosnak azt a nézetét, 
hogy a római katonák egymást „t,estvér"-nek szó-
lították és hogy innen adódik több síremlék felira-
tában a „fráter" szó, amely így nem rokoni vi-
szonyra utal. Ámde Reginus esetében Szilágyi — 
legutóbbi munkájában — maga is rokonsági vi-
szonyt lát. Bató esetében pedig- szintén nem állítja 
teljes határozottsággal, hogy Bato és a sírkövet 
állító Pacatus közt nincs rokonság, hanem lehet-
ségesnek tar t ja azt is, hogy az anyjuk közös volt, 
vagyis, hogy féltestvérek voltak. (V. ö. Aquincum 
helyőrsége. Budapest története. Budapest az ókor-
ban. 506.; Beszéljenek a kőemlékek. 32.) Azt a fel-
tevést, hogy Bato és Pacatus nem rokonok, hanem 
katonatestvérek lettek volna, gyengíteni látszik a 
„comilitoni obsequentissinio" kifejezés, amely 
mellett a „fratr i" szó — ha katonatestvért akartak 
vele jelölni — felesleges. 
105
 С. I. L. III . 3550. 
105
 V. ö. Marton, id. т . ; 60, 
107
 Szilágyi, úgy véli, hogy I. Iulia is rabszolgája 
volt I. Crescens-nek, és hog-y valójában rabszolga há-
zaspár felszabadításáról volt szó. (Aquincum hely-
őrsége. Budapest története. Budapest az ókorban. 
I. rész. 512, és 523.) Erre a jogi helyzetre azonban 
pusztán a Iulia név szolgál következtetési alapul, 
ami pedig- egyéb támogató adat hiányában aligha 
elegendő. 
Er re muta t a fel iratban használt „eoniunx" 
kifejezés. 
AVR(elio) MESSIO EQ(uiti) 
LEG (ionis) I I ADT(uíricis) S T E P 
E N D I O R U M X 
V I X I T LaJ N N I S X X X 
AVREL(ia ) M E S V 
О VAS CONTIB 
E R N A L I S E T H 
E R E S E I YS 
DEM FECIT1"" 
A sírkövet amelyen ez a fe l i ra t áll, Aure l ius 
Messius légióbeli katonának jAurelia Mesuquas 
állította, aki vele contuberninmban élt, m a j d 
pedig örökösévé lett. A contubernium, amelyre 
a szövegben a „contubernalis" szó utal, rab-
szolgák, illetőleg szabad ember és rabszolga 
tartós jellegű életközössége.109 Ebből nyilvánvaló, 
hogy Aurel ia Mesuquas az e lhunytnak rabszol-
ganője volt,110 aki vele együtt élt. A contuber-
nium a rabszolganő szempontjából a gazdá ja 
i rányában családjogi kapcsolatot nem teremtett 
m á r azért sem, mer t a rabszolga jogi helyze-
tén semmiféle változtatást nem tett,111 Valószínű 
továbbá az is, hogy az e lhunyt rabszolganő-
jét végrendeletében felszabadította és ugyan-
akkor örökösévé is tette.1 '2 Másként ugyanis a 
108
 C. 1. L. 10, 506. 
109
 V. ö. Puchta, id. т . II. kötet, 397. — Erről 
egyébként már előbb volt szó. (L. 119. 1.) 
no Erre mutat barbár hangzású neve is. (L. 
Kuzsinszky, Aquincum város feliratai. Budapest 
Régiségei. 1897. 121—122.) 
111
 Ezútal is ki kell emelni, bogy a contubernium 
lényegesen különbözik a concubinatus-tól, amelyről 
előbb а С. I. L. III . 3607. alatti felirat kapcsán volt 
említés. A concubinatus — bár szintén csak tényleges 
viszony volt — bizonyos elismerésben részesült és 
mivel különösen régebben nagyobbrészt az érde-
kelt felek rangkülönbsége miatt fennálló házas-
sági akadály miatt kényszerültek bele, az elisme-
rés megfelelő jogi következményekkel is járt . A 
concubinátusból származott gyermekek ugyanis — 
amellett, hogy törvényesíthetők voltak — a késői 
császárkorban az atyjuk halála után öröklési jo-
got nyertek és magát a coneubinát is megillette 
bizonyos öröklési jog. (118. Novella.) Ezzel szem-
ben a contubernium semmi ilyen jogkövetkezményt 
nem vonhatott maga után, már azért sem, mert a 
rabszolga a római jog szerint mindig jogtárgy 
maradt. (V. ö. Novickij—Peretyerszkij, id, т . 74, 7), 
112
 A végrendeleti úton való felszabadítás neve 
manumissio per testamentum volt. Ez egyike a 
felszabadítás különböző módjainak. (L. Martern, id, 
т . 59—60.) Rabszolgafelszabadítást és egyben örö-
kössé nevezést tárgyal egy helyen Gaim is, (Inst. 
Comm. 2. 186.) 
rabszolganő nem válhatot t volna az u ra örö-
kösévé.113 
L(ucius) F V L V I V S 
SECVNDVS 
MIL (es) LEG(ionis) I I 
AD(iutricis) (centuria) PVBLILl ( i ) 
V A L E N T I S 
ST(ipendiorum) X I I H(ic) S(itus) E(st) 
HE(redes) T(itulum) E X TEST(amento) 
P(osueruut) 
M(arcus) T R A V I T V S 
ET CILTVS114 
Ebből a sírfeliratból, amelyet M. T rav i tu s és 
Cil tus ál l í t tatott L. Fu lv ius Secundus légió-
beli katonának, határozot tan kitűnik, hogy a sír-
követ végrendeleti örökösök csináltatták, még-
pedig a végrendeletben foglalt rendelkezés 
alapján. Az örökösök nevük u tán ítélve, nem 
voltak római polgárok,115 emellett nem is állottak 
azi e lhunyt ta l olyan rokonsági) kapcsolatban, 
aminek a lapján u t ána végrendelet nélkül is 
örökölhettek volna. Nem kétséges továbbá, liog.v 
a megnevezett örökösöket az örökhagyó a vég-
rendeletében olyan meghagyással (modus) ter-
helte meg, amely szerint tar toznak neki sír-
emléket állí tani. Minthogy az örökösöket, h a a 
meghagyásnak nem tettek eleget, perre l lehe-
tett kötelezettségük teljesítésére szorítani, ér-
dekükben állott a végrendeleti meghagyás tel-
jesítése.116 A s í r fe l i ra tnak a végrendeleti meg-
hagyásra utaló része az abból származó kötele-
zettség teljesítésének bizonyítására is a lkalmas 
volt. 
113
 Van olyan nézet is, amely szerint a „contuber-
nium" sátorközösséget, az ugyanabban a katonai 
sátorban lakók közösségét jelenti. (L. Szilágyi, 
Aquincum helyőrsége Budapest története. Buda-
pest az ókorban 507.) Eszerint a „contubernalis" 
szó a közös sátorban élő katonatárs megjelölésére 
szolgálna. Ha a dolog így lenne, a feliratban ol-
vasható ÁVREL betűket „Aurélius"-ra kellene ki-
egészíteni, amiből az következnék, hogy egyik ka-
tona a sátortársát végrendeletileg örökösévé 
tette. Helyesebb azonban az a felfogás, amely itt 
is szabad ember és rabszolga életközösségét látja. 
(L. Kuzsinszky, id. 111. h.) 
114
 Kuzsinszky, Űjalbb kőemlékek az aquincumi 
múzeumban. (Budapest Régiségei. 1900. 24.), Szi-
lágyi, Beszéljenek a kőemlékek. 10. С. I. L, III, 
14349/4. 
113
 L. Kuzsinszky, id. m. h. 
im Er re az actio familiae herciscundae nevű ke-
reset szolgált, V. ö. D. 10, 2, 18, 2, épen a síremlék 
állítási meghagyással kapcsolatban, — Részlete-
sen tárg'yalja a fentiekben említett meghagyási 
kérdéseket Windscheid, (Lehrbuch des Pandek-
tenrechts. VIII. kiadás, I. kötet, 442—443.; III . kö-
tet 264—265.) 
M E M O R I A E Q(uondam) M (a rc i ) . . 
AVG(ustaüs) COL(oniae) AQ(uinci) VIX(i í ) 
ANN (nos) X L I M (arci) 
A V R E L I ( i ) A V G E N D U S ET AMANDUS 
L I B E R T ! E T H E R E D E S E X VOLUNTATE 
T E S T A M E N T I C V R A N T I B V S DECIM(o) 
D l ü N T S i O AVG(ustali) COL(oniae) S(upra) 
S(criptae) E T . . . -
AVR(elio) P A P I A VET(erano) LEG(ionis) 
I I ADI(utr icis) F(aciendum) С (uraveruntp 1 . 
Ez a fel irat , amely kőkoporsó oldallapján 
olvasható, az előbbiekhez hasonló esetet említ az-
zal az eltéréssel, hogy a kőkoporsó ál l í tására 
kötelezett örökösök: Aurel ius Augendus és 
Amandus az elhal tnak felszabadított rabszolgái 
voltak.118 Az,, hogy az örökösöket végrendeletileg 
szabadította-e fel az e lhunyt és hogy voltak-e 
a megnevezetteken felül más örökösei js, a vég-
rendeletre utaló szövegből nem tűnik ki. Annyi 
bizonyos csupán, hogy a megnevezett örökösök 
a végrendelet értelmében kötelesek voltak ko-
rábbi u ruknak síremléket ál l í tani és hogy ezt 
a kötelezettségüket teljesítették is. 
D(is) M(anibus) 
T(ito) TOR(io) GEM 
ELLIAN(o) QVON 
DAM Lprj OC(uratoris) FABR(um) 
LEG(ionis) I I A[diutr ic is] LET TOR1J 
A E GE[mi ]N(a )E MA 
T R I E I V LsJ AVREL( ia ) 
S E R E N La c j ONI(unx) ET 
T O R I A LGe| M E L L I N A 
FIL( ia ) H E R E [desj V I V I FEC(erunt) 
P E R T(i tumî) T(estamentol) A V . . N...11S 
A fel irat olyan kövön olvasható, amely való-
színűleg a mai Óbuda területéről származik. 
A lcő T. Torius Gemellianusnak és, any jának , 
Tor ia Gemina-nak a részére készült, és azt az 
előbb nevezettnek örökösei, jelesül a felesége 
és a leánya: Tor ia Gemellina állí tották az 
e lhunyt végrendelete értelmében. Az elhunyt 
felesége és leánya a rokonsági kapcsolat révén 
végrendelet nélkül is valószínűleg örökösök 
lettek volna. A végrendelettel az örökhagyónak 
tehát főleg az lehetet t a célja, hogy a vagyo-
ná t természetben ossza meg az örökösei között, 
ak ik végrendelet h iányában nyi lván eszmei 
hányadok szerint örökölhettek volna. A vég-
117
 С. I. L, III . 3533 = 13367, 
118
 V. ö. Hampel, Az, eraviscus nép és emlékei. 
(Budapest Régiségei. 1892. 139—140.); Kuzsinszky, 
Az aquincumi múzeum és kőemléfcei. (U. o. 1897. 
161.); SzUágyi, id. m. 16. 
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 Römer—Desjardins, A Magyar Nemzeti Múze-
um római feliratos emlékei. 73—74. С. I. L. III , 
10516. 
rendelet ezenfelül kétségkívül síremlékáll í tásra 
vonatkozó meghagyás t is tar talmazott . 
Egyike a legrégibb aquincumi fel iratoknak 
a következő: 
T(itus) FL(avius) T(it i filius) QVIR(ina trbibu) 
MAGNV LsJ . . . 
(centurio) LEG (ionis) X I I FVLM(ina tae 
centurio) 
. . . . [praepositusj PONTIVM V I A E 
FVLVI(ae ) . . . P A T E R ET E T FL (a vins) 
MODEST V [s] 
H E R E D E S EX(sester t ium) XV(milibus) 
F(ecerunt)12" 
Az írásos kőemléket T. F lav ius Magnus, 
Ti tus f ia , több légió centuriója, a Fulvius-féle 
út felügyelője részére készítették. Az emlék fel-
ál l í tásáról az a t y j a és Flavius Modestus — 
talán az elhaltnak a f ia — gondoskodtak. 15.000 
ser ter t ius költséggel. A feliratból nem tűnik ki, 
hogy törvényes vagy végrendeleti öröklésről 
volt-e szó, csupán a költségek összegszerű meg-
jelölése enged következtetést az utóbbira, mer i 
i lyenre á l ta lában csak akkor kerül t sor, ha az 
örököst a s í remlékál l í tásra az örökhagyó vég-
rendeletével kötelezte. Végrendeleti öröklés 
mellett szól az is, hogy az örökösök közt az 
e lhunyt a t y j a és mellette még egy másik sze-
mély szerepel. A költségek nagysága viszont 
a r r a muta t , hogy nem csupán egyszerű kőem-
lék felállí tásáról, hanem ennél többről — eset-
leg díszkert létesítéséről — volt szó.1'21 
Érdekes az alábbi Óbudán ta lál t fe l i ra t : 
D(is) M(anibus) 
P(ublio) S ITTIO P(ublii) F(ilio) P A P Í R IA 
(tribu domo) T E V É 
S T E E X A F R I C A MVSTIOLO 
VET(erano) LEG)ionis) I I AD(iutricis) QVI 
V I X I T AN (nos) L X X X X 
P(ubli i ) SITT(ii) DONATVS MVSTIOLVS E T 
F A V S T I N A HER(ed.es per) SIT( t ) I (um) 
[TheoJ 
D O R E T V S P A T R E M FECERVNT 1 2 2 
A síremléket, amelyben a fe l i ra t állott, P . 
Sit t ius Mustiolus ve terán ka tonának ál l í t ta t ták 
az örökösei. Az örökösök: Donatus, Mustiolus 
és Faus t ina . Kérdés, hogy a szövegben olvas-
ható „per Si t t ium Theodoretus pa t r em" kife je-
zés mire utal . Lehetséges, hogy csupán annyi t 
120
 Kuzsimszky, Üjabb kőemlékek az aquincumi 
múzeumban. (Budapest Régiségei. 1900. 49.) C. I, L, 
III. 14349/3. Egy sort elhagytunk. 
121
 Szilágyi, id. m. 33, 
12
'-' Börner—Desjardins, A Magyar Nemzeti Mú-
zeum római feliratos emlékei. 87. С. I. L, III, 10515, 
jelent, az örökösök a t y j a gondoskodott az 
emlékmű létesítéséről. Lehet azonban, hogy a 
fe l i ra tban megnevezett Theodoretus örökölt 
volna a törvényes öröklés rendjében vagy vég-
rendelet a l ap j án az előbb említett ve terán 
katona után , de — mielőtt a reá há ramló i t 
(megnyílt) örökség e l fogadására nézve nyi la t -
kozott volna (aditio) — ő is meghalt . í g y most 
már helyébe az ő gyermekei léptek (transmis-
sio), ezek fogadták el a ve terán katona hagya-
tékát és ezért szerepelnek a fe l i ra tban úgy, 
mint olyanok, akik a ve terán katonának a t y j u k 
lévén lettek örökösei.123 Mindez a fel irat szűk 
szavú szövegéből nem ál l í tható teljes bizonyos-
sággal, de a Desjardins-tól származó az a fel-
tevés, amely szerint a síremléket a szövegben 
említett Donatus, Mustiolus és Faus t ina az 
a ty juk : Theodoretus gazdá jának örököseiként 
á l l í t ta t ták volna, még kevésbbé ál lhat meg. 
Semmi adat nincs ugyanis a r ra , hogy a meg-
nevezett örökösök v a g y az a t y j u k rabszolga 
lett volna.124 
Gyakori eset volt, hogy a katonák ba j t á r su -
kat tették örökössé, és így az örökössé lett ba j -
társ gondoskodott a síremlékáll í tásról is. 
S S V C I S S I A N I 
M I L I T I LEG (ionis) I I ADI(utricis) 
AR Lm J OR (um) CUST(odi) E T 
D V P L A R I O STIP(endiorum) X I I I I 
ANN(orum) X X X I I PORO 
LISSE |.n | S I PRO(vinciae) D(aciae) 
L(ucius) NOVIVS P R O V I N C I A 
LIS M I L (es) LEG (ionis) EIVSD(em) 
H E R E S FECIT1 2 5 
A fe l i ra t szerint S. Sucissianus második 
légióbeli fegyvertáros, 14 éven át kétszeres 
zsoldot élvező katonának, aki 32 éves és dáciai 
származású volt, a s í remléket örököse, a vele 
egy tar tományból való L. Novius ál l í tot ta. 
Rokoni kapcsolat a két ka tona közt nyi lván 
nem lehetett, az öröklés a l ap jáu l tehát bizo-
nyára végrendelet szolgált. Nem ál lapí tható 
azonban meg, hogy a s íremlékáll í tásra az örö-
kös végrendeleti meghagyás értelmében köte-
les volt-e, vagy csupán a ba j t á r s i kegyelet és 
hála indí tot ta a r ra . 
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 Marton, id. m. 356, 
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 A Desjardins által tett megállapítást, amely a 
Gai Inst. 2. 188. és 245. alatti forrásokra utal, épen 
ezért nem lcliet elfogadni, (V, ö. Römer—Desjar-
dins, A Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos 
emlékei. 87.) A transmissio intézményéről kimerítő 
tájékozttást ad Windscheid: (Id. m. III . kötet. 129. 
s. köv. 1.) 
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 С. I. L. I l l , 3556 — Kuzsinszky, Aquincum ró-
mai feliratai. (Budapest Régiségei. 1899. 139—140.) 
Hasonló esetet tüntet fel az alábbi óbudai 
eredetű s í r fe l i ra t : 
I) (is) M(anibus) 
C(aio) V,AL(erio) МАХ Г 
MIAXO ARM (orum) 
CVS(todi) LEG(ionis) I 1 I I FL(aviae) 
STIP(endioruin) I X VlX( i t ) 
A N N I S X X X 
AVR(elius) FRONTO 
TVBICE(n) 
LEG(ionie) E I V S D E f m l 
H E R E S E I V S 
POSAIT126 
Az emlékkövet a Flavius-fé le IV. légió Í'egy-
ver táros katonája , С. Valerius Maximianus 
számára á l l í t ta t ta b a j t á r s a és örököse Aur . 
Fronto , ugyanabból a légióból való kürtös. Bár 
végrendeleti öröklésről lehet csupán szó, itt sem 
tűn ik ki az, liogy az örökös az emlékmű állí-
t á sá ra végrendeleti meghagyással kötelezve 
volt-e. Az utalást az ilyen esetekben talán 
azzal összefüggésben hagy ták el, hogy a kato-
n á k végrendeletei mentesek voltak mindazok-
tól a formaságoktól,127 amelyeket egyébként 
alkalmazni kellett. Minthogy így a végrende-
leti meghagyást nem szigorú alakiságok közt 
kifejezésre ju t t a to t t végaka ra t tar ta lmazta , 
nem tar to t ták lényegesnek azt sem, hogy a 
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 Römer—Desjardins, A Magyar Nemzeti Múze-
um római feliratos emlékei. 85. С. I. L, III . 10518, 
127
 L. D. 29. 1. 1. pr, — Windscheid, id. m. III . kö-
tet 218—219. 
meghagyás teljesítésére a sírkő fe l i r a ta külön 
fe lh ív ja a f igyelmet. 
VII. Összefoglalás. Végigtekintve az elmon-
dottakon, nyilvánvaló, hogy az aquincumi fel-
iratos emlékek a magán jog minden ágazatába 
nein adnak betekintést, és ahol ezt lehetővé is 
teszik, a tá jékoztatás mértéke igen különböző. 
Míg a város jogi helyzetének alakulásáról , a 
szabadok, rabszolgák és felszabadítottak viszo-
nyairól , ideértve a családjogi vonatkozáso-
kat is, továbbá a testületekről és az öröklési 
viszonyokról a fel iratok a ránylag elég részle-
tesen beszélnek, a dologi és a kötelmi jogok 
körében, amelyek pedig a magán jog tanulmá-
nyozása szempontjából a legérdekesebbek len-
nének, meglehetősen szűkszavúak. E z azonban 
következik abból, hogy a kőemlékekre, amelyek 
nagyrészt oltárkövek és síremlékek maradvá-
nyai, a dolog természete szerint á l ta lában olyan 
t a r t a lmú szövegeket véstek, amelyek az efféle 
megemlékezéseknél szokásosak. 
B á r i lyenformán az aquincumi feliratok jogi 
vonatkozású anyaga a római m a g á n j o g gya-
korlat i a lkalmazásáról csak hézagos tájékozta-
tással szolgál, mégis a felszínre kerül t sok min-
denféle a d a t mozaikszerű összeállítása révén 
Aqúincum jogi életéről — másfél-kétezer év 
mul t án is — elég sokrétű képet lehet nyerni, 
l i a a jelen, kezdő lépés folytatásaképen egy-
szer az egész hazai római feliratos a n y a g jogi 
vonatkozásai rendszeres vizsgálat és feldolgo-
zás alá kerülnek, színesebb és részletesebb váz-
iát készülhet m a j d arról , hogy a római magán-
jog mennyiben vált élő joggá a birodalomnak 
hazánk területén létesített ta r tományaiban. 
Visky Károly 
ROMAN C I V I L L A W ON AQUINCUM I N S C R I P T I O N S (EXTRACT) 
The inscriptions on the stone monuments of 
Aquincum — a former Roman town situated on the 
site of Budapest — have been treated from different 
points of wiev, but they were never methodically 
described in their relation to the history of law. 
At present, in our country, the monuments of 
past ages are laid open with great vigour and so 
it is well timed to deal with these inscriptions 
from the point of view of law too. 
Aquincum and its surroundings became a part 
of the Roman Empire at the beginning of the 
Imperial Age and remained under Roman rule 
for the next four centures. These four centures co-
ver a very important period of Roman law: the end 
of the second century and the beginning of the third 
century mark the period of classical law. The 
Caracalla constitution, dating from the year 212 
granted the Roman citizenship to all free sub-jects of the Empire. In this period, at the begin-
ning of the fourth century, Christianity became 
state religion of the Empire. 
During the Roman rule, the juridical position 
of Aquincum underwent important changes, which 
indicate a steady rise in the history of the town. 
In the year 124, Aquincum became a inunicipium 
and later, between the years 193 and 198, a colo-
nia. When Aquincum, was a municipium, the citi-
zens became Roman citizens and later, when the 
town became a colonia, the way was open for 
Aquincum to obtain the ius Italicum, i. e. it was 
possible for the Aquincum lands to acquire the 
same legal status as those of Italy had and to 
become objects of private ownership. However no 
data, prove, that Aquincum had ever received the 
ius Italicum, and the inscriptions mention no 
landowners, only „pessesio" and „possessores". 
(С. I. L. 3626 A and C., 10.570.) 
Besides the free citizens, there also lived sla-
ves in Aquincum. The inseriptious also prove 
that in several cases, the slaves were liberated 
by their masters. These liberated slaves often 
erected — either from gratitude, or under an obli-
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Kation — a tombstone for their former owner, who 
became, according to the Roman law, their patron. 
(Budapest Régiségei, 1897. p. 149., C. I. L. 3553.) 
Jt also occurred that the liberating owner later 
married his former slave (C. I. L. 3607). In other 
cases, the patrónus and the liberated slave lived 
first in concubinate and married only later, and 
children were born both in concubinate and out 
of wedlock. The concerning inscription (Arch. Ért. 
vol. 50 p. 94) calls them according to their origin 
and status „liberi naturales" and „legitim!" res-
pectively. 
Several inscription mention liberated slaves, 
but only a, single Aquincum inscription mentions 
a slave. This was erected by a slave called Mus 
for the welfare or recovery of his owner and 
his sons. (Budapest Régiségei 1951. p. 457) This 
inscription proves that many slaves remained till 
the end of their lives slaves. The same funerary 
inscription proves, that there were slaves in 
Aquincum, who were allowed by their masters to 
own money or some other property (peculium) 
which they could use at will. This explains 
how the above mentioned slave could afford to 
erect a tombstone. That peculium was granted in 
other cases too is shown by the inscription C. T. L. 
3690 where the peculium of a child under patria 
potestas is mentioned. 
Several inscriptions show, that in Aquincum, 
different corporations, collegia were active. These 
collegia were legal subjects independent of their 
members and served different purposes. We men-
tion as most importai)]t the aid granted a t burials 
or at the erection of tombstones (Szilágyi: Beszél-jenek a kőemlékek, p. 5) which throw a light 
oil the social conditions too. Another building 
inscription (Budapest Régiségei 1904. p. 167) in-
forms us about the organization of the collegium of 
the Victoriani and reveals, that the offices were 
periodically newly filled. 
As regards the right in rem, the principle was 
valid in Aquincum too, that the sole owner of the 
land was the state, the others only possessors. 
The possessor — though his legal position was 
similar to that of the owner — paid tax after 
the land to the state, i. e. acknowledged state 
ownership. According to classical Romain law, this 
was incompatible with private property. Besides — 
as in the other provinces too — the state utilized 
its lands through long lease. For this long- lease, 
the lessee was obliged to return a periodically 
recurring vectigal. Like tax collecting, the col-
lection of the vectigal was also let by lease. This 
was the best way for the state to ensure its in-
comes. 
The inscriptions concerning donations inform 
us about the laws of contract, (C. I. L, 10.495., 3481), 
They show, that donations were frequent in Aquin-
cum. The inscription С. Г, L. 10.570 mentions 
the precairium, i. e. anything granted or lent 
to be returned or redelivered at the will of the 
grantor. At the same time we learn to know than 
the inhabitants of the village Vindonianus in the 
vicinity of Aquincum were dependent on a landed 
knight. 
The inscription on the memorial tablet of a 
building dating from about the year 200 (C. I. L. 
3487) mentions a lease. The conductor — according 
to the conduetio — built a gate for the town at 
his own expense. We do not know, what sort of 
lease is meant. Perhaps it was a. tax and customs 
leaise, and the lessee was obliged to build a gate 
required for the collection of duties. On the other 
hand, it could have been a contract for work, 
which wais considered by Roman law as con-
duetio operis and the contractor was also named 
conductor. In this ease, the conductor mentioned 
was a building contractor and his contract referred 
to the building of the gate. In all probability the 
aim of the inscription was to make public, that 
the contract was fulfilled. 
Several inscriptions mention succession. I t is 
evident, that besides legal succession, (C. I. L. 
3560) testamentary succession was also frequent. 
(C. I. L. 3558), Often, the heir was obliged by a 
modus — a clause in the will — to erect a tomb-
stone for the testator. Several inscriptions refer 
to this, evidently to prove in public that the obli-
gation was fulfil led (C. I. L, 3533., 3558). Some 
inscriptions indicate, that a slave became the heir 
of his master, and he was at the same time libe-
rated by the will. (C. 1. L. 3550., 10,506). 
Other inscriptions indicate, that the heirs of 
the soldiers who died in Aquincum were someti-
mes their comrades, who erected a tomb-stone for 
the testator (C. L L. 3556). 
To sum up, the Aquincum inscriptions do not 
inform us about all branches of Roman Law and 
the informations are of different value. The grea-
test part of the inscriptions a re to be found on 
tombstones and altars and in consequence, their 
text is conventional. Still, the different data offer 
us a mosaic of the legal customs in Aquincum. 
When all the inscriptions in Hungary will be 
examined from the point of view of legal history, 
we shall get a better insight into the civil r ight 
of those provinces which were on the terr i tory 
of our country, and we shall also know better, 
to which extent the Roman civil law was really 
in force here. 
Károly Visky 
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H U N - G E R M Ä N S Í R L E L E T E K A B O R S O D M E G Y E I S Z I R M A B E S E N Y Ö R Ö L 
1950. VIL 28-án a szirmabesenyői homok-
bánya üzemvezetője, Blitzer Sándor jelentette 
a miskolci Herman Ottó Múzeumnak, hogy a 
homokbányában sírlelet kerül t elő, 
A leletanyag megmentésére a következő 
napon került sor, amikor a helyszínre kiszállva, 
a homokbánya valamennyi dolgozójának a 
segítségével a rendkívül tanulságos anyagot 
sikerült megmenteni és a múzeumba beszállí-
tani. ( X X I V . — X X V . t . ) . 
A bánok régészeti hagyatékának közelebbi 
felismerése, illetőleg a hún-germán probléma 
vizsgálata, úgy vélem, indokolttá teszi, hogy 
ezt a jelentős leletanyagot a következőkben 
ismertessem. 
A sírlelet a borsodmegyei Szirmabesenyő 
község nyugati határában, az ú. n. Hátsó-föld 
területén fekvő homokbányából, került elő. 
jA sírlelet leírása: 
Mélysége: 178, szélessége: 50. hosszúsága: 230 
cm. 50 cm barnás-sárga agyagos liomok, 80 его 
sárga homok, 48 em barnás-sárga homok. 
A ráz hossza a sírban lemérve: 175 cm. 
A váz állapotai: a csontváz aprócsontjai, a 
szárcsontok csuklós részei, a bordák, az alsó 
állkapocs és a vékonyfalú rostos csontok a vizet 
könnyen áteresztő homoktalaj miatt mind el-
enyésztek, csak a nagyméretű szárcsontokat, 
a medence részeit, sarokcsontokat és kisebb erő-
sebb-falú csontokat és az arckoponyát találtam 
meg az alsó állkapocs nélkül, melynek helyén 
ott voltak az alsó fogak. Az arckononya fel-
tűnően magas és erősen torzított ihomlokkal 
bír, amelyen varrat van. A váz fejjel északnak 
feküdt. 
Sírleírás: a fenii sírgödör szabályos volt és 
méretei nontosan megállapíthatók voltak a gö-
dörben lévő sötétebb színű kevert réteg foly-
tán, amely élesen elvállott a világos színű kör-
nyező homoktalajtól. 
A csontváz a 48 em vastagságú barnás-sárga 
homokrétegben, illetve az abba vájt sírgödör 
fenekén feküdt, tehát ai felszíntől 178 em mély-
ségben. 
1. Sima ezüstcsat, germán ízlésű, teste kerek, 
vaskos formájú, a szíjfelerősítő lemez felőli 
része elvékonyodik, mozgatható tüskéjének vége 
a csat testére lehajlik, lecsapott végű. Lekere-
kített sarkokkal és a csat testén áthajlított 
két egyenlő résszel átlapolt szíj felerősítő lemez-
zel van ellátva, amelyet egv kis ezüst szegecs 
fogott össze a szíjjal. A baloldali lábszár alsó 
részénél, a bal bokánál feküdt, pontos helyzetét 
nem isuieriük. mert a földmunkánál megboly-
gatták a lábfej körüli részt. Mérete: 15X30 mm, 
súlya 5 g. 
2. Fa kardhüvely vas saruverete. Ovális le-
záró lapjának lemezébe félkörbe hajlított 4—5 
mm vastagságú huzalszerű pálca volt két végé-
vel ráerősítve (valószínűleg beleszegecselve). A 
kardhüvely ezen tokmánya felfelé kissé széle-
sedik. Alsó szélessége 55 mm. A tokszéleii fel-
felé csatornaszerű veret. Ez a saruveret az 1. 
számú ezüst csattól É-Ny-i irányban mintegy 
15 cm-re került elő, ai baloldali sípcsont alsó 
harmadán. Mérete: 16x55x90x110 mm. 
3. Két darab hüvely díszítő bronzveret, a 
saruveret két felfelé tartó ága belső oldalán 
az egykori fahüvely külső lapjának felületéről. 
Felső része két egymással szembenéző madár-
fejalakra van kiképezve, teste pedig sodrott fona-
lat utánzó, lapos ferde irányú recés mintával 
van díszítve. A veretek egyikét az ásó kissé 
8 
meghajlította. Megállapítható volt-, hogy a kard 
fahüvelye 2 lapos, belül ovális metszetűre ki-
vá j t részből volt. összeállítva^ legnagyobb szé-
lességű 65 mm lehetett. Felső, markolat felőli 
végén ugyanolyan technikájú és díszítésű (de 
madárfejes dísz nélküli) bronzveret fogta ösz-
sze az egykori fahihielyt, mint egy átfogó lapos 
abroncs. Belső oldalán egy szegecs fogta össze. 
A madárfejes bronzveret mérete: 5x134 mm, a 
felső összefogó bronz abroncs mérete: 6x2x65 
mm. 
4. Pallos-szerű kard a pengével egy darab-
ból kovácsolt markolat-tövissel, amely a penge 
középvonalában a pengével egyirányú. Feltárás 
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közben megállapítható volt még a fa és rozsda-
maradványok által elszíneződött réteg alapján 
a kard ós hüvely együttes hossza: 970 mm. A 
kard jelenlegi hossza a markolatnyujtvánnyal 
együtt 900 mm. Alsó vége felé kissé keskenyedő 
kétélű pengéjű és tompa hegyben végződik. 
Egyszerű, lapos négyzetes metszetű keresztvasa 
hossza: 95 mm. Hátul a végén 5 mm-nyire kissé 
lehagló formát mutat. A markolat két szára 
35—35 mm. A kard markolatával ai bal könyök 
alatt 5 cm-re feküdt, alsó vége pedig a bal 
sípcsont alsó harmadán pihent. A kard súlya: 
90 dkg. A pengén a hüvelyből rározsdásodott 
farészek maradtak. 
5. Sima, ezüst csat, germán ízlésű, minden-
ben megegyezik az 1. csattal, csak kevéssel na-
gyobb. Tüskéje tövén — mint az 1. számúnál — 
harántirányú rovátkák vannak. A .medencecsont 
bal szárnyának alsó szélén feküdt, tüskéjével a 
váz jobboldala felé. A felső részével felfelé 
feküdt. A kardtartó szíj csatja volt. Mérete 
16x20x32 mm. Súlya: 7 g. 
6. Sima ezüst csat, nagyobb mint az 1. és 
5. szám alatti, más formájú, testének kereszt-
metszete lapos. Mérete: 25x44 mm. Súlya: 14 g. 
Tüskéje a csat testére lehajlik és lecsapott végű 
lemeze nincs, esi fekvésénél fogva is megálla-
pítható, hogy az öv csatja volt. A csat a me-
dencecsont baloldali lapjának alsó-középső 
részén feküdt. A csatot tetejével felfelé és tüs-
kéjével a váz jobboldala felé, a kardpenge felső 
tövének és a keresztvas nyugat i szárának szö-
gében találtam. 
7. Borostyán gomb (gyöngy) közepén 5 mm-
es lyukkal, lapított gömbformájú, 32 mm át-
mérőjű, közvetlenül a kardmarkolat nyúlványá-
nak és a keresztvas nyugati irányú szárának 
tövében, illetve szögében feküdt, domború olda-
lával felfelé, a nyélnyujtványtól 5 cm-re. 
8. Korsó, szürke, korongos, simított díszű: 
egyfülű, a koponya fölött kissé É-K-i irány-
ban, attól 28 cm-re. A nyakrészen felül zeg-
zugos simított díszű szalag fut végig. A nyak-
gyűrűk allait és a hastörés feletti részen kettős 
függélyes, 3 mm széles, simított díszű vonalak-
kal egyenlő nagyságú zónákra van osztva a 
korsó hasa. Méretei: m: 225 mm, szájátmérője: 
108 mm. 
9. Állati lapockacsont töredéke, félig elenyé-
szett állapotban. A koponyától É-Ny-ra és attól 
36 cm-re feküdt. Mérete: 50x68 mm. 
10. Tőr kovácsolt vasból, teljes hossza a pen-
gével együtt egy darabból kovácsolt marko-
lattal 460 mm. Súlya: 26 dkg. A markolattövis 
egyélű penge középvonalában fekszik. Ez a tőr 
közvetlenül a fenti 4. szám alatt leírt kard alatt 
feküdt oly módon, hogy azt teljesen eltakarta 
és csak a váz felszedése alkalmával bukkant elő 
a kard rozsdáitól vörösre festett rétegből. Ere-
deti mérete 55 cm volt. A tőr fekvése ellentett 
i rányban volt a kard fekvésével, és pedig úgy, 
hogy a tőr markolata a kard alsó végének irá-
nyában feküdt. Ezzel a bal bokánál levő, talán 
1. szám alatti kis ezüst csat szerepe is tisztá-
zódott. A tőrtartó szíjazat csatja lehetett. Azért 
nem gondolunk sarucsatra, mert csak egy darab 
volt belőle. 
A jegyzetekben részletesen felsoroltuk az 
egyes leletek és sírszokások párhuzamai t . Ezek 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a szirmabese-
nyői magános (?) sír az V. század elejéről, a 




 Párhuzamok: Alföldi, Leletek a hun korszak-
ból és ethnikai szétválasztásuk. Ezüst csatok Ma-
gyarországról. XXXIV., 1—16. (Különösen az 1. 
és 2. hasonlít a szirmabesenyői csatokhoz, azzal 
a különbséggel, hogy felerősíthető lemeze ebben 
az esetben négyszögű, míg a másiknál köralakú. 
(Fertőmedgves. 18. kép. Nagyszéksós. XVГ. tábla-
25, 26, 28. Felsőszilézia, Höchkricht. XIX. t. 7. 
Scserbataja Kotlowina XXV. t. 25, 26. Murga, 
Tolna-megye. XXVI. t. 2, 3. 4, 5. V. ö. még: 
Török: A kiszombori germán temető helye a nép-
vándorláskori emlékeink között. (1930) 354, 298, 220, 
276, 278, 327 és 189—90. sír. 
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 Párhuzamok: Alföldi, i. m. Rábapordány. Х1Г. 
tábla. Török, i. m. Kiszombor 146. sír, borostyán-
gyöngy 30x36 mm ; 125. sír, borostyángyöngy a 
medencében 14x31 mm ; 40. sír, borostyángyöngy 
a mellén, álla alatt I. Anastasius (491—518) arany-
érme; 232. sír, borostyángyöngy a medencében; 
240. sír, 2 borostyángyöngy medence a la t t ; 31. 
sír. borostyángyöngy a medencében. 
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 Párhuzamok: Alföldi, i. m. XXXTI. tábla. 48 
lap. XXVI. tábla. I. (kísérő leletei a XXVI, tábla 
2, 3. 4, 5. alatt ábrázolt csatok). XXVII. t, 6.14. kép; 
a Körösladány-i korsó pedig (ESA, 1930. 57) a 
XXXII I . táblán lévő kardhüvely verettel talál-
tatott. A kőröslaidányi leletet egy V. századi Ho-
norius (id. sz. u. 415—419) arany utánzat keltezi, 
a korsó formában teljesen egyezik a szirmabese-
nyőivel. A beregszászi korsó (A. H. IX. 14. kép) 
formája is közel áll a szirmabesenyőihez, de van 
ai leletben egy madárfejes fibula is, ami viszont 
a szirmabesenyői, ugyancsak madárfejes díszű 
kardtokveretre emlékeztet. 
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 Párhuzamok: Állatcsontokra v. ü.: Török, i. in. 
Kiszombor 40. sír. A csontváz felett lelt disznó-
csont valószínűleg nem volt melléklet, (A szirma-
besenyői leletben is a fej felett volt az állati 
csont.) 
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 Torzított emberi koponyákra v. ö.: Alföldi, 
i. m. 39. 1. A quadokról arat í r j a Ammianus (XVII. 
12. 1.) hogy „vicinitate et similitudine morurn 
armaturaeque concordes". Tény az, hogy a ger-
mánok átveszik a koponyatorzítás (a számos pél-
dából elég a fentebb már felhozott Laa a, d. Thaiau 
kiásott, sírokra hivatkoznom) szokását is az irá-
niaktól. V. ö.: Kiszombor 43. 54, 57, 109. és 234. sír. 
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 A kard és tör párhuzamai: Török, i. m. Kis-
zombor 244. sír. 180 cm h. csontváz, a baloldalán 
a könyöknél kétélű vaskard, hossza 855 mm. 310. 
sír, 169 cm h. csontváz, jobb oldalán kétélű kard, 
hosszai 810 m m , típusa a 244. sz. sír kardtípusáival 
azonos. 166 mm hosszú vaskos. 
Alföldi, i. m. 26. о., a kiskunhalasi ref. főgimu. 
ezüst (?) kardjának vereteivel kapcsolatosan eze-
ket í r j a : „A kard hüvely torkolatverete és hüvely-
vége olyan kardformával ismertet meg bennün-
ket, amelyet minden valószínűséggel a hunoknak 
ikell tulajdonítanunk. Egyélű karddal Vain dol-
gunk melynek a hosíszú hüvelyvég miatt egye-
nesnek kellett lennie. Ez a tényállás megfelel a 
Volga (volgamenti hűn) csoportban tapasztaltak-
nak és egyezik a császárkorban Belsőázsiából elő-
nyomuló kardtípussal. Ezzel a hasszú karddal 
együtt rendszerint még egy tőrt vagy rövid kar-
dot is viseltek (Rostowzew, Mon. Piot. 26. 1923. 
135.)." A szirmabesenyői leletben a tőr, illetve a 
kisebbik kard (550 mm h.) is egyenes pengéjű a 
másik nagy kétélű kard mellett. 28. o. E csoport-
hoz tartozik még az érmihályfalvi kard is melyet 
újabba» Roska M. közölt (Arch. Ért. 1930. 229. s. 
kik. II, és 148. kép.). A komáromi kard is tőrrel 
volt együtt. A fenti érmihályfalvi kardot II . 
(.34 
Theodosius egy aranyának (eredetije i. u. 444-ből 
való) az utánzata keltezi. További párhuzamo-
kat a. württenberg'i alaman temetőkből ismerünk. 
(V. ö. Alföldi, i. m. 28 sk.) A két kard együttese 
elég ritka a germán sírokban. A szirmabesenyői 
leletben a nagyméretű kétélű, pallosszerű kard-
dal együtt került elő egy keleti származású ki-
sebbfajta kard vagy tőr, amely egyélű és bizo-
nyos tekintetben a szablyával rokonságban van. 
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 A szirmabesenyői csatokhoz csatlakozik for-
mában és osatfej szerkezetében arz a csattipus, 
amelynek párhuzamait az A. H. IX.. 61. sk lapo-
kon is a hozzájuktartozó táblákon találjuk. 24 -
28. Nagyszéksós, XIX. t, 6—7. á. Hörkricht. ' 
ГУННО-ГЕРМАНСКИЕ МОГИЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ С. СИРМАБЕШЕНЕ 
КОМ. БОРШОД 
( Р е з ю м е ) 
Автор описывает могильный инвентарь от начала V 
столетия , найденный в песчаном карьере . Скелет имел 
сильно деформированный череп, в о з л е которого л е ж а л 
черный кувшин со вдавленными узорами. У левой руки 
умершего находилься длинный п р я м о й и толстый меч, 
а под ним — длинный кинжал. Кнопка на эфесе меча 
была изготовлена из янтаря , а нижняя часть эфесного 
перекрестия и конец ножен были украшены бронзовыми 
чеканкамн. Пояс застегивался серебряной пряжкой (до-
вольно болшого размера , а меч — двумя меньшими. 
Датировка была определена при помощи? аналогичных 
находок гуннской эпохи (см. табл. XXIV—XXV). 
Г. Мегаи 
t ö r t é n e t i d e m o g r á f i á i v i z s g a l a t o k 
a k ê r p u s z t a i x i . s z . - i t e m e t ő a n y a g á b ó l 
Történeti demográf ián az elhalt népességek 
népmozgalmi ada ta inak vizsgálatát é r t jük . 
Elha l t népességek népmozgalmi adata i t kétféle 
módon vizsgálhat juk. A leggyakoribb és eddig 
leginkább gyakor la tban volt. forma az írásos 
kút fők (levéltári adatok, történeti feljegyzések, 
leírások, stb.) adatain épül t számítások és azok-
ból vont következtetések. A következőkben a 
történeti demográf iának más ik ú t j á t igyek-
szünk kísérletképen felvázolni, amikor Olyan 
korok demográf ia i problémáiról igyekszünk 
adatokat szolgáltatni, amelyekről írásos forrá-
sok, vagy egyáltalán nem. vagy min t adott 
esetben, csak igen tág és nehezen értékelhető, 
általánosító adatok á l lanak rendelkezésünkre. 
I ly alkalommal csakis a régészeti fe l tárások 
során megmentet t tárgyi anyag — antropoló-
giai leletanyag — szolgáltat lehetőséget arra , 
hogy tör ténet i demográf ia i kérdéseket felvet-
hessünk. A t á rgy i anyag a lapján végzett szá-
mítások bizonyos fokig" becslés és feltevéseken 
alapulnak, azonban m i n d j á r t hozzátehetjük, 
hogy tekintettel a t á rgy i anyag reális létezé-
sére, biztosabban kezelhet jük adata inkat és szá-
mításainkat , mint írásos kútfők esetében az 
ellenőrizhetetlen hitelességű írott adatokat . 
A történeti demográfia célkitűzése t ehá t az, 
hogy aká r az írásos kút fők , akár a tárgyi 
anyag (embertani leletanyag) a lap ján adatokat 
szolgáltasson elmúlt korokban élt etlinikumok, 
populációk demográ f i á j á ra , illetve népességi 
s ta t i sz t iká jára vonatkozóan. 
Az írásos források a l ap j án kutató történeti de-
mográfia lényegében azokat a módszereket alkal-
mazza, mint a jelenkori népmozgalmi statisz-
tika. A tárgyi anyagga l dolgozó történeti de-
mográ f i a módszereit aszerint vá logat ja meg. 
hogy milyen adatok á l lanak rendelkezésére. Adott 
esetekben a tárgyi anyag és az írott források 
ada ta i egyeztethetők, illetve egymással kíegé-
szíthetők. Hazai viszonyaink mellett ez azon-
ban csak nagyobb területekre és már a 
X I I I — X I V . szd.-tól korunk felé eső települések 
temetőire alkalmazható. A koraárpádkori , 
népvándorláskori és még inkább az őskori 
temetőkre, illetve azokból megmentet t lelet-
a n y a g r a szinte kizárólagosan a tárgyi anyagon 
alapuló történeti demográf ia módszerei alkal-
mazhatók. 
Lássuk, hogy a t á rgy i anyag — illetve em-
ber tani leletanyag — a lap ján kuta tó történeti 
demokráfia milyen kérdéscsoportot vethet fel. 
Az első kérdéscsoport „az álló népesség" 
összetételére, a második kérdéscsoport „a mozgó 
népesség", azaz a népesség d inamiká já ra vonat-
kozik. A történeti demográf ia i ku ta tás mind-
, két előbb említet t kérdéscsoport ja lényegében 
J véve demográf ia i szemléletű antropológiai 
vizsgálat. Annál is inkább az, mert hisz az 
egész tárgyi anyagon alapuló történeti demo-
grá f ia i kutatás két alapvetően fontos ember-
tani adat meghatározásán alapul. A tárgyi 
anyag alapján végzett történeti demográfiai 
ku ta t á s a lapja a pontos nem- és kormeghatá-
rozás (életkori). Alihoz, hogy a tárgyi anyag-
a lap ján végzendő történeti demokráf ia i kuta-
tás adatai további összehasonlítások a lapjául 
szolgálhassanak, elengedhetetlen az a követel-
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mény, hogy az anyag a feltárását illetőleg 
„teljesnek" legyen mondható. 
ltöviden foglalkoznunk kell a „teljesség" kér-
désével. Teljesség a la t t azt értjük, hogy a 
tárgyi anyagot szolgáltató temető bolygatatlan 
és maradéktalanul feltárt legyen. Ez az érté-
kelési munka első, alapvető követelménye. A 
teljesség kritériumához tartozik továbbá az is, 
hogy a tárgyi anyagot szolgáltató temető min-
den egyes sírleletére vonatkozó megfigyelésnek 
es adatnak azonos rendszerűnek kell lennie. 
Eddigi régészeti feltárásaink legnagyobb része 
ebből a szempontból csak tág becslésekre ha-
gyatkozva dolgozható fel. Az ásatások túl-
nyomó többségénél korábban a gyermeksírokat 
— amennyiben azoknak mellékletük nem volt 
— csak részlegesen vették figyelembe, s azok-
ról készült sírlapokra egységesen a „gyermek" 
megnevezést jegyezték fel, illetve húzták alá. 
Igen gyakorta megtörtént az is, hogy a cse-
csemővázakról még sírlap-felvétel, azaz sír-
számadás sem történt. A „gyermek" regisztrá-
lás igen nagyfokú általánosítást jelent, s az az 
egynapos csecsemőtől egészen a 14—16 éves 
korig terjedhet (infans I I . korcsoport), és ez, az 
általánosítás már eleve ú t j á t vágja annak, hogy 
pontosabb és számunkra értékelhető életkori 
adatokhoz jussunk.1 A teljesség lényegében 
akkor valósítható meg, h a az ásatás során 
mindvégig az ásató régész mellett antropológus 
is jelen van, aki a meg nem menthető, de fel-
iár t csecsemő, illetve gyermekvázakat helyszí-
nen határozza meg az életkort illetőleg. Az 
eddigi történeti demográfiai tanulmányaink 
nélkülözik a pontos és egyes temetőkre vonat-
koztatott gyermekkori adatokat, amiből követ-
kezik, hogy a végzett számítások igen tág ha-
tárúak és bizonytalan feltételezéseken épülnek. 
A teljesség kritériuma gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy abban az esetben, ha az adottsá-
gok azt lehetővé teszik, úgy egy bolygatatlan 
temető esetében az ásatás megkezdésekor el kell 
határozni annak folyamatos, megszakítás nél-
küli fel tárását záros határidőn belül — lehető-
ség szerint az egész ásatás alat t régész és antro-
pológus szakemberek által. Ez utóbb említett 
téuy annál inkább is lényeges, mert a. szakem-
berek cserélgetése eleve kizárja az azonos szem-
pontú adatfelvételt. A következőkben az emlí-
tett szempontok figyelembevételével végzett 
Fiad-Kérpuszta-i ásatás antropológiai lelet-
anyagának történeti demográfiai feldolgozását 
ismertetjük; mielőtt azonban erre áttérnénk, 
röviden vázoljuk az ásatással és a XI . szd.-i 
temetövei kapcsolatos fontosabb adatokat, tör-
téneti és régészeti tudnivalókat. 
Fiad-Kérpuszta Somogy megye igali járásában 
van. Közelebbi helyét az a völgy határozza 
meg, amely Kisbárapáti községtől északnyugat-
r a elkeskenyedve a Kölesdi- Bükk dombjaira 
húzódik fel. A völgyet a Boi'si patak vize mo-
esarasí t ja el. A völgy jelentősebb települései ma 
п а и Kozseg és a voit puspoasegi urauaiom ne-
lyén keletkezett település. A fel tár t XI . szd.-i 
veinető pontos helye a „Keréktábla" legmaga-
sabb része. A kérpusztai telepesek 1949-ben a 
Keréktábla oldalán homokbányát nyitottak és 
ennek során talál ták meg az első sírokat. A be-
jelentést követőleg Thomas Edi t végzett lelet-
mentő feltárást. A leletmentés meghatározta a 
temető régészeti korát , valamint a további fel-
tárások szempontjából l'ontos tényt, hogy a te-
mető bolygatatlan és mindössze 6 sír pusztult 
el homokkitermelés közben. A leletmentést kö-
vette 1950—51. években a rendszeres ásatás, 
melyet öt egymásutáni szakaszban, rövid idő-
közökben haj tot tunk végre. Az ásatásban részt-
vetlek Szőke Béla régész, Lipták Pá l és Nemes-
kéri János antropológusok. Az ásatás során 387 
sírt t á r tunk fel, az ezekben volt csontvázak szá-
ma 395. A Keréktábla északnyugati oldalán az 
erősen koptatott részen az ásatás során megál-
lapítást nyert, hogy szántás közben 4 sírt ki-
szántottak. Mindezek alapján a Fiad-Kérpusz-
ta-i temetőben 397 sír volt és egyes számítások 
alapjául 405 csontváz szolgált. Tekintettel azon-
ban ar ra , hogy az elpusztított 10 sír csontvázairól 
semminemű adattal nem rendelkezünk, gyakor-
lati szempontból 395 csontvázat vettünk bizo-
nyos értékeléseknél alapul. Az ásatást 1951. 
tavaszán fejeztük be, amikoris mindenütt el-
érve a batárokat, távolabbi és határos szelvé-
nyeket tár tunk fel, annak megállapítására, hogy 
valamelyik i rányban köz kihagyásával nem 
folytatódik-e a temető. Mindezen szelvények tel-
jesen eredménytelenek voltak és így igazolták, 
hogy a temetőt kimerítettük. A temető hasz-
nálatának időhatárai t I. Is tván és László ki-
rályok éremleletei alapján, valamint figyelem-
bevéve más régészeti mellékleteket 120—125 
évre tehetjük, azaz a X. szd. utolsó negyedétől 
a XI . szd. végéig. Szőke Béla régésznek a Fiad-
Kérpuszta-i XI . szd.-i temetőről alkotott véle 
inén y ét a következőkben foglalhatjuk össze. A 
soros temető telepes községhez tartozik. A kö-
zösség települését nem kell feltétlenül zártnak 
tekinteni, lehet az nagyobb területen elszórt 
házak összessége is. A telepes közösség túlnyo-
mórészt szláv ethnikumú és gazdasági pozíció-
ját tekintve szegény. Szőke Béla vizsgálatai 
alapján felvázolta a temetőn belüli betemet kezés 
idő- és helyrendi egymásutánjá t . Négy egy-
mástól elhatárolható részleget különböztet meg 
a temetőn belül, a legkorábbi és legkésőbbi te-
metkezések közt1 figyelembe véve a régészeti 
mellékletek quanti tat iv és qualitativ különbsé-
geit. 
A következőkben a demográfiai számítások 
menetének módszerét a kérpusztai temető anya-
gából vett példákon m u t a t j u k be. 
A népesség összetétele, társadalmi szervezete 
szempontjából különös fontosságú a nemek sze-
rinti megoszlás. Egyes temetők férf i és női 
Í3tí 
s í r j a inak arányszáma a lap ján például olyan 
tényezőkre is szokás következtetni, min t a mo-
nogámia vagy a poligámia, — ál ta lában a több-
nejűség fennforgása. Ezek a következtetések 
nagyjelentőségűek, épen ezért meg kell v i ta tni 
azt, hogy a nemek közötti nyers arányszám, 
azaz a fé r f i és női sírok a r á n y a elegendő-e 
egyedül alapként. 
A kérdés megvi lágí tására vizsgál juk meg a 
kérpusztai temető adatai t . Az 1. sz. táblázat 
függőleges i rányú három középső rovata a fér-
f iak, nők és meghatározat lan neműek szerint 
csoportosí t ja a megholtakat, A 'temetőben 121 
fér f i , 119 női és 155 meghatározat lan nemű 
halot t van. Ha a nemek adata i t az elhalálozási 
korcsoportokkal egybevetjük, azt l á t juk , hogy 
á l ta lában a 14 éven aluli elhalálozottak azok, 
akiknek nemét nem lehet megál lapí tani . Ez a 
jelenség természetes, hiszen a csonttani lag is 
értékelhető nemi jellegek épen a serdülés korú-
lián fejlödnek ki. (A nemek a rányának megálla-
pí tása tehát az egyes fel tár t temetők a lapján 
mindig szükségszerűen pontatlan, mivel a gyer-
mek csontvázak neme meghatározat lan. Ezekhez 
j á ru lnak még az egyes felnőttkorű halot tak is, 
ak iknek neme meghatározhata t lan , vagy bá r 
neme valószínű, de bizonytalan. (1. melléklet). 
A kérpusztai temető halot ta inak megoszlása 
elhalálozási kor- és nem szerint : 
Korcsopor t Férti с Nő О Megha tá roza t l an (ill. gyermek) Összesen 
0—1 64 64 
1—2 — 10 10 
2—3 — — 
И 
11 
3—4 — — 10 10 
4 - 5 — 12 12 
5 - 6 — 8 8 
6 - 7 — 10 10 
7 - 8 — — 9 9 
9—10 — 7 7 
1 1 - 1 4 — 1 6 7 
15—16 1 2 — 3 
17 18 1 3 4 
1 9 - 2 0 3 4 3 10 
2 1 - 2 5 9 13 3 25 
26—30 9 8 1 18 
31—35 29 40 — 69 
36—40 24 13 — 37 
4 1 - 4 5 26 12 — 38 
4 6 - 5 0 11 9 1 21 
5 1 - 5 5 7 6 — 13 
56—60 1 7 — 8 
6 1 - 7 0 
— 
1 — 1 
Összesen 121 119 155 395 
1. sz. melléklet. 
A nemek a r á n y á n a k ponta t lansága nem az 
egyedüli akadály abban, hogy családi szerve-
zetre, másut t e lha l t harcosok létszámviszonyaira 
adatokat kap junk . A halot taknál a nemek meg-
határozása mellett figyelembe kell vennünk el-
halálozási koruka t is. A halot tak nemének a rá -
n y a ugyanis csak a temetőben a halottak között 
fennálló viszonyokat tükrözi, ami nem feltétle-
nül egyezik a temetőhöz tar tozó élő közösség 
viszonyaival. H a egy temetőben például a ne-
mek aránya 1:1-hez, viszont a női halot tak 
elhalálozási k o r a ál talában magasabb, akkor 
kézenfekvő, hogy a temetőt benépesítő közös-
ségben nőtöbblet volt. Még pedig annyiszor 
nagyobb nőtöbblet, amennyiszer magasabb élet-
kort éltek meg. 
H a az életkorok figyelembe vételével megha-
tározzuk a nemek a r á n y á n a k valószínű megosz-
lását az élő közösségben, még akkor is, ennek 
kialakulásában igen sok tényező játszik közre, 
— nevezetesen például épen a hadakozásban 
elesett harcosok, fér f iak vagy az özvegy nők 
száma, migráció — amelyek következtetéseink-
nek gátat szabnak. Amennyiben minden ténye-
ző ismeretében mégis közelítően meghatároz-
ha tnánk a nemek a rányá t , ebből levont 
tanulságaink a családi életre vonatkozóan meg-
lehetősen kevés bizonyító erővel b í rnának. A 
többnejűség ugyan i s nem jelent mindig nőtöbb-
letet, hiszen a szokás inkább csak a leggazda-
gabbaknál divatozik, míg az emberek nagy 
többségének csak a puszta lehetősége van meg 
a pol igámiára . A ma mutatkozó nőtöbblet elle-
nére Magyarországon monogám családi szerve-
zetet találunk, de a férf i többlet sem jelent fel-
tétlenül többférjüséget . A népesség nemek sze-
r int i megoszlásának megállapításához tehát 
szükség van az életkori adatok megál lapí tására . 
Az életkori számítások eredményei egyébként 
önmagukban is elsőrendűen fontosak és lénye-
gesek a régi életviszonyok megítélésében. A 
szakirodalomban az elhalt népességek életkori 
adata inak jellemzésére az elhalálozottak kor-
csoportok szerinti százalékos megoszlását szok-
ták megadni, a halálozási viszonyok és a lélek-
szám rekonstruálását próbál ták így meg. A 
magya r szakirodalomban a halálozási arány-
szám s a népesség lélekszám becslés ú t j án történő 
meghatározásá t kísérelték meg. 
Az átlagos életkor a demográf iában egy meg-
adott élő lakosság egyedei pi l lanatnyi életkorá-
nak átlaga, amely mindenkor a lakosság kor-
megoszlásától függ . Az egyes temetők megbatá -
rozott vázaiból kiszámított átlagos életkorok 
ezt a s ta t iszt ikában ál talánosan használt fogal-
mat nem fedik, s ezért ma i adata inkkal nem 
hasonlíthatók össze. A két különböző számítási 
módot helyes lenne megkülönböztetni és a la-
kosság át lagos életkora demográf ia i fogalom 
mellett a másikat átlagos elhalálozási kornak 
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X. melléklet 
ez a mérőszám a megadott temetőben elteme-
1 et t halottak elhalálozási éveiből számított 
átlag. 
A kérpusztai XI . szd.-i lakosság átlagos élet-
korát nem ál lapí that juk meg, mivel ahhoz, az 
életben levő személyek számának ismeretén kí-
vül, egy megadott időpontban elért életkorukat 
is tudnunk kellene. A kérpusztai temető teljes 
és minden mozzanatra kiterjedő feltárása azon 
ban lehetőséget adott a r ra , hogy az átlagos élet-
koron túlmenő adatok kiszámítását kíséreljük 
meg. 
A temető halottainak élettartam szerinti meg-
oszlását grafikusan ábrázoltuk. A 2. sz. gra-
fikon azt tünteti fel, hogy az eltemetett egyedek 
közül hányan (függőleges tengely), milyen kort 
éltek el (vízszintes tengely). A temető halot-
tainak ez a kormegoszlása, amely konkrét ada-
tokon épül fel, alapja minden további számítás-
nak. A kérpusztai ásatások régészeti feldolgo-
zásának eredményeként meglehetős pontosság-
gal ismerjük a temetőhöz tartozó közösséget, s 
azt az. időtartamot, ameddig a temetőt használ-
ták. A temetkezés kora a X. szd. végére és a 
teljes XI . szd.-ra tehető, s feltételezhetjük, hogy 
a temetőhöz tartozó ethnikum népesedési viszo-
nyai ezen idő alatt alapvetően nem változtak. 
Amennyiben a község halálozási statisztikája 
ebben az időben nem mutatott nagyobb inga-
Л Archeológia i Értesítő 
dozást, az elhaltak korszer in t i megoszlását mai 
adatainkkal való összehasonlítás végett úgy is 
felfoghatjuk, mintha egyidőben született egyé-
nek kormegoszlása lenne. A 3. sz. ábra két 
graf ikonja százalékra átszámítva kiegyenlített 
vonalakkal mu ta t j a be a XI. ;szd.-i Kérpusztán 
és a X X . szd.-i Magyarországon elért élettar-
tamokat. 
A halandóságnak ez a graf ikus ábrázolása a 
következő jellegzetességekre mu ta t rá. Meg-
tudhat juk, hogy az ugyanazon esztendőben szü-
letetteknek hány százaléka, milyen élettartamot 
ér el, s megállapí that juk ezen keresztül, hogy 
az egyes élettartamok milyen gyakoriságban 
fordulnak elő. A görbének három jellegzetes 
niodusa, gyakorisági csomópontja van (modus 
= leggyakoribb értékek). Az első és a legna-
gyobb értékű modus az ábra bal szélén emel-
kedő csecsemőhalandóság. Л X X . szd. elején 
100 azonos évben született ember közül 20 még 
az első életévében meghalt. A kérpusztai cse-
esemőhaladóság ennél valamivel kisebb értékű 
(16.2%), ami arra mutat, hogy a fejlődő ma-
gyar kapitalizmus körülményei nem voltak 
kedvezőbbek a csecsemőkre nézve, mint az egy 
évezredeié} ezelőttiek. 
Az első modus uteín következő jobboldali lejtő 
a gyermekhalandóságot jelenti. A kérpusztaiak 
vonala itt már a szaggatott országos átlag vo-
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nala fölé lendül, tehát a kérpusztai gyermekek 
haladósága minden korcsoportban felülmúlta 
a mait. A grafikon görbéje ezen keresztül arra 
mutat rá, hogy a gyermekek nehezebb életviszo-
nyok között nőttek fel, s ezért a 10—15 életévek 
közötti legkisebb halandóság is kitolódott a 14— 
10 évekre. 
A második viszonylag alacsony maximum a 
fiatalkori halandóság. Ez ma általában a 20-as 
életévek elején jelentkezik, a tbc és egyéb olyan 
megbetegedések következtében, melyek főleg 
a serdültek közül követelik áldozataikat, A 
kérpusztai fiatalkori halandóságnak modusa 
igen élesen és jellegzetesen ugrik ki, s valamivel 
korábban: 18—20 év körül. Ez a mozzanat arra 
enged következtetni, hogy a kérpusztaiak hama-
rább serdültek fel. A temető anyagának a de-
mográfiai számításoktól teljesen különállóan 
végzett antropológiai vizsgálata a megfigye-
léssel egyező eredményeket hozott. Az antro-
pológiai feldolgozás igen nagy arányú mediter-
rán elemet mutatott ki, amely elem köztudomá-
súan korábban serdült. Az adatok egyezése 
nemcsak a következtetés helyességét bizonyítja, 
hanem rámuta t a statisztikai számítások nagy 
érzékenységére is. 
A fiatalkori halálozások után a halandóság 
általában visszaesik, egy hullámvölgy követke-
zik, a 20-as életévek vége felé újból kevesebben 
halnak el, azután a görbe lassan emelkedni kezd, 
s a 70—80-as életéveik között lép fel a harmadik 
modus, az úgynevezett normálcsoport. A nor-
máicsoportot a népességnek az a része alkotja, 
amely eljut az öregkorba. Ezek elérik a normál 
élettartamot, azaz azt a kort. amelyet minden 
életképes ember elérhetne, lm betegségek, sze-
rencsétlenségek, erősen igénybevett életmód, 
stb. által már előbb el nem pusztulna. A kór-
pusztaiak élet tar tamának megoszlásában ez a 
csoport szolgáltatja a legnagyobb tanulságot. 
A húszas életévek második felében a mai élet-
t a r t am görbe még egyre csökken, amikor a 
kérpuszitainak m á r megfordul a tendenciája, 
a lassú emelkedés helyett rohamos mértékben 
növekszik és a 30—40-es életévek között már 
eléri a csecsemő halálozások utáni legnagyobb, 
majdnem 4%-os elhalálozási gyakoriságot. A 
normálcsoportnak ilyen korai jelentkezése a r ra 
mutat , bogy a kérpusztaiak élettartama a mai-
nak épen csak a fele volt ami életkörülményeik, 
társadalmi berendezkedésük mostoha viszonyai-
ra enged következtetni. 
Az élettartam nemek szerinti szétvetése ezen 
túlmenően további fontos adatokat szolgáltat. 
A 4. sz. melléklet a 10 éven felüli, ismertnemű 
elhalálozottak kor szerinti megoszlását muta t j a 
be. A diagrammok között lényeges eltérések 
mutatkoznak. A fiatalkori halálozásban, — 
amely, mint láttuk, elég határozottan domboro-
dik ki — nagy szerepe van a női halottaknak. 
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А 14—16 éves kortól kezdve a női halottak szá-
ma fokozatosan emelkedve túlhaladja a férf ia-
két, s a 20-as életév körüli modus! is többségben 
ők adják. A női nagyobb gyakoriság (a halan-
dóságban) kialakulásához általános korábbi ha-
landóságuk mellett valószínűleg a korai gyer-
mekszülésekkel (házasságkötésekkel?) egy Lit 1 
fellépő betegségek járulnak hozzá. 
A két nem közötti legnagyobb különbség a 
normál korcsoport körül van. A férfiak nor-
mál korcsoportja tulajdonképen két modusből 
áll. de e^ek egy nagy csoportot alkotnak 30—45 
évig, míg a nőknél ugyanez a csoport a 30—35-
ös életévekre korlátozódik. A leggyakoribb ha-
lálozási kor tehát a nőknél feltűnően előbb 
következik be. Korábbi elhalálozásuk nehezen 
magyarázható más okkal, mint azzal, hogy a 
nemek közötti munkamegosztás következtében 
a nőknek olyan helyzet jutott a termelésben, 
amely fiziológiailag előbb elhasználta őket. 
A nők korai halandóságának ez a magyarázata 
elég kézenfekvő, néprajzi analógiát szép szám-
mal találhatunk rá. Elképzelhető azonban az 
is, hogy mai tapasztalatainkkal ellentétben 
a nők fiziológiai szervezete kevésbbé volt szí-
vósabb a férfiakénál, tehát ebben a jelenségben 
alkati elemek hatása tükröződik. Eltekintve 
attól, hogy az alkati s különösen az életkorral 
kapcsolatos fiziológiai különbségek nagy része 
ugyancsak a nemek társadalmi helyzetére, a kö-
zöltük fennálló munkamegosztásra vezethető 
vissza, — a kérpusztai nők korai halálának 
valószínűleg nem ebben keresendő az elsődleges 
oka. 
A 4. sz. grafikon tüzetes elemzése után 
ugyanis azt látjuk, hogy a nők és férf iak kö-
zött az elhalálozások szempontjából a maihoz 
hasonló biológiai különbségek állottak fenn. A 
45 éven felüli csoportokban a nők arányszáma 
megnő, erősen megközelíti a férfiakét, s az 
öregkorban egy a mai normálcsoporthoz hason-
lítható modussal túl is haladja azokat. Jellemző, 
hogy a temető legöregebb, 60—70 év közötti ha-
lottja is nő. A öregebb korcsoportok összehason-
lításából az tűnik ki, hogy az asszonyok átlaga 
azonos feltételek mellett túlélhette volna a fér-
fiakat, A nők korai elhalálozása tehát a munka-
megosztásban elfoglalt kedvezőtlenebb helyzet 
rovására írható. 
A kérpusztai temető halottai élettartamának 
figyelembe vételével megszerkesztettük a demo-
gráfiában a halálozási statisztika számára első-
rangúan fontos és összehasonlításokra alkalmas 
halandósági táblát. A halandósági tábla ugyan-
azon évben születettek kihalási sorrendjét tün-
teti fel. A fogalom egy fikciót tételez fel, pél-
dául, hogy az 1952. évben született 100.000 cse-
csemő közül változatlan halandósági viszonyok 
mellett hányan fogják megérni az 1, 2. 3. 1, 
stb. életévet, illetve hányan fognak meghalni 
S. st. melléklet 
év, míg a nőké majdnem 70 (69,3). A kér pusz-
taiak valószínű életkorát neftiek szerint nem 
tudjuk megadni, mert a 10 éves kor a la t t ne-
mük nincs meghatározva. A 10 éves kort elérők 
megoszlását azonban meghatároztuk. A 6. szá-
mú melléklet a kérpusztai XL. sz.-i, 10 éves 
életkort elért népesség kihalási rendjét mu ta t j a 
be, az ismert nemű egyéneket férf iak és nők 
szerint csoportosítva. A két grafikon az egyszer 
már felsorolt sajátosságokat mutat ja , s két ú j 
adattal járul hozzá az eddigi eredményekhez. 
A 10. életévüket betöltők valószínű ú [gitárt ama, 
amint ez várható volt, nemek szerint fulönbozo. 
A 10 éves fér f iak fele még eléri a 38,5 életévet, 
a nők medián ja pedig csak a 34,5 éves életkort. 
A halandósági tábla egyik legjelentősebb 
adata a várható átlagos élettartam. Ez a való-
színű élettartamtól abban különbözik, hogy nem 
a kihalási sorrendbe állított, egy időben szüle 
tettek középsőjének élettartamát határozza 
meg, hanem a, mindegyikük által elért élettar-
tamok át lagát , azt, hogy egy-egy csecsemőre 
a megadott halandósági viszonyok mellett át-
lagban hány évnyi élet tartam jut. Megállapít-
ható a halandósági tábláról a bizonyos életko-
rokat elért egyéneknek még várható átlagos 
élettartama is. 
A kérpusztai anyagból mindkét fontos demo-
gráfiai adatot sikerült kiszámítani. A várható 
átlagos élettartam 23,8 év. Kérpusztán egy-egy 
ezen életévek betöltése előtt. A kérpusztai né-
pesség kihalási rendjét az 5. sz. ábra tün-
teti fel. A grafikon első, meredek esése a cse-
csemőhalandóság, mely az 1. életévnél megtörik 
és egy enyhébb szögű lejtőbe megy át a gyer-
mekkorban. A görbe pihenője a 10—18 életévek 
között van, amely korcsoportokban a specifikus 
halálozási arányszám igen alacsony. A fiatal-
kori halandóság egy újabb meredekebb lejtő-
ben nyilatkozik meg, azután a 20-as évek má-
sodik felében egy rövidebb megtorpanással a 
normál korcsoport kihalása folytán éles szög-
ben zuhan lefelé, egészen az öregek egyre las-
súbb elhalálozásáig. A halandósági tábla alap-
ján kiszámíthatjuk a valószínű élettartamot. A 
valószínű élettartam az egyes szereplő élettar-
tamoknak mediánja, tehát a. kihalási rendnek, 
— amely tulaj donképen a halandósági táblá-
nak grafikus ábrázolása, — a közepe. A kér-
ptisztáink valószínű élettartama grafikus úton 
számítva 26,5 év, ami annyit jelent, hogy a né-
pességnek a fele érte el ezt az életkort. Magyar-
országon a század elején a népesség fele kb. 
40 évet ér t meg, ma pedig ez a kor a 65 éven 
túl van. 
A férfiak és nők valószínű élettartama ter-
mészetesenkülönböző. A század elején a mutató-
szám a férf iakra 40,2, a nőkre 40,5 év volt. A 
nemek között az eltérés azóta a nők javára ala-
kult. 1941-beu a férf iak valószínű életkora 65,7 
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ember tehát átlagban nem egészen 24 évnyi 
életre számíthatott megszületésekor, ami bizony 
elég rövid idő. A 7. sz. melléklet a kérpusztaiak 
kihalási rendjét Magyarország férfiúinak 1941-
os adataihoz hasonlítja, százalékokra átszá-
mítva. A két népesség halandósága közötti 
különbségek szembeötlők. A baloldali grafikon 
a 100, egyidőben született kihalását mutat ja be, 
m ig a jobboldali táblázat azt tünteti fel, hogy 
hányan értek meg egy bizonyos életkort, és a 
meghatározott életkort elérők még átlagosan 
hány évnyi élettartamra számíthattak. 
A valószínű élettartam kiszámításánál láttuk, 
hogy a 10 éven aluli meghatározatlan nemű 
halottak az élettartam adatok nemek szerinti 
szétvetését megnehezítik. Ott úgy hidaltuk át a 
nehézséget, hogy az adatokat a 10 evet elért 
népességre adtuk meg. Most azonban, hogy az 
átlagos élettartam mutatószámát mai viszonya-
inkkal pontosabban összevethessük, a két nemre 
külön-külön is kiszámítottuk. A .595 sírból 124 
férfi, 119 nő, marad tehát 155 csecsemő, gyer-
mek és nemre meghatározatlan felnőtt. A 64 
csecsemőhalottat 100 lány: 130 fiúcsecsemő 
arányában, a 81 gyermeket a világszerte álta-
lános születési arányszám (100 lány: 105—107 
fiúszülött) alsó ha tára arányában osztjuk meg, 
a nyolc felnőttet pedig a felnőttek között fenn-
álló arány alapján. A temetőben a szét vetés 
alapján 203 férfi és 191 nő feküdt. A népesség 
várható átlagos élettartama az előbb említett 
23,8 év, tehát a férfiak valamivel magasabb: 
23.94 és a nők alacsonyabb: 23,86 évnyi várható 
átlagos élettartamából tevődött össze. A muta-
tószámnak a jelenlegi viszonyokkal való össze-
hasonlítását a 8. sz. melléklet mutatja be. 
A táblázatból kitűnik, hogy bár a kérpusz-
taiak átlagos élettartama a mainál sokkal ki sebb, 
az mégis valószínű. Láthat juk ugyanis, hogy ez 
az arányszám a XX. sz. elején is igen alacsony 
voit, s csak azóta emelkedett meredeken, még-
hozzá többet, mint a magyar feudalizmus egész 
ideje alatt. Megállapíthatjuk a táblázatból azt 
is, bogy a nők várható átlagos élettartama nem 
sokkal alacsonyabb a férfiakénál. Ez az adat 
nem áll ellentétben azzal a következtetésünk-
kel, hogy a nők az akkor fennálló munkameg-
osztás révén erősebben voltak igénybe véve, 
mert a két várható átlagos élettartam közötti 
különbséget a bemutatott valószínű élettartam 
különbségével szemben egyrészt a hulvaszüle-
téseknek és a csecsemőhalandóságnak a férfiak-
ra nézve feltételezetten kedvezőtlenebb jellege, 
másrészt a női élettartamok diagrammjának 
jobboldali asszimetriája szállítja le alacsonyabb 
értékűre. Egyébként a nők átlagos élettartama 
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0 m , e 23,S 130,0 54,9 
1 S3,8 21,4 87,5 61,8 
10 64,3 25,4 83,9 55[3 
20 58,2 11,5 81,6 46,1 
30 41,3 10,3 18.3 38,6 
40 20,5 1,1 14.5 30,1 
59 5,6 5,4 68,9 22Л 
60 0J 5,0 518 15,0 
10 0,0 0,0 41,6 9,8 
so 9,3 0,0 16,8 4,6 
90 0,3 9,0 1,5 2,3 
m 0,9 0,0 0M5 U 
Г. f mrltfk.lt! 
még a XX. század elején is csak 0.8 evvel ha-
ladja meg a férfiakét, s csak azóta múlja jóval 
felül. 
A temetőhöz tartozó közösség lélekszámának 
meghatározását a népesség átlagos élettartama 
alapján kíséreltük meg. iA temető használati 
idejét az érem-mellékletek elég pontosan datál-
ták. Szőke Béla ezt az időt mintegy 125 évre 
teszi. Л temetőben eltemetettek teljes számának, 
A várható átlagos élettartam összehasonlító 
táblázata. 
Kérpuszta Magyarország 
XI. sz. 1900/01 1900 31 1941 1948/49 
V á r h a t ó Férfiak 
á t lagos 
23,94 37,1 48,4 54,9 58,8 
élet tar tam 
években N ö k 23,86 37,9 51,3 58,2 63,3 
8. 'sz. (melléklet. 
ezen antropológiai adataink, a temető haszná-
lata idejének ismeretében egy arányszámot állí-
tottunk fel, mely az egyes temetőhöz tartozó 
közösségek valószínű átlagos lélekszámát jól 
megközelíti és összehasonlítások alapjául szol-
gálhat. A számítás menete a következő: A te-
mető használati idejét (t) osztjuk a várható 
átlagos élettartammal (E), így megkapjuk azt, 
hogy a temetkezési idő alat t hány nemzedék 
válthatta egymást. H a ezzel a számmal eloszt-
juk a temetőben talált személyek számát (Sz), 
az osztás eredménye az egyes nemzedékek átla-
gos létszámát a d j a eredményül. Rövidebb temet-
kezési idő (100—150 év) esetén ez a száui vala-
mivel kisebb a közösség valószínű lélekszámá -
nál, mivel az utolsó nemzedék, mely a temetőt 
használja, még életben van a lezáráskor, s ezért 
az arányszámhoz még egyik tényezőt kell hoz-
záadni, mely annak mintegy 8—10%-a. 
(Lélekszám, L - к + ^ ) 
Az ismertetett el járás alapján a kórpusztai 
temetőbe mintegy 5,3 nemzedék temetkezett, az 
egyes nemzedékek átlagos lélekszáma 77Д lélek, 
a falu lakossága tehát átlagosan valószínű 84 
személyből állhatott. E megállapításnál hang-
súlyoznunk kell az átlagos szót, mert az átlagos 
szám magában foglalja az induló és a, befejező 
népesség számának növekvő vagy csökkenő ten-
denciáját, közbeeső hullámzásait. A település 
lakossága számának ismeretében további demo-
gráf ia i adatokat számíthatunk ki. Elsősorban 
az ú. n. nyers halálozási arányszámot adha t juk 
meg. A halálozási arányszám azt jelzi, hogy 
egy adott évben 1000 lélekre hány haláleset 
jut. Kérpusztán évente a halottak átlagos szá-
ma 3,24, halálozási arányszámuk tehát 38.57%«. 
A halálozási arányszám értékének megítélésé-
hez ismernünk kell mai népmozgalmi adatain-
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kezde te 
N e a n ű e r t v ö l g f. pa laco l i t mesolith alsó- római avarok Kérpuszta Magyar Közp. 
( 2 0 ) ( 1 0 2 ) ( 6 5 ) ausztr iai k o r b a n Üllő. ( 3 9 5 ) kisközség Stat . 
Vallois Val lo is Vallois bronzkor egyip- Fehértó, Nemes - ( 2 0 0 ) Hiv. 
( 2 7 3 ) tomiak Kiskörös, kéri Nemes -
+ A kép bal felső s a rkában lévő graf ikon beosztásai : Franz és ( 1 4 1 ) Kúndomb Aesádi kéri 
ősközösség, rabszolga társadalom, feudal izmus, kapital izmus. Winkler Vallois ( 6 3 0 ) Acsádi 
kat. A halálozási arányszám ma IIA» körül 
mozog, a múlt század vége óta állandóan, majd-
nem lineáris mértékben csökkent. 1880 körül 
értéke 35—37°»» között változott. Mai halandó-
sági viszonyainkhoz képest tehát a kérpuszíaiak 
halandósági arányszáma ijesztően nagy volt, 
de 100 évvel ezelőtti állapotunknál nem sokkal 
kedvezőtlenebb. 
A születési arányszám a halálozásival szoro-
san összefügg, — ugyanazok halnak meg, akik 
egyszer megszülettek, — mégis aszerint, hogy 
a népesség szaporodik, stacioner vagy csökken, 
a születési arányszám a halálozási felett vagy 
alat't helyezkedik el, esetleg azzal párhuzamo-
san vonul. Kérpusztán a lakosságnak átlagos 
lélekszámát ismerjük, nem ismerjük azonban 
szaporodásuk tendenciáját . Ilyen adat hiányá-
ban, bá r feltételezhető, hogy a népesség ebben 
a korban növekedett, születési arányszámukról 
csak annyit mondhatunk, hogy az a halálozási 
arányszámnak megfelelő, esetleg annál nagyobb 
volt. Bár a természetes szaporodás mértékét 
nem ismerjük, a népesedés jellemzésére hasz-
nált vitalitás-indexre vonatkozóan életviszo-
nyaik ismeretéhez ú jabb adatokkal járuló becs-
lést végezhetünk. A vitalitás-indexet a születési 
Bartucz 
és halálozási arányszámok hányadosaképen 
%-han szokták megadni. Ennek magas értéke 
az ú. n. intenzív szaporodás, amely a szülő nő-
ket ugyanakkora szaporodás mellett is kevésbbé 
veszi igénybe, mint az alacsony értékű index-
nél extenzív szaporodás esetében. Magyaror-
szágon 1940-ben nem egészen 6%o-es szaporodás 
136%-os, 1950-ben pedig majdnem 10%o-es szapo-
rodás 182%-os index mellett valósult meg. Kér-
pusztán ugyanilyen mértékű természetes szaporo-
dás 115 és 125%-os vitalitás index mellett jöhetett 
létre, a szülő nők nagyobb igénybevételével, 
amennyiben tehát az ottani népesség szaporo-
dott, úgy szaporodásuk extenzív volt. A népes-
ség rekonstrukciója ú t j á n még további ada-
tokhoz juthatunk. A példák sorát nópsürüségi 
mérőszám megadásával fejezzük be. A kérpusz-
tai XI . századi település lélekszámát a mai Fiad 
kisközség területére vonatkoztatva 22,5 lélek/km2 
népsűrűséget kapunk eredményül. Ma a F iad 
község körzetéhez tartozó falvakban a népsű-
rűség 50 körül van az igali járásban, és Somogy 
megyében pedig 50—60 között. Az adat a r ra 
mutat, hogy a népsűrűség a XI . szd.-ban azon 
a területen a mainak mintegy a fele lehetett. 
1 I t 
Demográfiai szám it ásniuk egyik eredményét, 
az átlagos" élettartam adatot mai helyzetünkkél 
már összehasonlítottuk, most ezt az adatot igen 
hiányos történelmi hátterében is bemutatjuk, 
idevonatkozó külföldi irodalom alapján.*2 A 
mellékelt vázlaton két grafikonvonal húzódik 
végig. Vizsgáljuk meg először az alsó, szagga-
tott vonallal jelzett grafikont. A grafikon kü-
lönböző korokban és helyeken élt emberek, kö-
zösségek átlagos élet tar tam-adatai t ad ja meg" 
A neandervölgyi emberrel kezdődik a sor, s az 
őskorból feltárt felső paleolitikumban és meso 
litikumban élt közösségen keresztül az alsó-
ausztriaj bronzkor, a rómaikori Egyiptom 
emberén keresztül ju tunk el a hazánk terüle-
tén élt avarokig s a kérpusztaiakig. ' A X V I I I . 
szd.-i adat egy Mátra-Bükk-vidéki kisközség 
1738—1810 évi átlaga, az utolsó pedig az 194 L-es 
népszámlá 1 ás e redmény e. 
Az őskori élettartamok 20 év körüli átlagát 
a bronzkori és a rómaikori magasabb élettar-
tam vá l t ja fel ,13—35 évvel. Innen a szaggatott 
grafikonvonal kétfelé ágazik. A felső ág Üllő, 
Kiskőrös, Fehértó, Kundomb temetőkből szá-
mított átlag, az alsó ág Bartucz Lajos becslése. 
Megfigyelhetjük, bogy a gyermekcsontvázak 
fel tárására fordított gondosság hiánya milyen 
tág ha tá rú becslések végzésére kényszerít. Az 
avarok becsült élet tar tam adata mindenesetre 
elég közel áll a kérpusztaiakéhoz. 
A görbe egyik meglepetése a X V I I I . szd.-i 
magyar kisközségnek a neandervölgy emberé-
nél is alacsonyabb élettartama, az igen nagy 
mérvű csecsemő és gyermekhalálozások miatt . 
(200 halott közül 136 csecsemő és gyermek). 
Mivel a fiatalkorban történő halálozások a 
grafikon alakulására erősen kihatnak, viszont 
a régebbi korokban az elhalt gyermekek a vá-
zak elpusztulása, illetve ezek feljegyzésének 
hiánya miatt pontosan nem rekonstruálhatók, 
megszerkesztettük ezeknek a tényezőknek ki-
küszöbölésére a 20 életévet elért egyének átla-
gos élettartamait, amelyet a felső, megszakítat-
lan grafikonvonal tüntet fel. 
A felső grafikonvonal, leszámítva azt, hogy 
különböző földrajzi helyek és gyakran külön-
böző társadalmi osztályok átlagos élettartam-
adatait tartalmazza, sokkal egyöntetűbb s egy-
értelmű fejlődésről tesz tanúbizonyságot. Az 
őskori 30 év körüli át laggal szemben a külön-
böző nemzetiségi, illetve rabszolgatársadalmak 
átlagban m á r a 40 életévet is elérik. A feudá-
lis magyar társadalom kezdetét és végét a 
kérpusztaiak, illetve a X V I I I . szd.-i község, ha-
talmas gyermekhalandóságától megszabadulva, 
40 50 év között jelzik. A kapitalizmus korá-
ban a halandóság újból nagyot javul. 
* Az adutok teljessége hiányában természe-
tesen az- őskőkori és őskori számítások korlátolt 
értékűek és mindössze a felvetett problémák kiér-
tékelési lehetőségének módját szolgálják. 
A társadalmi formák fejlődésével együtt járó 
életkor-emelkedést a kép felső sarkában lévő 
vázlatos grafikon lépcsői muta t ják be. Jelleg-
zetes különösen az ősközösséget felváltó rab-
szolgatársadalmak és a feudalizmust felváltó 
kapitalista társadalmak közötti nagy lépcső, az 
embernek a társadalmi haladással együtt járó 
emelkedése. A kérpusztai adatok tárgyalásánál 
már rámuta t tunk a nemek közötti élettartamok 
különbségére. Ma az a nézet az általános, liogy 
a nők hosszabb életűek a férfiaknál, s bár ez a 
jelenben igaz, a kérpusztai anyagból nem volt 
igazolható. Hogy ezt a problémát is történelmi 
megvilágításba helyezzük, bemutatunk egy-két 
nemek szerinti élettartam-adatot. A népván-
dorláskori avar anyag előbb ismertetett letme-
lőiben a helyzet, a kérpusztaihoz hasonló. Üllőn 
a férf iak élettartama 25,2, a nőké: 24,2 év. Kis-
kőrösön pedig szintén majdnem egy évvel 
ha lad ja meg a férf iak élet tar tama a nőkét. Az 
őskorban a különbség még nagyobb: neander-
völgyi ember (9 esetből) : férf iak 35, nők 25 év, 
felső paleolithikum: Afalou (36 eset) férf iak: 
33,4, nők 29,7 év, Predmost (7 eset): 38,8, 28,3. 
s az egész paleolith kor: 35,3—29,6 év. A meso-
l i thikúmban is elég éles a különbség a férfiak 
j avára : 31—26, tehát épen 5 év.4 
Demokráfiai szemléletű antropológiai fel-
dolgozásnál az adatok embertani típusok sze-
rint is szétvethetők. A típusok szerinti meg-
különböztetés helyenként nemcsak a biológiai 
ember, hanem a társadalmi osztályok (pl. egyes 
esetekben mongoloid elemelv, stb) történetének 
felderítéséhez is közelebb visz. A kérpusztai 
temető 20 éven felüli elhalálozott egyéneit a 
Lipták Pál által meghatározott típusok szerint 
csoportosítottuk. A meghatározott típusok álta-
lában kevertek, s a bennük domináló elem 
szerint választottuk szét őket. A csoportosítás 
másik ismérve az élettartam volt. Az egyes 
csoportok a következő képet mutatják:"' 
keleteuropid: 29 esetszám, 40.14 óv élettartam 
dinári: 15 esetszám, 40,80 év élettartam 
alpi: 13 esetszám, 39.36 év élettartam 
nordikus: 11 esetszám, 38.18 év élettartam 
protoeuropid: 10 esetszám, 37.70 év élettartam 
mediterrán: 47 esetszám, 35.06 év élettartam 
A mongoloid és lappon oid elemek élettarta-
mát alacsony gyakorisági (2—2) esetük miatt 
nem határoztuk meg. A legalacsonyabb átlagos 
élettartamot a temető legtöbb egyénét magába 
foglaló típusa, a mediterrán érte el. Ha közülük 
a még mindig elég nagy esetszámú tiszta medi-
terrán jelleget mutató elemeket külön vizsgál-
juk, 19 esetszámmal 33,58 évet kapunk eredmé-
nyül, a kérpusztai 20 évet elérők átlagos vár-
ható élettartamánál (37,5 év) épen négy évvel 
alacsonyabbat.® 
A régészeti anyagnak az embertani leletekkel 
történő demográfiai szemléletű összevetése még 
inkább hozzájárul a társadalmi, néprajzi ós 
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ethnogenetikai problémák tisztázásához. Az is-
mertetendő statisztikai csoportosítás, valamint 
a Somogy-Vasas-i hasonlókorú temető leletanya-
gával való összehasonlítás túlnyomórészt quanti -
ta t iv jellegű és csupán módszertani kísérlet 
arra , hogy miként lehetne teljes temetők lelet-
anyagát statisztikai összehasonlítások és cso-
portosítások ú t j á n értékelni. 
A leletekkel kapcsolatos statisztikai számítá-
soknál a következő csoportosítást végeztük a 
kor; és nem figyelembevételével a mellékletes és 
nem mellékletes sírok között. A kérpusztai le-
letanyagra vonatkoztatott statisztikai értékeket 
végül összehasonlítottuk a Baranya megyei So-
mogy-Vasas hasonlókorú temető anyagának 
ugyancsak kiszámított statisztikai adataival.7 
kérpusztai temető 395 s í r ja közül loi sír-
ba ti volt melléklet. A 131 leletes sír az egész 
temető 33.1%-a. A mellékletes és mellékletnél-
küli sírokat mindenek előtt is korcsoportok sze-
rint vetettük szét. A csoportosításból legjobban 
kiugró jelenség a 0—1 éves korcsoport teljes 
mellékletnélkülisége. A csecsemősírok 94%-ában 
egyáltalán nem volt melléklet. A gyermekévek 
emelkedtével mind több és több sírban találunk 
mellékletet. Az 1—5 éves gyermekhalottak 23%-a 
visz magával mellékletet a sírba. Ezzel szemben 
a 19—20 évesek 66%-a mellett találunk régé-
szeti mellékletet. 20—35 év között a mellékletes 
és mellékletnélküli sírok arányszáma 1:1. 35 
éves kor után a mellékletes sírok %-a egyre 
csökken az 55 éves korig (18,2%), 56 éves koron 
tú] a halottak többségét újból mellékletekkel 
temetik el. 
A temető egyharmadát jelentő mellékletes 
sírokat a bennük fekvő halottak megállapítható 
A mellékletes és melléklet nélküli sírok meg-
oszlása Kérpusztán az eltemetett egyének élet-
kora szerint 
A mellékletes sírok megoszlása Kérpusztán 
nem és kor szerint 
Kor-
Mellékletes sírok Melléklet nélküliek Összesen 
csopor t 
száma a korcsopor t 
"/„-ában száma 
a korcsopor t 
"/„-ában 
(szám) 
0—1 4 5,9 63 94,1 67 
1 - 5 10 23 3 33 76,7 43 
6—10 11 33,3 22 66,6 33 
1 1 - 1 4 43,8 4 56,2 7 
1 5 - 1 8 3 50,0 3 50,0 6 
19 20 8 66,6 4 33,3 12 
2 1 - 2 4 9 45,0 11 55,0 20 
2 5 - 3 0 12 57,2 9 42,8 21 
31—35 27 43,6 35 56,4 62 
36—40 14 32,6 29 67,4 43 
41 - 4 5 13 36,2 23 63,8 36 
46—50 7 31,9 15 68,1 22 
51 - 55 2 18,2 9 81,8 11 
5 6 - 6 0 7 63,7 4 36,3 11 
61—X 1 100,0 — — 1 
Összesen 131~ — 264 — 395 
A mellékletes s í rok 
Korcsopor t 
s z á m a 
ö s s z e~s e n 
szám 
0 - 1 
1—5 
5 - 1 0 
11 — 14 
















Felnőt tek : férfi л nő О 31 23,7 
18—20 1 7 8 6,1 
21—24 1 8 9 6,9 
25—30 1 11 12 9,2 
31—35 4 23 27 20,6 
3 6 - 4 0 1 13 14 10,7 
41—45 2 11 13 9,9 
4 6 - 5 0 2 5 7 5,3 
51—55 — 2 2 1,5 
56—60 1 6 7 5,3 
6 1 - X 
— 
" í 1 0,8 
Összesen 13 «7 131 100,0 
10. sz melléklet . 
11. sz. mel lékle t . 
neme szerint is csoportosítottuk: férf iak, nők és 
gyermekek szerint, A mellékletes sírok többsége 
nő: 62.6%. 
A gyermeksírok 23.7%-ában volt melléklet, 
míg a legkevesebb melléklet férfisírokban volt, 
mindössze 1.3.7%. A csoportosításokból kitűnik, 
hogy mellékletekkel a nők vannak legjobban el-
látva, minden valószínűség szerint a gyermek 
mellékletes sírok többsége is leánygyermek. A 
131 mellékletes sír közül mindössze 13 volt csak 
férf i sír . Az egyes korcsoportok szerint vizsgál-
tuk még a melléklete® síroknak megoszlását és 
ebből a legélesebben a 31—35 évesek csoportja 
tűnt ki. Ebbe a csoportba a mellékletes sírok 
20.6%-a tartozik. 
A kérpusztai temetőt önmagában vizsgálva 
nem tud juk helyesen megítélni a hozzá tartozó 
közösséget. Éppen ezért megkíséreltük azt a 
somogy-vasasi temető anyagával összehasonlí-
tani. A kérpusztai temető 33.2%-ában volt mel-
léklet, ugyanakkor, amikor a hasonlókorú so-
mogy-vasasi temető s ír ja inak 39.3%-a volt mel-
lékletekkel ellátva. A két számból megállapít-
hat juk, az, arányszámok jelentős különbsége 
alapján is, hogy a kérpusztai temetőhöz tartozó 
közösség a somogy-vasasiná] szegényesebb. A 
két temető további elemzése érdekes eredmény-
hez vezet. Megállapítottuk mindkét temetőben 
gyermekekre, férf iakra és nőkre szétvetve, hogy 
a mellékletes sírok iniképen oszlanak meg kö-
zöttük. Somogy-Vasason a mellékletes sírok 14,5 
%-a gyermeké, a kérpusztai 23.7%-kal szemben, 
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16.1%-a férfié (Kérpusztán 9-9%) és 69.4% női 
sír (Kérpusztán 66.4%). Hogy я két közösség kö-
zötti különbséget helyesen viszonyíthassuk egy-
máshoz, megvizsgáltuk azt is, hogy az egyes 
csoportok a megfelelő temetők s í r j a inak hány 
% - á t teszik ki. E két arányszámot azután in-
dexben kifejezve, megkaptuk az egyes csopor-
tok százalékos részesedését a mellékletekben. 
Mindkét temetőnél fel tűnő a nőknek arányszá-
muknál jóval magasabb részesedése (Kérpusz-
tán 224.3%, Somogy-Vasason 200%). (A gyerme-
kek és férf iak mellékletekkel való ellátottsága 
ehhez képest jóval csekélyebb (30—60%). Érde-
kes következtetést vonhatunk le a r r a nézve, 
hogy melyik közösségben fordí tot tak nagyobb 
gondot a gyermekekre. Kérpusztán a gyerme-
kek korcsoportjukhoz képest 60% indexet értek 
el. a somogy-vasasiak 40%-ával szemben. A 
lé.sekre vagyunk utalva. A fel tárásnál ki kell 
emelnünk minden egyes eltemetett egyén pon-
tos kor- és nemmeghatározásának elengedhe-
tetlen követelményét. 
2. Az így végzett fe l tá rás a lapján a követ-
kező számítási eredményeket, értékeket adhat-
juk meg: 
a) A népesség összetétele, átlagos és valószí-
nű é le t tar tama, vá rha tó átlagos élet tar tamok, 
halandósági tábla, a temetőhöz tartozó közösség 
átlagos lélekszáma, halálozási arányszám, vi-
talitás-index, népsűrűség. 
b) Régészeti mellékletek olyan rendszerű cso-
portosítása, amely gazdasági, társadalmi és 
néprajzi kérdések megoldásának ú j megvilágí-
tását is lehetővé teszi. 
Nemeskéri János — Acsádi György 
A kérpusztai és somogyvasasi temetők mellékletes s í r j a inak összehasonlító táblázata 
K é r p ú s z t a S o m o g y ' v a s a s 
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a csoport a 
mellékletekben* 
A mellékletes 





a csoport a 
mellékletekben* száma °/o (1) 
23,7 
száma o/o (1) 
Gyermek** 31 39,2 59,0 9 14,5 37,4 38,8 
Férfi 13 9,9 31,2 31,7 10 16,1 27,8 57,8 
200 Nő 87 66,4 29,6 224,3 43 69,4 34,8 
Összesen 131 100,0 100,0 — 62 39,3 1(X),0 — 
* (1). 100: (2) 
** 18 évig. 12. sz. melléklet. 
f é r f i ak viszont Kórpusiztán igénytelenebbek, a 
somogy-vasasi 57.8%-kal szemben 31.7%. 
A két temető közt mutatkozó statisztikus kü-
lönbség természetesen nemcsak gazdasági diffe-
renciát jelenthet, hanem időbeli és ethnikai 
eltérést is. Röviden összefoglalva az előbb el-
mondottakból az tűn ik ki, hogy a feltárások 
esetében minden s í r r a vonatkozóan tett pontos 
nem- ós kormeghatározás oly széleskörű üsz-
szehasonlításokra ad lehetőséget, amelynek ré-
vén kronológiai, gazdasági és társadalomtudo-
mányi következtetéseket lehet helyileg és ké-
sőbb regionálisán is levonni. 
Tanulmányunkat a következőkben foglalhat-
j uk össze: 
1. Történeti demográf ia i ku ta tás csak akkor 
végezhető, ha a f e l t á rás teljes, ellenkező eset-
heti mind nagyobb mértékben bizonytalan becs-
1RODALOM: 
1. Hnrtucz L.\ A magyarországi avarok ethnikai 
és demográfiái jelentősége. Acta Anthropolo-
gien. L Szeged, 1950. 
2. Vallois, V. H.: La durée de la vie chez l'homme 
fossile. L'Anthropologie 1937. pp. 502—532. 
Paris. 
3. Franz, L. -Winkler, W.: Die Sterblichkeit in 
der f rühen Bronzezeit Nicdorösterreichs. Zeit-
schrift fü r Rasserikunde. 4. Bd. 2. H. pp, 
157-163. 
4. Pearson, il/.: On the Change in expectation of 
life in Man during a period of circa 2000 
years. Biometrika, I. I. pp. 261 264. 1901 -1902. 
London. 
5. Xongier.- Bulletin de la Société préhistorique 
Française. 46. t. 1949. 
6. Magyar Statisztikai Hivatal Közleményei és Év-
könyvei. 1860—1941. 
7. Dr. Dombay János írásbeli közlése. 
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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА МОГИЛЬНИКА 
С. КЕРПУСТА XI ВЕКА 
(Р с з к) м е) 
Изучение демографической характеристики народно-
стей давно минувших времен м о ж е т быть осуществлено 
только при помощи археологических и антропологиче-
ских раскопок, имеющих специалный историко-демогра-
фический характер . В раскопках такого рода нужно 
стремиться к получению возможной полноты сведений, 
проистекающих из антропологического материала дан-
ного могильника. Исследования и наблюдения, касающи-
еся отдельных могильных находок, должны быть прове-
дены с наибольшей осмотрительностью и применением 
одной и той ж е точки зрения. Это относится прежде 
всего к могилам детей, на к о т о р ы е исследователи до сих 
пор не о б р а щ а л и должного внимания и которые были 
отнесены огульно в рубрику „детских могил". Историко-
демографические исчисления могут быть произведены 
только в тех случаях, когда могильник является вскры-
тым полностью (1), далее если возраст (2) и пол (3) 
найденных скелетов определены и установлен промежу-
ток времени (4), когда могильник находился в утилизации. 
Авторы, обработавшие антропологический материал 
могильника Фиад-Керпуста по вышеупомянутым пунктам, 
публикуют результаты своих статистических исчислений, 
на основании которых можно сделать некоторые выводы 
относительно демографических условий XI века. 
В могильнике были открыты 395 скелетов. Судя по 
археологическим находкам, в частности найденным в 
могилах монетам, можно было установить, что население 
пользовалось кладбищем от последней трети X столетня 
до конца Xl-ro, т. е. в течение 125—130 лет . По вскры-
тии всех могил стало возможным вычислить следующие 
демографические показатели : состав населения (1), сред-
нюю продолжительность жизни погребенных (2) и воз-
можную среднюю продолжительность ж и з н и ' и х (3), ин-
декс смертности (4), среднюю численность общины, поль-
зовавшейся в свое время кладбищем, индекс витальности 
(7) и плотность населения (8). 
В могильнике были обнаружены скелеты 121 [мужчины, 
119 женщин и 155 детей с неустановленной половой при-
надлежностью. Ожидаемая средняя' продолжительность 
жизни была ' вероятно не больше 23,8 года (23,9 у муж-
чин и 23,8 у женщин) . Община, пользовавшаяся кладби-
щем, в течение жизни 5.3 поколения, не насчитывала 
более 84 человек, причем надо учесть тенденции повы-
шения или убавления, наблюдаемые! среди представите-
лей экстремных возрастных групп. Годовое число умер-
ших в поселке Керпуста составляло в среднем 3,2, что 
соответствует 38,5°/о. По сравнению с теперешним поло-
жением, это число является весьма высоким. Индекс 
витальности составлял 115—125%, а плотность населения 
дошла до 22.5 душ/км2 . 
Историко-демографические исследования I n j исчисле-
ния способствуют выяснению общественных, экономичес-
ких и этнографических вопросов ,^возникших}при обра -
ботке археологических находок. 
Я. Немешксри—Д. Ачади 
k ö z é p k o r i é p í t é s z e t ü n k m u n k a s z e r v e z e t é n e k k é r d é s é h e z 
A művészet szervesen összefügg a gazdasági 
és társadalmi alappal. E kapcsolat határozott 
kimutatása azonban, különösen a középkori 
magyar művészet területén, nem éppen egy-
szerű feladat. Ezért értékesek elsősorban azok 
az adatok, melyek lehetővé teszik a fenti kérdés 
megvilágítását és fényt derítenek középkori 
művészetünk gazdasági és társadalmi ta la jára . 
Az eddigi kutatásokból kitűnik, hogy á ma-
gyar feudalizmussal párhuzamosan kibontakozó 
művészetünk idők folyamán egyre szélesebb 
társadalmi rétegekre támaszkodik. A királyi 
udvar és a püspökségek építőtevékenységéhez 
már а XI1. században jelentősen hozzákapcsoló-
dik a fejlődő nemesség felső rétege, ma jd a 
X I I I . század elejétől kezdve az egész nemesség. 
A földesúri megrendelőkkel együtt természet-
szerűen bevonódnak a művészi termelésbe a 
földesúri joghatóság alatt élő szolgáló népek is. 
Sőt ott, ahol a földesuraság még nem alakult 
ki, mint pl. a székelyeknél, m á r а X I I I . század-
ban maga a nép teremti meg a művészet felté-
teleit. Innen magyarázható románkori művé-
szetünk gazdag változatossága, amelyben az 
európai színvonaltól kezdve a vidékies, sajáto-
san népies alkotásokig minden fokozat bősége-
sen megtalálható, nem r i tkán egy alkotáson 
belül is. Bár a XTIT. századtól kezdve művészet-
történeti becsű okleveles adataink nagyobb tö-
megben jelentkeznek, ezek általánosabb irányí-
táson kívül alig tartalmaznak közvetlen útmu-
tatást a művészet gazdasági és társadalmi alap-
jaira vagy éppen munkaszervezetére. Mind-
ezekre szinte mindig a meglévő történeti és for-
mai eredményekből csupán több-kevesebb 
bizonyossággal következtethetünk. Okleveleink 
ugyan mind gyakrabban emlékeznek meg vár-
építésekről, templomalapításokról, de a szóban-
forgó épületek rendesen vagy egyáltalában 
nem vagy nem az eredeti formában maradtak 
fenn. A műalkotáson lévő és annak keletkezé-
sére vonatkozó felirat а XVI . századtól kezdve 
válik szokásossá, szórványosan azonban már 
a középkorban is előfordul. E feliratok értékét 
koraiságuk tetemesen növeli, hiszen a szoro-
sabb értelemben vett művészi érdeken felül 
közvetlen felvilágosítást adhatnak olyan kö-
rülményekre és összefüggésekre, melyek a 
kérdéses időben még többnyire homályban 
maradnak. El szempontból rendkívüli becsű 
az aranyosgerendi református templom déli 
hajófalában 1949. nyarán a vakolat alatt fel-
fedezett felirat, mely a középkori Magyaror-
szág területén a legrégibb ilyen nemű emlékek 
közé tartozik. Értékét növeli az a tény, hogy 
falusi műalkotás keletkezését határozza meg. 
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A homlokzati toronyból, hajóból és négy-
szögű szentélyből álló szép a r ányú kőtemplo-
mot m á r Orbán Balázs ismertette.1 (XXVI. t. 2). 
Ö közölte a lebontott sekrestye be já ró ja felett, 
a szentély északi belső falába illesztett, kőbe-
vésett első feliratot is: IST AM CAMER AM 
EDIFICAVIT S T E P H A S SACERDOS ANNO 
D' M° CC° XC°. A jellegzetesen X I I I . századi 
nagybetűkből álló fe l i ra t mellett népi fafara-
gásra emlékeztető levéldísz és ha tágú körbeívt 
rozetta látható (XXVI. t. 1). A leveles sarok-
gyámokon nyugvó, vaskos rézselt bordájú szen-
télykeresztboltozat, az egyszerű vállköves fél-
körű diadalív, a nyuga t i kapu viszonylag gaz-
dagon tagolt, leveles díszű há rmas fejezet-
sorral ékesített, ugyancsak félkörívű béllete, 
valamint a templom egész felépítése és alap-
rajza jól összevág a felirat évszámával. - Az 
újonnan előkerült második felirat kívül, a hajó 
déli fa lában mintegy 5 méter magasságban, a 
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fai szentély felé eső harmadában látható. A 
betűk azonosak az előbbi fel i rat betűivel, de 
szebbek, gondosabban faragottak. A szöveg a 
következő. (1. kép). ANNO DNI Mo CCo XCo 
NONO SAVLVS ARCHDOIACOiNVS] I )E 
TORD A PETRVS COMES F I L I I SASONTS 
NICOLA [VS| F IL IUS E [ I U S ] D E M P EDI P l -
С A V E R VT ECCAM IN HONORE BEATE 
ELIZABETH. Az egyes szavak között bárom-
szögalakú elválasztójeleket találunk. A szöveg 
alsó fele egy egyenlőszárú keresztet fog közre. 
Ebben az akkoriban használatos körmenetkeresz-
tek legrégibb ábrázolását lá that juk. A két fel-
iratot összehasonlítva rögtön feltűnik a kilenc 
évi eltérés és az építtetők különbözősége. Er re 
később rátérek. 
A történeti adatok alapján az 1299-i felírat 
megtalálása előtt is kétségtelen volt, hogy a 
templomot a Kalocsa nemzetség Tyúkod ágá-
hoz tartozó Gerendi család építtette.2 A család 
a X I I I . század második felében tűnik fel Torda 
környékén. 1254-ben Sámson fiai, Pál és Saul 
IV. Bélától hadi érdemeikért a tordamegyei 
Fügédét kapják meg.3 1268-ban Sámson f ia 
Jakab hűségéért István i f jabb királytól „quan-
dam terram Noui castri Kunchey uocatam" 
kapja meg (Marosújvár).4 Ugyanez évben 
Sámson ifiai: Péter, J akab és Saul Cute nevű 
tordai vár jobbágynak megfizetik azt a tíz 
márka ezüstöt, mely a Sámsonnak eladott 
gerendi föld felóért « vételár összegéből elma-
radt.5 Is tván i f j abb király 1270-i, Lénát és 
Hadrévet adományozó oklevelében Pétert és 
Jakabot m á r (Herendinek (de villa Cíuerend) 
nevezi.6 Saul, Péter és Péter f ia Miklós 1296-
ban Péter erdélyi püspökkel elcserélik Maros-
újvár t és Faludi t Gyéresszentkirály püspöki 
faluért. Az oklevél említi a két falu Mihály-
nak és Györgynek szentelt kőtemplomait.7 
1339-ben az említett Péter fia Miklós birtokait 
unokái közt osztja meg s a Gerenden lévő Szt. 
Erzsébet kőtemplom kegyuraságát közös tu la j -
donban hagyja.3 A felsorolt okleveles adatokat 
kitűnően kiegészíti a kegyúri építkezést meg-
örökítő felirat. Világos tehát, bogy a X I I I . 
század folyamán egyre több tordamegyei bir-
tokkal rendelkező család, miután 1268-ban 
végleg megszerezte Gerendet, a birtokközpont-
ban a század végén kegyúri kőtemplomot épít-
tet, mely vidéki viszonylatban jó színvonalú és 
gazdag díszítésűnek mondható. Az építtetők: 
Saul tordai főesperes és Péter comes ugyan-
azok, akik 1268-ban apjuknak, Sámsonnak a 
gerendi birtok megvételével kapcsolatos adós-
ságát kiegyenlítik. A sekrestye bejárata feletti, 
már Orbán Balázs előtt is ismeretes felirat 
valószínűleg a sekrestye (camera) építésére 
vonatkozik és megőrizte az akkori plébánosnak, 
Istvánnak nevét. Tudjuk, Iiogy a középkorban 
a szertartások miné] hamarabbi elkezdhetése 
céljából először többnyire a szentélyt építették 
fel. A ha jóra és toronyra csak azután került' 
sor. Mivel a sekrestye a szentélyhez kapcsoló-
dik, könnyen lehet, hogy előbb épült fel, mint 
a hajó, ahová az egész építkezés befejezése után 
faragták be a kegyúri megrendelők nevét ma-
gában foglaló feliratot. Ezek szerint teliát a 
két felirat közül a korábbi a szentély és sek-
restye, a későbbi a ha jó befejezési évét örökít-
hette meg (1290, 1299). A templom így a 80-as 
évek végétől 1299-ig épült. Még régies, romános 
alapelrendezése, koragótikus részletei (nyugati 
kapu, szentély boltozat a leveles sarokgyám-
kövekkel, négykaréjos szentélyablak délen és 
toronyabiak északon) ez időszakba jól beleilleszt-
hetők és tanulságosan példázzák a két egymást 
felváltó stílus keveredését. 
п о 
A Gerendietk azonban nemcsak a kialakul t 
birtokközpontban építkeztek. Emlí tet tem, hogy 
marosú jvá r i földjükön Mihály főangyal , Fa -
liuli, azóta elpusztult Maros melletti földjükön 
pedig György lovag tiszteletére szentelt kő-
templomok állottak. Az utóbbit nem ismer jük, 
Marosú jváron azonban még ma is áll, sa jnos 
erősen romosán az a kőtemplom, melyről az 
1296-i oklevél megemlékezik. A marosú jvá r i 
romtemplom hajóba há rom ívvel nyíló kőből 
épült ka rza t a és a középső ív felett emelkedő 
ikerablakos kis tornya világosan utal szerke-
zetében is a kegyúri megrendelőre. B á r két-
ségtelenül bizonyítani nem lehet, valószínű, 
hogy Marosú jvár és Fa lud i templomai legalább 
részben a Gerendieknek köszönhették létüket. 
Bizonyos azonban, liogy a Tordátó] észak-
nyuga t ra fekvő, ma m á r fenn nem álló Szarka-
don ugyanaz a Gerendi Miklós építkezett, akit 
a gerendi templom 1299-i fel irata Saul főespe-
res és Pé te r comes u t á n harmadiknak említ. 
1310-ben ugyan i s Urkund fia János mester 
részére Szendi János va jda i ember a gyula-
fehérvári kápta lan kiküldöttjével m e g j á r j á k 
Szarkad ha tá rá t . Miklós comest gyéresszent 
királyi bir tokán ta lá l ják és h ív ják , vegyen 
részt a ha t á r j á r á sban . Ö azonban nem megy. 
Az is kiderül, hogy miér t . A káptalani kikül-
dött ugyanis jelenti, hogy a vajdai ember 
Szálkádon „prohibuisset ipsum Nycolaiun eo-
mitem et laboratores suos ab opore et p iepa-
racione ecclesie quam dictas Comes Nyco-
laus denouo incepit construere et prepa-
rare in t e r ra Zarka sepedicta".9 A szöveg 
itt nemcsak a megrendelő földesúr megemlí-
tése végett, hanem még sokkal inkább a 
kivitelezőkre való uta lásér t f igyelemreméltó, 
A „laboratores" az esetben világosan szakmun-
kásokat, tehát kőmíveseket, kőfaragókat jelent, 
akik javában dolgoztaik, mikor a h a t á r j á r ó 
bizottság megérkezett és a megkezdett templom 
építését megakadályozta. Nem lehetetlen, hogy 
ez a kis építőműhely a gerendi templom bevég-
zése u t án kerül t Szarkadra . A tér- és időközel-
ség, a földesúr azonossága e feltevést valószí-
nűsíti. Bárhogyan is állt a dolog, az kétség-
telen, hogy ez esetben egy aránylag igen korai 
közvetlen ada t áll rendekezésiinkre egy helyi épí-
tőműhely foglalkoztatására. Az építőműhely 
helyi jellegét a gerendi templom vidékies, bár 
jó színvonalú részletei világosan tanús í t ják és 
egyszersmind azt is bizonyít ják, hogy szak-
emberekről, szakmunkásokról és nem egyszerű 
jobbágymunkáról van szó. A gerendi templom 
és a Szarkadon dolgozó „laboratores" о tekin-
tetben azonos következtetést engednek meg. 
A jobbágyok robot ja a földmunkákat , a szállí-
tásokat és a durva m u n k á k a t foglal ta magába, 
az építkezés vezetése, a f inomabb kőműves és 
kőfaragó munka már a szakemberekre ma-
radt.10 A gyulafehérvár i székesegyház helyre-
állításáról szóló, közismert szerződés 1287-ből 
a püspöknek csak az anyag rendelkezésre 
bocsátását és a helyszínre szállí tását teszi köte-
lességévé. A kőfaragás t és a szakmunkát János 
mester végzi segédjével.11 Nem kétséges, hogy 
a püspök emlí te t t kötelezettségét jobbágyai 
á l ta l ha j to t ta végre. A szarkadi templom épí-
tése esetében lá t juk , hogy a nagy székesegy-
házak és az egyszerűbb, földesúri megrende-
lésre készülő templomok munkaszervezete 
lényegében egyezett egymással. Miklós comes 
megállapodott J ános comesszel 1312-ben, midőn 
Tordalakát cserébe adta Felgcrend és Szarkad 
feléért.12 í g y az építkezést Szarkadon bizo-
n y á r a be is fejezte. Nagy kár . hogy a falu a 
templommal együt t elpusztult. Az elmondottak 
ismeretében valószínű, hogy Gerendi Miklós 
lehetett a gerendi templom építésének is leg-
főbb megrendelője. E r r e vall m á r csak az a 
körülmény is, hogy Saul és Péter , Miklós ap ja 
a század végén m á r idős emberek lehettek. 
Midőn Miklós comes 1339-ben bir tokait unokái 
között megosztja, külön kiemeli a Gereuden 
Szt. Erzsébet tiszteletére emelt kőegyházat, 
melyet közös kegyuraság alatt kell megtar tani . 
E gondoskodás is a r r a a megkülönböztetett 
megbecsülésre enged, következtetni, amellyel 
Miklós comes az ál tala épít tetett és akkor a 
családi bir tokon belül bizonyára a legjelentő-
sebb és legszebb templom iránt viseltetett. 
Az ismertetett feliratok és a valóban szeren-
csés történeti adatok a gerendi templom épí-
tésén és a Gerendi család építő tevékenységén 
túl is jelentőséggel bírnak. Közvetlenül vilá-
g í t j ák meg ugyanis a középkori m a g y a r mű-
vészet gazdasági és társadalmi a lapja i t , a kora-
gótika falusi, helyi jellegű munkaszervezetét 
és kézzelfoghatóan bizonyítják a népi elemek 
fontos szerepét a X I I I — X I V . század forduló-
jának művészetében. Hozzásegítenek ahhoz, 
hogy e nehéz és a középkorban konkréten még 
alig bolygatott kérdésekben megfelelő követ-
keztetésekkel állást foglalhassunk ott is. ahol 
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mely szerint Miklós lionti főesperes előtt 
Bogomer fiai a szmreesányi (Lipót megye) 
templom építkezése ügyében megegyeztek. 
Az idevonatkozó részek a következőképpen 
hangzanak: „ . . . villa Szemereesen,... in qua 
ipse Stephaiius, filius Nicolai (filii Bogomiri 
de Ijipto) residet, ecelesia carerét lapidea . . . 
ideireo predictos fratres suos patrueles in 
f igura iudicii. . . petivit, ut eundem adaedifi-
eatiouem ecclesiae lapideae in predict a villa 
ipsorum Szemereesen, prout jur is est, adju-
var i deberent...". Л társbirtokosok elvállal-
ták . . . . . quelibet trium part ium tertiam 
partem precii lapieidis seu muratoriis sol-
v e r e . . . caetera vero quae ad aedificationem 
ejusdem ecclesiae ut pote: lignamina et vee-
tu ram lapiduin antedictus Stephaiius Nicolai, 
cum jobagyonibus suis, dictae villae Szemere-
esen et Zár J'aciet administrari, clibano 
cementi dumtaxat excepto, ad cujus struc-
turam et cremationem idem Stephanus Nico-
lai tenetur solus . . . ad reparacionem rup-
turae ecclesiae beata© Mariae Magdalenae 
de Nadast omnes praeseriptae partes, [ice-
ci um lapieidis solvere tenebuntur, quaelibet 
irium part ium; caeterai opera prefatis eccle-
siis ad earum reparationem vei restaurar 
tionem necessaria per proprios suos jobagyo-
nes . . . fac ient . . . " (Monunienta Ecclesiae 
Strigoniensis III . 701—702). Ez az oklevél te-
hát már világosan megkülönbözteti a szak-
munkát a jobbágy munkától és egyértelműen 
alátámasztja a gerendi és szarkadi templom 
építésével kapcsolatos megfigyeléseket. 
lt. Zimmermann—Werner, Urkundenbuch I. 185, 
Wenzel, ÁUO. IV. 301—302. 
12. Dl. 30. 102 és 30. 594. Ez utóbbi az eredeti 1371-i 
átirata. 
SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL 
DANS L ARCHITECTURE HONGROISE DU MOYEN AGE 
L'étude est consacrée aux inscriptions les plus 
anciennes qui se trouvent aux églises (1290, 1299) de 
Hongrie du moyen âge ainsi que dans celle de la 
commune de Gerend (Grind, vallée do l'Aranyos-
Arieç; style de transition). Analysant l'activité de 
la famille Gerendi dans le domaine de l'architecture, 
l'auteur jette un jour nouveau sur l'organisation 
et les méthodes de travail qui caractérisent les 
constructions de province des XIII e et XIV e siècles. 
Comme il ressort de ses recherches, même en pro-
vince le propriétaire ne confiait aux serfs que les 
travaux n'exigeant aucune connaissance spéciale 
(transport, terrassement, etc.); les plans, les sculp-
tures plus ou moins fines sont dus des groupes 
d'artisans qui dirigeaint aussi la construction. Les 
données qui sont parvenues à notre époque per-
mettent de supposer que sur le territoire d'un 
domaine le propriétaire recourait aux services d'un 
seul atelier et que la construction le plus soigneu-




A budai várban az első tapogatózó kuta tá-
sokat 1946-ban végezte a Vármúzeum elődje, a 
Halászbástya Kőemléktár a Műemlékek Orszá-
gos Bizottsága anyagi segítségével. Egy évi 
szünet u t á n 1948-ban a Tudományos Akadémia 
bőkezű támogatásával ismét el indítot tuk a ku-
tatásokat , melyek tájékozódás jellegűek voltak 
Még az év végén a Tervhiva ta l n a g y a r á n y ú 
fe l tárással bízott meg, a teljes: anyag i fedezetet 
biztosítva. Dolgozó népünk és kormányza tunk 
nagyvona lú áldozatkészsége lehetővé tette, hogy 
a rendkívül nehéz fe l tárásokat szünet nélkül 
folytathassuk, 1952. m á j u s végéig. Jelenleg a 
fö ldmunkák régészeti ellenőrzése mellett az 
anyag feldolgozását és kiál l í tásra való előkészí-
tését kezdtük meg. Az alábbi cikkekben magam 
és munka tá r sa im rövid beszámolót adunk a 
í'ontosabb eredményekről. 
I. f e j e z e t. 
Budai művészet. 
A várpalota huzamos és többszöri alapos 
pusztulása következtében a fel tárás folyamán 
látványos eredményekre nem számíthat tunk. 
Számítot tunk azonban ar ra , hogy fe l t á rha t juk 
Buda döntő polit ikai ós társadalmi szerepének, 
évszázados európai pozíciójának gyökereit , 
anyagi k u l t ú r á j á b a n és vetületét művészeti 
életében. A kérdések természetesen messze túl-
nőnek a helyi jelentőségen. B u d a fejlődése a 
forradalmi megmozdulások, nagy események 
és változások idején következett be. Fejlődését 
éppen azoknak az uralkodóknak, annak az 
izmosodó polgárságnak is köszönhetjük, akik 
egyrészt a feudal izmus teljes kifejlődése u tán 
a központi hatalom megerősítésével az ország 
védelmét segítették elő, másrészt annak a 
budai népnek, amely néha for rada lmi megmoz-
dulásaival a polgári fejlődés ú t j a i t egyengette. 
Buda jelentősége a későn kialakuló m a g y a r 
feudalizmus hanyat lásának és világiasodá-
nak első alig érezhető jeleire bontakozik ki és 
nem véletlenül. 
Ezeknek az alapvető változásoknak, fejlődés-
nek csak történeti adata i kerültek a kuta tások 
előterébe. A Budán készült néhány kiemelkedő 
műtá rgy társ ta lanul állott a ku ta tás előtt, ezért 
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p if гр за м SM 
ВП Ásatások eredményei 
ШЖ Fennmaradt és restaurált középkori falak 
1. kép. Budavári ásatások áttekintő térképe. 
1. Csonkatorony 




6. Kelet-nyugati sziklaárok 
7. A kisudvart és a díszudvart összekötő folyosó 
8. A palota kisudvara 
9. István-torony 
10. Déli nagy csarnok 
11. Déli nagy rondella (nagy frengi bástya) 
12. Déli nagy rondella kapuja 
13. Kelenföld kapu 
14. Nyugati nagy zwingerbe vezető kapu („Éj-
világ" kapu) 
15. Boltozatos helyiségek 





21. Nyugati nagy zwinger belső kapuja 
22. Karakas basa bástyája 
23. Nyugati nagy zwinger 
24. Nagy cavalier 
25. A var északi zárófala 
26. A palota északi nagy udvara (arzenál tér) 
27. Középső védmű fala 
28. Nyugati kis zwinger 
29. A palotai nyugati külső udvara 
30. A palota déli külső udvara 
31. Kazamatta a lőrésekkel 
32. A keleti külső palotaudvar 
33. Keleti zwinger 
34. Keleti zwinger déli kapuja 
35. Dunához vezető déli zárófal 
36. Keleti zwmger északi kapuja 
37. Keleti zwinger északi kaputornya 
38. Dunához vezető északi zárófal 
39. Észak-,keleti kis bástyatorony 
40. A paloia középső udvarra (Báli basa tere) 
41. Buzogány torony (kis frengi bástya) 
42. Észak-déli sziklaárok 




csak az az egyetlen, módszertanilag alig helye-
selhető, kényszerű út állott nyitva, hogy kül-
földi párhuzamok alapján ia belső, éppen a 
budai fejlődés ismerete nélkül, a társadalom 
anyagi adottságainak, a munka körülményei-
nek mellőzésével kísérelje meg felderíteni a 
magyar művészet történetének ezeket a fontos 
emlékeit. A Budára vonatkozó rendkívül érté-
kes oklevél és egyéb források adatai néha 
csak üres keretként hatnak, amiből hiányzik 
a. tartalom. Nem elég, hogy ismerjük Buda 
kereskedelmének döntő fontosságát, tudjuk a 
mesterneveket és a városi harc és polgári fe j -
lődés alapvető jogi eredményeit, ha nem lá t juk 
legalább részben a kereskedelem áruit , hatásu-
kat kézműveseinkre és művészeinkre, akik e 
termékek a lap ján ú j technikát és ú j művésze-
tet hoznak létre. 
Most már ismerjük a Rajna-vidékről, Bél-
Németországból, Spanyolországból, Olaszor-
szágból és Sziléziából beáramló árakat , kézzel-
foghatók kézműveseink, fazekasaink első kísér-
letei, végül azok az érett technikák és formák, 
melyekben a budai kézműipar megteremti 
európai szintű, sajátos termékeit. Láthat juk, 
hogyan alkalmazzák más anyagban, pl. a r a jna i 
keménycserép áruk 1 díszítéseit egyszerű anyag-
ban, hogyan a lakí t ja át ezt a technikát, sőt 
magát a díszítést az ú j anyag használata és 
a szerényebb anyagot hogyan iparkodnak kü-
lönböző színhatással, különböző mázak alkal-
mazásával esztétikailag kiegyensúlyozni, 
ugyanakkor valami teljesen ú ja t hozva létre. 
Azonban nemcsak a. kereskedelem út ján áram-
lanak be az ipar és a művészet eredményei. Az 
udvari művészet ugyanolyan kozmopolita, 
mint a kolostori-egyházi művészet volt. Leg-
világosabban az udvari művészetet Budán a XV. 
sz. második feléből ismerjük. A félkészárukból, 
a kőfaragás, különösen a reneszánsz kőfaragás 
egyes emlékeiből, a Budán készült miniaturák-
ból, ötvösművekből stb. és a történeti forrá-
sokból tudjuk, hogy Budán idegen, főleg olasz 
mesterek serege dolgozott. „Disquiris s tatua-
rios, plasticos pictoresque optimos undique 
accersi iubes; coeunt undique topiarii atrien-
sesque fabri ; lapicidinae studiosius juam auri-
fodinae quaeruntur ; sealpuntur ubique mar-
mora ut maximis satisfaciant operibus", í r j a 
Bonfini az Averulinus előszavában. 
Ez az udvar i művészet a X I I I . sz.-tól foly-
tat ta az egyházi művészet kul turál is politiká-
ját és egész Európában egységes idealista 
irányzatú művészetet alakított ki, ugyanakkor 
azonban az ellenkező irányú fejlődés a lapja i t 
is megteremtette. A növekvő városi-polgári, 
szervezetileg m á r túl elágazó és nem olyan egy-
séges egyházi szükségletek kielégítésére helyi 
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 Boll Imre dolgozta fel rendkívül eredményesen 
a nyugati árukat és hatásukat a budai kerámiára. 
lói 
művészi céhek, városi művészi iskolák alakul-
nak. Ezek a helyi műhelyek az elterjedt álta-
lános európai művészet és technikai ismeretek 
alapján kezdenek el dolgozni és az ú j szükség-
letek, hagyományok és a fejlődés üteme szerint 
gazdag, sokirányú művészet bontakozik ki. A 
fejlődésnek ez a lüktetése, melyben a realiz-
mus elemei sar jadnak, az adottságok szerint 
európaszerte más ós más helyen, Olaszország-
ban, Burgundiában, Flandriában, Csehország-
ban stb. indul meg először. Magyarországon 
erre a legkedvezőbb előfeltételek Budán van-
nak meg. A nemzetközi udvari művészetből 
megismerik a technikát, egyéni formába öntik 
és az akkori társadalom kommunikációs csa-
tornáin, a királyi, főúri udvarokon, az egy-
házon, a kereskedelmen és a városok egyéb 
kapcsolatain keresztül elterjesztik az ország-
ban, sőt visszasugározzák külföld felé is. Buda 
helyzete és művészeti alkotásai tehát nem 
magyarázhatók egyedül abból, hogy királyi 
udvar és kereskedelmi csomópont volt, hanem 
abból, hogy történelmi fordulóponton nőtt 
naggyá és hogy a haladó történeti helyzet lét-
érdekévé vált. 
A budai udvari művészetet vizsgálva kiin-
dulópontul azokat a nemzetközi áramlatokat 
találjuk, melyek az udvar t közvetlenül érik. 
Rövid szemlénkben csak a legjelentékenyebbre 
térünk ki, a Mátyás-kori művészetre, amikor 
már. a helyi művészet is kialakult és az udvari 
művészet tulajdonkeppen budai művészetté 
válik. A kialakulás folyamatára az eddig 
ismert emlékeken kívül a XIV. sz.-i, a Zsig-
mond-kori rétegek és az óriási kőanyag vet fényt. 
Egy női fejet ábrázoló gyámkő (XXVII. t.) 
bizonyítja, hogy a XIV. sz.-végi reálisabb stílus 
Budán is megjelenik a századfordulón. Né-
hány emlék alapján nem tudjuk meghatározni, 
milyen kapcsolat fűzi e sjtílus egyik fő köz-
pontjához, Prágához, a Farler-műhelyhez. Két-
ségtelen, hogy ennek az északi reneszánsz jel-
legű stílusnak Magyarországon több társtalan, 
de kiemelkedő emléke van. Buda szerepe egye-
lőre tisztázatlan, de kétségtelen, hogy Mátyás 
korában már körvonalazható a budai iskola, 
amelynek fontos láncszeme ez az emlék. 
A mintegy hatezer darabból álló kőtár olyan 
mérhetetlen formakincset tartalmaz, melyhez 
egyetlen gótikus építményünk részletgazdag-
sága sem fogható. Sajnos, ezek az építészeti 
töredékek nem kárpótolnak a palota egyetlen 
elpusztult részéért sem. Olyan ez, mintha egy 
élő szervezet helyett ásatag csontokat vizsgál-
nánk. Mégis a megmaradt részletformák segít-
ségével a források és az ásatás a lap ján meg 
tudjuk oldani a palota rendkívül homályos 
építéstörténetét, szerepét a magyar gótikus 
építészetben a tőle függő, köréhez tartozó épí-
tészeti iskolák kibontakozását és külföldi kap-
csolatait. Már most az építészeti csoportok 
összeállítása után, sok kutatási feladat rajzoló-
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J ik ki előttünk, melynek néhány példáját 
említhetjük. A X l l l . sz.-i csoport jellemző em-
lékei például egy aj tóív (XXVIII. t. 2) és lapos 
levelű oszlopfő, ez utóbbihoz kapcsolódó emlék-
kör jegyei a vári Mária-templomban, az Uri-
utca 34-ből származó ablakosztóban, a vesz-
prémi Gizella-kápolna oszlop fejezetei ben is-
merhetők fel. A Közép-Európában használatos 
kapuk egyik csoportját alkotják azok az aj tó-
keret-megoldások, amelyek a kassai Dóm egye-
dülálló, északi kapujának az alapgondola-
tát ve tilt fel egyszerűsített formában. E kérdés 
inogott a magyarországi gótikának ónálló es 
iskoiát teremtő megoldása húzódik meg. Ugyan-
csak a XV. sz. második feléből származó gó-
tikus tagozatokból, különösen a sokszáz méter 
hosszú bordatöredékből lá t juk világosan, hogy 
Mátyás gótikus stílusban fo ly ta t ja a félbe-
hagyott „Friss" palotát, a boltozatok nagy 
része ekkor készül el, ekkor kerül az épület 
tetejére néhány karcsú fiatorony is. jA kőem-
lékck egy része még megőrizte eredeti színe-
zésének, gazdag díszítésének (XXIX. t.), sőt 
az alakos festésnek nyomait. Tölgyfalomb-dísz, 
indadísz, mértani minta, reneszánsz füzérek 
sokfajtaságával csak a kályhacsempék gótiká-
ból reneszánszba haj ló díszítése és az idom-
lég Iák mustráinak változatossága versenyez-
het. Az utóbbit kivéve ezeken az emlékeken 
éppen lígy, mint a kerámián és a bronzverete-
ken, könyvsarkokon is felismerhető, egészen 
sajátos és Buda iparművészetére jellemző min-
takincs alakult ki. A gótikus és a reneszánsz 
díszítőelemek szerves és szerencsés a rányú 
egybeolvadásából származik ez az ornamentika, 
A gótikus szerkezet egy ideig túlsúlyban ma-
rad. A reneszánsz hatására vérbő naturalisz-
tikus formák és arányok születnek, m a j d egyre 
több olasz elemet fedezhetünk fel bennük. E dí-
szítőművészet példáit a XVI . sz, elején a 
Dunántúlon és a Felvidéken is megtaláljuk, 
sőt még Lengyelországban is felbukkan, szár-
mazását azonban Budán kell keresnünk. 
Olasz mesterek munkái lehetnek azok a rene-
szánsz faragványok, melyek Mátyás palotájá-
nak nagyszerűségéről adnak fogalmat. A véső 
minden mozdulata leolvasható ar ró l az épfelü-
letű ajtókeretről, amely most került elő (XXX. t. 
1). Mesterének olasz iskolázottságú kezenyo-
mát nagyobb emlékcsoporton ismerhetjük fel 
(XXX. t. 2). A nagyszámú anyagban még leg-
alább négy olasz mester művét lehet világosan 
megkülönböztetni (pl. XXXI. t. 1, XXXIi. t. 
2). Ezekhez járulnak a helyi kőfaragó szobrá-
szok, akik közül a kiválóbbak nem a forma-
adás bizonytalansága, hanem a reneszánsz-
elemek különleges alkalmazása miat t sorolha-
tók a helyi mesterek közé. Az ú. n. diósgyőri 
Madonna mesterének egy kis relieftöredéke 
(XXXII. t. 3) árul ja el, hogy java műveit a 
budai várban alkotta és hogy onnan került a 
másik királyi várba. Divald sejtése Buda köz-
ponti helyzetéről elvitathatatlan, amit nem-
csak a történeti adottságok, Mátyás udvara 
tesz valószínűvé, de a leletek is bizonyítják. 
A visegrádi kút szobrásza,2 Giovanni Dalmata, 
Budán nagyméretű vörösmárvány figurális 
domborművet készített (XXXII. t. 1). Komoly 
jelentőségűek azok a nagy udvaron lelt vörös-
márvány töredékek, melyek az oszlopcsarnokom 
udvar közepén állott kútból .származhatnak és 
bronz tölgyfaleveles díszeinek a lapján Veroc-
ehio műhelymunkájának tarthatók, felvetve az 
erre vonatkozó közismert föltevést (XXXIII. 
t.). Nagyméretű emlék egy vörösmárvány hár-
pia, amely mint szabadon álló kerek szobor 
igen ritka. (XXXIV. t. 1.) Tömör szobrászi for-
mája az épület-plasztika legszebb müvei közé 
emeli. A szobor szabadban volt elhelyezve, és 
néhány jelből ar ra gondolhatunk, hogy az előbb 
említett kú t medencéjét tar tot ta néhány testvé-
rével. A firenzei San Lorenzo régi sekrestyéjé-
nek Veroccliio kú t já t ugyancsak hárpiák dom-
borművei díszítik és díszítő szobrászaté ban is 
gyakran bukkannak fel. A palota hatalmas mé-
reteit idézi fél a delfines mester ú jonnan elő-
került párkányfr ize (XXXIV. t. 2.). lazán kí-
gyózó. díszítéssel és remekül faragott delfin áb-
rázolásával. 
Egészen más világba vezet a rendkívül érzéke 
uyen mintázott kisméretű rondó, amelyben Jul ius 
Caesar arcképét véljük felismerni (XXXII. t. 2). 
Az ábrázolás beleillik a Mátyás körül kialakult 
humanista légkörbe, melyről annyi emlékünk 
maradt Bon fini, Galeotto leírásaiban és a Cor-
vinákon. A kis dombornmhöz meglepően közel-
ál[ Desiderio da Settignano Caesar-reliefje a 
Louvre-ban. Kétségtelen, hog\ mestere Dona-
tello taní tványai közé tartozott, mint ahogy ez 
a kör és generáció végezte Mátyás budai palo-
tájának díszítését is. A vörösmárvány szob-
rászi töredékek stílusától idegen, a díszítés és 
a plasztika graf ikus hatásaira törekszik a sár-
kányos fr iz mestere (XXXI. t. 2), akitői még 
két további igen gazdagon díszített konzolkövet 
is ismerünk. 
Összefüggő építészeti elemeket is sikerült 
összeállítani, így egy hosszú mészkő ballusz,-
trád-sort, lemezein igen szép, főleg egy mester 
kezétől, talán Giovanni Dalmata köréből szár-
mazó reneszánsz díszítésekkel, a váci;korlát lia 
soumásaival.3 Ezeken kívül igen sokféle ballusz-
trádbáb került napfényre, és joggal hihet jük, 
hogy Mátyás palotáját erkélyek, loggiák vagy 
attika tagolták gazdagon. 
A számos reneszánsz ablaktöredékből sike-
rült egyet hitelesen helyreállítani. jAz ablak 
egyszerűsége és monumentálitása m á r a cin-
5
 Meiler Péter, La foldana di Mattja Corvino a 
Visegrád. Annua/rio deli' istituto Ungherese di 
S tori a dell'Arte di Firenze. Vol. I. 1947. 3
 Gerevich Tibor előadása az Areh. Ért. beszá-
molójában jelent meg. 
(ptecen to-építészet fölényes szerkesztőt udását 
vetíti előre. Az olasz iskolázottságií művészek 
mögött semmivel sem marad el az a magyar 
szobrász, akit a címerek mesterének neveztünk 
el Mátyás, Beatrix és Ulászló címerei a lapján 
(XXXV. t. 1—2) és Kassai István mester köré-
ben keresünk. Kassai István budai működése 
oklevélileg igazolt, itt is halt meg a 90-os évek 
végén.4 
A reneszánszművészet azonban nemcsak a 
palota épületén jelentkezik, amelyből hatalmas 
szerkezeti elemek is maradtak fenn és nem is 
csak a díszítésben, ahol az idomtéglákat terra-
cotta fűzérek és rozetták váltották fel, hanem 
a belső felszerelésben, fényűző használati tár-
gyaikban is. A fényűzési tárgyak közül a kerá-
mia és az üveganyag marad t fenn nagy szám-
ban. A töredékeken fel ismerhetjük az ekkor 
Európában használt anyagokat és technikákat. 
Legtöbb az olaszországi készítmény, melyek 
között gyakori a faenzai. Ha t majolika tányér 
hitelesen, mintázatával együtt összeállítható. 
Még a hispano-moreszik és a perzsa kerámia is 
található az árak között. Nem kevésbbé gazdag 
az üveganyag sem. A X I I I . sz.-ban még a szír 
üveg uralkodik (XXXVI. t. 1). a XV. sz-ban, 
mint Európában mindenütt , a velencei üveg 
foglalja el a helyét, amiből itt néhány ri tkább 
korai darab is előfordul a XV. sz.-ra keltezhető 
majolika kíséretében (XXXIV. t. 2—4). Az 
anyag jelentékeny része a XV. sz. végéről szár-
mazik és még a gótizáló borda és spirális díszí-
tések borí t ják. A korhatározó rétegek részletes 
feldolgozása fog alapvetően fontos adatokat 
nyúj tani a kerámia és az üvegáruk helyes kel-
tezéséhez. Hiteles ásatások hiányában ugyanis 
csak a szórványos forrásanyagra, címerekre 
vagy egyéb véletlen adalékokra támaszkodott 
a kutatás. Ugyanúgy, mint a grafi tos és ke-
ménycserépáru esetében, ezeknél a gyárt-
mányoknál is ú j időrendet kell felállí tanunk. 
A velencei üvegeknek nemcsak egyes darabjai, 
hanem minden típusa képviselve vau: a millc-
fiori, a szalagos üveg (Fadenglas), a zománcos 
üveg (XXXIV. t. 2—4), melynek egyik legszebb, 
két férf i fe je t ábrázoló töredéke van birtokunk-
ban, a színes üvegek, a tejüveg, a márvány-
üveg, végül az igen ri tka, át nem látszó opál-
szerű üvegek. 
Az olasz üvegek mellett főleg a XVI . század-
tól sok délnémet gyár tmányt is használnak. 
Ezeken kívül felbukkannak olyan utánzatok 
vagy kialakított ú jabb formák, melyeknél ma-
gyar készítményekre gondolhatunk. Ezt látszik 
igazolni az is, hogy nyers üveganyagot és sala-
kot találtunk, így a várban a többi műhelyek 
sorában üvegfúvó is dolgozott. A színes üveg-
masszában aranyszemcsék is csillognak, lehet, 
hogy mint a majolika/műhelyt, az üveghutát is 
4
 Gerevicli László, A kassai Erzsébet-templom 
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olaszok rendezték be, illetve alakították át. A 
budai középkori üveges ipar t több oklevéladat 
is igazolja. í gy pl. 1439—39-ben Antonius „vi-
tripar", „...factorem se.u laboratorem vitrorum..." 
fordul elő,5 „Thomas vitripar"-ról 1451-ből van 
adatunk.6 A feltárás egyik nagy jelentősége 
az, hogy fényt derített a palotában folyó mű-
vészi és kézműipari munkára , megtaláltuk a 
műhelyek szerszámait, nyersanyagát, festékes 
tégelyekel, a félkész és rontott árakat. Az ötvös 
égetőtégelyek mélyén még az aranyszemcsék 
is felfedezhetők. Az anyag szorgalmas feldol-
gozása világosan ki fogja rajzolni az udvar i 
műhelyek szerepét. 
Néhány kis töredék bizonyítja, hogy a firen-
zei líobbia-műhely terrakottái is el jutottak 
Budára. Az ónmázas padlócsempék már Budán 
kásziültek, amit, eltekintve anyaguktól, a ron-
tott, kemencében; összeragadt példányok is iga-
zolnak. Élesen megkülönböztethető 1483. előtt 
és ezen idő után dolgozó műhelyek padlótéglái, 
munkái. Néhány brilliáns ra jzú és kivitelű 
darabon a vezető olasz mester kezét is fel lehet 
ismerni,7 mint ahogy ki lehet választani a más 
ízlésű, technikailag tökéletlenebb darabok 
közül a magyar segédek munkáit.8 Az ónmázas 
padlócsempe gyártása az úgyis kiváló budai 
fazekasságnak még újabb ösztönzést adott. 
A fazekasmesterek működése már a X I I I . sz. 
óta nyomon követhető az első még kezdetleges, 
de alakos és tagozott edényperemtől a kiváló 
XIV. és XV. sz. eleji mázas, sokszínes ós alakos 
kályhacsempékig, festett, engobe-os, mázas, jól 
korongolt edényekig, vékonyfalú kupákig és a 
ra jnai kőcserép-árukat utánzó, de eredeti meg-
oldású poharakig és edényekig. Az ú j techni-
kákat és stílust a vár műhelyeiben is alkal-
mazták, itt. dolgoztak a legjobb mesterek, aki-
ket vidékről felhívtak és itt nyílott leginkább 
alkalom külföldi ösztönzések és technikai isme-
retek alapján jellegzetes készítmények kialakí-
tására. Ez a budai fazekasság, amelynek mű-
vészi kályháiról a korabeli humanisták, de a 
későbbi útleírások is áradozva beszélnek, a 
reneszánsz hatása ellenére is megtar t ja önálló-
ságát és egyéniségét. Néhány esetben például 
ugyanazon a kályhacsempén gótikus inda mel-
lett reneszánsz minta vagy forma tűnik fel, 
nem készülhetett tehát sem Olasz-, sem Német-
országban, ahogy egyes kiváló kutatóink gon-
dolták. Technikájukat is ez a kettősség jel-
lemzi. 
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Pál különítette el és dolgozta fel a nyugatra, 
Bécsbe irányuló hatásukat is kitűnő eredménnyel. 
(Sajtó alatt.) 
A mázas kályhacsempék között Zsigmond 
korában inkább a heraldnkus (LIV. t. 2—3) egy-
színű ábrázolások és meseillusztrációk (a nyúl 
és a sün) uralkodnak. A Mátyás-kori ká lyhák 
domborművei közelebb kerülnek az élethez. Az 
udvar i jelenetek mellett gyakor iak az arc-
képek és a királyok ábrázolásai. Mátyás is meg-
jelenik (XXXVIII. t. 3). Másut t ta lán éppen 
mint par i t tyás vadász vagy Dávid (XXXVII. 
t. 4). Egy nagyobb meilkép ta lán éppen vala-
melyik udvar i mester t (Jakabot) örökítette meg 
(XXXIX. t. 1). másik valamelyik fazekas mes-
ter t ábrázolt kissé nyers és bizonytalan, de 
erőteljes és realisztikus formában, (XXXIX. t. 1). 
Különösen értékes hadtörténeti leg egy könnyű 
magyar lovast ábrázoló színes töredék (XXXIX. 
t. 3). Feszülő kék nadrágban , puha csizmával, 
felhúzott lábakkal nomád m ó d r a lovagol, iga-
zolva, hogy Mátyás korában a könnyű lovasság 
ősi hagyományokat őrzött meg.9 A csempék 
közül a formaadás és technika alapján három 
vezető mester keze könnyen felismerhető. Az 
arcokon és kezeken vagy ruhákon néha ónmázat 
vagy engobe felett színtelen mázat alkalmaztak. 
A darabok nem annyi ra technikai , mint inkább 
művészi szempontból emelkednek ki friss, üde 
ós természetim felfogásukkal . A z egyszínű zöhl 
vagy sárgamázas csoport az előbbinél kötöt-
tebb formájú . Stílusok kisugárzása a felvidéki 
dunántúl i épiilet-, de még inkább a faszobrá-
szatban felismerhető. Utánozták ugyanis a 
korabeli a rch i tek túrá t és a szentek baldachi-
nos fülkeszobrait (XLI. t. 1—4). Valószínűleg 
több közülük akkor közismert budai szobor mása, 
befejezett, csiszolt formaadásuk, tökéletes kom-
pozíciójuk erre vital. Ehhez a körhöz tar toznak 
a lovagi torna jelenetek is (XLII t. 1, 3), me-
lyek viszont a vi lági szobrászat elveszett emlé-
keit tar tot ták fenn számunkra. Jelentőségük túl-
nő művészi értékükön, mer t néhány csonka kő-
faragványon és lekopott freskón kívül B u d a 
X V . sz.-i művészetét számunkra már csak e 
kályhacsempék alakos és díszítő szobrászat» 
őrzi. A királyi ká lyhák mesterei ugyanis első-
sorban kisplasztikusok voltak, munká jukon 
tükröződik az épületszobrászatban, a szárnyas-
oltárokon kia lakul t stílus. 
Szobrocskáikon felismerhető közös, minden 
más országtól megkülönböztethető st í lusjegye-
ket nem ők alakí tot ták ki. hanem felhasznál-
ták, részesei voltak a szobrászok, festők, ötvö-
sök által megteremtet t budai iskolának. E mű-
vészetet még a nagy st íkiskategóriák: „gótikus 
vagy reneszánsz" sem jellemzik maradék nél-
kül, és Buda művészi helyzete, bizonyos fokig 
hasonlítható azoknak a művészeteknek a hely-
zetéhez, melyek a reneszánsz és a gótika 
9
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1925. A csempeábrázolás más szempontokra hívja 
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szerencsés találkozásából születtek. A X V I . 
sz.-ban ez a találkozás már inkább modoros-
ságot eredményezett Franciaországban és 
Németországban. Es bár a budai művészet 
csak lekicsinyítve és sokszorosításokban, ron-
tott példányokon keresztül mérhető fel, joggal 
h ihe t jük , hogy a jövő haladás egyik kiinduló-
pon t j a lett volna, ha a lényegében e lmaradt 
m a g y a r tá rsada lmat a XVI . sz. eseményei nem 
Toppantották volna össze. 
I I . f e j e z e t . 
A budai vár feltárása 
Az ásatási t echniká jának és módszereinek 
szolgálnia kellett azokat az elveket, melyekei 
m a g u n k elé tűztünk. Az épületrészeit es törté-
netük meghatározása mellett cárunk volt, hogy 
a „szép" tá rgyak kiválasztása helyett az anyag 
teljességére törekedjünk, így a várnép anyagi 
k u l t ú r á j á t a kézműveseit hagyatékán, munká-
jukon és niunikagyakorlatukou. keresztül, is 
megismerhessük. Legnagyobb nehézséget az 
ásatások méretei okozták. Ezt a szovjet ásatási 
rendszer a lap ján oldottuk meg. A segéd tudo-
mányok összehangolását és módszer kialakítá-
sát ugyancsak a szovjet régészet k i tűnő ered-
ményeinek felhasználásával é r tük el. 
A fe l tá rás megindulásakor a nagy forrás-
anyag, szakirodalom, térképek és ábrázolások 
mellett elsősorban a I lauszmann-féle építkezés 
fö ldmunkái során fellelt építészeti maradvá-
nyokra támaszkodtunk. A f a lmaradványoka t 
hevenyészett felmérések őrizték meg, melyeket 
Györgyi készített és Hauszmannak a k i rá lyi 
palotáiról írott monográ f i á j ában jelentek meg. 
E felmérések a l ap j án legvilúgosabbnak és lát-
szólag le.gértelmesebbnek az ú jko r i palota déli 
oldala előtt fe l tár t terem a l a p r a j z a tűnt . Ezen 
a helyen egy ha ta lmas pillér még Hauszmaii-
nék szemében is megőrzésre méltónak látszott 
és fé lmagasságig téglaaknába áll í tva a ker t 
szint je alat t fenntar to t ták . 1944-ben ágyúál lás 
építésekor ú jabb műszaki felvételt készítettek 
néhány részről, ami bebizonyította, hogy a 
Hauszmann-féle felvétel teljesen hibás. Ezek a 
hibák, helytelen magyaráza tok végigkísérik a 
Ifauszmann-kori felméréseket, amelyeket a 
falak rendeltetésének, korának és egyéb alap-
vető feltételnek a teljes mellőzésével végeztek. 
A kuta tások tehát i t t a régebbi földmozgósítás 
helyén indultak meg, a Györgyi-féle felmérés-
től lényegesen e l térő eredményekkel. Ez a 
kísérleti fel tárás bebizonyította, hogy a közép-
kori pa lo tára i rányuló ismereteinkben csak az 
eredeti fo r r á sanyagra támaszkodhatunk. Buda 
legkorábbi ábrázolását, a Hartmann—Schedel-
metszet hitelességét az ásatások pl. nagymér-
tékben igazolták. Különböző technikai akadá-
lyok miat t , melyekben főszerepet a meginduló 
romta lan í tás és építkezés játszotta, de egyéb 
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módszertani meggondolások mia t t is, az ásatás 
kezdetben nom a részletek teljes t isztázására 
törekedett,, hanem általános tájékozódásra, az 
egész területen mintegy felmérve a munka 
nagyságát , a várható eredményeket, körvona-
lazva a feladatokat , ugyanakikor ez az e l já rás 
módot n y ú j t o t t a r r a is, hogy a rendelkezésre 
álló té rképanyag használhatóságát fe lmérjük, 
értékelésükre megfelelő adatokat szerezzünk, az 
általánosból, a nagy körvonalakból elindulva 
a részletek felé ha ladjunk. Ezt a módszert iga-
zolta az is, hogy a meghatározó kul turré tegek 
fi—8 m mélységben helyezkedtek el talajfelszín 
alat t . A felület végigkuta tása szükségszerűen 
megmuta t t a azokat a súlypontokat , ahol már 
részletekbemenö, lehetőség" szerint teljes fel-
tá rás t kellett elvégeznünk. A fel tárás sommás 
eredményeit, melyek végső fo rmájukban ter-
mészetesen még nemi á l lanak rendelkezésre, a 
következőkben vázoljuk, de az ásatás időrend-
jét nem t a r t j u k szem előtt. 
A fel tárások a déli sziklacsúcs változatos 
szint jén fekvő palota földszinti a lapra jzá t nagy 
vonásokban tisztázták. Az alagsori helyiségek, 
pincék, a várkápolna altemploma oldalfalak-
kal, sőt a boltozat egy részével azért nem pusz-
tu l t el, mer t a sziklaper eine ri kívül a mélyebb 
szintre épültek és a barokk palota építésékor 
betemették őket. Az eredmények tehát a mai 
felszín és a régi felszín közötti különbségtől 
függtek. M á r másfél méter különbség eseté-
ben is lehetőséget nyú j to t t az épüle tmaradvány 
az a lapra jz részletekbe menő földerítésére. 
A „Csonkatorony". 
Ilyen terület volt a mai palota nagy 
udvara is, ahol fe l tá r tuk a V á r legbelső 
védelmének sarokpont já t , az ú 11. „Cson-
katornyot" (XLIII. t. 1—2) („Czonka", 
„Schon ka", „Turris nianca") és a nyugat i 
szárny vonulatát , részletes a lapra jzá t , a keleti 
homlokzat előtt elhelyezett oszlopcsarnokos 
folyosó alapozását. A Csonkatorony nemcsak 
helytörténetileg, hanem időrendileg is jó kiin-
dulásul szolgálhatott, mer t több forrás egybe-
hangzó t anúsága szerint Zsigmond építette. 
„ . . . t u r r im ampliss imam f u n d a v i t . . . " i'Bon-
fiiii). A források ugyancsak megemlítik nagyon 
szépen megmunkál t ha ta lmas kvaderköveit is 
„...ex quadrato . . . lapide. . ." A Csonkatorony épí-
tésekor egy ú tban fekvő kis gazdasági épüle-
tet lebontották és eltemettek. Az épület feltöl-
tésének rétegébe ásták be a Csonkatorony 
alapjai t . A toronytól keletre megtalá l tuk az 
épület s a r k á t Sziklalépcsők vezettek az alnt ta 
húzódó mesterségesen k ivá i t sziklabarlangbn, 
ahol az ászokfák. mécseseknek v á j t üregek, 
szabad tűzhely, füstölésre alkalmas rudak mu-
tat ták, hogy borpincének használ ták. A Zsig-
mond-féle kiépítés előtt a v á r gazdasági élő-
udvarához, tar tozott a kis épület (XLIII. t. 1). 
A Csonkatorony mintegy félszélességével a 
homlokzati fal elé ugrik, a középkori várreud-
szernek megfelelően biztosítva az oldalvédel-
mét. Tovább a déli i r ányban min tegy 15 méter 
széles nyuga t i szárny egyszerre épült. Keleti 
főfa la a Csonkatorony keleti f a l áva l azonos 
vonulatú, ami az egységes építészeti elgondolás 
mellett szól. 
Oszlopcsarnokos udvar. 
A források és térképek a l a p j á n ezen 
a helyen kell keresnünk azt a híres belső 
várudvar t , melyet' 1 csarnokos folyosó ölelt 
körül. Esetleg erre vonatkozik Aeneas Syl-
vius fontos megjegyzése „Trans imus ad 
eontuendum per ipa tum il ium spaciosis-
s i m u m , . . . " de ha nem is erre, h a n e m a vár-
falakon fu tó védőfolyosókra, az ása tás most 
bebizonyította, hogy az oszloptornácos belső 
v á r u d v a r már Zsigmond korában állott iri 
medio area veteri porticu circumventa, quam 
duplicia coronant ambulacra : quorum supre-
ínum, uovoque palat io praeposi tum.. ." . Bon-
fini t ehá t ugyanezt ál l í t ja , de leírásából a r r a 
is következtethetünk, hogy M á t y á s valószínű-
leg megemelte az épületet vagy á ta lak í t t a t t a 
a keleti épületszárnyat. Ezt1 igazolta a keleti 
szárny fel tárása. Bonf ini szerint „ . . . aream 
porticus laxa complee t i t u r . . . " 
Urs inus Velius így említi „ . . . Solar ia prae-
terea ac po r t i cus . . . " . Evl ia Cselebi '25 évvel a 
visszafoglalás előtt í r j a le a vá ra t . „Ez, a belső 
vár k a p u j a s belül egy nagy tér is van, melyet 
k i rá ly i palota térnek neveznek." És valóban 
közel a nyuga t i szárny keleti homlokzatának 
a lapfa la előtt egy vonalban sziklán ülő pillérek 
alapjaira, bukkantunk. A pillérekkel szemben 
a keleti falból félpillérek a lapja i szögeltek ki. A 
loggiát vagy dongaboltozat vagy borda nélküli 
kereszaboltozat fedte, de a félpilléreken nyugvó, 
feltehetőleg széles, szalagszerü hevederív az előb-
bi feltevést látszik megerősíteni. Egy ik építészeti 
megoldás sem jellegzetesen gót ikus Ro-
man а с referens a n t i o u i t a t i s . . , " í r j a Zsigmond 
palotáiról Bonfini. Különös és megjegyzésre 
érdemes a folyosó oszlopállásainak szabály-
talan távolsága, amely még a mögötte sorakozó 
helyiségek osztófalát sem követi mindig. 
Az udvar nyugati szárnya. 
A helyiségek ( x l i i i . t. 3) közvetlenül a fo-
lyosóról nyíl tak, ahonnan három lépcső vezetett 
az alacsonyabb terrazzó-szintre, A helyiségek 
egyszerű szerepet ' töltöttek be, ezt igazolja két 
későbbi elfalazott aknaszerű pinceablak. Szere-
pük meghatározásánál támpontot csak a leg-
északibbnál találunk. 
Kemencék. A későbbi elfalazásokból kibon-
tott 10—11.50 m helyiséghez három kemence 
csatlakozott. Pékkemencére nem igen gondol-
ha tunk már csak azért sem, mer t az, agyagba 
rakott téglaburkolaton a péklapát kopásának 
nyomai hiányoztak. Holl Imre Piccolopasso 
rajzai a lapján kerámia , pontosabban majol ika 
égető kemencére gondolt, ezt, sajnos, leletek 
nem erősítették meg. Viszont mellette szól, 
hogy a kemencék használata még a hódoltság 
előtt megszűnik, i l letve a nyílásait elfalazták, 
ez az időpont egybeeshetik a fazekasműhely fel-
bomlásával. Pék- v a g y egyél* sütőkemencére 
nyilvánvalóan tovább is lett volna szükség. 
A kemencék a szá rny építésével egykorúnak 
látszanak, bár evvel ellentétben áll a folyosó-
ról nyíló lépcsők m a g a s szintje. A terem pad-
lóját később lemélyíthették és habarccsal bo-
rí tot ták. A habarcsba ragadva Mátyás dénárja 
került elő, az á ta lak í tás tehát Mátyás korában 
történhetett , esetleg azt követőleg. A kemen-
cék há t a mögött egy igen keskeny hosszú he-
lyiség húzódott, aminek csak dél felé nyílott 
a j t a j a és bevilágító ablak nyomát sem talál-
juk. A helyiség más ra nem lehetett alkalmas, 
minthogy belső használat i lépcsőt foglaljon 
magába. 
A következő két helyiség valamilyen ala-
csonyabbrendű célt szolgált, mer t egyiknek 
ferde rézsüs levilágító ablaka volt, amit később 
Regálék elfalaztak. Az egyiket terrazzo, a má-
sikat pedig tégla borí tot ta . 
A Csonkatoronyból kiinduló déli i rányú fal 
nem köt be közvetlenül a nyugat i szárny nyu-
gati homlokfalába és annál később készült a 
íalelválás tanúsága szerint. Az épületszárnyat 
először a középkori szintig t á r t u k föl és az 
előbb vázolt a l ap ra j zo t teljesen tisztáztuk, a 
fe l tárásnak azonban ez a mértéke nem volt ele-
gendő sem az időrend megállapításához, som 
pedig ahhoz, hogy a palota korábbi történetére 
következtetéseket t u d j u n k levonni. 
Sziklaárok. Ugyancsak megoldatlan maradt 
a Csonkatorony déli falához kapcsolódó szikla-
árok rendeltetése is. A teljes fe l tárás a Csonka-
toronyból indult ki. A feltöltés, m a j d a közép-
kori réteg eltávolítása után a torony déli he-
lyiségét harántan szelő sziklafal bukkant fel, 
amely semmiféleképen nem volt kapcsolatba 
hozható magával a Csonkatoronnyal. A szikla-
fal előtt jó másfél méter magas iszapolódott 
réteg feküdt művelődési nyomokkal. A szikla 
mesterséges levágása csak az iszapolódott réteg 
lerakodása előtt következhetett be. Ez a terü-
let tehát sokáig ny i t va állott, ós az árokszerű 
mélyedést záporok hordaléka hosszú idő alatt 
tölthette föl. A Csonkatorony a lap já t is ebbe 
az iszapos rétegbe vág ták be. (XLIV. t. 2). A 
beásás anyaga és egy Zsigmond-kori dénár 
ásatási lag is igazolja a források adatá t . Már 
ez az egy kutatás valószínűsítette azt, hogy a 
Zsigmond-kori építkezések alat t , azt jóval 
megelőző vár nyomaira bukkantunk. Ezek a bi-
zonyítékok éíj észleletek megszabták a kuta tás 
további i rányát isi. 
A Csonkatoronytól délre a nyuga t i szárny 
középkori szintje alat t végzett feltárások to-
vábbi adatokat nyú j to t t ak az első vár elhelye-
zésére és körvonalára. A sziklaárkot ugyanis 
megtalál tuk a kemencétől délre eső két helyi-
ségben is, sőt i t t az iszaprétegben Károly Ró-
ber t ezüst dénára feküdt 1332-ből. A lépcsőze-
tes sziklaárok fenekén mutatkozó négyzetes 
sziklatömbök azt valószínűsítik, hogy az árok-
ból kibányászott követ az építkezésre is fel-
használták, ugyanakkor az árok befejezetlen-
ségét is igazolják. Az árok betöltése két ütem-
ben történt, az, első réteget le jár t , kavicsos 
szint bor í t ja , anyagában sok korai, X I I I . és 
XIV. századi cserép, épülettörmelék, sőt Káróly 
Róbert-dénár fordul t elő. Ebbe a szintbe vág-
ták be a nyuga t i szárny a lapfa la i t (XLIV. t. 
4). A szárny megépítésekor töltötték fel egé-
szen a terrazzo, illetőleg a téglapadlóig. Ebben 
a feltöltésben a bolygat lan terrazzo-padló alól 
néhány Nagy Lajos-dénár (1370—71 és 1373— 
82-ből) kerü l t elő és egy Zsigmond-kori pénz, 
mely fölött azonban a terrazzo-padló hiány-
zott. A törmelék a n y a g a e l á ru l j a azt, hogy a 
szárny építését bontások előzték meg, és a fel 
töltés egy része ebből a bontási törmelékből 
származott . Ezek és egyéb észleletek a lapján a 
nyugat i szárnynak ezt a részét ugyancsak 
Zsigmond-korinak t a r t j uk . A sziklaárok Ró-
bert Károly korában még n y i t v a állott, ugyan-
is az iszaprétegben (XLIV. t. 3.) talált pénz ké-
sőbben nem kerülhetet t a helyére. Az első vá r 
nyomait tehát Károly Róber t korában eltün-
tetik, illetve elvégzik a Nagy Lajos-kori palota 
építését megelőző terepmunkálatokat . (2. kép 
В—В metszet). 
Az észak-déli i rányú sziklaárokhoz a Csonka-
torony előtt egy kele t -nyugat i i rányú szikla-
árok kapcsolódik. Azt hisszük, hogy ezek a 
sziklavájatok а IV. Béla-kori erődítmény vé-
delmi vonalai t képezték. Ez, a védelmi vonal 
nagy jában megfelelt a későbbi Zsigmond-
kori védelmi vonalnak is, hiszen erre л sarok-
pontra emelték a Csonkatornyot. 
Sziklavermek. 
Ezen ásatási megfigyeléseken kívül egyéb 
leletek is megerősítik а X I I I . — X l \ . sza-
zadban folyó életet. A nyuga t i szárny 
előtt egy vonalban négy, sziklába vá j t , akna-
szerű verem nyílott . Az aknák töltési anyaga 
X I I I . századra jellemző kerámiából és őskori 
edénytöredékekből állott. Ugyanezt a rétéget 
ta lá l tuk meg a keleti i r ányú sziklaárkot sze-
gélyező falcsonk mellett K u n László és IV. 
Béla-kori éremlelet kíséretében. A réteg anya-
gának tanúsága szerint a betöltés legkésőbb a 
X I V . század első felében tör tént meg, ekkor 
vál tak szükségtelenné a sziklába v á j t aknák, 
helyet engedve egy ú j építészeti megoldásnak, 
elrendezésnek. 
A kérdést a rétegek részletes elemzése ós a 
történeti valószínűség fog ja megoldani. A 
bronzkori, kora vaskori és La Teno település 
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nyoma, k e r á m i á j a a legkorábbi középkori réte-
gekben mindenüt t X I I I . és XIV. sz.-i leletek-
kel együt t jelenik meg; bizonyítva, hogy az 
őskor u tán a település megszakad. A középkor 
itt az őskor nyomait elpusztította és sa já t 
törmelékével együtt feltöltésekre használta föl. 
(XLV. t. 4. 2 kép A—A metszet). Kétségtelen 
azonban, hogy az egymáson és egymás mellé 
épült vá rak alapvető építészeti rendszere közös, 
és annak visszfénye még a Hauszmann-féle 
palotán is meglátszik. 
Belső védővonal. 
A mai nagy udvar , ha nem esik 
egybe, de mégis a középkori árkádos dísz-
udvar helyére került , északi zárófala pedig a 
legbelső v á r utolsó védelmi vonala, ami először 
a sziklaárok, ma jd a Csonkatorony által alko-
tott védelmi sarokpontnak felel meg, és az et-
től kelet felé tar tó zárófal egészen a Dunáig 
futot t ]e a szabad kikötést biztosítva. Bonfini 
így határozza meg „ . . . in media fere arce lur-
í'im amplissimam fundav i t •.., quae ad duo sub 
dialia p e r t i n e t . . . " Wrat i s law báró a X V I . sz. 
végéről jól tá jékoztat „... durch das dr i t te Thor 
an den dr i t ten P l a t z . . . " A mai déli k isudvar 
(XLV. t. 1—4) közepetájától húzódott a leg-
belső, sikátorszerű, középkori kis udvar, ami 
építészetileg egészet alkot a körülölelő épület-
csoporttal. Mint á l ta lában nagyobb antik és 
középkori épületcsoportoknál, ú j épület, ú j köz-
ponti. udva r körül helyezkedett el. 
A déli és keleti szárnyak, va lamint a mai 
palota kis u d v a r á n végzett ásatások eredmé-
nyei közül röviden a következőket sorolhatjuk 
fel. Az árkádos udvar t övező középkori épüle-
tek közül csak az előbb leírt nyuga t i szárnyat 
sikerült érdemes módon fel tárni , a többiből 
csak néhány pontot Határozhattunk meg. Mély 
lő ne ék mia t t nem lehetett e nyuga t i szárny és 
a kis u d v a r körül tömörülő épület tömb csatla-
kozását felkutatni és ebből időrendjét eldön-
teni. 
Keleti homlokzat. 
A kis udvar t körülölelő épülettömb homlokza-
tá t a keleti szárny pincéjében talál tuk meíí 
(XLVI. t. 1—2). I t t ugyanis elég hosszú szaka-
szon a barokk palota belső hosszfalát a kö-
zépkori falon húzták fel. A gyönyörű kváder-
köves fal jellegzetes gótikus falkötést muta t , 
támpil lére íves nyí lásán át egyenes, egykarú 
lépcső vezetett a homlokzat valamelyik á rká-
dos folyosójára v a g y erkélyére (XLVI. t. 1). 
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Az it t vágot t metszet mintaszerűen, muta t ta a 
középkori szinteket. A feltöltések időrendje 
megállapításának helyességét a Regál-féle pa-
lota alapozása is bizonyította. A kváderfa l 
előtt két középkori szint húzódott néhány cen-
t iméterre egymástól, az alsó a n y a g á t XIV., a 
felsőt X V . sz.-végi cserepek jellemezték. A 
kváderfa l építésének szintje az alsó volt. Ez 
tehát a Nagy Lajos-kor i palota kelet i homlok-
zata. Ez t az észlelést még további megfigyelés-
sorral és gondolatmenettel is a lá támasztha t -
juk. 
Nagy Lajos palotája a kis udvar körül. 
A palota földszinti a l a p r a j z á t a déli szárny és a 
kis u d v a r alatt végzet t feltárások tisztázták. 
A kváderkövcs fal közvetlenül a 6.83 m magas 
sziklaperem elé van építve, a földszinti helyi-
ségek t ehá t sokkal magasabban fekszenek. Az 
épület észak-déli i r á n y ú tengelyét az árkádos 
u d v a r r a vezető folyosó és hosszúkás kis udvar 
alkotta. A helyiségek és épületszárnyak egész 
mélységét elfoglalták és nom hagy tak fedett 
összekötő folyosónak helyet . iA középkori kis 
udvar kötötte össze a földszinti helyiségeket. 
A. palotaépületeknél ez nem a legszerencsésebb 
megoldás. Azért vol t e r r e szükség, mer t a t rak-
tusok igen keskenyek voltak és a szikla beépít-
hető hátához alkalmazkodtak. A helyiségeket 
téglapadló és terrazzo fedte, a lekopott tégla-
nadlót szintén terrazzoval borították. Ezen a 
helyen ta lá l tuk meg a feltöltésben ugyanazo-
kat a X I I I . sz.-végi rétegeket pénzzel keltezve, 
amelyeket a nagy u d v a r o n írtam le. Ez azon -
ban keveredett későbbi rétegekkel is. de ezek 
Nagy L a j o s koránál f ia talabbak. A réteget egy 
Kun László, egy Ausz t r ia i Albert, egy Károlv 
Tlóbert és négy Bécsi f i l lér jellemezte10. Rőt 
a nagy udvar nagv sziki a venu évei effv sorban 
megleltük az ötödik sziki a vermet is I I . Endre 
ezüst dénáréval és leletekkel keltezve. Az alul 
hengeralakú, felül négyzetes sziklavermet a 
terület feltöltésekor temették be 12. kén A—A 
metszet). Ez az épület tömb lényegesen át-
építés nyomait nem muta t t a és nagyiában 
a szikla d<di pereméig borította a hegvhá-
tat. A délről hozzákapcsolódó épületrészek 
egész rendszere más . megszakadnak a falak 
folytonosságai is, kivéve az Is tván-tornyot . A 
keleti homlokzat kváderkövcs fala folytatásá-
ban a lakta lan kövekből éniilt. bevakolt és kvá-
dert u tánzó festeti fa l következett, л déli nagy-
csarnok fa la . A szikla »lábukását i t t alépítmé-
nyekkel egyenlítik ki Nyilvánvaló, hogy ebben 
az i ránvban a na lo tá t később kibővítették, 
u i é h o z z á a profilok a l ap ján ítélve, Zsigmond 
korában. 
10
 Tekintve, hogy első hiteles, nagyobbarányú, 
későközépkori feltárást végeztünk, a pénzleletek 
döntő fontosságúak voltak. Az érinek meghatáro-
zását és rendezését Huszár Lajos végezte, akinek 
ezért bálás köszönetet mondok. 
A deli. nagy csarnok. Ezen a déli oldalon há-
rom épületrészt különböztetünk meg. A nagy 
csarnok boltozata két ha ta lmas középpilléren 
nyugodott . (XLVIII. t. 1). Terrazzo padlóját az 
a la t t a fekvő pince boltozatának nagy fesztávú 
tégladongája ta r to t ta . A. középpillérek áthatol-
tak ezen a dongán. A fa lp i l lé rek és a boltozati 
indítások, a leszakadt boltozatdarabok, záró-
kövek a terem legszebb díszeiről, az alacsony-
ról induló cca 4.50 m m a g a s r a szökő körte-pro-
fi lú keresztboltozatról hü képet adnak. A ter-
met keletről és délről v i lágí tha t ták meg az 
ablakok. Az első, keleti boltszakaszban a ha t -
szög felével záruló erkély, a harmadikban ab-
lakfülke, az ab lak eredeti helyén marad t káva 
köve m u t a t j á k a terem elrendezését (XI.VIII 
(. 2). Ez a kissé nyomott' földszi ü t i csarnok nem 
szolgált reprezentat ív célokat, anná l inkább a 
fölötte elhelyezkedő emeleti terem. Erkélyének 
összefüggő fcőtagjai megmaradtaik és a leg-
szebb festett dekorat ív belső kiképzésre n y ú j -
tanak példát. Az épület mérefeinél fogva is 
alkalmas nagyobb terem kia lakí tására . Az alsó 
csarnok konstrukciója is erre utal . Valószínű-
leg belső lépcsőn keresztül függött ' össze a fel-
ső díszteremmel, miu tán a j tónak nyomát sem 
leltük. 
A nagy Rondella. A déli begyhát ha jóor r -
a lakú csúcsa volt legkényesebb s t ratégiai lag. 
Főszerepet a védelemben itt először az Is tván-
torony, m a j d a nagy Rondella vagy nagy 
Frengi bás tya játszotta átépítet t fo rmá jában 
egészen 1840-ig. Felvonóhidas k a p u j a Zsig-
mond korából származik. A Rondella f a l á t 
nemcsak áta lakí tot ták, de tömegében is ú j j á -
építették és feltöltötték, amin t ezt belsejének 
fel tárása is igazolta. Körülbelül másfél méter-
rel a mai felszín alatt , a Zsigmond-kapu szint-
jével egybevágva megtalá l tuk np 1686 ostrom 
szintjét, amin elszórt fegyverek, ágyútagok és 
golyók, va lamint gerenda, ágyúállások marad -
ványai hevertek. 
Az első déli kaputorony. Mélyen ez alat t a 
felszín alat t kaputorony és bás tyafa lak bonta-
koztak ki. amelyek a Rondella építését meg-
előző állanotról adnak felvilágosítást (XLVÏI. 
t. 1—2). A kaputorony és egyenesen a Várba 
fölvezető ú t szintje 3,25 méterrel mélyebben 
fekszik a Zsigmond-kapu küszöbénél, tehát azt 
megelőzi Különben is a Rondella fala alatt 
folytatódott a kapu t betemető .szemétréteg, 
melyben 1525-ből származó faenzai t ányér is 
volt. A kaputorony a súllyal működő, billenős 
kapuszerkezet jellegzetes elrendezését muta t i a . 
Az áthaladó apró köves út pedig két fal között 
vezet fel a nyuga t i szárny i rányába ÍXLVIT-
t. 2). A kapu és az ú t jelentősége nemcsak abból 
áll. bogy a korábbi erődrendszernek ezt a sza-
kaszát deríti fel, hanem rámuta t a r r a a korábbi 
kapcsolatra is. ami a kelenföldi-tabáni, a budai 
átkelőhely rév-települést a lmdai Várra l össze-
kötötte. Valószínűleg erre a k a p u r a vonatko-
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zik az 1302-ből származó h a t á r j á r ó oklevél 
i ta videlicet, quod a por ta Castri Budensis, 
que cLicitur por ta de Kereinfculd .. . 'n i , nyil 
vánvaló viszont, hogy ezen az úton bonyoló-
dott le a forgalom, a település és a belső vár 
között. A kapu t az ú j abb Zsigmond-kori elren-
dezés megszüntette, de az ú t magasabb szinten 
ugyanebben az i rányban fu to t t tovább. A keleti 
Zwmgert , a Rondellát és a nyugat i zwingert, 
tehát a külső védelmi övezetet is összekötötte. 
A déli védművek és a buzogány torony. Az 
„ú j v i lágba" vezető kapu előtt megtalá l tuk 
t ugyanazt a nagy kövekből összeállított török-
kori kövezetet, melyet a nagy Rondellában és 
a keleti zwinger-kapuján áthaladó úton lel-
tünk meg. A ha ta lmas felvonóhidas kaput ré-
gebben nem ismerték, fe l tá r t tagozatai szerke-
zetéről megközelítő képet adnak. Á tvág ja a 
ha ta lmas vár fa laka t , melyek a déli előművek 
mögött közvetlenül a vá r belső területét vé-
dik. A fa l karcsú, tömött nyuga t i saroktornya 
az rí. n. buzogánytorony rézsüs törökkori kö-
penyegének eltávolítása u t án a vá r legszebb 
korai védőműve. Kora meghatározza a hozzá-
kapcsolódó védőrendszer építésének idejét . 
Alapvonásában pedig ez a várfa l rendszer 
illeszkedik az egész várhegye t körülvevő fa lak-
hoz. 
Az „István"-torony. A kényes déli oldal leg-
belső védelmi sarokpont já t a sziklaperem csú-
csán a megfigyelésre alkalmas István-torony 
képezte (XLVíII. t. 1). A Nagy Lajos-kori 
szárny északra záródott. )A Zsigmond-kori ki-
építés magába olvasztotta a tornyot. Az ú j 
épülethez ferdén viszonyuló oldalait ékalakú 
fa lakkal illesztették az ú j i rányhoz. A belső 
csigalépcső mellett k ívül ú j csapóaj tós lépcsőt 
építettek, ami a nyuga t i szárny dongaboltoza-
tos, f a rago t t a j tókkal díszes pincéibe vezetett le. 
A pincéből kettős a j tón keresztül lehetett ki-
lépni a palota előtt délről elnyúló szűk udvar -
ra. A falaikkal szabdalt udva r tágasabb, délke-
leti s a rkában Mátyás és Beatr ix címerével 
díszített kút a középkori kertben állhatott . 
Nyugati udvar gyilok járóval. A szűk udvar ko-
rábban összefüggött a pa lo tá t délről övező 
bás tyaudvarra l , falközzel. Ezt azonban még 
a X V . sz. végén elépítették és kőkertes a j tóva l 
lá t ták el. Az udvarnak ez á része is díszes le-
hetett, mer t terrazzo-padló borította. Ala t ta 
az udva r elején, két dongaboltozatos pincét 
építettek. A beszakadt pincék kitisztítása u tán 
előtűntek a nyugat i szárny alapjai . Vára t lanul 
a kőfa l alat t nem alapozás, hanem a sziklát 
borító nagymére tű kövekből habarcs nélkül 
illesztett monumentál is kváder fa l bontakozott 
ki. Nyilvánvaló, hogy a fal nem alapozásnak 
készült. Használa tának idejében a szint legalább 
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négy-öt méterrel mélyebben feküdt , és ennek 
a lap ján hihető, hogy a budai v á r legkorábbi 
in s i tu emlékével van dolgunk. 
Továbhaladva észak felé öt ha ta lmas , ívek-
kel összekötött támpi l lé r t a r to t ta a palota 
nyuga t i homlokzatát. E r r e azér t volt szükség, 
mert mögöttük a sziklaperem öbölszerüen visz-
szahaj lot t és e nélkül az a lépí tmény nélkül 
nem t a r tha t t ák volna meg a pa lo ta rendkívül 
hosszú nyugat i homlokzatának egyenes vona-
lát, ami egészen a Csonkatoronyig húzódott. 
A sziklának ez a behaj lása még érezhetően 
befolyásolta a Nagy Lajos-palota nyuga t i szár-
n у án а к a lap r a j zát. 
A terephez igazodó szerény gótikus várat fel-
vál to t ta a nagyvona lú ós и terepet átalakító 
protorencszánsz palota. 
A homlokzat előtt elhaladó bás tya fa l már a 
terep felemelése u t á n épült, alapozása ennek 
terrazzó-szintjóhez tartozik. A feltöltés anyaga 
és a terrazzo habarcsába ragadt I . Ulászló-dé-
nár a tereprendezést Zsigmond k o r á r a és befe-
jezését, a terrazzo készültét Ulászló korára he-
lyezi. Ez a fal m a r a d t meg legépebben az osz-
szes bás tyafa lak között. A gyi lokjáró t ta r tó 
konzolsor megcsonkítva ugyan, de nyomon kö-
vethető végig. Egyet len kettős h a j l á s ú konzol 
őrizte meg fo rumjuka t . A v á r f a l a k a t fedet t 
védőfolyosók, gy i lokjárók koronázták. A met-
szetek ábrázolják és a források is megemlé-
keznek róla. „Sigi'smundi ambulacrum, quod 
totam fere arcem ambiba t . . . " í r j a Bonfini. 
Gerlach I s tván a X V I . sz.-ban „ . . . mit schö-
nen ausgehauenen Umbgiingen . . . " és Auer 
János Ferdinánd a XVIL. században így em-
lékezik meg „ . . . de r Grosse Gang auf der 
R ingmauer des Schloss . . ." , Ugyancsak a ter-
razzo-szintről gazdagon faragot t , bár erősen 
megcsorbult a j tó vezet a nyugat i nagy zwin-
gerbe, amit a törökkorban „új v i l ágnak" nevez-
tek. 
Vízvezeték. A palota egyik vízvezetéke 
ugyancsak ezt a kis előudvart keresztezte. A 
30 cm átmérőjű ólomcsövet földala t t i keskeny 
boltozott csatornába vezették, mélyen a palota 
alá. A csatornát az u d v a r töltésébe beásták, a 
török időben szerepe megszűnt, vízelzáró 
csapja üregét ágyúgolyókkal tömték el. Ezek 
a l ap ján a vízvezeték Mátyás-korinak ta r t -
ható. A palotá t vízvezetékkel m á r Zsigmond 
korában el láthatták. Er rő l több oklevéladat 
emlékezik meg. Különösen becses az a 1416 
júl ius 8-án kelt oklevél, melyben Zsigmond 
1000 r a j n a i forintot u t a l t a t ki H a r t m a n n mes-
ter nürnberg i „rorsmid" részére, m e r t régebben 
számára a vizet B u d á n a hegyre fölvezette.12 
Ezeknél a, vízvezetéki munkákná l dolgozhatott 
„ . . . magis t ro Pe t ro aqueductori nostro in 
Buda . . . " is. Egészen valószínű, hogy erre a 
12
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vízvezetékre vonatkozik Nagyi ucsei Orbán 
győri püspök oklevele, melyben c is terna szá-
mára száz métermázsa ólom Kassáról Budára 
szállí tása felől intézkedik, mert a munkások 
tétlenül állnak. „ . . . velit is disponere centum 
eetenarios de plumbo et illieo hunc B u d á m pro 
cisterna regia mittere . . 
Oszlopcsarnokos középső udvar keleti szárnya. 
Szemben az a lapra jz i lag tisztázott nyugati 
szárnnyal , a keleti s zá rny beosztásáról alig 
a lkotha tunk fogalmat. A magas sziklafel-
színen a szint mélyebbre került, m i n t a közép-
korban, a barokk építkezések pedig eltüntették 
a nyomokat . Éppen, h o g y csak a szá rny mére-
teit á l lapí that tuk meg , de ezek a felmérési 
adatok sem hiánytalanok. Ott t u d t u n k csak 
e redményt elérni ahol az épület a sziklaperem 
elé n y ú l t és a feltöltésben az épület teste is 
megmarad t , tgy mikor a térképek á l ta l rögzí-
tett helyen a kápolnát kerestük, az első kutató-
árokban 70 cm-reil a ta la jsz in t a l a t t előbukkant 
a kápolna diadalíve. 
Várkápolna. A k u t a t á s ekkor gyor san ment, 
mert sokkal kevesebb kérdést vetett, fel, mint 
a nyomok, alaktalan f a lmaradványok és réte-
gek értelmezése. A várkápolna a l temploma ma-
radt fönn, de ebből va lóban csak kevés, a bol-
tozatok és a diadalív közepe hiányzik. Az 
indítások (XLIX. t. 2) azonban, sőt a boltmező 
m a r a d v á n y a egyértelművé és hitelessé tehetik 
a helyreáll í tást . A mérműves ab lakoka t elfa-
lazták és kisebb négyszögletes ablakokat he-
lyeztek be, valószínűleg az 1530-as ostromban, 
de a mérművek részben megmarad tak az elfa-
lazásban. Az altemplomba nem k a p u n keresz-
tül ju to t tak , hanem csigalépcső vezetett le a 
felső templomból v a g y sekrestyéből. A szentély 
messze kinyúlott a sziklaperem elé, így itt is, 
min t máshol, alépítménnyel o ldot ták meg a 
szintkülönbséget, ami t az alsó templom elhelye-
zésével jól ki t ud tak használni. A várkápol-
nákná l általában a pár i s i Saint Châpel min-
t á j á r a divatos volt az alsó templom a. társa-
dalmi megkülönböztetés végett. Magyarorszá-
gon a csütörtökhelyi Zápolya-kápolna legépebb 
pé ldá ja e típusnak. A kápolnáról igen sok ok-
levél és for rás emlékezik meg és metszet ábrá-
zolja. Az. első kápo lna 1349-ben m á r áll, sőt 
már 1332-ben is emlí tenek egy k i r á l y i kápol-
ná t a Várban. Ez, nem azonos a most feltárt 
a l templommal. Windecke is megemlí t i „ . . . in 
der vesteii zii Ofen uss sime gewelbe in die 
capell." 11. Ulászló számadáskönyveiben 1494—• 
95-ben , , . . . qui serv iunt in capella Castri Bu-
densis . . . ad Capellam Regie Maiestat is in 
Pa la t io ex i s t en tem. . . " följegyzések állanak. 
Oláh Miklós leírása: „stationem • . . ad sacellum 
divi Ioannis perforatam undo rex sacrum audi-
13
 Csánki Dezső, Oklevelek n Hunyadiak korából. 
Történelmi Tár. 1902. 365. I. Az adatot Bártfai 
Szabó Lászlónak köszönöm. 
re cousue vit . . " Ezt a kápolnát a lakí tot ták át 
a törökök mecsetnek. A felső templom ma jd 
mégegyszer olyan bosszú volt, mint az alsó, 
ebből azonban va jmi kevés emlékünk marad t , 
feltehetőleg néhány fa ragot t kő és a lapra jz ra 
következtetni engedő csonkok. Egy női szent 
feje, amit ugyancsak i t t leltünk, a század ele-
jéről származik és a regotizáló lágy stílus érett 
emléke. K a p u j a az oszlopcsarnokos díszudvarról 
nyílott, ahol a falak csatlakozását meg is talál-
tuk. A kápolna nem külön épült, hanem együtt 
a. keleti szárnnyal , amelynek nyomait a szikla-
peremen megtalál tuk, így műrészletei az ásatási 
megfigyelés korhatározását erősítik meg. A 
szárny földszinti padlójának magasságában szé-
les téglarézsüs, később hozzáépített, törökkori 
erősítő fa l fu to t t . A szárny építésének korára 
és díszítésére az itt lelt kőemlék a lap ján kö-
vetkeztetünk különösen azért, mert a források 
áll í tásaival is megegyeznek. A reneszánsz-töre-
dékek jó részét talál tuk meg a környéken. A 
vörös m á r v á n y ablakkereteket a pincék feltöl-
tésében, a pillérlemezeket és ballüsztrádbábokat 
a nagy udvaron , tehát a keleti szárny előtt az 
1715 körüli bontási rétegben találtuk, valószí-
nűleg itt állott korábbi épületet a lakí t ta tot t át 
Mátyás. 
Az északi legbelső erődítési vonal, A kápol-
nától északra, annak a legbelső erődítési vonal-
nak folyosóval ellátott fa lá t t á r tuk fel, amely 
a Csonka toronynál csatlakozik a nyugat i szárny-
hoz és amely előtt a széles sziklaárok halad. A 
sziklaárokba állí tott és egymást keresztező ké-
sőbbi falak. melyekkel szemben egy sziklanyelv 
helyezkedik el, az árkon keresztül vezető hidat 
t a r tha t ták . A Haiiy térkép is kaput jelez itt. 
Ez a belső erődítési vonal, melynek helyét 
n sziklafelszín hasadása ha tározta meg, a Cson 
katoronytól indul ki, á t f u t a keleti zwinger 
északi k a p u j a mellett álló tornyon és kelet 
felé a D u n á i g halad. A védővonalon kívül 
helyezkedett el a Friss-palota, és nem tud juk . 
összefiiggött-е azzal a monumentál is épi'iletma-
radvánnya], amit a kapuhoz vezető út mentén, 
a régi lőportorony előtt t á r t unk fel. 
Keleti szárny folytatása. Az épületrész, illet-
ve pincék sziklaárokban alacsonyabb szinten 
foglalnak helyet, éppen ezért falai, simarézsiis, 
kőkeretes kapu i megmaradtak , műformái som-
másak és erőteljes elszed ések élénkítik. 
Nagy oszlopok. A részletes kuta tásnál azon-
ban meglepetéssel láttuk, hogy nyugat i falába, 
ami közvetlenül a. bevésett sziklafal előtt emel-
kedett, h á r o m oszlop állott, amit evvel a fallal 
később elépíthettek .(XLIX. t. 1 3). A negyedik 
oszlopra a korábbi lőportorony falában, a szik-
labeszögelés mögött bukkantunk. Az oszlop 
magassága hét méter, kerek, dobszerű fejezete 
kúposán keskenyedik a törzsig. A fejezet és a 
lábazat egyforma. Ez a rusztikus építészeti 
a lapforma teljesen szokatlan a gótikában, 
« 
aránya iban sokkal közelebb áll a nörrhann osz-
lopokhoz. Hasonló dísztelen fo rma sokkal kar-
csúbb a r á n y b a n a középeurópai építészetben, 
szerzetesi templomokban, különösen Ausztr iá-
ban és Csehországban a X I V . sz.-ban jelenik 
meg a cisztercita építőiskola utosó ha j t á sa -
ként. Az oszlopok közvetlenül a levésett szik-
lafa l előtt ál lanak. Valószínűleg íveket tar tot -
tak, amin az épület vagy a később hozzáépített 
loggia állott, m a j d megszűnt és beépítették ;iz 
ú jabb középkori falba. A helyiségeket később 
áta lakí tot ták és dongaboltozatokkal l á t ták el. 
„Friss"-palota. A Fr iss-palota északi záró 
szárnyához tar tozhatot t az a kelet-nyugati 
i rányú pincefolyosó, amit a Savoyai szobortól 
északra t á r t unk fel. Az ideképzelt épületszárny 
helyét és i r ányá t a folyosón kívül az is való-
színűsíti, hogy előtte húzódott a palota máso-
dik belső védővonala, ami keleten egy sarok-
bás tyával indul t és aminek vastag fa la i t és 
védőfolyosóját az őrségépülettel átellenben 
mély ku ta tóárok hozta felszínre. 
Észak felé záró védőművek. Az előbbi záró-
fa lnak folyta tása oszt ja ké t részre a nagy 
nyuga t i zwingert, fe lvouókapuja a mú l t szá-
zadban még lá tható volt, maradványa i már 
csak a k a p u a l ap ra j zá t v i l ág í t j ák meg. Ez 
előtt a védővonal előtt tá tongot t a forrásokban 
gyakran említett száraz árok. Északra a t ágas 
elő udvar t e rü l t el, az utolsó bástyafal la l a pol-
gár i város felé. Ez a védővonal zá r ja le a nyu-
gat i zwinger t és támaszkodik a Karakas pasa 
tornyára, min t sarokbás tyára . A védőműveket 
észak felé a hegy sziklakérgének hasadásai ha-
tározták meg. A védelem jó volt, biszeu há-
romszoros védővonalat is húz tak : „ . . . egregie 
omni munit ionis genere ins t ructam . . . " á l l í t j a 
Oláh Miklós az 1530 évek derekán. A palota 
északi erődítéséről és udvara i ró l világos és 
tárgyi lagos leírást ad az 1715-beu keresztül 
utazó diplomata, Simon Clement, a palota egyik 
utolsó hiteles szemtanúja . „A palotát a város-
tól egy erős magas fa l vá la sz t j a el. Átha ladva 
a teres udvaron, a hadiszer tár udvarán máso-
dik falhoz érünk, mely előtt széles árok ha-
lad. Egy hasonló udva r vezet a ha rmadik fal-
hoz, melyen belül a kastély belső lakosztályai 
vannak. Régebben a m a g y a r királyok reziden-
ciája, most pompás magas épületek r o m j a i és 
csodálatosan erős fa lak .á l lanak. Ezt övezik 
igen vastag kettős, némely helyen há rmas fá-
ink."1 ' 
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 Journals of Simon Clements Tralvel's in Ger-
many. From 1710 to 1716. Brit. Mus. E. G. 2167. 
Autograph: Sloane. M, S. 3. 811. „ . . . with one 
broad street leading to the Castel, wich is separa-
ted from the Town by a strong high wall; crossing 
a spacious court or place oi Arme, we come to a 
Second wall, with a broad Ditch; such another 
Court leads to the third wall, with in wicli is the 
inmost apartment of the Castel, formerly the resi-
dence of the Hungarian Kings, and now the ruins 
i(>l 
A m a i palota első épületének alapozásakor 
készült felvétel ezen a helyen ha ta lmas bolt-
íves középkori helyiségek bontásá t ábrázolja, 
ami pedig meglepő, mert a térképek itt na -
gyobb épületet nem tüntetnek fel és a korabeli 
fo r rásokra a lapí tot t következtetések láncába 
sem illeszthetők be. Az ásatások és észleletek 
nyersanyaga ugyan i s a történeti adatok és 
for rások megvilágí tásában nyerhe t egyedül 
helyes értelmezését, ugyanúgy, min t a leletek 
ezrei is a mindennapi élet és m u n k a , a tá rsa-
dalomtagozódás megértését segí t ik elő, anyag i 
életfeltételeit és művészetét v i l ág í t j ák meg. 
I I I . F e j e z e t . 
Az első Budai Vár. 
Az őskor óta a D u n a magyarország i szaka-
szanak egyik legjelentékenyebb révátkelő he-
lye a Várhegy déli csúcsa a l a t t a Döbrentei 
és a Petőf i - tér között voit. A kedvező földra jz i 
körülmények ismertek, mint pl . az, liogy a 
Duna szakaszai közül itt ta lálkoznak a leg-
különbözőbb jellegű és terméuyű t á j ak . Nyu-
gatról a Duna mentén haladó út a hegyeken és 
a t abán i vöigyöu keresztül ismét a Dunát ér te 
el. Szükségtelen felsorolni az okokat, amiért a 
Budapest-környéki átkelőhelyek között minden 
tekintetben a legalkalmasabb ez, volt. Kétség-
telenül egyik ok, hogy a K ö r ú t vonalán folyó 
holt Dunaág a szigetszerűen kiemelkedő mai 
Belvárost , tehát a révátkelőhely ba lpa r t j á t 
közvetlen támadástól megvédte. E z t az évezre-
des tapasztalatot használták fel a rómaiak, 
mikor a balpart i castrumot, D u n a - T i s z a - k ö z i 
h ídfőál lásukat éppen ide épí te t ték a támadá-
sok ki indulására , a limes és a kereskedelem 
védelmére.15 A révátkeilés két oldala állandóan 
lakott marad t . A két település szervesen ösz-
szetartozott, m u t a t j a ezt, hogy az Árpádkorban 
mindkettőt Pestnek nevezték, és az első okleve-
lekben mint révátkelőhely vált fontossá. Ano-
nymusnál még az erőd szerepel. „Cas t rum quod 
diei tur Pest." A Gellért-legendában Gellért és 
kísérete a pesti (nyilvánvalóan -a jobbparti) 
portus felé igyekszik utolsó ú t j án , és nem vé-
letlenül itt, a sokadalomban ér i el a felkelés 
. , . . . deinde per rexerun t versus po r tum Danu-
bii..." „Cum autem a d portum Pes t venissent..." 
1148-ban Por tus Pes t . A jobbpart i Pest miuor-
hoz csatlakozik az elhúzódó kelenföldi vagy 
Krenfeldi- i település, aminek továbbélésére a 
tabánvölgyi ásatások nyú j to t t ak adatokat . A 
révátkelőhely természetszerűleg vámszedőheiy 
of stately high buildings, and prodigious strong-
walls : This encompassed with tou and in some 
places three walls of a vast thickness,. . . ' Simon 
Clement fontos közgazdasági és politikai könyve-
ket írt, mint diplomata, feldolgozása megjelent T. 
R. Goígevic Maribor 1921. 
r
- Nagy Lajos, Az Eskii-téri római erőd. Pest város 
őse. Bp. 1946. 
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is, ahol a királyi vámszedők — (mindig mint 
villa regia szerepel) — délnémetek t a r t j á k ke-
zükben a fiscust. A legrégibb és a legjelenté-
kenyebben X I — X I I . sz.-i faragot t kőemlékek 
Budapesten ezen a t á jon bukkantak fel. Buda-
pest eredetét tehát ennek a révnek köszönhette 
és átkelőhely-városjellegét megtar to t ta egészen 
a legújabb időkig, sőt e várost ípus egyik leg-
jellemzőbb példája a világon. De ez u rév és 
település határozta meg a Budai Vár helyét is. 
Legmegfelelőbb p o n t j a volt az ú tak és a rév 
ellenőrzésének a várhegy déli sziklacsúcsa, hi-
szen az átkelőhely felet t emelkedett, a diuin-
par t i és a hegyvidéki ú t a k a t elválasztva. 
A honfoglaláskori m a g y a r társadalmi és ka-
tonai szervezet tömeg-hadmozdulatokra volt 
alapítva, és így az Alföld, az utak, völgyek, 
hágók, révek ka tonai lag fontos pon t j a i t száll-
ták meg, a hegyekbe az őslakosság szorul t vagy 
lakat lanok marad tak . Ez a történelmi helyzet 
megváltozik. jA feudál i s urak és a városok 
egymásközti ha ta lmi versengése és az ellenté-
tek a jobbágysággal kisebb fegyveres összeüt-
közések állandó veszélyét jelentették. A ha-
talom egyes családok kezébe összpontosul és 
ezt fejezi ki a lovagvár . A kereskedelmi és 
pénzügyi érdekeket ugyancsak a jól elhelyezett 
vá rak oltalmazták, szemben a korábbi helyzet-
tel. Ezek között a feudál i s viszonyok között a 
király tovább m á r nem hagyha t j a ellenőrzésén, 
őrizetén kívül Magyarország legfontosabb keres-
kedelmi irtainak átkelőhelyét, a gazdag pesti ré-
vet,. Ugyanakkor az itt lakó nép is fa lak oltalma va 
szorul, hogy városi jogai t megvédelmezhesse. 
Ezzel egyidőben a város i fejlődés Óbudán a 
prépostság nyomasztó szomszédsága mia t t el-
satnyul. igazi várossá Óbuda soha sem vált. 
Az egyház szervező szerepét kezdi átvenni a 
városi polgárság, i rányí tó szerepét a királyi 
udvar . 1196-ban I m r e á t a d j a az esztergomi pa-
lotát az érseknek és a, X I I I . sz. második felé-
ben a mesterséget gyakorló udvari népek Buda 
és Pes t körül helyezkednek el különböző fal-
vakban.16 Rendkívül jelentős az, hogy éppen 
16i e rdőörök cus todes 
1270-1281 
fesyverhordók 1272 körü l 
h a j ó s o k 1285 
a s z a b a d ba josok 
(iibertini) 1276 
hírnökök és t á rnokok 




nyeregkészi tők 1272 
révészek (carinariit 1287 
királynéi szakácsok 
isocili) 1278 
udva rnokok 1270, 1271 
(Az adatokat Bártfa 
Bp. okt . 11-76 
P e s t m e g y e 19. 
Zichy okt I. 27, 
Karácsonyi , M. 
nemzets . 1. Bp. 
108. 
Csepelsz ige ten in villa 
E r d e w élnek. Pilisi e r -
dőörök Bokodon 1285 
É r d e n és ócsán 
Hévizén. Jenőn 
Esz te rgomtól Csepelig 
végeznek szolgálatot 
a kir. asz ta l részére 
Kuldán és Alsónémedi-
ben Somogy m. 
T a k s o n y b a n Bp. 130. 
Györmegye i Ásvány Bp . 123. Pest m. 
P e s t e n , Budán . Bp. 231. 
B izonyos szolgálatokat 
vé ge z ne k . 
D o r o g o n , helyüket Dl. 996. 
1278-ban a szigeti 
a p á c á k kap ják . 
Cséven Telkiben, 
Csepel le l s zemben" 
i Szabó László állította össze.) 
ugyanabból az időből vaunak oklevéladataínk 
a mesterséget űző királyi népek Buda körül i 
elhelyezkedéséről és leleteink a budai várból. 
Ez inegegyezik továbbá a v v a l a közismert 
ténnyel is, hogy ettől kezdve gyakrabban tar-
tózkodnak B u d á n a királyok. Ugyancsak evvel 
á l lha t kapcsolatban, hogy a buttai királyi asz-
ta l számára szállító esztergominegyei Epei t 
K u n László az esztergomi káp ta lannak a j á n -
dékozta2", valószínűleg azért, mer t Budához, az 
ú j tartózkodási helyhez messze volt. Annak el-
lenére, hogy ekkor még Magyarországon a fe j -
letlen társadalmi viszonyok mia t t az udva r t a r -
tás helye nem állandó, a királyi érdeklődés 
egyre inkább Buda. felé i rányul . 1208-ban 
említ i egy oklevél az óbudai ,,dormis regis"-t.17  
Л négyzetes, két bástyafal la l kerí tet t v á r a 
Kálv in-u tcában folytatott ú j a b b feltárások óta 
m á r világosabban áll előttünk. A gazdag bélle-
tes kapuk magasrendű, de szűkszavú szobrá-
szati faragása а X I I I . sz. első feléből legelő-
kelőbb kőfaragóműhellyel ismerte t meg min-
ket, amely az esztergomi iskolából ágazott ki. 
A vá r a rév (a Margit-sziget északi csúcsa 
felet t közlekedő átkelés) mellett és a duna i ú t 
közepén helyezkedett el. Fontos szerepet já t -
szott а X I I I . sz.-on keresztül, amire Ágnes ki-
rá lynő 1301-ben kel t oklevele is utal. 1355-től 
a királynők k a p j á k meg azi óbudai várat , amely 
nem tölthette be hivatását , természeti akadá -
lyok nem tették, erőssé és' nem vette körül igazi 
város. 
A budai vár felépítését jelző 1255. oklevél! ezt 
a védelmi okot hangsúlyozza, a király nem tesz 
említést az igazi okról, a ké t Pest, a rév, pénz-
ügyi, kereskedelmi és s t ra tégia i ellenőrzésről. 
Ez az ok m i n d j á r t meghatározza a vár elhelye-
zését, miért dé l re és miér t nem északra, a Vár-
hegy másik csúcsára ül tet ték a. fe l legvára t és 
a palotát. Különben a fe l legvár és a palota 
egyéb gondot i s okoz. Az említet t oklevélből 
szó szerint ugyan i s nem tűn ik ki, hogy a város 
fa lakkal való megerősítésén és benépesítésén 
kívül, falakkal megerősített k i rá ly i lak is épült 
volna. Sőt a benépesítés kifejezetten nagyobb 
területre, az egész Várhegyre utal . Az a. belső 
é rv viszont, amiko r a vallásos élet magyaráza-
táról, a Margitszigeten lakó leánya i rán t i sze-
retetről és a m on aste ri umn ak a várhoz való 
közelségéről emlékezik meg, azt a gondolatot 
ébreszti, hogy leányát közelben aka r j a tudni 
és annak a védelmét is szolgálja a vár . A 
következő néhány kiragadott adat. is ezt iga-
zolja. Ebben az időben m á r Buda vezető szerepe 
egyre világosabban bontakozik ki. A v á r rek-
to ra Preuezellin, a k i rá ly külső és belső har -
cainak katonai vezetője, legbizalmasabb embere 
úgy, mint u tód ja , Walter comes, majd Werner . 
Különösen szembetűnő, hogy a század második 
felében minden fontosaid) esemény Budán ját-
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 Gárdonyi Albert, Bud. Tört. oki. eml, 
szódik le. Fii lep legátus is itt tartózkodik. 
1285-ben Budáig portyázó tatárok elől Izabella 
királynő egész háznépével a budai várba zár-
kózik. („ . . . maxime autem et special iter cum 
in Casro Budensi incluse propter metum Tar-
tarorum fuissemus simul cum fidelibus baroni-
bus ac juvenibus domus nos t re . . ."1S) A budai 
udvartar tás t igazolják azok az oklevelek, me-
lyek a budai asztal ellátását szolgáló helysé 
gekről emlékeznek meg. (IV. Béla Buda 1267. 
. . . , ad elicium nostrum Budense pertinen-
tes,..."19 IV. László, „. . .quandam villám sen ter-
rain nomine Epei in comitatu Strigoniensis exi-
stentem ad mensam regiam sen elitiam regale 
de Buda per t inentem, . . . " stb.20) Kán László is 
mint IV. Béla, sokszor tartózkodott Budán és 
i t t ad ki okleveleket,, többnyire Buda a kibo-
csátási hely (1275 július 16 , . . . Datum 
in Castro Budensi , . . . " ) . A k i rá ly i udvartar tás 
középkori értelemben a társadalmi fejlettség 
bizonyos fokán, tehát, csak Károly Róbert ide-
jében alakult ki, de ott is először Visegrádon. 
Ezek és hasonló erejű adatok, valamint a törté-
neti helyzet a lapján történészeink jelentős 
részével együtt Budán védelmi jellegű királyi 
vá ra t képzelünk el a. XI I I . sz.-ban, ahol a kirá-
lyok megtszállnak ugyan, de reprezentatív 
udvar tar tás ra alkalmatlan, ami Magyarorszá-
gon ekkor különben sem fejlődhetett ki. Ezt 
látszik igazolni az az esemény, amikor Kim 
László megbízásából 1 tenez budai rektor Fiilep 
legátus kíséretét 1279-ben k iu tas í t ja a várból. 
Nem véletlen, hogy a budai várról, a közép-
kori Magyarország legnagyobb és legszebb épí-
tészeti alkotásáról, közvetlen történeti adatok 
hiányoznak, mert az egész királyi kancellária 
levéltára, elpusztult. Ez a nagy veszteség érez-
teti hatását természetesen a királyi palota épí-
téstörténeténél is. Egyetlen közvetlen oklevél-
adat sem áll rendelkezésünkre,, amely az első 
paloták építéséről megemlékeznék. Ezt a hiányt 
a közvetett adatokkal ési következtetésekkel 
igyekeztek a történészek pótolni. IIa az ásatá-
sok ilyen irányú eredményeit a gyér történeti 
adatokkal egybevetjük, ©léggé teljes kép bonta-
kozik ki. Végleges eredmény természetesen az 
egész leletanyag feldolgozása u tán remélhető. 
A feltárások anyagából, észleleteiből az alábbi 
következtetések vonhatók a X I I I . sz.-ra és 
a X I V . sz. első felére. A legkorábbi betöltési 
rétegek és gödrök tanúsága szerint az őskor 
és a X I I I . sz. között a. Várhegy déli része nem 
volt lakott. A X I I I . sz.-ra jellemző leletanyag 
az őskori cserépanyaggal mindenütt kevere-
dett A legelső építkezés, feltehetőleg vár nyo-
mait, a szik la árokba u. szikla gödrökben és 
néhány falniaradványban ismerhetiiik fel. A 
várnak .ezt az első elrendezését, elhelyezkedését 
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temetik el részben és töltik fel azzal a hulla-
dékkal, amit az őskor ós a XI I I . sz.-i élet itt-
hagyott, és avval a törmelékkel, amely az ú j 
építkezéseket akadályozó régi épületek és falak 
bontásából származott. A vár életének a kez-
detét csak a leletanyag a lap ján meghatározni 
pontosan nem lehet, tekintve, hogy néhány 
szerencsés esettől és sírleletektől eltekintve, 
keltezett régészeti emlékeink ebből a korból 
hiányoznak. Kétségtelen az, hogy az említett 
réteg kerámiai anyaga egységes, tehát nem 
hosszú korszak, évszázadok alatt gyűlt össze, 
hanem rövidebb szakasz bő termése. Ezt a 
korai rétegmaradványt X I I I . sz.-; pénzek hatá-
rozták meg, legkorábbi I I I . István és I I . Endre 
dénára, m a j d bécsi fillérek és pénzek, IV. Béla, 
Kán László és III. E n d r e korából. Helytelen 
csak. a. pénzek véletlen százalékából következ-
tetést levonni, mégis ú g y látszik, hogy IV-
Béla előtt alig, majd u t ána élénkebb élet folyt 
a vár területén. Az első kőemlékek is erre a 
következtetésre vezetnek, bá r nehezen magya-
rázható két kockafej ezét jelenléte, melyeket 
még semmiesetre sem származtathatunk a IV. 
Béla-féle várból, és a X I I . sz,-on túl sem készül-
hettek ÍXXVIII. t. 1). A X I I I . sz. derekára jel-
lemző kapukeretív, kettős bordaív, oszlopfeje-
zet, stb. a IV. Béla építkezéséből maradhat tak 
ránk. Még bizonyítóbb ere jű az, hogy egy 
X I I I . sz.-i ívd arabot á t f a rag lák a XV. sz.-ban 
és hogy a Zsigmond-kori falból X I I I . sz.-i osz-
loptalp-töredéket (?) emeltünk ki. A Zsigmond-
kori palota építésénél! a X I I I . sz.-i palota egy 
része úgy látszik áldozatul esett. Ugyanezt iga-
zolta a fe l tárás is. 
A legkorábbi réteg összetételének tanulsága 
is figyelemre érdemes, korom, megszenesedett 
f«maradványok, átégett pelyvás agyag, 'épület-
törmelék, téglák, tetőcserepek alapján azt kép-
zelhetjük, hogy az első v á r részben fából épült 
és hatalmas tűzvész pusztí tot ta el. A tűzvész 
után a palota lakhatat lanná válik. Mikor az ú j 
palota építésére gondolnak, illetve a romokat 
el takarí t ják, akkor kerülnek betemetésre a 
sziklagödrök a mai palota udvarai helyén, a 
Nagy Lajos-kori palota térületén és előudvará-
ban. A betemetés anyaga a pénzleletek bizony-
sága alapján, csak egy éremtől eltekintve. XTIT. 
sz.-i ak egészen I I I Endréig. A tűzvész Róbert 
Károly uralkodásának eleién következhetett be. 
Lehet, hogy ekkor az első tereprendezés után 
ki javí t ják a vár egy részét és szerény szerepre 
szánva, fenntar t ják Ebben az időben a szikla-
árkokat még használják a későbbi nyugati 
palotaszárny helyén, A nagyobb a r ányú bon-
tás, tehát előkészület az úi palota építésére, 
Károlv Róbert uralkodása vége felé kezdődlie-
tett, A későbbi feltöltésekben ugyanis Károlv 
Róberf-péuzek fordulnak elő a harmincas évek-
első feléből Ekkor töltik be részben a nyugati 
sziki a árok befejezetlen részét a megtalált köves 
szintig. Töltésében, igen sok épülettörmelék 
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volt, igazolva, liogy nagyobbarányú bontási 
munka előzte meg. Ezen a he lyen alakították 
ki a Nagy Lajos-féle palota c löudvarát . Káro ly 
Róbert tehát máshol rendezte be udvar ta r tásá t , 
mer t erre az úgyis) szűk és elpusztul t vár nem 
volt alkalmas. Egyet len leletcsoportot sem 
ismerünk Róbert Káro ly korából, amiből egye-
lőre az t lehet következtetni, h o g y ekkor épí t-
kezés vagy belső berendezés nem készült. Ez 
az ásatási eredmény nem mond ellent a tör té-
nelmi adatoknak sem. Teljesen más következ-
tetést vonhatunk viszont le a X I I I . sz.-i anyag-
ból. A cserépanyag igen egyszerű, a várnép 
számára szolgált' és tekintve, liogy a leletek túl-
nyomó részét ezek képezik, a v á r katonai jellege 
tagadhata t lan . Ezenkívül azonban aránylag 
tetemes mennyiségű üveganyag kerül t elő, ami 
a X I I I . sz.-i Európában a legdrágább és igen 
r i t ka á ru volt. A lelet komoly tudományos 
értéket jelent. B á r tudjuk, hogy használtak 
ekkor is üveget, de a hiteles emlékek hiányoz-
nak. A különböző palackok és poharak mellett 
előkerült I I I . E n d r e pénzével egy teljesen 
összeállítható szír pohár, E u r ó p a ' számára ké-
szült címeres sz í r - f rank t ípus, az 1270- 1340 
között készült ú. n. „Fustat"-csoporthoz ta r to-
zik.21 Az egyéb üvegtöredékek ós palackok 
korának meghatározása, tekintve, hogy haszná-
lati formákról van szó, nehezebb, de a X I I I . 
sz.-i szír emlékek több formai és technikai rész-
lete rokon üvegeinkkel. Az eddig ismert ü v e g - | | | 
anyagban több leletünk f o r m á j a nem bukkant 
még fel. 
Kétségtelen azonban, hogy a szír luxusiive-
gek előfordulása a k i rá lyi u d v a r jelenlétére 
u ta l a X I I I . sz.-ban. Nem fe ladatunk a ré teg 
anyagának vizsgálata, viszont meg kell emlé-
keznünk egy öntőmintáról és öntőtengelyrő!. 
melyek a r r a muta tnak , hogy a X I I I . sz.-ban • 
a vá rban már ötvösműhely dolgozott. 
Az eddig ismert és elérhető történeti adatok- ,,, 
hoz a X V I I I . sz.-ban Bonbardus leírásai járul -
nak hozzá ú j elemekkel.22 Le í r á sa a régebbi 
történészeket is a r r a a gondolatra vezette, hogy 
az 1355. Nagy Lajos-féle, az óbudai v á r r a 
vonatkozó oklevelet a budai v á r r a l keverte 
volna össze és ennek a l ap j án áll í tot ta volna 
azt, liogy a budai vá ra t 1100 körü l az óbudai 
prépost építteti, akinek bir tokai itt fekszenek 
és amiér t IV. Béla egy m á r k a aranyat fizet 
évenként. A vár dacolt volna a ta tárokkal is, 
és sok elrejtett kincs megmarad t volna. Ez utóbbi 
adato t Timon is megerősíti . Bonbardus leírása 
mögött számos biztos adatot érezhetünk, hiszen 
a X V I I I . sz. első felében Bécsben élő profesz-
szor sok, ma már elkallódott) f o r r á s bir tokában 
21
 C. Y. Lamm, Mittelalterliche Gläser undStein-
schnittarbeiten aus dem nahen Osten Berlin. 1930. 
II. 99. tábla. 
22
 Bonbardus Michael, Topog'raphia magni regni 
Hungoiriae... Vieimae. 1718. Toxiographla Magni 
Regni Hungár iáé . . . Viennaie 1750. 
lehetett. í g y pl. azt ál l í t ja , hogy IV. Béla 
1268—69. és a további években németeket hív 
be a v á r építési munkáihoz „ . . . gertmanis, 
quos Bela IV. Rex a d id operis evocaret. . .". 
Jogga l tételezhetjük fel, a leírás konkrét jel-
lege mia t t , hogy f o r r á s vagy oklevél a lap ján 
á l l í t j a ezt. Er re u ta l lényegéhen az 1255-ös 
hiteles oklevél is. Valószínű az is, hogy a város 
és a fe l legvár építése, va lamint a betelepítés 
elhúzódik. Valóban a z 1270-es évektől kezdve 
Buda központi jellege nyilvánvalóbb, a k i rá ly 
is gyakrabban tartózkodik it t . Természetesen 
Bonbardus leírását nem fogadha t juk el kr i t ika 
nélkül, kétségtelenül állítása megmagyarázná 
a legkorábbi leleteket, bá r ezek csekély száma 
ellene szólnak. 
Buda jelentősége Ká ro ly Róbert idejében is 
megmaradt , aki 1307-ben itt veszi á t a kor-
mányzást . A Gentilis á l t a l tar tot t liíres ország-
gyűlés lefolyásából érdekes közvetett következ-
tetést vonhatunk a budai v á r r a is. A tanács-
kozások Buda magas várában kezdődnek, 
miu tán azonban a n a g y tömegek a bárók és 
nemesei; kísérete m i a t t bejutni nem tudnak, 
a Duna más ik oldalán, a Domonkosok helyén 
t a r t j ák gyűlésüket: „ . . . quibus ad super ius Ca-
st rum Budae, ubi tunc legátus ipse cum sua 
curia morabatur , p ropter a r m a t o r u m multitu-
d i n e m . . . nequaquam patebat a d i t u s . . 
Az oklevél végén mégegyszer megjegyzik, hogy 
nem Budán , hanem Pes ten ad ják ki. Az okle-
vélből k i tűnik , milyen természetes és kézen-
fekvő, liogy a királyválasztó országgyűlés a 
budai várban , föltehetőleg az erre a lkalmas 
királyi palotában follyék le, viszont ez a palota 
kicsi, sem elszállásolásra, megfelelő terem h í ján 
tömeggyűlésre sem alkalmas. A „Superius Ca-
s t rum Budae" kifejezésben a super ius t első 
jelentésében mint megkülönböztetést foghat-
juk fel. 
Buda fontos szerepe kitűnik abból is, hogy 
1308-ban a király „civitatem nos t ram prineipa-
lem"-nel; nevezi, 1309-ben i t t koronázzák és 
1310-ig gyakran keltez Budán oklevelet. 1315-
től kezdve legtöbbet Temesvárott épült palo-
tá jában időzik, de sokszor megfordul Budán is, 
1323-tól kezdve tartózkodási heiye Visegrád, 
ahol m á r kirá lyi udva r t a r t á s is k ia lakul . Nagy 
Lajos 1346—55 között, a nápolyi hadjára toktó l 
eltekintve, majdnem állandóan B u d á n t a r t j a 
udvará t . Miu tán az óbudai v á r a t any j ának 
ad ja át , Budán jóval kevesebb időt tölt, mint 
Visegrádon.24 
Ha a történeti adatoknak és az (Anjouk budai 
tar tózkodásának ezt a. leegyszerűsített össze-
áll í tását egybevetjük az ásatás adataival , 
akkor az alábbi következtetésekre ju tunk . Ügy 
2:1
 Fejér, Cod. dipl. VIII . 1. CXXXV. 
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 Rath Károly, A magyar királyok hadjáratai , 
utazásai és tartózkodási helyei. Győr. 1861. 
Salamon, Budapest története. II, Bp. 1885. 
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látszik, Károly Robert az ura lom átvétele és 
a koronázás körüli időben még a IV. Béla-féie 
várban lakik. Ekkor még s a j á t veretű pénzei 
nincsenek forgalomban, inkább a bécsi f i l lére-
ket használják, mint kisebb értékű pénzt. 
Elképzelhető tehát, hogy a palota a XIV. sz. 
második tizedében, a 10-es években leég és 
ezután használ ják fel a törmeléket a korábbi 
sziklagödrök betemetésére. Lehet, hogy a palo-
t á t k i j av í t j ák , de udva r t a r t á s r a még kevésbbé 
alkalmas, min t korábban. A k i rá ly t balkáni 
pol i t iká ja a Délvidékre szólítja, nem is gondol 
ekkor még Visegrád kiépítésére, hiszen a v á r a t 
Csák Máténak ad ja . Visegrádon m á r ál landó 
udvar ta r t á s t rendez be 1323-tól, a budai v á r 
kiépítése éppen a pusztulás mia t t nehezebb 
fe ladatnak látszik, pedig poli t ikai szempontból 
mindenképpen Buda lett volna megfelelőbb. 
A feudális társadalmi berendezés egyelőre 
még lehetővé teszi, bogy a k i r á ly nem igazi 
fővárosából, hanem félreeső lovagvárból i rányí t . 
Ügy látszik, mikor befejezik Visegrádot, az 
Anjou-kori B u d a v á r a megerősítése, kiépítése 
is megindul. Szerény adatból következtethe-
tünk erre. Erzsébet királyné mentesíti 1323-ban 
a margitsziget i apácák jobbágyait a várépítési 
szolgáltatás alól: „ . - . quatenus . •. populos do-
mina rum . . . raeione curruum v e i . . . exaceio-
num ad opera ca t ro rum . . . exigendarum non 
presumatis moles ta re . . 25 
Valószínűleg először a város f a l a i t erősítik meg 
igen lassú ütemben. Különös az, liogy Róber t 
Károly pénzei mind ura lkodásának utolsó ide-
jéből valók. Kettő 1332-ből, négy 1333-ból és egy 
1335-ből származik.26 Ez a r r a muta t , hogy a 
feltöltéseket közvetlenül ez idő u t á n végezték. 
Ez a helyzet különben Nagy La jos pénzeivel is. 
Ekkor szűnik meg a nyugat i sziklaárok is. Ez t 
erősíti meg különben az is, hogy 1308 és 1332 
között nincs pénzleletünk. Ez után épül-
het a Nagy Lajos-kori vár és 1346-ban m á r 
valószínűleg lakható, mer t ettől kezdve min t -
egy kilenc évig t a r t j a i t t u d v a r á t Nagy Lajos . 
Az ezt bizonyító adatoknak se szeri, se száma. 
1348-ban a velencei követet m á r a budai udvar -
ba küldik. Amíg Nagy Lajos tengeren túl van, 
Budán Is tván herceg kormányoz. 1350 jún ius 
29-én kelt oklevelében kifejezetten utal N a g y 
Lajos budai tar tózkodására: „ . . . de par t ibus 
t ransmar in is in Budám locum mansionis sue 
f i ende . . . "2T. 1352-ben a k i rá ly oklevelében Bu-
dá t rendes székhelyének jelzi. „ . . . Bude, 
ubi nostra residet cur ia . . . " . Az 1353 szeptember 
25
 Anjou-kori okm. II. 86. 
Gárdonyi Albert, Magyarország' középkori fő-
városa. Századok. 1944. 223, 1. 
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 Schulek-féle valószínű időrend alapján, 
27
 Anjou-kori okmt. 5. kt, 387. 1, 
1-én ke l t pápai bulla élesen kü lönvá lasz t ja az 
óbudai és az ú jbudai várat.2 8 Az építkezés Ist-
ván herceg alatt is folyik nagy lendülettel, 
aminek beszédes t a n ú j a a róla elnevezett Ist-
ván-torony: „ . . . Cis t u r r i m eondam ducis Ste-
phani in castro nostro B u d e n s i . . . " í r j a Zsig-
mond egyik oklevele.29 A fel tár t Is tván- torony 
délkeleti lecsorbult gyámköve, a boltozat pro-
filja, va lamin t a múl t század 20-as éveiben ké-
szült felvételi rajz,30 ami az Is tván-torony leg-
alsó helyiségének boltozatát még épen muta t j a , 
mindenben a lá támasz t ják ezt az oklevéladatot. 
Ugyancsak a 40- és 50-es években folyt építke-
zésekre enged következtetni egy további köz-
vetett oklevéladat 1365-ből, amiben a király 
János lap ic ida mesternek kőházat adományo-
zott: „. . .in ar te sua mechanica in construccione 
et edificacione domorum nost rarum lapidea-
rum . . . " . 
Az ása tás adatai mellet t a palota X I V . sz.-i 
építéstörténetét megvi lágí t ja az a számos kő-
emlék, a m i még most is nap-nap u t á n kerül elő 
a földmozgatás és szintsüllyesztés fo lyamán. A 
XIV. sz.-i összetartozó emlékcsoportok alapve-
tően fontos adatokat nyú j t anak korabel i épí-
tészetünk megértéséhez. Az összeállítható épü-
lettagok ha ta lmas a ránya i , az egyszerű profilok 
és a szerény díszítés, az oroszlános és torzfejes 
plasztika komor védelmi jellegű vá r képét 
nyú j t j ák , amiről a fényűző udvar i élethez szo 
kott Gonzaga Ferenc 1395-ben azt í r j a : „...Curia 
ista, que nomen curie non meretur, t an t a pau-
pertate r eg i t i p s a — " . Ezt az egyszerűséget 
Bonfini is kifejezi „Budensem arcem, ubi prae-
ter magn i f i ca Sigismundi aedificia nihi l spec-
tatione d ignum e r a t . . . " . Leírásában még érez-
zük az épület ünnepélyes a ránya i t , harcias 
páthoszát. „Cum u l t r a processeris, va r i ae man. 
siones in excelsam absidem convexae . . . " . 
A pa lo ta homályos története u t án a XIV. sz. 
második felétől, de különösen fényes korszaká-
ban, Zsigmond ós Má tyás idején a források és 
emlékek gazdag maradványaiból kell igyekez-
nünk összeállítani a pa lo ta elpusztult képét és 
megjeleníteni a benne folyó életet. E szellemi 
rekonstrukció ad értelmet ma jd az elpusztult 
fa laknak és a töredékeiben is pompás díszíté-
seknek, a mindennapi élet folyását felidéző 
ezer apró tá rgynak. Ezek a feldolgozások a ku-
tatások tel jes lezárása u tán várhatók. 
Gerevich László 
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1бв 
c a s t r u m b u d e n s e 
Au Château de Bude les premières fouilles, 
eu guise de travaux préliminaires, furent exécu-
tées, avec l'aide matérielle du Comité National 
des Monuments Historiques par ordre du Musée 
du Bastion des Pêcheurs (Halászbástyái Kőemlék-
tár), organisation amtérieure au Musée du Châ-
teau (Vármúzeum). Après une aunée d'intervalle 
les travaux furent repris en 1948 avec l'appui de 
l'Académie Hongroise des Sciences. Ces fouilles 
avaient pour but de nous orienter sur le terrain 
à explorer. A la fin de la même année l'Office 
du Plan nous a chargé d'entreprendre au même 
endroit des fouilles (le vaste envergure dont tous 
les frais allaient être couverts par ledit Office. 
Grâce à la générosité du peuple hongrois et du gou-
vernement ces fouilles particulièrement difficiles se 
sont poursuivies sans interruption jusqu'à la fin 
(lu mois de mai 1952;. Actuellement, outre le con-
trôle archéologique des travaux de terrassement, 
on procède à l'étude des trouvailles et à leur pré-
paration pour l'exposition. 
I. L'art de Bude 
À cause des dévastations successives du Châ-
teau, nous ne pouvions compter sur des décou 
vertes „pittoresques". Notre tâche consistait à 
retrouver dans la civilisation matérielle les raci-
nes du prestige politique et social de Bude, ainsi 
(pm de sa position européenne à travers les siècles. 
En même temps nous avions à tenir compte des 
reflets de ее prestige sur le plan de l'art. Inutile 
de dire (pie les problèmes qui se posaient au cours 
de ces recherches n'avaient pas seulement une 
importance locale. Les étapes décisive de l'histoire 
de Bude sont marquées par des mouvements révo-
lutionnaires, par (le grands événements et; des 
changements profonds. Le développement de Bude 
est dû, (l'une part, aux souverains qui, après l'épa-
nouissement de la féodalité, contribuaient à la 
cristallisation de la nation par l'affermissement 
du pouvoir contrail, d'autre part, à la bourgeoisie, 
de plus en plus puissante, de la ville qui, de temps 
à autre, préparait par des mouvements révolution-
naires les voies de l'essor de sa: classe. Le prestige 
de Bude s'est établi pendant le du déclin de la 
féodalité dans notre pays, sous l'effet des 
premiers signes, encore à peine perceptibles, de la 
laïcisation, et il serait erroné de vouloir ramener 
ces phénomènes au jeu du hasard. 
Jusqu'ici on ne pouvait tenir compte que des 
données historiques qui concernent cette longue 
évolution On possédait quelques objets d'art qui 
témoignaient de l'activité dos ateliers de Bude, 
les historiens de l'art ne connaissant ni les 
conditions matérielles de la population de Bude, 
ni l'évolution intérieure de l'art local, se voyaient 
forcés d'adopter, faute de mieux, une méthode à 
peine admissible qui consistait à avoir recours 
aux analogies fournies par les autres pays. C'est 
pourquoi les données des chartes et (les autres 
sources, si précieuses qu'elles soient, n'offrent 
qu'un cadre vide qu'on était incapable de remplir. 
Il ne suffisait pas de connaître l'importance 
décisive de l'activité commerciale de Bude, d'avoir 
à notre disposition les noms des artisans et les 
résultats d'ordre juridique des luttes des villes et 
de l'évolution bourgeoise, si nous ne pouvions pas 
prendre en considération au moins une partie des 
marchandises et l 'effet de celles-ci sur les artisans 
et les artistes de Hongrie qui, précisément sous 
l'influence de ces articles d'importation, allaient 
jeter les fondements d'une technique et d'un art 
nouveaux. 
De nos jours on connaît déjà les articles venus 
des pays rhénans, de l'Allemagne (lu Sud, de 
l'Espagne, de l'Italie et de la Silésie; on peut 
suivre pas à pas les premières tentatives de 
nos artisans et surtout de nos potiers; on at une 
idée nette de la technique et (les formes qui 
caractérisent, sur un haut niveau européen, les 
produits spéciaux de l'industrie de Bude. On peut 
observer, comment on applique à une matière 
plus simple l'ornementation de la „céramique 
dure" des pays rhénans, comment cette technique 
et même les motifs décoratifs sont transformés 
par l'emploi d'une matière nouvelle, dont la 
qualité inférieure doit être contrebalancée par 
l'effet des couleurs et par l'application de divers 
cmaux. Grâce à ces efforts, on réussit à créer 
quelque chose d'entièrement nouveau. Mais ce 
n'est pas seulement le commerce qui communique 
à notre pays les acquisitions de l'industrie et de 
l'art. L'art de la cour reste aussi cosmopolite 
qu'auparavant l'art ecclésiastique des monastères. 
C'est la deuxième moitié du XVe siècle qui nous 
révèle le mieux le vrai visage du mouvement 
artistique de la cour. Les produits demi-finis, les 
monuments de sculpture (surtout ceux qui datent 
de l'époque de la Renaissance), les miniatures 
fabriquées à Bude, 1er pièces d'orfèvrerie, etc. 
confirment pleinement le témoignage des sources 
historiques qui parlent du séjour à Bude d'une 
série d'artistes italiens.1 A partir du XI I I e siècle 
1. „Disquiris statuaj'ios, plasticos pietoresque 
optimos undique accersi iubes; eoeunt undique 
topiarii atriensesque fabri ; lapicidinae studio 
si us quam aurifodiiiae quaeruntur, scalpuntur 
ubique шач'шогп ut maximis satisfaciant 
operibus". (Boufin). 
le mouvement artistique de la cour adoptait la 
politique culturelle des milieux ecclésiastiques 
pour créer partout en Europe uu ar t homogène 
d'inspiration idéaliste; en même temps il jeta les 
fondements d'une tendance contraire. Pour satis-
faire les exigences multiples et d'une organisation 
complexe de la bourgeoisie urbaine, d'une part, 
et de l'Église, de l'autre, ou voit naître des 
corporations artistiques locales et des écoles d'art 
liées à certaines villes. Ces ateliers locaux 
commencent à travailler aivec la technique d'un 
art européen généralement répandu; conformément 
aux nouvelles exigences, aux traditions et au 
rythme de l'évolution, ils donnent naissance à 
un art bien riche qui se ramifie dans une série 
de domaines. Ce rythme particulier de l'évolution 
uii se cachent déjà les g'ermes d'un art réaliste, 
se fait sentir à des endroits très différents: en 
Italie, en Bourgogne, en Flandre, en Bohême, etc. 
En Hongrie c'est à Bude que les conditions préli-
minaires semblent les plus favorables. On adopte 
la, technique de l'art international de la cour, ou 
l'applique à des formes particulières et. par les 
filières de la société de l'époque — y compris la 
cour royale et les diverses cours aristocratiques, 
l'Eglise, le commerce et les relations multiples 
des villes -— on les répand dans le pays et en fait 
parvenir le rayonnement même à l'étranger, Pour 
expliquer la situation de Bude et les oeuvres d'art 
de cette ville, il ne suffit donc pas de renvoyer 
à la présence d'une cour royale et au rôle de la 
capitale en tant que centre commercial, mais il 
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faut partir du fait que le prestige de cette ville 
s'est établi à une époque cruciale de l'histoire, 
conformément aux exigences d'intérêt vital des 
tendances progressistes. 
En examinant le mouvement artistique de la 
cour de Bude, il faut prendre pourpoint, de départ 
les courants internationaux qui ont directement 
agi sur la cour en question. Dans ce qui suit nous 
n'allons traiter que de l'art de l'époque du roi 
Mathias: en ce temps-là il existait déjà un art 
local et l'on peut dire qu'on observe la trans-
formation de l'art de la cour en un art lié à la 
ville même. Ce processus est. attesté, outre les 
monuments connus, par les couches du XtYr° 
siècle (époque de Si gis mond) et par un grand 
nombre de monuments do pierre. Un une console 
décorée d'une iête de femme (XXVII, 1) montre 
que le style réailiste de la fin du XIV, siècle 
parait aussi à Bude vers le tournant des XVя et 
XVI e siècles. Méanmoins, à la base de quelques 
monuments nous ne poutons pas établir les rela-
tions qui rattachent Bude à l'atelier de Parler à 
Prague, un des principaux foyers de ce style. 
Quoiqu'il en soit, il est certain qu'on rencontre 
en Hongrie plusieurs monuments isolés de cette 
„renaissance septentrionale". Pour le moment le 
rôle de Bude dans la pénétration de ce courant 
n'est pas élucidé, mais il est indubitable que le 
monument en question représente l'école de Bude, 
parfaitement identifiable à l'époque de Mathias, 
mais fondée à une date antérieure. 
La collection des monuments de pierre (env. 
6000 pièces) présente une telle variété des formes 
qu'on ne peut la comparer aux détails d'aucun 
autre édifice gothique de Hongrie. Malheureu-
sement les fragments ne nous récompensent pats 
pour les dévasta tions; on a l'impression d'examiner 
des ossements fossiles et non un organisme vivant. 
Néanmoins ces restes et les sources historiques 
nous permettent de reconstruire l'histoire, jusqu'ici 
fort obscure, de la construction du palais, 
son rôle dans l'architecture gothique de Hongrie, 
l'essor des écoles d'architecture qui out pris 
naissance dans son orbite et les relations de ces 
écoles avec l'étranger. Dès maintenant l'examen 
des divers groupes de monuments nous engage à 
signaler quelques problèmes. Les traits essen-
tiels du groupe qui se rattache гл une voûte du 
XI I I e siècle (XXVIII, 2) et à un chapiteau orné 
de feuilles plates se. retrouvent â l'Église Ste 
Marie du Château, sur le pilier d'une fenêtre de 
la maison sise n° 34 rue Úri, ainsi que sur les 
chapiteaux d© Veszprém et de la Chapelle Gisèle. 
Ces monuments constituent un des groupes de 
cette décoration propre à l'Europe centrale. Beau-
coup plus importantes son! les encadrements de 
porte qui, sous une forme simplifiée, rééditent 
l'idée maîtresse de la Porte du Nord de la Cathé-
drale de Ivosice-Kassa, dont la division est unique 
dans son espèce. D'autre part les sculptures 
gothiques qui datent de la deuxième moitié du 
XVe siècle, ainsi que les fragments de nervure 
qui mesurent, plusieurs centaines de mètres nous 
montrent que Mathias fit continuer en style 
gothique la construction du Nouveau Palais: la 
plupart de voûtes, ainsi que quelques minces 
clochetons datent de son époque. Sur une partie 
des monuments de pierre on reconnaît encore les 
couleurs originales, la décoration riebe, (XXIX. 
1—2) voire les traces des figures peintes. A l'exu-
bérance des feuilles de chêne, des rinceaux, des 
motifs géométriques et des guirlandes Renaissance 
on on peut comparer que l'ornemantation des faïen-
ces de poêle, qui constitue une sorte de transition de 
l'art gothique à la Renaissance, ainsi que la variété 
des motifs des briques modelées. A l'exception des 
derniers objets, tous ces monuments, de même que 
les pièces de céramique, les garnitures de bronze 
et les coins de reliure témoignent d'une orneman-
tation propre aux arts décoratifs de Bude. Elle 
résulte d'un harmonieux mélange du style gothique 
et du style Renaissance: pendant quelque temps 
c'est le goût gothique qui prédomine dans la 
composition. L'influence de la Renaissance fait 
naître des formes et des proportions réalisées avec 
un naturalisme robuste: les éléments d'origine 
italienne deviennent de plus on plus fréquents. Au 
début du XVIe siècle on découvre les spécimens 
de cet art décoratif en Transdanubie (Paimouie), 
eu Hongrie septentrionale, voire en Pologne, mais 
c'est à Bude qu'il convient d'en chercher le foyer 
de rayonnement. 
On peut attribuer à des maîtres italiens les 
belles sculptures Renaissance qui donnent une 
idée de là splendeur du palais de Mathias. On 
reconnaît les moindres retouches du ciseau sur 
un fragment à la surface intacte (XXX, 1). Sur 
un groupe aissez considérable de monuments 
(XXX, 2) on reconnaît la technique d'un artiste 
qui doit avoir fait ses études en Italie. Les 
nombreux monuments nous permettent d'y distin-
guer l'apport d'au moins quatre artistes italiens 
(XXXI, 1—2). Ajoutons-y Jes sculpteurs locaux: 
ce n'est pas à l'incertitude du modelage 
des formes qu'on reconnaît les meilleurs, mais à 
l'application particulière des motifs Renaissance. 
Un petit, fragment de relief (XXXII, 3) renvoie 
à l'artiste qui a sculpté la Madonne de Diósgyőr: 
il semble avoir produit ses meilleures oeuvres au 
Château de Bude. L'hypothèse de Divald sur la 
position centrale de Bude se trouve donc confirmée 
non seulement par les faits historiques, y 
compris l'existence de la cour do Mathias, mais 
aussi par les trouvailles. Le sculpteur du puits 
de Visegrád, Giovanni Dalmata enrichit l'art de 
Bude d'un haut relief aux proportions impression-
nantes en marbre rouge et orné de figure. (XXXII, 
1) I l faut attacher une grande importance 
aux fragments de marbre rouge retrouvés dans 
la cour d'honneur entourée de colonnades: ils 
semblent provenir d'un puits placé au milieu de 
lai cour. Les feuilles de chêne en bronze nous invite 
à attribuer ce puits à l'atelier de Verocchio: à 
cet égard les trouvailles ne l'ont que confirmer 
une donnée généralement connue. (XXXIII). 
Le monument sculptural le plus imposant est 
une harpie en marbre (XXXIV, 1) cette figure se 
rencontre rarement comme objet isolé et acces-
sible do tous les côtés. Avec ses formes massives 
cette oeuvre est à ranger pairmi les meilleures 
décorations plastiques de l'édifice. Tout autre est 
l'impression donnée par un petit rondeau modelé 
avec une rare finesse: on y croit reconnaître le 
portrait de Jules-César (XXXII, 2). Cette figure 
convient parfaitement à l'atmosphère humaniste 
de lai cour de Mathias, dont les récits de Bonfin 
et de Galéotto, ainsi que les livres de la Biblio-
thèque Corvine ont gardé tant de souvenirs. Ce 
petit relief ressemble beaucoup au portrait de 
César pair Deaiderio da Settignano (Louvre). Il est 
indubitable que l'artiste inconnu du relief de Bude 
est à chercher parmi les disciples de Donatello; 
c'est un groupe de ce sculpteur qu' on doit aussi 
la décoration du palais do Bude. En revanche, 
l'artiste d'une frise au dragon (XXXI, 2) repré-
sente' un style assez éloigné de la manière des 
fragments sculpturaux en marbre rouge; dans ce 
cas la décoration et le modelage témoignent de 
l'effet de l'art graphique. On doit au même artiste 
deux consoles munies d'une, riche décoration. 
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On a réussi à réunir les matériaux de quel-
ques monuments plus imposants. Signalons entre 
autres une série de balustres; sur les entre-deux 
il y a de très belles décorations Renaissance, parmi 
lesquelles on doit signaler surtout celles dues peut-
être à Giovanni Dalmata. En outre, on a encore 
mis à découvert une série d'autres balustrades; il 
est à présumer que le palais de Mathias était orné 
d'un grand nombre de balcons et de loggias. 
Des nombreux fragments de fenêtres Renais-
sance on a pu reconstruire au moins une fenêtre: 
celle-ci fait prévoir, par sa simplicité monumen-
tale, la sûreté de composition qui caractérisera 
l'architecture du XVIe siècle. Aux artistes qui 
ont fait leurs études en Italie on peut bien com-
parer ce sculpteur hongrois qui, à la base des 
blasons de Mathias, Béatrice et Uladislas (XXXV, 
1—2), mérite d'être nommé maître-blasonneur. Se-
lon toute probabilité, on doit le chercher dans le 
groupe du maître Etienne Kassai. Sur l'activité 
de celui-ci à Bude on a même des documents; c'est 
dans la même ville qu'il mourut à la fin du XVe 
siècle. 
Mais ce n'est pas seulument le palais même 
qui, avec ses éléments structuraux bien conser-
vés, reflète l'art de la Renaissance, et ce n'est pas 
la décoration non plus où les briques sculptées 
furent remplacées par des guirlandes et des roset-
tes; on doit prendre en considération aussi le luxe de 
l'aménagement intérieur. Parmi les objets de luxe 
il faut signaler en premier lieu les pièces de céra-
mique et de verre, dont on a retrouvé un nombre 
très considérable. Sur les fragments on reconnaît 
aussi bien la variété des matériaux que les diver-
ses techniques qui, á cette époque, étaient répan-
dues dans les pays européens. La plupart des ob-jets sont des produits italiens: l'apport de Faenza 
est particularièrement remarquable. On peut re-
construire d'une manière authentique six assiet-
tes de majolique, avec tous leurs motifs. En ma-
tière de céramique on reconnaît aussi bien la va-
riété hispano-mauresques que la contribution de 
la Perse. Les verreries no sont pas moins riches. 
Au XIII e siècle c'est, le verre syrien (XXXVI, 1) 
qui prédomine, mais au XVe siècle — comme par-
tout en Europe — c'est le verre vénitien qui ©n oc-
cupe la place. A Bude le verre vénitien est repré-
senté par des pièces assez rares qui remontent à 
une date relativement ancienne et sont accom-
pagnées d'objets de majolique fabriqués au XVe 
siècle (XXXVI, 3—4.) La plupart des matériaux 
proviennent de ia fin du XVe siècle.: од y voit 
une nervure gothique et des spirales susceptibles 
de nous servir d'indice chronologique. Un examen 
approfondi des couches importantes pour la data-
tion fournira des contributions précieuses à la 
chronologie de la céramique et de la verrerie. 
Jusqu'ici, à défaut de fouilles systématiques, les 
chercheurs devaient tenir compte de certaines 
données éparses (blasons et autres sources isolées). 
Dès maintenant — de même que dans le cas des 
articles à graphite et des pièces de „céramique 
dure" — il convient d'établir une nouvelle chrono-
logie dans ce domaine. Les verres de Venise ne 
sont pas représentés par des pièces isolées, mais 
par une série qui en reflète toutes les varié-
tés: on y trouve le milleflori, le „verre à rubans" 
(Fadenglas), le verre émaillé (XXXVI, 2), dont 
on possède un beau fragment, orné de deux têtes 
d'homme, les verres de couleur, le verre opalin, 
le verre „marbré", ainsi que des variétés très 
rares de verre opaque, d'une nuance opaline. , 
Outre les verre d'Italie, on rencontre, à partir 
du XVIe siècle, un grand nombre de verres fabri-
qués en Allemagne du Sud. Il y a aussi des imi-
tations ou des variétés plus récentes qu'on pour-
rait bien considérer comme des produits hongrois. 
En faveur de cette hypothèse semble militer le 
fait qu'on a retrouvé des masses de pâte de verre 
non utilisée; le Château possédait donc, parmi ses 
autres ateliers, même une verrerie Etant donné 
que dans la pâte de verre on voir briller des gra-
nules d'or, on peut attribuer aux Italiens non 
seulement l'atelier de majolique, mais aussi l'in-
stallation d'une verrerie. Sur les vitriers de Bude 
il y a d'ailleurs plusieurs témoignages écrits: en 
1438—49 on lit d'un „Antonius vitripar" . . . „factor 
seu laborator vitrorum...". Un des mérites essen-
tiels des fouilles récemment exécutés consiste eu 
ce qu'or, a enfin jeté un jour nouveau sur le tra-
vail des artistes et des artisans du Château; on 
a retrouvé leur outillage, leurs matières premières, 
les creusets réservés pour les couleurs, les articles 
demi-finis, le rebut, etc. Au fond des creusets des 
orfèvres on rencontre encore des granules d'or. 
Plus on avancera dans l'étude de ces matériaux, 
plus on aura une idée nette du rôle des ateliers 
de la cour. 
Selon le témoignage de quelques petits frag-
ments, même les terres cuites de l'atelier de Delia 
Robbia (Florence) étaient connues à Bude. Los 
dalles de faïence couvertes d'un émail d'étain ont 
déjà été fabriqués à Bude ce qui est prouvé, outre 
les spécimens lion réussis qui avaient collés les 
uns aux autres dans le fourneaiu, par la matière 
même de ces objets. Dans la fabrication des dal-
les l'année 1483 marque une césure: il est facile 
de distinguer les pièces fabriquées avant ou après 
cette date. Sur quelques pièces d'une exécution 
particulièrement soignée, qui sont ornées d'élé-
gants dessins, on reconnaît les traces de l'apport 
d'un chef d'atelier italien; en même temps on peut, 
discerner parmi les pièces d'un style différent et 
d'une exécution moins raffinée celles qui sont dues 
aux employés hongrois de l'atelier. La fabrication 
de faïences à émail d'étain a donné une nouvelle 
impulsion à la poterie de Bude qui avait déjà 
atteint un niveau assez élevé. 
Dès le XIII e siècle on peut suivre pas à pas 
l'activité des potiers; l'évolution va de quelques 
faïences primitives, mais bien proportionnées et 
ornées de figures, qui étaient destinées à décorer 
la corniche des poêles, aux excellentes faïences de 
poêle émaillées et multicolores du XIV e siècle et 
du début du XVe, aux valses peints, émaillés ou 
recouverts d'engobe et soigneusement fabriqués 
au tour, aux coupes ayant une paroi mince et aux 
vases qui imitent, avec beaucoup d'originalité, la 
céramique rhénane. Les ateliers du Château ne 
tardaient pas à adopter ce qu'il y avait de nouveau 
dans le domaine du style et des différentes tech-
niques: c'est là que travaillaient les meilleurs 
maîtres, appelés souvent de la province; c'est 
là qu'on avait le plus d'occasion de fabriquer des 
pièces caractéristiques, sous l'influence immédiate 
des initiatives et des suggestions techniques d'ori-
gine étrangère. La poterie de Bude, au sujet de 
laquelle les humanistes de l'époque et les auteurs 
des récits de voyage postérieurs ne tarissaient 
pas d'éloge, gardera son cachet particulier même 
à l'époque où prédominera le prestige de la Re-
naissance. Dans certains cas sur une seule faïence 
de poêle on retrouve aussi bien les rinceaux go-
thiques que les motifs et les formes propres à la 
Renaissance; les pièces de ce genre, malgré l'avis 
de certains illustres chercheurs, ne pouvaient être 
fabriquées ni en Italie, ni en Allemagne. Cet as-
pect double caractérise même l'exécution technique. 
En ce qui concerne les faïences de poêle émail-
lées, l'époque de Sigismond est caractérisée par 
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des motifs héraldiques monochromes (LIV, 2—3 ) et 
par les illustrations de certaines fable« (p. e. ex. le 
lièvre et le hérisson). Les reliefs des poêles qui re-
montent à l'époque de Mathias se rapprochent déjà de 
la vie réelle. Outre quelques scènes de la vie de 
cour, on y rencontre souvent des portraits; il n'est 
pas rare d'y reconnaître les traits d'un roi. La 
ligure de Mathias (ou David) paraît à deux reprises 
(XXXVIII, 3.) sur une des images il a l'aspect 
d'un chasseur armé d'une fronde (XXXVII, 4). 
Sur un portrait en buste qui s'impose à 
l'attention par ses proportions on croit 
reconnaître une des maîtres qui travaillaient à la 
cour (maître Jacques?, XXXIX, 1). Quelques frag-
ments en couleur ont gardé le souvenir d'un Ansa-
ge tracé par une main qui, malgré son inexpé-
rience et ses hésitations, trahit beaucoup de vigu-
eur et un certain goût réaliste (XXXVIII, 2,1.) Les 
historiens de l'art militaire ne manqueront pas 
d'apprécier un autre fragment en couleurs 
(XXXIX, 3): on y voit un chevau-léger hongrois, 
vêtu de pantalons bleus collants et chaussé de bot-
tes molles; étant donné qu'il chevauche les jam-
bes rehaussées, à la manière des nomades, nous 
sommes à même d'affirmer que la chevalerie lé-
gère avait gardé certaines traditions aneestrales 
.jusqu'à l'époque de Mathias. 
Les faïences nous permettent de reconnaître, 
à la base du modelage et de la technique, l'ap-
port de trois .maîtres qui semblent avoir dirigé le 
travail. Aux visages, aux mains ou aux vêtements 
on appliquait parfois un émail d'étain; à l'ongobc 
on associait un émail incolore. Oe qui distingue 
ces pièces, ce n'est leur technique, mais plutôt des 
qualités artistiques: leur fraîcheur et leur réa-
lisme. Les groupes caractérisés par l'usage d'un 
émail vert ou jaune présentent des formes plus 
rigoureuses: leur rayonnement se fait sentir aussi 
bien dans le domaine (le la sculpture architectu-
rale de la Haute Hongrie et de la Transdanubie, 
qu'à propos de la sculpture sur bois. Sur ces pièces 
on reconnaît l'imitation de l'arehiteetutfe de l'épo-
que et des niches à, dais des saints (XLI, 1—4). Il 
est probable que plusieurs d'entre elles sont de 
simples copies de certaines statues généralement 
connues de Bude; on peut y conclure aussi bien 
de la perfection (le lai composition que du carac-
tère achevé des formes. On peut rattacher à ce 
groupe même les scènes de tournoi (XLII, 1—3); 
peut-être ont-elles gardé le souvenir de certains 
monuments disparus de la sculpture laïque. En 
tout cas ces pièces ont une importance qui dépasse 
leur valeur artistique, puisque — sans considérer 
quelques sculptures mutilées et un petit nombre 
de fresques pâlies — seules les figures et l'orne-
mentation de ces faïences de poêle gardent un 
reflet de l 'art de Bude au XVe siècle. Les maî-
tres qui fabriquaient les faïences destinées aux 
poêles de la cour royale excellaient surtout dans 
le modelage des objets de petites dimensions; il 
n'en reste pais moins que leurs produits reflètent 
un style né sur les édifices et les autels à volets, 
c'est-à-dire le style de la sculpture architecturale. 
Les particularités qui caractérisent le style de 
leurs statuettes se sont cristallisées sous l'effet des 
sculpteurs, des peintres et (les orfèvres qui avaient jeté les fondements de l'école de Bude. Pour dé-
crire ce courant artistique, il ne suffit pas d'y 
appliquer les épithètes „gothique"" ou „Renais-
sance"; la position de Bude dans l'histoire 
de l'art doit être comparée plutôt à celle de cer-
taines tendances artistiques, nées d'une heureuse 
rencontre de la Renaissance et de l 'art gothique. 
Au XVI0 siècle les rencontres analogues qui s'ef-
fectueront en France et en Allemagne aboutiront 
à une espèce de maniérisme. On peut diro 
sans exagérer que l'art de Bude, bien qu'il ne 
nous soit connu que par des reproductions en mi-
niature qui déforment considérablement les. modè-
les, eût pu servir do point de départ à l'évolution 
future, si la société hongroise, restée en un état 
arriéré, ne se fût pas écroulée sous le coup des 
événements du X \ T siècle. 
II. Les fouilles exécutées au Château de Bude 
La technique et les méthodes des fouilles de-
vaient être mises au service des principes qui 
guidaient nos travaux. Outre l'identification des 
édifices et l'étude de leur histoire, notre tâche ne 
consistait pas à choisir les „beaux objets"; bien 
aiu contraire, nous nous proposions de mettre au jour un maximum de matériaux nour faire con-
naître le culture matérielle de la population grâce 
au legs, au travail et à la, technique des artisans. 
Pour écarter la difficulté la plus considérable, 
issue des proportions des fouilles à exécuter, nous 
avons dû adopter les méthodes particulièrement 
évoluées de l'archéologie soviétique. 
Au début des fouilles nous pouvions nous ap-
puyer non seulement sur les sources historiques, 
mais encore sur certains restes d'édifices Vu 
avaient été découverts au temps de la construction 
du palais actuel. /Malheureusement les mensura-
tions approximatives auxquelles on avait procédé 
à ce propos, ne nous fournissaient pas des don-
nées comparables, au point de vue de l'authenti-
cité, aux sources écrites. Pour avoir des témoigna-
ges en faveur de ces dernières, nous n'avons 
d'abord exploré que la surface du terrain dans 
le but d'y choisir les points particulièrement im-
portants qui nécessitaient des recherches plus mi-
nutieuses ou, pour mieux dire, une mise à décou-
verte complète. 
Tout d'abord on a dû explorer la grande cour 
du palais actuel: on a réussi à y mettre au jour 
la Tour tronquée (Csonkatorony, 1) qui avait for-
mé le noyau de la défense intérieure du Château, 
une aile qui s'y joignait du côté du sud, ainsi 
qu'un secteur de la cour d'honneur, ornée d'arca-
des. En outre, on avait le droit d'espérer trouver 
des indices concernant plusieurs importants pro-
blèmes chronologiques (lu Château médiéval et 
des divers palais. 
Le point de départ était fourni par la Tour 
tronquée (1) qui remonte à l'époque de Sigis-
niond. (XLIII, 1—2. XLIV, 1—2). Cette tour qui, par 
la moitié de sa largeur, forme une saillie devant 
le fronton occidental du palais, s'unit, au point de 
vue de la disposition générale, à l'aále occidentale 
et à une partie (le la conr intérieure ornée de 
colonnades qui est mentionnée par une série de 
sources. Nous n'avons pu mettre à jour que le sec-
teur Est de la tour. Certains locaux de l'aile occiden-
tale (XLIII, 3.) notamment ceux qui, au rez-de-
chaaissée, s'ouvrent sur le couloir à arcades de la 
cour d'honneur, semblent avoir joué un rôle modeste; 
on peut y conclure même de leur carrelage de 
tuile et de terrazzo, situé plus bas que le niveau 
du couloir et séparé de eelui-ci par trois marches. 
Un de ces locaux doit avoir été appartenu au 
triple foyer d'un fourneau destiné à cuire (les 
objets de majolique (4). (XLIII, 3.) Le fourneau 
était utilisé jusqu'aux premières années après la 
mort de Mathias. Le local sans fenêtre qui est situé 
au sud du précédent abritait probablement l'esca-
lier de cette aile. 
Ces constructions dont la plupart remontent à 
l'époque de Sigismond sont postérieures à une 
cave creusée dans le rocher (45), à une rangée de 
quatre enfoncements creusés également dans le 
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rocher devant l'aile occidentale (44) et à deux 
fossés artificiels partant de la Tour tronquée vers 
le Sud (42) et vers l'Est (6). Les soubassements 
de la Tour tronquée et de l'aile occidentale ont été 
enfoncés dans la couche la plus basse (sédiments 
limoneux (XLIV, 2) des fossés, utilisés aussi com-
me carrières. Ce fait, ainsi que la situation strati-
graphique de la couche (fig. 2. В—В.) sédiment-aire, 
postérieure à la construction des fossés prouvent que 
les fossés, en question sont beaucoup plus ancien-
nes (XLIV. 3—4Л 
Il est à présumer qu'ils appartenaient à la 
zone défensive de la forteresse construite à l'épo-
que de Béla IV: au temps de Charles Robert ils de-
vaient être encore ouverts. Selon toute probabilité 
on ne les combla à moitié que dans la première moi-
tié du XIV e siècle, quand on commença les travaux 
de terrassement nécessités par lai construction du 
pa/lais de Louis le Grand. Le bâtiment d'exploita-
tion domestique qui se trouvait au dessus de la 
cave (45) était en usage .jusqu'à la construction de 
la Tour tronquée. Les matériaux trouvés dans les 
couches mêlées de suie des enfoncements creusés 
dans lai rocher semblent, prouver que ces cavités 
furent comblées après la dévastation du Château 
de Béla IV, lors des premiers travaux de terras-
sement. 
Les soubassements découverts dans 1» petite 
cour du Sud et dans son voisinage immédiat sont 
à considérer comme les restes du palais de Louis 
le Grand. (XLV, 1—4.). Le fronton oriental 
(XLVI, 1—2.) avec son moyen appareil, fut 
retrouvé dans une cave profonde de l'aile 
orientale du palais actuel. Au fronton menait 
un escalier muni d'un seul parapet. Dans i'axe 
Nord-Sud du Palais vieux il y avait un couloir 
mince qui s'ouvrait sur la grande cour intérieure 
(7), ainsi qu'une petite cour rectangulaire. Les lo-
caux du palais occupaient toute la largeur des 
minces aile». Sous leur carrelage de tuile et de 
terazzo on retrouvait à bien des endroits le même 
couche de remblai (XLV, 3.) (fin du XIII e siècle) 
qui caractérisait les cavités de la grande cour et 
les fossés. C'est bien la couche la plus ancienne 
du moyen âge où les matériaux du XIII e siècle se 
mêlent aux trouvailles préhistoriques: Il s'ensuit 
qu'après les premiers établissements préhistori-
ques: (XLV, 4. fig. 2, A—A.) il y avait une 
longue césure dans l'histoire du peuplement 
de la eollinc. Le repeuplement n'eut lieu 
qu'au XIII e siècle. A cette époque remonte aussi 
la cinquième cavité (44) que nous avons retrouvée 
également sous le palais de Louis le Grand, au 
niveau des cavités susmentionnées de la cour 
d'honneur. 
Le palais bâti à l'époque do Louis le Grand ne 
trahissait pas les traces d'une reconstruction de 
vaste envergure. Son plan si'étendait sans inter-
ruption jusqu'à l'extrémité Sud du rocher. Au 
delà de cette limite on ne rencontre — sauf la 
Tour Etienne — que les annexes construites sous 
Sigismond. La Tour Etienne (XLVIII, 1.) (9) ap-
partient encore aux constructions de l'époque de 
Louis le Grand: elle formait l'extremité Sud do 
leurs fortifications. A l'époque de Sigismond on 
l'entoura d'une grande salle (1П) et de l'aile du 
Sud-Ouest. 
Les voûtes de la grande solle reposaient sur 
doux puissantt piliers. (XLVIII, 1—2). Son carre-
lage de terazzo s'appuyait sur la voûte en berceau 
à grande ouverture do la cave située sous la gale-
rie. Les demipiliers de la salle, les voûtes d'arêtes 
ayant un profil en forme de poire et la niche riche-
ment décorée de sa fenêtre (XLVIII, 2) renvoient 
à une galerie imposante. Au-dessus il y avait la 
salle des fêtes, ornée de splendides motifs végé-
taux. 
La défense de l'extrémité Sud du Château — 
point particulièrement vulnérable — était assurée 
paa- la Grande Rondelle (11), bâtie également sour 
Sigismond et plusieurs fois reconstruite jusqu'en 
1849. Sa porte munie d'un pont-Jevis garde le ves-
tige de l'ancienne fortification. Bien au dessous 
du niveau de la Rondelle et de la porte nous avons 
découvert la tour d'une porte (XLVII, 1.1 
munie d'un appareil à bascule, des bastions qui 
se joignaient à cette tour et une route qui, 
entre les bastions, menait vers l'aile occiden-
tale. (XLVII, 2.) Il est probable que la porte 
de „Krenfeld" assurât lai communication du Châ-
teau vers l'établissement situé près de la rade do 
Tabán-Kelenföld. 
Une autre grande porto munie d'un pont-levis 
(14) fu t découverte dans le bastion qui flanque au 
Sud le secteur occidental („Zwinger") dit Üjvilág 
et se termine par la Tour dite „Massue" (Buzo-
gány-torony). Cette mince tour devait être dégagée 
de son manteau à surface oblique, construit à 
l'époque do l'occupation turque. 
Près du côté Ouest de la Tour Etienne un esca-
lier muni d'une trappe menait aux caves recou-
vertes de voûtes en berceau. (15). La porte exté-
rieure à l'encadrement taillé de ces locaux 
s'ouvre à la cour située devant l'aile méridionale 
du palais (3D). Au coin Sud-Est de la cour nous 
avons dégagé un puits orné des blasons de Mathias 
et Béatrice (43). Cette cour s'attachait d'abord di-
rectement, ensuite par l'intermédiaire d'un bas-
tion percé d'une porte à l 'armature de pierre 
à la: cour intérieure qui entourait au sud le 
palais (29). Sous le carrelage de terazzo de la 
cour intérieure il y avait deux caves recouvertes 
de voûtes d'arête berceau. A cet endroit sous 1° 
niveau de l'aile du Sud-Ouest on a retrouvé „in 
situ" la muraille la plus ancienne et la plus impo-
sante du Château, construite en grand appareil, 
sans gâchi». Le prolongement de l'aile du Sud-
Ouest s'appuyait sur des arcs construits 
à cause do l'inégalité du sol rocheux (16). Seule 
la muraille longeant le secteur Ouest de la cour 
gardait les vetiges d'une hourd placé sur les con-
soles des bastions. Une porte ayant une belle 
armature taillée menait, à travers cette murail-
le garnie de bastions, dans le secteur „Újvilág", 
construit au temps de l'occupation ottomane (23). 
Au même endroit aboutissait le tuyau de plomb 
de l'aqueduc placé dans un mince canal voûté sous 
le carrelage en terazzo de la cour intérieure de 
l'Ouest. L'aqueduc construit à l'époque de Mathias 
fonctionnait jusqu'au début de la période turque. 
A l'encontre de l'aile occidentale dont le plan a 
pu être bien dégagé, nous n'avons qu'une idée très 
vague de la disposition de l'aile orientale. Dans 
ce secteur l'abaissement du niveau des construc-
tions médiévales et baroques fit disparaître la 
plupart des traces. On n'a réussi à établir certains 
faits que sur les points où les annexes du palais 
dépassaient la marge des rochers et laissaient des 
traces dans le remblai du terrain élargi à l'âge 
baroque. 
C'est d'une telle couche de remblai que nous 
avons dégagé la partie souterraine de la Chapelle 
du Château (17), construite simultanément avec 
l'aile de l'est. L'église proprement dite qui était 
beaucoup plus longue et s'ouvrait à la cour inté-
rieure ornée do colonnades a disparu sans traces. 
L'église basse fut bien conservée: il n'en manque 
que la voûte et le milieu de son arc triomphal. 
Certaines parties des fenêtres à meneaux de l'ab-
side devaient être dégagées d'une oeuvre de ma-
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çoniierie: leur enmiurage semble remonter au 
siège de 1530- (XLIX, 2.). L'acsès à l'église basse 
était assuré par un escalier. 
Au nord de la Chapelle, au delà d'une ligne 
intérieure des fortifications, se trouvait le Nou-
veau Palais' (Friss Palota), bâti à l'époque de Si-
gismond. On peut voir un annexe de ce palais 
entièiement disparu dans une ruine monumental 
(18) dont quelques parties, plusieurs fois recon-
struites, ont été découvertesi le long de la route 
menant vers la Porte du Nord. Du mur des caves 
appartenant à ее complexe, ainsi que du mur occi-
dental de la poudrière on a dégagé quatre colon-
nes ayant 7 m de haut (19). Ces colonnes sans 
ornement qui avaient été ajoutées ultérieurement 
— et d'une manière assez singulière — à ее milieu 
gothique, ont des chapiteaux et des socles ronds 
en forme de tambour (ou cône tronqué renversé). 
(XLIX, 1, 3.). 
On peut voir une partie du Nouveau Palais 
disparu dans un couloir de carve allant de l'Est à 
l'Ouest (20), devant, lequel ou trouve la deuxième 
ligne défensive à l 'intérieur du Château. La mu-
raille qui se joignait à cette fortification (27) se 
terminait à l'Est par un bastion rond (39). De son 
prolongement vers l'Ouest on a dégagé les fon-
dements d'une porte munie d'un pont-levis (21) ; au 
siècle dernier cette porte était encore visible. 
Devant la muraille garnie de bastions, au nord 
du fossé dit Szárazárok il y avait une cour assez 
vaste. Cette cour était séparée de la ville des 
bourgeois par la muraille extérieure, garnie éga-
lement d'une série de bastions. Cette même murail-
le formait le clôture du grand „zwinger de l'ouest 
(23): elle s'appuyait sur la Tour du pacha Kara-
kach (22). 
L. Gerevich 
A VARI ÁSATÁSOK NÉHÁNY MŰSZAKI VONATKOZÄSÜ KÉRDÉSE 
A régészetnek a gyakorla t i élettel, az ú j jáépí -
téssel való szoros együttműködése tette lehetővé 
azt, liogy a budavár i ásatások során a középkor 
és a renaissance korá ra vonatkozóan kitűnő ré-
gészeti kuta tásokat t ud tunk végezni. Természe-
tes, hogy haladó szellemű ku t a t á s olyan te rü-
leten, amely több évezreden keresztül emberi 
település helye volt, nem szorítkozhatott elszi-
getelten a r ra . hogy csak a középkor és a renais-
sance korának régészeti emlékeit t á r j a fel, 
hanem annak teljes f e l t á rásá ra törekedett. í g y 
a vá r i ásatások során az őskortól kezdődően 
fe l tár tuk a terület településeit, palotaépítési 
szakaszokat és az. erődítéseket, fe lkutat tuk az 
anyagi műveltség gazdasági és művelődési élet 
t á rgy i emlékeit. Ahhoz, hogy megértsük Buda-
vár i rányí tó szerepét a feudal izmus korának 
anyagi és szellemi életében, feltétlenül szüksé-
ges a terület természeti adot tságainak vizsgá-
lata is. Az. idevonatkozó kuta tások és felméré-
sek eredményeinek részletes kidolgozása még 
nem fejeződött be. Geológiai ós vegyvizsgálat i 
kutatások most vannak folyamatban. 
Dolgozatunkkal nem is az a célunk, liogy ku-
ta tásaink végső eredményeit összegezzük, ha-
nem vázolni akarunk néhány olyan kérdést, 
amely esetleg felhasználható lehet a régészeti 
feldolgozásoknál és megvi lágí t néhány problé-
mát, 
* ä * 
A budavári ásatások megindí tásánál még 
nem tudtuk, liogy azok milyen méretűek lesz-
nek, és így a meglévő adot tságokat kihasználva, 
célunk elsősorban az volt, liogy a középkori 
palotának a körvonalai t meghatározzuk. M a j d 
a nagyból ha ladva a kisebb felé kapjuk meg 
részleteredményeinket, í g y a ma i palota egész 
területén egyszerre indul tak meg a fe l tárás i 
munkák, kikeresve a középkori palota a l ap ra j -
zának jellemző pont ja i t . 
A cél eléréséhez igyekeztünk számbavenni az 
1948-ig rendelkezésünkre álló adatokat . Több 
térkép közül három bizonyult hitelesnek. E tér-
képek ada ta i nagyjából fedik egymást , de rész-
leteikben vannak eltérések. 
A X V I I I . századig a térképezés fejlődése igen 
lassú fo lyama tü volt. A kezdetleges térképekre 
jótékonyan hatot tak a művészetek. A famet-
szést és ré'zmetszést, ezt a két e l járást , — amely-
lyel az első térképeket sokszorosították — mű-
vészek fejlesztették. A térképezés tudományos 
a lapja i a geodézia és a geográf ia lassan, de fo-
kozatosan alakult ki a X V I I . század végén 
megindul t fokmérések nyomán. Amikor ezek a 
tudományos mérések a Föld a l ak j ának a való-
ságot megközelítő megismerésére vezettek, a 
Föld képének is a. természethez jobban hasonló 
ra jzá t iparkodtak a térképészek megszerkesz-
teni. 
Az ásatások műszaki munkáinak megindítá-
sánál elsősorban a való helyzetet' legjobban 
visszaadó Joseph de Haiiy hadmérnöktől 
1867-ből származó térképet használ tuk fel (1. 
kép). E térkép Raba t t á császári hadbiztos ha-
gyatékában a bécsi S taa t sa rch ivban marad t 
fenn.1 A térkép az egész Vár területét ábrázolja 
kis mére tarányban, így az erős kisebbítés 
miatt egyébként ér tékes adatai mellett a közép-
kori palota építménye csak nagy vonalakban 
értékelhető ki. 
1
 Hung. Fase. 73/11. No 25. 1687 Jänner, Ofen. 
— Átrajzolt másolata megjelent: Károlyi, Buda 
és Pest visszavívása 1686-bam (Bpest 1886); át-
dolgozott másolata pedig ezen mű ú j kiadásában 
Károlyi—Wellmann, i. m. (Bpest 1936), 
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A térképeket főleg a középkori palota kuta-
tása szempontjából i smer te t jük röviden. A fent i 
té rkép leírása: a lap nagysága 1.16x0.38 m-
Méretei bécsi ölben vannak megadva. 
(A térkép jobb alsó sarkában lévő je lmagya-
r á z a t huszonnégy nagybetűvel tüntet i fel a Vár 
nevezetesebb épületeit, ill. helyeit, de hiányzik 
az ábrázolásoknál használ t egyéb különféle jel-
zések és számok magyaráza ta . A térkép az erőd-
rendszer falait piros kettős vonallal jelzi. Vékony 
pi ros vonallal ábrázol ta a középkori palota 
a lapra jzának körvonalai t , feketével a s íkrajz 
többi részét, többek között a polgárváros birtok-
h a t á r jelzéseit (kivéve a Basa-dzsámit, a basa 
pa lo t á j á t és a templomokat, amelyek szintén 
pirossal vannak megjelölve). A középkori pe-
lota és a polgárváros háztömbjeinek szélét vé-
kony halványli la sávval emeli ki. Külön fel 
kell említenünk a térképen fe l tüntete t t házak 
számozását, ami magátó l értetődően meghatá-
rozott rendszerben történt . Központi helyen (a 
ma i Dísz-tér 16. sz. 6470 hrsz.) kezdték meg. 
Odamenet az utca egyik oldalát folyamatosan 
végig, visszajövet a másikat lá t ták el számok-
kal. E számok hitelességét igazol ja a Tárnok-
it. 14. sz. ház homlokzatán az 1951-es res taurá-
lásnál megtalált 114-es házszám, amely meg-
egyezik Haüy térképének adata ival (L. t. 1). 
A bi r tokhatárokat az utca-vonaltól befelé 
egy kis vonallal jelölték és csak a házhelyek 
homlokzati hosszát a d t á k meg, amelyekről szám-
szerű leírásaink vannak . 
Az ásatások is igazolták a térkép egyes jel-
zéseit. A templomok elhelyezése a térképen 
megfelel a valóságnak. Sajnos, a Dísz-téren n 
té rkép alapján ku t a to t t középkori Szent György 
templom alapfalai t nem sikerült megta lá lnunk 
egyrészt azért, mivel azok valószínűleg zömmé] 
a Honvéd-szobor a lá esnek, másrészt, mer t a 
sziklás szintet itt is közvetlenül a mai útbur-
kolat fedi (1). A magyarázzó nagy számok tő 
lem származnak.) 
A palota területén két kutat ábrázol kék О 
körrel . Az egyiket a délkeleti épületszárnyhoz 
közel tünteti fel (2), a másikat a nyuga t i épü-
letszárny árkádsoránál (3), a mai palota ú. n. 
Albrecht-pincéje helyén jelöli a térkép. A nyu-
ga t i belső udva rban Mátyás-kori ólomcsöves 
vízvezetéket ta lá l tunk, amely az említett kú t 
felé vezet és így t ámoga t j a a térkép ezen ada-
tá t . 
A nyugat i nagy zwinger déli (Újvilág kapu) 
és belső kapu já t a térképen út köti össze (4b 
Az út kihajló tengelyvonalának ra jza azt mu-
l a t j a , liogy az ú t a terephez idomult. Nincse-
nek feltüntetve a térképen az ú t mentén lévő 
epületek, amelyeket viszont e területről készült 
metszetek minden esetben feltüntetnek. Az em-
l í te t t épületek nyomai megmutatkoztak az ása-
tásoknál. Feltehető, hogy ezen objektumok el-
hanyagolása azt jelenti, liogy jelentéktelenek 
vol tak (gazdasági épületek stb.), kivéve a dzsá-
mit (5), amelynek helye az iít mentén viszont 
jelölve van. Ma már csak kisebb f a lmaradvá-
nyok igazol ják a térkép adatai t . Lá tha t juk , 
hogy H a ü y különbséget te t t a lényeges és lé-
nyegtelen objektumok között. 
2. sz. kép. 
A térkép fel tüntet i a déli nagy rondellához 
csatlakozó nyuga t i ágyúál lás t (2. kép). 
Feltételezhető, liogy ezt kihasználva ós ehhez 
csatlakozva építették később a Vauban-féle 
cs i l lag-formájú falakat, amelyek a mai napig 
fennmarad tak . 
A Dunától felvezető ösvény a térképen hídon 
(6) megy keresztül, amely az itteni védelmi 
árkot ível át . Az árkot sá rga kettős vonallal 
jelölte, ez a déli zárófaltól kiindulva, a nagy 
rondellát megkerülve egészen a Buzogányto-
ronyig, illetve a nyugat i n a g y zwinger faláig 
ta r t , A h ídfő nyomát a bástyafalon megtalá l -
tuk (L. t. 2). Az ásatások során csupán egy 
kutatóárok megnyi tásával az árok valóságos 
elhelyezkedését nem tud tuk megállapítani . 
H a ü y a palota ábrázolásánál az a lapra jz i 
körvonalak mellett építészeti részletet is fel-
tüntetett . Í g y a t rapézalakú díszudvart körül-
vevő árkádsort (7) és a belső udvar íves pil-
lér sorát (8). Valószínűleg azért, mer t ezek 
kitűntek környezetükből. Sainos, a kápolnától 
északra elterülő keleti épületszárny helye a 
térképen teljesen üres m a r a d t . Talán a romok 
és omladékok akadályozták meg e terület fel-
mérését 
Az 1686-os ostromban keletkezett ú. n. csá-
szári rést a kettős vá r fa l jelölése mellett még 
pontsorral is kiemeli (9). 
Az akkori kor felmérési adot tságához képest 
az igen gondosan elkészített térkép érthetetle-
nül az István-tornyot rosszul tájol ja , továbbá 
и különböző tereptárgyakat sokszor azonos 
színnel és jellel jelöli (védárkok és kerítések). 
A fentiekből lá tha t juk , hogy kutatásainknál 
H a ü y térképe alapvető fontosságú volt. Sa jná-
latos tény. hogy az eredeti felmérési lap nin-
csen bir tokunkban, a térképről csupán máso-
1. kép. Joseph de Haiiy térképe 1687-ből 

latunk van, így nem lehut megállapítani, hogy 
milyen eljárással mérték fel. A régi birtokha-
tárok számadatai a lapján mégis azt tételezhet-
jük fel, hogy az általunk használt térkép az 
egyes felvételi lapoknak összesített „áttekintő1 ' 
térképe. Ezt mu ta t j a a térképlap kis méret-
a ránya is. 
Térképünket a múlt századi és mai térképek-
kel összehasonlítva, kisebb hosszaknál 3—5 m, 
a nagyobbaknál 10 m-en belüli torzulásokat 
ál lapíthatunk meg. Ezek feltehetőleg a térkép 
kisebbítésének szerkesztési hibái. 
Haüy térképén kívül De la Vi gne 1686-os tér-
képét és Anguissoia Leandro mérnök 1690-ből 
származó térképtervét ismertetjük, rámutatva 
a már leírt térképpel szemben megállapítható 
és minket érdeklő eltérésekre. 
De la Vigne térképén- a beépített területek 
vonalkázottak, és ezáltal a középkori palotaépü-
let részei élesen különválnak a környezetüktől 
(L. t. 3). A palota déli részén az ásatás 
eredményei nem fedik pontosan a térkép ada-
tait, illetve olyan falat is felszínre hoztunk, 
amely a térképen nincsen ábrázolva (3. kép). 
Az ábrán feltüntetett helyen, bár a térkép be-
építést nem mutat , falcsonkot találtunk. Ez a 
fal két részre osztja a palota udvará t és elhe-
lyezkedésével a déli bástyafalhoz támaszkodó 
épületet tételez fel. De la Vigne az erődrend-
szer falainak támpilléreit jelöli, ellentétben 
Haüyval . A meglévő támpillérek azt mutat ják , 
bogy a keleti oldalon ezeknek jelölése a palota 
előtti várfalon téves (1), viszont a nyugat i 
várfa l bosszú szakaszán támpilléreket nem je-
löl, nolia ezek állanak (2). 
2
 Budae ac Pesti ichnographica descriptio etc. 
Ismertetve: Buda és Pest grafikus ábrázolásai 
a visszafoglalás korában. 1683—1718. Bpest 1936. 
193. tétel alatt. 
A Dunához lefutó déli zárófal mellett, ahol 
a keleti kis zwinger bástyafala beköt, valamivel 
feltűnőbben, mint Haüy, jelöl egy objektumot 
(3). Ennek helyén ma is középkori nyomok 
(esetleg lépcső) és szint mutatkozik. 
jA kápolnához csatlakozó épületrészeket még 
kevesebb adattal tünteti fel, mint az előző tér-
kép, viszont a keleti kis z.wingert szaggatott 
vékony vonalakkal három részre osztja (4). E 
jelzések az 1686-os ostrom alatt telepített heve-
nyészett erődítések nyomai. A déli nagy ron-
della védőárkát É—I) irányban híddal íveli át. 
A Hal lar t - ós Juvigny-metszeteken ez az áthi-
dalás jól látszik (LI. t. 1—3). 
A fából épített szükséghíd az, ostrom által le-
rombolt nagy rondella fa lára támaszkodott. A 
térkép domborzata igen plasztikus. A várhegy 
lejtőinek ábrázolása megközelíti a Lehmann ál-
tal fel talál t (1799) csíkokkal kifejezett dombor-
zati térhatást . 
A harmadik térképünk, mely az ásatásaink-
hoz adatokat nyújtot t , a fentemlített Anguissoia 
Leandro mérnök jelentéséhez készült színes 
tervrajz. 1690 október 25-én a budai várparancs-
nok a Haditanácshoz Bécsbe intézett jelentésé-
hez csatolta a rajzot, melv az- erődítéseken vég-
zett munkát , illetőleg az erődítés állapotát tün-
teti fel.3 
A te rv ra j z a céljának megfelelően csak a Vár 
erődfalait és védőárkait ábrázolja (4. kép). Kár , 
hogy a középkori palota helyét üresen hagy ja , 
mert mérethű adataival az ásatásokhoz nagy 
segítséget nyúj to t t volna. 
Ä.': térkép érdekessége, hogy az ostrom által 
megrongált bástyafalakat feltünteti. Ezek fi-
gyelembevételével vizsgáltuk meg a jelzett vár-
falakat. 
A jelentéshez csatolt tervra jz leírásának ki-
vonatos fordítását az alábbiakban közöljük. 
..Október 18-án kezdték meg- a munkát А. В 
és С betűknél. Az A rondellánál még e héten 
teljesen felépítik a falai, B-nél a jobboldalon 
97, a munka elkészült, de a baloldalon későbbi 
időre maradt minthogy a robbanástól bedőlt 
fal a rést még elzárja és sok időbe kerül ezt 
alapjaiból ismét felépíteni, míg a védfalon 
támadt réseket, amelyeknek eltüntetése szüksé-
gesebb, előbb be nem építik. C-nél szintén ezen 
a héten bevégzik a rés beénítését. Most kez-
denek a falazáshoz S-nél és T-nél. A földmun-
kákat illetően azok kezdetüket vették л G bás-
tya. előtt. Amint a H—К jelzik, fedett út készül 
és elkészül a várárok külső oldala is 8 nap 
alatt, ha jó idő marad, ugyanígy a 4-es szám-
nál is. 4, 25, 26, 27-es_ rondella előtt és a 6-os 
számnál az árkot kitisztítjuk és elkészítjük a 
várárok külső oldalát, erre a munkára azonban 
tetemes időt kell szánni. A Q rondellára, mivel 
a, hegyről (Gellérthegy) az ieglésa védőműbe 
lm lehet lőni és a, katonák benne egészen véd-
telenül állanak, mellvéddel ellátott falat hú-
zunk, jelenleg azonban ezt a falat nem tudjuk 
3
 Bécs, Kriegsarchiv, HKR 1690 No. 266. Exp. A 
térkép található: Feldakten 1690. 10/1. — Bánrévy 
György közlése. 
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megépíteni, minthogy nagy kiadást igényei és 
a tél beállta előtt nem készül ed. A már jel-
zett Q rondella előtt, a 28-as számnál az árok ki-
tisztítása folyik és a földmunkáknál a vár-
árok külső oldala épül a 12—13-ig. Ezt a fen-
tebb részletezett munkát ölenkint fizetjük. A 
várárkokon kívül a gödrök és lyukak betöltési 
és ezáltal a sík terület (esplanada) helyrehozást 
munkái már kezdetüket vették a 29-es szám-
nál. A 39, 40 és 41 számnál jelölt lőportornyok 
azonban nagyon rossz állapotban vannak. A 
rajzból látható, hogy a várfalon ütött rések 
közül még sok áll nyitottan és ezeknek a be-
építésére a tél beállta előtt már nem lesz idő, 
minthogy némely helyen az alaptól kezdve kell 
felépíteni és más (új) támfalakat kell emelni."' 
* 
A Várhegy fennsíkja 400.625 m2 nagyságú 
területet foglal el, lejtőinek felszínét mintegy 
145.000 nr-re becsülhetjük. A plató hossztenge • 
1
 Az itt részletesebben ismertetett bárom tér-
képen kívül még egész sor térkép adatait vontuk-
vizsgálódásunk 'körébe. A legfontosabbak ezek-
közül a következők: 
a) Buda legrégibb török térképe (Bologna). 
Közölve Veress Endre által Budapest Régiségei 
IX. ós Fekete, Budapest a törökkorban, Bpest, 
1944. LVI1T. mellékleteként. 
b) IIa Hart, L. N. von: Wahrhafter Grundriss 
der Statt Ofen . . 1684, önállóan megjelent réz-
metszett! térkép. (V. ö. Buda és Pest grafikus 
ábrázolásai a visszafoglalás korában. 1683—1718. 
Budapest, 1936. 184. tétel.) 
c) Hannenstein, Johann Philipp von: Deli-
neation der vergangenen bälegerung Offen-.. 1864. 
Készült 1685. — Különösen az István-torony helyes 
berajzolása miatt hitelt érdemlő rajz. A badeni 
nagyhercegi házi hitbizomány térképgyűjtemé-
nyében VT. köt. 8. (Glaser Lajos, A karlsruhei gyűj-
temények magyar vonatkozású térképanyaga. Bu-
dapest, 1933. 24. tétel.) 
cl) Haunenstein, Johann Philipp von: (cím nél-
kül) Buda és közvetlen környékének térképe 
ostrommal, 1685. V. ö. ugyanettől a szerzőtől szár-
mazó előző térképpel; lelőhelye u. ott. XIV. köt. 
37. (Glaser id. m. 253. tétel.) 
e) Plan du siège de Bude. Szerző ismeretlen. 1686. 
A badeni nagyhercegi házi hitbizomány egyes tér-
képekből álló gyűjteményében G. 59. (Glaser id. 
m. 358. tétel. Ugyanott közölve a térkép fénykép-
másolata; közölve továbbá Károlyi—Well mann, 
Buda és Pest visszavívása 1686-ban, Budapest, 
1936. a 175. lapon.) 
f ) Hallart, L. N. d': II piano di Buda assediata. 
1686. (V. ö. Buda és Pest grafikus ábrázolásai u 
visszafoglalás korában 1683—1718. 198. tétel.) 
g) Juvigny Oarolus, Ichonographica imago 
obsidionis expugnaitionisque Budensis.. . 1686. 
(V. ö. Glaser id, m, 236. tétel és Buda és Pest 
grafikus ábrázolásai stb. 223. tétel.) 
Ii) Fontana Joh. Dominicus, Le plan et perspec-
t i v de la ville royale de Bude. . . 1686. (V. ö,Buda 
és Pest grafikus ábrázolásai stb. 131. tétel.) 
i) Roebet, Louis de: Proiet de Bude 1715. A 
palota élesen kiemelt alaprajzával. Bécs, Kriegs-
arehiv, HKR. 1715. April 429. Exp. 
j) Matthey Johann: Plan der Vestung Ofen. 
1730. Bécs, Kriegsarehiv, HKR. 1730. Febr. 519- Exp. 
(Megjelent: Tanulmányok Budapest múltjából I. 
kötet.) 
к) Langer Francois, Plan de la fortressc de 
Bude, 1749, A budapesti Hadtörténelmi Múzeumban. 
lye 1500 m, a begy teljes hosszirányú kiterje-
dése lejtőivel együtt 2000 in. Szélessége északi 
végén a platón 400 m, az oldalakkal együtt 700 
in, déli végén a Vár ha tá rán 150 m, illetve 350 
méter. 
A Várhegy dombjainak oldalai részben a 
Dunavölgy felé, részben az Ördögárok felé lej-
tenek. Északkeleti-délnyugati irányban elnyúlt 
ós völgyekkel határol t fennsíkszerű tetejét 
pleistocénkori édesvízi mészkő, ill. mésztufa 
fedi. A hegy déli lejtőjénél a feltöltés alatt 
sárga homokos agyag, m a j d a budai márgaré-
teg az uralkodó (5. kép). 
A tektonikai mozgások a fennsík peremrészeit 
emelték ki és az erózió mélyebbre vágédását 
segítették elő. úgyhogy a Várhegy egyre éle-
sebben vált külön a környezetétől. E mozgások 
következtében különösen a Várhegy déli perem-
részén találunk 3—10 m-es szintkülönbségeket, 
amelyeket kihasználtak a település és a védelem 
céljaira. 
Az ásatások folyamán a palota területén a 
márgatömegeknek öt törésvonala mutatkozott 
meg. A XV. századi palota végleges formáját 
ezek a képződmények determinálták. Ehhez 
igazodva a középkori palota területét 4 részre 
oszthatjuk. 
A mai Szent György-térnél ásatásaink folya-
mán a jelenlegi felszíntől 3—5 méterre márgái 
állapíthattunk meg. annak megsüllyedése ter-
mészetes alapját alkotta a palota északi záró-
fala előtti védőároknak (6. kép). 
A mélyedés déli oldalán épült a középkori 
palota északi zárófala (1), amelv követve az 
árok peremét, a keleti oldaltól egészen a Kara-
kas pasa tornyáig tartott'. E mélyedés megmu-
tatkozik egy-két. korábbi metszetünkön. (LI. t. 4L 
A polgárváros kialakulása üresen hagyta e te-
rületet. oklevél bizonyítja, hogy ezen a terüle-
ten később is csak kertek húzódtak." Ez a mé-
lyedés szabott batárt , mint védelmi vonal, a 
palota északi kiterjedésének, 
A mélyedés vonalától délre egészen az ú. n. 
„Száraz" árokig ter jedt a palota első udvara. 
Ezt az utóbbi vonalat is, mint második védelmi 
állást, szintén hatalmas fallal erősítették meg. 
amely a keleti oldaltól egészen a nyugati erőd-
rendszer faláig húzódott (2). 
A harmadik törésvonal a középkori palota 
trapézalakú díszudvarát zárta le északról. Ezen 
árok déli peremét szintén vastag fal szegélyez-
te. amelynek fai maradványai t az ásatások 
folyamán 10 m bosszúságban megkaptuk (3). A 
fal azonban nem a Csonkatoronyhoz köt be, 
mint azt Haüy térképe jelzi. Az árok vésett 
máreafa la a Csonkatoronytól egészen a keleti 
oldalig terjedhetett. Sajnos, az itteni kutatáso-
5
 O. L. Dl. 22.637. - Bártfai Szabó László dr. 
közlése. 
4. kép. Anguissola térképének másolata (1690). 
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m m m m m m ^ 
Feltöltés Alluvium Édes vizi kegyes Sáros ho- Budaimárgs Dolomit 
mészkő kavics- -mofasagyag 
homok-
-hordalék 
5. 'sz. kep. 
A Várhegy geológiai szelvénye ÉNy—DK-i i rányban (Horusitzky 11. után). 
ka t nagyban gátolták a mai palota a lapfalai . zásegített volna a középkori palota keleti szár-
Pedig e terület teljes fe l tá rása lényegesen hoz- nyának tisztázásához. 
Szentgyörgy 
tér 
A negyedik törésvonal közvetlenül az Is tván-
torony déli oldalán jelentkezik (4). E helyen a 
márgaré tegnek hirtelen esése szintén hatással 
volt a palota fo rmá jának és erődrendszerének 
kia lakulására . A törésvonaltól kb. 23 m-re épí-
tették a déli bás tyafa la t , amely a keleti bástya-
faltól egészen a Buzogánytoronyig tartott . A 
budai m á r g a erős lejtése egészen a déli nagy 
rondella területéig, ill. az ötödik törésvonalig 
húzódott (5). 
Ez a törésvonal tulajdonképen szintén a kö-
zépkori palota déli védrendszerének fontos ta r -
Törésvonal 
tozéka volt. Az itteni mélyedést az ú. n. Kelen-
földi-kapu h íd j a ívelte át, ma jd annak meg-
szűnte u t án az árokba — mint természetes adott-
ságot kihasználva építették be Zsigmond korá-
ban a déli nagy rondellát. Az árok szélessége 
megengedte, hogy egyben a rondellának Is 
védőárkul szolgáljon (7. kép). 
A Várhegy déli pereme mentén épül t a tula j -
donképeni középkori palota, amely az itteni 
keskeny fennsíkot körülvéve, mindenhol a terep-
hez simult hozzá (8. kép). 
8. sz. kél). 
yèdèrok 





A X V I I I . században megkezdett építkezések 
uivellálási munkála ta i eltüntették a középkori 
pa lo ta lépcsős jellegét. A fennsíkon megmarad t 
fa lmaradványokat elbontották és a törmelék-
anyaggal töltötték fel a mélyebb szinteket. 
Ennek köszönhető, liogy a mélyebben fekvő kö-
zépkori épületrészek napfényre kerülhettek. 
A szocialista tudomány fokozottabban i rá -
nyí tot ta szakembereink figyelmét a r ra , hogy a 
Kötegkor!palota 
nek ú j r a való meghatározása sok időt és mun-
kát igényelt. 
A középkori palota a lapra jz i felmérése és 
szintezési munkála ta i u t á n került sor az épí-
tészeti részleteik feldolgozására. Az ásatáshoz 
igazodva egy-egy objektumról többízben is 
készítettünk munkaközi felvételeket, hogy rög-
zíteni t u d j u k a fel tárások egyes szakaszait. A 
problémakörhöz csatlakozott a kormeghatározó 
rétegek felmérése is, amelyekre a leletek lelő-
helyeinek meghatározásánál is szükség volt. 
különböző tudományszakok kőzött a legmélyebb 
összefüggéseket felderítse és módszer tanában 
ezeket a kapcsolatokat megteremtse, illetve 
használ ja . 
A régészeti fe l tárások tudományos feldolgo-
zását elsősorban a felmérési terepmunkák, tér-
képek, részletrajzok, rétegtervek, stb. segítik 
elő. Ezért ezeknek szabatos kidolgozása igen 
lényeges. 
A vár i ásatások területén a felméréseket meg-
nehezítette az a körülmény, hogy a városmérés 
ál tal telepített pontok a háborús pusztítások 
következtében nagyszámban elpusztultak. Ezek-
A felméréseinket az országos háromszögelési 
hálózatba kötöttük be. Munkála ta inknál 1:100 
méterarányú 1 m-es négyzethálózattal ellátott 
térképpel dolgoztunk k in t a terepen. Ezáltal 
mód nyíl t a r r a is, liogy az előkerült leleteket 
már a helyszínen a négyzethálónak megfelelő 
számmal és a mai felszíntől számított relat ív 
mélységi adatokkal lássuk el. Az így a lkalma-
zott négyzethálózat a tereppontoknak az alap-
rajzon, ill. a térképen való egyértelmű és sza-
batos megjelölésére szolgál. 
Ez a hálózat sztereografikus vetületi rend-
szer esetén, úgy készül, hogy a vetítési 
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síkon a Gellért-hegyi délkörrel párhuza-
mos egyenközű egyeneseket húzunk és ezeket 
derékszögben a Gellért-hegyi kezdőponttal szá-
mítot t egyenközű egyenesekkel metszük. Vagyis 
az abscissa- (X) tengely a kezdőponton átmenő 
délkörnek a síkon egyenes vonalként jelentkező 
képe, az ordináta- (Y) tengely pedig a kezdő 
ponton átmenő és az abseissa-tengelyre merő-
leges egyenes (9. kép).0 
nyugat 
NY-
érintési ponthoz tartozó átmérőnek a másik vég-
pontja. 
A gömbről a síkra való matematikai vetítést 
n 10. kép mértanilag szemlélteti. 
Az ábrán a sztereografikus képsík „S" a göm-
böt „G" pontban érinti. A ,,G" ponttal szemben a 
gömb ellenkező oldalán „C" pont a vetítési köz-
pont. Az „A" gömbi pont sztereografikus képe ,,A'" 
A vetület törvényei szerint az érintési pon-
ton (kezdőponton) átmenő legnagyobb gömbi kö-






9. sz. kép. 
A mérések eredményét tehát síkra, i l letve sík-
ra k i fe j thető alakzat (kúp, henger) palástjára kell 
vet ítenünk. A vet í tés matemat ikai törvények sze-
rint történik. Ennek alapfeltétele , h o g y mind az a 
felület, amelyről a ve t í t é s történik, mind pedig 
amelyre a vet í tés történik, matemat ika i lag jelle-
mezhető legyen. 
Azonban a Föld szabálytalan tömeg, így mate-
matikai függvényekkel nem írható körül, ezért 
kénytelenek vagyunk Földünket egy matematikai-
lag meghatározható szabályos idommal helyettesí-
teni, amely megközelíti a valódi fizikai földfelü-
letet. 
A Földet első megközelítésében forgási ellip-
szoidhoz, második megközelítésében gömbhöz ha-
sonlítjuk. A forgási ellipszoid vagy a gömb felüle-
tének síklapon való ábrázolása különféle vetületi 
eljárásokkal történik. 
A vetület elvileg úgy keletkezik, hogy az ábrá-
zolandó terület pontjait egy központból vetítősu-
garakkal a felvett felületre kivetítjük. Ha a vetü-
leti központ a Föld felszínén (belsejében) van, úgy 
a vetületet sztereografikus vetületnek nevezzük. A 
sztereografikus vetület alapfelülete a gömb, kép-
felülete a gömböt a koordináta-rendszer kezdő-
pontjában érintő sík, a vetítés központja pedig az 
0
 A méréseinket a Föld felszínén végezzük és 
felületének kisebb-nagyobb darabját általában 
síkra kiterített térképen ábrázoljuk. 
centrikus körök képei koncentrikus körök. A kez-
dőpontban torzulás nincsen, a torzulások a kezdő-
ponttól mért távolságtól függnek. A vetület szög-
tartó. 
Magyarországon bárom sztereografikus vetü-
leti rendszer volt alkalmazásban, mégpedig a ..Bu-
10. sz. kép. 
dapesti rendszer", a „Marosvásárhelyi rendszer" és 
az „Ivanici rendszer". 
A „Budapesti rendszer" kezdőpontja az egy-
kori Gellért-hegyi csillagvizsgáló keleti tornyának 
talppontja az alapfelületen. A kezdőponton átmenő 
délkör vetülete az összrendező rendszer X tenge-
1 ye, erre merőleges a>z Y tengely. 
A leletanyag helymeghatározása a fent leír-
tak a lap ján azt eredményezte, hogy 1. A lelő-
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hely bármikor (síkrajz és domborzat változása 
esetén is) a terepen és a térképen rekonstruál-
ható. 2. A leletanyagnak hálózati számokkal 
való ellátása a későbbi tudományos feldolgo-
zást segíti elő. 3. A négyzethálózat országos 
viszonylatban való alkalmazása egységes hely-
meghatározást mozdítana elő. 4. (A négyzetháló-
zati rendszer segítségével a ny i lván ta r tás időt-
állóbb meghatározást tudna adni. 5. Ez a rend-
szer megkönnyíti a különválasztott korhatározó 
rétegek jelzését és későbbi állandó ellenőrzését. 
* # # 
Sokszor egy-egy ú j gondolat vagy a réginek 
talán szerencsésebb alkalmazása vagy tökélete-
sítése, olykor pedig egy másikkal való össze-
kapcsolása, együttes felhasználása, ú j u ta t nyit 
meg, ill. hasznothozóbbá teszi a régit. Gondolok 
a fenti elgondolás mellett a domborminták, 
modellek és a fényképmérés (fotogrammetria) 
felhasználására a régészet területén is. 
A vári ásatás eredményeit , a fel tár t palota-
és.drődítésrészeket a Vármúzeum modellen rög-
zítette le, mely műszaki és régészeti adatok 
a lap ján készült 1:100 mére tarányban. A modell 
bemuta t ja az erődrendszer fel nem tár t részle-
teit is. Ez utóbbiaknál műszaki alapul a múlt 
századi térképek, Hauszmaim-féle építési tervek 
és metszetek szolgáltak.7 A teljes középkori 
7
 A Várat és abból ai fontosságával kiemelkedő 
középkori királyi palotát nagyszámú metszet áb-
rázolja különféle égtájakból. Legnagyobb és bi-
zonyítható hitelességet Hallart 1684-ben ós 1686-ban 
készült metszeteinek kell tulajdonítani. Meggyőző 
azonosság tűnik szemünkbe, ha egymás mellé állít-juk Hallart déli 1686-os ostromképét és a Gellért-
hegy megfelelő pontja irányából készített modern 
fényképfelvételt. (LI. t. 8—1«). LI. t 7, 9,5, 6. képeken 
Hallart metszetén feltüntetett nyugati belső udvar 
íves pillérsorát és Schedel metszetén ábrázolt kö-
zépkori palot'aj keleti homlokzatának egy részletét 
összehasonlítjuk a modell megfelelő részleteivel. 
erődrendszer megmintázására azért volt szük-
ség, liogy az ásatási eredmények az erődrend-
szerrel együt t olyan egységes képet nyúj t sanak , 
mely a tájékozódást nemcsak a modellül , hanem 
a korabeli térképeken és metszeteken is meg-
könnyíti . A modell segítségével tesszük lein1 
tővé vitás esetekben a terep utólagos rekon-
s t ruálását . 
A modellek és domborminták főleg ott ju tná-
nak szerephez, ahol a fe l tárási területeknek egy-
fontos terepszakaszát aka rnánk kiemelni. így 
a domborminták közismert elkészítése után 
felületükre térképet (légi térképet) ragasztanánk. 
A térképes domborminta a terep magassági 
viszonyairól sokkal gyorsabb tájékoztatást 
nyú j t , mint a síklapon ábrázolt térkép. A le.j-
tőviszonyok szembeötlők, tehát ezek megállapí-
tásánál alapos tanulmányozásra az ilyen tér-
képnél már nincs szükség. 
A haladó régészet szolgálatában még komoly 
feladatok várnak a technikai tudomány rokra. 
és ezeket egyre több eredménnyel k íván juk 
alkalmazni a régészeti kutatások érdekében. 
Ezért szocialista tudományunk fontos feladatai 
közé tartozik, hogy a felmerülő gyakorla t i kö-
vetelményeknek megfelelően kidolgozza az elmé-
leti részeket. Ezen a területen teljesen já ra t lan 
út előtt állunk, hiányoznak az idevonatkozó 
feldolgozások. A mi fe ladatunk az, hogy a ha-
ladó szovjet technikai tudományok és tudomá-
nyos módszerek segítségével meg tud juk oldani 
a valóságos élettől és az írj tudományos szük-
ségletektől ránk lőt t feladatokat . 
Seit! Kornél 
QUELQUES P R O B L È M E S T E C H N I Q U E S 
D E S FOUILLES E X É C U T É E S AU C H Â T E A U D E B U D E 
Les fouilles que nous avons entreprises à Bude, 
sur la colline du Château, avaient pour but dû 
préciser les contours du palais médiéval. Pour 
atteindre ce but nous avons pris en considéra-
tion tous les matériaux de documentation jus-
qu'en 1948. En ce qui concerne les cartes, il n'y eu 
avait que trois qui nous aient fournies des données 
dignes de foi. De ces dernières, malgré certaines 
différences de1 détail, nous avons réussi à dégager 
des renseignements à peu près concordants. 
Au point de vue des t ravaux techniques des 
fouilles nous avonsi utilisé avec profit la carte 
de l'ingénieur militaire Joseph de Haüy (1687, fig. 
1), conservée dans le legs de Rabatt a, commissaire 
militaire autrichien (Archives d'Etat, Vienne). 
Cette carte représente le terrain entier du Château, 
mais à une échelle qui, malgré l'exactitude des 
détails, ne fait voir que les grandes lignes du 
plan du palais médiéval. Grandeur de la carte: 
• 1.16x0,38 m.; les dimensions sont données en toile 
viennoise. Selon la légende, placée adroite, au coin 
intérieur de la carte, 24 majuscules servient à mar-
quer les édifices et les endroits plus ou moins 
remarquables, mais on n'a pas retrouvé une 
autre légende qui aurait contenu l'explication 
des divers signes et des chiffres. 
Certaines indications ont été confirmées par 
les fouilles. Comme il ressort de la comparaison 
de cette carte et des sources plus modernes (car-
tes du X I X e e t de XX« siècles), les proportions 
indiquées par de Haiiy présentent des écarts de 
3 à 5 m dans le cas des dimensions moindres et. 
des écarts inférieurs à 16 m dans le cas des dimen 
sions plus considérables. 
Outre la carte de Joseph de Haüy, nous avons 
utilisé celles de De la Vigne (1686) et de l'ingé-
nieur Léandre Anguissola (1690). Sur la carte de 
De la Vigne les terrains bâtis sont indiqués par 
une hachure qui nous permet de distinguer 
les restes du palais médiéval de leur milieu (t. L. 3). 
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Les indications de cet auteur sont confirmées 
non seulement par les fouilles, mais encore par 
les gravures de l'époque. 
L'esquisse en couleurs de L. Anguissola est 
notre troisième carte utilisable (fig. 4). Le 25 
octobre 1690 le commandant du Château de Bude 
joignit cette esquisse à un rapport adressée au 
Conseil Militaire de Vienne: on y voit nettement 
les travaux exécutés dans la zone des fortifica-
tions, ainsi que l'état des fortifications. Confor-
mément à sa destination, cette carte se borne aux 
fortications du Château. On y retrouve aussi les 
bastions endommagés au cours du siège de 1686. 
Au cours des fouilles nous avons tenu compte 
de tout ce que le sol nous a fourni comme matière 
d'observation; actuellement on procède à des 
recherches géologiques, chimiques, etc. Néanmoins 
on peut (lire dès maintenant que sur le versant 
sud de la colline la brisure des masses de marne se 
présente en cinq lignes (fig. 6.). L'aspect défini-
tif du château du XVe siècle était déterminé 
par ce formations, qui divisent le territoire en ques-
tion en quatre secteurs. En même temps ces brisu-
res déterminaient aussi l'emplacement des fossés, 
au bord desquels on élevait d'immenses murailles. 
A l'extrémité méridionale de la colline le plan du 
palais suivait partout la configuration du terrain, 
occupant les bords du petit plateau (fig. 8). 
Les travaux_de nivellement du XVIII e siècle 
ont fait disparaître les terrasses sur lesquelles on 
avait bâti le palais médiéval. Les restes des murs 
ont été démolis; les matériaux obtenus de la sorte 
servaient de remblai pour les terrains situés à 
un niveau plus bas. C'est précisément à cause de 
ce procédé qu'on a pu retrouver les restes du palais 
médiéval. 
Outre les mensurations concernant le palais 
médiéval, nous avons mesuré l'épaisseur de toutes 
les couches qui servent à déterminer, au point de 
vue chronologique, la provenance de nos trou-
vailles. Ces mensurations ont été exécutées en 
relations avec le réseau de triangulation qui 
embrasse le territoire entier du pays. Au cours 
de nos travaux nous avons utilisé une carte 1:100, 
avec un réseau de carrés. Ce procédé nous a per-
mis de marquer sur place les trouvailles d'un 
chiffre correspondant à un carré du réseau et 
d'indications concernant la profondeur relative 
de l'objet par rapport à la surface actuelle du sol). 
Cette description a des avantages considérables 
qu'on peut résumer dans les points que voici: 
1. On. peut toujours retrouver sur la carte et 
sur place (même après une modification éventuelle 
de lai configuration du terrain) l'endroit où un 
objet a été découvert; 
2. Le numérotage des trouvailles rendra un 
service nullement négligeable à l'étude ultérieure 
de nos matériaux; 
3. L'application du réseau de carrés au terri-
toire entier du pays nous permettrait d'opérer 
selon un système général de localisation. 
4. Grâce an réseau de carrés l'enregistrement 
des objets peut s'effectuer d'une manière plus 
durable. , 
5. Ce système facilite la distinction des couches 
servant de repère chronologique et le contrôle des 
résultats. 
Ajoutons encore que les résultats qui se dégar 
gent de nos fouilles ont été fixées sur une maquette 
(1:100) représentant le plan du palais et le système 
des fortifications; cette maquette est déposée au 
musée du Château. Grâce à cette maquette on 
pourra toujours procéder à lai reconstruction de 
l'érat du terrain à un moment donné. 
C. SeUl 
HASZNÁLATI ËS DÎSZKERAMIA A BUDAI VÁRPALOTÁBÓL 
A) Használati és díszkerámia 
Az ásatás középkori kerámia leletei korban 
a X I I I . sz. anyagáva l kezdődnek (eltekintve 
egy-két korábbi darabtól) , ami egyszersmind 
fontos településtörténeti támpontot is jelent: a 
késői vaskortól a X I I I . századig ezen a helyen 
ál landó lakottságú települési nem lehetett. 
A X I I i. század anyaga egyes szórványdara-
boktól eltekintve teljes egészében az Anjou- és 
Zsigmoudkori palota szint je alat t , sziklaárkok-
ból, ismeretlen rendeltetésű sziklavermekből, 
illetve a padlószintek alatti feltöltésekből ke-
rült elő, számos esetben jól datá ló pénz és üveg-
leletektől kísérve. A betöltések zavar ta lan ré-
tegei, az azokat több esetben elzáró padlószin-
tek lehetővé teszik, hogy a különféle lelőhelyek 
anyagá t összetevő feldolgozásunkban a legko-
rábbi csoport időhatárai t , illetve használatuk 
idejét pontosabban meghatározhassuk. E sze-
r int az 1205—1310 közötti időszakban voltak 
használatban és Károly Róbert uralkodása 
ala t t az egyéb szemét-és épülettörmelék anyag-
gal együ t t kerültek a szint alá az Anjou pa-
lota építésekor végzett első nagyobb terepren-
dezési munkák során. 
Ezt a X I I I . századi anyagot három főcso-
portra osz tha t juk: fehér-, szürke-, és graf i tos-
áru (az ország egyéb lelőhelyéről ismert ha-
sonló korú vörösesbarnára égetett kerámia itt 
majdnem teljesen hiányzik). 
F e h é r á r u : vékonyfalú, durván soványított , 
fehérre égetett fazekak, bögrék és palackok; 
kéztel gyúrva és korongon utólag simítva, 
oldalukon mélyen bekarcolt csigavonal alakú 
díszítéssel. Néhány darabon a csigavonalas 
díszítés mellett fellép a hul lámvonal is, más 
töredékeken vörös földfestéses min tá t találunk. 
Anyag, formakincs és készítési mód tekinteté-
ben ez a csoport a fa lus i települések és vidéki 
városok hasonlókorú anyagáva l (pl. Esztergom, 
Visegrád, Székesfehérvár, Szob, Tököl, Hatvan) 
teljesen megegyezik. Ez az összefüggés a r ra 
mutat , hogy a vári lakosság számára dolgozo 
— valószínűleg a közvetlen környéken élő faze-
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kasság ogy részének technikai tudása semmiben 
sem multa felül más városokban, illetve fal-
vakban dolgozó háziiparos társainak színvona-
lát (1. kép 1—3-). 
E csoportnak kb. 20%-át a valamivel fejlet-
tebb, s korban a X I I I . század végére tehető 
fazekak képezik. Ezeknél a csigavonalas dísz 
sokkal szabályosabb megoldású, s a fazék egész 
felülete goudosabb kialakítást muta t . Anyaguk 
az előzőkkel teljesen megegyezik, és a különb-
séget csak a haladottabb korongolásmód okozza 
(1. kép 4 ). 
S z ü r k e á r u : az előző csoportnál jóval fejlet-
tebb formát mutat . |A jól iszapolt, szürkére 
égetett anyagból készült legömbölyített peremű 
fazekak, lapos mécsesek, harangalakú fedők és 
kancsók egyenletes kidolgozású falfelülete, a 
belső- és fenékrészekre is ki ter jedő gondos ki-
képzés a korongozás munká já t értő, rendszeres 
foglalkoztatottságú fazekasokra vall. /Munka-
módszerük az előző csoport készítőinél fejlet-
tebb. Leleteink között ez a csoport az előzőnél 
jóval kisebb számban szerepel (1. kép 5—7 ) 
Miután a fehér és szürke áru keveredve 
egyazon rétegekben és gödrökben került elő, 
egyetlen alkalommal sem találkoztunk olyan 
esettel, amikor egyik vagy másik csoport 
hiányzott volna. í g y korrendi különbséget a 
két csoport között megállapítani nem lehet, 
különösen akkor, lia figyelembe vesszük, hogy 
a feliér csoport fejlettebb példányai még abban 
az esetben is egykorúak a szürke csoporttal, ha 
a kezdetlegesebbeket korábbra keltezzük. 
Az újabb lengyelországi várásatások anya-
gának feldolgozása hasonló jelenségeket muta-
tott ki: a várak (Biskupin, Gniiezno stb.) leg-
korábbi rétegeinek anyagában fejlett és kezdet-
leges technikával készült kerámia anyag egy-
szerre lépett fol. A kutatók szerint e jelenség 
okát a városok kialakulásának az ipar tökéle-
tesedésére serkentőleg liató szerepében kell ke-
resnünk. A falusi , házi iparosok a városokba 
költözve eddigi mellékfoglalkozásukat feladva 
specializálódnak. E r r e a fo lyamatra gondolha-
tunk a budai iparosodás esetében is. A város 
egyre növekvő szükségleteit egyszerre elégítik 
ki a letelepedett, az iparosodás ú t j á r a lépő mes-
terek és a környékbeli települések háziiparos 
parasztfazekasai. Utóbbiaknak egyéb természet-
beni szolgáltatások között ideszállított készít-
ményei természetesen fejletlenebbek a haladot-
tabb technikai tudással dolgozó városi meste-
rekéinél. 
A kérdés ilyen megoldását a kutatás mai 
fokán azonban egy körülmény még megnehe-
zíti. A legkorábbi anyag harmadik csoportja 
a g r a f i t o s á r u külföldi importnak bizonyul. 
Ezek a darabok az előző szürke csoport formái-
val rokonságban állnak, de az agyagban, vagy 
pusztán a felület lie vonásaként a nagyobb hő-
állóság céljából graf i tot is alkalmaztak. Az 
ásatás során ilyen grafitozott anyagból csupán 
fazekakat találtunk, melyeknek peremén a mű-
hely bemetszett 'jegye látható. E harmadik 
csoport eredetét az ausztriai XV—XVI. századi 
anyag összehasonlító feldolgozása segítségével, 
valamint az osztrák okleveles adatok közvetett 
felhasználásával sikerült meghatározni. .Ada-
taink szerint ezek képezik a későbbi korban 
már gyakorivá vált ausztriai grafi tos áru 
mindezideig ismeretlen X I I I . századi előzmé-
nyét. A korabeli oklevelek tárgyát gyakran 
képezi az a küzdelem, amelyet ia budai és esz-
tergomi káptalan folytat az árumegállí tás és 
vámszedési jogokért. A bécsi, regensburgi 
bajor, oroszországi és csehországi kereskedők 
itteni forgalma a dunai ós a Duna-menti utak 
kereskedelmi jelentőségét és Buda központi 
helyzetét bizonyítja. Ausztriai leletanyagunk 
jellemző tá rgyi adatokat szolgáltat a fenti ke-
reskedelmi kapcsolatokhoz (1. kép 8—9-). 
Miután a két utolsó csoport formai és készí-
tésmódbeli (fejlett korongálás) tekintetben 
közel áll egymáshoz és inkább csak a grafi t 
felhasználása, illetve műhelyjegy alkalmazása 
tekintetében különböztethető meg, fel kell vet-
nünk annak a lehetőségét is, hogy a második 
csoport ta lán szintén import áru, amelyet csak 
a gyengébb minőség (grafi t tal nem kevert 
agyag) mia t t nem lát ták el hitelesítő jeggyel. 
A kérdés végleges megoldását csak az olyan 
korszerű vizsgálatok adha t ják meg (agyagfaj-
ták kémiai összehasonlítása, stb.), amelyek el-
döntik, hogy a formai kapcsolatokon kívül 
van-e más is, ami a két csoportot összefoglalja, 
A XIV. század használati kerámiájának fel-
dolgozásához még nem rendelkezünk kellő 
anyaggal; e kort csak nagyon szegényes leletek 
képviselik. Az Anjou-kori budai fazekasság 
munkamódszerekben és formakincs tekinteté-
hen elért fejlődéséről csak akkor lesz teljes 
képünk, ha az itteni töredékeket a megfelelő 
rétegekhői összeállítottuk és restaurálásuk ulán 
a visegrádi ásatás megfelelő korú anyagával 
összehasonlítottuk. Annyit már most is meg-
állapíthatunk, hogy az anyag jóval gazdagabb 
és fejlettebb az előzőeknél és korrendi meghatá-
rozásának pontosságát a rendelkezésünkre álló 
z.árt rétegek nagyban elősegítik. 
A XV. század teljes leletanyagunk szempont-
jából is a legértékesebb darabokat nyúj t ja . 
Lelőhely tekintetében a számszerűleg is nagyon 
jelentős anyag a fe l tárás majdnem minden 
pontján előfordult, legnagyobb részüket a pa-
lota keleti oldalán fel tárt középkori udvarok-
ban találtuk. Az itt talált középkori szint feletti 
feltöltések között sikerült több olyan korabeli 
szemétréteget elkülöníteni, amelyek a bennük 
található pénzleletek tanúsága szerint még a 
XV. század folyamán halmozódtak itt fel. 
Л használati kerámia terén három csoport 
választható szét: 
1
 Kostrzcwsky, Holubovitz, 
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1. A XI I I—XIV. század fehér á r u j á n a k szer-
ves továbbfejlődéséből létrejött fehérre égetett 
fazekak, kancsók, illetve poharak (2. kép 1—3.). 
2. Vörösre égetett, egyes esetekben belül zöld 
ólommázzal, kíviil fehér engobe-bal bevont faze-
kak, bögrék, lábasedények és korsók (2. kép 
4 — 6 - ) . 
«3. A harmadik csoportot az ausztriai import-
anyag: a grafi tos fazekak, kancsók és öntőtége-
lyek képezik. Készítési helyük a műhely jegyek 
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szerint elsősorban Bécs, de kisebb számban 
Tulln és Passau, valamint eddig még meg nem 
határozott más ausztriai műhelyek gyártmá-
nyai is szerepelnek. 
Az első két csoport készítési helye valószínű-
leg Garády Sándor ásatásaiból ismert Csalo-
gány-u.—Fazekas-u. területén kereshető, miután 
az itt feltárt fazekas kemence maradványok 
leletei a vári darabokkal teljesen egyezők. A 
formák gazdagságában és a technikai mód-
szerek javítása terén a budai fazekasság olyan 
fokot ér t el, amely m á r jelentősen meghaladja 
az ugyané korbeli falusi iparosság fejlettségét 
sz. kép. 
Főleg a máz és az eugobe felhasználása mu-
ta t ja az elért eredményeket, A X I I I - X I V . 
század anyagában még csak szórványosan 
találkoztunk e technikával, s a darabok máshol, 
mint a királyi palota területén, nem is otthono-
sak, mert a kézművesek kizárólag az udvar 
megrendelésére dolgoznak. A XV. sz.-i anyag-
nál már megállapíthatjuk, hogy a mázas hasz-
nálati edények nemcsak a királyi udvar, de a 
városi polgárság körében is már széles elter-
jedtségnek örvendtek, bár százalékos megosz-
lásban a mázatlan anyag még mindig jelentős 
tényezője a XV. századnak 
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Díszedények: A X V . század második felében 
a budai fazekasság a technikai tudás olyan 
magas fokát éri el, hogy méltán próbálkozha-
tott az olyan díszedények, elsősorban poharak 
készítésével, melyek az egyéb anyagból (üveg, 
ón, ezüst) készült hasonló rendeltetésű tárgyak-
kal is felvehették a versenyt. I lyen i rányú 
munkásságuk kezdetét azok a fehér talpas poha-
rak .jelentették, melyeket méltán nevezett el 
Garády Sándor leheletvékony fa luk miat t 
„ to jáshéj áru"-nak. Ezek a poharak a legkülön-
félébb méretekben fordulnak elő, és nagy szá-
muk a r ra vall, hogy a drága üvegpoharakat 
sikeresen helyettesítették. De készültek mázzal 
bevont poharak is és ugyanakkor , amikor a 
konyhai edényeken még csak a felület belső 
bevonására használ ják fel a mázat, e példányo-
kat m á r kívül-belül bevonják. A forma gazda-
gí tását a benyomott minták és a szamóca-szerű 
benyomott, plasztikus díszítméuyek változatos 
alkalmazásával érték el. Eddig i kuta tása ink 
a r r a muta tnak , hogy ezeknek a fo rmáknak és dí-
szítményeknek kia lakí tásában a Rajna-vidéki és 
ausztr ia i fazekas készítmények erős ösztönző 
szerepet játszottak (LIII. t. 1). 
Zsigmond és főleg Mátyás uralkodása alat t 
a külföldi díszkerámia is bőven özönlik a budai 
udvarba . A sort a Rajna-vidéki és hesseni kö-
eserép serlegek és morvaországi kupák ny i t j ák 
meg, számban az esztergomi és visegrádi palo-
ták hasonló leleteit messze felülmúlva (LIII. 
t. 3), (részletes feldolgozásuk ugyanúgy, min t 
az itt talál t nagyszámú olasz majol ika tányé-
roké m á r korábban megindult és rövidesen 
lezárul). A XV. század végének lelotegyüttései-
ben fellelhető néhány perzsa albarello és his-
pano-moresc t ányé r töredék is. Utóbbiak között 
egy, a század végére keltezhető táltöredék 
a ranybarna liiszter és kék indaornament ikájá-
val Valencia fénykorának jellegzetes emléke 
(LIII. t. 4). 
B) Kályhacsempék 
A leletek második nagy csoportja a palota 
ká lyhá inak gazdag kiképzéséről ad a várako-
zást felülmúló képet. 
Az Anjou-kori palota — megfigyelések sze-
rint — kandallók mellett csempékből rakott 
kályhákkal és kemencékkel volt felszerelve. A 
kályhák legnagyobb része a Zsigmond-kori 
építkezéseknek és bővítéseknek áldozatául eseti: 
töredékeink a fa la lapozások melletti feltölté-
sek, használaton kívül helyezett és betömött 
sziklaudvarok fe l tárása nyomán kerültek ismét 
napfényre. Lelökörülményeik megfigyelése 
így számos esetben alapvető adatokkal já ru l 
kormeghatározásukhoz. Technikai megoldá-
sukban eddig négy változatot ismerünk: inázat-
lan szürke, barnássárga- , sárga-, és zöldmázas 
megoldásban. A plasztikai díszítést legtöbb 
esetben az Anjou liliomok végtelen mustrában 
való felhasználása képezi, r i tkább esetekben 
alakos megoldásokkal is találkozunk. Utóbbiak 
között pi. a l ejét hátra fordí tó sá rkánnya l díszí-
tett sárgás-barmi mázas csempe a X I V . század 
szobrászati alkotásait is kimagasló emlékkel 
gazdagí t ja . (LIV. t. 1.). Az át tör t mérmüves, 
félkörös hátoldalú csempék közül eddig csak 
egy sárga-mázas t ípust sikerült restaurálni . 
Magyarországi anyagban mindezen megoldások 
közül eddig csak a liliomos csempék voltak 
ismertek (az esztergomi és visegrádi palota fel-
tárásából), a többiek elsőízben jelentkeznek 
hazai leleteink között. A palota alárendeltebb 
helyiségeit félgömbös lezáródáséi kályhaszemek-
böl rakott kemencék fűtöt ték. A korabeli illusz-
trációk tanúsága szerint ilyen megoldású ke-
mencék Svá jc területén is ismertek voltak. 
Zsigmond építkezéseinek: a palota nagymér-
tékű bővítésének eredményeként nagyszámú 
terem és szoba felszerelése, fűtéssel való ellá-
tása vált szükségessé. Az egész leletanyag 
zömét ennek a szakasznak példányai képezik. 
Az előző korral szemben a heraldikai megoldá-
sok erősen előtérbe lépnek: Zsigmond és környe-
zetének címerképei a legkülönbözőbb kikép-
zésben díszítik az egyenes előlappal lezárt csem-
péket (LIV. t. 2—3). Már most is megállapii-
ható a leletanyag százalékos megoszlásából, 
hogy a Zsigmond-palota legtöbb termében a 
sárkány rendes címer, a stilizált várábrázolás 
és a sündisznó és a nyúl versenyfutásá t ábrá-
zoló csempék váltakozó összeállításából felépí-
tett ká lyha ál l t nagyszámú színváltozatokbaii. 
Ugyanez a ká lyhat ípus fordul elő a visegrádi 
palotában és a nyéki kastélyban is. Utóbbinak 
nagyszamú Zsigmond-kori csempéje azt bizo-
nyí t ja , hogy a Mátyás-kori építkezések itt is 
m á r egy régebbi épülethez kapcsolódnak, és így 
Garády véleménye, mely szerint a kastélyt 
Mátyás építtette, nem helytálló. Más — mind 
plasztikai, mind technikai kivitelben gyengébb 
színvonalú — kályhat ípusok oldalait a sárkány-
rendes címer mellett egy címertar tó vitéz, ille-
tőleg országalmát tar tó uralkodó képe díszíti. 
Az arc sematikus megoldása ellenére is könnyű 
a burgundi viseletbe öltözött alakban Zsigmond 
szakállas, jellegzetes prémkucsmás ábrázolását 
felismerni (LV. t.). 
E szakasz a n y a g a kivi tel tekintetében túl-
nyomókig min tába nyomott, azaz könnyen sok-
szorosítható darabokból áll, melyek a felhasz-
nál t mázak minőségét és á rnya la t gazdagságát 
illetően is haladást muta tnak . Eddig a zöld, 
sá rga és b a r n a ólommáznak tíz különböző 
á rnya la tá t mu ta tó tizenkét f a j t a csempetípust 
sikerült restaurálni , de ez a szám a további fel-
dolgozás során még jelentékenyen bővülni fog. 
A tizenkét fa j tából nyolc ú j , míg négy az esz-
tergomi, visegrádi, illetve nyéki ásatás anyagá-
ban is feltalálható. 
A Zsigmond palota ká lyhái t a rétegek tanú-
sága szerint részben már a XV. század folya-
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m á n lebontották, nagyobb részük pedig a X V I . 
századi ostromok alat t pusztul t el. 
A XV. század derekán á j csempetípusok ala-
kulnak ki. A mázak felhasználásánál felhagy-
nak a sárga- és ba rna ólommáz, ill. a mezza-
majo l ika e l já rás eddigi gyakorlatával , s csu-
pán a zöld színt használ ják . Ami t azonban a 
csempék szín-gazdasága veszít, azt messze 
pótol ja a művészi kivitel tökéletessége. X don-
gáshá tú csempék á t tö r t e lőlapját a gótikus 
építészet elemeinek felhasználásával a lak í t ják 
ki, az oldalrészeken, néha az egész középső 
mezőben f igurál is ábrázolásokat alkalmaznak. 
Az alakok részben egyházi vonatkozásúak 
(próféták, szentek, XLI- tábla), részben vilá-
g iak (vértbe öltözött lovagok, XLIL tábla). 
A csempék u. úgy uyomódúcokról sokszorosí-
tott példányok, min t a Zsigmond-korban, de az 
e l j á rás magasabbrendű alkalmazásával . Míg 
korábban az egész csempe egyetlen negatívról 
készült, most annak egyes elemeit (architek-
túra-részletek, címerkonzolok, alakok) külön-
külön nyomták ki kisebb formákból és utólag 
ál l í tot ták össze egységes csempévé. Ez az, eljá-
rás a részletek gazdagabb kiképzését tette lehe-
tővé, az elkészült d a r a b pedig — a dúcok fel-
csereit alkalmazása esetében — maga is ú j va-
riáció lehetett. További változatokat jelentett 
az is, liogy a negat ivfoimából kikerül t előlapot 
száradása és égetése előtt a fazekasmester kés-
sel kivagdalta, s így egyes részei áttört kivi-
telükkel még pompázatosabbá tették a ká lyhá t . 
A fentebb leírt e l já rás nem teljesen ú j a budai 
fazekasmesterek gyakor la tában : szórványosari 
m á r találkoztunk vele néhány X V . század ele-
jei ká lyha esetében is; azoknál azonban a kivi-
tel nem ennyire tú l f inomult , s az elkészült m ű 
nem nő anny i ra tú l a kézműipar keretein. 
Ezek a minden részletükben gótikus izlésű 
kályhák, amelyeknek korát a X V . század 50-es 
éveire keltezzük, feltétlenül nagytehetségű fa-
fa ragó szobrászok közreműködésével készültek. 
Maradványaik a kor számtalan, azóta elpusztult 
nagyplaszt ikai emlékét elevenítik meg szá-
munkra . 
Az eddig res taurá l t töredékek a lap ján V. 
László udvarának ez a remeke csupán 2 válto-
zatban készült el, jóval kevesebb példányban, 
min t Zsigmond kályhái . Egyező példányok 
áll tak Esztergomban és Visegrádon is. 
A XV. század végén, Mátyás uralkodása 
ala t t teljesedik ki a kályhásmesterek művészete. 
A kezdetben egyszínű, m a j d ugyanazon a felü-
leten több eltérő színű mázzal kezelt csempék 
megoldása — mind technikai, mind művészi 
kidolgozásuk terén — a kézművesség tetőpont-
já t képviselik. Fokozza a ká lyhák értékét az is, 
liogy gyakran fe lhagynak a formákból sokszo-
rosító el járással és egyedi darabokat készítenek. 
Más esetekben viszont a formából kikerül t 
agyagot a mester u tó lag k i j av í t j a , átmintázzá, 
aminek eredményeként a legtöbb csempe egye-
dülálló, egyetlen példányban elkészült alko-
tássá vál ik (XXXVII—XXXIX. tábla). A da-
rabok fokozott jelentőségét v i lág í t ja meg az 
a kutatás , amely bebizonyította, hogy a palo-
tában alkalmazott külföldi majol ikaművesek 
ha tásá ra Mátyás ká lyhá in budai fazekasok 
alkalmazzák először a vegyesmázas el járást , 
amely később Európaszerte divatossá válik.2 
A budai palota X I I I — X V I . sz.-i kerámia-
leletei tanulságos emlékeit képezik annak a 
technikai és művészi fejlődésnek, amit a budai 
fazekasok 350 év ala t t megtettek, egyszersmind 
jellegzetesen tükrözik azt a tá rsada lmi fejlő-
dést is, amely ez idő ala t t végbement. A X I I I . 
sz. a n y a g a a mesterség kia lakulásának első 
mozzanatai t rögzíti, amikor a technikai tudás 
fejlődését a házi ipari keretek még erősen kor-
látozták. A vár egyre fokozódó áruszükségleté-
nek kielégítésére megindul az ausztr ia i — első-
sorban a földrajz i helyzeténél fogva leginkább 
számbavehető bécsi — fazekasmunkák behoza-
tala. A paraszt-fazekasok városba költözésével 
speciálizalódásuk a fejlődés* lehetőségeit meg-
teremti, ami t a X I V . sz.-i anyagunk szembe-
tűnően magasabb színvonala is bizonyít. Kály-
háikkal a városi műhelyek mesterei most m á r 
a palota fényűző kia lakí tásában is résztvesznek. 
A XV. sz. fo lyamán a pénzgazdálkodás egyre 
jobban kiszélesedő keretei a kizsákmányolás 
fokozottabb mértékét teszik lehetővé. A budai 
palota u r a i az eddigi kereteket messze meg-
haladó építkezésekhez és a belsők nagyszabású 
díszítéséhez kezdhetnek. Zsigmond a feudális 
urak ha ta lmi versengését felhasználva, azok 
egy csopor t já t maga mellé tömöríti , s a vallási 
jelszavak mögé búvó „Sárkányos Társaság" 
megalapí tásával érdekvédelmi szövetséget hoz 
létre. Jellemző, hogy ku ta tása ink szerint ezek 
a sárkányrendes Zsigmond és Ciliéi címerek 
a palota va lamennyi XV. sz. elején készült 
k á l y h á j á n fel találhatók (LIV. tábla, 3. kép). 
A X V . sz. közepének díszkályhái beszédes 
bizonyságai a fényűzésben tobzódó udvarnak ; 
s a török hatalom visszaverésének harcai köz-
ben a k á l y h a egyetlen világi a l ak ja : a fegy-
verbe öltözött lovasalak, nem min t katona je-
lenik meg, hanem a lovagi tornák jelmezében. 
A X V . sz. második felében Mátyás ú j rend-
szerű adópoli t ikája nemcsak haderejének a lap-
ját jelenti, de egyben lehetővé teszi számára 
kora egyik legfényesebb udvarának megterem-
tését is. A kor budai fazekasságának használati 
edényei, díszkerámiái és ká lyhái kivitelükkel 
már mesze megha lad ják a falusi fazekasság 
termékeit és elsősorban az udvar és a városi 
polgárság igényeit szolgálják. A fejlődő keres-
2
 Voit P., Mátyás budai majolikaműhelye. 
Kézirat. 
kedelem, az udvar fényűzését kielégítő árube-
hozatal és mestervándorlás eredményeként ú j 
formákkal , díszítésekkel és technikával talál-
koznak a helyi mesterek. Ezek el tanulásával és 
a középkori gyakorlat továbbfejlesztésével most 
m á r olyan termékeket hoznak létre, amelye]; 
színvonala a budai kézművesek európai viszony-
latban is kimagasló tudásá t tanús í t ják . 
Nem véletlen, hogy a központi hatalom fel-
bomlásával a palota kerámiai leletei egy csa-
pásra más fo rmát öltenek. A X V I . sz, első felé-
ből származó anyagból eltűnnek a korábbi dísz-
kerámiák, s a X V I . sz.-i ká lyhák technikai és 
művészi színvonala is hanyat l ik a mátyás-
koriakhoz, képest. A renaissance formakinccsel 
kialakított csempék m á r nem versenyezhetnek 
a más városokban is fel található darabokkal . 
A nagy megrendelők szerepét más városok pol-
gára i és feudális ura i veszik át. A fejlődés 
további ú t j a már a felvidéki városok és a vég-
várak anyagában ta lálható fel. 
A nagyarányú várása tás által felszínre került 
gazdag kerámiaanyag részletes feldolgozásával 
ki fog bontakozni előttünk középkori kézmű 
iparunk eme ága. Sok ilyen természetű lelet 
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volt már eddig is ismert, ezeknek rendszeres 
feldolgozását azonban nagyon megnehezítette 
az a körülmény, hogy a kellő ásatási adatok 
h iányában rendszerint nem tudtuk, hogy milyen 
tá rsada lmi osztály használ ta őket? Az ásatási 
megfigyelések gyakori h iánya a kormeghatá-
rozási kérdéseket is bizonytalanná tet te; egyes 
korok anyaga pedig teljesen hiányzot t (pl. nem 
volt hiteles XIV. századi kályhacsempe-anyag). 
A legnagyobb h iányt az, jelentette, hogy 
ugyanakkor , amikor vidékről és vidéki várak-
ból m á r elég .jelentős anyag gyűl t össze, az 
ország központjának, a budai udva rnak szerepe 
teljesen tisztázatlan volt. í g y a helyi fejlődés 
eredményeit sem lehetet t sikeresen lemérni, 
nem volt megállapítható, mi a központi udvar 
műhelyeinek szerepe, mi az, ami az önálló helyi 
fejlődés eredményeként jött létre. A szétszór-
tan előkerült emlékanyag a technikai vizsgála-
tok kiszélesítését is nehezebbé tette; most nyílik 
először alkalom ar ra , hogy egy városon belül 
kísérhessük figyelemmel a mesterség korsza-
konkinti fejlődését, munkamódszerek és mű-
vészi készség tekintetében elért eredményeit. 
Holl Imre 
LA CÉRAMIQUE M É D I É V A L E R E T R O U V É E AU COURS 
DES F O U I L L E S AU CHÂTEAU (VÁR) DE B U D E 
A) Les plus anciennes traces de la; céramique 
médiévale remontent au XI I I e siècle. Ce fait four-
nit une preuve de plus en faveur de la thèse que 
de la fin de d'âge du fer jusqu'au XIII e siècle ce 
secteur de Biule était une région inhabitée. Dans 
les matériaux du XIII e siècle on peut distinguer 
trois groupes: 
a) Objets blancs ayant une paroi mince (fig. 
1.1-4). 
b.) Objets gris (fig. 1,5—7). 
Étant donné que les deux variétés forment par-
tont un mélange d'objets blancs et gris, il est à 
présumer que la population achetait ses vases tantôt 
aux potiers de la ville, tantôt aux paysans des 
environs. 
e) Vases recouverts d'une couche de graphite 
(iig. 1,8-9.). C'est la trace la plus ancienne de la pé-
nétration des articles analogues d'Autriche. 
Quant aux objets qui semblent remonter au 
XIV e siècle, ils sont encore trop peu nombreux; 
à cet égard il serait prématuré d'émettre une opi-
nion définitive. 
En ce qui concerne la, céramique du XVe 
siècle, on y retrouve des pièces qui représentent la 
suite de lu céramique blanche des XII I e et XIVe 
siècles (fig. 2,1—3). 11 y a aussi une autre variété: 
c'est un vase cuit en rouge et enduit, à l'extérieur, 
d'un engobe blanc et parfois à l 'intérieur d'un 
émail vert de plomb (fig. 2,4—6)'. Le troisième 
groupe est représenté par les pièces autrichiennes 
enduites de graphites: la plupart des marques 
renvoient à Vienne, mais il y en a d'autres, moins 
nombreuses, qui montrent l'apport de Tulln et 
Passan. L'atelier lies deux premiers groupes a 
déjà été mis à découvert au cours des fouilles 
antérieures: il se trouvait au pied du Château. 
Les valses d'apparat du XV e siècle témoignent 
d'une haute perfection technique; de belles pièces 
renvoient non seulement aux maîtres de Bude, 
mais encore à la contribution de l 'étranger (pl. 
L U I . l i g . 1—4). 
B) La richesse des faïences de poêle a dépassé 
toutes les prévisions. C'est surtout l'époque de Si-
gismond qui est représentée par un grand nombre 
de variétés (pl. L I V . f i g . 2—3.), 
Emeric Holl 
7 Archeológiai Értesí tő 
BUDAVARI MAJOLIKA FADLÔTÉGLAK 
A budai várpalota területén folyt ásatás, 
mely tisztázta a középkori palota a lapra jzá t és 
értékes leletekkel gazdagítot ta a n y a g i kultú-
ránk emlékeit, megismertetet t a palota külön-
böző padlóival is. A m a i épület kis udvarában, 
egynéhány centiméterre a jelenlegi szint alat t , 
az Anjou-kor i pa lotaszárny szobáinak vörös 
terrazzos padlóját t á r t á k fel. Az in si tu padlót 
részben téglára, részben döngölt fö ldre rakták. 
Tégla, padlóval ta lálkozunk a középkori palota 
nyugat i részének valószínűleg gazdasági ren-
deltetésű alsó helyiségeiben. A pa lo ta más ter-
meit márványpadló boríthatta, mer t Evl ia 
Cselebi, török utazó, e lragadtatással beszél az 
egyik terem padló já ró l : . . . „a d ivánkháue 
földjét különféle véset t gyönyörű márvánnya l 
rak ták le, hogy az hasonlí thatat lan".1 Mozaik 
padló létezését igazol ja egy piros és fehér kövek-
ből k i rakot t szalagmintás padlórészlet. A kis 
leletek között számos mázas padlótégla szere-
pel. Ezelc egyrészo sárga , zöld és ba rna ólom-
mázas, másik része ónmázas, fes te t t majol ika 
tégla. Meg kell még említenünk egy egyedül-
álló, kobaldkék mázas és a r a n y lemezekkel 
borított téglát. E n n é l a téglánál azonban az 
aranyozás a lapján inkább falburkoló csem-
pére kell gondolnunk. A nyú j to t t hatszögletű 
íéglatöredék díszítése kék és a r a n y rombusok-
ból áll. A heraldikai hosszú r u t á s díszítés és 
a vele előforduló pénzek" t anúsága a lapján 
korá t a XIV. század végére tehet jük. Hasonló 
eljárássá] készült téglákat és edényeket isme-
rünk a középkori perzsa fazekasságból. 
Az ásatáson előkerült majol ika padlótéglák 
értéke és száma indokolja, hogy bővebben fog-
lalkozzunk velük. 
Az egykori ma jo l ika padlóról A. Bonfini, 
humanis ta történetíró, Kerum Hunga r i ca rum 
Decades című művében a Mátyás palota leírá-
sánál a következőkben számol be: . . . „tessel-
Iata vermiculataque ubique pav imenta terun-
tur, nonnulla encaustica sunt."3 Azaz a padló 
mozaikos és kockás, néhol mázas csempékkel 
k i rakot t . 
A kiásott majol ika téglákon címerek, növé-
nyi díszílmények, emblémák és ezekkel azonos 
kivi telű állatábrázolások vannak. Az ábrák 
fehér vagy kékesfehér ónmázas alapon kobald-
kék, okkersárga, rézzöld és mangánvio la szí-
nekkel festettek. A lelet csoportok alapján két 
fo rmában és időben különböző t ípusú padlót 
1
 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi 
utazásai 1660—64. Ford. Karácson Imre. Bp. 1904. 
Tud. Akad. 241. Török-magyarkori történelmi 
emlékek. II. oszt. irok. 
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 I X sz,g. legkorábbi pénz Zsigmond, legkésőbbi 
I. Mátyás C. N. H. 235 № típus, 
s
 Bonfinius A., Kerum Hungaricarum Decades... 
Posonii 1744. Libr. VII. 495. 
rekonstruálhatunk. Az egyik csoport nyolc-
szögletes töredékekből áll és az 1460—70. közötti 
időből származó faenzai majo l ika készítmé-
nyekkel m u t a t kapcsolatot. E töredékeket Má-
tyás címerei: a gyűrű t t a r tó holló, a beszter-
cei oroszlán és a lausítzi bika díszítik, szélein 
kúszó indákon tölcséres virágok. Ennek a cso-
portnak legszebb da rab ja a rácsozott medail-
ionba fog la It, besztercei oroszlánnal díszített 
löredók. Festésük fakó fehér ónmáz alapon 
kék, okkersárga és feketébe menő mangán-
barna. A kapaszkodó oroszlán fején és egyik 
mellső lábán nyi tot t korona (LVL t. 2. kép). 
Bizonytalanabb ra jzúak a hollóval díszített 
azonos keretezésű töredékek (LVI. t. 3. kép). 
Ugyancsak kúszó indás virágok keretezik a 
lausítzi b ikával díszített tégla töredéket is, 
A budai anyaghoz hasonló indás, tölcséres 
v i rágú keretezést ta lá lunk még egy, a Victoria 
és Alber t Museumban lévő Castelliből szár-
mazó töredéken. A téglán kék alapon okker-
sárgával , rézzölddel és kékkel festett női mell-
kép van prof i lban ábrázolva.4 F o r m á j á b a n és 
méreteiben ehhez a csoporthoz tar toznak azok 
az inkább geometrikus jellegű töredékek, me-
lyeken koncentrikus körökben ökörszem, tojás-
sor és rácsminta szerepel, középen pedig karé-
jos vagy csillagszerű rozetta (LVI. t. 1- 4. 5. 
kép). Egjt dűsabb térkitöltésű, de hasonló jel-
legű tégla töredéken a hollós ábrázolást körkö-
rösen fu tó szamárhátú ív és pikkelyminta övez. 
Színezésük, kivéve a mangánviolát , az előzők-
höz hasonló. 
A második típushoz tartoznak a 11 cm-es 
négyzetes és a héxagonális töredékek. Kecses 
rozettás inda részleteket találunk két tégla 
töredéken (LVII. t. 5. kép). Ez a minta, mely 
Kackham szerint emlékeztet a valenciai lüste-
res á ru bryony v i rág ja i r a , gyakran szerepel 
tálakon és albarellokon is. í g y a Victoria és 
Albert Museum egyik, 1475. körüli időből szár-
mazó faenzai tá l ján. A túl közepén f ia ta l sap-
kás fé r f i mellképe medail lonban ábrázolva, 
peremén pedig pávaszemes, illetve indás virág 
díszítésű körszeletek feketéskékkel, naranccsal, 
mangánviolával és rézzölddel festve.® Hasonló 
díszítést ta lá lunk a berlini Kunstgewerbe Mu-
seum egyik faenzai tá l ján , mely 1495. körül 
készülhetett. Peremén indás rozetta, stilizált 
tulipán, illetve megcsavar t szalag-pikkely 
motívum, közepén füves mezőn térdelő félala-
kos Szt, Ferenc.® A buda i ásatási anyagban a 
csempéken kívül az egyik töredékes faenzai tál 
* B. Rack ham, Victoria and Albert Museum: 
Dalian Maiolica. London, 1949. II. Vol. 1881. 806. kép, 
Id. mű. 20 t. 109 kép. 
6
 O. Falke. Majolika. Berlin 1907. 104 1. 47 ábra. 
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kékkel, okkersárgával és rézzölddel festett vi-
rágos peremén is szerepel ez a. motívum.7 
A m á r említett csempével azonos dara-
bok kerültek elő Vácon az egykori Báthory 
vár ásatásánál4 és a visegrádi palota feltárá-
sánál. Hasonló indás, rozettás díszítésű majo-
lika csempéket ismertet Chompret the Vyne 
és Herekenrode-ból. |Az herckenrodei Dames 
Nobles apá tság padlóját Nicaisetől közölt levél-
tár i adat a lap ján antwerpeni készítménynek 
mondja és 1532-re da tá l ja . A the' vynei padló 
korábbi az herckenrodeinél, Rackham szerint 
1520-ban készült Guido Andris , Castel Durante-i 
fazekas műhelyében, aki 1512. óta Antwerpen-
ben dolgozott.9 Műhelyét Piccolpasso is meg-
említi.10 A the vyne- és herckenrodei padlók 
11 cm-es négyzetekből és hexagonális téglákból 
állnak, csillogó fehér ónmáz alapon sárgával , 
zölddel és naranccsal festve. A négyzetes tég-
lákon mellképek vannak: fé r f iak és nők renais-
sance kostümökben vagy állatok, geometrikus 
minták és stilizált virágok. A hexagonális +óg-
Iákon nagy rozetták vagy margare t t áka t hordó 
indák és keleti palmetták szerepelnek. Ugyan-
ezeket az ábráka t és fo rmáka t ta lá l juk a Cha-
teau du Fere en Tardenai- i kápolna padlójánál . 
A kastélyt 1531—1560. között építette egy pie-
eardiai mester. A kápolnát 1539-ben fejezték 
be, így erre a d á t u m r a tehet jük a padló kelet-
kezését is. Chompret az Antwerpenben készült 
the vynei és herckenrodei padlók előzményét 
a. bolognai S. Petronio egyik kápolná jának 
padlójában lá t ja , mely 1487-ben Faenzában a 
Bettini műhelyben készült.11 A. Lane az előbb 
említett két padlót a velencei S. Sebastiano 
templom Lando kápolnájának padlójára vezeti 
vissza, mely egy da tá l t darab a l ap ján 1510-ben 
Faenzában készült.12 
A felsorolt párhuzamok formailag és tech-
nikailag összefüggő csoportot alkotnak. Az 
összevetés a lap ján megállapítható, hogy a 
budai és a hozzá közel álló váci ós visegrádi 
csempék ugyanebbe a csoportba sorolhatók és 
a bolognai S. Petronio padlójával , illetve Faen-
zával hozhatók kapcsolatba, 
A faenzai majo l ika készítményekkel muta t -
nak rokonságot az ásatáson előkerült további 
négyzetes és hexagonális töredékek is. Jellemző 
díszítményük a pálcára csavarodó szalag, 
amely fűben és fák között lépdelő nyál-, róka-, 
illetve kutya ábrázolást keretez (LVII. t. 4. kép). 
7
 V á r i á s a t á s , L t . sz. 51. 1394. 
8
 Váci Városi Múzeum. 500, 501, 504. 505 . 500 
507. 508 és egynéhány erősen lekopott töredék. 
9
 J. TI elbin, Céramique monumentale en Bel-
gique. Faenza. XXXIV. 101-3. 
10
 Chompret J , L e s f a i ences - f r a n ç a i s e s p r i m i -
t i v e s . P a r i s . 
11
 Chompret i. m. 
12
 Lune, Victoria and Albert Museum. Guide to 
the Collection of Tiles. 45. 
Színezése: kék, okkersárga és rézzöld. A váci 
múzeum anyagában szintén van hasonló nyulas 
ábrázolású hexagonális csempe töredék.13 Ezzel 
rokon ál latábrázolásé olaszországi csempét 
ta lá lunk az Országos Iparművészet i Múzeum 
gyűj teményében is. Hasonló ál la t ábrázolások 
díszítik a Fo r r e r gyűj temény két faenzai tég-
l á j á t (1480—90). Az egyik négyzetes téglán 
f u t ó nyulat , a másikon lépkedő t igrist látunk, 
megcsavar t szalag-koszorútól körülvéve. Ehhez 
a t ípushoz tartozik egy 25 téglából álló, későbbi 
időből származó sorozat a Victoria és Alber t 
Múzeumban.14 A téglák az egyes csempéken 
szereplő „bomb" .jelzés a lap ján a Casa P i ro tá -
ban, Faenzában készültek. A 25 négyzetes tégla 
keretezése azonos: megcsavart szalagból alakí-
tott koszorú, a sarkokon egy-egy levéllel. A 
koszorú közepén növényi vagy csillagszerű 
rozetta, klasszikus trófea, vagy ál latábrázolás 
van tá jképi hát térben. Az egyiken egy hala t 
t a r tó kezes és homokórás impresa szerepel. A 
budai csempéken is gyakori az embléma ábrá-
zolás. Emblémák díszítik a Corvinákat , sőt Bon-
fini szerint a palota díszítésénél is alkalmaz-
ták őket.15 Gerlaeh leírása a lap ján a budai vá r 
két ha ta lmas termének mennyezetét is emblé-
mák díszítik: . . . „ d e s erster F i g u r e n sind lau-
ter Kassel auf einem Feuer , und ein Buch 
dabey. Des andern Saals Büchnen hat lauter 
güldine Sehlangen, die den Schwantz in dem 
Maul haben."10 Salamon Schweiger és Lebenau. 
X V I I . századi utazók is megemlékeznek erről 
a mennyezetről. Számos négyzetes téglán sze-
repel megcsavar t szalag keretben nyitott 
köny (LVII. t. 8. kép). Egy hexagonális töre-
déken szintén szerepel ez az aragonia i emblé-
ma pávaszemes keretben (LVII. t. 2. kép). Ezzel 
az aragoniai emblémával találkozunk a Woi-
fenbüttelben17 lévő Corvinán, a David psal-
tér ium címlapján, ahol Mátyás és Bea t r ix 
egyesített címerét az aragoniai ház emblémái 
veszik körül. A nápolyi Arco d'Alfonso d'j.Vra-
gona ívbélletének egyik kazet tá iét is ez az 
embléma díszíti. Ugyan i t t szereplő emblémák 
még a papírusköteg, a rozetta és a lángoló 
( rónus.1 ' 
A papírusköteg, mely régi nemzetséget jel-
képez, a vár i anyagban több töredéken szere-
pel. A megcsavart szalagtól keretezett, u j j a s 
levelű, száránál többszörösen átkötözött papí-
rus növénnyel díszített tégla színezése rézzöld, 
13
 Váci Vári Múzeum. 521. 
14
 B. Bockhorn, ,i. m. 172 tábla, 220. kép. 
15
 Bonfini. i. ni. 495. 
,fi
 Stepham Gerlaeh des Altem Tagebuch  
Herfür gegen durch seiner Encekel Sainuelin 
Gerlaehium. Frank furl h a-m Many 1674. 12. 
17
 Biblioheca Corvina. Fraknói-Gulyás és Hoff-
mann. Bp. 1927. 147. lap. 
18
 A. Aven\я, Il restaura dellAreo Alfonso 
d'Aragona in NaipoÜ. 23 t. és 55 t. 
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okkersárga és kobaltkék. Ugyanez az áb ra kék 
alapon akantusleveles és bőségszarús keretben 
is előfordul. Egy hexagonái is töredéken ez az 
embléma stilizáltabb fo rmában zeg-zugos vona-
las keretben jelenik meg, kék és okkersárga 
színezéssel (LVII. t. 6. kép). Egy másik arago-
niai emblémát, a lángoló trónust bőségszarú-
ból, gyümölcsfűzérből és a,kantus levélből álló 
keret övez (LVII. t. 7. kép). Ezeknek az utóbbi 
liexagonális töredékeknek ra jza kék alapból ' 
fehéren kihagyott . Színezése okkersárga és 
mangánviola. Azonos emblémával díszített 
ismeretlen lelőhelyű tégla, van Egerben. A gyé-
mánthegy, Fer randino d'Aragona,19 nápolyi 
király emblémája többször szerepel négyzetes 
téglán megcsavart szalagkeretben. A z embléma 
azt fejezi ki, hogy miként a gyémánt a természet 
műve, úgy az emberi jótulajdonságok is a ter-
mészettől és nem a neveléstől származnak. Egy 
másik négyzetes téglán ez az aragoniai embléma 
dekorációvá stilizált. A kék alapozású téglán 
a gyémánthegyet váltakozó állású palmetták 
keretezik. Kék, okkersárga és rézzöld színe-
zésű, hurkosán lelógó kötéllel többszörösen át-
kötött gerelyköteget ábrázoló emblémát talá-
lunk a vári ásatási anyagban (LVII. t. 10.). 
Hasonló hexagonáiis csempe kerül t az egykori 
Bá tho ry várból a váci múzeumba. Andrea di 
Capua, 71. Gyula p á p a hadvezérének azonos 
az emblémája.20 Ez az embléma azt jelképezi, 
liogy a bátornak nem hiányzik a fegyver . A 
Gerlachtól említett és a mennyezetet díszítő 
lángok közt álló üst többször fordul elő négy-
zetes téglákon is. Má tyás emblémája a homok-
óra, amely a Corvinákon is szerepel, gyakori 
ábra budai hexagonáiis töredékeken (LVII. t. 
I. kép). A gótikus foglalatú homokórás tégla 
keretezése és színezése az előzőkhöz hasonló. 
A tabáni ásatásból m á r ismert kerekes kutas 
csempe pá rda rab ja i az újabb ku ta tás folya-
mán is előkerültek (LVII. t. 3. kép). A nyolc-
szögletes k á v á j ú kú t t a l díszített hexagonáiis 
töredékek kobaltkék, okkersárga és rézzöld szí-
nezésűek. A budai anyagban csupán egy töre-
déken találunk f igurá l i s díszítést. A tégla, 
melynek csak alsó fele került elő, kék, sá rga 
és zöld színezésű. Az egyszerű léckeretezésü 
hexagonáiis töredéken hegyes orrú cipőben pá-
zsiton lépkedő, hosszúruhás női alak van ábrá-
zolva. 
Az ásatási anyagból több háromszögletű 
padlótégla kerül t elő. Minden bizonnyal Mátyás 
nevének kezdőbetűjét jelentő kék festésű „M" 
betű szerepel ezeken a töredékeken, amelyek-
nek keretezése a liexagonális töredékekhez 
hasonló és a hexagonái is s négyzetes téglákból 
k i rakot t padló sa rka i t és széleit töltötték ki. 
(LVII. t. 12. kép). 
J. Gelli, Divise — motti e imprese di famiglie. 
di personag-gi Italiani. Milano 1928. 1203 ábra. 
20
 Gelli, id. m, 840. ábra. 
Az emlékanyag egy összefüggő csoport ja 
a lap ján , amely hexagonáiis, négyzetes és az 
előbb említett háromszögletű téglákból áll, a 
Mátyás palota egyik majol ikapadlójá t a követ-
kezőképen rekonst ruálhat juk (LVIII. t. 1. kép). 
A 11x11 cm nagyságú négyzetes tégláknak 
mind a négy éléhez hosszabb oldalával egy-
egy liexagonális tégla csatlakozik. A padlófe-
lület szélein és sarka in adódó háromszögletű 
részeket az M betűs csempék töltik ki. A pad-
lónál az emblémákkal ós ál latalakokkal díszí-
tett téglák váltakoztak. Hasonló elrendezést 
m u t a t a nápolyi 8. Giovanni a Carbonaro tem-
plom Carracciolo kápolná jának padlója. Ugyan 
ilyen az 1740 körül i időből származó vitorboi 
Mazzatosta kápolna padlója a 8. Maria deli a 
Veri ta templomban. A The Vyne-i és herckcn-
rodei padlók a X V I . század elejéről is azonos 
elrendezésűek. 
E g y másik padlóhoz tar toztak a 8 cm élű. 
szabályos nyolcszögletű és ugyanilyen oldal 
hosszúságú négyzetes töredékek (LVII. t. 2—3.). 
Ennek a padlót ípusnak a széleit és sar-
kait is háromszögű darabok töltötték ki. V/. 
ásatási anyagban két olyan háromszögletű 
tégla szerepel, mely ehhez a padlóhoz tar tozhat . 
A három karé jos levéllel díszített csempe 
ennek a padlónak szélét egészíti ki, a sarkokat 
kitöltő háromszögű darabok ezzel szemben 
még nem kerül tek elő. A négyzetes téglákon 
Mátyás címer ábrázolását, a hollót t a lá l juk 
pr imit ív kidolgozásban. Hasonló pr imit ív hol-
ló ábrázolás díszít egy ugyancsak a budai mű-
helyből származó majol ika edényt. Mindkét 
darab mestere azonos lehet. 
Az eddig előkerült majol ika padlótéglák 
stí lusának vizsgálata a l ap j án készítésüket a 
XV. század végére tehetjük. Ebben a korban 
az alakos ábrázolás még másodrendű szerepet 
tölt be a növényi díszítmény mellett. Az ember 
vagy állatábrázolásnál körvonalakat adnak 
kevés részletezéssel. A hispanomoresc hatású 
tölgyfalevél ós a húsos, karéjos, gótikus lombo-
zat után с korban a kecses indák, rozetták ked-
veltek, melyek különösen Faeuzá ra jellemzőek, 
a megcsavart szalag és pávaszem must ra mel-
lett. A budai téglák első csoportja, a nyolcszög-
letes töredékek az 1460—70-es faenzi majoli-
kákkal muta tnak rokonságot. E csoportnak az 
ábrák tanúsága szerint 1469—1476 között kel-
lett készülni, mer t a téglákon csak Mátyás 
címereivel találkozunk; a másik csoporton: a ke-
cses indákon elhelyezkedő rozetták, az emblé-
mák és állatalakos csempék hasonlóságot 
mutatnak a bolognai S. Petronionak pad-
lójával. A hasonlóságot m á r Höllriegl Jó-
zsef, a budai palota építkezéseinél előke-
rül t két, tévesen hatszögletesnek vélt nyolcszög-
letű csempe tanulmányozásánál megállapítot-
ta.* A S. Sebastino21 kápolna padlója 1487 ben 
21
 Enciclopedia Italiana. 
* Höllriegl, Történetírás 1937. 143. 
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zában készült a Bettini műhelyben, de fel-
isa csak 1489—97 között történt. A budai 
péken szereplő, túlnyomórészt aragouiai ein-
ák a lap ján azok feltehetőleg 1476—85. közötti 
ben készültek, mer t Mátyás és Beatr ix 
rőjo előtt nem lenne indokolt az aragouiai 
émák nagyszámú előfordulása. Ezt a fel -
it megerősíti, hogy Mátyás 1485-ben elfog-
Bécset, sokat tartózkodik ott, és így nem 
izínű, hogy budai palotája számára ekkor 
t te te t t volna majo l ika padlókat. 
ása tás folyamán előkerült két, kuta t áh 
ó, hexagonális a lakú tégla, mely az égetés 
en egymásra dőlt és a mázzal egyik élen 
ragadt , továbbá egy négyzetes, összera-
csempe, melyről utólag ütötték le a másik 
i t apad t téglát; hibás, összefolyt mázu tég-
félkész majolika edény előfordulása, bizo-
sá teszik, hogy a téglák helyben készültek, 
hibás darabokat és félkész á rú t máshon-
nem szállítottak volna Budára (e kérdést 
P á l sa j tó a la t t levő dolgozatában t á r j a 
A mai palota nagyudvarában fel tár t , a 
sz és hibás darabok a lap ján feltehetőleg 
ilikaégető kemence, a palota területén mű-
ki rá ly i ke rámia műhelyre enged követ-
ítni, mely Olaszországból jöt t mesterek 
tésével. helyi fazekasok közreműködésével 
izott. Ez utóbbi körülményt igazolja a tég-
i megfigyelhető különböző műhelygyakor-
stílus. A korábbi st í lusjegyeket muta tó 
csoportba tartozó nyolcszögletes töredékek 
uta lnak, hogy M á t y á s már a Bcatrix-el 
tt házassága előtt is kapcsolatban állott 
iza vagy Faenz.a környéki kerámia rnűhe-
kel. Az a kisebb tehetségű olasz mester, aki 
rabbinak vélt padlók elkészítését irányítót-. 
munkába bekapcsolta a helyi fazekasokat 
L Beatr ixel való házasság u tán fellépő na-
ib luxusigények, ú jabb nagyobb tehetségű, 
; mester meghívásá t indokolják, aki a ki-
uló helyi műhely munká j ába ú j lendületet 
;ínt vi t t . Az ő m ű v e lehet a biztos rajz , jó 
elű. csillogó máz a lap ján az előzőkben tár-
t nőalakos töredék. A most m á r szélesebb 
okon működő budai kerámiaműhely ebben 
1476—85 közötti periódusban készítette az 
émákkal és állatalakokkal díszített hoxa-
ilis és négyzetes töredékekből álló padló-
A kifejlődő műhe ly e második korszaka -
nagyobb leheteti a magyar fazekasok köz-
iködése, amit a különböző kivitelű és ra jzú 
zetes és hexagonális töredékek igazolnak. 
talál t padlótéglák számvetése a lap ján me-
ég volna a palota egyes helyiségeinek hol-
létére következtetni, mindenesetre értékes ada-
lékul szolgálhat ennek a kérdésnek a megoldá-
sához. A padlótéglák zöme a gyilokjáró, téli 
kert és kisebb részben a kápolna melletti X. sz. 
gödörben, va lamint a mai palota déli pincéiben 
került elő. Egy-két szórványos töredék kerül t 
csak elő a mai épület nagyudvarán . Bonf ini 2 2 a 
palota, leírásánál ad néhány támpontot az egyes 
épületek funkc ió já ra ; így a nyugat i részről dél 
felé haladva ezeket m o n d j a : . . . „ad solis exor-
tum var iae coenationes et cubicula, quo altioribus 
scalis et ambulacra sane subi tur . Buleuter ium 
hic et diaeta. Cum ul t ra processeris, variae m an-
siones in excelsani absidem eonvexae: hyberna-
cula, aest ivaculaque mul ta ; item heliocamini et 
aura tae zetae. P rae te r haec alta, abditaque sé-
créta, argentei lecti, argentaeque cathedrae."Ezen 
adatok a lap ján feltételezhető, hogy a majol ika 
padlók egyrészt Beatr ixnek, a palota déli végén 
elhelyezkedő magánlakosztályát díszítették, 
másrészt a külföldi analógiák a lap ján azt a fel-
lövést is megkockáztathat juk, hogy a Mátyás 
címeres töredékek a felső kápolna díszéhez t a r -
toztak. 
A budai majol ikainűhely az uralkodó és egy-
néhány hozzá közel álló feudális főúr részére 
dolgozott. Ezt bizonyí t ják a budaival azonos 
csempék Visegrádon és Vácon, ahol Mátyás 
kedvelt embere, a humanis ta Bá thory Miklós 
püspök (székelt. A festett majol ikapadló a feudá-
lis udvar luxus igényeit elégítette ki, csupán 
elszigetelten él, használata nem ter jedt cl. 
Az olasz vezetéssel, itáliai minták a l ap ján 
dolgozó, a budai (királyi műhelynél valamivel 
később alakult nyuga t i műhelyek: így az ant-
werpeni (1512) és lyoni, va lamint Francisco 
Niculose spanyolországi műhelye, melyeket szín -
ién bevándorolt olasz mesterek alapítottak, nia-
nufakturaszerű üzemmé alakul tak. Ezekben a 
műhelyekben, ahol a generációkon keresztül 
folytatódott a mesterségbeli gyakorlat , a nem-
zeti formakincs elemei mind jobban átformál-
ják az Olaszországból behozott stílust. A budai 
műhely ezzel szemben egy elszigetelt í'eisőréteg 
számára dolgozott és a központi hatalom fel-
bomlásával, mielőtt formakincsébe helyi eleme-
ket vett volna fel, fejlődésében megakadt, és 
talán csak az ónm ázzál já ró technikai e l já rás 
élt lappangva tovább a helyi fazekasságban. 
Bertalan Vümomé 
22
 Bon fini', i. ш. 495. 
23
 F orrer. Geschichte der europäischen Fliesson-
keramik. Strassburg. 190. 
; 
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LES C A R R E A U X D E M A J O L I Q U E DU CHATEAU DE BUDE 
A propos des fouilles qui soul en cours sur 
la" colline du Château, il convient de passer en 
revue les carreaux qui ont été découverts jusqu'à 
nos jours. On a retrouvé des tuiles, des pierres, 
des pièces de terrazzo, des mosaïques, des pièces 
de marbre et des carreaux de majolique: à cet 
égard les fouilles ont pleinement confirmé les 
données des auteurs de l'époque, ainsi que les 
renseignements plus récente (cf. Bonfin, Evlia 
Tchélébi, S. Schweiger,, St. Gerlach). 
Les carreaux de majolique méritent une atten 
lion particulière. D'après lai fortéé et les dessins 
des carreaux on doit supposer l'existence de deux 
variétés du carrelage. La première où l'on re-
trouve les emblèmes de Mathias (le corbeau, le lion 
de Beszterce et le taureau de Lusace) montre 
des similitudes avec les pièces de majolique de 
Faenza (1460—70). On doit ranger dans ce groupe 
les fragments octogones où il y a une rosace lobée 
entourée d'oeils de boeuf concentriques et d'oves. 
Dans l 'autre groupe il y ai des carrés (diamètre: 
i l cm) et des fragments de tuiles hexagones. 
Sur le gros enduit blanc.d'étain on remarque des 
emblèmes, des figures animales et des rosaces 
ornées de rinceaux; tous ces motifs sont colorés 
de bleu de cobalt, d'ocre, de vert de cuivre et de 
violet de mangau. Dans ее cas l'analogie la plus 
frappante nous est fournie par la Chapelle de 
Saint Sébastien à l'Eglise S. Pétrone de Bologne. 
Les carreaux de Bologne proviennent de Faenza, 
de l'atelier de Bettim (1487); les carreaux de Bude 
semblent, remonter à une date un peu plus ancien-
ne (1476—85). Au point de vue chronologique un 
repère absolument sûr est l'emploi des emblèmes 
aragoniens, qui n'est motivé qu'après le mariage 
du roi Mathias et de Béatrice. D'autre paî t , étant 
donné qu'en 1485 Mathias fit son entrée à Vienne 
et qu'à par t i r de cette date il consacra toute son 
activité aux affaires d'Autriche et de Bohême, il 
n'est pas probable qu'il eût encore le temps de 
faire venir des carreaux de majolique pour le 
Château de Bude. En, ее qui concerne la prove-
nance des pièces de majolique, il faut tenir ec 
de certains carreaux mail réussis, d'après 1 
moignage desquels il existait un atelier de 
lique au Château même où, sous la directic 
maîtres italiens, on faisait travailler des p< 
locaux. Plus tard on trouvera plus d'un exe 
de cette collaboration (Anvers, Lyon). Dai 
cour du Château on a retrouvé même le fournie 
l'atelier. 11 est encore à ajouter que, selon le t< 
gnaige des fragments octogones qui, font part 
premier groupe, Mathias avait des relations 
un atelier de Faenza (ou des environs de 
ville) dès avant son mariage avec Béatrice. I 
son mariage le luxe de la cour prit un ce 
essor ce qui suff i t à motiver la présence de 
ques maîtres italiens à Bude: à coup sûr, 
collaboration eut un effet favorable sur la te 
que des potiers hongrois. C'est pendant cett 
conde période (entre 1476 et 1785) que l'atlelii 
céramique fabrique les carreaux du second g r 
ornés d'emblèmes et de figures animales. A 
époque on fabriquait aussi des vases de î 
lique. Pendant cette période l'apport des pc 
hongrois devait être assez considérable, cornu 
témoignent les dessins et l'exécution de cer 
fragments. 
L'atelier de Bude travaillait pour le n 
pour quelques seigneurs féodaux de son euti 
ge. Des carreaux analogues ont été rctroirv 
Visegrád et à Vác où un des humanistes fa 
de Mathias, l'éivêque Nicolas Báthory, avai 
résidence. La production de l'atelier se bo 
donc à satisfaire les besoins de la cour; elh jamais connu une diffusion plus large, 
tard la dissolution du pouvoir central a mi: 
à l'activité de l'atelier qui, pendant son exisl 
assez brève, n'a pu absorber qu'un petit not 
d'éléments locaux. Peut-être est-ce l'emploi 
l'émail d'étain qui en garde un vague soin 
dans 4a. poterie hongroise. 
Mme G. Bertalc 
ŐSKORI TELEPNYOMOK A BUDAI VARHEGYEN 
Az 1949—52 évi ásatás megindulásáig az ős-
régészeti szakirodalom a Várhegy déli területé-
ről csupán egyetlen leletet tartot t nyi lván. Azt 
a „várépítésnél" talált csonka bronzkardot, me-
lyet a M a g y a r Nemzeti Múzeum 1899-ben mint 
vételt leltározott be.1 E bronzkor-végi lelet2 
mellett támpontot szolgáltattak az őskori telep 
feltételezéséhez a közvetlen környéken folyta-
tott rendszeres fel tárások adatai. A Tabánban 
és a Gellért-hegyen végzett kutatások a lapján 
joggal gondolhat tunk a r ra , hogy az i t t élő 
1
 Nagy G„ Budapest és vidéke az őskorban. 
Budapest Régiségei. VIII . k. 1904. 123. 1. 
2
 Tompa, Budapest története. I. k. Őskor, 79. 1, 
Bp. 1942. 
őskori népek a Várhegy déli csücskét sem hí 
ták lakatlanul.3 
Az őskori lakótelep fe lkutatása nem 
könnyű dolog. Az ásatás folyamán mindiul 
tapasztalnunk kellett, hogy a nagya rányú 
zépkori építkezések nemcsak a feltételezett 
kori szinteket semmisíthették meg, de í 
szórták azt a vékony takaróréteget is, i 
3
 Tabáni ásatásokról: Nagy Lajos, Tabí 
régészeti ásatások világában. Tanulmányok E 
pest Múltjából IV. k. 1936. — Tompa. i. ш, 2 
45, 100, 130. 1. Gellérthegyi ásatásokról; fí. Ku 
t., Őskori leteljek a Gellérthegyről. Antiq 
Hungarica. 1948. 5—14 1. — Bónís, Jelentés 
városi Régészeti Intézet 1946—47. évi gellert 




közvet lenül a. m á r g á s a l ta la jon ült , sőt. sz intező 
m u n k á j u k k a l szé les terüle ten m a g á t ezt az 
a l ta laj t i s l e sü l lyesz te t ték . 
Az őskori é let n y o m a i t m é g i s s ikerü l t m e g -
ta lá lnunk. Mindeneke lőt t a z o k b a n a v e r e m - és 
e ö l ü p l y u k - m a r a d v á n y o k b a n , a m e l y e k e t a te le -
pülők m é l y e n az a l t a l a j b a v á j t a k . K i á s t u n k szá -
mos s á r t a p a s z - t ö r e d é k e t é s n é h á n y m u n k a e s z -
közt. K é t verem zárt l e l e t a n y a g á b ó l , m a j d a 
legkorábbi középkori ré tegekből t ömegesen 
e lőkerült edénytöredékek a l a p j á n a t e l epü lés 
korát is m e g h a t á r o z h a t t u k . 
Vermek: 
Az első két XXXVI. és XXXVII I . jelz. őskori 
vermet a mai palota nagy udvarán, a Zsigmond-
kori Csonkatoronytól keletre eső területen tár-
luk fel. (XLIII . tábla. l.j. Köralakú szájuk köz-
vetlenül ai palotaudvar burkolata alól bukkant 
elő. Csupán a márgás altalajba vá j t legalsó ré-
szük maradt meg. Mindkét veremmaradvány 
fala lefelé szélesedett. A XXXVI. épebb és sza-
bályosabb. A XXXVIII . falának déli részletét 
a XI. középkori veremmel csonkították le. A 
XXXVI. szájának mélysége a mai udvarszínt-
töt 0.28, a fenék mélysége a szájtól 0.70, száj-
átmérője 1.45, fenékátmérője 1.70 m. A XXXVIII . 
száj mélysége 0,25, fenékmélysége a szájtól 0.60, 
szá játmérője 1,70, fenékátmérője 1,90 m. ( 1. kép 3). 
Egyik verem betöltési anyaga sem mutatott 
rétegeződóst, A XXXVI.-ban márgamálladék és 
szemetes burnusz szeszélyesen váltakozott. A 
XXXVIII . vermet szemetes humusz töltötte ki. 
Mindkét veremben csupán őskori leletanyagot 
találtunk. 
A XXXVI.-ból mintegy 20 agyagedény apróbb 
töredékeit emeltük ki. A töredékek néhány da-
rabja bronzkori jellegű: így különösen két eny-
hén „ansa lunátás" fül. különféle seprűzött és 
karcolt faltöredékei, és kifelé hajló, gondosan 
2. kép. 
simított felületű peremrészek. Egy vastag falú 
nagy szürke hombár és egy kisebb edény uj.j 
benyomásos. domború szalagdísszel ellátott töre-
déke nem keltezhető. Koravaskori is lehet, mint 
aíz egyik széles, sekély barázdákkal díszített 
válltöredék, ujjbenyomásos fenéktöredék és egy 
fordított, kettős csonkakúpalakú edényke profi-
lúit wálltöredéke. Turbánszerűen csavart szélű, 
behúzott peremű táltöredékünk lausitzi. A ve-
rem betöltési anyagából 60 kisebb-nagyobb sár-
tapasz-töredéket is gyűjtöttünk. Javarészükön jól megfigyelhető a vessző-, a nád- és sáslenyo-
mat. Néhány darab felülete simított és meszelt. 
Több állati csontszilánkon kívül megszenesedett 
gabonaszem-csomó és két dunai kagylóhéj egé-
szíti ki a verem leletanyagát. Az egyik kagyló-
héj átfúrtnak látszik. 
A XXXVÍIT. verem leletanyaga egységesen 
bronzkori. Zöme egyetlen nagy tál töredékeiből 
áll. A helyreállítható tál jellegzetes képviselője 
már я nagy rév í kultúrában ís előforduló pei 
mosi típusú tálakrfak <2. kép 3). A valószínű 
négyfiilű, ívelten kifelé hajló peremű ed< 
válla élesen profilúit, alsó része fordított es 
kakupalakú. Méretei: magassága 12.5, fenék 
mérő 9, száját mérő 32, vállszélesség 28 em. P( 
mén nem találtuk meg a tiszavidéki korabrr 
kori tálf-sjtákon oly gyakran alkalmazott f 
gőleges irányú, hármas bordadíszt.4 Edényün 
táltípus díszítetlen válfajához tartozik. Elő 
rült azonban a jellemző bordadísz egy iná 
valószínűleg hasonló edény peremtöredékén. 1 
kihajló perem és vállrész a nagy tálforma kis 
változatának töredéke hütet, Sártapaszt 
XXXVII I . veremben nem találtunk. Sok a 
esontszilánkon kívül kutyakoponya zárja I 
verem leletanyagát. 
E vermeket jellegzetes formájuk és leletan 
guk alapján kielégítően keltezhetjük. Forrná 
egyezik azoknak ai putriknak a profiljával, a 
1 y eket Banner az ószentiváni korabronzkorit 
pen ásott ki.5 A XXXVI 11. verem egységes 
letanyaga. mint láttuk, szintén a tiszavidéki 
dot íí korai bronzkor fazekasságára utal. 
XXXVI. verem lausitzi töredékekkel km 
anyaga kormeghatározásunknak nem mond 
Jent. Csupán arra mutat, hogy a bronzkor eb 
ásott verem leletei annak ti korava&kori 
népnek a leletanyagával vegyültek, amelyi 
várhegyi bronzkori telepet később megszállta 
Alivei az ószentiváni putrik jelentős részt 
kedvezőbb geológiai és történelmi feltételek 
att több maradt meg, mint a mi vermeink 
méreteik egybevetése alapján ti vermekhez 
tozó őskori telepszintet hozzávetőlegesen ki 
alíthattuk. A XXXVIII . verem felső részt 
legalább 0.9(1—1.00 rn-nyi, a keskenyebb t'en 
XXXVI. veremből mintegy 0.50—0.60 m-nyi 
biztosan elpusztult. Ehhez a mérethez ho 
adva az ószentiváni putrik szája fölött is 
pusztulhatott részt, nem kétséges, hogy az t 
kori telepszintet legalább 1 méternyi magas 
buti kell feltételeznünk a mai palota nagyud 
szintje fölött. Körülbelül ezen a szinten épül 
tek azok az őskori sártapaszos házak is, amel 
nek faltöredékeit a XXXVI. veremben rnegt 
tuk. A házak alaprajzi szerkezetét és a verme 
való viszonyát is eláruló padozat- és cölöp h 
maradványokat ilyen mértékű szintsüllye? 
mellett természetesen nem kereshettük. 
* H'inner. Az ószentiváni bronzkori telep éí 
mető. Dolgozatok 1929. 12. kép 2. 14. kép 1 
Bronzkori zsugorított temetkezésiek a Maros 
lett, Dolgozatok 1931. VI. t. 22 m—1, 22 m-Á 
Roska: Ásatás a perjámosi Sáncbalmon. Múze 
és Könyvtári Értesítő 1913. 103. 1. 41. kép. 
5
 Banner, Az ószentiváni ásatások. Dolgozati 
1928. 185. 1. 39. kép. — Az ószentiváni bronzk 




























Azf az LVÍ. jelzésű kis gödvöt, amelyet a mai 
déli kisndvar nyugati oldalán, a középső Anjou-
kori helyiség déli fala mentén tártunk fel, lelet-
anyaga és elhelyezkedése miatt t a r tha t juk ősko-
rinak. Felső részét már a középkori szintsiily-
lyesztéssel semmisítették meg. A fölébe került 2. 
középkori takaróréteget a helyiségen kérésziül 
vezetett modern csatorna-építménnyel távolítot-
ták el. A márgás sziklába váj t gödör kissé ovális 
(átm.: 0.9(1X0.87 m), szája 1.23 m mélyen jelent-
kezett a mai udvarszint alatt. Homorú fenekének 
mélysége a szájtól 0.30 m. Márgamálladékos, ke-
vés humusszal színezett betöltési anyagában ki-
zárólag bronzkori jellegű, finom és durva kiállí-
tású edények össze nem állítható töredékeit ta-
láltuk. К töredékek, egy sepríízött darab kivéte-
lével, díszítőt lenek. Részletes kormeghatározásra 
nem alkalmasak. A gödör őskori cölöplyukak 
közelében feküdt (l. kép 1). 
E cölöplyukak között a déli kisndvar délnyu-
gati sarkában tártuk fel az L Y11. és LVllT. jelz.. szintén ovális alakú és homorú fenekű két 
gödörmaradványt. Az LVII.-ből és az LVIH. 
északi feléből a ra j tuk végighúzódó csatorna-
árkokkal a korábbi betöltési anyagot teljesen 
kiemelték. Az LVI1I. déli felének vékony betöl-
tésében nem volt lelet. Az LVII. szájmélysége 
a mai felszíntől 1.42, szájmérete 0.67X0.93. fenék-
mélysége a szájtól 0.25 m. Az LVJII. szájmély-
sége 1.47. szájmérete 0.70X0.98. fenékmélysége a 
szájtól 0.25 in. E gödrök csupán az LVI. gödör-
höz és a cölöplyukakhoz viszonyított fekvésük 
alapján valószínűsíthetők őskorinak, mint az 
egykori cölöplyukakba helyezett favázas ház 
esetleges tartozékai (/. kép 1). 
Cölöplyukak: 
A mai déli kisudvaron bukkantunk rá azokra 
a cölöply uk-formájú kis gödörmaradványokra, 
amelyek az ásatási területen egyedüli emlékei 
egy mélyen az altalajba rögzített, favázas őskori 
háznak (1. kép 2). 
A márgás altalajba vájt gödrök az udvar dél-
nyugati sarkában, az egyik középkori helyiség 
padozata alatt, főképen ott .jelentkeztek, ahol a 
téglapadló alatti Anjou-kori feltöltés bolygatat-
lanul megmaradt. Nem találtunk ilyen gödröket 
a helyiség közepén és keleti felén. Itt a modern 
csatornaárkokkal a márgás sziklafelületet még 
mélyebbre süllyesztették, mint a középkori épít-
kezésekkel. Feltehető tehát, hogy eklkor cölöp-
lyukakat is elpusztítottak. Helyenkin t a középkori 
falalapozás is erősen levájta az al talaj felületét, 
így különösen az északnyugati sarokban, a nyu-
gati fal mentén. Az északi sarokban a padló 
alatti részt nem kutattuk át, mert az Anjou-kori 
téglapadlót legalább ezen a kis darabon meg 
akartuk őrizni az utókornak. Mindezeket, azért 
tartottam szükségesnek megemlíteni, hogy az 
esetleges alaprajzi következtetéseknél felhasznál-
hatók legyenek. 
Felmerül a kérdés, milyen alapon minősíthet-jük a márgás sziklába v á j t 12 kis gödröt cölöp-
lyuknak és mivel bizonyítjuk őskori eredetüket? 
Cölöplyuk mellett szól mindenekelőtt a gödrök 
alakja. Általában mindegyik kisebb-nagyobb tor-
zulással — ami a márgás szikla anyagából kö-
vetkezik — lefelé keskenyedő formát mutat. Kü-
lönösen a mélyebb és szélesebb 1. és 4. gödrök 
függőleges metszetén figyelhető meg a kihegye-
zett fagerenda vagy cölöp alakjához idomított 
profil. A sekélyebb, nagyjából egy szinten fekvő 
többi gödör közül különösen a 3., 6.. 8., 10. és 11. 
sz. jellemzően hegyes végződésű. (1. kép o.) 
Farost nyomokat a gödrökben nem találtunk. 
De a legjellegzetesebb formájú 1. gödör fenekén. 
mintegy 0.20 ш magasságig olyan barna elszíne-
ződés ü laza betöltési anyagot észleltünk, amely 
elkorhadt fa szétporlott maradványa is lehet. E 
kérdést végleg kémiai vizsgálat fogja eldönteni. 
A kis gödrök kerek szája különböző méretű. .V 
középkori szinttől számítva 1.24 és 1.46 m-nyire 
lenyúló 1. és 4. sz,. gödör szájának átmérője 0.30 
és 0.40 m ; a csupán 0.80—0.96 m mélységig érő 
gödröké 0.32 és 0.20 m között váltakozik. Valószí-
nű telnit, hogy a mélyebbre ásott, szélesebb göd-
rökbe nagyobb terhet tartó, tehát, vastagabb szer-
kezeti gerendákat helyeztek el, míg a sekélyebb-
re vájt, keskenyebb szájú gödrökbe a falak vá-
záit alkotó vékonyabb cölöpöket illesztették. 
Fel kell tételeznünk, hogy lia a változó széles 
sèg'i gödrökbe szintén különböző vastagságú ge-
rendákat vagy cölöpöket helyeztek is el, azok 
minden esetben jóval keskenyebbek voltak, mint 
ai gödrök, hiszen erős tartásukat csak úgy bizto-
síthatták, hogy a gödrök egyenlőtlen felületű 
márgás sziklafala és a kihegyezett gerenda közé 
még földet is döngöltek. 
A gödrök formálja azt mutatja, hogy mind a 
vastagabb szerkezeti, mind a vékonyabb, favázat 
alkotó gerendákat vagy cölöpöket az egykori 
ház építői függőlegesre állították. 
A cölöplyukak kormeghatározásához strati-
grafiai bizonyítékaink vannak. Terminus ante 
queni-ül a padozat alatti 2. középkori réteg szol-
gál. Ez a réteg követve az 1. épülettörmelékes 
réteget, végigvonul a 11. kis gödör kivételével 
az összes cölöplyukak fölött és áthúzódik a palo-
taszárny középső helyiségébe is. Jellemzője a 
sötét, kissé szemetes humusz, melyben XIII. 
századvégi pénzek és edénytöredékek sok őskori 
— bronzkori és kelta — cseréppel keverednek. 
A palota területének ez a legrégibb középkori 
rétege az erősen megrongált, márgás szikla -
felületen ül, de nem „folyik be" a cölöplyukak 
ba! A cölöplyukak betöltési anyaga élesen kü-
lönbözik tőle. Jellemzője világos sárga márga-
máladék, melyet csak helyenkint színez kissé 
sötétebbre az ősi humusz. Egyetlen középkori 
edénytöredéket sem találtunk benne. Gyér lelet-
anyaga kizárólag apró, jellegtelen őskori cserép. 
E rétegtani helyzet alapján nem kétséges, hogy 
a cölöplyukak őskoriak; tehát őskori kellett, 
hogy legyen с cölöplyukak ha illesztett, fageren-
dákból épített ház is. A ház akkor pusztulhatott 
el egészen a Icgeslegaljáig, amikor e területen a 
középkori település megkezdődött. Annak meg-
áMapításához, hogy mikor épült és milyen lehe-
tett az alaprajzi képe, nines elegendő adatunk. 
Szórványos leletek 
A vermek zárt leletanyagán kívül úgyszólván 
az egész ásatási területen kerültek elő szórvá-
nyosan őskori edénytöredékek. Különösen a leg-
alsó XIII. és XIV. századi rétegekben fordul-
tak elő nagy számban. G rétegek jellemző föld-
anyaga a televény, kissé szemetes humusz, az 
őskori kulim-talajból származhatott. Akkor jut-
hatott a benne még megmaradt őskori leletek 
kel együtt különböző palotanívók alá és használa-
ton kívül helyezett vermekbe töltésnek, amikor 
az első nagyobb arányú középkori építkezések 
megkezdődtek. Ezért találtuk a legtöbb őskori 
anyagot az Anjou-kari palota helyiségeinek pa-
dozata alatt, a Zsigmond-kori nyugati palota-
szárny romterületének legalsó rétegeiben és a 
különböző nagyudvari vermekben. 
A legkorábbi anyagot néhány bádeni töredék 
képviseli, ivét finom kivitelű, simított felületű 
példár.yon benyomott pontok láthatók, az egyi-
ken közvetlenül a fültő alatt megmaradt egyes, 
a másikon, kissé kiemelkedő vállon, kettős sor-
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bau (LII. t. 1—2). Megtalálhatók töredékeinken 
azok a díszítőelemek is, amelyek különösen a 
durvább és nagyobb bádeni edényeken gyako-
riak, az egyes vagy kettős, többnyire lapos bor-
dába húzott vesszőalakú (Banner kifejezésével 
háromszögalakú) bevágások." A várhegyi anyag-
ban ez az ornamens aránylag finom kivitelű 
edényeken is szerepel és többször díszíti azok 
lapos vállát (L1I. t. 3—4). 
Rézkori anyagot az ásatás nem hozott fel-
színre. 
Legidősebb bronzkori leletünk az a néhány 
töredékből restaurált kis talpas bögre, amely tu-
domásunk szerint Budapest területén a nagy-
rôvi műveltség első emléke (2. kép 1). A sötét-
szürke ajnyagú, jól iszapolt és égetett edény tö-
mör talpon áll. Talpa ívesen kapcsolódik öblös 
hasához. Kissé kiugró, profilált válla fölött a 
nyak ugyancsak ívelten összeszűkül és kifelé 
hajló perembe megy át. Peremének széle hiány-
zik. Egyetlen bütyökalakú kis füle a váll alatt 
helyezkedik el. Mindkét oldala barnás szürke, 
külsején gondos polírozás nyomaival. Magassága 
9.5 (perem nélkül), talpának átmérője 4.3, hasá-
nak szélessége 8.7 cm. A tószegi rétegsor legal-járól való, teljesen azonos formájú edényt Tom-
pa a nagyrévi műveltség jellegzetes emlékanya-
gával együtt közli.7 Ugyanide sorolja Banner a 
szintén azonos alakú szőregi talpas edényeket.8 
A bronzkor következő szakaszába is sorolhat-juk a perjáinosi tálakkal azonos formájú perem-
es váll töredékeinket. Mindegyik ugyanazt az 
edényfalj tát képviseli, amelyet a XXXVII I . ko-
rabronzkori veremből kiásott tál leírásában már 
ismertettünk (2. kép 3). Szintén igen finom ki-
vitelűek. Jellemzőjük az ívelten ki hajló perem, 
a fordított csonkakúpalakú alsótest és a határo-
zott élben kiugró váll. Ívelt szalagfülük a pere-
met és a vállat köti össze. Díszítetlenek. 
A bronzkor I—II. periódusára sok mészbeté-
tes töredékünk is utal . A legkorábbi kisapostagi 
csoportba csak két kis darab sorolható. Az egyik 
mészbetétágyában tekercselt pálcikákkal készült 
lenyomatok láthatók, a másikon, valószínűleg 
függőedénytöredéken, vonalkázott mértani ido-
mok. 
Számos edénytöredékünkön figyelhetők meg az 
északpannón (veszprémi) műveltség emlékeire jellemző díszítőelemek, mint: a szokásos, véko-
nyan bekarcolt vonalak (mészbetétágyak), egye-
sével vagy többszörösen az edények vállán és 
függőlegesen a fenék i'eilé húzva a vonalat he-
lyettesítő apró pontsorok és a pont köré vont kis 
kördísz. Egyetlen nagyobb edényünk durva felü-
letű, alsó részén jelentkezik a szimpla vonallal 
bekarcolt hálóminta is. 
Több mészbetétes darabunk erős vuccdoli ha-
tást mutat. Jórészt váll- és váll alatti faltöredékek 
(LII. t. 5—11). Vonalas mintáikat a vonalak irá-
nyára merőleges, sűrű behöködések jellemzik. E 
beböködött vonalak mészbetéttel megtöltve fű-
részszerűen fogazott hatást keltenek. Minden 
esetben kettesével fordulnak elő, vízszintesen a 
vállon körülfutva és függőlegesen a vállhoz kap-
B
 Banner, A bádeni kultúra emlékei Hódmező-
vásárhelyen. Dolgozatok, 1935. 132. 1. XXIII . t. 1, 
3, 5. 
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 Tompa, 25 Jahre Urgesehichtsforschung in 
Ungarn. Bericht der Röm. Germ. Kommission 
1934/35. 21. t. 8; 70, 1. 304. 
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 Banner, A Marosvidék bronzkori zsugorított 
temetkezéseinek sírmellékletei. Dolgozatok. 4931. 
VII. t. 82., 12. 1. 
csolódva. Négy töredékünkön a fogazott vonalak 
közét zeg-zug díszítések töltik ki. E zeg-zug dí-
szek már nem fogazottak. Hasonlóiképen nem l'o-
gazottak a vízszintes és függőleges vonalpárok 
csatlakozásának sarkában elhelyezett kettős és 
hármas nagy koncentrikus körök. E díszítmén'yek 
igen jól szemléltetik, hogy a Budapest-vidéiki 
bronzkori nép miként alakította át sajátos íz-
lésének megfelelően a Duna vonalán hozzá felju-
tott vucedoli ornamentikát. 
A délpannon (szekszárdi), már a bronzkor kö-
vetkező 111. szakaszába benyúló műveltség zsú-
folt ornamientikájú edényei nem szerepelnek 
anyagunkban. 
Megvannak azonban a vatyai műveltség ur-
náinak tölcséralakú szájtöredékei és azok a vá-
szonlonyoniatos fazélkdarabok, amelyek különö-
sen a Tompa és Pa tay által III . periódusba so-
bánszerű csavart szélű tálperemek (LII. t. 14). 
Ugyanide sorolhatók annak a két vastag edény-
nek a faltöredékei is, melyeknek -belső részén 
mély árkolások láthatók (LII. (. 12). Ezek az edé-
nyek nemcsak a hatvani Strázsahegyen10, Va-
tyán", de a Sztálin-városi bronzkori telepen és 
temetőben12 is előfordultak. Kada Elek Wosin-
szky után kenyérsütő13, Tompa pácoló edénynek 
mondta őket". Jellegzetes belső bütykeik a mi 
töredékeinken hiányoznak. Valószínűleg a leg-
több karcolt, fésűs és seprűs díszítésű vastag 
faltöredékünk is a vatyai és hatvani műveltség 
körébe tartozik. 
Egyelőre nem datálható periódusba az a kissé 
ovális szájú, vastag falú tálunk, amelyhez ha-
sonló ú. n. „halsütő tálak" általánosan elter-jedtek a bronzkor derekán. Magassága 4, fenék-
átmérője 8.5, szájátmérője 16.5x15.5 cm (2 kép 2). 
Olyan lelet, amely megnyugtató módon volna 
a bronzkor legvégére sorolható, nem került elő 
a Várhegyen. A füzesabonyi kerámiának egye-
lőre semmi nyoma. Ha valóban a várépítésnél 
találták, és a várépítés a Hauszmaiin-féle palota 
építkezését jelenti, úgy cikkem elején említett 
bronzkard az egyetlen lelet, amely a budai vár-
palota területéről a késő bronzkori műveltség 
emlékét őrzi. 
Annál több edénytöredékünk képviseli a korai 
vaskort, mint a XXXVI. verem zárt anyagán 
kívül is sokfelé gyűjtött , behúzott, sím-i és tur-
bánszerűen csavart szélű tálperemek (LH. (. 14). 
benyomott fenékrészek és sekély, függőleges 
árkolású válldarabok. Egyetlen restaurált edé-
nyünk igen hasonló a szentendrei temető szin-
tén esavartperemű táljainak kísérőkerámiájá-
hoz13 (2. kép i). Az alacsony, széles szájú, vékony-
falú és polírozott sárga fazék pereme kissé ki-
hajlik, válla enyhén profilált, alsó része cson-
kakúposan összeszűkül. Kerek szalagfüle a váll 
alatt iü. Magassága 10, szájának átmérője 20. 
íenékátmérője 9 cm. Leleteink jellemző képvi-
selői annak a koratvaskori Duna-menti emlék-
" Tompa, Bronzkori lakótelep Hatvanban. Areli. 
Ért. 1935. 16—34. 1. — Patay Pál, Korai bronz-
kori kultúrák Magyarországon. Dissertationcs 
Pannonicae. Ser. IT. No. 13, Budapest, 1938, 94, 1, 
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 Kada, Bronzkori urnatemető Vatyán. Arcli. 
Ért. 1909. 130. 1. III , t, 2. 
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 Mozisofícs Amália közlése. 
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anyagnak, melynek formakincse a korszak vé-
géig alig változott. 
Kelta anyagunk aránylag kevés és igen apró 
töredékekből áll. A mindössze 9 perem-, vall-
ée faltöredék legfeljebb 8 edény darabja lehet. 
Míg számos bronzkori és koravaskori emlékün-
ket szóles területen, egymástól nagy távolságra 
találtuk (a nagyudvaron éppenúgy, mint a kis-
udvaron), kelta töredékek kizárólag a Vár Gel-
lért-hegy felőli fokán fordultak elő. Besímított 
vonalakkal díszített peremrészeink és grafittal 
kevert anyagú, vertikálisan seprűzött faltöre-
dékeink (bizonyára duzzadt peremű, nyakatlan 
csöbrök maradványai) a La Tène III. periódu-
sából valók. 
Az ásatás eredményeiből, ha vázlatosan is, 
de elég határozott vonalakban rajzolódnak 
elénk a Palota-terület őskori település-történe-
tének körvonalai. 
A település itt a I I I . és I I . évezred forduló-
ján kezdődik, olyan időszakban, amikor az ős-
kori életben a Várhegy közvetlen környékén 
nagy változás észlelhető. Az ú jabb kőkor óta 
folyamatos élet ekkor szakad meg a Tabánban 
és szünetel egészen a korai vaskorig.10 A kőkor-
végi bádeni ku l tú ra mellett a ha ranga lakú edé-
nyek népe települ u to l j á ra ezen a vidéken és a 
bodrogkeresztúri a Gellért-hegy délkeleti lej-
tőjén (Vízművek). Egy ik rézkori műveltségű 
uép sem húzódik fel a Várhegy déli csücskére 
és a Gellért-hegy felső te r r aszaira.17 Ügy lát-
szik, életmódjuknak jobban megfeleltek még az 
ősi dunai átkelőhely lankás lejtői, m in t a ne-
hezen hozzáférhető hegycsúcsok. Viszont a 
bronzkori lakosságnak m á r a hegytetők voltak 
településre alkalmasabbak. 
A réznél tökéletesebb szerszámanyag: a bronz 
nemcsak a tula jdon fokozottabb felhalmozását 
eredményezte, de egyre inkább szükségessé tette 
a felhalmozott vagyon (állat, gabona, fémanyag) 
védelmét is. A bronzkori nép ezért száll ja meg 
a védelemre sokkal megfelelőbb magaslatokat , 
a Gellért-hegyet és a mai Várpalota térületét. 
A felhalmozott vagyon közvetlen védelmén kí-
vül szerepe lehetett e lakóhelyválasztásban 
annak is, hogy a mind élénkebbé váló csereke-
reskedelem útvonala a Duna ós a legfontosabb 
rakodó állomása az ősi rév, ezekről a hegyte-
tőkről volt legjobban ellenőrizhető. 
Egyes vidékeken m á r a kőkor végén és a réz-
korban megindul az erődíthető magaslatok el-
foglalása. í g y például a Dráva-ment i Vucedol 
váré, ahol bádeni házakra rézkori műveltségű 
nép települ r á és veszi körül lakóhelyét mély 
árkokkal.18 A budai Várpalota területén is ki-
ástunk bádeni cserepeket, de bronzkori lelet-
anyagunkhoz, képest oly kis mennyiségben, 
hogy ezek a lapján önálló kőkorvégi lakótelep 
a mi Várhegyünkön alig tételezhető fel. Sok-
kal valószínűbb, bogy minf annyi más helyen, 
10
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 B. Kutzián /., i. m. 
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 B. fí. Schmidt, Die Burg- Vucedol. Zagreb 1945, 
itt is csupán egy-két bádeni lakos tengődhetett 
tovább — felvonulva a Tabánból — bronzkori 
környezetben és védelem ala t t . 
Azt, hogy az első bronzkori nép, termelőerői 
fejlődési fokának megfelelően, milyen jól vá-
lasztotta meg lakóhelyét, mi sem bizonyítja job-
ban, mint a településnek még a szórványleletek 
tükrében is jól megfigyelhető folyamatossága. 
Mielőtt a várhegyi ásatások megindultak, 
nem kerültek elő Budapest területén a legré-
gibb hazai bronzkori műveltség, a nagyrévi 
kultúra, emlékei. Tompa az emlékek h iányá t a 
harangalakú edényeket használó rézkori mű-
veltségű nép továbbélésével magyaráz ta . Sze-
rinte Budapest területén e rézkori továbbélés 
mia t t a bronzkor csupán az első szakasz dere-
kán, a kisapostagi csoporttal kezdődik.19 A vár-
hegyi ásatásnál most előkerült nagyrévi jellegű 
ta lpas edényke a r r a figyelmeztet, hogy Tompa 
e feltevése csupán a ku ta t á s hiányából eredt, 
hogy a bronzkor a budai Várhegyen ugyanúgy, 
mint a Tisza-vidéken, nem elkésve, a kisapos-
tagi csoporttal, hanem szintén a nagyrévi mű-
veltséggel indul. 
Er re u ta lnak különben a X X X V I I T . kora-
bronzkori vermünkből előkerült perjámoqi jel-
legű táltöredékeink is. Tud juk , hogy e már fej-
lettebb tá l formák a II . periódusban mindenüt t 
ott jelentkeznek, ahol a megelőző nagyrévi 
ni űveltség anya ga is megvan (Oszentiván, Deszk, 
Szőreg), hogy a nagyrévi műveltség szerves 
továbbfejlődését jeleni ik.2" 
E korai eredetű t á l f o rmá t egyébként a 
Gellért-hegy leletanyagában B. Kutzián Ida is 
megtalálta.2 1 Valószínű tehát , hogy nemcsak a 
Várhegyen, hanem mind a két hegyitelepen a 
nagyrévi ku l tú ráva l kezdődött a bronzkor, és 
így a középső Duna-vidék meg Tisza tá j őskori 
népei között m á r a korszak legelején megindul-
ha t t ak azok az élénk kapcsolatok, amelyek ké-
sőbb a vatyai műveltség idején bontakoznak ki 
igazán, telítik meg jellegzetesen „kevert" em-
lékanyagukkal a Duna-Tisza közét. 
E r r e az időszakra, a bronzkor derekára (II— 
í ГТ. szakasz) kell tennünk a várhegyi őskori 
település virágkorát. Rétegtani bizonyítékaink 
feltevésünk igazolására nincsenek, de bizonyára 
nem véletlen, hogy az északpannon, a hatvani. 
főképen pedig a vatyai műveltség fazekassága 
van legnagyobb számban képviselve anyagunk-
ban. 
A bronzkor vége az eddig feldolgozott lele-
tek tanúsága szerint csupán egyetlen emléket 
hagyo t t ránk (lásd az 1899-ben előkerült bronz-
kardot).22 B. Kutz ián Ida a Gellért-hegyen 
megtalál ta a füzesabonyi k e r á m i a több töredé-
í!l
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két.23 Lehetséges, hogy az illir foglalás elől a 
várhegyi bronzkori telep th rák lakossága a Gel-
lért-hegy jobban védhető terraszaira vonult 
vissza é.s itt élte át utolsó két századát. 
Különben a bronzkori IV. szakaszból Buda-
pest egész területéről igen kevés anyagot isme-
rünk. E jelenséget Tompa azzal magyarázza,2 4 
hogy a Duna vonalán folyt le a th rákság és 
az illirség erőpróbája, ezért r i tkult meg itt 
„e nyugta lan időkben" a település. Várhegyi 
leleteink .számadatai Tompa feltevését látsza-
nak igazolni. 
A korai vaskor illir lakossága, mint tudjuk, 
nemcsak a Gellérthegyet, hanem a rézkor vé-
gén elhagyott Tabánt is megszállja2 5 és ásatá-
sunk leletei szerint megint rátelepül a Várhegy 
egész déli csücskére ( X X X V I . verem, szórvány-
anyag). A Várhegy tehát a TI. és I . évezred 
fordulóján ismét fontos szerephez jut és ekkor 
kapcsolódik először a Gellértheggyel összefüggő 
teleppé. 
A kelta hódítás szintén с k i te r jed t telepet ve-
szi birtokába. De mivel késő La Tène (III . sza-
kasz) cserepeink igen gyéren és csupán a hegy 
déli fokán (déli kisudvar) kerültek elő, néni két-
séges* hogy ez összefüggő területből az őskor 
vége felé mindinkább a Tabán, főképen pedig 
a Ge'lért-hegy nyer jelentőséget. A eraviseus 
(illir-kelta) civitas „oppiduma" m á r д е т a Vár-
hegyen, hanem e fej let t katonai demokrácia 
számára fel legvárnak lényegesen alkalmasabb 
Gellért-hegy ormán épül föl. Inné t sokkal na-
gyobb terület volt ellenőrizhető, mint, a lénye-
gesen, 60 méterrel alacsonyabb Várhegyről . Az 
eraviscusok életének ásatási területünkön sem-
mi nyoma. Egyelőre h iába kerestük a Nagy La-
jos ál tal feltételezett rómaikori bennszülött la-
kóhelyet.20 Néhány pénz, 2—3 db jellegtelen 
t e r r a sigillata és egy másodlagos eredetű bé-
lyeges tégla nem elegendő római település fel-
tételezésére sem. E g y látszik, a Duna-menti 
limes közeli lakói legfeljebb meg-meglátogatták 
a területet , de nem építkeztek rá. A. népvándor-
lás- honfoglalás- és kora Árpád-kor i hagya-
ték is majdnem teljesen hiányzik leletanya-
gunkból. Minden jel a r ra muta t tehát , liogy a 
mintegy 2000 érig tartó őskori település illán 
közel 1200 évig lakatlanná válik a hadai 
Várhegy déli része. Őskori cserepeink legko-
rábbi középkori rétegeinkben nagyobb számban 
csak XIII. századi leletekkel vegyülnek. Ekkor 
kezdődik a Várhegyen az első őskori megszál-
lás után a második nagy települési korszak, a 
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 A agy Lajos, Az Eraviscus-kultúra emlékei 
Budapest környékén, Budapest története. I. 1942. 
237. 1. 
TRACE D'UN É T A B L I S S E M E N T P R É H I S T O R I Q U E SUR LA COLLINE DU 
CHATEAU DE B U D E 
Lo souvenir do l'établissement en question 
nous a été conservé par deux cavités (fig. 1> 3), 
par 12 trous de pilotis creusés dans le rocher (d 
par les restes de trois autres cavités (au fond 
concave) qui se trouvent dans le voisinage immé-
diat du pilotis. 
La forme de ces cavités est identique à celle 
des habitations creusées dans le sol (début de 
l'âge du bronze) qui ont été découvertes par J. 
Banner à Őszentiván. Parmi les matériaux qui 
ont rempli la cavité n° XXXV1D (humus 
mêlé de déchets), nous avons distingué les frag-
ments d'un grand plat du type de Perjámos (âge 
du bronze, 1—Tl; fig. 2, 3). quelques petits débris 
de céramique (âge du bronze), des esquilles d'os 
d'animaux et le crâne d'un chien. Dans le rem-
blai de la cavité и" XXXVI (humus et marne, 
décomposée) il y avait quelques débris de vases 
fabriqués à l'âge du bronze, des débris de cérami-
que datant, du début de l'âge du fer. plusieurs 
masses de boue servant à enduire des murs, quel-
ques tas de graines brûlées et une coquille danu-
bienne perforée. Cette cavité qui remonte au 
début le l'âge du bronze semble avoir été, dérangée 
par le même peuple de caractère tllyrien qui 
occupai l'établissement thrace à l'âge du bronze. 
Les trous creusés pour les grosses poutres de 
la charpente et les minces poutres des murs sont 
les restes les plus bas d'un édifice de bois préhis-
torique. Les débris de céramique qui ont été 
retrouvés dans une cavité appartenant A cette 
habitation doivent provenir de ta cavité n° LVL 
En ce qui concerne le secteur septentrional des 
cavités nos LVII et LVIII , le matériaux de rem-
blai à déjà été enlevé au cours dos travaux d'un 
canal moderne. 
Sur le territoire entier des fouilles l i couche 
la plus ancienne du moyen âge (XIII2 siècle) 
renferme maintes traces de céramique préhisto-
rique. 
Les trous de pilotis, les débris de céramique, 
ainsi que les fouilles exécutées dans le voisinage 
immédiat de la colline nous permettent d'esquisser 
le tableau suivant de l'établissement qui. à l'âge 
préhistorique, se trouvait sur lai eolline du 
Château: 
L'établissement, qui, sur la rive droite, près 
d'un lieu de passage connu depuis îles temps 
immémoriaux, avait occupé le quartier dit Tabán 
et le versant du Mont Gérard jusqu'à la fin de 
l'âge du cuivre, cesse d'exister au début de l'âge 
du bronze. Sauf quelques débris de céramique qui 
renvoient à la culture de Bade (fin du néolithique, 
pl. I, 1—3), on n'y trouve ni des débris néolithiques, 
ni des débris datant de l'âge du cuivre. Un 
nouvel établissement surgit, mais déjà sur la 
colline, au début de l'âge du bronze: il est caracté-
risé par la culture de Nagyrév qui jusqu'ici n'a 
pas été représentée sur le territoire de la capitale. 
A ее qu'il paraît, les matériaux représentant la 
« 
I'JT 
culture de Bade datent de la même époque. 
L'apparition d'une nouvelle colonie sur la colline 
et la disparition de l'ancienne colonie du Tabán 
a'expliquént par des raisons économiques: les biens 
accumulés grâce à un outillage déjà perfectionné 
devaient être protégés d'une manière plus 
efficace. Par des raisons analogues s'explique le 
peuplement du Mont Gérard à l'âge du bronze. 
Lui continuité de ce site, qui correspond parfai-
tement au degré de perfection des forces produc-
trices peut être démontrée jusqu'à ia fin de l'âge 
du fer tardif (La Tèue III). Les trouvailles 
embrassent, outre les traces de la culture de Nagy-
rév, des objets renvoyant aux cultures de Kisa-
postaig et. Perjámos, au territoire de la Pannonié 
septentrionale, exposée à l'influence de la culture 
de Cucedol (pl. J. 5—11), ainsi qu'aux cultures de 
Hatvan et Vatya. (pl. 1, 12—13). L'établissement 
fleurit surtout au milieu de l'époque (âge du 
bronze 11—III). A la f in de l'âge du bronze, avant 
la pénétration des Illyriens, la population semble 
avoir diminué; en revanche, au début de l'âge du 
fer (pl. I. 13, fig. 2, 4) on observe une puissante 
vague de repeuplement; à cette époque rétablisse-
ment tend à occuper une zone plus large qui em-
brasse le Tabán, les terrasses* supérieures du Mont 
Gérard et le terrain entier du Château. Pendant 
la période celtique (La Tèue 111) l'établissement 
se réduit à l'extrémité sud de la colline; son centre 
se trouve désormais au Tabán et au Mont Gérard, 
à une hauteur de 60 m. C'est là que fut construite, à 
la fin de l'âge préhistorique, la citadelle de la 
démocratie militaire déjà bien évoluée des Era-
visques, peuple illyro-celtique. 
A partir de cette époque la colline du Château, 
après avoir servi d'habitat pendant deux millé-
naires, se dépeuple pour 1200 ans. Ce fait est 
dûment prouvé par la rareté extrême des trou-
vailles d'origine romaine, ainsi que par l'absence 
tota/le des objets remontant à l'époque des migra-
lions, ira temps de la conquête du pays et au début 
de la période arpadienne. La seconde époque de 
floraison commence au X1IU siècle par les travaux 
du château féodal qui abrite aussi le palais royal. 
L. N'hjî) 
a v ä r ä s a t a s o k é r e m a n y a g a 
A régészeti és га ű ve 1 öd é s t úri: é n с t i emlékanya-
got bőven öntő Várásatások folyamán indokolt 
meglepetést okozott a régi évmek feltűnő nagy 
mennyiségben való felbukkanása. Természete-
sen előrelátható volt, hogy az ásatásokat főként 
szórvány éremelőfordulások fogják kísérni, di1 
az érmeknek az a nagy száma, ami eddig is már 
felszínre került, szinte példa nélkül áll a ha-
sonló természetű fel tárások történetében. Lega-
lább is hirtelen nem tudnánk példát említeni 
arranézve, hogy zá r t telep fel tárásánál olyan 
mennyiségben és főként olyan változatosságban 
került volna elő szórvány éremlelet, min t a je-
len alkalommal. 
Az éremanyag felületes áttekintése u tán is 
már t isztában lehetünk azzal, hogy itt jellegze-
tesen szórvány anyagró l van szó. Ezeknek az 
érméknek tehát különösen a többi leletanyag 
keltezési kérdéseinek tisztázásánál lehet és lesz 
is ma jd igen nagy jelentősége. Egykori szór-
ványokról lévén ugyan i s szó. a pontosan meg-
határozható érmek megbecsülhetetlen biztos idő-
rendi támpontokat n y ú j t a n a k a velük együtt 
fe l tár t rétegek és előkerült tá rgyak korának 
megállapításához. Minthogy azonban az érmek 
igen nagy számban bukkantak fel, jelentőségük 
1ú] nő a csupán keltezési szerepen és a maguk 
összességében fontos adalékot nyú j t anak külön-
böző szempontból a pénztörténet számára is. 
lAz ásatások fo lyamán eddig előkerült érmek 
száma mintegy 3.000 d a r a b r a tehető.1 Az ásatá-
sok azonban még nincsenek végleg lezárva, nap-
nap u tán tűnhetnek fel még ú jabb éremsoro-
1
 Ez a szám az .1952. július 15.-i állományt jc-
leuti, mely nappal lezártuk a feldolgozásra kerülő 
leletanyagot. 
zatok, melyek a már kialakul t lelet jegyzéket 
gazdagabbá tehetik vagy kiegészíthetik. Epen 
ezért; nincs itt még az ideje annak, hogy részle-
tekbe menő pontos feldolgozást nyúj t sunk az 
előkerült anyagról ; ezt csak az ásatások végle-
ges lezárása u t án lesz érdemes megtenni. En-
nélfogva az anyag numizmatikai és pénztörté-
neti értékelése sem végezhető még el, ellenben 
szemlót lehet t a r t an i a fe l tá r t sorozatokon, vizs-
gálat t á rgyává téve őket legalább egy fontos 
szempontból, nevezetesen az általános pénzfor-
galom szempontjából. 
Nyomban megállapí tható azonban, hogy a ren-
delkezésre álló leletanyagtól nem vá rha t juk az 
egykorú pénzforgalom képének hűséges vissza-
tükröződését, hanem csupán értékes adatokat 
remélhetünk tőle a pénzforgalom alakulásához. 
Ugyanis szórvány anyagról lévén szó, főként 
olyan érmek fordulnak elő közte, melyeket egy-
kori gazdáik elhullattak, elveszítettek, elszór-
tak stb., tehát éppen a legkisebb értékek, me-
lyek minden lakott hely fe l tá rásának állandó 
kísérői. Nagyobb pénzfajok, min t aranypénz, 
tallér vagy akár a középkori garas is, fehér 
holló számban mennek, m á r pedig ezek nélkül 
a pénzforgalomról csak hiányos vélemény alkot-
ható. Tehát bá r nyilvánvaló, hogy a tel jes 
pénzforgalomról csak az összes ismert lelet-
adatok (kincs és szórvány leletek), valamint 
az írott források adatainak gondos egybevetése 
u tán lehetséges csak hű képet rajzolni, mégis 
értékes önmagában véve is ez a leletanyag, 
mer t a Várpalota történetének mindennapi éle-
tében szereplő és a legszélesebb néprétegek által 
használt pénzfajok forgalmához ad, más úton 
el nem érhető, becses adalékot,. 
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Az ásatásoknál előkerült gazdag é remanyag 
jelentőségét a vázolt szempontból az a körül-
mény ad j a meg, hogy az éremsorozatok a Vár-
palota történetének egész idejét felölelik, tehát 
sok értékes tanulságot rej tenek magukban a 
Várpalota története bizonyos szakaszainak jobb 
megértéséhez. Az egyes pénzfajok v a g y soro-
zatok sűrűsödő vagy r i tkuló szereplése, ma jd 
a hamisítások emelkedése vagy csökkenése, végű! 
pedig a külföldi pénzek szaporodása vagy el-
maradása mind mond valamit a kuta tók szá-
mára. Az alábbiakban csoportok szerint véve 
tesszük vizsgálat t á r g y á v á az eddig előkerült 
éremanyagot és az egyes csoportok vagy soro-
zatok hullámzó forga lmán keresztül vélünk be-
szédes illusztrációi ta lálni a Várpalota törté-
netéhez. 
Az előkerült érmek első csoportja (30 db.) 
római pénz, köztük a legkorábbi egy köztársa-
sági dénár 138—80 közti időből, majd néhány 
korai császárkori érem (Augustus középbronz, 
Domitianus és Faustina dénár, Faust ina és 
Commodus középbronz, Gallicnus antoninianus, 
végül egy sorozat III—IV. sz.-i kisbronz Dio-
cletian ustél kezdve Gratmnus koráig (367—383) 
bezárólag (Dioeletianus, I. Constantinus, II . Con-
stantin«^ Constans, Valens és Gratiamus).2 Na-
gyon kétséges, hogy ezeknek az érmeknek a 
bizonyító ereje milyen mértékű, inert a leg-
több közülük középkori, főként XV. sz.-i pén-
zekkel együtt került elő. Ezek minden valószí-
nűség szerint a római éremlel etekben gazdag 
Buda környékéről származó darabok, melyek itt 
véletlenül kerülhettek elszórásra, akár a közép-
kor folyamán is. A magukban álló szórvány-
leletek értékét a többi ásatási körülmények fog-ják majd eldönteni, illetve csak azokkal együt-
tesen kerülhetnek elbírálásra. 
A korai középkort egyetlen érem képviseli, 
egy bizánci dekanumion I. Justinus (518—527) 
korából. Minthogy a népvándorlás idején éppen 
ezidőben a bizánci pénz elég gyakori hazai lele-
tekben, előfordulása érthető lenne, de jelentő-
séget tetemesen csökkenti az a körülmény, hogy 
3 római pénzzel és V. László egyik denárával 
együtt került felszínre. 
À legkorábbi magyar pénz, mely a leletanyag-
ban előfordul, egy ú. n. íratlan dénár a XIГ. 
sz. első feléből (C. 153),3 melyet némely idő-
reildi beosztás III. István (1114—31) veretének 
tart. Az árpádkori érmek száma eleinte álta 
Iában csekély. Az említetten kívül mindössze 
III. Béla-rézpénae (C. 101) és If. Endre egyik 
denára (C. 224) ismeretes a ta tár járás t meg-
előző időből. Az említett bizánci mintájú réz-
pénz felbukkanása igen gyakori a Tisza-Duna 
közti és ezzel határos területeken. 
A ta tár járás után emelte IV. Béla a királyi 
várai (1244)' és valóban ettől kezdve a pénzek 
2
 Az antik érmek meghatározása kisebb rész-
ben dr. Kerónyi András, nagyobb részben pedig, 
főként a III—IV. sz.-i vereteket illetőleg, dr. R. 
Alföldi Mária munkája. 
3
 A zárjelben levő számok és az előttük levő С 
betű Rétliy, Corpus Ntimorum Hungáriáé sorszá-
mait jelzik. Az árpádkori pénzeknél az első kötet, 
a vegyesházi pénzeknél a második kötet sorszá-
maira vonatkozik az utalás. 
4
 A Várpalota történetére vonatkozó adatokat 
Gerő, A budai vár helyreállításai, Budapest 1951. 
8" 223 1. művéből vetíüik. 
száma is kezd szaporodni, de Nagy Lajos koráig 
azért még elég szerény mennyiségben. így elő-
fordul IV. Bélától 2 obulus (C. 232 és 238). IV. 
Lászlótól 2 dénár (C. 324 és 375), III. Endrétől 
1 dénár (C. 375), végül Róbert Károlytól 1 garas 
(C. 5) és összesen 7 dénár (C. 9. 20, 23, 31, 36 és 
47), köztük a C. 36. Buda város autonom pénze. 
Ugyanezen időből külföldi pénzek közül csak 
a bécsi dénárok forgalma észlelhető. Ezek 
állandó tényezői a XII—XIII. sz. fordulója 
körüli időben a pénzforgalmunknak és így ért-
hető, hogy 13 db. került elő belőlük, melyek 
közül azonban 6 db. annyira elkopott példány, 
hogy csupán az éremlapok formájából követ-
keztethető. hogy ezek is bécsi dénárok lehet-
tek. Az előfordult meghatározható veretek PFe-
mysl Ottokár és I. Albrecht pénzei 1261—1308 
közti időből. 
Nagy Lajos korától kezdve Buda állandóan 
királyi székhely lett, és így érthető, hogy a 
pénzek előfordulási száma is növekszik. Nagy 
Lajos korából 13 dénár (C. 88, S9A- 91 és 94-96). 
Aíária királyné nevével pedig 9 dénár (C. 114. 
116 és 117) ismeretes. Az utóbbiak közt már 
egy hamis veret is előfordul. Jellemző módon 
Nagy Lajos pénzei mind uralma végéről szár-
mazó veretek,, melyek nyilván a palota egyre 
elevenedő életének emlékei. 
Nagy változás látható Zsigmondtól kezdve 
az éremleletek összetételében, aki a palotát 
fényesen kiépíttette. Innen kezdve bőséges tö-
megben ömlenek az érmek és az előkerült nagy-
számú anyag már nemcsak mint keltező bizo-
nyíték, hanem mint önálló numizmatikai for-
rásanyag is jelentőssé válik. Zsigmondnak min-
den ezüstpénzfaja szerepel, legalább is azok a 
típusok, melyek főfajoknak tekinthetők. Össze-
sen 299 ezüstpénz került elő (C. 120 121 és 124 
dénár, C. 125A és 125B obulus. C. 128 ducat és 
C. 129 quarting). Különösen feltűnő 2 pénzfa.j-
nak viszonylag nagyszámú előfordulása. A C. 
129 quarting (58 darabbal) inflációs jel'egű pénz 
volt, tehát a nagyobb mennyiségű fennmara-
dása ezzel magyarázható. A C. 125 obulus pedig 
(194 darabbal) hosszú időn keresztül került ki-
verésre, ez Zsigmond leggyakrabban előforduló 
pénzfaja, és ez tükröződik vissza a mi lelet-
anyagunkban is. Annál is inkább, mert e pénz-
fajnak 11 darab egykorú hamisítványa is fel-
színre került. E. С. 125A obulus egyrésze, mint 
zárt lelet került elő. Természetesen ez a jelentős 
számú éremanyag a verdejegyek változatossága -
val becses anyagot jelent középkori pénztörténe-
tünk számára is, de ennek kiértékelése csak a 
végleges feldolgozás és a leletlajstrom elké-
szülte után lesz lehetséges. A rövid ideig ural-
kodott Albert ezüstpénzei összesen 20 példány-
ban szerepelnek, viszont ez a szám felöleli min-
den ezüstpénz-típusát (C. 134, 135—136 dénár 
változatai és C. 139 obulus) a. ritka fajok kivé-
telével. Éppen a ritka típusok hiánya jelent érté-
kes biznyítékot arra nézve, hogy az előkerült 
éremfajok -Valóban a mindennapi általános 
pénzforgalom maradványai, illetve szórványai. 
I. Ulászló pénzei nyúj t ják a legpompásabb 
sorozatot. Összesen 481 darab pénzét találták, 
melyek íi Corpus minden típusát képviselik az 
aranyforint, két vastagveret és egy bizonytalan 
dénár (C. 145D), tehát a ritkaságok kivételével. 
Az egyes fajok előfordulási számaránya azon-
ban igen különböző. A legtöbb f a j csak néhány 
darabbal van képviselve, de találhatók nagyobb 
számú fajok is (így а С. 143A dénár 18 darab-
bal, С, 149A dénár 39 darabbal és а С. 149C, 
dénár 15 darabbal). Végeredményben azonban 
két éremfaj teszi ki az összeg oroszlánrészét 
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éspedig а С. 145А dénár 193 darabbal, а С. 146Л 
dénár pedig- 150 darabbal. E két éremfaj nagy 
számú példányait vizsgálat alá véve, látható, 
hogy a hibátlan, ép példányoktól kezdve a csak-
nem kivehetetlenségig eltorzult barbár verete-
lcig a legkülönbözőbb silány veretek találhatók 
mindkét éremfajnál. Ugyanez áll e két érem-
fa j anyagára nézve is. Leggyakoribb a rezes 
veret előfordulása és minél barbárabb a veret 
képe, annál rezesebb az érem anyaga. Tudva-
levő, hogy ez ai korszak Mátyás koráig bezáró-
lag pénzverésünk legziláltabb ideje, és e bar-
bár vereteket nem is tekinthetjük hamisítvá-
nyoknak,, hanem inkább talán egy hatalmas 
méretű hivatalos pénzrontás eredményének. 
Minden esetre ennek az anyagnak beható tanul-
mányozása értékes eredményeket hozhat a kora-
beli pénztörténet számára. 
I. Ulászló halálát követő ú. n. „Kormány-
köz" két ismert érem faja 4 példányban szerepel 
(C. 152 és 153). Hunyadi János kormányzó ezüst-
pénzei közül pedig 14 dénár (C. 156—157), vala-
mint 6 obulus (С. 158A—160) található a lelet-
anyagban. Ezenkívül kii lön kiemelendő 2 rit-
kább éremfaj. Egyik Hunyadi János és 1. 
Ulászló, a másik pedig Hunyadi János és V. 
LásZló nevére közösen vert dénár (C. 162 és 166). 
V. László korából az eddigiekhez viszonyítva 
feltűnően csekély számú veret (mindössze 48 
darab) ismeretes. Igaz, hogy ezek arányosan 
osztódnak el az egyes éremfajok között (0. 179, 
182, 184, 186, 188, 189, 191, 192, 194C, 196, 198, 
201A és 201B). Csupán egy éremfaj (С. 182) 
ugrik ki 13 darabbal. Az említett pénzek mind 
dénárok. Előfordul ugyan a Corpus által az 
V. László pénzei sorába felvett C. 202. sz. obu-
lus is 3 példányban, azonban az újabb megál-
lapítások szerint ez az obulus Mátyás pénzei 
közé sorolandó. Az egész XV. sz.-i éremanyag 
numizmatikai értéke a budai pénzverde törté-
netének felderítése szempontjából emelhető ki. 
A budai verde ugyanis ezidőben vezetőszere-
pet játszott és az előkerült éremanyag verde-jegyei bizonyára jelentős adatokikai fogják bő-
víteni errevonatkozó eddigi ismereteinket. 
Mátyás kora megint fordulópontot jelent 
1 eletainyagunk összetételében. Ennek ismertetése 
előtt azonban rövid pillantást kell vetni a XV. 
századból előkerült külföldi veretek sorára is. 
Külföldi pénzek hazai forgalmát illetőleg a pén-
zek kibocsátási és itteni forgalmi ideje közt 
bizonyos időközt mindig figyelembe kell venni, 
és általában a külföldi pénzek valószínű for-
galmi ideje csak akkor lesz közelebbről is kö-
rülhatárolható. ha minden egyes darabnál ki 
derül, liogy milyen magyar pénzek társasa-
gábaii került elő. Erre ezúttal nem lehet kitérni, 
esak sorravesszük a XIV—XV. sz. folyamán 
kibocsátott és itt felbukkant külföldi éremfa-jokat, melyek az esetleges véletlenektől elte-
kintve, bizonyos kapcsolatok feltételezésére jogo-
síthatnak. A legkorábbi külföldi veret a 
keresztes államokból származó 11. Guy de la 
Roche athéni herceg (1287—1308) ezüstpénze. 
Természetszerűleg a legkézenfekvőbb az osz-
trák pénzek forgalma és ezt igazolja is 41 db. 
pfennig előfordulása V. Albrecht, V. László 
és 111. Frigyes korából, átfogva az egész XV. 
századot. Különösen a Zsigmond korával egy-
korú veretek gyakorisága észlelhető, így Rcd-
witz Miklós Szörényi bán (1430 körül) állító-
lagos verete, Zsigmond pénzeinek állandó kísé-
rője, majd a szomszédos államok veretei, mint 
cseh huszita fillér (1420—36), breslaui heller 
(1378-1419), görlitzi heller (1420—37), majd 20 da-
rab aquileiai dénár ós soldó (1395—1437), végül a 
többi egykorú veretek, így salzburgi pfennig 
(XV. sz. eleje), bambergi pfennig (XIV. sz.), 
trieri solidus (1418—30), pfalzi pfennig (1398-
1410) firenzei quattrino (XIV. sz.). bolognai 
quattrino (XIV—XV. sz. forduló) és velencei 
piccolo (1329—39). Természetesen e pénzek nem 
mind okvetlenül Zsigmond korát képviselik, 
mert néha későbbi érmekkel együtt jönnek elő, 
de idekerülésük azért korábbi időre is feltéte-
lezhető. A XV. sz. további évtizedeiben Mátyás 
király koráig bezárólag kerülhettek a követ-
kező éremfajok Budára: elsősorban 8 darab 
lengyel dénár (1434—44), majd Brankovics 
György szerb fejedelem ezüstpénze (1427—56), 
bajordandshuti pfennig (1393—1450). augsburgi 
pfennig- (1421—69), Mátyás király breslaui fil-
lérje (C. 245), anconai quattrino (XV. sz.) és 
siciliai dénár (1442—6S). Általában a külföldi 
pénzek leletadatainak áttekintéséből az derül ki, 
hogy ezek különösen Zsigmond korában és az 
ő uralmát követő időben foroghattak, később 
Mátyás korában a külföldi pénzek előfordulása 
egészen szórványos jelenség. E megfigyelés 
összevág a máshonnan előkerült nagyobb zárt 
leletek által nyújtott adatokkal. 
Mátyás király veretei a legszínesebb képet 
nyújtják, mindenben megfelelve a budai Vár-
palota központi helyzetének és egykorú fényes 
életének. Az ő nevével ismeretes leletanyagunk-
ban az első aranyforint (С. 204A) körmöci jegy-
gyei, sőt ezen aranyforintnak egykorú hami-
sítványa is félreértett érdekes В—V jeggyel. Elő-
került továbbá egy garasverete (С. 213E), majd 
aprópénzeinek gazdag sorozata. Aprópénzei két 
csoportra oszthatók: Egyrészt az 1468,-i nagy 
pénzreform előtti ú. n. címeres veretekre, majd 
a, reform után kibocsátott „madonnás" típu-
sokra, A címeres veretekből 155 db. került elő 
(C. 214, 217—19, 222, 225, 227 és 228 dénárok; vala-
mint 215, 217, 226, 229 és 230 obulusok). A leg-
több típus csak néhány példánnyal van kép-
viselve, de vannak nagyold) számban szereplő 
érmefajok is (így C. 217 dénár 14 darabbal, C. 
218 dénár 12 darabbal, C. 219 dénár 24 darabbal 
és C. 228 dénár 24 darabbal). Messze kiugrik 
közülük a C. 227 dénár 59 darabbal, de érthe-
tővé válik ez a jelenség, tudva, hogy ez Mátyás 
legsilányabb veretű, inflációs jehegű pénze. A 
madonnás veretek összesen 160 példányban 
fordulnak elő (C. 232, 233A, 234, 235A, 237, 238 
és 239A dénárok, valamint 242—244 obulusok). 
Ezek sorában vezet а С. 235A dénár 45 darab-
bal és а С. 239A dénár 31 darabbal. E madon-
nás pénzeket ezután hosszú időn keresztül azo-
nos pénzláb szerint verték és így forgalmuk is 
állandó maradt, tehát datálás szempontjából e 
veretek nem minden esetben jelentik feltétle-
nül Mátyás korát, hanem bizonyosan esak „ter-
minus post, quem'' értelemben használhatók. 
Hosszú forgalmukat igazolja, hogy több hamis 
veret is előfordul soraik között. 
II. Ulászló korából csak dénárok és obulu-
sok kerültek felszínre, de ezek száma scni va-
lami sok. Az évszám nélküli veretek (С 272B, 
272C ós 276 dénárok, majd 281 és 283 obulusok) 
összes száma 7, az évszámmal ellátott dénárok 
pedig (C. 277 és 278A) az 1504—1516 közötti idő-
ből (de nem minden évből) mindössze 14 pél-
dányban fordulnak elő (közöttük is 5 hamis ve-
ret). Hasonlóképpen nem nagy számú II. Lajos 
korabeli éremanyag sem. Itt feltűnik egy garas 
K—T jeggyel (C. 299), majd az . antiqua moneta" 
néven ismert jóveretű dénár (С. 306A) 1519, 1521. 
1522 és 1526 évszámokkal 10 példányban (köz-
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tűk egy hamis) és obulus (C. 315) 2 példányban 
(egyik hamis). 1522—1525 években zajiolt le a 
nagyarányú pénzrontási folyamat a „nova mo-
neta" néven ismert aprópénzek veretesével és 
ezt ai korszakot 15 dénár (С. 308A és 309) képvi-
seli (köztük 2 hamisítvány). 
A XV. század végén és a XVI. sz. elején a 
mohácsi csatát megelőző időben idegen pénz 
kevés forgott az ország területén. Ezt az álla-
potot híven visszatükrözi leletanyagunk is, mert 
ebből az időből bizonyosan csak a következő 
pénzfajok említhetők: elsősorban eseli weiss-
pfennigek (1471—1526), de ezek egy része is való-
színűleg a későbbi évtizedek folyamán forgott 
nálunk, majd schweidnitzi félgaras (1516—26), 
melyek verésére II. Lajos adott engedélyt, végül 
egy ferrarai grossetto (1471—1505) egykorú hami-
sítványa, melynek különös érdekessége, hogy a 
hamisítására szolgáló öntőminta -korábban az 
esztergomi ásatások alkalmával került elő. Fel-
bukkant ugyan még több más egykorú külföldi 
pénzfaj is, mint lengyel félgaras (1444—1506), 
salzburgi pfennig (1494) és zweier (1518—36). 
tiroli krajcár (1439—96), görzi tivoliim (1500—19). 
passaui garas és pfennig (1517—40), ralibori 
fillér (1510) és öttingen.i pfennig (1520 körül), 
de ezek forgalmi ideje minden valószínűség 
szerint már a mohácsi csata után következő 
későbbi évekre esett. Itt is maijd lehetőleg .min-
den veretnél meg kell állapítani, hogy milyen 
magyar pénzek társaságában tűnt fel, ez a 
módszer talán pontosabban körülhatárolja az el-
rejtés idejét, 
A mohácsi csata után a kettős királyság 
áldatlan korában János király denáraii közül két 
típus (С. 331A és 332) szerepel leletanyagunk-
ban 1527—30 közötti évekből összesen 36 példány-
ban, de feltűnő nagyszámú (11 db.) köztük a 
hamis veret. !. Ferdinánd pénzei közül ai János 
király haláláig (1540) terjedő időből összesen 80 
dénár került elő, különböző jegyekkel, de túl-
nyomó köztük természetesen a körmöci veretű 
dénár. Minthogy János király székhelye Buda 
volt- és maga is a Várpalotában laikott, az elő-
került éremanyag az ő halálai idejéig a magyar 
pénzforgalom képét is mutatja, de természetesen 
csak az aprópénzek forgalmát. 
A török uralom 1541-ben vette kezdetét Bu-
dán, amikor Éjlzolimánnak tudvalevőleg sikerült 
a várost vérontás nélkül elfoglalni. A lelet-
anyag összetétele ezután már nem a magyar fő-
város, hanem az idegen uralom alatt lévő budai 
vár pénzforgalmának a képét mutatja. A más-
félszázados török uralom idején, egészen az 
1686-ban bekövetkezett visszafoglalásig, a budai 
Várpalota pénzleletanyaga annyira egységes 
képet nyújt, hogy az egész leletsorozatot együtt 
lehet szemügyre venni. Magát a leletanyagot 
három elegen elkülöníthető csoportba lehet 
osztani. 
Legnagyobb számban szerepelnek az első cso-
portot alkotó magyalr pénzek. Egészen Lipót 
koráig azonban csak aprópénzek (dénár és obu-
lus) fordulnak elő a leletanyagban. így L Fer-
dinánd korából 1541 óta található 266 jó dénár 
éa 43 darab hamisítvány. Ezekről a hamis vére-
tekről külön kell megemlékezni. Ugy János, 
mint Ferdinánd denárai között feltűnő nagy 
számú az egykorú hamisítvány. Ez a sok ha-
mis veret a kettős királyság eredménye volt, ami-
kor a hatalmaskodó főurak kihasználva a külön-
leges politikai viszonyokat, melyek között egyik 
király sem mert ellenük erélyesen fellépni, a 
törvényekkel és országgyűlési végzésekkel nem 
törődve verették váraikban a jó királyi pénzek 
mintájára a töménytelen sok rossz hamis dé-
nárt. Ezek a hamis veretek elárasztották az 
egész gazdasági életet, ai forgalmi idejükből 
származó éremleletek tetemes részét képezik, és 
érthető ezekután, hogy a Várpalota leletei kö-
zött is ilyen nagy számban bukkannak fel. 
Miksa korából előfordul 35 jó dénár és 3 ha-
misítvány, Rudolf korából pedig 42 jó dénár, 294 
hamisítvány és 1 db. obulus. Itt megint különös jelenséggel állunk szemben. A 294 db. hamisít-
vány közül ugyanis 290 db. zárt csoportot ké-
pez, melyben valamennyi példány azonos érem-
képet. erősen rezes éremanyagot és egyforma 
1579-es évszámot mutat. Miután ligylátszi/k, hogy 
valamennyi azonos verőtővel készült és együtt 
is találták őket, nem lehet egyébre gondolni, 
mint hogy a török időkben a Várpalota terüle-
tén vagy környékén valaki a császári pénzek 
hamisításával kísérletezett. II. Mátyás korából 
38 jó dénár és 18 hamisítvány került elő, II. 
Ferdinánd .korából 37 jó dénár és 13 hamisít-
vány. végül III. Ferdinánd korából 6 jó dénár 
és 2 hamisítvány. A XVI—XVII. sz.-i magyar 
aprópénzekhez számítható János Zsigmond er-
délyi dénárja (1555) és Bethlen Gábor 6 jó dénár-ja és 1 hamis denárverete is. Valamennyi királyi 
veretű aprópénz körmöci veret. A hamisítvá-
nyok láthatólag állandó kísérői a .jó pénzeknek 
és állandó tényezői az egykorú pénzforgalomnak, 
különösen a szegényebb n'éposztályok körében, 
akik különbséget is alig tudtak tenni a jó és 
rossz veret között. A szegényebb néposztály 
pénzforgalmára utal különben az a körülmény 
is, hogy dénárnál nagyobb értékű magyar pénz-
zel nem találkozunk a hódoltság-kori leletanyag-
ban. III. Ferdinánd vereted közül egy 1649. évi 
dénár az utolsó előforduló éremfaj és ezután kü-
lönös törés következik az eddigi zárt sorozatok-
ban, mert 1677-ig nem találkozunk többé magyar 
verettek tehát mintegy három évtized magyar 
pénzei hiányoznak a leletanyagból. 1677 után sű-
rűbbek lesznek I. Lipót pénzei, mert előfordul 
15 krajcáros (1677), poltura (1700), dénár (1677— 
1694 közötti évekből) és duarius (1697, 1700). 
Minthogy ezek a veretek 1677—1700 éveket ölelik 
fel, n.rrai lehet következtetni, hogy előfordulásuk 
már a budai vár visszafoglalásával és az azt 
követő évek eseményeivel függ össze. Annál is 
inkább, mert 1700 után megint törés észlelhető a 
Várpalota éremleletanyagában. 
A török uralom alatti budai vár pénzforgal-
mában második nagy csoportot jelenti a nyugati 
pénzek sorozata. A török háborúk idején egész 
Magyarország területén rendkívül nagy volt a 
külföldi pénzek forgalma. Részint az itt harcoló 
sok idegen zsoldos katona révén, részint pedig 
a gabona, állat és borkereskedelem útján sok 
külföld i pénz áramlott be és ezek teszik ki a 
korabeli éremleleteik anyagának a zömét. Termé-
szetesen ez a pénzáramlás a hódoltsági területre 
is átcsapott, és így érthető, hogy a Várpalota 
leletanyaga ennek megfelelő képet mutat. Első 
helyet foglalnak el az osztrák tartományi vere-
tek, így bécsi veretű 2 кг. (1571), felsőausztriai 
pfennig (1528. 1533), stájer pfennig (1531), karint-
hiai pfennig (I. Ferdinánd kora) és 3 kr. (1636), 
tiroli tizes (1632) és sziléziai 1 kr. (1648). Ezeket 
követik a német és németalföldi veretek, mint 
bajor pfennig (1553—94), Porosz hercegség 
garasa (1542) és ennek egy hamisítványa, nürn-
bergi pfennig (XVII. sz.), Kaufbeuren város tal-
lérja (1541) és gelderni tallér (1648). Ez a két tal-
lér az egész leletanyagban előforduló két tallér-
veret és az utóbbi oroszlános tallér néven kora 
egyik legnépszerűbb pénzfajtája volt. A követ-
kező összefüggő csoport a lengyel pénzek soro-
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zaita, úgymint lengyel dutka (1593, 1594), dut ka 
hamisítvány, garas (I. Zsigmond és 1614), 2 ha-
mis garas, poltura (1621, 1623), solidus (1666), 
litván solidus (XVII. sz.), danzigi hamis garas 
(1538) és porosz-lengyel garas (1532). E lengyel ve-
retek közt elég gyakori a hamis példány, de a pénz-
forgalom szempontjából ezeket a valódiakkal 
egyenértékűeknek kell venni, hiszen egykori 
utolsó tulajdonosuk talán nem is volt tisztában 
a veret hamis voltával. Végül előfordul még 
néhány másfa j ta külföldi pénz is, így francia 
Vz f rank (1587), Orange tartomány Vz écu (1660), 
magyar mintára vert moldvai dénár (1562), 
raguzai follaro (XVI. sz. eleje), grosso (1594— 
1613 közti időből), grossetlo (1654) cs végül velen-
cei zecehino Pietro Loredauo (1567—70) dogé ne-
vével. Ez a második felbukkant aranypénz lelet-
anyagunkban (a hamis Mátyás aranyat nem szá-
mítva) és a velencei dukát világpénz jellegét 
így híven kifejezésre juttat ja. A különböző más 
lelőhelyekről zárt kincsteletiként felbukkanó 
XVI—XVII. sz.-i éremleletek anyaga is hasonló 
főcsoportok szerint osztályozható, és így a vár-
ásatások érememlékei valóban hű képet adnak 
kicsiben az egykori pénzforgalom irányáról. 
Áttekinve a felsorolt külföldi éremanyagot, 
megállapítható, hogy ugyanazt az eredményt 
nyúj t ja , mint a magyar pénzek sorozata. Ugyan-
is az utolsó előforduló idegen pénz, az 1666-ból 
származó lengyel solidus és ezután két évtizedig 
az idegen pénzek előfordulásában is szünet kö-
vetkezik. Nincs felelet ezidőszerint arra a kér-
désre, hogy a magyar és nyugati pénzek évszá-
zados folyamatos beáramlása után a XVII. sz. 
közepén miért szűnt meg ezek forgalma a Vár-
palota területén, csak magát a tényt lehet le-
szögezni. A század végéről, illetve a századfor-
duló éveiből megint szerepelnek idegen pénzek 
(akár csak magyarok is), így stájer 3 kr. (1792), 
sziléziai 3 kr. (1696) és raguzai grossetlo (168П, 
1684—86), de ezek szintén már a visszafoglalás 
eseményével állnak nyilván összefüggésben. 
A leletanyagban a harmadik nagy csoportot a 
magyar és nyugati pénzek mellett teljesen ú j 
színfoltként jelentkező török pénzek adják. Ma-
gától értetődik, hogy a török uralom alá került 
Buda várában a török pénzek forgalma állandó 
kellett, hogy legyen, annál is inkább, mert a 
török pénz — különösen az arany — nagytömeg-
ben átáramlott a megszállás alatt nem lévő ша-
р а г területre is. Az előkerült török éremanyag 
is az eddigi gyakorlatnak megfelelőleg csupa 
apró ezüstpénz. Bár az is igaz, hogy a XVII. 
sz.-ig az aranypénz mellett, csak ez az apró 
ezüstérem volt az egyedüli kivert ezüstpénzfaj, 
de később а XVII. sz.-ból sem kerültek elő na-
gyobb ezüst pénzek, amikor pedig már verték 
őket. Időrendbe szedve a következő éremsorozat 
állítható össze: I. Mohamed (1413—22) 1 db., II. 
Mohamed (1451—81) 1 db.. II. Bajazid <1481— 
1512) 2 db., I. Szelim (1512—29) 14 db., II . Szülej-
mán (1529—66) 28. db., II. Szelim (1560—74) 7. db. 
ós 111, Murád (1574—95) 5 db. Az említett szultá-
nok veretei mind akcsa vagy oszpora néven is-
mert apró ezüstpénzek. Előfordult továbbá 16 db. 
bizonytalan XVI. sz.-i akcsa és 1 rézpénz, majd 
III. Mohamed (1595—1603) 4 akcsa és 1 rézpénz, 
Ibrahim (1649—48) 6 akcsa, IV. Mohamed (1648— 
87) 33 ezüstpénz és 1 rézpénz, III . Szulejmán 
1687—91) 1 ezüstpénz és 5 rézpénz, végül 5 db. 
bizonytalan XVII. sz.-i ezüstpénz.5 Tehát ez az 
5
 A török pénzek meghatározásában Königstein 
Hugó vegyészmérnök volt segítségünkre, amiért 
neki itt fejezzük ki köszönetünket. 
8 Archeológiai Értesí tő 
anya|g felöleli a török uralom egész idejét, min-
den megszakítás nélkül. Az előfordult török pén-
zek összes száma 132 db. 
Budavár visszavétele utáni időből a Várpalota 
területén ez éremelőfordulás hosszú ideig szüne-
tel. Az 1799-as évektől kezdve Mária Terézia ko-
ráig mindössze egyetlen példánnyal találkozunk, 
egy velencei 19 soldoval 1722-ből. Valami külö-
nös véletlen juttathatta ezt ide. А XVII I . sz. 
második feléből megint feltűnik néhány érem, 
nyilván az 1749 után megindult helyreállítási 
munkálatok eredményeként. Előkerült magyar 
éremfajok: rézdenár (1767), rézkrajcár (1761, 1763 
és 1899), 14 rézkrajcár (1816); idegen pénzek: 
osztrák rézkrajcár (1769), tiroli krajcár (1752), 
tiroli rézkrajcár (1789) és cseh rézkrajcár (1761 
és 1899). Mindezek azonban igen csekély értékű 
pénzdarabok és már nem az állandó pénzforga-
lom eredményei, hanem a Várpalota területén 
megfordult járókelők véletlenül elhullajtott da-
rabjai lehetnek csupán. Az egész leletanyagból 
előkerült legkésőbbi veretű példányok 3 db. kör-
möci veretű rózkrajcár 1858. és 1859. évekből, vai-
lamint 2 filléres rézpénz 1927-ből. Ezek is termé-
szetesen véletlenül elhullajtott darabok és cse-
kély számukkal azt is mutatják, hogy a Vár-
palota megszűnt forgalmas hely lenni. A repre-
zentatív célt szolgáló előkelő palotában már nem 
lehet pénzforgalmat keresni, s a néhány vélet-
lenül elhullajtott pénzdarab már csak korhatá-
rozó jelentőséggel rendelkezik. 
A tényleges íorgalmi pénzeken kívül jelentős 
számban került elő úgy középkori francia és 
olasz, mint részben későbbi nürnbergi jeton, to-
vábbá különböző bárcai stb., de ezek nem a tény-
leges pénzforgalom tényezői és így velük majd 
csak a leletanyag részletes közlésekor lehet be-
hatóan foglalkozni. 
A Várpa lo ta fe l t á rásá t kísérő é remanyagnak 
a vázolt sommás áttekintése is bizonyságot 
nyú j t a r ró l , liogy ez az anyag kiváló korliatá-
rozó becse mellett mennyi re szorosan összefügg 
a Várpalota történetével. Annak ragyogó kor-
szakait és a benne, egykor pezsgő életet az 
érmek rohamosan szaporodó mennyisége hűsé-
gesen nyomon követi, viszont a visszafoglalás 
után elárvul t terüle t ről szinte egyesapásra 
megszűnnek az éremelőfordulások. A pénzdarab 
az ember mindennapi életének e lmaradha ta t lan 
kísérője és ezen szerepe következtében az is-
mertetett anyag ilyen nagyszabású fe l tá rás 
alkalmából a fe l tá r t terület történeti tanulmá-
nyozásához sok haszonnal értékesíthető. Ali ez-
úttal nem adha t tunk többet, mint amennyi t a 
bevezetőben ígértünk, nevezetesen az előkerült 
éremanyag időrendi áttekintését és ami ebből 
önként adódik, a pénzforgalom valószínű ala-
kulását a rendelkezésre álló anyag a lapján. 
De ezzel az éremleletek kérdése távolról sincs 
lezárva. Már eddig is u ta l tunk több nyi tvama-
radt problémára és a remélhető további gyara -
podással együt t h á t r a van még az egész anyag 
numizmatikai követelményeknek megfelelő köz-
zététele és az abból levonható eredmények fel-
dolgozása. Ekkor fog m a j d az éremsorozatok 
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Les matériaux découverts au cours des fouilles 
de Bude se composent de pièces éparses suscep-
tibles de servir de points de repère pour la chro-
nologie des autres trouvailles. Jusqu'au 15 juillet 
1952 on a retrouvé environ 3000 monnaies. A défaut 
d'une analyse numismatique plus approfondie, la 
présente étude a pour but de montrer l'importance 
de ces pièces au point de vue de la circulation 
monétaire. Tout d'abord il y a une trentaine de 
monnaies romaines qui proviennent des environs 
de Bude où abondent les monuments de l'antiquité 
romaine; il n'est pas exclu que leur importation 
s'est effectuée au moyen âge. La plus ancienne 
monnaie hongroise qu'on ait retrouvée sur ce ter-
rain est un denier frappé dans la première moitié 
du XII e siècle. A par t i r de l'époque de Béla IV 
les trouvailles deviennent de plus en plus fréquen-
tes, mais jusqu'au règne de Louis le Grand leur 
nombre total reste encore assez restreint. Les 
monnaies de Louis le Grand sont nombreuses, niais 
elles remontent sans exception aux dernières an-
nées de son règne. Après quelques deniers de la 
reine Marie l'abondance des monnaies hongroises 
commence à l'époque de Sigismond et dure jusqu'au début do l'occupation ottomane. Mais ce 
sont toujours des pièces éparses: parmi les deniers 
et les oboles il est difficile de repérer quelques 
gros et un seul florin d'or (époque de Mathias). 
A part i r de la fin du XIII e siècle, il y a aussi 
des monnaies étrangères (pfennigs viennois); leur 
affluence augmente au XVe siècle, sous le règne 
de Sigismond et de Mathias. Naturellement, la 
plupart des monnaies étrangères proviennent des 
pays voisins (Autriche, Bohême, Pologne, Serbie, 
erej , mais il y a aussi quelques monnaies alle-
mandes et italiennes. D'une manière générale, la 
proportion des monnaies étrangères n'est pas trop 
considérable. Après la bataille de Mohács, au 
temps des deux rois, l'activité des faux-monnayeurs 
et des seigneurs qui ont des monnaies propres 
prend un certain essor; le souvenir de cette période 
est évoqué par l'abondance des faux deniers. Les 
monnaies qui ont circulé jusqu'en 1686 (fin do 
l'occupation ottomane) ont un aspect homogène, 
mais il est utile de les classer en trois groupes. 
La plupart des pièces sont des monnaies hongroi-
Alig egy éve köszöntöttük Üt születésének 
nyolcvanadik évfordulója alkalmából és ez év 
március hó 21.-én szomorúan álltuk körül rava-
talát, örökre búcsúzva a jó baráttól, kiváló tu-
dóstól, érdemes professzortól és emberséges em-
bertől. A temetésen elhangzott gyászbeszédek is 
ezeket a vonásokat emelték ki. de főleg az utolsót 
hangsúlyozták: a mindig segíteni kész, mindig 
támogató, sok jó tanácsot adó emberséges embert. 
Mi, akik még egyetemi tanársága elején a kated-
ráról ismertük őt, és később barátai közé számít-
hattuk magunkat, éppenúgy sok okos tanácsot, 
buzdítást, ösztönzést nyertünk tőle, mint a leg-
ses (deniers et oboles; beaucoup de pièces fausses). 
Autour de 1579 quelqu'un essayait de fabriquer de 
fausses monnaies sur le territoire du Château. 
Daus la série des monnaies hongroises il y a une 
césure de 1649 à 1677; après la seconde date tes 
pièces hongroises deviennent plus nombreuses ее 
qui s'explique surtout par la reconquête de Bude. 
— Le second groupe est constitué par les pièces 
étrangères où prédominent les monnaies autri-
chiennes, allemandes, hollandaises et polonaises; ou 
y rencontre aussi quelques autres pièces (notam-
ment des pièces italiennes). Parmi les dernières 
il convient de signaler, outre les pièces d'une 
valeur infime, un florin d'or vénétien et deux tha-
lers d'or (Geldern, Kaufbeuren). Dans la série des 
monnaies étrangères lai plus récente est un solidus 
polonais de 1666; a,près cette date la césure se pro-
long© pendant plusieurs dizaines d'années. La pré-
sence de quelques monnaies étrangères de la fin 
du XVII e siècle s'explique également par les évé-
nements de la reconquête. Enfin un troisième 
groupe est constitué par la série des aspres turcs: 
elle va de l'époque de Mahomet Ier (1413—22) jusqu'à 
la fin du XVII e siècle. Pendant l'occupation otto-
mane les monnaies étrangères sont beaucoup plus 
nombreuses qu'auparavant. La première moitié du 
XVIII e siècle n'est représentée que par un soldo 
vénitien; à la seconde moitié du siècle remontent 
quelques petites monnaies hongroises et autrichi-
ennes (surtout des monnaies de cuivre) qu'on doit 
attribuer à l'époque des t ravaux de reconstruction 
du Château. Les périodes les plus récentes sont in-
signifiantes au au point de vue numismatique: la ra-
reté des trouvailles s'explique par le fait que le Châ-
teau a cessé d'être un endroit fréquenté. A propos 
du moyen âge il faut encore signaler des jetons et 
des méreaux. D'une manière générale, la valeur 
relativement très modeste de ces pièces semble 
prouver qu'il s'agit des monnaies des larges cou-
ches de la population. Elles reflètent donc l'aspect 
réel de la circulation monétaire ce qui confirme 
leur valeur d'indice chronologique. Inutile de dire 
que l'importance de ces trouvailles ne pourra 
être établie d'une manière définitive qu'au mo-
ment où l'on en possédera; une publication con-
forme aux exigences numismatiques. 
Louis Huszár 
ifjabb kutató generáció, ha hasonló célból felke-
reste. Soha Szebben Nestor szerepét a magyar 
tudomány területén nem töltötték be, mint ő. 
Nem kívánunk e helyen Láng Nándor életé-
vel, professzori és tudományos munkásságával ú j ra 
foglalkozni. Megtettük azt már tavaly, amikor 
Társulatunk megbízásából üdvözöltük őt életének 
IX. decasába lépése alkalmából.1 Csak néhány vo-
nással szeretnők az ott felvázolt képet teljesebbé 
tenni. 
1
 Lásd Arch. Ért. Vol. 78, 1952: 150—151, 
LÁNG NÁNDOR 
1871. j anuá r 3. — 1952. márc ius 17. 
Mint professzor tanításában, írásaiban egy-
aránt hirdette és cselekvőleg bemutatta a görög-
római irodalomnak és a klasszika archaeologiá-
nak elválaszthatatlanságát, amikor az antik élet 
teljességének képét akarjuk adni. Hogy közép-
iskolai tanártársai t állandóan tájékoztassa a görög 
és itáliai földön történt ásatásokról, az Egyetemes 
Philologiai Közlöny lapjain sorra írta kisebb-
nagyobb cikkeit a régészet fontosabb felfedezé-
seiről és eseményeiről. Később mint professzor a 
philologiai előadások mellett a klasszika arehaeolo-
giából is tartott állandóan kollégiumokat, hogy 
hallgatóit az irodalom emlékei mellett az antik 
élet emlékeivel is megismertesse. Utolsó levelé-
ben is, melyet néhány nappal halála előtt küldött 
nekem, a klasszika archaeologiánaik az antik világ 
bemutatásában játszott e szerepét erősen kiemelte 
Ritka szerencsével egyesült benne a kiváló philo-
logue és arehaeologus, ezért beszélnek hallgatói, 
tanítványai ma is szeretettel és elismeréssel egye-
temi előadásairól, melyeken a holt szöveg' ele-
venné változott. 
Mint tudósi, nem tartozott a termékeny, köny-
nyen és gyorsan író kutatók közé. Ebben talán 
tuz is közre játszott, hogy soha nem vett részt 
ásatásokon, legfeljebb mint látogató és néző. Egy-
egy témán évekig eldolgozott, de munkái éppen 
ezért olyan időállónk, mert a tárgy egész terüle-
tét átvette, és megírásukhoz lehetőleg a teljes iro-
dalom ismeretével fogott. Ömaga „Görög művé-
szettörténetét", az Ókori Lexiconban írt és sok-
ban mai is használható 107 cikkét, valamint Jup-
piter Doliehenusról írt tanulmányait tartotta leg-
többre egész munkásságában. Különösen ez utóbbi 
tárgyú dolgozatai elismerést szereztek neki kül-
földön is, és minden kutató a magyarországi ,.Do-
Hehenus emlékok"-ről elsősorban hozzáfordult kér-
déseivel és minden hasonló tárgyú tanulmányban, 
mint a kérdés legjobb ismerőjét, találjuk említve 
20.7 
nevét. Ismerve nagy rendszeretetét és gondossá-
gát, e tárgyban vizsgálódásainak és eredményei-
nek teljességét, valószínűleg megtalálták irodalmi 
hagyatékában.2 Jó volna, ha az arra hivatottak 
rendeznék e célból iratait és a Dolichenus-tanul-
mányoknak még meg- nem jelent részleteit is 
nyilvánosságra bocsátanak. „Görög művészettör-
ténete" adataiban ma is sokban helytálló, de tudo-
mányunk a mű fölött el járt ötven év alatt renge-
teget fejlődött, és így akkori megállapításai nem 
fedik, de nem is' fedhetik mindenben mai állás-
pontunkat. De ha összevetjük Láng Nándor „Gö-
rög művészettörténetét" kortársaiéval, ma is az ő 
műve bizonyul közöttük a legjobbnak, a legke-
vésbbé elavultnak. 
H'oszú, harmonikus, tudományos kutatásban ёз 
tanításban eltöltött élet végére tett március 17.-én 
pontot a halál. Láng Nándor élete elején anyagi 
okokból nem adhatta magát teljesen annyira ked-
velt klasszika archueologiájának tanulmányozá-
sára, hanem a sok idejét elvevő és kedvenc tanul-
mányainak folytatására csak perceket juttató ta-
nári pályát kellett választania. Élete legvégén, 
mint a magyar tudomány megbecsült és kiemelt 
tagja, gond nélkül élhetett tanulmányainak. Kezem 
közt lévő „önéletrajza", melyet csak egy évvel 
ezelőtt juttatott el hozzám, még nagy munkakedv-
vel szól Dolichenus-műve folytatásáról. Alattomos 
betegség döntötte őt sírba ós gátolta meg további 
tervei kivitelében. Művei azonban sokáig példái 
lesznek a tudományos akribiával és gondos lelki-
ismeretességgel felépített, eredményes régészeti 
dolgozatoknak, szeretetre méltó, puritán, kedves 




 Jegyzetei feldolgozását Dobrovits A. vállalta 
el (szerk.). 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
A magyar klasszika-filológiai irodalom biblio-
gráfiája. összeállította Borzsák Irtván. Akadémiai 
Kiadó, 1952. 424 lap. 
A kötet folytatása a század első negyedére Mo-
ra,vek Endrétől összeállított bibliográfiának, de 
lényegesen eltér tőle, nemcsak terjedelmében, ha-
nem beosztásában és az összeállítás elveiben is. 
Ezekben az eltérésekben már az a jelentős előre-
haladás tükröződik, amelyet a magyar klasszika-
filológia az elmúlt negyedszázadban tett. A be-
osztás a nagy külföldi bibliográfiák szempontjai-
nak figyelembevételével, de a könyv anyagának 
sajátosságát el nem hanyagolva készült. Hét feje-
zetre tagolja anyagát, amelyek közül az első és 
második rövid fejezet az általános műveket (biblio-
gráfiák, gyűjteményes munkák, folyóiratok), illetve 
a tudománytörténeti munkákat öleli fel. A kötet 
magvát képező négy fejezet beosztása, alapjában 
különbözik Moravekctól, egyrészt beosztásának 
történeti szempontjában, másrészt ababn, hogy a 
magyar kutatás irányait és súlypontjait veszi 
figyelembe; így külön fejezet tartalmazza az ókori 
kelet kultúráinak irodalmát, az antik görög-római 
kultúrát felölelő — a kötetnek több mint felét 
kitevő - fejezet után pedig két külön fejezetet 
szentel a magyar bizantinológia és újgörög filoló-
gia, illetve a középkori és újkori latinság irodal-
mának. A befejező rövid fejezet .,Az antikvitás 
hatása és értékelése" címen vegyes anyagot tar-
talmaz. 
A Moravek-féle bibliográfiának a használható-
ság rovására menő felaprózó módszere helyett Bor-
zsák csak a legnagyobb fejezeteket osztotta — ön-
ként kínálkozó — alcsoportokra, amelyek nem aka-
dályai, hanem elősegítői a könnyű kezelhetőség-
nek. 
Az anyaggyűjtés tekintetében a leglényegesebb 
változás, hogy az ú,j bibliográfia a régivel szem-
ben magyar szerzők külföldön és külföldi szer-
zők magyarul megjelent műveit is tartalmazza. 
Napilapok közleményeit természetesen bizonyos 
válogatással veszi csak fel s ugyanígy nem tö-
rekszik teljességre a közép- és újkori latinság 
területén sem, azonban igen helyesen teljes anya-
got igyekszik nyújtani a magyar történelem latin-
nyelvű forrásainak kutatói számára. 
Az anyaggyűjtés szempontjainak ilyen kiszé-
lesítésével, anyagának viszonylagos teljességével 
a bibliográfia összeállítója, mint ezt az előszó-
ban hangsúlyozza, más célt is akar szolgálni, mint 
a, szorosabban vett bibliográfiát: a kötet a tudo-
mányszak történetének alapvető forrásmunkája, 
sőt bizonyos tekintetben első feldolgozása lett és jelentőségét távolról sem pusztán az adja 
meg, mennyire tudja a szakemberek figyelmét 
egy-egy elfelejtett dolgozatra ráirányítani hanem 
niz, hogy nem nagy fáradsággal kiolvasható belőle, 
hogyan fejlődött a magyar klasszika-filológia az 
elmúlt negyedszázadban, mik voltaik alapvető 
problémái, mi volt a kutatás iránya, milyen volt 
a szervezete, hogyan tükröződnek a korszak ma-
gyar történelmének eseményei egy, a napi 
eseményektől látszólag távolálló tudományszak 
munkásságában. Maga Borzsák nyomatékosan 
utal erre a szempontra bevezetésében. ..Bekövet-
keztüket, — í r ja a második világháborúról és ая 
azt megelőző évek rosszemlékű, eseményeiről — a 
történelmileg iskolázott szem az itt felsorakoz-
tatott címek mögött rejlő tényekből is jóelőre 
sejthette. Jól esett regisztrálni azokat a több, mint 
tudományos: emberi megnyilatkozásokat, amelyek 
nehéz években a. fasizmust előidéző törekvések és 
tények ellen tiltakoztak, de még inkább azokat 
az írásokat, amelyek pozitív módon járultak 
hozzá ai fasizmus leküzdéséhez és tudományunkra, 
nemzetünkre, az egész emberiségre nézve szebb jövő kiformálásához. Bibliográfiánk szükségkép-
pen pontos hűséggel tükrözi azokat a törekvése-
ket is. amelyek a többi tudományszakkal együtt a 
klasszika-filológiát is igyekeztek az újabb világhá-
ború katasztrófáját elői déző kai andorpolitika szol-
gálatába állítani." Valóban, a bibliográfia ebből a 
szempontból döntő jelentőségű tudományszakunk, 
bau: kijelöli azokat a hagyományokat, amelyeket 
folytatnunk kell, amelyekre építhetünk, és élesen 
rávilágít azokra a tévutakra, a,melyekre - néhány 
kutat kivételével — az egész tudományszak jutott 
a magyar történelemnek azon a, mélypontján, ame-
lyet a felszabadulást megelőző évtizedekben meg-
éltünk. Ezeknek a tanulságoknak a segítségével 
tudja csak ai magyar klasszika-filológia jövő 
munkáját helyesen megszervezni, céljait világosan 
kitűzni és eredményeit dolgozó népünk javára 
hasznosítani. 
Kétségtelen, hogy a magyar klasszika-filológia 
legjobb képviselőiben a két háború közti időben 
laz ebben a tudományszakban vezető nemzetek 
színvonalára emelkedett. Egyes területeken, első-
sorban a bizaintinológiában és a provinciális ré-
gészetben, jól szervezett, tervszerű kutatás folyt. 
A kutatás látóköre jelentős mértékben kiszélese-
dett. elsősorban az ókori kelet, a régészet, a val-
lástörténet, a bizantinológia és a. magyarországi 
latinság területén. Néhány olyan kiváló össze-
foglaló munka is keletkezett, amelyet a nem-szak-
ember is haszonnal forgathatott. Az antik szer-
zők magyarra fordítása terén igen jelentős ered-
mények születtek: egyszerre két kétnyelvű kiad-
ványsorozatunk is volt. s az egyes kiemelkedőbb 
fordítások közt elég talán az első telj es magyar 
Euripides-fordítás befejezésére az első teljes 
Apuleiusra, Hérakleitosra, Pindarosra. homérosi 
és kallimachosi himnuszokra, a teljes Héróndasra, 
az ú j Aristotelés-fordításokrai, az ú j teljes Catul-
lusra, Georgica-ra, Platánra utalni. Le kell azon-
ban szögezni, hogy mindezek inkább kivételek, a 
magyar klasszika-filológia teljes egésze más képet 
mutat, olyan hiányosságokat, amelyeknek feltárá-
sára éppen az ú j bibliográfia megjelenése nyújt jó alkalmat. 
Az első szembetűnő jelensége a kutatásnak 
— az említett kivételektől eltekintve — teljes terv-
szerűtlensége. Az egyes kutatók egymástól elszige-
telten, .jórészt támogatás nélkül dolgoztak, amed-
dig a napi gondok fel nem őrölték erejüket, mert 
általános jelenség volt, hogy a doktori disszertáció 
megírása után, megfelelő állás hiányában jóte-
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hetségü kutatók is rövidesen abbahagyták a tudo-
mányos munkát. A meglévő erőket senki nem 
próbálta a tudományszak fellendítése érdekében 
legszükségesebb feladatok megoldására összefogni, 
ezért hiányzanak a legalapvetőbb segéd- és kézi-
könyvek. noha megírásukra lett volna megfelelő 
erő; egyes területeket a magyar kutatás teljesen 
elhanyagolt, senki nem igyekezett egy-egy tehet-
séges fiatal kutatót ezekre irányítani. A tudo-
mányos társaságok és folyóiratok egymástól meg-
lehetősen elszigetelve működtek, a régészek és 
filológusok elkülönülése — mindkettőjük nagy 
kárára — egy-két egészen kivételes esettől elte-
kintve teljes volt. 
Ha azonban az egyes területek munkáját rész-
letesen megvizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy a 
tervszerűtlenség ellenére a kutatásnak — megint 
csak néhány kivételtől eltekintve — határozott 
iránya volt, olyan iránya, amely tudva vagy 
tudatiamul végeredményben a magyar feudál-ka-
pitalizmius társadalmi rendjét támogatta. Feltűnő 
ez az irányzatosság mindjárt a kötet súlypont-ját képező, mintegy negyedrészét kitevő ..Antik 
szerzők" című fejezetnél. Nemcsak a theológiai jellegű és célzatú munkák nagy arányszáma 
szembeötlő, hanem egyes szerzők teljes vagy 
majdnem teljes elhanyagolása, mások túlzott elő-
térbe hozatala is. A filozófusok közül a praeso-
kratikusokíkal alig foglalkozott valaki érdemlege-
sen. Thüles, Anaximandros, AnaxLmenés. Panno-
ni dés neve nem szerepe! a névsorban. Démokri-
tosról, Empedoklésről egy-egy jelentéktelen cikk 
Jelent meg; ugyanígy teljesen hiányzik — néhány 
könyvismertetést kivéve — az eoikurosi filozófiá-
val, Lucretiussal foglalkozó irodalom. Ezzel szem-
ben Platón filozófiáiéval mintegy ötven könyv 
és cikk foglalkozik- és csak ri tka a kritikai hang 
az idealista filozófia legnagyobb hatású antik 
kénviselőiével szemben Az újplatonista filozófu-
sokkal is behatóan foglalkoztak, a szofisztikával vi 
szont szinte egyáltalán nem. Ezt a képet mutat ja 
még határozottabban az antik filozófia irodalma: 
uralkodik a piaionizmus és úipbrtonizmus, a stoa, 
középponti probléma az antik filozófia és keresz-
tény theológia kapcsolata, élénk érdeklődés látható 
az antik misztikái iránt, kísérletek történnek azexisz-
tencializmus és pszichoanalízis antik „alapjainak" 
kimutatására — ezzel szemben alig valami a ter-
mészetfilozófusokról. semmi a szofistákról és az 
epikureizmusról. 
Szembetűnő a történetírók viszonylagos elha-
nyagolása is. Régi és égető hiányok (Livius, stb.) 
pótlására a fordítás-irodalomban nem törtjén i-k 
kísérlet, Thukydidésről, Xenophónról Caesarról, 
mint történetíróról legföljebb könyvismertetése-
ket találunk, Dio Cassias, Floras, Vellerns Pater-
culus, Ammianus Marcellinus, Trogus Pompeius, 
ill. Just inus neve egyáltalán nem szerepel azok 
közt, akikkel valamilyen formában foglalkoztak. 
Aláhúzza ezt egy pillantás a történeti irodalomra. 
Terjedelme mindössze 20 oldal, a kötet huszadrésze, 
s ez is szegényes és hiányos. Gazdaságtörténeti 
vagy a rabszolgaság problémáival foglalkozó ta-
nuímány jóformán nincs, de még a „szalonképes" 
témájú tanulmányok is gyérek. Szembetűnő az 
egész görög történelem viszonylagos elhanyago-
lása. de ai rómaiból is csak и császárkor áll a 
kutatás középpontjában. A praegörög és korai görög 
történelem és a hellénizmus szinte teljes elhanya-
golása igen jellemző még a szorosabban vett tör-
téneti irodalomnak is történetietlen felfogására. 
I t t különösen feltűnő, hogy olyan összefoglaló mű, 
amelynek tudományos értéke van. magyar szer-
zőtől nem jelent meg. Az egyoldalú, részben esak 
filológiai, részben csak régészeti iskolázottság és 
anyagismeret! itt különösen káros következmé-
nyekkel járt . 
A történeti szempont elhanyagolása, az ókor-
nak történetietlen, sőt történelem-ellenes felfogása 
általában jellemző a korszak ókorkutatására. 
Ugyanennek a jelenségnek természetszerű vele-
járója az antik természettudományokkal való ko-
moly foglalkozás teljes hiánya is. A .jogtudomány-
nyal való foglalkozást általában a prakticizmus 
jellemzi, görög jogról szinte semmit nem írtak, 
a jogtörténet hatalmas jelentőségét a társadalom-
történeti kutatás szempontjából alig veszik figye-
lembe. A történetietlenség és irracionalizmus ural-
kodott vallástörténeti irodalmunkban is, amely 
egyébként talán a legtöbb jelentős eredményt érle 
el az ókorral foglalkozó tudományszakok közül. 
Feltűnő a nein egyesi szerzőkhöz fűződő irodalom-
történeti kuta tás szegényessége is: az egész feje-
zet alig hét lap terjedelmű; a kézbeadható össze-
foglalások. monográfiák hiánya, ha kisebb mér-
tékben is. itt is feltűnő. A régészeti fejezet a ma-
gyar régészetnek a tárgyalt korszakban hatalmas 
fellendüléséről tanúskodik, de koniolv fogyatékos 
ságairól is, amelyeknek megtárgyalására a ma-
gyar régészet teljes bibliográfiájának megjelenése 
fog csak módot adni. 
Talán a legszembetűnőbben mutatja a felsza-
badulás előtti magyar klasszika-filológiai kutatás 
szoros kapcsolatát az ország politikai helyzetével 
az a statisztika, amelyet a bibliográfia összeállí-
tó ia a tá rgyal t korszakban ismertetett külföldi 
könyvekről készített. A 391 ismertetett k ö n w közül 
280 német, míg a szovjet irodalomnak 1945 előtt 
mindössze 2 kötetéről jelent meg ismertetés. 
A felszabadulás utáni első évek még tulaj-
donképpen az előző korszak folytatásának tekint-
hetők. és a fordulat itt éppen az elmúlt 1—2 évben 
kezd lassanként bekövetkezni, azonban a kötetben 
tárgyalt időszakra is esik már egy-két jelentős és 
előremutató eredmény, mind a megjelent művek 
tárgyában, mind elsősorban szempontjaiban. 1 gy 
örömmel kell feljegyezni egy Epikuros- és Lukia-
nos-fordítás kötet, a teljes Sophokles és az ú j 
Odysseia megjelenését. Az ókori történet- és elsősor-
ban filozófiatörténetnek a dialektikus materializ-
mus szempontjából való vizsgálatára is megtör-
ténnek az első kísérletek, s ezek már nem utolsó-
sorban annak az útmutatásnak az eredményei, ame-
lyeket a szovjet tudomány adott a többi között a 
magyar klasszika filológiának is. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia szervező- és tervező munkájának 
eredménye egyre inkább érezteti hatását ezen a 
területen is, és itt lehetetlen nem előre pillantani 
a kötet szempontjából már a jövőt jelentő elmúlt 
másfél évre. amely alatt az elmúlt évtizedek sók 
hiányát sikerült pótolni. A munka középpontjában 
az egyetemi tankönyvek kiadása állt, és az ókori 
történet ma azzal büszkélkedhet, hogy ezt a fel-
adatot — Avgyijev, Szergejev és Masikin könyvé-
nek kiadásával — elvégezte. A tervszerű tudomá-
nyos kutatómunka megindult; 1951-ben megjelent 
az első magyar filológiai folyóirat is, az Acta 
Antiqua, s a régi Filológiai Társaságot az élő és 
népet szolgáló tudomány követelményeinek meg-
felelő ú j munkaközösség váltotta fel. A most meg-jelent bibliográfia-kötet tehát a legmegfelelőbb 
időben érkezett: egy li.i utakat kereső, soha nem lá-
tott virágzás előtt álló, eddig nem ismert lehető-
ségekkel rendelkező tudományágat segít ahhoz, 
hogy lemérje eddig végzett munkáját és a múlt 
hibáiból tanulva, kijelölje és végrehajtsa jövő fel-
adatait. 
Szilágyi János György 
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Erika Brödner, Untersuchungen au den Cara-
calla Thermen. Deutsches Arch. Institut kiadvá-
nya. 1951, Verlag: Walter de Gruyter u. Co. Ber-
lin W 35. 
A/5 alakban, 48 oldalon (16 szövegközi képpel) 
és 34 képes' táblán jelent meg a „Caxacalla-fürdők" 
legújabb vizsgálatának eredménye. A szerző már 
1939 hen (!) lezárta kéziratát Zürichben, de a (nyu-
gatnémet) tudományos könyvkiadás nehézségeire 
jellemző, hogy ez a különben alapos munka csak 
12 év multával jutott a kinyomtatás adta nyilvá-
nosság elé (ld. a'z Előszót). 
Az érdemleges tárgyalás 5 részre oszlik. Az 
I. rész általánosan taglal ja a rómaikori közfürdők 
szerepét, alaprajzaik erős tipizálódását, a hasz-
nálati sorrendtől függő normaszerűséget. E. B. 
elfogadja Krencker í főtípusát (az alaprajzok cso-
portosítása alapján szétkülönítve) a közfürdők 
körében: „soros", „körös", „kisebb császári", „na-
gyobb császári" alaprajz típusok. 
Az 1. rész második fejezetében tér rá E. B. Kómá-
nak ugyan nem a legnagyobb, de legjobb fenn-
tartású és a. legtöbb renaissamcekori felvételben 
részesülő antik fürdőcsoportja, a Caracalla-ther-
tLiae elemzésére. Az előtanulmányok, megelőző 
kutatások sorából kieimeli az orosz A. Ivanoff 
(építész) finom megfigyeléseken alapuló és művé-
szien értékes rekonstrukciós rajzait (1898). 
Egyáltalán az előző ismertetések csak egyes 
részlet megfigyelésieken alapulnak, de a fürdő-
csoport összességének lényegét nem merítik ki. 
„Cairacalla fürdői" az ti. n. nagyobb csá-
szári'' íűrdőtípusba. tartoznak, ahol a provinciális 
thermae-kre is jellemző zárt és fedett kör járat 
szintén megvan. Ez fontos, ú j eredmény! 
A IT. részben a főproblémát jelentő basilica 
(az irodalmi hagyományban az „udvar" vagy 
„palaestra") alaprajzi elemzését találjuk. Az első 
fejezet ezen basilica: (thermarum) fekvését tár-
gyalja. A párhuzambaállítás ismételten kiterjed 
elsősorban a császári Róma másik 2 nagy fürdő-
csoportjára (Traianus, ill. Diocletianus thermae-i), 
de a római birodalom egyéb hozzámérhető és ha-
sonló elgondolásban tervezett építményeire is. A 
két basilica-szerűen fedett oszlopcsarnok (kb 65x30 
m méret) fontos összekötő szerepet visz a fürdő-, 
ai sport- és a társalgórészek között, de a fürdőhe-
lyiségek csoportja és az utcai kapuk (palaestra) 
közt minden jelentősebb thermae-ben mindig köz-
beesnek a huzattól védő játék- és társalgási ter-
mek. A két basilicai-szerü csarnok reprezeutatív 
rendeltetését mutat ja az, hogy mindkettő félkör-
idomú exedra-ba vezet át, melynek kerek falfül-
kéiben valószínűleg császárok szobrai intették hó-
dolatra a mellettük elhaladó vendégeket. (Lásd 
ezzel kapcsolatban az aquincumi legatus-i palota 
azonos szerepű és hasonló szoborfülkés helyisé-
geit). 
A II. rész következő fejezete a ..basilica ther-
marum" fejlődését és változatait tekinti át, az 
Agrippa-féle thermae-től, a provinciai párhuza-
mokon át, Constantinus fürdőpalotájáig. Súlyt 
helyeztek ezen íocsarnokok díszítésére is: А pado-
zatot tarka mértani, ill. alaikos mozaik, a falakat 
marványfriz, az oszlopokat különösfajta fejezet, 
az exedra-k boltozatait üvegmozaik ékesíti. 
A II. rész harmadik fejezetében a fürdői basi-
liea-k formájának és felépítésének a fejlődését, 
alakulását vezeti le E. B. (de hangsúlyozottan nem 
a palaestra-ból vagy a görög gymnasion-ból), 
Titus fürdőinél látható majdnem négyzetes idom-
tól, a hosszúkás egyházi basilicáig. 
A II. rész 4.-ik fejezetében a S. H. A. (v. Carae. 
4—6) sokat vitatott cella solerais-át (az illető 
császár „eximiae thermae"-jában, amely utánozha-
tatlan, tetőzetét érctartók emelik, tartják, és olyan 
monumentális, hogy a mechanikusok ilyen nagy 
térség alkotását — befedését — lehetetlennek tar-
tották) meggyőzően azonosítja a basilica-palaestra 
(thermarum)-val. Valóban mi is észszerűbbnek 
érezzük, hogy ez a világcsoda „cella solearis" nem 
a solea (= szandál)-ra emlékeztetett, hanem elne-
vezése Sol ( — nap) — solarium (napfürdő-napozó) 
szavakból ered. A bacilica-esarnokok az emeleten 
elhelyezett napozó terraszok centrumai, úgyhogy 
a napfürdőzök az alacsonyabban épült terraszok-
ról a baisilicaszerűen kiemelkedő cella-ba (palae-
stra) lenézhettek. A natatio (uszoda, kb. 50X30 m 
méret!) fedetlen ebben a nagyfürdőben is, ablakok 
nélkül; E. B. elveti azt ® régi nézetet, hogy az 
építészettörténetileg hírneves cella solea rés ez. lett 
volna. 
A III . rész a fürdőépület jelenlegi állapotával 
foglalkozik, kii lön ősképen az emeleti térséggel, 
lépcsőkkel és terraszok,kai. A napozóterraszoknál 
több m-rel alacsonyabb szinten (kb. 13.5 m magas-
ságban) futóterraszok veszik 3 oldalról körül a 
basilica felmenő falait (kb. 75—80 m hosszúság-
ban). A futóterraszok a basilica-csarnokkal szom-
szédos helyiségek tetején terrasz-udvarokban foly-
tatódnak. Az apodyterium (öltöző) is basilicasze-
rűen emelkedik a szomszédhelyiség felé (13.5 ni 
magasra) és magas ablakokon keresztül nyerte a 
világosságot. Az első napozó t err asz padozatát 
(19 m. magasságban) növényi díszes fekete-fehér 
mozaik díszítette (42X18 m méret!). (A hátsó nap-
fürdőtetőn csak nyomai mozaikpadozatoknak). A 
futót,erraszt fehér alapon fekete, fantázia-alakos 
frizzel díszített mozaik fedte. Ezt a futóinozaik-
kép,sávot kétoldalt folytonos ismétlésben delfinpá-
rok szegélyezték. Ez az alakos középmező összesen 
2.60 m széles lehetett, 
A IV. rész a „basilica"-к (palaestrae) falai, ab-
lakai, a j tói és kürtő-nyílásai részletes tanulmányo-
zását tartalmazza. A pannóniai fűtési rendszerhez 
is tanulságos példa lehet, hogy a falra erősített 
tubulus-sorokat felső végükön vízszintesen lehelye-
zett cső kötötte össze, amely a füstöt a gyűjtőké-
ménybe vezette. Ezek a kémények falsarkokon lé-
tesültek: függőleges, kerek metszetű csövek. 
A centrálisán elhelyezett középterem a fényt 
ablakokon át kapta, a napozó- és futóterraszok fe-
lől. A tetőudvarokról az esővizet levezető nyíláso-
kat a falak belsejében több helyen megállanítot-
ták. (Ilyen esővízlevezető kerek nyílást az óbudai 
Sztálin-hídfőnél 1950-ben észleltünk, de középkori-
nak látszó falalapozás belsejében?) Azonban a leg-
magasabban fekvő (24 m!) terraszokra, amelyek 
10.5 m-rel magasabban helyezkedtek el a futótetők 
felett, a fürdővendégek nem igen jutottak fel. Kü-
lön személyzeti (hatósági?) lépcső vezetett fel 
azokra. Egyszerű mozaikpadló borította ezt a hat 
kis tetőterraszt. 
Különösen részletesen teszi vizsgálat tárgyává 
E. В. a basilica-k (palaestrae) falaliban hagyott 
hasítékokat, nyílásokat, csőszerű üregeket. A 
Traianus- és Dioeletiatnus-féle thermae falaiban 
(az aauincumi helytartói palotánál is előkerült 
ilyesféle) ugyancsak megtalálható hasonló fali 
esőhálózat (a fal belsejében vagy oldalán) nem ki-
zárólag esővíz levezetésére szolgált, hanem talán 
főrészben a fűtési és szellőztetési rendszerrel áll-
hatott összefüggésben: mind szellőztetés, mind fű-
tés lehetősége megállapítható a fedett termekben. 
A magas emelet részleteinek legalaposabb ku-
tatása sem találta, eresz romjait. Az épület közepe 
felé a ta laj enyhén lejt. az egyetlen lefolyás 
irányában (s ez eldugaszolás esetén elárasztás ve-
szélyével járt együtt?). 
Az V. rész: Az összefoglalás mindössze két ol-
dal, ami aránytalanul к evő". A magas emelet 
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n a g y és udvari terr aszok rendszere, ahová az 
egyetlen fel jára t az apodyteriumből induló lép-
eső. A tetőterraszokról ablakokon át a napfürdő-
zök, sportolók a földszint minden termébe belát-
hattak. A „basilica" lapos tetőzete talán fém tar-
tószerkezeten nyugodott (21 m-es fesztáv!). A fe-
lül 70 cm átmérőjű gránitoszlopok (3 m-es sűrű-
ségben elhelyezve) tartották a magas emelet sú-
l y á t 
A szövegrészt, amelyet érthető és kitűnő met-
szetrajzok világítanak meg, tárgy- és irodalmi mu-
tatók zárják le. 
A kötet végén alap- és emeletrajzok, hosszmet-
szetfelvételek, rekonstrukciós elképzelések, egybe-
vetésül egyéb nagyfürdők párhuzambaállításai 
(táblányi méretekben) kápráztatnak el a szerző 
rajztudásáról. 
Végül több tábla számos jó fényképpel mu-
ta t ja be a kiváló mozaikokat és aiz emeletes magas-
ságban fennmaradt falmaradványokat. 
E. Brödner, a* Caracalla-féle fürdőpalota vizs-
gálatát helyszíni, alapos* és fáradságot nem kí-
mélő kutatás, utámmézés árán veszi fel újra. Épí-
tész és régész nézőpontja szerencsésen egyesül az 
ú j feldolgozásban, de nevelésének a hiányossága, 
hogy a gazdasági és társadalmi háttérre egyetlen 
mondattal sem von íe következtetést. Alapos, de 
szűkszempontú munka. Üj művészettörténeti érté-
kelést sem ad a mozaikokról. 
Mégis* hasznos és szükséges E. B. pontos ala-
pokon felépülő és teljes irodalmi látókörben meg-
írt tanulmányát figyelembe vennünk pannóniai 
kutatásaink során, mert E. B. Caracalla thermae-it 
mint egyáltalán a római birodalmi fürdőpatoták 
fejlődésének csúcs-, de jellemző teljesítményét fej-
tegeti és értékeli. 
E. Brödner főproblémaként a thermaei-ba.silica 
(palaestra), ill. az évszázados vitakérdés, a cella 
solearis ú jabb vizsgálatát jelöli meg. Ezt a. kettős 
problémát megnyugtatóan és véglegesen meg-
oldja, de vizsgálódása közben általánosan érinti az 
antik fürdőépületek úgyszólván minden szerkezeti, 
rendeltetési és arányossági kérdését — a technikai, 
építészeti nézőpont határáig. A legaprólékosabban 
mélyére hatol minden építészeti tag elemzésének, 
s szakértelmének hasznát veheti minden kutató, 
aki rómaikori hypocaustum, csatornázás, helyiség-
befedés, lépeső-feljárat, helyiség-megvilágítás, fű-
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XXXIII . táblai. Renaissance kút maradványai Mátyás palotájának udvarából) 
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XXXVIII, t á b l a . Mátyás-kori színes kályhacsempe töredékek 1-2, azonos mestertől, (budai várpalota). 
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XLir. tábla. Zöldmázas kályhaesempe-töredékek (budai várpalota), 1—3, azonos mestertől 
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XLVII. tábla. 1—2. Kelenföldi kaputorony, (budai várpalota). 
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L. tábla. 1. Haiiy térképrészlete, felette a Tárnoka. 14. sz. ház homlokzatán talált 114-es házszám 
2. Bastyafal reszlet a hídfő nyomával. 3. De la Vigne térképrészlete Í1686). 
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LI. tábla. 1—3. Szükséghíd ábrázolása Hallart, De la Vigne, Juvigny metszetén. 4. Északi 
védőárok. 5, 6, 7, 9, Metszet és modell összehasonlítása. 8, 10. Metszet és mai állapot össze-
hasonlítása. 
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padlótéglák embléma-ábrázolással. 4—6, 11; majolika padlótégla-töredékek, 9, faenzai tál rész-
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LXI. tábla, 1. P. Sext. Acurius Dexter fogadalmi oltára Ajkáról. 2. P. Sext, Acurius 
Dexter és Julia Prisca sírköve, Ajkáról. 3. A sírkő képmezeje. 
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